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1 El poema inédito de Pedro Salinas sobre Sancho Panza y sus recuerdos aparece en la revista Ínsula. 
Revista de letras y ciencias humanas, 2005, 700-701, abril- mayo, p. 29. La imagen de portada es una 
ilustración de Pablo Picasso publicada en 1955 en la revista Les Lettres Françaises. 
A la tarde de agosto 
junto a la era 
Teresica, 
la Teresica tocho, pide cuentos. 
Habla el abuelo...”la princesa” dice... 
Cuenta sus cuentos. Niños embobados 
sueñan sus sueños. ¿Son sus sueños? No. 
Fueron sus hechos. 
Verdadera princesa, de mentira, 
para él fue de verdad, el engañado. 
Él de verdad, de verdad vio 
al Caballero de la Blanca Luna 
en su negro corcel, la tarde aciaga. 
Vio a las cabrillas: como flores eran 
de este color y el otro, allá en el cielo. 
Y vio el mar, banderolas flameantes, 
trompetas que sonaban. Todo, todo revuelto, 
mentiras que a los dos se les volvían 
verdades, ahora sueños. 
Estofa de los sueños, todo aquello 
que pasó y no pasó, los caballeros, 
los gigantes, y arriba 
como la luna, que lo alumbra todo, 
invisible señora de los dos: 
ella, la Dulcinea. “¿Cómo era?” 
dice Sanchica Tocho. Y él la pinta  
con las palabras mismas de su amo. 
Ya cree, ya los niños creen. 
Y la bendita fe en la gran mentira, 
amasa el sueño, el cuento 
del pobre abuelo que perdió a su padre. 
Y se consuela ahora 
contándolo a sus nietos. 
Todos duermen, Teresa, los dos hijos.  
Todos duermen, adentro. Él ha salido 
a buscar la frescor, noche de agosto. 
Apoyado en el muro mira al cielo: 
está solo, sin él. Cielo su alma: 
y ella sin su señor, oscura toda. 
Y se van encendiendo los recuerdos: 
son nombres, las palabras 
que él le decía 
las dulces, las acedas. 
Cada palabra estrella, con su brillo 
diferente; se puebla 
su soledad de nombres, de luceros. 
 
¿Qué es él de todo eso? ¿Cuál es la verdad? 
Él la tenía, él. Él se llevó a la tumba su secreto. 
Vaga su ser como la vista vaga 
de lumbre en lumbre, las celestes, nombres. 
Por fin se para en una: 
Sancho, hijo mío. 
Es entre todas la que brilla más. 
Y él no está lejos. En el cementerio 
descansan sus huesos tan molidos 
en la gran aventura de la tierra. 
Suspira Sancho, Rocinante relincha allá en su cuadra. 
Todos le llaman. Ah, si ahora se alzara, 
si ahora les empujase por el mundo. 
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La primera vez que leí el Quijote lo hice en una edición pesada, grande, con las 
páginas muy finas, sin ninguna nota al pie, que compró mi madre en un 
modesto puesto del Parque del Retiro durante la celebración de la Feria del 
Libro de Madrid ya hace algunos años. No era la mejor edición, ni mucho 
menos, pero consiguió, poco a poco, acercarme a dos curiosos personajes, uno 
delgado y anciano que de tan cuerdo como estaba, parecía loco, y otro 
rechoncho y pragmático que, a pesar de lo que cuerdo estaba, se volvió loco. En 
aquellas tardes de lectura no podía imaginar que Sancho y Don Quijote serían 
unos compañeros de viaje que me acompañarían durante varios años, al 
comienzo de mi carrera de investigación.  
Durante este tiempo me he sentido arropada por ellos y por cientos y 
cientos de páginas de periódicos históricos como El Liberal o El Imparcial y otros 
actuales de envergadura como El País o El Mundo. Han sido años muy duros de 
lecturas y más lecturas, en bendito papel o en doloroso microfilm —los que lo 
hayan utilizado saben que tras varias horas de lectura, no son ojos lo que te 
queda bajo las cejas— en la Biblioteca Nacional y en vetustas máquinas de las 
hemerotecas municipales de Valencia y de Sevilla; realizando infinitas 
búsquedas en archivos digitales y en archivos tradicionales, catalogando cada 
uno de los libros que fueron publicados entre 1905 y 2005 sobre la novela y su 
autor; elaborando apéndices y más apéndices de titulares de prensa. Años de 
soledad habitada pues ellos, Don Quijote y Sancho, han cabalgado a mi lado.  
Antes de que nos adentremos en la investigación, he de hacerles un 
ruego, con palabras prestadas de Miguel de Cervantes, como no podía ser de 
otra manera. Les ruego encarecidamente que, respecto a esta humilde 
investigadora, “no se desprecie su trabajo, y se le den alabanzas, no por lo que 










El presente proyecto de investigación se centra en la construcción social 
de la cultura a través de la constitución de iconos, es decir, de los signos a través 
de los cuales se construyen y funcionan socialmente ciertos elementos 
simbólicos en el imaginario colectivo. Estos iconos culturales se construyen a 
partir de símbolos procedentes de campos específicos, en este caso la Literatura, 
y se distribuyen a lo largo de toda la red social que constituye la Cultura de un 
pueblo o pueblos, transformándose en función de los contextos particulares en 
los que aparecen. 
Su valor icónico cultural procede precisamente de su capacidad de 
acoger significados variables en espacios y tiempos extensos. La variabilidad de 
sus significados se deriva del valor importante que tiene para una comunidad, 
estableciéndose una pugna por dotarlo de sentido frente a dicha comunidad2.  
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha3, de Miguel de Cervantes y, 
más específicamente, la figura de su personaje protagonista se ha convertido en 
un elemento referencial dentro de la cultura española y de ésta frente a otras 
culturas que han aportado sus propios modelos —Hamlet, Fausto, etc.— a la 
cultura universal. El presente trabajo se centra en la descripción de este icono 
cultural con el objetivo de llegar a observar el funcionamiento social de esta 
clase de elementos. Para ello, proponemos un análisis de las celebraciones 
                                                           
2 El concepto de icono o de mito resultará clave en nuestra investigación. En opinión de José 
Montero Reguera (Universidad de Vigo, Asociación de Cervantistas), “es un concepto amplio, 
difícil de circunscribir en una definición concreta. Sin embargo, podemos decir que un mito 
existe cuando un personaje, una obra literaria u otro elemento simboliza algo, como puede ser 
una nación, un estado, una ideología o una forma de comportamiento. Los mitos suelen ser 
representantes de una manera de pensar o de actuar” (entrevista telefónica, 28/06/2010).  
3 A partir de ahora aludiré a la obra como el Quijote, para abreviar su título. Lo escribo en 
cursiva para distinguirlo del personaje, en letra normal. 
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realizadas con motivo del IV Centenario de su publicación, más 
específicamente, de su tratamiento mediático, por entender que este análisis 
dejará al descubierto la naturaleza simbólica creada por el personaje en el 
ámbito nacional e internacional. Como icono cultural, el Quijote es un motor de 
la aparición de discursos cuyo fondo va más allá de la obra misma, es decir, de 
lo literario, y entra de lleno en valores culturales más amplios, como es el caso 
de la identidad de “lo español” y de “España” misma. Es decir, hablar del 
Quijote (libro) es ir más allá del Quijote (personaje). 
Nos interesan aquí dos ámbitos y dos momentos principalmente. Dos 
ámbitos en la medida en que trataremos de abordar no solo el debate español, 
sino el debate hispánico. El Quijote forma parte del imaginario hispánico, 
aunque esto no significa que su valor simbólico sea el mismo para todos. La 
tensión permanente y ambivalente entre los intelectuales americanos sobre la 
relación con España y su cultura puede aflorar discursivamente con motivo de 
la celebración del centenario a través de polémicas directas, entre defensores y 
detractores de lo que el Quijote representa para ellos, o de reacciones ante las 
mismas celebraciones realizadas (o no) por los distintos gobiernos americanos. 
Resulta necesario, pues, para comprender la dimensión hispánica del icono 
analizar las respuestas en ambos lados del Atlántico. 
En segundo lugar, interesa también plantear una variable diacrónica. Por 
su dimensión icónica cultural, el Quijote está sujeto a variaciones temporales. La 
sociedad de 1905 no fue la de 2005. Sus respuestas son distintas, puesto que sus 
valores también lo son. El análisis contrastado de los diálogos establecidos en 
cada momento de la historia será relevante y revelador de la evolución no sólo 
del Quijote sino de los valores que en él se encarnan socialmente. 
En la realización de nuestro anterior trabajo de investigación —un 
análisis exhaustivo de diez diarios que hicieron la cobertura del IV Centenario, 
tanto nacionales como regionales, desde enero de 2004 hasta diciembre de 
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2005—, “La prensa española ante la publicación de la primera parte del Quijote 
(2005)” (Chaparro, 2009), pudimos llegar a algunas conclusiones parciales. 
Entre ellas, destacan el lucrativo negocio que supuso para la prensa la 
efemérides gracias a la venta de distintos objetos relacionados con Cervantes y 
su novela, los intentos de regionalización de un clásico universal por parte de 
los diarios de provincias, los objetivos económicos que se marcaron algunas 
comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que utilizó la efemérides 
para multiplicar el turismo en la región, y la ausencia de un verdadero debate 
intelectual, en la mayoría de los periódicos estudiados, que permitiera a la 
población acercarse a la novela. 
Nos proponemos ahora el cotejo de los materiales ya catalogados y 
examinados con las propuestas realizadas en la prensa nacional durante 1905 
con el objeto de comparar la evolución sufrida por el icono quijotesco. 
Analizaremos, por tanto, el argumentario de los intelectuales que 
escribieron en la prensa en los dos centenarios, extraeremos conclusiones acerca 
de la asimilación que el público popular hizo de este símbolo y tomaremos en 
consideración la bibliografía crítica que la celebración del centenario ha dejado 
tras de sí. Asimismo, realizaremos una comparación entre la cobertura prestada 
por los diarios que vivieron ambas efemérides y haremos un análisis de las 
representaciones iconográficas del Quijote y su autor en la prensa de 1905.  
El objetivo de esta tesis doctoral busca comprobar la mutación simbólica 
de este personaje literario y arquetipo cultural hasta deducir las nuevas 
dimensiones alcanzadas por el Quijote, sus nuevas capacidades de 
simbolización, comprensión de los “clásicos” por la sociedad 
posmoderna, comprensión de los mecanismos de funcionamiento de la 
semiótica de la cultura a propósito de un ejemplo concreto (el centenario del 
Quijote). El resultado de esta tesis, por tanto, puede resultar una radiografía de 
la sociedad española y de sus relaciones internas y exteriores. 
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1.2. La universalidad del Quijote 
La novela objeto de nuestro análisis es hoy en día el libro más veces 
editado después de la Biblia (Montero, 1992: 133). Es la primera novela 
moderna y su importancia es tal, que para muchos toda novela bebe del 
Quijote4. Entre ellas, podemos destacar grandes obras occidentales como Joseph 
Andrews (1742) y Tom Jones (1749) de Fielding, Tristram Shandy (1759-1767) de 
Sterne en Inglaterra, Don Sylvio de Rosalva (1764) de Wieland en Alemania, 
Almas muertas (1842) de Gogol en Rusia, Madame Bovary (1857) de Flaubert en 
Francia y Moby Dick (1851) de Melville y Huckleberry Finn (1885) de Twain en los 
Estados Unidos (Gnutzmann, 1984: 77).  
Tras publicarse por primera vez en 16055, la novela traspasó rápidamente 
nuestras fronteras y desembarcó en primer lugar en Inglaterra. Allí, en 1607 se 
representó la comedia de George Wilkins titulada The miseries of Inforst 
Marriage, en la que un personaje decía: “¡Muchacho, sostén bien esa antorcha, 
que ahora ya estoy bien armado para combatir contra un molino de viento!”, lo 
que nos recuerda al capítulo ocho del Quijote (Montero, 1992: 133). Cinco años 
después, Thomas Shelton hará la primera traducción de la primera parte de la 
novela, al inglés. El mismo autor se encargó de traducir la segunda parte al 
inglés en 1620. La profunda repercusión que tuvo la obra en tierras inglesas se 
manifiesta en el hecho de que el texto ha prestado al inglés las palabras 
                                                           
4 Ortega y Gasset se refirió en este sentido a la importancia del Quijote al afirmar en su popular 
Meditaciones del Quijote (1914): “Falta el libro donde se demuestre al detalle que toda novela 
lleva dentro, como íntima filigrana, el Quijote”. Para Svetlana Piskunova (Universidad 
Lomonosov), “toda novela cuyos héroes son los ideólogos […], cuyo tema es la encarnación de 
una idea, de un mito, de un impulso superpersonal en la vivencia humana, sí, lleva dentro el 
Quijote” (1992: 1). El cervantista ruso Vsevolod Bagno, por su parte, considera que la existencia 
de “andamios” de obras extranjeras en la creación de una obra es una de las leyes supremas de 
las relaciones literarias. Bagno habla del Quijote como la novela que encarna este andamiaje 
internacional, poniendo como ejemplo de texto edificado sobre ella a El idiota, de Dostoievski 
(1994: 265).  
5 Además de en la madrileña imprenta de Juan de la Cuesta, en 1605 la novela se publicó en 
castellano en la imprenta valenciana de Pedro Mey y en las lisboetas de Jorge Rodríguez y 
Pedro de Crasbeeck. En 1607, Roger Velpius editó la novela en Bruselas, también en castellano, 
y tres años después, hizo lo mismo la imprenta de Milán del heredero de Pedro Mártir Locarni 
y Juan Bautista Bidello (Montero, 1997: 18).  
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“quixote”, “quixotism” y “quixotry”, con el sentido de idealismo utópico 
(Gnutzmann, 1984: 77). 
En Francia, en 1608 Nicolas Baudouin traduce en una obra los capítulos 
treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco, que engloban la novela del 
Curioso Impertinente (París: J. Richer), un año después se hace lo mismo con los 
capítulos que versan sobre el entierro del pastor Grisóstomo (París: J. Richer)6 y 
en 1614 aparece la traducción completa de la primera parte a cargo de César 
Oudin (Montero, 1992: 133). En 1621 Pahsch Basteln vor der Sohle7 hizo la 
primera traducción al alemán, aunque no sería publicada hasta 1648, y en 1622, 
Lorenzo Franciosini será el encargado de publicar la traducción italiana de la 
novela. En este país, la pasión por la obra fue relativamente notable durante el 
siglo XVII, menguó considerablemente en el XVIII y comenzó a acentuarse 
progresivamente a partir del siglo XIX, alcanzando desde entonces hasta la 
actualidad una intensidad, tanto en lo que se refiere a las traducciones como en 
la atención crítica, que puede equipararse a la dedicación que por Cervantes 
han tenido otros países de alta cultura (Rossi, 1981: 139).  
Volviendo a Inglaterra, el primer país en traducir la novela, el siglo XVIII 
representa el auge del entusiasmo inglés por el Quijote, como muestra, entre 
otros, el ensayista William Hazlitt, que expresa su amor y veneración por la 
novela y mantiene que su popularidad es casi sin par en su tiempo 
(Gnutzmann, 1984: 79). Otros autores ingleses del siglo XVIII como Fielding, 
Smollet y Lawrence Sterne descubrieron el valor de la novela, mientras que en 
otros países no se le presta atención hasta el romanticismo, ya en el siglo XIX 
(Ibíd.). 
Por otro lado, resulta de interés la presencia de la novela en Oriente. 
Según el sacerdote Jaime Fernández, que a su vez se ha basado en las 
                                                           
6 Se desconoce al autor de dicha traducción. 
7 Pahsch Basteln vor der Sohle es el pseudónimo bajo el que se esconde Cäsar von Joachimsthal. 
Su traducción de 1648 consta de los primeros 23 capítulos de la primera parte del Quijote.  
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investigaciones del traductor y cervantista Yù Aida, la primera versión del 
Quijote al japonés, un único episodio de la novela, apareció en 1885 en una 
revista literaria llamada Azuma. Fue en 1896 cuando se publicó una traducción 
más ambiciosa: la primera parte, aunque no completa, a cargo de Shoyo Matsui. 
Desde 1915 hasta 1928 salieron al mercado cuatro traducciones japonesas 
completas del Quijote, hechas sobre versiones inglesas. “Tal ‘fiebre cervantina’ 
resulta, en cierto sentido, lógica, porque coincide con el centenario de la 
publicación de la Segunda Parte del Quijote y con el auge que tuvo la 
presentación de la literatura española en el Japón de esa época” (Fernández, 
1985: 202).  
 
1.3. Estado de la cuestión 
Sobre Cervantes y su popular novela se han escrito miles de libros, 
capítulos y artículos de divulgación en todo el mundo desde que se publicó por 
primera vez en 16058. Ese no es el tema central de nuestro trabajo, que pretende 
realizar un bosquejo sobre cuál fue la cobertura brindada por las principales 
cabeceras del país al III y al IV Centenario del Quijote durante 1905 y 2005, para, 
a partir de ahí, establecer una serie de conclusiones en cuanto al valor icónico 
del Quijote en la sociedad. Sobre esta última cuestión concreta no encontramos 
tanta variedad bibliográfica, más bien todo lo contrario. 
En España no se ha publicado, hasta el momento, ninguna tesis doctoral 
que estudie en detalle alguno de los centenarios del Quijote. En cambio, se han 
                                                           
8 Según Jean Canavaggio, unos tres mil setecientos títulos que tratan sobre Cervantes, tanto de 
su vida como de su obra, han sido recogidos en la Bibliografía de la Literatura Hispánica, de José 
Simón Díaz (Madrid, tomo VIII, 1970, pp. 4-442). El material publicado en relación a Cervantes 
es tan vasto que el profesor Eduardo Urbina (Universidad de Texas) lleva publicando desde 
1994 un Anuario bibliográfico cervantino, donde recoge todos los libros, artículos, reseñas, tesis y 
otros materiales de interés académico publicados relacionados con Cervantes. Para profundizar 
sobre esta cuestión, se pueden consultar varias obras, entre las que destacamos las siguientes: A. 
Palau, 1950. Bibliografía de don Miguel de Cervantes Saavedra. Barcelona: M. Viader; A. Sánchez, 
1950. Bibliografía española en el IV centenario del nacimiento de Cervantes. Valencia: Mediterráneo; J. 
Fernández, [1995] 2008. Bibliografía del “Quijote” por unidades narrativas y materiales de la novela. 
Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos. 
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publicado un total de 24 tesis desde 1977 hasta 2010 cuyo tema central es la 
popular novela de Cervantes y su relación con diferentes autores, movimientos 
literarios o el estudio de un determinado tema de la misma9.  
                                                           
9 A continuación mencionaremos las tesis en función de su temática. La mayoría de ellas se 
encuadra dentro del campo de la Teoría de Análisis y Crítica Literarios: Carmelo Cunchillos, 
Traducciones y ediciones inglesas del Quijote (1612-1800). Estudio crítico y bibliográfico, Tesis 
Doctoral, Universidad de Zaragoza, 1984; Alfonso López, El autor ficticio Cide Hamete Benengeli y 
sus variantes y pervivencia en las continuaciones e imitaciones del Quijote, Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense, 1990; Alfredo Baras, El Quijote y la farsa teatral: la novela corta (parte I, 
capítulos 1-7), Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 1991; José Montero, El “Quijote” y su 
lectura actual. (Quince años de estudio sobre El “Quijote”) 1975-1990, Tesis Doctoral, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1994; María Llanos Navarro, Lecturas del Quijote en la España de entre 1875 
y 1936: de Menéndez Pelayo a Ortega y Gasset, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 1996; 
Arturo Parada, Mundo literarios abiertos frente a cosmovisiones y sistemas sociales cerrados: Don 
Quijote y Anton Reiser, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1996; José Enrique 
Díaz, Cervantes y la magia en El Quijote de 1605, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 2002; 
Alexia Dotras, Análisis, precedentes y periodización y crítica posterior de los conceptos de 
“sanchificación” y “quijotización”: Salvador de Madariaga y El Quijote, Tesis Doctoral, Universidad 
de Vigo, 2006; Alfonso Navarro, Ruta del Quijote en Sierra Morena, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense, 2007; Enrique Armando Mijares, Carlos Fuentes desde su crítica literaria. La 
influencia del Quijote en la novela moderna, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, 2007; Ángel 
Pérez, El Quijote y su idea de virtud, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, 2008; Sara Alicia 
Fernández de Azcárate, El Quijote en Galdós: intertextualidad del mito de la identidad en los 
protagonistas de cuatro novelas contemporáneas (1881-1884), Tesis Doctoral, Universidad de 
Barcelona, 2010.  
También encontramos tesis doctorales que tratan sobre Historia de la Literatura: Roberto 
Monforte, El Quijote: recepción, influencia y pervivencia del mito quijotesco en las literaturas eslavas, 
Tesis Doctoral, Universidad Complutense, 2003; Antonio de Padua, Las fuentes grecolatinas en El 
Quijote, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2008; Antonio Barnés, “Yo he leído en Virgilio”. 
Análisis sincrónico de la tradición clásica en El Quijote, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 
2008; María Carmen Rivero, La recepción del Quijote en la Alemania del siglo XVIII, Tesis Doctoral, 
Universidad de Oviedo, 2009. 
Otros trabajos se encuadran dentro del campo de la Lingüística: Javier Salazar, Aspectos 
sociológicos del Quijote, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1977; Luisa Antón, 
Sátira y parodia en El Quijote y Joseph Andrews, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 1989. 
Por último, aparecen varias tesis de temática dispar, que pueden enmarcarse dentro de la  
Retórica (Gloria Peña, Estudio retórico de personajes femeninos en El Quijote, Tesis Doctoral, 
Universidad de Deusto, 1995), la Pedagogía (Francisco Tomás, Estudio antológico de El Quijote: 
Un modelo didáctico experimentado, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2008), la Antropología 
Filosófica (Emilio Pedro Velasco, Prólogo y escritura. Aportaciones para un pensamiento de la 
escritura a través de los prólogos a La Celestina, Lazarillo de Tormes y Don Quijote, Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense, 2005), la Lengua y la Cultura (Aitana Martos, Creación de un sistema 
de información sobre la cultura escrita en El Quijote, Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, 
2008), la Paremiología (Carmen M. Comino, Los refranes del Quijote y sus traducciones en lengua 
portuguesa, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2003) o incluso la Zoología (Justino Pollos, 




En cuanto a tesis sobre centenarios, encontramos un notable trabajo de 
Francisco Eduardo Menezes Martins (Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul), titulado “Análisis comparativo de la prensa escrita española en 
el IV y V centenario del descubrimiento de América”10. Como vemos, esta tesis 
podría ser la predecesora de nuestro actual trabajo puesto que también realiza 
un análisis comparativo de la cobertura en la prensa escrita española de dos 
centenarios, en este caso del IV y V del descubrimiento de América. Esta tesis 
sigue la estela de 1892: El IV Centenario del descubrimiento de América en España, 
una obra de Salvador Bernabéu Albert (Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
de Sevilla) de 1987, que realiza un amplio recorrido por las celebraciones de 
dicha efemérides.  
La tesis doctoral de Menezes se apoya en la técnica del análisis de 
contenido cualitativo para estudiar las noticias, artículos de opinión y 
editoriales publicados relativos a las efemérides americanas en un total de seis 
cabeceras: Diario de Barcelona, El Imparcial y La Época, de 1892, y El País, La 
Vanguardia y ABC, de 1992. Entre las conclusiones que extrae, destaca el escaso 
espacio que dedicaron todas las cabeceras a las conmemoraciones lo que, según 
el autor, evidenció el papel secundario que representaba Iberoamérica para 
España en ambos periodos. En los editoriales y artículos de 1892 predominaron 
los valores positivos, una visión de España como potencia mundial y una 
exaltación de la figura de Colón. En los artículos de 1992, en cambio, se abrió un 
debate sobre la paradoja de conmemorar o condenar la forma de colonización 
del Nuevo Mundo.  
En línea con el tema de la tesis anterior, encontramos otra obra curiosa 
publicada en 1948 por la Hemeroteca Nacional: Cervantes, ante la prensa española, 
en su Cuarto Centenario. 1947. En ella se recogen los titulares de numerosos 
                                                           
10 Francisco Eduardo Menezes Martins, Análisis comparativo de la prensa escrita española en el IV y 




textos periodísticos publicados en la prensa diaria y periódica de toda España 
sobre la efemérides cervantina, así como conferencias, concursos, exposiciones, 
composiciones musicales, poemas, obras de teatro y de cine estrenadas con 
motivo del centenario. Según explica en el prólogo el por aquel entonces 
director de la Hemeroteca Nacional Ramón Fernández Pousa, él y su equipo de 
trabajo dejaron fuera las noticias periodísticas porque “daría un volumen 
desmedido” al estudio (Hemeroteca Nacional, 1948). Pousa adelanta, además, 
que la Hemeroteca Nacional publicará una segunda edición de la obra que 
incluya todos los artículos y actos que se han quedado fuera, ya que la 
efemérides cervantina no se dio por concluida hasta el 23 de abril de 1948, 
“fecha de terminación de los actos del ‘Segundo período de Sesiones de la 
Asamblea Cervantina de la Lengua Española’” (Ibíd.). 
La obra es, en su mayor parte, una relación detallada de titulares 
encabezados por el apellido y el nombre del autor de la correspondiente 
información, así como un escueto compendio de actividades. Recoge tanto 
titulares como actividades de todo el año 1947.  
Volviendo a nuestro objeto de estudio, como resulta lógico, la 
producción bibliográfica cuyo fin es estudiar el III Centenario del Quijote es 
superior, en cuanto a número de obras, a la del IV, pues de éste tan sólo nos 
separan seis años11. En cualquier caso, los trabajos de investigación relativos a 
esta materia cervantina tan específica son escasos, por lo que podemos calificar 
nuestro presente estudio de pionero. Entre los libros relativos a la efemérides de 
                                                           
11 Queremos dejar claro que en este epígrafe vamos a detenernos sólo en aquellas obras cuyo 
objeto de estudio es el III y/o el IV Centenario, no aquellas que se publicaron con motivo de 
ambas efemérides, que no realizan un estudio crítico sobre las mismas, como actas de congresos 
o catálogos de exposiciones, como por ejemplo España y Alcalá en la época de Cervantes. 
Conferencias 2005 en el IV Centenario de “El Quijote” (Viana, 2005) o Catálogo de la exposición 
celebrada en la Biblioteca Nacional en el tercer centenario de la publicación del Quijote (Imprenta 
Alemana, 1905). Estas obras aparecen recogidas en el capítulo ocho del presente trabajo. 
Tampoco nos detendremos en obras que, pese a hacer referencia en su título a la efemérides, 
sobre todo a la de 2005, no realizan un estudio crítico de la misma y se limitan a recoger 
diferentes exégesis de la novela, en muchas ocasiones, como puede ser “El Quijote en el Diálogo 
España-Europa. Del tercer al cuarto centenario”, de Galindo Hervás (2005).   
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1905 sobresale El Quijote desde el nacionalismo catalán, en torno al Tercer Centenario 
(2005a), de Carme Riera (Universidad Autónoma de Barcelona). En él, Riera 
estudia el tratamiento que concedieron diferentes publicaciones catalanas a los 
festejos, como las revistas ¡Cu-Cut! y La Tralla. Riera analiza, además, la 
polémica desatada por los nacionalistas sobre la conveniencia de que los 
catalanes se sumaran a las celebraciones quijotescas o permanecieran al margen. 
Entre sus conclusiones, destaca la visión realista que en general tuvo toda la 
prensa catalana —nacionalistas, republicanos y el resto de publicaciones— de la 
novela, alejada del nacionalismo españolista imperante en el resto de España.  
Otra obra destacada es 1905. Tercer Centenario del Quijote (2006), de 
Francisco Javier Flores Arroyuelo (Universidad de Murcia), donde el autor 
efectúa una visión general del desarrollo de dicha efemérides, haciendo especial 
hincapié en las numerosas conferencias pronunciadas en distintas instituciones 
con motivo de tal evento, como el Ateneo de Madrid o la Real Sociedad 
Geográfica. Según Arroyuelo, gracias a estos discursos, entre los que sobresalen 
los de Unamuno, Ramón y Cajal o Azorín, aparecieron nuevas visiones del 
mundo de Cervantes y de su personaje.  
Encontramos otra obra de obligada consulta para aquellos que quieran 
acercarse a las celebraciones de 1905. Se trata de Crónica del Centenario del Don 
Quijote, de los periodistas Miguel Sawa12 y Pablo Becerra13 (1905). Es una obra 
muy completa que, además de numerosos discursos pronunciados por 
personalidades ilustres por toda España en honor al Quijote, incluye crónicas de 
las actividades organizadas en las principales ciudades españolas y algunas 
extranjeras, una relación bibliográfica de los estudios más destacados 
publicados en 1905 sobre el Quijote y su autor, una biografía de Cervantes y 
otros documentos de interés como el Real Decreto de enero de 1904 que supuso 
                                                           
12 Miguel Sawa fue redactor de El País y director del semanario satírico Don Quijote y La Voz de 
Galicia.  
13 Pablo Becerra y Prats fue redactor de El Correo y director de los Asilos de San Bernardino. 
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el inicio de la organización de las actividades, o diferentes grabados sobre la 
novela, su autor y fotografías de los actos organizados con sus protagonistas.  
Encontramos, además, un capítulo interesante dentro del libro 
colombiano Don Quijote en las aulas (2006). Andrea Junguito (Universidad de los 
Andes), en “De 1905 al 2005: del tercero al cuarto centenario de la primera 
publicación del Quijote”, realiza un interesante aunque breve recorrido por los 
actos, o el acto, mejor dicho, celebrado de forma oficial en Bogotá en 1905 para 
rendir tributo a la novela, así como su repercusión en algunos diarios y 
publicaciones del país. La capital colombiana, por decreto del General Rafael 
Reyes, por aquel entonces presidente de la República, celebró una velada lírico-
literaria en el Teatro Colón el 30 de mayo de 1905, donde se entregaron los 
premios al concurso literario centrado en “El Quijote y su influencia sobre las 
costumbres”.  
Además de detenerse en dicho acto, Junguito realiza una somera 
comparación entre ambas efemérides para recalcar que la de 2005 celebrada en 
Colombia sí estuvo a la altura de la novela, algo que no sucedió de igual modo 
en 1905, pues mientras que en 2005 se organizaron numerosas exposiciones, 
conferencias, coloquios de alto nivel y textos críticos valiosos para los estudios 
cervantinos, en 1905, en cambio, sólo hubo una única actividad, que fue muy 
pobre en el plano intelectual (Junguito, 2006: 196). El análisis incluye un 
pequeño anexo con algunos ejemplos de la recepción del III Centenario en la 
prensa colombina.   
En cuanto a artículos de divulgación, Pilar Vega (Universidad 
Complutense) ha estudiado en detalle las representaciones teatrales que 
tuvieron lugar en 1905 a modo de tributo a la novela de Cervantes. Ha 
publicado un capítulo de un libro (“Las conmemoraciones teatrales del III 
centenario del Quijote”, en Teatro. Siglo XX, (Madrid, 1994)) y un artículo de 
investigación dividido en dos partes sobre esta cuestión: “Hasta dentro de cien 
años: el homenaje del teatro al Tercer Centenario del Quijote” (2006a y 2006b). 
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Vega concluye que las obras teatrales inciden en la visión tragicómica de lo 
quijotesco, centradas mayoritariamente en capítulos de la primera parte de la 
novela. Según Vega, el público es quien condiciona el desarrollo y la puesta en 
escena de estas representaciones dramáticas.  
Antonio Ayuso (Universidad Complutense) es otro de los estudiosos del 
III Centenario del Quijote. En su artículo “La Ilustración Española y Americana 
ante el Tercer Centenario del Quijote” (2007), estudia la cobertura de dicha 
revista de la efemérides y concluye que ésta no realiza un estudio crítico sobre 
la novela pues decide focalizar toda su atención en su autor. Eric Storm 
(Universidad de Leiden), por su parte, en “El tercer centenario del Don Quijote 
en 1905 y el nacionalismo español” (1998) se detiene en las celebraciones, en su 
recepción en la sociedad y en la visión de la novela por los intelectuales. El 
autor considera que autores como Picón y Cavia utilizaron la novela, y el 
centenario, para elevar el país, como programa de resurgimiento nacional. 
Storm escribió, además, un capítulo de un libro (“El Ateneo de Madrid y 
el Tercer Centenario del Quijote de 1905”, en Don Quijote en el Ateneo de Madrid 
(2008)), donde realiza un detallado análisis de los discursos pronunciados en el 
Ateneo con motivo de las celebraciones, entre los que destacan Francisco 
Navarro Ledesma o Azorín. Para Storm, las conferencias del Ateneo 
evidenciaron el relevo generacional que se estaba produciendo en la vida 
cultural de aquella época, dando paso a jóvenes como Unamuno, Azorín o 
Navarro Ledesma. 
La citada Carme Riera, por su parte, en “En torno al tercer centenario: el 
Quijote desde el nacionalismo catalán” (2004), realiza un pequeño bosquejo de 
lo que será su libro (Riera, 2005), que hemos mencionado anteriormente en este 
mismo epígrafe, mientras que Elías López Roldán (IES Bachiller Sabuco) hace 
un recorrido por las principales celebraciones del evento en “De cómo se 
celebró el III Centenario del Quijote” (2005). Según López, los enfoques que se 
hicieron de la novela en 1905 fueron “empobrecedores, parciales e injustos con 
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Cervantes, cuya reivindicación plena no se produjo hasta veinte años después 
con Américo Castro, que inauguró el cervantismo moderno” (López Roldán, 
2005: 278). 
María Eugenia López Varea (Universidad Pontificia de Comillas), por su 
parte, se detiene en los diferentes actos organizados en las universidades del 
país en “El III Centenario del Quijote en la Universidad Española” (2005). Para 
la autora, la conmemoración de la novela en este terreno no se redujo a los actos 
convocados en los distintos paraninfos, sino que se amplió a la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria en las diversas actividades 
convocadas por otras instituciones.  
En cuanto al estudio crítico de las celebraciones del IV Centenario, no 
encontramos ningún libro sobre este asunto, algo que, por otro lado, no debe 
causarnos sorpresa puesto que de dicha efemérides sólo nos separan seis años. 
La situación no resulta muy diferente si lo que buscamos son artículos sobre 
dicho tema. María Ángeles Chaparro ha publicado dos textos: “El diario El País 
ante el IV Centenario del Quijote” (2008), donde la autora realiza un análisis 
detallado de la cobertura de la efemérides por parte de la primera cabecera 
generalista del país, y “La prensa española ante la publicación de la primera 
parte del Quijote (2005)” (2009), un artículo que se detiene en diez cabeceras 
españolas, tanto generalistas como provinciales, con el fin de estudiar cómo 
éstas cubrieron las celebraciones.  
Por otro lado, Khadija Warid (2006), periodista marroquí, intervino en las 
jornadas “De Cervantes y el Islam”, celebradas en Sevilla los días 19 y 21 de 
mayo, y realizó un somero recorrido por la cobertura del IV Centenario de la 
novela en la prensa marroquí. Es un breve análisis titulado “El IV Centenario 
del ‘Quijote’ en la prensa marroquí”, donde la autora resume los principales 
resultados de una encuesta que realizó a varios periodistas de distintos diarios 
del país que escribieron sobre las celebraciones y la novela, acerca de sus 
conocimientos sobre la obra, y se detiene en algunos de estos textos. Según 
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Warid, todos los periodistas entrevistados, que leyeron la novela cuando 
cursaban sus estudios universitarios, veían en Don Quijote un símbolo de la 
realidad oculta de cada ser humano. La mayoría de ellos leyó la obra de su 
traducción francesa. 
Por último, queremos destacar el capítulo “Don Quijote mirándonos a los 
ojos: bibliografía colombina del IV Centenario”, de Paola Margarita Estrella 
(2006), dentro del citado libro Don Quijote en las aulas. En él, la autora realiza un 
análisis sobre la producción bibliográfica cervantina y quijotesca publicada en 
Colombia con motivo del IV Centenario, deteniéndose en cinco obras14. Estrella 
efectúa un breve balance, muy positivo, de lo que ha sido la efemérides en el 
país americano.  
Vemos, por tanto, cómo el estudio del IV Centenario del Quijote resulta 
escaso, causado quizá por la proximidad de esta fecha con la actualidad. Hemos 
observado, asimismo, que son muy pocos los textos que han estudiado la 
presencia del III Centenario en la prensa de la época.  
No podemos abandonar este estado de la cuestión sin detenernos en 
algunos de los proyectos de investigación o iniciativas actuales de envergadura 
que tienen como protagonista a Cervantes y toda su obra. Es sólo una pequeña 
muestra, puesto que existen numerosas actividades de este tipo por todo el 
mundo. Bajo el auspicio del Centro de Estudios Cervantinos, creado en 1990, de 
Alcalá de Henares, se está trabajando en dos interesantes iniciativas.  
En primer lugar, destaca el Banco de Imágenes del Quijote, coordinado 
por José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense y Centro de Estudios 
Cervantinos). El proyecto es una ambiciosa recopilación digital de ilustraciones 
relativas a escenas de la inmortal obra de Cervantes realizadas entre 1605 y 1905 
                                                           
14 Autores del Quijote 1605-2005, Lectores del Quijote 1605-2005, el número 7 de Literatura: teoría, 
historia y crítica, la edición 129/130 de la Revista Aleph: Don Quijote en la complejidad contemporánea 
–en la proximidad de los 400 años- y el catálogo de la exposición Don Quijote o la invención de la 
literatura, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, entre agosto y 
octubre de 2005.  
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por importantes artistas nacionales y extranjeros. La iniciativa comenzó su 
andadura en 2002, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. En 
diciembre de 2005, con motivo del IV Centenario quijotesco, el proyecto pudo 
colgarse por primera vez en la red, gracias al apoyo económico brindado por la 
Comunidad de Madrid y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 
En ese momento, recogía más de 4.000 imágenes de 80 ediciones. Actualmente, 
gracias a la ayuda de la Empresa Pública Don Quijote de La Mancha 2005, se 
puede acceder a cerca de 15.000 imágenes de 450 ediciones15.  
El otro proyecto de envergadura del Centro de Estudios Cervantinos es 
la Gran Enciclopedia Cervantina, dirigida por Carlos Alvar (2005b). Su objetivo es 
registrar todas las voces que tienen algo ver con Cervantes y su mundo, 
independientemente del punto de vista desde el que lo aborden (histórico, 
geográfico, literario, editorial, biográfico, léxico, crítico, gráfico, antropológico, 
etcétera). De este modo, este proyecto aspira a facilitar al lector la rápida 
localización del tema cervantino que le interese. Es una vasta empresa que 
comenzó en 2002 y que cuenta con la colaboración de 120 científicos, que 
abordan un total de 24 áreas temáticas. Por el momento, se han publicado seis 
volúmenes, el primero de ellos en 2005, coincidiendo con el IV Centenario del 
Quijote, de los más de diez previstos. 
Además del Centro de Estudios Cervantinos, existen en España otros 
entes o asociaciones de envergadura dedicadas al estudio de Cervantes. Un 
ejemplo sería la Asociación de Cervantistas, fundada en 1988, con sede en 
Alcalá de Henares. Celebra congresos internacionales cada tres años, a los que 
acuden cervantistas de todo el mundo. El próximo, el octavo, tendrá lugar en la 
Universidad de Oviedo en 2012. Por otra parte, la Sociedad Cervantina fundada 
en 1953, cuya sede está ubicada en la calle Atocha 87, en el lugar exacto donde 
se situó la imprenta de Juan de la Cuesta, es otro de los mayores órganos 
cervantinos del país. Entre sus iniciativas destaca el Teatro de Cámara de 
                                                           
15 Todos los fondos se pueden consultar en: http://www.qbi2005.com. 
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Cervantes, que vio la luz en 2008, cuyo fin es recuperar para el público las obras 
teatrales de Miguel de Cervantes. 
En cuanto a publicaciones españolas cervantinas, sobresale la revista 
anual Anales Cervantinos, que nació en 1951 y pretende recoger todas las 
manifestaciones del pensamiento que giran en torno a Cervantes, tanto al autor, 
como su obra y todo lo que constituye su entorno: sociedad, paisaje, tiempo, 
etcétera. Es la única publicación monográfica de carácter científico española 
dedicada a Cervantes.  
Fuera de España, en Estados Unidos destaca la prestigiosa revista 
Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America. La publicación, fundada en 
1981 y que se edita dos veces al año, recoge artículos en inglés y en español de 
una temática similar a la de Anales Cervantinos: estudios sobre el autor y su obra, 
en su sentido más amplio. Sin abandonar Estados Unidos, queremos destacar la 
labor que está desempeñando la editorial Juan de la Cuesta, en especial su 
colección “Documentación cervantina”, dedicada en exclusiva a reeditar obras 
de Cervantes y textos críticos sobre el autor y su producción bibliográfica.  
La editorial, afincada en la ciudad de Newark (Delaware), nació en 1978 
y eligió el nombre de “Juan de la Cuesta” para rendir tributo a la casa 
madrileña de la calle Atocha que editó por primera vez el Quijote. Por último, 
no podemos ignorar el trabajo de Eduardo Urbina (Universidad de Texas 
A&M), que lleva publicando desde 1994 un Anuario bibliográfico cervantino, que 
cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Cervantinos y la citada 
universidad americana. En esta publicación, Urbina, con la ayuda de un equipo 
internacional de colaboradores, recoge todos los libros, artículos, reseñas, tesis y 
otros materiales de interés académico publicados anualmente que guardan 
relación con Cervantes16. 
                                                           
16 Según nos ha confirmado el propio Urbina, el último volumen publicado es el 
correspondiente a los años 2000 y 2001, publicado en 2005. Contiene 1262 entradas anotadas, 
más índices de autores, temas y materias.  
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En América del Sur existen cientos de iniciativas relacionadas con 
Cervantes. Sólo vamos a citar las más destacadas de México y Argentina, que 
cobijan las dos ciudades declaradas cervantinas por la Unesco: Guanajuato y 
Azul, respectivamente. La primera, que logró tal distinción en 2004, acoge cada 
año el Festival Cervantino de Guanajuato, que reúne a los mejores cervantistas 
del mundo, así como el Centro de Estudios Cervantinos, con su valiosa 
biblioteca, y el Museo Iconográfico del Quijote. Azul, por su parte, fue 
declarada ciudad cervantina en enero de 2007 gracias a su biblioteca cervantina, 
ubicada en el museo Casa Ronco, con más de 300 ediciones antiguas del Quijote, 
láminas, ilustraciones, diarios, revistas y piezas escultóricas, lo que la convierte 
en una de las más importantes fuera de España. Desde entonces, cada año 
celebra un Festival Cervantino.  
 
1.4. Metodología. Descripción del corpus 
En la primera parte de este trabajo vamos a detenernos en los principales 
periódicos españoles de 1905 y 2005, con el fin de analizar de forma detallada 
cuál fue el tratamiento, en términos cualitativos y cuantitativos, que brindaron a 
la celebración de las efemérides quijotescas.  
Hemos elegido este medio de comunicación de masas por su relevancia e 
influencia en la sociedad durante ambas épocas históricas y, además, por 
criterios temporales, ya que en 1905 todavía no se había desarrollado la radio en 




                                                           
17 Las primeras emisiones radiofónicas en nuestro país corrieron a cargo de Radio Ibérica de 
Madrid, a finales de 1923 y principios de 1924. 
18 Barcelona y Madrid fueron, en 1948, las primeras ciudades en acceder a la experiencia 
televisiva, y en 1956 se estableció un servicio regular de emisiones. Sin embargo, no será hasta la 
segunda mitad de la década de los sesenta cuando la televisión consolide su posición 
dominante entre las opciones de ocio del ciudadano español. 
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1.4.1. Criterios de elección 
Antes de comenzar el análisis pormenorizado de las informaciones de los 
diarios, resultó necesario establecer unos límites temporales de estudio, así 
como unos criterios objetivos de selección de los periódicos. Entendemos que 
éste es el único modo de llevar a cabo una investigación fiable y con 
conclusiones válidas.  
 
1.4.1.1 Delimitación temporal 
Nuestro campo de estudio abarca dos etapas históricas diferentes, con el 
fin de poder establecer comparaciones, extrayendo así semejanzas y diferencias 
entre ambos periodos. En concreto, nos detendremos en las informaciones 
periodísticas de los años 1904, 1905, 2004 y 2005. Tenemos presente que las 
efemérides quijotescas tuvieron lugar en 1905 y 2005. No obstante, hemos 
ampliado el periodo de estudio a un año menos en cada caso con el objetivo de 
estudiar cómo fue preparando la prensa a la sociedad ante la efemérides que 
llegaría en unos cuantos meses. De este modo, veremos si los periódicos 
publicaron o no textos sobre los centenarios meses antes de que estos tuvieran 
lugar, y de qué manera lo hicieron. 
 
1.4.1.2 Dimensiones. Periódicos analizados 
Comenzaremos por los periódicos de 1905 y continuaremos con los de 
2005. En el primer caso, hemos estudiado El Imparcial, El Liberal, La 
Correspondencia de España, ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Las Provincias, 
El Liberal de Sevilla, El Correo de Guipúzcoa y La Crónica, de Guadalajara.  
Como vemos, hemos seleccionado tanto diarios madrileños (El Imparcial, 
El Liberal o La Correspondencia de España) como periódicos de otras regiones, con 
el fin de contar con un amplio abanico geográfico de noticias, reportajes y 
artículos de opinión. Así, por ejemplo, estudiaremos si concedieron la misma 
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importancia al III Centenario un periódico andaluz, otro valenciano y otro 
madrileño. 
 Como resulta lógico suponer, El Imparcial no podía faltar en nuestro 
estudio ya que fue en sus páginas donde Mariano de Cavia impulsó las 
celebraciones de la efemérides allá por 1903. Asimismo, tanto El Liberal como La 
Correspondencia de España eran periódicos de gran influencia en la sociedad 
madrileña, con una importante tirada19.   
 La elección de ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia y Las Provincias 
también nos resultó cristalina por un motivo muy simple: estos tres diarios 
tienen la virtud de haber vivido los dos centenarios. Por esa razón, resultará 
muy interesante realizar comparaciones entre ambas ediciones, para observar, 
en general, cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo en cada uno de 
estos diarios a lo largo de cien años, y en particular, cómo ha cambiado, o no, el 
papel y el peso del Quijote en sus páginas .  
 El caso de Levante-El Mercantil Valenciano es especial pues, aunque este 
diario también vivió ambos centenarios, ya que nació en 1872, sólo hemos 
encontrado ejemplares del mismo, en la Hemeroteca Municipal de Valencia, a 
partir de 1939. Por esa razón, sólo hemos estudiado la cobertura que brindó al 
IV Centenario de la novela.  
Hemos escogido diarios de comunidades consideradas nacionalidades 
históricas —como Cataluña, Galicia y País Vasco— para estudiar qué reacciones 
se plasmaron en la prensa ante ambas efemérides. Además, no podíamos dejar 
pasar a Castilla-La Mancha, la comunidad en la que nació Don Quijote, y, por 
último, nos hemos decantado por la Comunidad Valenciana y Andalucía por 
ser dos comunidades sin vínculos espaciales con la novela, lo que nos ayudará a 
formarnos una idea de cómo se percibieron ambas efemérides en todo el país. 
                                                           
19 En el siguiente epígrafe daremos unos datos básicos de la historia y la ideología de todos los 
periódicos estudiados.  
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De este modo, a través de los diarios de diferentes regiones españolas 
estudiaremos cuál ha sido la relación de estas zonas con la novela de Cervantes.   
Los mayores problemas a la hora de encontrar los ejemplares de 1904 y 
1905 de los diarios regionales surgieron con los periódicos de Andalucía, 
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En el caso andaluz, en la 
Biblioteca Nacional no se conservan los ejemplares completos de ningún diario 
de esa comunidad de 1904 y 1905. De hecho, a excepción de los periódicos 
madrileños, en este centro es imposible encontrar prensa regional de esos años. 
No supieron decirnos el porqué. Iniciamos la búsqueda en otras hemerotecas. 
En la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura 
encontramos un periódico andaluz del siglo XX, El correo de Andalucía20, pero 
por desgracia sólo poseían ejemplares del año 1900.  
Decidimos consultar los fondos de la biblioteca de la Universidad de 
Sevilla, donde sí se guardan números antiguos de El correo de Andalucía y El 
noticiero sevillano21, dos periódicos de solera en ese periodo. Pero de nuevo 
faltaban de esta colección los ejemplares completos de 1904 y 1905. La solución 
la encontramos en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Por desgracia, allí sólo 
conservaban los ejemplares de 1905 de El noticiero sevillano y los fondos de El 
correo de Andalucía a partir de 1908, pero nos hablaron de la edición sevillana de 
El Liberal, que empezó a publicarse el 6 de enero de 1901. De este periódico, que 
en 1904 ya alcanzaba una tirada de 39.000 ejemplares, lo que le convirtió en el 
líder en su región, sí que tenían todos los números, tanto de 1904 como de 1905.  
No éramos proclives a seleccionar varias ediciones de una misma 
cabecera pero ante los numerosos problemas que nos encontramos en el caso 
andaluz, no tuvimos elección.  
En el caso de Castilla-La Mancha nos ocurrió algo similar. Tras la 
inexistencia de fondos del periodo que nos interesaba en la Biblioteca Nacional, 
                                                           
20 Diario católico de noticias fundado el 1 de febrero de 1899.  
21 Diario noticioso fundado el 25 de marzo de 1893 por Francisco Peris Mencheta.  
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acudimos de nuevo a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de 
Cultura, donde no encontramos un solo diario manchego de 1904 y 1905. 
Consultamos en REBIUN y en la biblioteca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la búsqueda también resultó fallida en ambos casos.  
Descubrimos el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, dependiente 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, que poseía un catálogo virtual de 
publicaciones digitalizadas del siglo XX bastante completo. No encontramos 
ningún diario de 1904 y 1905, pero sí que vimos un semanario interesante: La 
Crónica, de Guadalajara, que comenzó a publicarse en 1897. Tenía un carácter 
marcadamente noticioso, similar a los diarios de noticias, lo que hizo que nos 
decantáramos por él, en detrimento de otro semanario disponible, El Castellano 
de Toledo, una publicación con tintes literarios y pedagógicos.  
En cuanto a la Comunidad Valenciana, en este caso teníamos claro qué 
diario queríamos consultar: Las Provincias, un periódico que nació en 1866 y que 
continúa publicándose hoy. Así, como en el caso de ABC, La Vanguardia y La Voz 
de Galicia, estudiaríamos las informaciones de ambas efemérides y podríamos 
realizar interesantes comparaciones. Buscamos los ejemplares de 1904 y 1905 de 
Las Provincias en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
del Ministerio de Cultura, la biblioteca de la Universidad de Valencia y el 
REBIUN pero no tuvimos suerte. En el único sitio donde estaban disponibles los 
ejemplares que necesitábamos era en la Hemeroteca Municipal de Valencia, en 
microfilm. Fue allí, por tanto, donde realizamos la recogida de datos 
valencianos. 
Por último, encontramos dificultades en el caso del País Vasco, pero no 
de la magnitud de las que acabamos de leer. En este caso, al no localizar diarios 
vascos de 1904 y 1905 en la Biblioteca Nacional, acudimos a la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Municipal de Donostia. Allí hallamos un diario 
digitalizado que cumplía todos nuestros requisitos: El Correo de Guipúzcoa.  
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En cuanto al año 2005, hemos escogido diez diarios: cuatro de 
información general, o generalistas, seis provinciales o regionales y un diario 
provincial digital. Los generalistas son El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 
El primero, por ser el diario de información general de mayor tirada del país22; 
El Mundo por ser el segundo en cuanto a importancia y difusión23; en el caso de 
ABC y La Vanguardia la elección estaba clara al haber sido seleccionados ya en 
1905. Además, debemos tener presente que ABC es uno de los diarios 
generalistas más importantes de España y que La Vanguardia es el diario de 
cabecera de Cataluña. 
En el caso de los regionales, hemos estudiado La Voz de Galicia, Córdoba, 
Levante-El Mercantil Valenciano, Las Provincias, La Tribuna de Ciudad Real y Deia. 
En cuanto a la selección concreta de los medios (por qué hemos escogido 
Levante-El Mercantil Valenciano y no Información, por ejemplo), hemos tenido en 
cuenta varios factores: en primer lugar, que no pertenecieran a los grupos 
mediáticos dueños de las grandes cabeceras (El País, El Mundo y ABC, es decir, 
PRISA, Unidad Editorial y Vocento, respectivamente) ya que, de hacerlo, 
muchas informaciones serían exactamente las mismas.  
Además, hemos procurado que tampoco fueran del mismo grupo varios 
de los medios regionales, algo que reducía las opciones de selección, ya que 
existen numerosos grupos editoriales que copan las cabeceras provinciales. 
Otros criterios selectivos han sido la tirada del medio y la disponibilidad de 
consulta, bien a través de su hemeroteca digital o bien en centros de 
documentación como la Biblioteca Nacional.  
Para enriquecer el estudio hemos decidido estudiar un diario digital, en 
este caso de Castilla-La Mancha (La Crónica de Guadalajara), por ser la 
Comunidad en la que vivió Don Quijote, lo que nos permitirá establecer 
similitudes y diferencias entre éste y los medios de papel. En total, entre los 
                                                           
22 Véase el anexo 3. 
23 Véase el anexo 3.  
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periódicos de 1905 y 2005, nos encontramos con 21 cabeceras repartidas por 
toda España.  
En cuanto al modo de aproximarnos a las cabeceras, ha sido diferente 
según las épocas históricas. Así, hemos consultado los ejemplares de los diarios 
de 1905 a través de microfilms archivados en la Biblioteca Nacional, a excepción 
de El Liberal de Sevilla, Las Provincias, La Crónica y El Correo de Guipúzcoa, como 
hemos explicado anteriormente. La consulta de las cabeceras de 2005 fue 
diferente. En cinco de estos diarios (ABC, El País, El Mundo, La Voz de Galicia y 
La Crónica de Guadalajara) pudimos buscar las unidades de redacción referentes 
al IV Centenario gracias a sus hemerotecas digitales que, además de la edición 
online, archivan sus ediciones impresas, que son las que hemos estudiado24. 
Tanto en ABC, El País y El Mundo, nos hemos detenido en las ediciones de 
Madrid. En el caso de La Voz de Galicia, cuya hemeroteca digital de la edición 
impresa es de pago, estudiamos la edición de España. 
El resto de periódicos los hemos estudiado a través de los archivos 
existentes en la Biblioteca Nacional, de forma completa, como Córdoba, La 
Tribuna de Ciudad Real, La Vanguardia, Las Provincias y Levante-EMV, o parcial, 
como Deia. Nos ayudamos de la herramienta “visor hemerográfico” de los 
ordenadores de la Sala de Prensa Histórica de la Biblioteca Nacional para 
buscar las noticias sobre la efemérides, pues esta herramienta permite buscar 
informaciones por medio de palabras clave. En el caso de Deia, pudimos 
consultar parte de sus informaciones a través de su hemeroteca digital, en 
concreto desde noviembre de 2004 hasta diciembre de 2005. Al consultar la 
edición impresa almacenada, encontramos textos de todas sus ediciones (Álava, 
Vizcaya y Guipúzcoa). El resto de informaciones, de enero a noviembre de 2004, 
las encontramos en la Biblioteca Nacional. En esta ocasión sólo pudimos 
consultar la edición de Álava, pues es la única que tienen archivada, en formato 
                                                           
24 En el caso de La Crónica de Guadalajara, al tratarse de un diario digital, como es natural no 
consultamos su edición impresa porque ésta no existe. 
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TIFF, lo que hizo muy costosa y lenta la búsqueda de informaciones, ya que no 
pudimos utilizar el “visor hemerográfico”. 
 
1.4.2. Breve historia de los periódicos analizados 
Antes de estudiar las diferentes informaciones que aparecen en los 
periódicos mencionados, resulta necesario que nos detengamos en su origen y 
desarrollo para percibir la importancia que ha tenido cada uno de ellos en su 
respectiva época histórica y cuáles son o han sido sus tendencias ideológicas. 
Seguiremos un orden escrupulosamente cronológico.  
 
La Correspondencia de España 
Este diario vespertino conservador fue fundado en 1859 por Manuel María de 
Santa Ana. Fue la evolución de Correspondencia confidencial de Santa Ana, unos 
pliegos redactados por este periodista y escritos a mano primorosamente por su 
esposa. 
 
Su esposa, que tenía letra clarísima, escribía en papel autográfico, y él hacía en 
una prensa rudimentaria que le costó diez duros la breve tirada, que luego 
vendía por sí mismo en cafés y teatros, hasta que, en vista del éxito, pudo 
adquirir una máquina litográfica, donde se tiraba La Correspondencia autógrafa 
(1851), que al final, en 1856, pudo ascender a la imprenta (Martínez Olmedilla, 
1956: 192). 
 
Tres años después nacería La Correspondencia de España. Incluía 
informaciones variadas, sobre ceremonias religiosas, ecos de sociedad, política, 
sucesos, deportes y folletines. Fue una publicación muy popular desde sus 
inicios como periódico noticiero.  
 
La Correspondencia fue el primer periódico eminentemente callejero, sistema de 
venta que pronto se convertiría en habitual en los periódicos populares, frente a 
los que siguieron vendiéndose sólo por suscripción, como el aristocrático La 
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Época. De sus 2.000 repartidores, 400 correspondían a Madrid y eran típicos 
personajes de la noche madrileña […], pregonando su mercancía por todos los 
rincones (Seoane y Sáiz, 2007: 120).  
 
Durante los años 1877 y 1878, incluía en su última página el Diario Oficial 
de Avisos de Madrid y en 1890 lanzó una edición veraniega titulada La 
Correspondencia de San Sebastián. Fue el diario de mayor difusión en España 
durante el Sexenio Democrático (1868-1874). En esa época tenía una tirada 
superior a los 50.000 ejemplares. Tras el desastre colonial de 1898, como el resto 
de diarios madrileños, fue perdiendo lectores. En 1906 fue nombrado director el 
periodista Leopoldo Romero, que duplicó el número de páginas, de cuatro a 
ocho, lanzó ediciones matutinas, con escaso éxito, llenó de caras jóvenes la 
redacción y fichó a Ramiro de Maeztu como corresponsal en Londres. 
Se mantuvo firme en su rechazo a formar parte del trust Sociedad 
Editorial de España, fundado en abril de 1906, al que sí que pertenecían El 
Liberal, El Imparcial o El Heraldo de Madrid. Es más, todos los días aparecía en las 
páginas del periódico “un entrefilet destacado que decía: Este diario no 
pertenece al Trust” (Martínez Olmedilla, 1956: 206). En 1925, ante la feroz 
competencia de El Imparcial, la decadencia de La Correspondencia fue imparable, 
por lo que tuvo que dejar de funcionar.  
 
Las Provincias 
Este diario nació el 31 de enero de 1866. El impresor Federico Doménech y el 
periodista Teodoro Llorente decidieron adquirir el diario valenciano La Opinión, 
que pertenecía al Marqués de Campo, un banquero y político notable de aquella 
época. Llorente y Doménech cambiaron radicalmente la forma y el contenido 
del periódico, incluyendo el nombre, que pasó a ser Las Provincias, lo que 
evidencia el marcado carácter regional de la publicación.  
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El primer director del diario fue Llorente, al que le sucedería su hijo, 
Teodoro Llorente Falcó, en 1911. El primer Llorente fue quien fijó las bases 
éticas del diario en la absoluta independencia y en la defensa de los intereses 
del pueblo.  
En 2006 el diario cumplió 140 años. En un reportaje conmemorativo que 
publicó su redacción el 31 de enero de ese año, recuerdan cómo han 
permanecido intactos, a lo largo de las décadas, el espíritu y los valores 
originales del periódico.  
 
Desde su fundación, en 1866, ha sido los ojos de los valencianos en España y en 
el mundo, ha alzado la voz para que se escuchara la de los desfavorecidos, ha 
exigido transparencia y entrega a los representantes políticos y mantenido su 
independencia sin renunciar a sus convicciones. Hoy se mantienen intactos 
principios como estos que dieron vida al decano de Valencia25. 
 
 Hoy día el diario forma parte del grupo Vocento, que posee la mitad del 
accionariado del periódico. El 50% restante pertenece a la familia Reyna 
Doménech-Zarranz Doménech, propietaria histórica del medio. Además, el 
diario hoy es el buque insignia de un conglomerado multimedia regional (Las 
Provincias Multimedia) donde encontramos prensa gratuita y de pago, canales 
de televisión, emisoras de radio y portales digitales, todo ello integrado en 
Vocento. Su director en la actualidad es Julián Quirós. 
 
El Imparcial 
Eduardo Gasset y Artime fundó El Imparcial en 1867, un diario matutino de 
ideología liberal considerado uno de los primeros diarios de empresa, en 
contraste con los diarios de partido. Se convirtió en el periódico de mayor poder 
y difusión durante la Regencia de María Cristina (1833-1840). En esa época su 
promedio de tirada alcanzaba los 45.000 ejemplares.  





Era El Imparcial órgano de la Democracia y contribuyó a la revolución de 
septiembre. Al sobrevenir la Restauración, y después de algunas vacilaciones 
que le valieron denuncias y disgustos, se hizo francamente monárquico. Pesaba 
tanto en la opinión, que por él se guiaba no sólo el público, sino también los 
gobernantes. Un día le preguntaron a Sagasta, siendo Poder, si había alguna 
novedad política. 
—Pues no lo sé— respondió don Práxedes—, porque aún no he leído El 
Imparcial” (Martínez Olmedilla, 1956: 194-195). 
 
Uno de los mayores aciertos del diario fue publicar el suplemento 
literario Los Lunes de El Imparcial, donde colaboraban escritores de la talla de 
Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja o Azorín. Fue el 
suplemento cultural más prestigioso de la época.  
Dos factores explican el rotundo éxito del diario: “La abundancia y el 
cuidado informativos, no exentos muchas veces de una cierta tendencia 
sensacionalista y aun populachera, y un moderantismo doctrinal externo que 
lograba encubrir una latente falta de objetividad” (Gómez Aparicio, 1971: 251). 
En 1906 pasó a formar parte del trust Sociedad Editorial de España, al 
que también se unieron El Liberal y El Heraldo de Madrid. De los tres, El Imparcial 
era el más escorado a la derecha, contrario a los movimientos obreros y los 
nuevos nacionalismos. Esta alianza estratégica junto con el nombramiento de su 
director, Rafael Gasset, como ministro de Fomento de Francisco Silvela en 1900 
le hicieron perder prestigio y lectores. Publicó su último número en 1933. 
 
Levante-El Mercantil Valenciano 
Es un clásico del periodismo liberal. Fue fundado en 1872 con la denominación 
de El Mercantil Valenciano pero con el franquismo tuvo que cambiar su nombre 
por el de Levante y pasar a ser un órgano del Movimiento. Actualmente 
conserva los dos nombres. Pertenece al grupo Editorial Prensa Ibérica, 
propietaria de una veintena de cabeceras regionales repartidas por toda España, 
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entre las que destacan Diario de Mallorca, Información (de Alicante), La Opinión de 
Murcia o Faro de Vigo.  
Ideológicamente, Levante-EMV es un diario progresista, que viene a ser el 
contrapeso de Las Provincias. Su director es Ferran Belda. 
 
El Liberal 
Este diario matutino se fundó el 31 de mayo de 1879 a raíz de una profunda 
escisión de periodistas republicanos de El Imparcial, capitaneados por Miguel 
Moya Ojanguren, que sería director del nuevo diario entre 1890 y 1906, y el 
académico Isidoro Fernández Flórez, conocido como Fernanflor, fundador de 
Los Lunes de El Imparcial.  
 
El alma financiera fue “Fernanflor”, hombre muy adinerado, sin obligaciones 
familiares y con enorme entusiasmo por el periodismo. El Liberal fue siempre 
amenísimo, pues así quiso hacerlo “Fernanflor”, concediendo enorme 
importancia a las “tripas”, hoy tan desdeñadas en la Prensa. Las “tripas” de El 
Liberal eran estupendas. Tenía una “Crónica” diaria, de las mejores firmas; una 
sección de “Cuentos propios” (de autores nacionales), “Cuentos ajenos” 
(traducidos, con excelente selección), “Revistas cómicas” en verso […]. Quedaba 
poco espacio para la política, porque el periódico sólo tenía cuatro páginas; pero 
eso íbamos ganando (Martínez Olmedilla, 1956: 197-198). 
 
 
 Fue el primer periódico español en incluir anuncios por palabras, algo 
que resultó muy popular entre el público. El éxito inmediato del diario se debió 
“a un buscado —y logrado— equilibrio entre lo informativo y lo interpretativo, 
así como a la procura, para todas sus Secciones editoriales, de un tono literario 
que no era muy frecuente en la Prensa de entonces” (Gómez Aparicio, 1971: 
412).  
A comienzos del siglo XX fundó ediciones regionales en Sevilla, Bilbao, 
Murcia y Barcelona. En 1906 formó parte de la Sociedad Editorial de España. 




El diario La Vanguardia es el máximo estandarte del Grupo Godó. Fue fundado 
en Barcelona el 1 de febrero de 1881 por Bartolomé Godó y Jaime Andrade. En 
1887 lo adquirió Carles Godó Pie y desde 1888 se convirtió en un diario de 
información independiente, aunque siempre próximo al Partido Liberal. Pero 
esta situación cambió cuando Carles Godó, tras su muerte, fue sucedido en 1897 
por su hijo Ramón Godó Lallana, amigo de Antonio Maura, que inclinó el diario 
hacia el conservadurismo (Pizarroso, 1994: 289).  
El periódico registraba una tirada de 58.000 ejemplares en 1913 y a partir 
de ese año, de la mano de Miguel de los Santos Oliver y Agustín Calvet, 
lograría en poco tiempo sobrepasar los cien mil ejemplares. 
Durante la Primera Guerra Mundial, La Vanguardia vivió un hecho 
singular. Pese a que su propietario, Ramón Godó, era germanófilo, el director, 
Miguel de los Santos Oliver, simpatizante de la causa aliada, logró dar al 
periódico una orientación claramente pro-francesa. Ya en la Guerra Civil, fue 
dirigido por María Luz Morales, Paulí Masip y Artur Pérez i Foriscot. A finales 
de 1938 se convirtió en el órgano oficioso de Negrín. En el franquismo, desde el 
29 de enero de 1939, La Vanguardia tuvo que cambiar su nombre por La 
Vanguardia Española. En este periodo estuvo dirigido por Luis de Galinsoga, que 
antes había conducido el ABC de Sevilla. “Galinsoga con su retórica retrógrada 
debió de provocar más de un sobresalto en sus lectores de la burguesía 
barcelonesa” (Ibíd.: 313).  
El diario barcelonés ha sido en su historia el paradigma de la empresa 
familiar bien gestionada. En 1961 se constituyó en sociedad anónima con el 
nombre de Talleres de Imprenta, S.A. 
 
[La Vanguardia representa] un periodismo sin estridencias, a tono con el espíritu 
reposado y acomodaticio de la burguesía industrial barcelonesa, que el propio 
periódico irradió entre amplios sectores de la sociedad catalana. Ese mismo 
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espíritu, al tiempo conservador, emprendedor y pragmático, premiado con la 
fidelidad de sus suscriptores, más su distanciamiento —no sólo espacial— de la 
agitada vida política madrileña, cuyo carácter abrasivo ha tenido a veces efectos 
devastadores entre la prensa de la capital, permitieron a La Vanguardia superar 
sin grandes traumas la prueba histórica de la transición y establecer una 
razonable convivencia con las principales fuerzas políticas de la democracia en 
sus distintas etapas y escenarios: el centrismo, el nacionalismo catalán y hasta el 
socialismo, gobernante en Barcelona desde 1979 y en España a partir de 1982 
(Fernández Sebastián y Fuentes, 1998: 323).  
 
A principios de los años 70 sólo dos diarios en España lograron superar 
los 200.000 ejemplares: La Vanguardia y ABC de Madrid. En la actualidad, José 
Antich dirige el diario. 
 
La Voz de Galicia 
El diario La Voz de Galicia nació el 4 de enero de 1882. Su fundador fue el 
periodista y político liberal Juan Fernández Latorre, quien quiso crear un 
periódico que defendiera los intereses de Galicia. “Nuestra primera y más 
ardiente preocupación será la de servir con todo el entusiasmo de nuestra alma 
y con toda la energía de nuestro patriotismo los grandes y nobles y desdeñados 
intereses de esta hermosa y querida región gallega”26.  
En 1907 el diario se constituyó en sociedad anónima mercantil y ya 
durante los años de la II República, logró superar los 20.000 ejemplares gracias a 
una extensa red de corresponsales, que le permitían componer diez y doce 
páginas en forma de sábana. Cuanto estalló la Guerra Civil, Emilio Rey Romero, 
esposo de la hija del fundador, tuvo que hacerse cargo interinamente de su 
presidencia. La Voz de Galicia, como otros medios progresistas, vivió momentos 
duros durante la dictadura de Francisco Franco. En aras de la neutralidad, 
renunció a publicar su editorial en este periodo, sufrió la represión de la 
censura y tuvo que enfrentarse a sanciones y amenazas de suspensión27. Rey 
                                                           





Romero fue designado presidente en 1946 y ocupó ese cargo hasta su muerte en 
1987.  
Desde los años 60, el diario atravesó una etapa de renovación, que le 
permitió pasar de los 30.000 ejemplares de entonces hasta los 72.000 a finales de 
los 70. Este crecimiento vino determinado por el modelo de ediciones, que se 
inició en 1953 con la inauguración de la delegación de Ferrol. Actualmente, La 
Voz de Galicia cuenta con 14 ediciones en la comunidad. 
En 1988 Santiago Rey Fernández-Latorre, nieto del fundador del diario, 
es el editor del periódico y el presidente de la Corporación Voz, un 
conglomerado mediático que incluye una veintena de marcas donde destacan 
medios como Diario de León, Radio Voz, la productora Voz Audiovisual, Sondaxe y 
Canal Voz. Bajo su dirección, La Voz de Galicia ha llevado a cabo una completa 
renovación tecnológica, ha creado un sistema de ediciones que da cobertura a 
toda Galicia y ha superado los 100.000 ejemplares de difusión diaria.  
Desde los años 80 hasta hoy, el diario ha estado dirigido por los 
periodistas Juan Ramón Díaz García, José Luis Gómez, Ernesto S. Pombo, Bieito 
Rubido y Xosé Luis Vilela Conde. Es el primer diario de Galicia en cuanto a 
difusión. Su director es Xosé Luis Vilela. 
 
La Crónica  
Este periódico regional de Guadalajara nació en 1885. Su fundador fue Santos 
Bozal Moreno, autor de un folletín en las páginas de la publicación titulado 
Delia. Su periodicidad ha ido variando a lo largo de su historia: tuvo épocas en 
que fue semanario, comenzó saliendo a la calle los jueves, y otras tantas en que 
era una publicación bisemanal.  
El subtítulo del diario también se ha transformado con el paso de los 
años. Así, en 1898 pasó a ser periódico ilustrado de intereses generales de la 
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provincia; en 1901, periódico político, noticiero y de intereses provinciales; en 1909 
suprimió su subtítulo, para recuperarlo seis años después, renovado en periódico 
regional. Dos años más tarde, pasó a llamarse periódico liberal y en 1918 eliminó 
definitivamente su subtítulo, para desaparecer del mercado a finales de dicho 
año. 
 A lo largo de su historia incluyó suplementos ilustrados y una galería 
de retratos de personajes célebres. Además, a comienzos del siglo XX fue 
declarado órgano oficial del partido liberal dinástico en la provincia de 
Guadalajara. Sostuvo rudas polémicas con distintas publicaciones de la época 
como La Provincia, El Atalaya o La Verdad (Diges, 1902: 35).  
 
El Correo de Guipúzcoa 
Nos encontramos ante un diario regional tradicionalista que fue fundado en San 
Sebastián en pleno desastre colonial, en el año 1898. Entre sus directores 
destacaron Ramón Ortiz de Zárate y Ramón Oyarzun Oyarzun. Teodoro Goñi 
de Ayala fue uno de sus redactores más notables.  
 Este diario, escrito fundamentalmente en castellano, aunque incluía 
algún artículo en euskera de forma esporádica, era el órgano del carlismo en 
Guipúzcoa. El 1 de marzo de 1912 pasó a llamarse El Correo del Norte. Cuatro 
años después, el 30 de abril de 1916, publicó su último número (López de 
Zuazo, 2008: 40). 
 
El Liberal de Sevilla 
La edición andaluza de El Liberal vio la luz el 6 de enero de 1901. En pocos 
meses se convirtió en el diario líder de la región. Así, en 1904 tenía una tirada 
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que superaba los 39.000 ejemplares28. Su primer director fue José Nogales, un 
afamado escritor y periodista de El Liberal de Madrid, al que le sucedieron 
Alfredo Murga, José Laguillo Bonilla y Diego Martín Núñez. Dejó de publicarse 
el 18 de julio de 1936, cuando tuvo lugar la sublevación del general Francisco 
Franco contra el Gobierno de la II República.  
 
ABC 
El diario nació al amparo de la empresa periodística Prensa Española, editora 
del semanario Blanco y Negro, que comenzó su andadura en 1891 de la mano de 
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio. La operación que dio a luz ABC no 
estuvo exenta de dificultades. La nueva publicación, a falta de rotativa, y en las 
máquinas de Blanco y Negro, sólo pudo nacer como semanario el 1 de enero de 
1903, más ligera, barata y popular que la revista. De junio de 1903 a marzo de 
1904 fue bisemanal. Después, desde marzo hasta diciembre de 1904 volvió a ser 
semanal, para desaparecer hasta el 1 de junio de 1905, momento en el que pudo 
salir a la calle definitivamente como diario. Su éxito de tirada fue grande, 50.000 
ejemplares al cabo de un mes, pero sus pérdidas, también.  
 
La abundancia de información gráfica, la excelente plantilla de redactores muy 
bien pagados y otros dispendios elevaban su presupuesto mensual en 1906 a 
150.000 pesetas, cifra enormemente alta para la época. Pero pronto pudo 
obtener beneficios. Sin vinculación a ningún partido, su postura en todo 
momento fue —y es— inequívocamente conservadora y monárquica (Pizarroso, 
1994: 290-291). 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, el diario, como otros periódicos 
como La Acción, El Correo Español, El Debate, El Día, El Parlamentario, El Siglo 
Futuro o La Tribuna, decidió decantarse por el bando alemán. En la dictadura de 
Primo de Rivera, ABC le prestó su apoyo incondicional al dictador, lo que 
explica que no viera con buenos ojos la instauración de la II República tras las 
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elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Durante este periodo, ABC 
mostró una dura oposición al nuevo régimen político.  
Cuando estalló la Guerra Civil, el gobierno legítimo, a través de CNT y 
UGT, se incautó de los periódicos antirrepublicanos con sede en Madrid. Así, 
La Unión Republicana pasó a controlar al monárquico ABC, cuya edición 
sevillana estaba al servicio de los sublevados. En 1939, tras la victoria de Franco, 
el diario fue devuelto a los Luca de Tena, que habían estado publicando el ABC 
de Sevilla. Desde ese año y hasta febrero de 1946 fue director del diario el 
falangista José Losada de la Torre, al que sucedió Ramón Pastor y Mendíbil, que 
se mantendría en el cargo hasta 1952. 
Durante la última etapa del franquismo, los periódicos privados ABC, Ya 
y La Vanguardia se encontraban a la cabeza de las listas de difusión, aunque el 
único que puede considerarse de implantación nacional es ABC. Así, a 
principios de la década de los setenta sólo dos diarios superaban en España los 
200.000 ejemplares: La Vanguardia de Barcelona y ABC de Madrid. 
En enero de 1983, el periodista Luis María Ansón es nombrado director. 
Ya en septiembre de 2001, la empresa editora del diario, Prensa Española, 
decide fusionarse con el Grupo Correo, editor, entre otros del diario vasco El 
Correo, lo que dará lugar al actual Grupo Vocento. En 2004 y 2005, Ignacio 
Camacho se situó al frente del diario, para dar paso en noviembre de 2005 a 
José Antonio Zarzalejos. En la actualidad, su director es Bieito Rubido. En 
cuanto a tirada y difusión, es el tercer diario de información general de España, 
por detrás de El País y El Mundo. 
 
Córdoba 
Desde que nació, Córdoba es el periódico líder en su provincia. Su origen se 
remonta al 25 de julio de 1941, con el objetivo de servir a la sociedad cordobesa, 
de la que durante varias décadas actuó como único diario, al no existir otro 
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periódico en la provincia. Durante la dictadura de Francisco Franco, Córdoba 
perteneció a la Prensa del Movimiento Nacional, para convertirse ya en la 
transición democrática en una empresa privada. Durante esta etapa, el rotativo 
incorporó nuevas firmas y secciones y dio un gran impulso a la información 
local para prepararse ante la llegada de medios competidores como La Voz de 
Córdoba, que nace en mayo de 1981 aunque cerrará sólo tres meses después. Ese 
mismo año el grupo cordobés Norinfor S.A., que a los pocos meses cambiará su 
nombre por el de Diario de Córdoba S.A., adquiere el periódico.  
En 1997 se produce un cambio en el accionario de Diario de Córdoba 
S.A., con la entrada en el mismo de la entidad financiera Cajasur y del Grupo 
Zeta, que se sitúa por volumen de negocio y difusión de sus cabeceras entre los 
tres primeros conglomerados mediáticos del panorama editorial español.  
Dos años después, la dirección del medio decide cambiar el diseño del 
diario, para facilitar su lectura y comprensión, reforzar la información de la 
provincia y añadir nuevos suplementos semanales de temática variada. 
Además, por primera vez en su historia el diario decide acentuar su nombre en 
la cabecera.  
En cuanto a ideología, es un periódico de centro-izquierda, aunque lo 
que realmente interesa a su redacción es publicar noticias útiles para los 
cordobeses29. Por encima de cualquier ideología, la información local es la clave 
de Córdoba. Por otro lado, su pertenencia al Grupo Zeta provoca que el diario 
publique numerosos reportajes pertenecientes a la gran cabecera del grupo, El 
Periódico de Catalunya. En la actualidad, Francisco Luis Córdoba dirige el diario. 
 
El País 
El 4 de mayo de 1976 nace El País, el diario de información general líder 
indiscutible de España en cuanto a tirada y difusión. Es un periódico liberal, 
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progresista y de centro izquierda. Su origen se remonta al franquismo, 
concretamente a enero de 1972, cuando se fundó Promotora de Informaciones, 
S.A. (PRISA). El nuevo grupo lo presidía José Ortega Spottorno, hijo de José 
Ortega y Gasset, y contaba inicialmente con Carlos Mendo, ex director de la 
agencia EFE y hombre próximo a Manuel Fraga, que fue uno de los impulsores 
del diario, como consejero delegado.  
 
En su difícil prehistoria, prolongada artificialmente por el régimen, que tardó 
tres años en aprobar la inscripción de PRISA en el Registro de Empresas 
Periodísticas, El País se concebía a la vez como una empresa orteguiana —es 
decir, liberal, independiente, de calidad—, al estilo del gran periódico El Sol— 
se pensó incluso en recuperar este título—, y como una privilegiada tribuna de 
opinión en vísperas de grandes acontecimientos políticos. (Fernández Sebastián 
y Fuentes, 1998: 318). 
 
Sin embargo, cuando se publicó el primer número en mayo de 1976 se 
habían producido cambios de relevancia respecto a las condiciones en las que se 
había fraguado el proyecto. El director de El País no era Carlos Mendo, que por 
su pertenencia al grupo de personas que hizo posible el nacimiento del 
periódico parecía destinado al cargo, sino Juan Luis Cebrián, subdirector de 
Informaciones, después de que fracasara el intento de fichar al escritor Miguel 
Delibes. Jesús de Polanco, por su parte, empresario del sector editorial, había 
sido nombrado consejero delegado en abril de 1975.  
El País constituyó el éxito periodístico más resonante de la Transición, 
con la que un público necesitado de aires nuevos lo identificó de forma 
inmediata (Seoane y Sáiz, 2007: 298). Casi desde su nacimiento se convirtió en el 
diario más influyente y más vendido de la época. “Fue un éxito sin precedentes. 
Nació en el momento preciso, en unas circunstancias extremadamente 
favorables, y encontró enseguida un público predominantemente joven, ávido 
de democracia y situado más bien a la izquierda” (Ibíd.).  
Cuando el PSOE de Felipe González llegó al poder en 1982, El País se 
había convertido en el periódico de referencia, tanto por difusión como por 
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influencia. Poco después de que los socialistas ganasen las elecciones de forma 
holgada, se produjo un resultado equivalente en el seno de PRISA, la empresa 
editora. En el núcleo del consejo de administración y de la junta de accionistas 
se había gestado en los años anteriores una auténtica guerra civil.  
Entre los accionistas del diario predominaban personalidades como 
Fraga, Areilza, o liberales orteguianos como Julián Marías, Miguel Ortega o 
Fernando Chueca, conservadores en materia de costumbres —con frecuencia 
católicos practicantes— a los que disgustó profundamente el desenfado con que 
El País trató temas de moral sexual, “y que se indignaban con el desgarro, el 
estilo cáustico e incluso insolente e irrespetuoso de las columnas de un Umbral, 
o un Savater” (Seoane y Sáiz, 2007: 302). En cambio, otros accionistas, como el 
consejero delegado, Jesús de Polanco, apoyaron con rotundidad la línea del 
periódico marcada por su director, Juan Luis Cebrián.  
En el verano de 1983 acabó la guerra de accionistas con la claudicación 
de los disconformes y Polanco se convirtió en el líder indiscutible de la 
empresa. A partir de entonces, PRISA inició su expansión mediática bajo el 
liderazgo de Jesús de Polanco, elegido presidente ejecutivo de la compañía, 
expansión que le llevaría a convertirse en el grupo de comunicación más fuerte 
de España, teniendo a El País como estandarte. En 1983 el diario ya superaba 
ampliamente una tirada de 300.000 ejemplares y nueve años más tarde, los 
400.000. En la actualidad, su director es Javier Moreno. 
 
Deia 
El diario Deia pertenece a la Editorial Iparraguirre S. A. (Eisa), una empresa 
creada en 1977 cuya función principal consiste en la edición, impresión y 
distribución de este periódico en Euskadi. Además de la edición de Bilbao, 
donde se encuentran sus rotativas, existen ediciones en San Sebastián y Vitoria. 
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El diario, escrito en castellano, nació el 8 de junio de 1977, siete días antes 
de las primeras elecciones democráticas, bajo el paraguas del nacionalismo 
vasco, “para satisfacer la solicitud de información del nacionalismo y sobre el 
nacionalismo que La Gaceta del Norte y El Correo Español no daban a una parte 
del pueblo vasco”30. Deia consiguió en sus primeros meses tiradas entre 65.000 y 
75.000 ejemplares, pero estas cifras se vieron muy mermadas por la aparición 
del periódico Eguin (Pizarroso, 1994: 324) el 29 de septiembre del mismo año. 
Si el diario ha logrado sobrevivir durante treinta años es porque ha 
conseguido mantener como lectores a los votantes del PNV, principalmente en 
Vizcaya31. Sin embargo, desde los últimos años la situación está cambiando ya 
que han entrado nuevos accionistas, capitaneados por Iñaki Alzaga, 
completamente alejados del PNV y su ideología.  
Esto, según el político Iñaki Anasagasti, será el fin de Deia, porque 
supone que el periódico reniega de sus orígenes, despreciando la información 
nacionalista y a los políticos históricos del PNV, tradicionalmente columnistas 
del diario, como él mismo. “Cuando un proyecto nace para satisfacer una 
demanda y a esa demanda no se le satisface sino que se le da otra cosa, por 
ejemplo, gato por liebre, la demanda buscará otra forma de ser satisfecha”32. En 
la actualidad, el periódico lo dirige Íñigo Camino. 
 
El Mundo 
En plena campaña electoral, el 23 de octubre de 1989 nació El Mundo del siglo 
XXI, conocido comúnmente como El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, 
director de Diario 16 hasta principios de 1989. Ramírez fue destituido de este 
diario tras un fuerte enfrentamiento con uno de sus propietarios y editores, 
Juan Tomás de Salas. Con un hermano de éste, Alfonso de Salas, y un amplio 
                                                           






grupo de inversores, entre los que destacaban muchos periodistas que 
abandonaron con él Diario 16, sacó adelante un periódico que a día de hoy es el 
segundo más leído de información general, por detrás de El País.  
El origen de la disputa vino porque, desde 1987, Diario 16 destapó los 
primeros escándalos de amiguismo y corrupción del gobierno de Felipe 
González y, sobre todo, por las revelaciones sobre el caso de terrorismo de 
estado GAL.  
 
El editor y el Consejo de Administración del diario no estuvieron de acuerdo 
con la línea adoptada por Pedro J. Ramírez en el caso GAL, que les parecía más 
una caza de brujas que una investigación imparcial. Por ese motivo, Ramírez 
fue destituido por Juan Tomás de Salas como director de Diario 16 (Seoane y 
Sáiz, 2007: 307).  
 
Desde que nació hasta hoy, El Mundo se ha consolidado como el segundo 
diario del país en cuanto a importancia y difusión. Pedro J. Ramírez continúa a 
la cabeza del medio, como director. 
 
La Tribuna de Ciudad Real 
La Tribuna de Ciudad Real nació el 26 de octubre de 1990. El diario fue fundado 
por un grupo de empresarios de Albacete, liderado por Manuel López Vera, 
que ya editaba La Tribuna de Albacete y decidió crear un medio similar en 
Ciudad Real tanto en forma como en contenidos. El primer director del diario 
fue Manuel López Camarena, que actualmente trabaja en el periódico como 
articulista y es cronista oficial de Ciudad Real. 
 
En sus casi 18 años de andadura, el periódico, de tirada provincial, se ha 
consolidado hasta el punto de convertirse en el primero en cuanto a lectores y 
tirada, por encima de sus actuales competidores que son Lanza, con más de 60 
años, y El Día de Ciudad Real, de reciente creación33. 
 
                                                           




Además de en Albacete y Ciudad Real, La Tribuna cuenta con cabeceras 
en las otras tres capitales provinciales de Castilla-La Mancha —Cuenca, 
Guadalajara y Toledo— y en dos municipios de renombre de la Comunidad: 
Puertollano, en Ciudad Real, y Talavera de la Reina, en Toledo. 
La editora del diario es Promecam, Promotora de medios de Castilla-La 
Mancha, que pertenece a Promecal, Promotora de medios de Castilla y León, 
compañía que nació en el año 2000 y que aglutina a catorce empresas del sector 
de la comunicación y multimedia. El director del diario es Óscar Gálvez. 
 
La Crónica de Guadalajara 
La Crónica de Guadalajara34 es el único diario digital que vamos a estudiar. El 
periódico nació en octubre de 1999 y desde entonces se ha editado diariamente 
de forma ininterrumpida. Su fundador y director es, desde sus orígenes, el 
periodista alcarreño Augusto González. Su empresa editora es Faxmedia. 
El director del diario recibió en 2008 el premio “Libertad de Expresión”, 
concedido por la Asociación de la Prensa de Guadalajara, por su artículo de 
opinión “¿Y si dinamitásemos el Infantado?”, publicado el 29 de octubre de 
2007. En el artículo, González  se queja del mal estado en el que se encuentra el 
Palacio del Infantado, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.  
 
1.4.3. Categorización de los textos estudiados 
Al enfrentarnos a un material de estudio completamente heterogéneo, 
tanto por su procedencia como por la época en la que se originó, hemos 
decidido establecer una serie de criterios para calificar los diferentes textos a 
estudiar, puesto que lo que pretendemos es realizar una serie de comparaciones 
válidas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Sin unos criterios de 




categorización comunes, resultaría imposible llevar a cabo este análisis de 
prensa comparado.  
Por ello, tendremos que acudir a los géneros periodísticos, que nos 
permitirán etiquetar de forma homogénea todos los textos a los que nos 
enfrentemos. Existen multitud de definiciones de este concepto. Nos 
detendremos únicamente en dos, puesto que el objetivo de este estudio no es 
realizar un repaso teórico de este concepto. Para Javier Muñoz, “los géneros 
periodísticos son las diversas modalidades de creación lingüística que se 
caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones a 
través de los medios de comunicación social” (1994: 121).  
El periodista Lorenzo Gomis, por su parte, considera que los géneros son 
útiles en las redacciones puesto que “facilitan el trabajo en común. Cuanto más 
respeten [los periodistas] las convenciones propias del género —nacidas entre 
una peculiar relación entre contenido y la forma— más homogéneo resultará el 
trabajo de redacción y más confianza depositará el receptor en el mensaje que le 
llega” (1989: 98-99). 
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que este concepto no aparece en 
la bibliografía sobre las Ciencias de la Comunicación hasta principios de los 
años 60 (Sabés y Verón, 2006: 25). Sin embargo, según José Luis Martínez 
Albertos, “los géneros periodísticos, tal como aparecen hoy a nuestros ojos, son 
el resultado de una lenta elaboración histórica que se encuentra íntimamente 
ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por periodismo” 
(2004: 264). Vemos, por tanto, cómo el germen de la categorización de los textos 
de 2005 podría residir en el siglo anterior. Por ello, consideramos la teoría de los 
géneros periodísticos válida para comparar ambas efemérides. 
En la definición de los distintos tipos de géneros periodísticos, 
utilizaremos la categorización realizada por Sabés y Verón, por su pragmatismo 
y sencillez, aunque con algunas matizaciones que detallaremos al final de este 
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epígrafe. Los autores distinguen entre géneros informativos, donde la 
objetividad es la clave, interpretativos o de opinión, e híbridos. Entre los 
primeros, recogen la noticia, el reportaje y la entrevista.  
La noticia “es un texto periodístico en el que se abordan los hechos de 
forma narrativa y descriptiva y carece en muchas ocasiones de profundidad y 
de extensión. Son textos muy claros, concisos y directos en los que se trabaja 
habitualmente la más rabiosa actualidad” (Sabés y Verón, 2006: 33).  
El reportaje, por su parte, es “una noticia más amplia y profunda en el 
que se trabajan mejor y en mayor número las fuentes, en el que se facilitan los 
antecedentes y en el que se cuentan en muchas ocasiones historias de personas 
para captar la atención del lector desde una faceta más humana, […] con un 
estilo más libre que las noticias, más cercano al lenguaje literario, aunque 
siempre con una estructura coherente” (Ibíd.). 
La entrevista, en cambio, “busca obtener unas declaraciones de un 
personaje relevante sobre un determinado tema. […] Se puede presentar en el 
formato tradicional de este género, es decir, a través de las habituales preguntas 
y respuestas en las que a veces aparecen o no otra serie de comentarios, a través 
de una noticia o de un reportaje con citas” (Ibíd.: 35). 
En lo que se refiere géneros de opinión o interpretativos, según estos dos 
autores, encontramos el editorial, el artículo de fondo, el comentario de 
actualidad, la tribuna libre y las cartas al director. El editorial “es el artículo no 
firmado que expresa la opinión del medio sobre uno o varios temas. […] Es el 
posicionamiento institucional por parte de la publicación en relación a asuntos 
de actualidad” (Ibíd.: 37).  
El artículo de fondo, por su parte, “es un texto libre y de autor, que 
expresa su opinión en relación a un tema que puede ser o no de rabiosa 
actualidad […] y sobre el que el escritor reflexiona y expresa su punto de vista, 
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aportando, habitualmente eso sí, datos que justifiquen su posición” (Ibíd.: 38). El 
comentario de actualidad se diferencia del artículo de fondo en que “en este 
caso quien firma el texto es un especialista en el tema” (Ibíd.).  
La tribuna libre es un artículo de opinión redactado por algún personaje 
público. “Estas colaboraciones […] pueden ser habituales o esporádicas (al 
generarse un tema puntual sobre el que desea expresar su opinión)” (Ibíd.). Las 
cartas al director, por su parte, “son habitualmente textos cortos en los que los 
lectores exponen sus puntos de vista” (Ibíd.). 
Queremos detenernos en otro tipo de texto de opinión olvidado por estos 
autores: el suelto. “Es una variedad menor del editorial. [..] Su estilo literario es 
más libre y desenfadado —menos mayestático— que el del editorial” (Martínez 
Albertos, 2004: 371). En cuanto a los géneros híbridos, que ofrecen información 
con algunos elementos de opinión, Sabés y Verón se detienen, entre otros, en la 
crónica y la crítica. “La crónica se caracteriza por ser un texto que aborda un 
hecho noticioso, pero en el que se ofrece la visión personal del autor. Es decir, es 
la información contada desde la perspectiva de quien la redacta, pero no hay 
que olvidar nunca que es información lo que se aporta” (Sabés y Verón, 2006: 
39).  
Los autores consideran que la crítica es también un género híbrido 
puesto que “es un texto con una notable presencia de opinión que incluye el 
punto de vista del autor, pero en el que también se incorpora un volumen muy 
alto de información” (Ibíd.: 40). No compartimos la opinión de estos autores, 
puesto que en este tipo de textos la clave reside en la opinión del crítico, algo 
que no sucede del mismo modo en la crónica o en el reportaje interpretativo. 
Por ello, preferimos optar por la definición de Álex Grijelmo, para quien la 
crítica “es aquel artículo de opinión que analiza, disecciona, desmenuza y elogia 
o censura —parcial o totalmente— una obra artística o cultural. Se trata de un 
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texto opinativo, claramente opinativo, pero que ha de incluir asimismo 
información” (2008: 123).  
Con el fin de simplificar nuestro estudio y evitar ambigüedades hemos 
decidido agrupar el artículo de fondo, el comentario de actualidad y la tribuna 
libre en una única categoría que llamaremos artículo de opinión. Como 
explicaban Sabés y Turmo, la frontera entre estos tres tipos de géneros radica, 
principalmente, en el autor del texto, que puede ser un periodista, un 
especialista en el tema a tratar o un personaje público.  
La ingente cantidad de unidades de redacción ante la que vamos a 
enfrentarnos, de distintas épocas históricas y diversas zonas geográficas, 
provocará que sea complicado averiguar la profesión o el origen de 
absolutamente todos los articulistas, sobre todo en los textos de 1904 y 1905. Por 
esa razón, consideramos que resulta adecuado agrupar esos tres tipos de textos 
valorativos en uno. En esta categoría, además, incluiremos fragmentos de 
discursos, de libros (siempre que sean ensayos) o conferencias en honor al 
Quijote, muy frecuentes en la prensa de principios del siglo XX. 
Además de los géneros citados, eminentemente periodísticos, nos 
encontraremos otro tipo de textos que vamos a clasificar como “textos de 
creación literaria” o “textos de creación”. Este tipo de informaciones se 
caracterizan por su carácter literario, puesto que serán textos de creación lírica, 
narrativa o dramática. Por último, en la categoría “otros” incluiremos 
fotonoticias, obituarios, perfiles, tiras cómicas y otros tipos de textos no citados 
anteriormente que estén relacionados con el objeto de estudio de nuestro 






1.4.4. Criterios de selección de los textos estudiados 
Una vez establecida la tipología de los textos de estudio, resulta 
necesario que nos detengamos en los criterios de selección de las unidades de 
redacción tanto de un periodo como del otro. El volumen de información de 
1904 y 1905 respecto a 2004 y 2005 resulta reducido, algo lógico si tenemos en 
cuenta que a comienzos del siglo XX era frecuente que los diarios tan sólo 
contaran con cuatro páginas, una de ellas repleta de publicidad. Por esta razón, 
los criterios de selección de noticias han sido más laxos en 1905 que en 200535, 
con el fin de incluir al mayor número de textos relacionados con el Centenario, 
el Quijote o Cervantes. En 2005, en cambio, los criterios han sido más rígidos 
debido a la ingente cantidad de informaciones que analizar, con diarios como El 
Mundo, ABC o El País, que normalmente superan las ochenta páginas.  
En 2005 hemos escogido aquellos textos que incluían en sus titulares36 las 
palabras “centenario”, “Quijote” y/o “Cervantes”, o palabras derivadas —como 
“cervantino” o “quijotesco”— siempre que tuvieran relación con nuestro objeto 
de estudio; es decir, si una noticia trataba sobre el centenario de Dalí, no la 
hemos seleccionado, como tampoco nos detendremos en otra que hable de la 
calle Cervantes, del Instituto Cervantes o del Premio Cervantes, a no ser que 
hagan referencia al IV Centenario del Quijote. Hemos utilizado este criterio para 
todos los textos considerados informativos, como son la noticia, la entrevista y 
el reportaje, para la crónica y los de la categoría “otros”.  
En el caso de los textos valorativos —editoriales, sueltos, artículos de 
opinión, críticas y cartas al director— hemos ampliado los criterios de selección, 
puesto que en estos textos los elementos de titulación son más breves que en los 
géneros informativos y resulta frecuente que falte alguno de ellos, normalmente 
                                                           
35 A partir de ahora, aunque nos refiramos a 1904-1905 y 2004-2005, hablaremos de 1905 y 2005 
para acortar.  
36 En titulares incluimos todos los elementos de titulación: titular, antetítulo y subtítulo. 
Dejamos fuera la entradilla, los sumarios, los pies de foto y los despieces.  
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el antetítulo y el subtítulo. Así, en el caso de los textos valorativos, el criterio de 
selección ha sido que en la información se hable del Centenario, del Quijote o de 
Cervantes, independientemente de la edición del diario.  
En cuanto a las secciones, hemos dejado fuera la portada, la cartelera, la 
agenda y la parrilla de televisión. No hemos estudiado las informaciones de la 
portada puesto que éstas se amplían en el interior del diario, donde sí que las 
hemos estudiado. En lo referente a las otras tres secciones mencionadas, hemos 
decidido excluirlas porque los textos que recogen son de poca importancia, 
hasta el punto de no poder clasificarlos ni tan siquiera como noticias, en la 
mayoría de las ocasiones. También hemos dejado fuera textos pertenecientes a 
anuncios publicitarios puesto que la publicidad no es el objeto de estudio de 
nuestro trabajo de investigación.   
Por otro lado, hemos decidido estudiar el tratamiento cotidiano de 
ambas efemérides en la prensa diaria en detrimento de los suplementos 
semanales de los diarios, puesto que en estas publicaciones se da un 
tratamiento genérico, programado y atemporal. No obstante, en un trabajo 
posterior haremos un rastreo exclusivo por estos citados suplementos 
semanales, que ofrecen, sin duda, un material muy valioso. 
En el caso de 1905, como hemos mencionado anteriormente, hemos 
ampliado los criterios de selección de las informaciones. Además de estudiar 
aquellos que incluyen “centenario”, “Cervantes” o “Quijote”, o palabras 
derivadas, en sus elementos de titulación, tal y como hemos explicado en 2005, 
hemos analizado las unidades de redacción, tanto de géneros informativos 
como valorativos, que se refieren a nuestro objeto de estudio, aunque no lo 
mencionen en sus elementos de titulación. Además, hemos estudiado las 
informaciones de los especiales publicados el 7 de mayo fuera del diario, 
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aunque no fue una práctica frecuente (sólo La Vanguardia y Las Provincias37 
incluyeron un especial suelto sobre el III Centenario independiente del diario).  
Por último, hemos realizado una serie de entrevistas a expertos 
vinculados directamente con Cervantes y el Quijote por varias razones. En 
primer lugar, la escasez de trabajos críticos relativos al IV Centenario hacía 
necesarias este tipo de entrevistas, con el fin de mostrar un punto de vista 
experto desde el campo de la filología sobre las celebraciones. En segundo 
lugar, las opiniones vertidas por estos expertos no se recogen en otros estudios, 
al tratarse de valoraciones ad hoc para el presente estudio, por lo que nos parece 
interesante reproducirlas de forma completa, en el cuarto anexo, ya que es poco 
probable que, de otro modo, puedan llegar a formalizarse.  
Hemos realizado cuatro entrevistas, dos telefónicas y dos en persona. Las 
telefónicas tuvieron como protagonistas a José Montero Reguera (Universidad 
de Vigo) y a Carme Riera (Universidad Autónoma de Barcelona). Decidimos 
entrevistar al primero, presidente además de la Asociación de Cervantistas por 
su prolífica obra relativa al Quijote38 y a la segunda por ser la autora de, entre 
otras, la citada obra El Quijote desde el nacionalismo catalán, en torno al tercer 
centenario39.  
José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense) y José Manuel 
Pedrosa (Universidad de Alcalá de Henares) fueron los otros dos entrevistados, 
                                                           
37 El número extraordinario en honor al Quijote de Las Provincias se publicó el 10 de mayo. Iba a 
salir el día 9 de mayo pero tuvieron que retrasar su publicación debido a “exigencias de su parte 
tipográfica” (“A nuestros suscritores”, en Las Provincias, 09/05/1905: 1). Por desgracia, nos ha 
resultado imposible consultar este número puesto que no estaba en la hemeroteca municipal de 
Valencia ni en ningún otro lugar. 
38 Algunas obras destacadas de Montero Reguera sobre el Quijote son El Quijote y la crítica 
contemporánea (1997) y El Quijote durante cuatro siglos. Lecturas y lectores (2005). También ha 
escrito artículos, como “La recepción del Quijote en Hispanoamérica (Siglos XVII al XIX)”, en 
Cuadernos Hispanoamericanos (1992), y varios capítulos de obras colectivas, como “La crítica 
sobre Cervantes en el siglo XIX”, en Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica 
(1997) o “El Quijote en Hispanoamérica”, en Cervantes y América (2006). 
39 Otros estudios destacados de Riera son “Cervantes, el Quijote y Barcelona: hipótesis de una 
estancia barcelonesa de Cervantes en 1571”, en Anales Cervantinos (2005) o “Casticismo y 
nacionalismo en torno al ‘Quijote’”, en Ínsula (2005). 
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en ambos casos personalmente. Elegimos al primero por el ser director del 
Banco de Imágenes del Quijote y por su abundante bibliografía sobre dicha 
novela40. Pedrosa es también un experto en la novela, en concreto en su 
vertiente folclórica y antropológica41.  
                                                           
40 Entre todas sus obras, destacamos Leer el Quijote en imágenes: hacia una teoría de los modelos 
iconográficos (2006), De los libros de caballerías manuscritos al “Quijote” (2004) y Los primeros 
ilustradores del “Quijote” (2005). Es, además, el responsable de la parte de libros de caballería de 
la Gran Enciclopedia Cervantina, dirigida por Carlos Alvar. 
41 Es el responsable de la parte folclórica y antropológica de la ya citada Gran Enciclopedia 
Cervantina. Entre su obra cervantina, destaca “Cervantes, Lewis Carroll, Goya, Picasso y el 
cómic (del yelmo de Mambrino al Sombrerero Loco y a la iconografía del mundo al revés y de la 
locura)”, en Siglos dorados: homenaje a Agustín Redondo (2004) o “Miguel de Cervantes, John 




CAPÍTULO SEGUNDO: EL QUIJOTE Y SUS CENTENARIOS  
 
2.1. Marco teórico 
El objetivo de nuestra investigación es estudiar el valor que tiene la 
figura del personaje del Quijote como mito cultural tanto en 1905 como en 2005. 
Observaremos cuáles son los principales significados con los que la prensa, a 
través de sus periodistas y articulistas, vistió al caballero andante en ambas 
efemérides y, por ende, lo que le llegó a la sociedad. Nos enfrentaremos a esta 
cuestión partiendo de un marco teórico que realiza un recorrido por la Estética 
de la Recepción y por las diferentes definiciones del mito en general y del 
personaje del Quijote como elemento mítico en particular.  
 
2.1.1. El lector como elemento clave: la Estética de la Recepción 
En el caso de nuestra novela, el Quijote ha sido leído hasta la saciedad en 
numerosos países del mundo desde hace ya más de cuatro siglos. Como hemos 
indicado con anterioridad, nuestro objeto de estudio es el valor simbólico que 
han adquirido la novela y el personaje tanto en 1905 como en 2005 a través de 
los textos de periodistas, eruditos y articulistas que aparecieron en la prensa, 
que son también lectores de la novela. Por todo ello, nos situaremos dentro de 
un marco teórico literario donde el receptor del texto adquiere suma 
importancia. 
Una de las teorías más destacadas entre las que el lector juega un papel 
clave es la Estética de la Recepción, que nació en Alemania en los años 70 y bebe 
directamente de la Hermenéutica de Heidegger y Gadamer. Esta teoría sobre la 
recepción textual defiende que el significado completo de un texto no termina 
en sus palabras. Según sus grandes teóricos —Wolfgang Iser y, especialmente, 
Hans Robert Jauss—, en los textos no existe un significado inherente, 
eternamente idéntico a sí mismo, sino que ese significado vive en su puesta en 
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circulación y recepción (Pérez-Magallón, 2002: 276). La obra literaria, pues, se 
constituye a partir del momento en que el receptor interviene mediante el acto 
de la lectura; antes no es más que una realidad abierta a múltiples posibilidades 
de comprensión. La obra viene a ser un medio de comunicación, puesto que 
pone en contacto a dos elementos no relacionados previamente entre sí; en un 
lado se sitúa el factor emisor, de donde parten los signos dotados de contenido 
significativo y en el otro, el receptor, que los recibe, comprende e interpreta 
(Acosta, 1989: 18). 
Según Jesús Pérez-Magallón (McGill University), la recepción no está 
determinada tanto por el público que asiste a las representaciones teatrales o el 
‘lector’ que se acerca a ciertos textos como por los agentes culturales o 
instituciones que asumen la función de juzgar y canonizar (Ibíd.). Dentro de esta 
categoría de figuras de especial autoridad estética podríamos incluir a los 
críticos artísticos. El significado de una obra de arte, por tanto, no es constante 
pues varía en función de lo que opina la crítica, que condiciona lo que piensa el 
receptor, en cada periodo de tiempo. Es por ello que para algunos, el Quijote es 
el símbolo de la nación española mientras que para otros encarna la idea de 
libertad42.  
Maria Moog-Grünewald (Eberhard Karls Universität Tübingen) va más 
allá al diferenciar entre tres tipos de recepciones: pasiva, reproductiva y 
                                                           
42 Martín Morán describe perfectamente el sinfín de significados simbólicos que se le ha 
otorgado al Quijote en las últimas décadas: “En estos últimos 50 ó 60 años, el Quijote ha sido 
uno de los materiales de construcción preferidos por los arquitectos ideológicos de todas las 
tendencias y escuelas. El franquismo quiso usarlo como armazón de la identidad nacional, pero 
años más tarde, uno de los admiradores del miles hispanicus gloriosus –según rezaba el vítor en 
su aplauso de la fachada de la catedral de Salamanca-, el general Pinochet prohibió su lectura y 
publicación […]. A veces, el Quijote ha sido compañero de la metralleta, el Che lo usaba como 
libro de cabecera, y el subcomandante Marcos, discípulo aventajado, lo imita en nuestros días 
en la selva lacandona. Tirios y troyanos lo usan como más le conviene, y todos lo leen como lo 
leían los románticos, acomodándolo a sus ideas” (Martín Morán, 2001: 143). En el caso de Chile, 
en 1981 la junta militar que presidía Augusto Pinochet prohibió la lectura de la novela en todo 
el país al considerar que ésta contenía un alegato en defensa de la libertad personal y un ataque 
contra la autoridad convencional (Manguel, 2001; Ortiz, 2009). 
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productiva (1984). La primera incluye a todos aquellos lectores que no 
comunican su experiencia receptiva a la opinión pública; esta categoría se 
corresponde con la gran mayoría del público. La recepción reproductiva, en 
cambio, se da en aquellas personas que colaboran en la transmisión de una obra 
literaria, como son los críticos de arte. En cuanto a la última, pertenece a 
aquellos escritores que estimulados por determinadas obras, ya sean literarias o 
no, deciden crear una nueva obra de arte.  
En nuestro análisis quijotesco, los periodistas y articulistas, sin apenas 
darse cuenta en muchas ocasiones, se sitúan en la segunda categoría, a nuestro 
entender la más influyente en la sociedad puesto que, a través de sus palabras, 
el público se aproximará a la novela de Cervantes, originando un determinado 
horizonte de expectativas. Precisamente éste es otro concepto clave en la 
Estética de la Recepción, definido como “los presupuestos bajo los cuales un 
lector recibe una obra” (Moog-Grünewald, 1984: 72), que puede ser literario, si 
las expectativas están implícitas en la obra, como sistema codificado y fijo, o 
extra-literario, de carácter variable, puesto que las expectativas pertenecen a la 
experiencia vital del posible lector (Martínez Fernández, 2001: 67). Es la 
interacción de ambos horizontes lo que conforma el fenómeno de la experiencia 
estética (Acosta, 1989: 156). 
Según Moog-Grünewald, a través de la reconstrucción de ambos 
horizontes se puede conocer cómo fue recibida por el público una obra literaria 
en el momento de su publicación y por qué fue interpretada de distintas formas 
en diferentes épocas históricas (1984: 73). Entre los detractores de esta teoría, se 
encuentra José Enrique Martínez Fernández (Universidad de León), que intenta 
aplicar de forma literal los conceptos enunciados. 
 
No es preciso indicar cuáles pueden ser las limitaciones de esta metodología, 
que sin duda residen en sus pretensiones probablemente irrealizables 
(reconstruir el horizonte de expectativas de cada momento histórico; así, la historia 
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de la recepción del Quijote, por ejemplo, llevaría a analizar y diagnosticar las 
complejas expectativas vitales de los lectores de 1615, 1650, etc.; y además, las 
expectativas literarias de cada época, de los autores y de las obras; y cuáles 
fueron las lecturas europeas del Quijote en el siglo XVII, en la primera mitad del 
XVIII, etc.) (Martínez Fernández, 2001: 67). 
 
Dejando a un lado este tipo de críticas cercanas al campo de la Sociología 
de la Literatura, tal y como defiende la Estética de la Recepción, intentaremos 
demostrar cómo la aproximación y la interpretación de la novela fue 
radicalmente distinta en 1905 y 2005 debido a las diferentes lecturas que se 
hicieron de la misma en ambos periodos por receptores reproductivos como son 
los periodistas, críticos y articulistas.  
 
2.1.2. El Quijote como mito 
Los mitos son principalmente historias de dioses y de su acción sobre los 
hombres, aunque “mito” significa también la historia misma de los dioses, tal y 
como es narrada, por ejemplo, por Hesíodo en su Teogonía (Gadamer, 2005: 17). 
Esta definición se acerca a la primera acepción de la palabra “mito” del 
diccionario de la Real Academia Española, que entiende este concepto como 
una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada 
por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen 
del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad”43. 
Según Gadamer, en el Romanticismo el mito se transforma en el portador 
de una verdad propia, que resulta inalcanzable para la explicación racional del 
mundo. En lugar de ser ridiculizado como mentiras de curas o cuentos de 
viejas, el mito tiene, en relación con la verdad, el valor de ser la voz de un 
tiempo originario más sabio (2005: 15-16). 
Dejando a un lado estas definiciones tradicionales, en el presente trabajo 
de investigación nos interesa el concepto de mito que aparece recogido en la 




segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española: “?historia 
ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de 
significación universal”44. La historia de Don Quijote escrita por Miguel de 
Cervantes se amolda con suma perfección a esta definición, pues nos 
encontramos ante un personaje literario que, como veremos a lo largo del 
presente estudio, recoge valores y comportamientos que han servido como 
modelo a seguir en todo el mundo.  
Este concepto de mito es, por tanto, global y no sólo en el plano 
geográfico, sino también en su dimensión histórica. Es un todo que agrupa 
diferentes acontecimientos diseminados en distintas etapas. 
 
Si intentamos leer un mito de la misma manera en que leemos una novela o un 
artículo del diario, es decir, línea por línea, de izquierda a derecha, no 
podremos llegar a entenderlo, porque debemos aprehenderlo como una 
totalidad y descubrir que el significado básico del mito no está ligado a la 
secuencia de acontecimientos, sino más bien, si así puede decirse, a grupos de 
acontecimientos, aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos 
de la historia. Por lo tanto, tendremos que leer el mito aproximadamente como 
leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e 
intentando leer la página entera, con la certeza de que lo que está escrito en la 
primera frase musical de la página sólo adquiere significado si se considera que 
es parte de lo que se encuentra escrito en la segunda, en la tercera, en la cuarta y 
así sucesivamente. […] Y sólo considerando al mito como si fuese una partitura 
orquestal, escrita frase por frase, podremos entenderlo como una totalidad y 
extraer así su significado (Lévi-Strauss, 2002: 78-79). 
 
El mito, por tanto, se construye con elementos del pasado y del presente 
y es precisamente esa opción de construir el futuro mirando al pasado, de 
proponer que lo que debe ser se halla en lo que fue a partir de una construcción 
mitificada de lo pretérito, que lo concibe como depositario de distintos ideales y 
valores, lo que Bajtín denominó el hipérbaton histórico (Valles, 1993: 128).   
 




La esencia de ese hipérbaton se reduce al hecho de que el pensamiento 
mitológico y artístico ubique en el pasado categorías tales como meta, ideal, 
justicia, perfección, estado de armonía del hombre y de la sociedad, etc. Los 
mitos acerca del paraíso, la Edad de Oro, el siglo heroico, la verdad antigua, las 
representaciones más tardías del estado natural, los derechos naturales innatos, 
etc., son expresiones de ese hipérbaton histórico. Definiéndolo de una manera 
un tanto más simplificada, podemos decir que consiste en representar como 
existente en el pasado lo que, de hecho, sólo puede o debe ser realizado en el 
futuro (Bajtín, 1989: 299).  
 
En capítulos posteriores comprobaremos cómo el concepto de hipérbaton 
histórico explica la concepción completamente idealizada que tuvo la 
generación del 98 del Quijote, pues para estos escritores dicho personaje, 
enmarcado temporalmente en el pasado glorioso de España, encarna valores 
como la justicia, la gloria y la dignidad, que debían tener vigencia en su 
presente.  
Debemos distinguir el concepto de mito y el de icono. El primero es 
dinámico, mientras que el segundo es estático. El mito supone una reducción 
sociocultural, en este caso del texto, cuyo valor simbólico irá cambiando con el 
paso de los años y también en función del escenario en el que nos situemos. El 
icono, en cambio, es una simple imagen que se mantiene más o menos constante 
y que se puede traducir a distintos soportes. Así, en nuestro caso el icono de la 
novela es la imagen de Don Quijote, alto, delgado, mayor, a caballo, con su 
armadura y la bacina en la cabeza. El mito, en cambio, trasciende del texto; es el 
valor simbólico que ostenta el texto, que incluye un agente (Don Quijote) y una 
historia (sus aventuras).El mito, por tanto, es más que una imagen.  
Volviendo a las definiciones modernas de mito, el escritor Umberto Eco 
define el proceso de mitificación como una simbolización inconsciente, una 
identificación del objeto con una serie de finalidades no siempre razonalizables, 
una proyección en el objeto de tendencias, aspiraciones y temores, emergidos en 
un individuo o en una comunidad a lo largo de un periodo histórico (1968: 249). 
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Para el filósofo Roland Barthes, en cambio, casi cualquier elemento puede ser 
susceptible de convertirse en mito. 
 
“El mito es un habla. […] El mito constituye un sistema de comunicación, un 
mensaje. […] ¿Entonces, todo puede ser un mito? Sí, yo creo que sí, porque el 
universo es infinitamente sugestivo. Cada objeto del mundo puede pasar de 
una existencia cerrada, muda, a un estado oral, abierto a la apropiación de la 
sociedad, pues ninguna ley, natural o no, impide hablar de las cosas” (Barthes, 
2000: 199). 
 
En lo que se refiere al Quijote como mito, la figura del caballero andante 
y su novela han dado lugar a numerosas lecturas y múltiples significados. En la 
época del III Centenario, Bruno Ibeas45 llegó a afirmar: “En El Quijote ve cada 
uno lo que le gusta, según las interpretaciones de su espíritu” (1916: 193). Según 
José Manuel Martín Morán (Università del Piemonte Orientale), al Quijote se le 
han puesto casi todas las etiquetas posibles, tanto ideológicas como religiosas, 
desde el mundo académico.  
 
Del Quijote hemos hecho una biblia del liberalismo (May, 1947 [Un fondateur de 
la libre-pensée, Cervantes. Essai de déchiffrement de “Don Quichotte”]), del 
conservadurismo (De Lollis, 1924 [Cervantes reazionario e altri scritti 
d’ispanistica]), del comunismo (Osterc, 1963 [“La trascendencia universal del 
episodio del Quijote sobre los dos ejércitos (I, 18)”]; Garaudy, 1989 [La poesía 
vivida: Don Quijote]); a través de las aventuras del caballero loco, Cervantes 
expone sus convicciones en el campo de la moral y la religión y se manifiesta 
como contrarreformista (Descouzis, 1973 [Cervantes a nueva luz II. Con la Iglesia 
hemos dado, Sancho]; Moreno Báez, 1948 [“Arquitectura del Quijote”]), erasmita 
(Bataillon, 1928 [El erasmismo de Cervantes en el pensamiento de Américo Castro]; 
Castro, 1925 [El pensamiento de Cervantes]; Vilanova, 1989 [Erasmo y Cervantes]), 
cabalista (Aubier, 1966 [Don Quijote, profeta y cabalista]), cripto judío (Rodríguez, 
1978 [“Don Miguel judío de Cervantes”]) (Martín Morán, 2001: 143). 
  
Para James Iffland (Boston University), el espectro de interpretaciones 
que ha suscitado la novela de Cervantes es probablemente mayor que el que ha 
generado cualquier otro “monumento literario” de la cultura occidental (1987: 
                                                           
45 Bruno Ibeas fue un religioso de la Orden de San Agustín que ocupó la cátedra de Historia de 




17). Robert Bayliss (Kansas University) ve en la novela un artículo para el 
consumo de masas y un símbolo del que se han apropiado diferentes ideologías 
políticas. 
 
At the extra-textual level, the novel has taken on a cultural value, both as a 
commodity for mass consumption and as a symbol for political appropriation, 
that further reflects on the open-endedness of Cervantes’s original text. […] 
This open-endedness explains his hero’s propensity for fighting battles of which 
Cervantes could never have possibly dreamed. Could he have imagined that 
the Spanish state, which in Cervantes’s own lifetime had slighted the manco de 
Lepanto despite his heroic military sacrifice, would erect a national monument 
representing him, Don Quixote, and Sancho Panza in Madrid’s Plaza de 
España? Could he have conceived of socialism, or of Fidel Castro, who would 
assume political control over Cuba and promptly order the printing and free 
distribution of Don Quixote? […] Or that the term “quixotic” would become a 
mainstay of the English lexicon? Could he have dreamed of Broadway or 
Hollywood, where his hero would be reappropiated for far greater profit than 
he himself ever earned?46 (Bayliss, 2006: 382 y 392). 
 
Joaquim Alaudell (Universidad de Barcelona) opina que “Don Quijote es 
como Snoopy: un icono que se utiliza como soporte para muchas banderas” 
(Burgas, 2005: 5). A pesar de la popularidad de la obra desde su publicación en 
1605, no podemos considerarla un auténtico mito literario hasta finales del siglo 
XVIII y principios del XIX. 
 
La visión de mito de este personaje va en paralelo en España y en Europa. 
Aunque hay algunas señales simbólicas en el siglo XVII (con la independencia 
de Portugal en 1640, por ejemplo, cuando se identificó a Don Quijote con 
España), habrá que esperar a finales del siglo XVIII y principios del XIX para 
                                                           
46 En un plano extra-textual, la novela ha tomado un valor cultural, tanto como una mercancía 
para el consumo masivo y como un símbolo de la apropiación política, que refleja aún más en el 
carácter abierto del texto original de Cervantes. [...] Este carácter abierto explica la presencia de 
su héroe en batallas con las que Cervantes nunca pudo haber soñado. ¿Podría haber imaginado 
que el Estado español, que en vida de Cervantes le despreció, a pesar de su heorico sacrificio 
militar, erigiría un monumento nacional que le representaría a él, a Don Quijote y a Sancho 
Panza en la Plaza de España de Madrid? ¿Lo podría haber esperado del socialismo, o de Fidel 
Castro, quien asumió el control político de Cuba y, sin demora, llevó a cabo la impresión y 
distribución gratuita de Don Quijote? [...] ¿O que el término “quijotesco” se convertiría en uno 
de los pilares del léxico Inglés? ¿Podría haber soñado con Broadway o Hollywood, donde su 
héroe  fue utilizado para lograr unas ganancias mucho mayores que las que él obtuvo? 
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poder hablar del Quijote como un auténtico mito, propiciado por la 
interpretación romántica que hicieron los alemanes de la novela en ese periodo 
(entrevista telefónica a José Montero Reguera, 28/06/2010). 
 
En la sociedad española, los términos de “quijote”, “quijotada” o 
“quijotería” llevan cosidos un tinte peyorativo47 que remite al pasado, a la 
tradición, algo que le diferencia de la visión que tienen de la novela 
intelectuales o universitarios, para quienes don Quijote puede expresar un ideal 
futurista por su condición de pureza y por su capacidad crítica de las cosas 
(Rodríguez Cepeda, 1992: 19). Para Jean-Louis Guereña (Université François 
Rabelais), la novela constituye desde hace tiempo “un elemento insoslayable del 
panteón cultural y también de la cultura escolar, un real capital cultural 
simbólico” (2008: 146). 
Si volvemos la vista atrás, vemos cómo en el siglo XVII la novela era vista 
como una simple crítica hacia los libros de caballería teñida de tintes satíricos 
(Barrero, 1986: 120). En el siglo XVIII, esta visión acerca del papel negativo de la 
novela hacia los libros de caballería se mantiene y se ahonda en el carácter 
estrambótico de Don Quijote. El personaje es una figura considerada, en 
general, ridícula, extravagante y estrafalaria. Lo que interesa en este periodo es 
el planteamiento satírico de la novela (Ibíd.). Existe, por tanto, una apreciación 
del Quijote como una obra negativa y antiheroica, significado procedente del 
siglo anterior, en el que continuadas desgracias van precipitando la decadencia 
de España (Aguilar, 1959-1960)48.  
Sin embargo, esta apreciación satírica de la obra, que concibe la novela 
como mero entretenimiento popular, no será la única en el siglo de las luces. 
                                                           
47 Esa connotación popular peyorativa a la que se refiere Salcedo no está recogida en la 
definición del diccionario de la Real Academia Española, que define “quijote” como “hombre 
que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en 
defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo”. Según el DRAE, “quijotada” sería la 
“acción propia de un quijote” y “quijotería”, el “modo de proceder de un quijote”.  
48 Esta visión negativa de la novela explica por qué desde 1674 hasta 1704 el Quijote no se vuelve 
a imprimir en la Península (Aguilar, 1959-1960).  
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Existe otra corriente que concibe la novela como un libro superior y 
aristocrático, que ignora la posición crítica de Cervantes en el texto, puesto que 
en esa crítica estaba envuelta la posición déspota, fatua y distante de la 
psicología y sociología ilustradas, y no salían bien paradas las ideas de nobleza 
y “señoritismo” (Rodríguez Cepeda, 1992: 19). Los estudiosos del siglo XVIII sí 
que utilizaron el Quijote como crítica, como distanciamiento y como escapismo 
hacia un mundo intelectualmente deseado. Los estudios de Gregorio Mayans y 
Vicente de los Ríos desembocarán en la desmitologización de lo cervantino que 
hará Américo Castro en 1925 (Ibíd.). En el siglo XVIII, de la mano de los 
hermanos Schlegel, el Quijote se convierte, además, en una obra de referencia 
del romanticismo49.  
Ya en el siglo XIX, en 1837, con el alemán Heinrich Heine se consolida la 
“lectura trascendente del Quijote”50 (Montero, 1997: 29), que busca revivir el 
pasado, los mitos, ensalzar los orígenes (Cuiñas, 1992: 271-272). A partir de ese 
momento, la crítica decimonónica sobre la novela estará marcada por un 
carácter histórico-nacionalista (Close, 1998: 154). Esta visión resultará más que 
evidente en la generación del 98, en la que nos detendremos en capítulos 
posteriores.  
En el desarrollo del III Centenario de la publicación de la primera parte 
del Quijote en 1905 se refleja una profunda brecha entre los jóvenes escritores y 
la vieja literatura en lo que a la visión de la novela se refiere. Los jóvenes, donde 
incluimos tanto a noventayochistas –Azorín, Unamuno y Baroja, entre otros– 
como a modernistas —Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Machado, Valle 
Inclán y Martínez Sierra, entre otros— van a defender una visión idealizada del 
                                                           
49 Friedrich Schlegel, sobre la trad. de Ludwig Tieck [1799], en Seine prosaischen Jugendschriften, 
(Primeros escritos en prosa). 
50 H. Heine, “Einleitung zum Don Quixote” (1837) en Samtliche Schriften, ed. Klaus Briegleb, 6 
vols. (Munich: Hanser, 1968-76). 
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Quijote, esotérica51, que deja a un lado al autor, siendo profundamente 
quijotistas y no cervantistas52. En cambio, la vieja literatura, donde encontramos, 
entre otros, a Juan Valera, Benito Pérez Galdós y José Echegaray, se preocupará 
por desarrollar un cervantismo alejado de visiones esotéricas, que estudie en 
profundidad y con rigor a Miguel de Cervantes como autor y toda su obra, no 
sólo su popular novela. Este enfrentamiento dialéctico entre ambos grupos de 
escritores supuso “el final de una generación y la entronización de otra” 
(Blasco, 1989: 121). 
Volviendo a la generación del 98, su visión de Don Quijote se tradujo en 
una nueva canonización del personaje, a la imagen de la que habían creado un 
siglo atrás los románticos alemanes. Para estos escritores jóvenes, el personaje se 
convirtió “en paradigma de la dignidad y ejemplo para lograr la regeneración 
nacional” (Montero, 2001: 205). Sobre esta idea común, cada escritor escribió su 
propia lectura de la novela, condicionada por sus inquietudes y 
preocupaciones. Los que más dieron que hablar fueron Unamuno y Azorín, con 
sus obras Vida de don Quijote y Sancho, del primero, y La ruta de don Quijote, del 
segundo, ambas publicados en 1905.  
Según Blasco, la figura de Don Quijote, en Unamuno, es un símbolo 
excesivamente lábil e inconsistente, capaz de albergar los más diversos 
significados (1989: 121).  
                                                           
51 Según Alberto Porqueras Mayo, todos los escritores jóvenes “demuestran una falta de 
preparación para comprender aspectos capitales del quijotismo” (1972: 152). 
52 Esta cita de Javier Blasco resume a la perfección la visión de la novela de la nueva literatura: 
“Frente a la imagen de Cervantes que, por las mismas fechas viene a traer el cervantismo, los 
escritores de la nueva generación —los llamados modernistas y los llamados 
noventayochistas— erigen, inventándosela casi siempre, la imagen de Don Quijote; y esta 
imagen por ellos inventada la convierten, enseguida, en bandera de su irracionalismo 
intelectual, de su antipositivismo, de su vitalismo antidecadentista, de su heterodoxia religiosa, 
de su españolismo antitradicionalista. […] Tal es el contexto en que inscribe el acercamiento de 
los jóvenes del fin de siglo al Quijote; acercamiento que está presidido por una considerable 
incapacidad para la lectura del libro de Cervantes, así como por una sobrecapacidad para hacer 




[Vida de don Quijote y Sancho] es cualquier cosa pero no una lectura del Quijote. 
El referente de este sermón laico gritado en varios tonos es la realidad —social, 
cultural, histórica, política— de la España del fin de siglo, y nunca el libro de 
Cervantes que, bajo la voz de Unamuno, queda reducido a despreciado bazar 
de materiales de los cuales se sirve el autor de la Vida para dar cuerpo a su 
‘filosofía’” (Ibíd.). 
 
Don Quijote fue para Unamuno un símbolo nacional, el único que creyó 
válido para agitar la estancada sociedad de su tiempo (Llorens, 1974: 61). En el 
caso de Azorín, el escritor utiliza el Quijote para la reflexión sobre ciertos puntos 
recurrentes en su idea de la modernidad. La reflexión sobre la realidad que, en 
la Vida de don Quijote y Sancho, se le entrega al lector en estado puro, se le ofrece 
en los textos de Azorín “convertida en vida, a través de unos personajes que son 
la renovelización absolutamente libre e imaginaria de los de Cervantes; llevan 
nombre de creaciones cervantinas, pero piensan y tienen los problemas de 
Azorín” (Blasco, 1989: 122). 
En cuanto al otro grupo de escritores, los modernistas, encuentran en la 
novela el idealismo y el ensueño que hacen posible la creación de un mundo 
imaginativo alejado de la realidad, el sentido humanitario —a través de su 
protagonista, que defiende a los más débiles sin preocuparse de sí mismo—, un 
sentimiento religioso —comparan a don Quijote con Cristo53— y un profundo 
sentido artístico (Montero, 2001: 206).  
Dejando a un lado la visión de la novela por parte de los escritores 
jóvenes de principios del siglo XX, aunque sin abandonarla del todo, vamos a 
detenernos en el pensamiento de Emilio Salcedo54, que huye del carácter 
simbólico que ostenta la novela y su protagonista. Según el autor, muchos 
                                                           
53 Esta identificación del Quijote con Cristo es un tema recurrente en la literatura. El ejemplo 
más claro se encuentra en El idiota, de Dostoievski (1869), cuyo protagonista, el príncipe 
Mishkin, es una fusión del Quijote y Cristo. Más cercano a nuestros días, encontramos de nuevo 
esta identificación en la obra Monda y desnuda. La humilde historia de don Quijote, de Cesáreo 
Bandera (2005).  
54 Fue escritor, periodista (lo nombraron redactor jefe de El Norte de Castilla en 1968) y 
académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
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personajes ilustres, como Ángel Ganivet o Miguel de Unamuno, identifican a 
Don Quijote con España, craso error para Salcedo puesto que “Don Quijote es 
Cervantes y Cervantes era español, un buen representante de España, pero no 
la nación” (1953: 323).  
 
Los que en Don Quijote vieron símbolos, por orgullo o por ceguera, no suelen 
confesar que todos sus problemas llegaban en este orden, hacia el final, sin que 
un solo interrogante se hubiera solucionado. Y es que pedían soluciones. Y es 
que sufrieron el espejismo de creer que se podía encerrar a España en los 
huesos de un hombre avellanado. Ya lo he dicho: Don Quijote no es España, es 
Cervantes, y este hombre soñador, ciudadano de su tiempo, es español 
representativo, sin que ello quiera decir —porque es imposible— resumen y 
símbolo no ya de la raza, del país en todos sus tiempos. Este fue el error de todo 
el bienintencionado casticismo, retrógrado a su pesar. […] La esencia española 
de Cervantes, tan intensamente concentrada, en un momento de amnesia que 
dura más de medio siglo nos ha hecho padecer un error óptico: confundir un 
hombre con una historia universal (Salcedo, 1953: 325).  
 
Salcedo considera que tenemos que tener en cuenta a la novela y a su 
autor, porque son una parte importante de nuestro pasado, pero que no 
esperemos que estos nos den soluciones para el presente o el futuro. “Pretender 
hallar el porvenir de España sujetándose a la letra del Libro Nacional me parece 
una locura” (Ibíd.: 324).  
En síntesis, podemos resumir este punto de nuestra investigación en que 
el Quijote ha tenido, históricamente, dos interpretaciones o significados: la 
primera lo considera una obra cómica, trivial, con un loco como protagonista, y 
la segunda lo concibe como una obra seria, con valores universales y 
trascendentales y con un auténtico héroe como protagonista. Los siglos XVII y 
XVIII se corresponden con la primera visión y el XIX y el XX, con la segunda 
(Martín Morán, 2001: 144). Es, por tanto, un mito en permanente 
transformación. 
 
El mito evoluciona porque la percepción de la sociedad con respecto a él se 
transforma. Así, por ejemplo, el molino de viento y la bacía son símbolos que 
pertenecen al mito del Quijote. Durante los primeros siglos, eran considerados 
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símbolos de la locura del hidalgo. Hoy, sin embargo, se han convertido en 
elementos identificativos del Quijote. Si vemos a un señor con una bacía en la 
cabeza, pensaremos que está disfrazado de Don Quijote. Y precisamente este 
carácter evolutivo del mito se plasma en sus imágenes (entrevista personal a 
José Manuel Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
Por esa razón, por la constante reformulación del mito y su complejidad, 
María Ángeles Valera Olea (Universidad CEU San Pablo) se refiere al Quijote 
como un mitologema, concepto rescatado del griego en los años 70 por Jung y 
Kerényi55.  
 
Introduzco dicho concepto, dado que el presente estudio sobre el panorama 
reinterpretativo de esta época [finales del siglo XVIII y principios del XX] revela 
que la referencia al Quijote y sus personajes como mitos no alcanza a dar cuenta 
de su vasta y compleja operatividad. La profusión y riqueza de las funciones 
que desempeña convierten al mito en mitologema, a las figuras y pasajes 
cervantinos, en narración adaptable a las nuevas necesidades de quienes 
meditan sobre el problema español (Valera, 2003: 13). 
 
2.2. La celebración de las efemérides centenarias 
En 1905 y 2005 se celebraron el III y el IV Centenario de la publicación de 
la primera parte del Quijote, respectivamente. Fueron fechas clave del 
calendario en las que se trató de rendir tributo a la novela y por añadidura, a su 
creador, Miguel de Cervantes. En los centenarios se congregan los pueblos 
cultos para conmemorar solemnemente las grandes figuras que han cubierto a 
sus naciones de eterna gloria, merced a excelsas manifestaciones de la humana 
actividad, en virtud de las cuales se destacan los anales patrios respectivos 
(Carrasco, 1892: 237). Este tipo de solemnidades ostentan un significado alto y 
civilizador (Alcántara, 1881: 102). 
 
No se trata en esas fiestas [los centenarios] de glorificar las conquistas de la 
guerra […]; sino de santificar el poder del genio que acrecienta sus dominios sin 
                                                           
55 C. G. Jung; C. Kerényi, 1970. Introduction to a Science of Mythology, Londres: Routledge & 
Kegan Paul Ltd. 
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sembrar luto ni espanto por las comarcas de que se apodera, antes bien, 
alegrándolas y embelleciéndolas con los resplandores de su inmarcesible y 
bienhechora gloria. […] Son funciones de paz, en las que todos los hombres 
pueden tomar parte sin ápice de recelo, y confundirse, sin mengua para 
ninguno, en un mismo pensamiento, estrechados por los vínculos de una 
misma idea, cual es la rendir culto a la belleza y de tributar un homenaje de 
admiración (Ibíd.: 103). 
 
 Este tipo de efemérides es una fórmula adecuada para rescatar a los 
autores y sus obras del olvido. Bien medidos y gestionados, los centenarios son 
toques de atención, y perchas, en lenguaje periodístico, para revitalizar autores 
en el arte que sea56. Para Lucía Megías lo importante en cualquier centenario es 
la finalidad, los objetivos que persiguen las celebraciones, que no pueden 
quedar relegados a un segundo plano (2006b: 271). 
La efemérides celebrada en 1905 no fue, ni mucho menos, el primer 
centenario festejado en España. Según Bernabéu Albert, el primero que se 
celebró fue el Segundo Centenario del nacimiento de Fray Benito Jerónimo 
Feijoo, en 1876 (1987: 20)57. A éste le sucedieron los de Calderón de la Barca 
(1881)58, Bartolomé Esteban Murillo (1882), Santa Teresa de Jesús (1882), Diego 
de Saavedra Fajardo (1884), Álvaro de Bazán (1888), San Juan de la Cruz (1891) 
y el Cuarto Centenario del descubrimiento de América (1892). 
Francisco Javier Flores Arroyuelo (Universidad de Murcia), por su parte, 
va más atrás en el tiempo y se refiere a otros festejos de un centenario europeo 
anterior a los que acabamos de citar: el centenario del nacimiento de Dante en 
Florencia en 1865, “que se celebró con gran entusiasmo” (2006: 10). Según 
Arroyuelo, el primer centenario festejado en España fue el de Calderón de la 
Barca en 1881 (Ibíd.: 11).  
                                                           
56 Luis Antonio de Villena, “Por siempre Nemo” en El Mundo, Cultura, 26/01/2005. 
57 Pedro Alcántara recuerda que el 23 de abril de 1869, cuando se cumplían 253 años de la 
muerte de Miguel de Cervantes, la Universidad de Madrid decidió rendirle tributo con una 
modesta velada literaria celebrada en el Palacio del Senado, en la que se leyeron composiciones 
en prosa y verso, así como dos capítulos del Quijote (1881: 104). 
58 De esta efemérides y del Cuarto Centenario del descubrimiento de América hablaremos en 
detalle en el siguiente epígrafe. 
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En lo que sí fue pionero el III Centenario del Quijote en 1905 fue en la 
conmemoración de una obra literaria (Guereña, 2008: 151). Como acabamos de 
observar, años atrás se había rendido tributo a personajes célebres por distintos 
motivos o incluso a un memorable hecho histórico, como fue el descubrimiento 
de América en 1492, pero nunca antes el protagonista de las celebraciones había 
sido una obra de arte, una novela en este caso.  
 No son pocos los detractores de este tipo de festividades, pues ven en 
ellas meras excusas para rendir un tributo fugaz y caduco a personajes ilustres 
caídos en el olvido. Joan Oleza (Universidad de Valencia) alerta sobre la 
dinámica que caracteriza a las celebraciones de cualquier centenario y de su 
peligro.  
 
Casi inadvertidamente, la cultura, al menos la cultura oficial, se ha 
reorganizado como un Santoral, como un calendario de conmemoraciones: ni 
un año sin su fasto. Las instituciones públicas, patrocinadoras más poderosas 
de la cultura actual, han descubierto un método práctico de ordenar sus 
inversiones. Cada celebración pone en juego el conjunto de recursos del Estado: 
se crea una “Comisión Nacional”, se convoca a todas las instituciones 
pertinentes […], se coordina y promueve un programa internacional de 
congresos... (“Don Quijote y la perplejidad de los centenarios” en Levante-EMV, 
08/04/2005: 4). 
 
Bernabéu, por su parte, también llama la atención sobre el peligro que 
suponen los centenarios, al tiempo que alaba su existencia como modo de 
recuperación del pasado y de la figura histórica a la que rinden tributo.  
 
Los centenarios son peligrosos en el sentido de que no están al servicio o bajo el 
control de un sereno mundo o de la verdad histórica, pero esa complicidad no 
es mayor que la de su tiempo y sus contradicciones. Si la música no existe antes 
de ser interpretada, y sólo contamos con la partitura (un código y unas 
instrucciones para la recreación de la obra), así también los centenarios recrean 
y dan vitalidad y dimensión histórica al objeto de su atención, a su protagonista 





Para Bernabéu es un deber de los intelectuales y de toda época histórica 
recobrar el pasado y, de este modo, proyectar el futuro. “De ahí que en todo 
centenario permanezcan entrelazados los elementos políticos y los elementos 
históricos: un haber sido con un querer ser” (Ibíd.). Bernabéu considera que todo 
centenario consta de una perspectiva histórica, puesto que nace en el pasado y 
llega hasta la generación presente, que lo reconstruye, y de una perspectiva 
política, al comparar y valorar el momento conmemorado del pasado con su 
plasmación en las conmemoraciones del presente. 
Para José Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid), los centenarios 
esconden un profundo sentimiento de culpa por años de abandono y una 
exaltación política y comercial ligada a los efectos más perjudiciales de la 
cultura de masas. 
 
En mi opinión, la mejor contribución a este centenario de la publicación de la 
primera parte de Don Quijote sería justo lo contrario de este ruido invasor, el 
silencio del respeto. Propongo un ejercicio de ascetismo, que dejemos a la gente 
en paz, que políticos, intelectuales y artistas callemos sobre Don Quijote, y que 
para celebrar su sentido como literatura de nuestro tiempo, leamos y 
comentemos, por ejemplo, la poesía de Cervantes y el Persiles. Para acabar de 
una vez por todas con los centenarios. Y celebrar la vida de la literatura y las 
artes (“Don Quijote” en El Mundo, Cultura, 13/01/2005). 
 
En una línea similar se sitúa José Manuel Pedrosa, que considera que este 
tipo de celebraciones conmemorativas carecen de una adecuada y necesaria 
vertiente educativa. 
 
En general, soy escéptico en relación con las celebraciones de los centenarios. 
Son efemérides que hoy en día tienen una parte ceremonial, comercial y política 
muy importante y, por tanto, no me interesan demasiado. En ocasiones, al calor 
de estos eventos, se generan frutos interesantes. Pero en la mayoría de los casos 
son actos puramente protocolarios, vacíos de contenido y muchas veces 
también de ideas. Se debería hacer una labor más de fondo, un trabajo más 
constante y profundo en su dimensión educativa, aunque desbordase las 
fronteras y los objetivos de la celebración anual concreta (entrevista personal a 
José Manuel Pedrosa, 20/07/2010). 
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Pedrosa destaca, además, uno de los efectos de este tipo de efemérides 
literarias, que es el afianzamiento en los cánones de las obras homenajeadas, de 
modo que, una vez transcurridas las celebraciones, el texto logra consolidar su 
posición en el canon (Ibíd.).  
Queremos detenernos en una cita del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, 
que es uno de los grandes detractores en nuestros días de este tipo de 
celebraciones.  
 
Nunca he entendido el porqué de la obsesión en el cinco o en el cero del sistema 
efemeridiano, por qué no celebrar el veintisiete aniversario en vez de privilegiar 
al cero o, no digamos, los dos ceros (“No hablaré del Quijote” en La Vanguardia, 
Suplemento, 03/12/2004: 40).  
 
En la misma línea se manifiesta el escritor Enrique Vila-Matas, que, tal y 
como le ocurre a Ferlosio, no entiende la veneración que existe en la sociedad y 
en las instituciones por los números redondos, lo que provoca que no se preste 
atención a escritores actuales de calidad. 
 
Ya decía François Cavanna que incluso los más gilipollas tienen su día de gloria, 
su aniversario. Ya estoy harto de tantos centenarios, aniversarios y otras 
zarandajas por el estilo. […] Una verdadera pesadilla, créanme. Soy un viejo 
combatiente, que ha participado en numerosas manifestaciones contra el 
absurdo prestigio de los números redondos, pues nunca he comprendido por 
qué el número 100 tiene más categoría o trascendencia que el 101, por ejemplo. 
Combatí durante años contra el tostón de los centenarios y de los aniversarios y 
contra todo aquello que convierte las páginas culturales de los periódicos en un 
monográfico que toca una sola tecla todo el rato (la vida y obra de cualquier 
autor centenario ligado a la matraca pura y dura) y hace que nos perdamos ese 
delicioso artículo sobre la obra del secreto y, sin embargo, inmortal Emmanuel 
Bove, por ejemplo. Combatí, pero de nada sirvió (“Contra los centenarios”, en El 
País, Cataluña, 30/01/2005). 
 
Sea como fuere, la celebración de efemérides culturales, políticas e 
históricas es una realidad en nuestros días y no parece ser una moda que se 




2.3. Antecedentes: el II Centenario de la muerte de Calderón de la Barca (1881) 
y el IV Centenario del descubrimiento de América (1892)  
Como veremos en epígrafes posteriores, los periodistas y articulistas que 
escribieron sobre el III Centenario del Quijote en 1905 no dejaban de echar la 
vista atrás y comparar esta efemérides con dos anteriores en el tiempo: el II 
Centenario de la muerte de Calderón de la Barca (1881) y el IV Centenario del 
descubrimiento de América (1892). Estas analogías siempre dejaban en mal 
lugar a las actividades que rendían tributo al ingenioso hidalgo. Pero, ¿qué hay 
de cierto en ellas? El único modo de averiguarlo es estudiar cómo fueron 
aquellas celebraciones calderonianas y americanas, para poder compararlas 
epígrafes después59 con las actividades quijotescas. 
En el caso del II Centenario de la muerte de Calderón, la iniciativa de 
conmemorar tal efemérides nació en el seno de la Sociedad de Escritores y 
Artistas, en concreto, partió de Manuel María José de Galdo60. Éste consiguió 
que el 30 de junio de 1880 Luis Vidart61, destacado miembro de dicha sociedad, 
presentara una proposición en la que pedía la creación de una comisión que 
organizara las actividades de la efemérides calderoniana. Meses más tarde, el 15 
de noviembre de ese mismo año, el presidente de la citada sociedad, Antonio 
Romero Ortiz, se reunió con presidentes y representantes de todas las 
academias, sociedades, círculos científicos, literarios, artísticos y de recreo, del 
clero, la nobleza, la prensa, el comercio y de todas las clases sociales de Madrid. 
Ese día se constituyeron en Junta, organismo que, meses después, el 16 de enero 
de 1881, designaría la comisión definitiva del Centenario, llamada oficialmente 
Junta directiva del Centenario (Alcántara, 1881: 105-106).  
                                                           
59 Concretamente en el apartado 3.1 del presente estudio. 
60 Doctor en Ciencias y licenciado en leyes, Galdo fue alcalde de Madrid (1869-1870) y senador 
del Partido Progresista durante los años 1872-73, 1879, 1880-81 y 1885-86, entre otros cargos de 
importancia. 
61 Luis Vidart fue militar (consiguió el grado de teniente coronel) e historiador de la filosofía 
española. Colaboró con asiduidad en revistas como Semanario Pintoresco, Blanco y Negro o La 
España Moderna. En 1872 fue elegido diputado a Cortes por el Partido Democrático.  
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 Durante los días 22 y 30 de mayo de 1881 se organizaron en Madrid una 
sesión pública en la Institución Libre de Enseñanza; una velada lírico-literaria 
en el Teatro Real; distintos premios en la Universidad, en la Real Academia 
Española y en la Academia de Historia; una exposición histórica; un congreso 
dosimétrico; una velada artístico-musical en la Escuela de Música y 
Declamación; un certamen en el Ministerio de Fomento; una velada del Ateneo 
en el teatro Real; salva, diana y honras fúnebres; procesiones oficial, escolar e 
histórica; fuegos artificiales; retreta de las bandas de música; sesiones públicas 
en la Sociedad Geográfica, en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y en la Sociedad de Amigos del País; representación gratuita en el 
Teatro Español; premios del Fomento de las Artes y de la Academia de las 
Ciencias; sesión nocturna de la Juventud Católica; solemnes honras; congresos 
de Ingenieros Agrónomos y de Arquitectos; Exposición de Animales y Plantas; 
inauguración de monte Helicón (frente a la Cibeles), y sesión de abolicionistas 
en el Teatro Real (D. P. A. & S., 1888: 15-16). 
En el resto de España, la Universidad de Valencia editó La vida es sueño62; 
el Instituto Provincial de Cuenca organizó una velada y un certamen literario; el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Barcelona promovieron sendos 
certámenes literarios; la Universidad de Granada, la Universidad de Salamanca 
y la Universidad Central organizaron diferentes actividades literarias; hubo un 
concurso de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y otro de 
poesía de la Real Academia Española; varias actividades públicas en Gerona y 
en Bilbao; homenajes del Instituto Vizcaíno y del Instituto Provincial de Sevilla, 
así como diversos números temáticos de distintas publicaciones de toda 
España.  
                                                           
62 Calderón de la Barca, Pedro (1881). A la memoria de Calderón de la Barca en su Segundo 
Centenario (1881). La Universidad de Valencia. La vida es sueño. Valencia: Nicasio Rius Monfort. 
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Además, se publicaron varias biografías de Calderón de la Barca, entre 
las que destaca la de Pedro Alcántara García63, y diversas piezas musicales, 
como una loa cuya letra fue escrita por Ángel Lasso de la Vega. En cuanto al 
número de publicaciones en España, relativas al II Centenario de Calderón de la 
Barca, el dato se sitúa en un total de 32 publicaciones64.  
Centrémonos ahora en el IV Centenario del descubrimiento de América. 
Cánovas del Castillo fue el gran impulsor de la efemérides. En 1891 se hizo 
cargo del Gobierno y creó una Junta, que relegó a la inactiva Comisión 
nombrada en 1888 por Sagasta creada para organizar las actividades 
conmemorativas. Para el líder del Partido Conservador “la fiesta fue una 
ocasión única con el fin de afianzar el prestigio de la monarquía española, 
régimen político que él mismo había contribuido a instaurar. […] La 
conmemoración fue un escaparate de los progresos de la Regencia y un intento 
de consolidar la posición de España en el concierto internacional” (Bernabéu, 
1987: 23). 
Cánovas, desde su presidencia en el Ateneo y la Academia de la Historia, 
orquestó la organización de multitud de congresos, exposiciones y conferencias, 
ayudándose de amigos personales y protegidos. El carácter marcadamente 
intelectual de las celebraciones provocó motines en diversas ciudades del país, 
pues los ciudadanos echaban en falta actividades populares. “Por tanto, hay 
que diferenciar un Centenario intelectual y otro popular, aunque ambos se 
condicionen mutuamente. En este último, la figura del Almirante [Colón] 
predominó sin rivales” (Ibíd.: 59). 
                                                           
63 Alcántara, 1881. 
64
 Si introducimos en el catálogo digital de la Biblioteca Nacional “centenario Calderón de la 
barca” en la casilla “Todos los campos” y añadimos en la fecha el año “1881”, para depurar la 
búsqueda, encontramos 45 registros bibliográficos. Si buceamos algo más y dejamos fuera de 
nuestra selección publicaciones extranjeras, planos, partituras, carteles y grabados, nos 
encontramos con un total de 32 publicaciones, incluyendo catálogos de exposiciones y discursos 
pronunciados en diferentes actos conmemorativos.  
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Desde el día 12 de octubre, que fue considerado Fiesta Nacional, hasta el 
7 de noviembre de 1892, Madrid acogió diferentes homenajes: gran diana; 
manifestación escolar, con alumnos de universidades y escuelas superiores y 
rectores; fuegos artificiales; fiestas de estudiantes, del 13 al 21 de octubre, 
organizadas por el Directorio Escolar, con cabalgata, viaje a Salamanca, Alcalá 
de Henares, El Escorial y Toledo, bailes, representación teatral, banquete, 
recepción en el Ayuntamiento, partido de fútbol y premios; Congreso 
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, en el Paraninfo de la Universidad 
Central; Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano, en la Sociedad 
Geográfica de Madrid; Congreso Jurídico Iberoamericano, en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación; Congreso Mercantil Hispano-Americano-
Portugués, en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial; Congreso Literario 
Hispano-Americano, en la Asociación de Escritores y Artistas españoles; 
Congreso Militar Hispano-Portugués-Americano, en el Centro del Ejército y de 
la Armada de Madrid; Exposición en el Colegio Nacional de Sordomudos; 
recepción en el Ayuntamiento; sesiones en el Ateneo, Unión Iberoamericana y 
otras corporaciones; función estudiantil en el teatro Español; velada en el Teatro 
Real; Exposición de Labores en la Escuela Modelo; premios a alumnos de las 
Escuelas municipales; concurso internacional de bandas de música; Exposición 
Histórico-Americana e Histórico-Europea, en el Palacio de Museos y 
Bibliotecas; festival de orfeones; Exposición de Bellas Artes; corridas de toros; 
retreta militar; procesión cívico-histórica; cabalgata de los gremios; velada 
literario-musical en el Teatro Real; concierto; baile de máscaras, y una 
exposición de arte taurino (Programa de festejos […], 1892).  
En el resto de España, en las regiones consideradas colombinas se 
celebraron distintas actividades. En la provincia de Huelva tuvieron lugar en 
agosto, fecha en la que partieron las tres carabelas rumbo al nuevo mundo, una 
fiesta naval, una velada literaria y artística, banquetes, bailes, retretas, 
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concursos de bandas, funciones religiosas, así como un Congreso de 
Americanistas65. 
En Barcelona destacaron conferencias, conciertos, una cabalgata o la 
acuñación de una medalla conmemorativa; en Valladolid, los americanos 
residentes en la ciudad costearon una lápida en la supuesta casa donde murió 
Colón; en Salamanca, se celebraron torneos y hubo un recibimiento de 
comisiones de alumnos y profesores españoles y extranjeros en el 
Ayuntamiento; en Badajoz se sufragó una exposición, una procesión histórica y 
distintos concursos artísticos.  
Se publicaron diferentes piezas musicales, como el vals para piano “Las 
carabelas de Colón”, de Rufino Agero, y varias biografías del descubridor de 
América66 e historias sobre el Descubrimiento67. Como no podía ser de otra 
manera, en América también se festejó la efemérides. Así, en Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Manila se celebraron funciones religiosas y diferentes festejos 
populares. En cuanto al número de publicaciones en España, relativas al IV 
Centenario del descubrimiento de América, el dato se sitúa en un total de 2668.  
Resulta adecuado señalar en este punto que, si bien durante el III 
Centenario del Quijote la prensa alabó la reciente efemérides americana en 
detrimento de la quijotesca, en ese año, en 1892, paradójicamente el papel de la 
prensa madrileña en las celebraciones fue duramente criticado y cuestionado 
por algunos medios, como la Revista Contemporánea. 
                                                           
65 Éste se celebró del 7 al 11 de octubre en el convento de La Rábida (Huelva), lugar donde se 
hospedó Colón antes de partir a América. Este convento fue rehabilitado con motivo del IV 
Centenario. 
66 Leal, 1892.  
67  Rudolf Cronau, 1892.  
68 Si introducimos en el catálogo digital de la Biblioteca Nacional “centenario descubrimiento 
América” en la casilla “Todos los campos” y añadimos en la fecha el año “1892”, para depurar 
la búsqueda, encontramos 49 registros bibliográficos. Si dejamos fuera de nuestra selección 
publicaciones extranjeras, planos, partituras, carteles y grabados, nos encontramos con un total 
de 26 publicaciones, incluyendo catálogos de exposiciones y discursos pronunciados en 
diferentes actos conmemorativos. 
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Aparte de las tiradas extraordinarias hechas por varias publicaciones en honra 
de Colón, y en pro también de los fueros de reclamo, ¿qué ha hecho la prensa 
de Madrid en honra del ilustre genovés y en obsequio a los huéspedes recién 
llegados? ¿Qué se hizo de aquel banquete anunciado tres mes ha? ¿Qué de 
aquel centro universal de periodistas? ¿Qué de aquellos agasajos a fin de honrar 
a los representantes de los diarios extranjeros? No faltará, de seguro, algún 
diario que atribuya toda esa falta de organización al Presidente del Consejo de 
Ministros69.  
 
Podemos concluir que tanto la efemérides calderoniana como la 
americana fueron unos antecedentes dignos con respecto al III Centenario del 
Quijote, en cuanto al número de actividades y el carácter de las mismas.  
 
2.4. Relevancia y origen de los centenarios de la publicación de la primera 
parte del Quijote en 1905 y 2005  
En un texto publicado en El Imparcial el 2 de diciembre de 1903, el 
periodista Mariano de Cavia hacía un llamamiento a todos los españoles y a 
América del Sur a la celebración del III Centenario de la publicación de la 
primera parte del Quijote, y solicitaba al Gobierno español que aprobara una ley 
en las Cortes para garantizar la organización de la efemérides, pidiendo 
también la creación del Instituto Cervantes y hasta el cambio de la 
denominación de Alcalá de Henares por Alcalá de Cervantes.  
Además, Mariano de Cavia proporcionaba ideas sobre qué actividades 
organizar: actos oficiales, concursos de literatura, libros gratis del Quijote en las 
escuelas, el lanzamiento de una edición popular de la novela, exposiciones, 
cabalgatas, obras de teatro, etcétera.  
 
Es menester que en 1905 se le haga [al Quijote] la más luminosa y esplendorosa 
fiesta que jamás ha celebrado pueblo alguno en honor de la mejor gloria de su 
raza, de su habla y de su alma nacional [...]. Por eso la gran fiesta de 1905 no ha 
de ser solamente un gran acto de resurgimiento español y de reanimación 
espiritual en esta tierra. Ha de ser una fiesta común a todas las naciones cuyos 
hijos llevan la sangre del sublime loco y del donísimo zafio. Una fiesta de 
                                                           
69 Revista Contemporánea, t. LXXXVIII, 30 noviembre de 1892, pp. 416-417. 
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familia para todos los pueblos latinos. Una fiesta fraternal para todos los 
hombres que comulgan en el noble y laborioso culto de sentir hondo, pensar 
alto y hablar claro. [...] Es preciso que el Centenario del QUIJOTE supere, y con 
creces subidísimas, a aquel segundo Centenario de la muerte de Don Pedro 
Calderón de la Barca. [...] De no honrar hoy su nombre y su obra muy en 
grande, vale más que dejamos semejante empresa para los españoles del año 
2005. Sólo que entonces merecería España que el Cuarto Centenario del 
QUIJOTE, en vez de celebrarlo la patria, lo celebrase su conquistador (Sawa y 
Becerra, 1905: 93-95)70. 
 
El efecto del texto de Cavia no tardó en llegar, en concreto, un mes. El 2 
de enero de 1904 el Gobierno de Antonio Maura publica en La Gaceta un Real 
Decreto donde nombra una junta organizadora de las fiestas del III Centenario. 
El texto, dirigido al rey Alfonso XIII, indica que formarán parte de la junta el 
presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Estado, de la Guerra, de 
Marina y de Instrucción Pública, un representante de la Real Academia 
Española, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la 
Asociación de Escritores y Artistas, del Ateneo Científico y Literario de Madrid, 
el director de la Biblioteca Nacional, el presidente de la Diputación Provincial 
de Madrid, el alcalde de Madrid, un representante del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares y Mariano de Cavia, siendo secretario de la junta el subsecretario de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 
¿Y por qué tal empeño en celebrar la conmemoración del nacimiento de 
un libro, algo que no se había hecho hasta entonces71? Se cumplían 300 años 
                                                           
70 Este texto fue de Mariano de Cavia fue publicado en el diario El Imparcial el 2 de diciembre de 
1903.  
71 Aunque 1905 fue la primera vez que se conmemoró por todo lo alto, y en todo el país, la 
publicación del Quijote, se realizaron pequeños y dignos homenajes a la novela años atrás. Un 
claro ejemplo serían los celebrados en Toledo el 23 de septiembre de 1876, recogidos en esta 
obra: Programa de las fiestas que en el aniversario del nacimiento del Señor Don Quijote de la Mancha, y 
en honor de Miguel de Cervantes Saavedra han de celebrarse el día 31 de Setiembre de 1876, por los 
discretos moradores de la Casa del Nuncio de la Imperial Ciudad de Toledo (Doctor Thebussem, 1876). 
En cuanto a Miguel de Cervantes, durante el siglo XIX fueron numerosos los homenajes 
esporádicos que se le rindieron coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, como 
muestra, por ejemplo, la siguiente obra: Aniversario de la muerte de Cervantes: celebrado en Cádiz, el 
23 de abril de 1872 (Cádiz, 1872). Otro ejemplo, de una década anterior: Oración fúnebre que en el 
oficio de difuntos celebrado el día 30 de Abril de este año, en la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, para 
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desde que, en la modesta imprenta madrileña de Juan de la Cuesta, Don Quijote 
y Sancho Panza comenzaron a dar sus primeros pasos por el mundo. 
Debemos tener presente que a comienzos del siglo XX estaba muy 
reciente en la memoria del país el desastre colonial de 1898, que supuso la 
pérdida de Cuba y Filipinas. Esta derrota contribuyó a cuestionar el régimen de 
la Restauración, cuya legitimidad ya no parecía tan firme como en décadas 
anteriores. El país, además, sufría innumerables problemas internos: atentados 
anarquistas, reivindicaciones de movimientos regionales, como el catalán, y 
numerosas huelgas. Por todo ello, se miraba al pasado con nostalgia, a unos 
siglos donde España era una de las grandes potencias del mundo. Esto también 
ocurría en otros países europeos, como Alemania, Francia e Inglaterra, países 
que ante un presente repleto de inseguridades, recurrían a símbolos del pasado 
para arraigar a la sociedad.  
 
Los Gobiernos, así como parte de las elites, tomaron una más clara conciencia 
del valor de elementos irracionales y simbólicos para fomentar la cohesión 
social. Y en esta tendencia de conmemorar las propias glorias del pasado para 
afrontar mejor la inseguridad reinante, también participaba España. [...] Y el 
centenario del Don Quijote iba a seguir la misma pauta, ya que no era sólo una 
ocasión para alabar el libro inmortal de Cervantes, sino más bien “una 
afirmación de la espiritualidad de nuestro pueblo”, como decía un comentario 
de la redacción de El Imparcial en diciembre de 1903 (Storm, 1998: 631-633). 
 
La obra, por tanto, dejó de ser mera literatura para convertirse en un 
elemento ideológico nacionalista, lo que despertó acuciantes críticas en sectores 
catalanistas, donde se huía de cualquier elemento que viniera de Madrid y 
estuviera escrito en castellano. El Centenario fue visto como una oportunidad 
para ensalzar el sentimiento nacional y devolver el optimismo a los españoles a 
través de una mirada al pasado.  
                                                                                                                                                                          
recordar el aniversario de la muerte de Miguel Cervantes Saavedra, ocurrida el 23 del mismo mes de 1616 
(Juan González, 1862). 
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Como hemos observado en el epígrafe anterior, la experiencia de celebrar 
efemérides había tenido resultados positivos en años anteriores, en concreto, en 
1881 y en 1892, con el aniversario del Segundo Centenario de la muerte de 
Pedro Calderón de la Barca y el Cuarto Centenario del descubrimiento de 
América, respectivamente. Las fiestas por Calderón fueron un éxito, como 
hemos leído en el texto de Cavia, pues reunieron a miles de personas en la 
capital en unas celebraciones que duraron ocho días. 
Además de Mariano de Cavia, los académicos Octavio Picón y José 
Ortega Munilla, colaborador y director de El Imparcial, respectivamente, pueden 
ser considerados padrinos del Centenario también pues, gracias a su cargo de 
diputados, lograron que la iniciativa de Cavia recibiera el apoyo oficial. La 
propuesta contó desde el primer momento, como hemos visto, con el 
beneplácito del Gobierno y de la prensa, de periódicos y revistas de Madrid y el 
resto de regiones, dejando a un lado Cataluña, de la que hablaremos más 
adelante. La nota discordante entre tanta alegría la protagonizaron algunos 
intelectuales como Ramiro de Maeztu, a quien no le gustaban las celebraciones, 
pues consideraba que la novela de Cervantes era “el libro de los cansados, de 
los viejos y de los decadentes” (1903). Con estas palabras, Maeztu sugería que a 
España ya no volverían en el futuro ni Cides ni Quijotes, y sin sus espíritus 
resultaba imposible la regeneración del país (Vega, 2008). 
En esta línea crítica con la efemérides debemos situar el pensamiento de 
Juan Varela a finales de 1903. En una carta a su amigo el escritor Mariano Pardo 
de Figueroa, el escritor se mostraba reacio a festejar la efemérides por la 
cercanía del desastre colonial del 98.  
 
Sé, no obstante, por los papeles públicos que se trata de celebrar con fiesta el 
tercer centenario de la aparición del Quijote. Pero ¿qué quiere V. que yo le diga? 
Lo único que se me ocurre es que por ahora debiéramos abstenernos de fiestas, 
no está la Magdalena para tafetanes, como suelen decir en mi lugar. Recién 
aporreados y zurrados, debiéramos callarnos y no jactarnos de cosa alguna. […] 
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Dulcinea y todo el libro inmortal de Cervantes son hermosísimos, pero aunque 
al vencido no le está bien negarlo, tampoco le toca en el día afirmarlo de nuevo. 
El vencedor tal vez afirme lo contrario, ponga cualquier dibujo suyo por encima 
del nuestro y declare que Dulcinea está ya tan muerta como nosotros o que 
sigue encantada, sin que logren desencantarla los tres mil y trescientos azotes 
que los yankees han dado al pueblo español, que es el Sancho Panza de ahora. 
[...] En suma, yo preferiría que aguárdasemos hasta el año 1915 para celebrar 
este tercer centenario, ya que hasta entonces no apareció el Quijote por completo 
(Carta a Mariano Pardo de Figueroa, 14 de diciembre de 1903: n. 3.582. Valera, 
2008: 441-442, tomo VII).  
 
Volviendo a Mariano de Cavia, a pesar de su propósito patriótico, el III 
Centenario no logró los fines nacionalistas que perseguía por dos motivos: las 
fiestas populares fueron insuficientes y no agradaron a la sociedad, y la 
heterogeneidad de las conferencias impartidas, así como las múltiples y 
dispares lecturas de la obra impidieron que existiese una clara muestra de 
unidad nacional que proyectar en la sociedad (Storm, 1998: 653). Todo eso, 
unido al mayoritario analfabetismo de la población, provocó que, más que 
como un símbolo nacional, el Quijote siguiera siendo visto por la población 
como una novela para eruditos donde aparecía un pobre loco que luchaba 
contra molinos. 
Cien años después, en 2005, se conmemoró el IV Centenario del Quijote. 
¿Cómo surgieron las celebraciones? En esta ocasión, a diferencia de lo que 
ocurrió en 1905, el origen de las festividades se remonta a un partido político, 
que incluyó en su programa electoral de 2004 la celebración del IV Centenario 
como estandarte de su política cultural72. Nos referimos al PSOE. “Mi voluntad 
es que el IV Centenario del Quijote sea el momento en que promovamos una 
transformación de nuestra escala colectiva de valores y situemos a la educación 
y la cultura en el puesto más alto”, afirmó el líder del partido, en la oposición, 
                                                           
72 José Manuel Cuenca Toribio (Universidad de Córdoba) aplaudió la iniciativa del PSOE 
aunque alertó de que la celebración del IV Centenario podría provocar el olvido de otra 
efemérides de interés de 2005: rel centenario de la muerte de Juan Valera (Cuenca, 2002: 17) algo 
que efectivamente ocurrió, como así lo manifestó la por aquel entonces ministra de Cultura, 
Carmen Calvo (“Carmen Calvo lamenta que el Quijote haya “oscurecido” el Año Valera”, en 
Córdoba, 19/12/2005, p. 37).  
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José Luis Rodríguez Zapatero, el 23 de febrero de 2004, en un encuentro con 
representantes del mundo de la cultura. “Propongo promover una ambiciosa 
campaña que se inicie en 2005, pero que perdure a lo largo de la legislatura, y 
aún más allá de ella, para hacer de la cultura la seña de identidad de nuestra 
democracia”, señaló Zapatero73. 
Aunque fue en el programa electoral de 2004 cuando el IV Centenario 
cogió forma, Zapatero ya se refirió a esta efemérides en el Debate sobre el 
Estado de la Nación de junio de 2001. El líder del principal partido de la 
oposición solicitó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, la 




En el año 2005 se cumplen 400 años de la aparición del Quijote, el más universal 
de nuestros personajes, el más emblemático de la lengua que nos une en la 
diversidad de lo hispano. Indiscutidos Cervantes y su obra, sería muy deseable 
que el centenario, como lo intentaron los de la generación del 98 hace un siglo 
con menores posibilidades, nos sirviera de plataforma cultural para dar más 
fuerza a la lengua de Cervantes. Desde EEUU, pasando por México hasta la 
Patagonia, saltando el Atlántico hasta España, o el Pacífico hasta los resistentes 
de Filipinas, la lengua española se expande con fuerza hacia el resto del mundo. 
[…] En un momento en que se buscan estrategias de acompañamiento a nuestra 
presencia en Iberoamérica, Cervantes y Don Quijote nos pueden ayudar a 
definir la proyección universal que compartimos con todos los creadores 
hispanoamericanos. 
Es, Señoras y Señores Diputados, el elemento de cohesión más potente del que 
disponemos como país proyectado al otro lado del Atlántico. Es el espacio de 
oportunidad más claro para nuestro desarrollo en la nueva civilización de la 
red, unidos con los que nos dan fuerza en tantos países de América. Con el 
Instituto Cervantes, con las Academias de la Lengua, con el plantel de grandes 
creadores que ha recibido el legado cervantino, podemos hacer del 400 
aniversario el gran arranque cultural del nuevo siglo (Intervención de José Luis 
Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, 26/06/2001). 
 
                                                           
73 Rosa Mora, “La legislatura del ‘Quijote’” en El País, 21/03/2004.  
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La respuesta desde las bancadas del Partido Popular fue una auténtica 
mofa. Juan José Lucas, ministro de la Presidencia, afirmó que el Quijote 
representaba en la historia cultural de España “algo así como los Harlem 
Globetrotters”74. Sin embargo, a pesar de las risas de los diputados ‘populares’, 
Aznar aceptó la propuesta del IV Centenario de Zapatero. Según Lucía Megías, 
las burlas de los diputados del Partido Popular se convirtieron en un revulsivo 
para el PSOE, que decidió seguir adelante con esta iniciativa e incluirla en su 
programa electoral de 2004. De hecho, según Lucía Megías, su inesperada 
victoria el 14 de marzo de 2004 hizo cambiar radicalmente la actitud del PP 
respecto a la efemérides. 
 
La victoria de Zapatero en las elecciones de marzo de 2004 provocó que el 
centenario tuviera un carácter nacional. Fue entonces cuando todas las 
comunidades gobernadas por el PP se dieron cuenta de que no podían quedarse 
rezagadas en esta cuestión y decidieron subir al carro del centenario, 
organizando cientos de actividades sin orden ni concierto (entrevista personal a 
José Manuel Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
Volviendo a la propuesta hecha por Zapatero en el Debate sobre el 
Estado de la Nación de 2001, esta iniciativa cultural tuvo su reflejo en la prensa, 
como no podía ser de otra manera. En el diario El País, Juan Cruz se detiene en 
las burlas que recibió la propuesta por parte de todas las bancadas del 
Congreso. 
 
Es verdad que Zapatero no sacó a tiempo el argumento del aniversario del 
glorioso personaje machadiano de Cervantes, y quizá este país 
desacostumbrado a la cultura reciba mejor una referencia parlamentaria a la 
General Motors que a Antonio Machado o a Luis Cernuda. Pero lo cierto es 
que Zapatero sacó en la procesión del hemiciclo ese nombre glorioso y raro, 
junto a la noticia de un futuro aniversario. Y para qué fue aquello. Lloraron de 
                                                           
74 “Lucas compara El Quijote con el equipo de baloncesto de los ‘Globetrotters’”, en El País, 
28/06/2001: 17; “El Siglo de Oro del señor ministro”, en ABC, 28/06/2001: 2. Los Harlem 
Globetrotters a los que aludió el ministro de la Presidencia de José María Aznar son un equipo 
de baloncesto de los Estados Unidos que convierte en espectáculos sus partidos de baloncesto, 
mezclando el juego con diferentes shows para animar al público. 
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risa los populares, se mofaron del neófito Zapatero y mandaron a repicar a los 
que habitualmente están silenciosos en el hemiciclo de las cíclicas broncas. 
Todo el mundo se rió de Zapatero (“Señor Quijote”, de Juan Cruz, en El País, 
28/06/2001, Última). 
 
ABC, por su parte, publicó una columna de opinión de Jaime 
Campmany, en la que, dejando a un lado las feroces críticas que arroja, sin venir 
al caso, al ex presidente del Gobierno, Felipe González, Campmany se muestra 
condescendiente con Zapatero, hasta el punto de alabar su iniciativa.  
 
Los señores diputados que padezcan nesciencia o profesen de iletrados, que 
los hay, y bastantes, como en toda viña del Señor, podrán reírse de la 
iniciativa de Zapatero, pero no es ninguna tontería, mucho más si 
contemplamos esta Babel que estamos alzando. Celebrar con la solemnidad y 
la pompa que merece el cuarto centenario del Quijote puede servir para 
honrar al Príncipe de los ingenios españoles, y de paso enaltecer a la lengua 
castellana, que la hablan cuatrocientos millones de habitantes de la Tierra, y 
que en cambio aquí, en la mismísima España, hay quien quiere comérsela por 
los pies como si en eso consistiera el hecho español del plurilingüismo (“Don 
Quijote”, de Jaime Campmany, en ABC, 28/06/2001, Opinión: 15). 
 
Volviendo al programa electoral de 2004, entre las actividades que 
proponía el PSOE desde la oposición, antes de ganar las elecciones del 14 de 
marzo, destacan las siguientes: durante la 15ª Conferencia Iberoamericana 
(2005) se celebraría una reunión de todas las Academias de la Lengua Española 
y se organizaría un encuentro internacional en el que participaran asociaciones 
cervantistas e hispanistas de todo el mundo; se crearía la Escuela Oficial de 
Traductores del Quijote; los autores premios Cervantes, Príncipe de Asturias y 
los Nobel de Literatura en español participarían en un ciclo de conferencias en 
todo el mundo; una exposición en la Biblioteca Nacional reuniría las primeras 
ediciones del Quijote en español y en todas las lenguas; habría iniciativas en 




Proponemos que artistas e intelectuales de todas las culturas se encuentren en 
España en 2005, y que desde ese año se prolongue y amplifique el esfuerzo 
meritorio del Fórum 2004 de Barcelona. Y propongo que ese cuarto centenario 
del Quijote señale la proclamación de la cultura como el primero de nuestros 
valores, que marque el comienzo de una defensa resuelta de nuestras creaciones 
culturales y de nuestra lengua, y que presida el despegue internacional 
definitivo de nuestra creación (Son declaraciones de José Luis Rodríguez 
Zapatero recogidas en “La legislatura del ‘Quijote’” en El País, 21/03/2004). 
 
Vemos, por tanto, que en 1905 el origen de las celebraciones partió de un 
intelectual, de un periodista, pero en 2005, en cambio, podemos considerar que 
el origen fue institucional, al surgir en el núcleo de un partido político.  
Sin embargo, Zapatero no acudió a la presentación de las actividades el 
20 de diciembre de 2004, lo que provocó fuertes críticas en el seno del Partido 
Popular, donde pensaban que la ausencia de Zapatero se debía a que el 
programa de actos era paupérrimo, lejos de lo que él había prometido durante 
la campaña electoral75. 
Tal y como ocurrió en 1905, cien años después el Gobierno formó una 
comisión oficial con el fin de que organizara los grandes actos de la efemérides. 
Al frente de la Comisión Nacional del IV Centenario se situó en un primer 
momento al reconocido cervantista Francisco Rico, quien tuvo que rechazar el 
cargo por incompatibilidades profesionales76. Entonces se designó a José 
Manuel Blecua, académico y catedrático de Literatura Española de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Comisión.  
                                                           
75
 También fue duramente criticado por algunos diarios, como El Mundo o ABC: “Bastante 
sorpresa ha causado esta ausencia porque el presidente no sólo azotó a Aznar desde la 
oposición, allá por 2001, por no tener claro cómo celebrar el IV Centenario de la obra maestra de 
Cervantes, sino que, estando en campaña electoral, el pasado febrero, sí acudió a la presentación 
de los proyectos del PSOE a este respecto” (“Sorpresa por la ausencia de Zapatero en la 
presentación del Año Quijote” en ABC, 19/12/2004: 72).  
76  “Si quiero acabar mi nueva edición crítica y el libro sobre el Quijote y la imprenta antigua no 
puedo atender a otras tareas. Por otro lado, hace años que tengo planeados y en marcha mis 
propios proyectos para el centenario, y existe el peligro de que mis iniciativas y opiniones 
personales se confundieran con las oficiales, e incluso que unas y otras fueran incompatibles", 
declaraciones de Francisco Rico en “José Manuel Blecua coordinará los actos del IV centenario 
del ‘Quijote’” en El País, 28/07/2004. 
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Otra de las iniciativas del Gobierno, en este caso de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuanto a la organización del IV 
Centenario, fue la creación de la Empresa Pública Don Quijote de La Mancha 
2005. María Luisa Araújo, consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La 
Mancha y miembro de la Comisión Nacional del IV Centenario, fue la 
presidenta de esta empresa estatal, que se constituyó con un patrimonio de 
600.000 euros. 
Las funciones del organismo consistían en organizar actividades y 
presentaciones conmemorativas de la efemérides, brindar subvenciones a los 
ayuntamientos que quisieran unirse a las celebraciones, promocionar el 
logotipo de “Don Quijote 2005” y llegar a acuerdos con las empresas de la 
región con el fin de que éstas se implicaran en el IV Centenario.  
 
Además del objetivo de desarrollo económico y social que se propuso Castilla-
La Mancha con la efemérides, este gobierno autonómico no dejó de lado la parte 
cultural. A través de la Empresa Pública Don Quijote de la Mancha financiaron 
numerosas actividades culturales (congresos, exposiciones, distintas ediciones 
del Quijote entre las que destaca la edición popular a un euro). Esta empresa 
pública fue, por tanto, un claro elemento dinamizador cultural y lo mejor es que 
sigue funcionando, brindando fondos para diferentes eventos culturales. Ahora 
mismo su aportación es clave en el desarrollo del Banco de Imágenes del 
Quijote, por ejemplo (entrevista a Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
En 1905 se utilizó la efemérides como un símbolo nacional, para recordar 
a los españoles un pasado glorioso y hacerles olvidar la reciente humillación 
sufrida tras el desastre colonial de 1898. “Con la conmemoración quijotesca se 
estaba también conmemorado un país que necesitaba volver a creer en sí 
mismo” (Lucía, 2006b: 277). En 2005, en cambio el Gobierno se sirvió del IV 
Centenario como una de sus promesas estrellas del programa electoral. En 
epígrafes posteriores comprobaremos, además, cómo, y pese a la opinión de 
Zapatero de que la efemérides supondría la proclamación de la cultura como el 
primer valor de la democracia, se utilizó la figura del hidalgo como puro 
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elemento de marketing, una gallina de los huevos de oro que logró, por ejemplo, 
aumentar el turismo en Castilla-La Mancha un 17% en 2005 respecto al año 
anterior77, uno de los objetivos del Gobierno regional.  
Según Lucía Megías, la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha fue 
la adecuada respecto a este Centenario.  
 
La cultura puede ser motor de desarrollo social y económico. Esto es 
precisamente lo que trató de hacer Castilla-La Mancha con el Centenario. 
Aprovechando el origen manchego del hidalgo, intentó realizar actividades que 
generaran riqueza en la región. Es algo que me parece positivo. Creo que el 
planteamiento inicial era el correcto y, además, tuvieron una campaña 
publicitaria brillante, que ganó varios premios, y que daba a la región una 
imagen de modernidad. Esa campaña unida a los viajes que en 2004 y 2005 
hicieron varios representantes autonómicos por distintos países del mundo 
(México, Italia, China o Estados Unidos) con el fin de promocionar el IV 
Centenario manchego fueron puntos muy positivos para dar visibilidad al 
evento a nivel nacional e internacional (entrevista personal a José Manuel Lucía 
Megías, 23/06/2010). 
 
Para Lucía Megías, Castilla-La Mancha fue la única comunidad que 
organizó adecuadamente las actividades, sin prisas, y con un programa con 
objetivos a medio plazo, algo que no ocurrió del mismo modo en el resto de 
comunidades. 
 
La descoordinación entre las distintas administraciones (estatales, autonómicas, 
regionales, locales, universitarias…) ha tenido una inevitable consecuencia: la 
multiplicación de actividades con un más que evidente aire de familia; la 
multiplicación de apuestas por la cantidad antes que por la calidad y, lo que es 
más grave, la vista puesta sólo en el propio centenario sin tener en cuenta que 
parte de ese dinero público podía haberse destinado a crear herramientas 
científicas o de divulgación que permitiera hablar del 2005 como un año 
esencial para el mejor conocimiento de la obra cervantina y de su difusión en 
estos últimos cuatro siglos (Lucía, 2006b: 271). 
 
                                                           
77 Según María Luisa Araújo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La 
Mancha y presidenta de la Empresa Pública Don Quijote de La Mancha 2005 (“Araújo destaca la 




Según Lucía Megías, el Centenario no sirvió para que se leyera más el 
Quijote, ni para que se concibiera la lectura como una forma de entender el 
mundo, ni para que se confeccionaran herramientas que proporcionasen un 
mejor conocimiento de la obra cervantina durante los años posteriores (Ibíd.: 
272). Fue un auténtico despilfarro de dinero público, sin ningún límite, en un 
sinfín de actividades efímeras, que impedían una reflexión adecuada sobre la 
novela (entrevista personal a Lucía Megías, 23/06/2010). Por todo ello, el balance 
oficial de la efemérides de 2005 para Lucía Megías fue negativo.  
 
¿Para qué hemos conmemorado cien años después en el 2005 el IV Centenario 
de la publicación del Quijote? Esa crónica está todavía por escribir, y no será del 
todo negra, dado que hay proyectos, hay imágenes, hay, en definitiva, esfuerzos 
individuales que permiten mirar al futuro con cierto optimismo. Lástima que 
este optimismo no pueda soportar ni un segundo la incomprensible mirada de 
los responsables que tienen que administrar nuestro dinero público, más 
propensos a los fastos y a los fuegos artificiales de un día que a poner las bases 
para mejor comprender el pasado y de este modo construir un mejor futuro 
para todos (2006b: 277).  
 
El escritor Eduardo Mendoza también se mostró muy crítico con las 
celebraciones quijotescas, con las que, a su parecer, muy pocas personas 
saldrían beneficiadas. 
 
A las minúsculas aflicciones de la vida cotidiana que entorpecen nuestro trabajo, 
enturbian nuestra razón, agrian nuestro carácter y merman nuestra salud, ha 
venido a sumarse este año el cuarto centenario de la publicación del Quijote. Por 
regla general, las efemérides de tipo artístico, religioso o patriótico interesan a 
quien interesan y no hay motivo alguno para imponérselas al resto de la 
población, a menos que previamente se haya convocado un referéndum. En el 
caso que ahora nos ocupa, la celebración no beneficia a casi nadie e incomoda a 
casi todos. […] Los especialistas y eruditos gozarán de un efímero y magro 
protagonismo que les beneficia poco, les estorba mucho y puede desembocar en 
demencia pasajera. Los profanos, peor: unos, porque no han leído el Quijote y 
han de cargar con la mala conciencia; otros, porque lo leyeron en su día y 
preferirían que se les dejara en paz. La obra en sí no mejora ni empeora, pero 
corre el riesgo de hacerse antipática o convertirse en algo banal 
(“Conmemoración”, en El País, 18/04/2005). 
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Sin embargo, no todos los expertos opinan de este modo. Para Carme 
Riera, las celebraciones del IV Centenario fueron positivas pues lograron que la 
imagen de la novela y su protagonista se difundieran ampliamente en la 
sociedad. 
 
El alto número de actividades que se realizaron en España a lo largo de 2005 
permitieron que el Quijote entrara en la vida cotidiana de la sociedad, que su 
imagen se difundiera más. El Quijote se ha convertido en un icono como puede 
ser Mickey Mouse o Marilyn Monroe. De hecho, es uno de los pocos elementos 
literarios que ha pasado a las estanterías de las tiendas de souvenirs. Lo que yo 
destacaría de las celebraciones es, por tanto, el poder de difusión de la novela. 
Además, no podemos olvidar que éste fue de los libros más vendidos en 2005 
(entrevista telefónica a Carme Riera, 24/06/2010). 
 
En esta línea se manifiesta el periodista valenciano J. J. Pérez Benlloch, 
quien a comienzos de 2005 aplaudió la avalancha de actividades que se 
avecinaba con el fin de que la sociedad leyera y conociera la novela de 
Cervantes, dejando atrás rémoras del pasado. 
 
Me parece de perlas el despliegue publicitario y editorial que se está haciendo 
para conmemorar el 400 aniversario de El Quijote y aproximarnos a la figura de 
su autor. Nunca será bastante cuanto en este sentido se haga porque, a decir 
verdad, y por estos pagos, el número de lectores reales del ingenioso caballero 
sigue siendo muy inferior al de cuantos declaran serlo, por no hablar de quienes 
desdeñan la obra cervantina porque fueron empapuzados con ella a modo de 
castigo. Me refiero a los escolares de la enseñanza pública de las décadas de los 
40 y 50 del siglo pasado, forzados a aprehender sus primeras letras cervantinas 
bajo la férula del pánico. Prodigio sería que no odiasen de por vida ése y todos 
los libros de caballerías juntos (“Las collejas quijotescas” en El País, Comunidad 
Valenciana, 13/01/2005). 
 
El único aspecto positivo que encuentra Lucía Megías en las 
celebraciones del IV Centenario guarda relación con las actividades realizadas 
en los colegios por los maestros. 
 
Lo mejor, sin duda, del IV Centenario fue la labor realizada en los colegios por 
los maestros. Me contaba un amigo que descubrió una tarde a su hijo de seis 
años jugando con dos muñecos Playmobil como si estos fueran Don Quijote y 
Sancho. Eso, sin duda, fue porque en el colegio su profesor les hablaría de la 
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novela. Es con iniciativas de este tipo como se crea una futura generación de 
lectores del Quijote, que lo recuerda con cariño desde su infancia (entrevista 
personal a Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
En cuanto a las repercusiones intelectuales y culturales de la efemérides 
del IV Centenario, todo apuntaba en pleno 2005 que éstas no alcanzarían a las 
del III Centenario.  
 
El acontecimiento no parece que vaya a tener las consecuencias del tercer 
centenario —tan próximo a fechas claves de nuestra historia y de nuestra 
literatura— en cuanto al papel otorgado al Quijote por las nuevas generaciones 
de escritores y en cuanto a la trascendencia de las respuestas críticas suscitadas 
entonces. El pasado literario no es ahora motivo de confrontación y no resulta 
probable que la novela cervantina se vaya a convertir en estandarte de grupos o 
generaciones de escritores. La respuesta de la crítica, por su parte, se caracteriza 
desde hace años por su heterogeneidad (Martínez Mata, 2005: 2). 
 
 
Se debe tener en cuenta en este punto que entre 1905 y 2005 se 
escribieron importantes libros sobre el Quijote y Cervantes78, por lo que se ha 
avanzado mucho en las investigaciones cervantinas. Ello, probablemente, ha 
dificultado la publicación de investigaciones originales y relevantes en el IV 
Centenario79. 
 
                                                           
78 Dejando a un lado los libros de 1905, a los que ya nos hemos referido, destacan El pensamiento 
de Cervantes, de Américo Castro (1925), Meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset (1914), El 
“Quijote” durante tres siglos, de Francisco A. de Icaza (1918), Un aspecto de la elaboración del 
“Quijote”, de Menéndez Pidal (1920) y Guía del lector del Quijote, de Salvador de Madariaga 
(1926).  
79 Como hemos adelantado anteriormente, en el último capítulo de esta investigación 
encontraremos un análisis de la producción bibliográfica quijotesca producida con motivo de 
ambas efemérides. Sin embargo, queremos destacar en este punto un libro que se publicó en 
2006: Catálogo de la colección cervantina de la Biblioteca Nacional. Para Lucía Megías, uno de los 
grandes fallos de la efemérides de 2005 fue que no propició la publicación de un catálogo 
científico de todas las ediciones del Quijote en sus 400 años de vida. Según el autor, el citado 
catálogo de la Biblioteca Nacional “muestra las grandes dificultades de realizar un trabajo 
científico sobre un corpus tan amplio, pero al mismo tiempo marca las líneas maestras de lo que 
debería ser ese catálogo crítico de las ediciones del Quijote, a las que se le podría añadir, las 
adaptaciones, imitaciones, continuaciones… ya que con sólo una visión global podremos 
comprender los modos de difusión de la obra cervantina a lo largo de estos cuatrocientos años 
de éxito” (2006b: 276-277). 
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A estas alturas, cuando la crítica sobre el Quijote se acerca a un punto de 
saturación, se pide más que nunca, paradójicamente, una lectura inocente o 
ingenua: que se lea porque es un buen relato, porque hay acuerdo sobre su 
carácter de texto fundacional que toda persona medianamente culta debe 
conocer (y todo español, con independencia de su nivel cultural, celebrar 
masivamente como propio) (Bernat, 2005: 34).  
 
Sea como fuere, lo cierto es que el balance intelectual de 2005 fue bastante 
pobre. Según Riera, no hubo, por ejemplo, una proliferación de obras de ficción 
quijotescas, tal y como ocurrió a raíz del III Centenario. 
 
Una diferencia destacada entre ambos centenarios fue la repercusión literaria en 
obras de ficción que tuvo una y otra efemérides. Así, en los años 
inmediatamente posteriores a 1905, Gabriel Miró publicó Las cerezas del 
cementerio y Azorín, creo que gracias a la relectura del Quijote, hizo de los 
clásicos castellanos su patria. En 2005, en cambio, esta influencia fue mínima 





CAPÍTULO TERCERO. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 
 
3.1. Eventos celebrados en 1905 
En las celebraciones del III Centenario del Quijote se sucedieron eventos 
de todo tipo: exposiciones, retretas militares, honras fúnebres a Cervantes, 
conferencias, etcétera. A continuación realizaremos un repaso por las 
principales ciudades del país, junto con Alcalá de Henares y Argamasilla de 
Alba80, para estudiar cuáles fueron los actos concretos celebrados en cada zona 
y, de este modo, analizar sus objetivos, calidad, público objetivo y 
originalidad81. 
Las celebraciones comenzaron el 5 de mayo con la apertura en Madrid de 
una gran exposición en la Biblioteca Nacional, a la que acudió el rey Alfonso 
XIII. El resto de ciudades españolas también festejó la efemérides en menor o 
mayor medida, incluida Cataluña. 
 
Llama la atención que todas las regiones participasen en las fiestas, incluso 
Cataluña, a pesar del creciente movimiento regionalista. El centenario, por lo 
tanto, era una manifestación casi unánime de orgullo nacional, aunque cada 
ciudad y región subrayase sobre todo su propio papel en la obra maestra de 
Cervantes (Storm, 1998: 636). 
 
Madrid 
En la capital, el Rey Alfonso XIII inauguró la exposición bibliográfica quijotesca 
de la Biblioteca Nacional, se organizaron una retreta militar, una popular 
batalla de flores y una procesión cívica en honor a Cervantes. Además, llegaron 
a Madrid orfeones de toda España para formar parte de un colorido festival 
musical, se inauguró una exposición en el Círculo de Bellas Artes, hubo una 
                                                           
80 Nos detenemos en estas dos pequeñas localidades porque la primera vio nacer a Miguel de 
Cervantes y la segunda ha tenido una relación histórica con el escritor, hasta el punto que 
muchos afirman que ésta es el lugar donde vivió Don Quijote.  
81 El resumen de las principales actividades de 1905 los hemos hecho ayudados por la Crónica 
del Centenario del Don Quijote, de Miguel Sawa y Pablo Becerra (1905).  
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representación teatral sobre el Quijote en el Teatro Real, se colocó una lápida 
conmemorativa en el lugar en el que estaba situada la imprenta de Juan de la 
Cuesta y se celebraron funerales por el alma de Cervantes en Los Jerónimos. 
Todas estas actividades formaron parte de los festejos oficiales, organizados por 
la Junta Oficial del Centenario.  
Además, encontramos alguna actividad de origen privado, como la 
exposición de la colección de dibujos inspirados en el Quijote de Ricardo Marín 
en el teatro Lírico, o la fiesta literaria en la residencia del marqués de Cerralbo. 
En cuanto a las fiestas académicas, que incluyen conferencias, discursos y 
en ocasiones piezas musicales, así como lecturas líricas, novelescas y teatrales, 
destacan las celebradas en la Real Academia Española, donde Alejandro Pidal y 
Mon leyó un emotivo discurso inacabado del recién fallecido Juan Valera, que 
la Academia le había encargado; en la Universidad Central, que contó con una 
conferencia de Menéndez Pelayo titulada “Cultura literaria de Miguel de 
Cervantes y elaboración del Quijote”; en el Colegio de Médicos, donde Ramón y 
Cajal leyó “La psicología de don Quijote de La Mancha y el quijotismo”; en la 
Academia de la Historia, con un discurso de Fernández de Betancourt; en la 
Academia de Bellas Artes, donde Octavio Picón hizo su propia exégesis de la 
novela; en la Sociedad Geográfica, que contó con una conferencia pronunciada 
por Antonio Blázquez sobre La Mancha en tiempos del Quijote; en la Sociedad 
Económica Matritense, donde Gabriel Sánchez y Alonso-Gascó presentaron “La 
primera edición del Quijote y los libreros en el año 1605”; en la Unión 
Iberoamericana, que también acogió diferentes discursos entre los que destacó 
“La resurrección de don Quijote”, de Carmen de Burgos y Seguí (Colombine); 
en el Instituto de San Isidro; en la Escuela Normal Central de Maestros; en la 
Escuela Normal Central de Maestras, y en el Ateneo.  
En este último caso, el homenaje impartido en dicho centro artístico e 
intelectual no fue reconocido por la comisión oficial ya que acogió conferencias 
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no academicistas, en las que se daba una visión del libro simbólica, en línea con 
el pensamiento de Díaz de Benjumea, algo que no compartían otros 
intelectuales como Valera o Menéndez y Pelayo, a quienes sólo les importaba el 
lado literario o artístico de la novela (Flores, 2006). Así, el Ateneo cobijó un total 
de 18 conferencias entre los días 29 de abril y 7 de mayo, que estudiaron el 
Quijote desde diferentes disciplinas: lingüística, psiquiatría, criminología, 
medicina, música, etcétera.  
Navarro Ledesma, que era el organizador del simposio al presidir la 
sección de Literatura del Ateneo, inauguró el ciclo de conferencias con su 
estudio “Cómo se hizo El Quijote”. El antropólogo Rafael Salillas presentó “La 
criminalidad y la penalidad en El Quijote”, donde explicó la influencia de 
Mateo Alemán en Cervantes, mientras que el Julio Cejador y Frauca analizó la 
lingüística de la novela en “El Quijote y la lengua castellana”. El estudio 
musical de la obra lo protagonizó Cecilio de Roda, con “Los instrumentos 
musicales y las danzas en el Quijote”, seguido a continuación por Antonio 
Palomero con su estudio “La imitación de nuestro Señor Don Quijote”.  
Andrés Ovejero impartió la conferencia “De la muerte de Don Quijote” y 
Enrique de Mesa hizo lo propio con “El retrato de Don Quijote”. El doctor 
Ricardo Royo Villanova habló de la supuesta enfermedad de “Don Quijote y la 
locura”, mientras que el discurso de Alfredo Vicenti versó sobre el honor en la 
hidalguía, titulado “Don Quijote y el honor”. Ibáñez Marín defendió el estudio 
“Don Quijote y las armas” y Azorín reflexionó sobre el episodio de la llegada 
del Quijote a la residencia del Caballero del Verde Gabán en “Don Quijote en 
casa del Caballero del Verde Gabán”. La vertiente religiosa de la novela fue 
estudiada por Francisco Jiménez Campaña, en “Don Quijote y la religión”, y de 
la vertiente filosófica se encargó el crítico Adolfo Bonilla San Martín en “Don 
Quijote y el pensamiento español”. 
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El periodista José Nogales82 hizo un estudio de literatura comparada en 
“Don Quijote y el Buscón”, mientras que Juan José Morato analizó los 
personajes más débiles de la novela en “Don Quijote y los oprimidos”, y Ramón 
Pérez de Ayala, en “Don Quijote en el extranjero”, se dedicó a estudiar la 
importancia de la obra en el resto del mundo. 
Rafael Urbano se encargó de desmentir la lectura esotérica de la novela 
en “¿Es un libro esotérico El Quijote?”, en tanto que Mariano Miguel de Val y 
José Canalejas estudiaron la poesía y el derecho en la novela, respectivamente, 
en sendos discursos: “La poesía del Quijote”, de Val, y “Don Quijote y el 
derecho”, de Canalejas.  
Entre las numerosas conferencias citadas celebradas en Madrid en torno 
al libro, podemos extraer tres lecturas de la novela. Por un lado, encontramos a 
Menéndez Pelayo y Juan Valera, cuyo discurso leyó Alejandro Pidal, al morir 
Valera el 18 de abril de 1905, que defienden los aspectos cómicos de la novela, e 
interpretan el Quijote como una parodia de los libros de caballería. Ésta sería la 
postura conservadora o tradicional. Después tenemos la opinión de los 
regeneracionistas, como Ramón y Cajal y Octavio Picón, quienes, a través del 
libro, incitan al país a luchar, como hizo Don Quijote, para salir del atraso en el 
que éste se hallaba inmerso.  
Por último, destacan los escritores más jóvenes, como Azorín, Miguel de 
Unamuno y Navarro Ledesma, quienes exaltan en el Ateneo de Madrid el lado 
rebelde del hidalgo, haciendo una lectura esotérica de la novela (Blasco, 1989: 
120). De hecho, fueron ellos tres los que escribieron las obras más populares con 
motivo del III Centenario83.  
                                                           
82 Este nombre nos resulta familiar pues en el segundo capítulo de este estudio hemos explicado 
que José Nogales fue director de la edición sevillana de El Liberal. 
83 En el capítulo ocho del presente trabajo estudiaremos en detalle la producción bibliográfica 
quijotesca que salió a la calle tanto en 1905 como en 2005.  
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Llama la atención que los escritores más jóvenes fueran los que 
impulsaron la celebración del aniversario, pues otros autores de más 
experiencia, como Pérez Galdós, Echegaray o Emilia Pardo Bazán, decidieron 
quedarse al margen de la efemérides, ya que estaban preocupados por 
desarrollar un cervantismo riguroso, alejado de los fastos, sentimentalismos y 
de la simbología histórico-nacionalista que acarreaba el III Centenario84.  
Así, Azorín publicó en 1905 La ruta de Don Quijote, un compendio de las 
crónicas que había escrito para El Imparcial ese mismo año, siguiendo los pasos 
del hidalgo. Unamuno, por su parte, publicó Vida de Don Quijote y Sancho (1905), 
donde daba una interpretación muy personal de la obra, y Navarro Ledesma, 
una extensa biografía sobre Cervantes, El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes 
Saavedra. Sucesos de una vida (1905). Este último, como Azorín, también publicó 
crónicas sobre la ruta del Quijote, en este caso en la revista Blanco y Negro, de la 
que era redactor jefe.  
 
Otras ciudades 
Valencia festejó por todo lo alto la efemérides, con numerosas actividades de 
diversa índole: manifestación cívica; descubrimiento de una lápida 
conmemorativa, donde se hallaba la imprenta de Pedro Patricio Mey85; tres 
solemnes sesiones en el Paraninfo de la Universidad, de la Escuela Superior de 
Comercio, del claustro del Instituto General y Técnico y del claustro de la 
Universidad; función en el Teatro Principal; honras fúnebres por Cervantes en 
                                                           
84 En los estudios cervantinos que proliferaron a raíz del III Centenario, en 1905, se pudo 
distinguir, básicamente, entre dos tipos de publicaciones: aquellas que trataban de profundizar 
en aspectos poco tratados de la novela, con rigor, aportando datos de interés, que podríamos 
considerar cultas y otras que sólo estudiaban algunos rasgos anecdóticos o marginales de la 
novela, sin rigor ni seriedad, que se acercarían más al terreno popular. Entre las primeras, 
destacan, por ejemplo, estudios de Ramón y Cajal (Psicología de Don Quijote y el Quijotismo) y 
Julio Cejador y Frauca (La lengua de Cervantes. Gramática y diccionario de la Lengua Castellana en El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha), mientras que de las segundas podemos citar La 
criminología del Quijote, de Enrique de Benito, o Hechos más notables de Don Quijote de La Mancha, 
de Sebastián Elías Romero.  
85 En esta imprenta se estampó la primera edición valenciana del Quijote en 1605. 
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la catedral; sesión literaria de la Academia Jurídico-Escolar; concierto en el 
Conservatorio de Música; velada literaria en la Sociedad de la Juventud 
Carlista; festejos populares en las calles de Cervantes y del Padre Jofré; 
exposiciones en la Biblioteca de la Universidad y en la Escuela de Artes e 
Industrias; sesión literaria en la Escuela Normal de Maestras, y colocación de la 
primera piedra de la Escuela graduada Cervantes. 
En Barcelona las autoridades de la ciudad organizaron una procesión 
cívica, descubrieron una lápida conmemorativa del Centenario, hubo un acto 
literario en la Universidad de Barcelona, tres fiestas literarias en la Asociación 
provincial de Maestros, una sesión solemne literario-musical de la Escuela 
Normal Superior de Maestros, una fiesta literaria de la Asociación Barcelonesa 
de Amigos de la Enseñanza, un acto literario en la Escuela de Institutrices y 
otras carreras para la Mujer, un certamen literario de la Escuela Superior de 
Comercio y una velada literaria en la Universidad organizada por la Unión de 
los Ateneos Obreros de Cataluña. 
En La Coruña tuvieron lugar fiestas literarias en el Instituto General y 
Técnico y en la Escuela Normal de Maestras, una velada de la Escuela gratuita 
de ciegos y niños pobres, una exposición en la Escuela de Artes e Industrias, 
una fiesta académica en la Escuela de Comercio y un concurso literario en el 
Colegio Budén. 
Los sevillanos organizaron un certamen científico y literario en el Ateneo 
y Sociedad de Excursiones de Sevilla, una procesión cívica y varias fiestas 
literarias en la Universidad de Sevilla, Escuela Normal de Maestros y la 
Asociación de dependientes de comercio. 
En Ciudad Real se celebraron veladas literarias en la Academia General  
de Enseñanza, en la Escuela de los Jesuitas y en el Instituto General y Técnico.  
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En Alcalá de Henares, con motivo del III Centenario, restauraron la 
capilla del Oidor, donde fue bautizado Cervantes, hubo repliques de campanas, 
desfile callejero de gigantes y cabezudos, entrega de limosnas, función en el 
teatro de Cervantes, misa de réquiem en Santa María, varios banquetes, corrida 
de toros, carrousell en la plaza de toros, conferencias en el Ateneo obrero, fuegos 
artificiales, procesión cívica, inauguración del Museo Biblioteca Cervantino y 
un riguroso acto literario en la Universidad Complutense. 
Los habitantes de Argamasilla de Alba festejaron la efemérides con una 
gran diana floreada, conciertos, retretas, baile infantil, cabalgata con pasajes de 
la novela, lectura del Quijote por niños y adultos, solemnes funerales por 
Miguel de Cervantes y comenzaron las obras de reparación de las escuelas.   
En total, 114 ciudades españolas, 212 hispanoamericanas y 31 del resto 
del mundo festejaron de un modo u otro el III Centenario de la novela (Pérez-
Sauquillo, 2005: 22). Como hemos observado, además de conferencias y 
discursos de tono académico, las actividades se caracterizaron por su carácter 
popular: dianas floreadas, corridas de toros, fuegos artificiales, profesiones 
cívicas, banquetes populares, retretas militares, pasacalles y entrega de 
limosnas.  
Una vez que conocemos a grandes rasgos cuáles fueron las principales 
actividades con las que se rindió tributo a la genial novela de Cervantes en 
1905, podemos comparar la celebración de la efemérides tanto con la de 
Calderón en 1881 como con la del descubrimiento de América en 1892. En un 
primer vistazo podríamos pensar que los tres centenarios fueron bastante 
similares ya que comprendieron actividades análogas, como dianas, 
procesiones cívicas, fuegos artificiales, veladas artísticas, congresos y 
exposiciones. Pero no podemos quedarnos en un nivel de estudio tan 
superficial. Debemos ahondar más.  
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Si nos detenemos en el número de eventos y en su expansión por toda la 
geografía española, podemos afirmar que la efemérides quijotesca fue la más 
numerosa86. Sin embargo, debemos reconocer que el marcado carácter 
académico con el que Cánovas del Castillo vistió buena parte de las 
celebraciones de 1892 fue notablemente superior al que tuvo lugar en 1905 y 
también al de 1881.  
 En cuanto al número de publicaciones españolas relativas a las 
efemérides que vio la luz en sus respectivos años de celebración, observamos 
cómo se publicaron 32 documentos sobre Calderón y 26 sobre el 
descubrimiento de América. Si realizamos el mismo estudio en el caso del 
homenaje quijotesco87, el número de publicaciones se sitúa muy por encima de 
los dos anteriores, en concreto, en 67 publicaciones. Esto último demuestra, por 
tanto, que aunque la prensa de 1905 se empeñó en empequeñecer la efemérides 
quijotesca respecto a la calderoniana y americana, la realidad es que se 
publicaron muchos más libros referentes al homenaje quijotesco que a las dos 
efemérides anteriores.  
 
3.2. Eventos celebrados en 2005 
Como en el caso de 1905, vamos a detenernos en las actividades 
destacadas de las grandes ciudades del país, incluyendo de nuevo a Alcalá de 
Henares y Argamasilla de Alba. 
                                                           
86 En la Crónica del Centenario del Don Quijote, de Miguel Sawa y Pablo Becerra (1905), aparecen 
un total de 59 localidades con sus respectivos programas de actividades, aunque ya hemos 
indicado que Pérez-Sauquillo habla de 114 ciudades españolas que homenajearon la novela 
(2005: 22). En cualquier caso, el número de localidades resulta a todas luces muy superior a los 
correspondientes a las celebraciones de Calderón y el descubrimiento de América.   
87 Si introducimos en el catálogo digital de la Biblioteca Nacional “centenario quijote” en la 
casilla “Todos los campos” y añadimos en la fecha el año “1905”, para depurar la búsqueda, 
encontramos 86 registros bibliográficos. Si buceamos algo más y dejamos fuera de nuestra 
selección publicaciones extranjeras, planos, partituras, carteles y grabados, nos encontramos con 
un total de 67 publicaciones, incluyendo catálogos de exposiciones y discursos pronunciados en 
diferentes actos conmemorativos. 
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La Comunidad de Madrid88 organizó un total de 400 actividades, con 24 
representaciones teatrales, diez seminarios, dos concursos artísticos, ocho 
publicaciones y doce exposiciones, entre las que destacan “El Quijote. Biografía 
de un libro”, en la Biblioteca Nacional; “El mundo en que vivió Cervantes”, en 
el Centro Cultural de la Villa, y “Las tres dimensiones del Quijote”, en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Entre las publicaciones, sobresalió el primer volumen de la citada Gran 
Enciclopedia Cervantina, dirigida por Carlos Alvar, o la reedición facsímil de 
Índice de las notas de don Diego Clemencín. Además, el Ejecutivo regional 
distribuyó un ejemplar de la edición canónica de la obra, la de la Real Academia 
Española, entre los 60.000 estudiantes de entre 16 y 18 años de la región. 
Las representaciones teatrales más destacadas fueron una obra sobre el 
Quijote que la Comunidad de Madrid encargó a la compañía catalana Els 
Joglars, dirigida por Albert Boadella, y “Atlas o antes de llegar a Barataria”, de 
la compañía Malpelo. Además, se celebró una reunión internacional de 
traductores del Quijote y se hicieron públicos los primeros archivos recogidos en 
el Banco de Imágenes del Quijote, al que ya nos hemos referido en el apartado 
1.2 del presente trabajo.   
Resultaría prácticamente imposible enumerar la multitud de actos 
organizados en Castilla-La Mancha89. Por esa razón, nos detendremos sólo en 
las exposiciones más importantes: “Don Quijote. La sombra del caballero” 
(Guadalajara), “La Mancha del Quijote” (Puertollano), “Don Quijote en la 
cerámica” (Talavera de la Reina), “Don Quijote en el arte contemporáneo” 
(Albacete), “El arte en la época del Quijote” (Ciudad Real), “Dalí y el Quijote” 
                                                           
88 Destinó 4,5 millones de euros a las celebraciones del IV Centenario. 
89 El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró en 2004 que 
serían 2.005, aunque la presidenta de la Empresa Pública Don Quijote de la Mancha 2005, María 
Luisa Araújo, confirmó a finales de 2005 que habían sido 1.500 actividades. 
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(Cuenca) y “Celosías. Tesoros de los conventos de clausura de Castilla-La 
Mancha” (Toledo). 
En cuanto a conciertos, destacan las actuaciones de Elton John, Juanes, 
Montserrat Caballé y Sting y festivales como “El Quijote Solidario”, de 
Guadalajara, o el “Quijote Rock”, de Puertollano. Además, se celebraron ocho 
espectáculos de teatro, siete de danza clásica y varios congresos. Si hablamos 
ahora de publicaciones, el Gobierno regional orquestó cuatro nuevas ediciones 
del Quijote y varios libros relacionados con la novela, entre ellos uno de 
fotografía90.  
Mención especial merece la Ruta del Quijote, un corredor eco-turístico de 
más de 2.500 kilómetros de caminos y cañadas que recorre 146 municipios de la 
Comunidad repartidos en diez etapas diferentes. Fue, sin duda, el proyecto 
estrella del Gobierno regional, que pretendía que la Ruta fuera tan conocida 
como el Camino de Santiago, con el fin de atraer en los años sucesivos el mayor 
número de turistas posible. Sin embargo, en lo único en lo que logró convertirse 
fue en un estrepitoso fracaso. 
 
El problema de Castilla-La Mancha fue que la Ruta del Quijote se le fue de las 
manos, al incluir a tantísimos pueblos que poco o nada tenían que ver con la 
novela. Se desvirtuó su concepto y eso se tradujo en una iniciativa 
completamente fallida. Eso y el estrepitoso fracaso del aeropuerto Don Quijote 
fueron los grandes errores que cometió el Gobierno de Castilla-La Mancha en lo 
relativo a la efemérides (entrevista personal a Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
En lo que se refiere a pequeños municipios, la Junta de Castilla-La 
Mancha brindó ayudas a los ayuntamientos para que sufragaran los costes de 
los distintos eventos celebrados con motivo del IV Centenario, además de llevar 
diferentes exposiciones, espectáculos y obras de teatro itinerantes por toda la 
geografía manchega.  
                                                           
90 Miradas de Don Quijote. Naturalezas de Castilla-La Mancha (Manzanares, 2005). 
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En Valencia, la Biblioteca Valenciana adquirió una valiosa edición del 
Quijote ilustrada por Salvador Dalí y colgó en su web la primera edición 
valenciana de 1605, se repartieron ejemplares de la novela entre todos los niños 
de 4º de ESO de toda la Comunidad y en las bibliotecas escolares, se celebraron 
dos conciertos en el Palau de la Música, se organizó una semana gastronómica 
manchega, un congreso de 200 hispanistas del Reino Unido, se erigió un 
monumento a Cervantes, se publicó el libro El Quijote de Valencia91 y se 
inauguraron grandes exposiciones: “Don Quijote y el cine”, en La Gallera, una 
muestra en el IVAM con dibujos de Joan Castejón sobre El Quijote, otra 
exposición sobre la novela en el Museo de Historia de Valencia y una muestra 
de 115 dibujos de Dalí sobre El Quijote en el Institut d’Art Modern. Además, 
hubo conferencias en el Museo de Bellas Artes de Valencia y un ciclo de 
películas sobre el Quijote en la Filmoteca.  
En cuanto a los actos celebrados en la ciudad condal, destacan la 
exposición organizada por Carme Riera titulada “El Quijote y Barcelona” en el 
Museo de Historia; la muestra “Visiones del Quijote”, en la Pedrera, con 
pinturas de Doré, Hogarth, Picasso, Dalí o Saura; “El Quijote y el mar”, en el 
Museo Marítimo; otra exposición, en este caso de ediciones del Quijote, en la 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de la ciudad; itinerarios quijotescos 
organizados por las bibliotecas municipales de Barcelona y el Museo de 
Historia de la Ciudad, y una exposición promovida por el salón de filatelia y 
numismática Filabarna.  
Si nos detenemos en el País Vasco percibimos que buena parte de los 
eventos conmemorativos fueron organizados por asociaciones y empresas 
privadas y no por las administraciones. Las principales actividades de los 
gobiernos provinciales o municipales fueron un ciclo de cine, exposiciones y 
conciertos, por parte del Ayuntamiento de San Sebastián; lectura en euskera del 
                                                           
91 Bas Carbonell, 2005. 
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libro en el Día del Libro de Irún y la Feria del Libro de San Sebastián; una 
exposición de 37 ediciones del Quijote en Vitoria, y una exposición en Bilbao 
sobre las impresiones sobre la novela de grandes intelectuales.  
Los principales actos desarrollados por la Junta de Andalucía fueron 
cinco exposiciones, un taller de animación, varias representaciones teatrales, 
cuatro concursos, un cine fórum, un concierto didáctico, tres actividades para el 
Día del libro, un encuentro provincial sobre el Quijote en los centros educativos 
y actividades en dichos centros. La Junta, por encima de todo, pretendió que los 
alumnos de los colegios e institutos de la región conocieran y leyesen el libro. 
Por esa razón, el presidente Manuel Chaves presentó el 17 de enero de 2005 el 
programa conmemorativo “El Quijote en las aulas”, que repartió más de 16.000 
obras entre colegios e institutos de toda la comunidad, editó revistas juveniles 
ambientadas en el ingenioso hidalgo y puso en marcha obras de teatro y 
montajes que acercaron la obra a los más pequeños.  
Entre las actividades celebradas en Galicia destacan la representación de 
la obra Impresión de Don Quijote, del Teatro Negro de Praga, en Pontevedra; la 
lectura de la novela en 17 idiomas en el Ateneo de Orense; conferencias en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de A Coruña, y un simposio sobre 
el Quijote y la tecnología audiovisual también en A Coruña. En los municipios 
gallegos, resultó muy común celebrar concursos infantiles, montar obras de 
teatro, pequeñas exposiciones y reescribir la novela. 
El listado de actividades organizadas en Alcalá de Henares resulta casi 
inagotable. Los alcalaínos disfrutaron de nueve espectáculos callejeros, 24 
conferencias, cinco congresos, 16 conciertos, 20 presentaciones bibliográficas, 22 
representaciones teatrales y de danza, diferentes iniciativas turísticas y 27 
exposiciones, entre las que destacan “Don Quijote, más allá de Cervantes. La 
figura del Quijote en carteles publicitarios de todo el mundo”, en el Museo Casa 
Natal de Cervantes; “El Delirio y la Razón: El Quijote por dentro”, en la Capilla 
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del Oidor, y “Cervantes y Alcalá”, en la sala de exposiciones de la Asamblea de 
Madrid. 
 En cuanto a conciertos, destacamos “Música y Quijote”, a cargo de la 
Coral Ondarreta, “Suite de Don Quijote”, de Teleman, y “Viaje del Parnaso“, de 
Miguel de Cervantes, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Un 
congreso interesante fue “1605. Las universidades y El Quijote”, organizado en 
la Universidad de Alcalá de Henares, y uno de los libros presentados, Las 
Mujeres de Cervantes en Don Quijote de la Mancha (2005), de José Sánchez Rojas. 
 Los habitantes de Argamasilla de Alba pudieron disfrutar de la 
exposición “Azorín y Cervantes”, que recordaba la ruta del Quijote efectuada 
por Azorín un siglo atrás. Además, la asociación cultural Los académicos de la 
Argamasilla de Alba organizó una serie de actividades, entre las que destacan 
conferencias cervantinas impartidas por reconocidas personalidades de 
distintos ámbitos de la cultura, como el escritor Félix Grande o el filólogo Ángel 
Enrique Díaz-Pintado, el XII Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas, un Mercadillo Cervantino, exposiciones de pintura, fotografía y 
dibujo y representaciones teatrales. Además, los habitantes de la localidad 
contaron con la presencia del escritor Mario Vargas Llosa, que fue investido 
académico de honor por dicha asociación. 
Como hemos observado, se produjo una auténtica oleada de actividades, 
que no contó con la aprobación de buena parte del mundo académico, entre los 
que se encuentra José Montero Reguera. 
 
Como diría Shakespeare, “hubo mucho ruido pero pocas nueces”. Hubo 
numerosos congresos, coloquios, vieron la luz cientos de publicaciones pero, 
salvo alguna excepción, nada de todo esto sirvió para que se leyera más la 
novela, para que se difundiera más en la sociedad. En el terreno académico, 
tampoco se produjeron avances de ninguna clase. Eché de menos que se llevara 
a cabo una recopilación de documentos cervantinos y otra de ediciones críticas 
del resto de obras de Cervantes. Yo, por tanto, soy escéptico con los resultados 
de esta efemérides. Es cierto que hubo una comisión organizadora, pero tenía 
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las manos atadas porque no tenía presupuesto (entrevista telefónica a Montero 
Reguera, 28/06/2010).  
 
Entre todas las actividades quijotescas llevadas a cabo con motivo de la 
efemérides, Montero destaca dos internacionales, organizadas por la Asociación 
de Cervantistas, que él preside. 
 
Para mí lo mejor, sin duda, fueron dos actividades en las que participé como 
presidente de la Asociación de Cervantistas. Se trata de dos coloquios, uno en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Seúl92 y otro en la Universidad de 
Delhi93. Gracias a ellos comprobé cómo, a través del Quijote, nuestro idioma 
llega a todas partes. Fue increíble comprobar el interés que sienten estudiantes 
universitarios de países muy alejados de España por nuestro idioma en general 
y por Cervantes en particular. Para mí eso es lo mejor del Quijote, que es un 
embajador de nuestra lengua por todo el mundo (entrevista telefónica a 
Montero Reguera, 28/06/2010).  
 
3.3 Diferencia en el concepto de celebración a lo largo de un siglo 
El repaso por las principales actividades conmemorativas de la 
publicación de la primera parte del Quijote desarrolladas tanto en 1905 como en 
2005 pone en evidencia las diferencias existentes entre ambas. No debe 
resultarnos extraño, ya que cien años separan ambas efemérides. En ese periodo 
de tiempo, el concepto de celebración ha cambiado radicalmente. Mientras que 
a comienzos de siglo XX resultaba popular realizar homenajes con festejos como 
retretas militares, batallas de flores94 o corridas de toros, en 2005 estos actos 
estaban en desuso en lo que a conmemoraciones se refiere. 
                                                           
92 “XI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas”, celebrado en la Universidad 
Hankuk de Estudios Extranjeros de Seúl, en colaboración con la Asociación Coreana de 
Hispanistas, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2004. 
93 “International Conference on Cervantes Don Quixote”, celebrado en el Indian International 
Centre de Nueva Delhi, durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2005, en colaboración 
con el Departamento de Estudios Románicos y Germánicos de la Universidad de Delhi y el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. 
94 Según el diccionario de la Real Academia Española, una retreta militar es una “fiesta nocturna 
en la cual recorren las calles tropas de diferentes armas, con faroles, hachas de viento, músicas y 
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En 2005, en cambio, resultó común encontrar conciertos de pop-rock 
como una nueva fórmula de rendir tributo al ingenioso hidalgo. Además, la 
popularidad del cine permitió realizar ciclos de adaptaciones de la novela a la 
gran pantalla en distintas filmotecas, algo impensable en 1905, cuando el 
séptimo arte apenas estaba dando sus primeros pasos en nuestro país.  
Otro medio de comunicación inexistente a comienzos del siglo XX, muy 
popular en 2005, es la televisión. En diferentes cadenas, públicas y privadas, se 
llevaron a cabo distintas iniciativas para homenajear a la novela. En el caso de 
TVE, además de reponer las películas sobre el hidalgo del director Manuel 
Gutiérrez Aragón, “El Quijote” y “El caballero Don Quijote”, de 1991 y 2002, 
respectivamente, la cadena pública emitió reportajes y un programa diario, 
“Diez líneas del Quijote”, donde personajes célebres leían varios párrafos de la 
novela.  
 
3.4. Comparación entre ambas efemérides 
Tras realizar un barrido por lo acontecido en España tanto en 1905 como 
en 2005, en lo que a la celebración de las efemérides quijotescas se refiere, 
podemos realizar una serie de comparaciones.  
En primer lugar, encontramos varias similitudes entre ambos periodos. 
Así, por ejemplo, hemos visto cómo en ambas fechas el número de actividades 
fue abrumador, aunque resultó superior en 2005. Además, en ambos casos los 
eventos se repartieron por toda la geografía española, en mayor medida por las 
principales ciudades, con Madrid en una posición destacada.  
 Otra analogía que une a ambos Centenarios es la profunda 
heterogeneidad de las actividades celebradas: eventos con un marcado carácter 
                                                                                                                                                                          
a veces carrozas con atributos varios”, mientras que una batalla de flores es un “festejo público 
en el que los asistentes se arrojan flores”. 
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popular y festivo, como puede ser un concierto, se mezclaron con congresos de 
hispanistas, exposiciones bibliográficas y representaciones teatrales.  
 Los numerosos actos populares fueron otra de las tónicas que unió a 
ambas efemérides. Observamos cómo los organizadores de 1905 aprendieron de 
lo ocurrido trece años atrás, en el IV Centenario del descubrimiento de América, 
cuando se produjeron motines populares en varias ciudades españolas por la 
ira de los ciudadanos ante el carácter marcadamente cultural y elitista de 
muchas de las actividades organizadas por Cánovas del Castillo (Bernabéu, 
1987: 59). Así, en 1905 se organizaron multitud de actividades con un tono 
claramente popular: fuegos artificiales, dianas floreadas, banquetes, procesiones 
cívicas, corridas de toros, representaciones teatrales, funerales, exposiciones o 
retretas militares. Cien años después, los actos populares coparon la agenda de 
actividades: conciertos, exposiciones o adaptaciones teatrales. 
Aunque hemos visto varias semejanzas entre ambas efemérides, si 
hilamos más fino nos daremos cuenta de que existen profundas brechas que las 
separan. Podemos empezar por el momento en el que tuvieron lugar las 
celebraciones. En 1905 el Gobierno decretó que durante los días 7, 8 y 9 de mayo 
se conmemoraría oficialmente la efemérides95, lo que concentró la mayoría de 
los actos en ese periodo. En 2005, en cambio, nadie se puso de acuerdo en 
ninguna fecha, por lo que a lo largo de los doce meses del año se sucedieron 
todo tipo de actos.  
Como hemos mencionado en el apartado anterior, cien años no pasan en 
vano y resulta lógico que algunos de los eventos que más entusiasmo 
despertaban entre el público a principios del siglo XX, en 2005 se considerasen 
obsoletos. Es el caso de las dianas floreadas, las retretas militares, las corridas 
de toros, los funerales o los banquetes populares.  
                                                           




Otra diferencia significativa la encontramos en la puesta en marcha del 
corredor eco-turístico de Castilla-La Mancha: la Ruta del Quijote. Aunque en 
1905 no pensaron en llevar a cabo esta iniciativa turística, debemos recordar que 
ese año emprendió la ruta uno de sus caminantes más conocidos hasta el 
momento, por no decir el más popular incluso en nuestros días: Azorín96. Si él 
no hubiera recorrido los caminos por los que anduvo Don Quijote con su fiel 
escudero Sancho Panza, ni qué decir tiene que esta ruta no se habría hecho tan 
popular. Por eso, el origen de la Ruta lo debemos buscar, además de en 1605, en 
1905. 
Asimismo, hemos observado cómo las actividades de 1905 se 
convirtieron en auténticos homenajes, por la oficialidad, solemnidad y 
autoridad con las que se organizaron. En 2005, en cambio, los actos fueron 
concebidos, en numerosas ocasiones97, como mero espectáculo, donde lo que 
menos importaba en muchos casos era la figura del hidalgo. Ejemplos serían la 
iniciativa de varios científicos del CSIC, que escribieron el primer párrafo del 
Quijote en 2*4 micras, o el espectáculo conjunto de Rafael Amargo y La Fura 
dels Baus DQ… Pasajero en tránsito, donde dos japoneses enganchados a 
internet descubren el Quijote navegando por la red, por lo que deciden crear un 
videojuego, donde se convierten en el hidalgo y su escudero. La obra recorrió 
buena parte de la geografía española. 
En el plano académico, las diferencias entre una y otra efemérides fueron 
más que notables, en favor de la producción intelectual que tuvo lugar en 1905. 
 
                                                           
96 En 1905 José Ortega y Munilla, director de El Imparcial, encargó a José Martínez Ruiz, 
conocido por todos como Azorín, que, con motivo del III Centenario de la obra más popular de 
Cervantes, hiciese la Ruta del Quijote y escribiera una crónica diaria sobre lo que vieran sus 
ojos. Temeroso de que a su joven promesa del periodismo pudiera ocurrirle algún percance por 
aquellos lares, el director le ofreció un revólver. 
97 Dejamos fuera los congresos celebrados en el mundo universitario, que sí que podemos 
considerar un auténtico homenaje, algo que también ocurrió en 1905. 
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En el plano erudito, en 1905 se produjo un notable salto cualitativo en los 
estudios científicos de la novela, en parte capitaneados por Menéndez Pelayo, 
por aquel entonces director de la Biblioteca Nacional. Ejemplos de este tipo de 
estudios serían los presentados en el Ateneo y en otras instituciones de 
prestigio como el de Menéndez Pidal, Ramón y Cajal o Cejador y Frauca. 
Además, la exposición bibliografía de la Biblioteca Nacional sobre ediciones del 
Quijote fue muy importante en este sentido porque nunca se había visto nada 
igual, tan bien estructurada, completa y con explicaciones rigurosas de todas las 
ediciones. En el IV Centenario, en cambio, no hubo ninguna aportación 
científica cervantista destacada, a diferencia de lo que sí que ocurrió en 1905. 
Sólo destacan las iniciativas del Centro de Estudios Cervantinos [el Banco de 
Imágenes del Quijote y la Gran Enciclopedia Cervantina] que comenzaron en 
2002 y que continúan. Éstas han sido las únicas actividades que se han 
mantenido en el tiempo (entrevista personal a Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
Contrasta, por tanto, el tono intelectual de buena parte de los eventos 
organizados en 1905 con el carácter mercantil y comercial de los de 2005, con la 
Ruta del Quijote a la cabeza, cuyo objetivo fue aumentar el turismo en Castilla-
La Mancha. 
 
3.5. Número de informaciones publicadas 
Si bien es la vertiente cualitativa del análisis el núcleo de nuestra 
investigación, no podemos olvidar la dimensión cuantitativa del fenómeno 
mediático y cultural al que nos enfrentamos. Realizar comparaciones 
cuantitativas entre 1905 y 2005 no resultaría acertado, teniendo en cuenta que 
los periódicos de comienzos del siglo XX solían contar con entre cuatro y diez 
páginas, una de ellas de publicidad, mientras que los de 2005 superaban las 
cincuenta páginas. Por esa razón, las comparaciones sólo se realizarán entre 
medios del mismo periodo histórico98. 
En 1905 el diario que se encuentra a la cabeza, en lo que número de 
unidades de redacción se refiere, es El Imparcial. Este dato no nos sorprende 
                                                           
98 Hemos de recordar en este punto que, como ya explicamos anteriormente, a pesar de que 
hablamos de 1905 y 2005 con el fin de acortar, nos referimos en realidad a los textos publicados 
en los periódicos objeto de análisis en 1904, 1905, 2004 y 2005.   
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puesto que fue este periódico, a través de las palabras de Mariano de Cavia, 
quien promovió la efemérides quijotesca, lo que justifica que después le 
brindase una amplia cobertura al acontecimiento. Siguiendo los criterios de 
selección que especificamos en el epígrafe 1.3.3. de este trabajo, en este diario 
encontramos 186 noticias, 39 crónicas, 31 artículos de opinión, diez críticas 
artísticas, ocho editoriales, dos sueltos, dos textos de creación y cuatro cartas de 
lectores dirigidas a Mariano de Cavia, que clasificamos como “otros”, 
relacionadas con la efemérides o Cervantes.  
El Liberal, otro de los grandes periódicos madrileños de la época, es el 
siguiente diario en cuanto a mayor volumen de informaciones publicadas 
relacionadas con la efemérides. En este caso, se publicaron un total de 158 
noticias, 53 artículos de opinión, 23 crónicas, seis editoriales, tres críticas 
artísticas, un reportaje y un texto de creación. La edición sevillana de este diario 
no se queda rezagada en cuanto volumen de textos publicados, pues recogió 
198 noticias, trece artículos de opinión, ocho crónicas, siete reportajes, cuatro 
textos de creación y un editorial. 
Después encontramos el diario valenciano Las Provincias, con 123 
noticias, 23 crónicas, doce artículos de opinión, cuatro críticas artísticas, tres 
editoriales y dos textos de creación. Como es lógico, la mayor parte de los textos 
publicados por este diario se refieren a actividades celebradas en la Comunidad 
Valenciana. La Voz de Galicia es otro de los diarios editados en la periferia 
peninsular que más se volcaron con las celebraciones. Así, el diario gallego 
publicó un total de 97 noticias, trece crónicas, nueves artículos de opinión, tres 
editoriales y una carta al director. 
Volviendo a los diarios editados en Madrid, La Correspondencia de España 
también fue uno de los medios que brindó una cobertura destacada a la 
efemérides cuantitativamente hablando. De nuevo, el género estrella fue la 
noticia, con 80 informaciones. Le siguen 21 crónicas, 15 artículos de opinión y 
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tres críticas artísticas. Después se sitúa La Vanguardia, con 63 noticias, 32 
artículos de opinión, trece crónicas, dos críticas artísticas y un texto de creación, 
seguido muy de cerca por El Correo de Guipúzcoa, que recogió un total de 87 
noticias, siete artículos de opinión, tres editoriales, dos textos de creación, una 
crónica, una crítica artística y una cronología que clasificamos como “otros”.  
Los últimos dos periódicos analizados que no hemos mencionado de 
1905, La Crónica y ABC, son un caso especial, puesto que el primero es un 
semanario y el segundo sólo se publicó durante siete meses de 1905, cuando ya 
habían transcurrido las celebraciones oficiales, que tuvieron lugar a comienzos 
de mayo99. Por ello, la exposición de datos cuantitativos de ambos medios será 
informativa pero en ningún caso podrá ser utilizada con el fin de realizar 
comparaciones con los otros periódicos de 1905, puesto no estaríamos llevando 
a cabo un cotejo proporcional. 
Sin olvidar todo lo anterior, La Crónica, de Guadalajara, recogió 18 
noticias, trece artículos de opinión, doce crónicas, cuatro textos de creación, una 
reseña artística, un editorial, una carta al director y otro texto clasificado como 
“otros”. La aportación de ABC a la efemérides fueron cinco noticias, cinco 
artículos de opinión, tres críticas artísticas, un reportaje, una crónica, así como 
una fotonoticia y una tira cómica clasificadas como “otros”.  
En síntesis, podemos concluir que la noticia fue el género más popular 
del III Centenario (véase la tabla 1), seguida de los artículos de opinión y las 






                                                           
99 Como indicamos al comienzo de la investigación, ABC fue bisemanal entre el 1 de junio de 
1903 y marzo de 1904. Entonces desapareció para renacer como diario el 1 de junio de 1905. 
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Tabla 1. Informaciones según géneros y cabeceras de 1905, en número 
 









El Imparcial 186 31 39 10 8 2 6 
El Liberal 158 53 23 3 6 1 1 
El Liberal de 
Sevilla 
198 13 8 0 1 4 8 
Las Provincias 123 12 23 4 3 2 0 




80 15 21 3 0 0 0 
La Vanguardia 63 32 13 2 0 1 0 
El Correo de 
Guipúzcoa 
87 7 1 1 3 2 1 
*La Crónica 18 13 12 1 1 4 2 
**ABC 5 5 1 3 0 0 3 
* La Crónica era un semanario, lo que explica el escaso número de informaciones que 
registró en comparación con el resto de publicaciones. 
** ABC sólo se publicó durante siete meses de 1905, cuando ya habían transcurrido las 
celebraciones oficiales, que tuvieron lugar a comienzos de mayo. Esto explica su escaso 
número de informaciones. 
 
Una vez estudiado lo sucedido en 1905, vamos a detenernos en lo que 
ocurrió en 2005100 (véase la tabla 2).  
 
                                                           
100 Seguiremos los criterios especificados en el punto 1.3.3 salvo en el caso de los artículos de 
opinión, donde sólo incluiremos en este análisis cuantitativo aquellos que incluyan en alguno 
de sus elementos de titulación las palabras “centenario”, “quijote” o “cervantes” para evitar 
confusiones. En el resto de capítulos del estudio, centrados en la vertiente cualitativa, sí que 
hemos seguido fielmente todos los criterios especificados en el punto 1.3.3. 
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Tabla 2. Informaciones según géneros y cabeceras de 2005, en número 
 
 Noticias A. de 
opinión 





716 16 41 8 1 10 18 
ABC 157 24 13 8 0 11 23 
El País 164 19 19 10 1 7 10 
La Voz de 
Galicia 
92 18 60 6 0 6 8 
El Mundo 83 21 4 12 0 11 15 
Córdoba 113 3 2 0 0 1 0 
La 
Vanguardia 
65 13 3 2 1 3 6 
Las 
Provincias 
72 8 2 0 0 3 7 
Levante-
EMV 
56 7 3 0 0 0 2 
Deia 33 1 2 0 0 1 0 
 
En este caso, el diario que se sitúa a la cabeza cuantitativamente 
hablando es, sin duda, La Tribuna de Ciudad Real, hecho que no nos sorprende 
puesto que esta provincia es el escenario clave del Quijote. Así, este diario 
publicó 716 noticias, 41 reportajes, 16 artículos de opinión, diez entrevistas, 
ocho crónicas, seis cartas al director, cuatro reseñas artísticas, un editorial y 




En segundo lugar se sitúa el diario ABC, en su edición madrileña, con 157 
noticias, 24 artículos de opinión, 17 críticas artísticas, 13 reportajes, 11 
entrevistas, seis cartas al director y ocho crónicas. Le sigue muy de cerca El País, 
también en su edición de Madrid, con un total de 164 noticias, 19 reportajes, 19 
artículos de opinión, diez crónicas, siete entrevistas, cuatro críticas artísticas, 
cuatro cartas al director, un editorial, así como un obituario y un perfil que 
englobamos dentro de la categoría “otros”.  
La Voz de Galicia, con su edición de España, publica 92 noticias, 60 
reportajes, 18 artículos de opinión, seis entrevistas, seis crónicas, una carta al 
director y siete artículos catalogados como “otros”, donde encontramos tres 
fotonoticias, un texto de creación escrito por un lector y tres efemérides. Al 
periódico gallego le sigue El Mundo, con 83 noticias, 21 artículos de opinión, 
catorce críticas artísticas, doce crónicas, once entrevistas, cuatro reportajes y un 
texto clasificado como “otros”. 
Después se sitúa, Córdoba, con 113 noticias, tres artículos de opinión, dos 
reportajes y una entrevista. Vemos cómo en este diario la noticia supone, casi la 
totalidad, el 95%, de los textos publicados sobre la efemérides, algo inusual en 
los diarios de papel.  
En La Vanguardia encontramos 65 noticias, 13 artículos de opinión, cinco 
críticas artísticas, tres entrevistas, tres reportajes, dos crónicas, un editorial y un 
texto clasificado como “otros”. Las Provincias, por su parte, publicó 72 noticias, 
ocho artículos de opinión, cuatro cartas al director, tres críticas artísticas, tres 
entrevistas y dos reportajes.  
El otro diario valenciano de nuestro estudio, Levante-EMV, recoge un 
total de 56 noticias, siete artículos de opinión, tres reportajes, una carta al 
director y una tira cómica definida como “otros”. Deia, por último, cuenta con 
33 noticias, dos reportajes, una entrevista y un artículo de opinión.  
Debemos dejar fuera de toda comparación a La Crónica de Guadalajara, el 
diario digital, pues pertenece a una categoría distinta a la de los periódicos que 
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acabamos de citar. En cualquier caso, resulta interesante saber que este medio 
publicó un total de 53 noticias sobre la efemérides.  
En síntesis, observamos cómo la noticia es el género indiscutiblemente 








CAPÍTULO CUARTO: EL QUIJOTE COMO ICONO POLÍTICO, SOCIAL Y 
CULTURAL EN 1905 
 
4.1. Marco histórico e ideológico de comienzos del siglo XX 
En la medida en que el Quijote es utilizado como un elemento central en 
los debates políticos, culturales y sociales desarrollados al calor de ambas 
efemérides, es importante entender los elementos circunstanciales en los que se 
enmarcaron dichas discusiones en ambos periodos. Comenzaremos por el 
primero.   
 En 1905 España se encontraba inmersa en pleno régimen de la 
Restauración Borbónica (1874-1931). Tras la regencia de la reina María Cristina, 
a consecuencia de la muerte del rey Alfonso XII en 1885, subió al trono un 
jovencísimo Alfonso XIII de dieciséis años en 1902. Durante este largo periodo 
de casi treinta años101, el bipartidismo entre el partido liberal, Partido Liberal-
Fusionista, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, y el conservador, Partido 
Liberal-Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, fue la nota 
predominante.  
En 1905 se alternaron tres presidentes de Gobierno. En diciembre de 1904 
tomó las riendas del país Marcelo Azcárraga, un presidente de transición que 
dio paso en junio de 1905 a Raimundo Fernández Villaverde. Éste dimitió de su 
cargo en junio de ese año, ante la derrota de su partido en el Congreso y el 
Senado ese mes. Entonces llegó Eugenio Montero Ríos, que abandonó la 
presidencia en diciembre de ese año a raíz del incidente del semanario satírico 
catalán ¡Cu-Cut!102 Segismundo Moret ocupó su cargo hasta mayo de 1906. Con 
                                                           
101 Los años de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931), que incluyen los gobiernos de 
Dámaso Berenguer y el almirante Aznar, los dejamos fuera de este cómputo. 
102 El 23 de noviembre ¡Cu Cut! publicó una viñeta donde satirizaba al ejército, lo que provocó 
que dos días más tarde éste asaltará su redacción y le prendiera fuego. El incidente provocó una 
crisis gubernamental que obligó al entonces presidente, Montero Ríos, a dimitir de su cargo 
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esta continua alternancia política, tanto liberales como conservadores trataban 
de superar el sistema de partido único imperante en el reinado de Isabel II, que 
a la postre provocaría su fin ante la falta de legitimidad democrática. 
  Sin embargo, la alternancia política real sólo se produjo durante los 
primeros años del régimen. Después fue pura ficción. La corrupción política, 
instaurada gracias al caciquismo, era la protagonista de la vida del país.  
 Tras el desastre colonial de 1898, donde España perdió sus colonias de 
ultramar, Cuba y Filipinas, la situación política se resquebrajó. España vivía 
sumida en una compleja y problemática situación en la que, para muchos de 
nuestros mejores pensadores, estaba en juego el propio ser de la nación 
(Galindo, 2005). Fue entonces cuando un buen número de intelectuales103, 
liderados por Joaquín Costa, denunció sin ningún pudor el insostenible estado 
en el que se hallaba el país, adolecido de una profunda crisis política, 
económica, social y territorial. Costa comparaba España con las potencias más 
decadentes de Asia, y criticaba con dureza “la hipocresía de la soberanía 
nacional y del sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada” 
(1903: 25). Para el intelectual, la nación vivía sin leyes, sin garantías y sin 
tribunales, sometida por “un régimen oligárquico, servido que no moderado, 
por instituciones aparentemente parlamentarias […]. Eso que llamamos 
desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (Ibíd.).  
 Años atrás, en 1899, el escritor y periodista Ricardo Macías Picavea ya 
había alertado sobre la penosa situación que atravesaba el país. 
 
España, toda ella, es una nación en ruinas. Dondequiera, examinándola, se 
recibe esa impresión penosa y lamentable, que llena el corazón de frío, y de 
sombras el alma. Ruinas en sus bosques talados, en sus campos yermos, en sus 
ríos torrentosos, en sus ramblas sin agua, en su ambiente aterido; y ruinas 
                                                                                                                                                                          
ante el rechazo de su propuesta de castigar a los militares por parte del ministro de Guerra, el 
general Weyler. 
103 Conocidos popularmente como los regeneracionistas.  
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también en sus mil industrias desaparecidas, en sus antiguas grandiosas obras 
de viabilidad, riego o urbanización extinguidas o abandonadas, en sus infinitos 
monumentos, en fin, uno de los grandiosos museos nacionales que en el mundo 
existen, yacidos por el suelo en afrentosos escombros. […] Tantos despojos 
acaban por dar en virtud de contraste irremediable la impresión de una 
prodigiosa grandeza pasada, pábulos de tales desastres. Las ruinas colosales 
sólo colosales grandezas pueden producirlas (Macías, [1899] 1979: 71-72). 
 
La corrupción se extendía por todas las esferas de la sociedad, 
incluyendo los partidos, la prensa, la administración, la enseñanza, los juicios, 
el gobierno de ciudades y provincias, la adjudicación de servicios, “¡hasta la 
crítica en materias artísticas, literarias, teatrales, científicas!..., todo vive en 
España dislocado por esa moral corrompida y casera” (Ibíd.: 165). Para Picavea, 
el comienzo de la crisis que asolaba el país se remontaba a los siglos XVI y XVII, 
con la llegada de la dinastía alemana de los Austrias, con Carlos V y Felipe II. 
Según el intelectual, a estos monarcas no les importaba la prosperidad del país, 
porque no lo amaban, al no haber nacido en él. Sólo buscaban vivir bien, sin 
pensar en el bienestar del pueblo. 
 A comienzos de siglo, el 60% de la población no sabía leer ni escribir. 
Esto, unido a la creciente emigración a América, el débil crecimiento de la 
población104 y letales hambrunas y epidemias, se tradujo en una profunda 
desigualdad demográfica respecto al resto de los países europeos (García 
Queipo de Llano: 1996). En cuanto a la economía, el 80% de la población 
trabajaba en la agricultura, dominada por un latifundismo que ahogaba a los 
agricultores. El desarrollo industrial y de las comunicaciones también resultaba 
escaso. Mientras Europa se hallaba inmersa en plena revolución industrial, en 
                                                           




España sólo algunas zonas alcanzaban el progreso técnico105, lo que acentuaba 
las desigualdades regionales (Ibíd.).  
Con este caldo de cultivo no es de extrañar que surgiesen colectivos 
contrarios a la situación del país. El movimiento obrero se agrupó en torno al 
PSOE, que nació en 1879, y UGT, que comenzaba a andar en 1888. En esta época 
también se consolidarán los nacionalismos catalán y vasco. 
Para acabar con la penosa situación que padece la población, los 
regeneracionistas abogaban por una transformación radical. Picavea, por 
ejemplo, propone como medidas urgentes la disolución de las Cortes durante 
diez años, la anulación del concordato entre la Iglesia y el Estado, justicia 
independiente a los otros poderes y monarquía nacional. El intelectual, en su 
obra El problema nacional: hechos, causas, remedios (1899), lanza una descomunal 
batería de reformas en todos los ámbitos: educación, agricultura, industria, 
comercio, transportes, política, vida moral y religiosa, etcétera. Para llevarlas a 
cabo, plantea también de forma muy concreta un plan de empréstitos al Estado 
por parte de los capitalistas, encabezados por el Rey, para que dé ejemplo, que, 
a cambio, percibirían cuantiosos intereses y el orgullo de ayudar a la salvación 
del país.  
Tanto Picavea como Costa coinciden al señalar que para regenerar 
España resulta necesario un “dirigente fuerte”, al que no le tiemble el pulso a la 
hora de enfrentarse con todos los caciques del país106. Miguel de Unamuno, por 
su parte, aboga por el europeísmo como solución a la crisis107, mientras que 
                                                           
105 Cataluña, con el ferrocarril y la industria textil; Andalucía, con sus explotaciones mineras; 
País Vasco, con la siderurgia de Bilbao, y Asturias, con las minas de carbón (García Queipo de 
Llano).  
106 El popular “cirujano de hierro” de Costa, con su “política quirúrgica” que garantice la 
efectividad de la ley (Costa, 1903: 86). En todos estos autores vemos, claramente, la influencia 
del superhombre de Nietzsche, de la segunda mitad del XIX.  
107 “¿Está todo moribundo? No, el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra 
sociedad histórica, en la intrahistoria, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que 
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Ángel Ganivet opina todo lo contrario, pues cree que la regeneración se debe 
basar en los valores perennes nacionales, por lo que recomienda el cierre de 
España a las influencias extranjeras para purificar la energía del país ([1898] 
1990: 26-28). 
 
4.2. El Quijote como símbolo nacional 
La situación política y social que vivía España en 1905 no era, por tanto, 
halagüeña. Como estudiaremos a continuación, este hastío ante la corrupción y 
el inmovilismo político será el poso amargo perenne en la mayor parte de los 
periodistas y escritores que llenaron las columnas de opinión de la prensa de 
aquella época. Observaremos cómo su visión vital condiciona, a su vez, su 
visión sobre la figura del ingenioso hidalgo, para muchos un símbolo de la 
vapuleada nación española.  
 
En una coyuntura de honda crisis política tras los acontecimientos finiseculares, 
el Quijote y su autor podían servir claramente de fermentos aglutinadores para 
intentar definir una identidad “nacional” en crisis no sólo por la pérdida de 
Cuba y de los últimos restos de lo que había constituido un inmenso imperio 
colonial sino también tras la irrupción directa en la escena política y la 
consolidación de los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el 
vasco. Por lo tanto, la figura misma de don Quijote —un héroe de ficción y no 
una persona física, cabe insistir en ello— llegó a plasmarse y a reivindicarse 
como el emblema de la “nación española”, el símbolo mismo de su identidad 
que todos o casi todos reconocían (Guereña, 2008: 160). 
 
Como hemos recogido anteriormente, una misma idea puede ser 
utilizada por ideologías completamente contrarias variando únicamente el 
enfoque dado a la misma. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al Quijote. 
Como estudiaremos a continuación, en 1904 y 1905 fue utilizado como 
                                                                                                                                                                          
le despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo. […] España está por descubrir, y sólo 
la descubrirán españoles europeizados” (Unamuno, [1895] 1979: 141). 
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estandarte de todas las ideologías, como si se tratara de un vestido multicolor 
repleto de gomas extensibles que se adapta a todo el mundo108.  
 Resultó frecuente que en la prensa española se hablara del Quijote como 
si éste fuera un símbolo de toda la nación, como el orgullo del país. Un claro 
ejemplo lo tenemos en La Vanguardia. En ella encontramos dos artículos de 
opinión de este tipo. En el primero de ellos, el periódico reproduce un 
fragmento de un editorial de El Diario de Barcelona109, en el que éste se muestra a 
favor de que se celebre el III Centenario de la novela puesto que así se saneará 
el orgullo nacional. 
 
Todo lo que sea, pues, estimular este amor patrio, engrandecerlo y elevarlo, ha 
de ser mira preferente para cuantos sentimos todavía el instinto de 
conservación de nuestra personalidad en la historia y nuestra arza en el mundo; 
porque es bueno tener en cuenta que en él estriba la primera razón y la primera 
garantía de la independencia de los pueblos (“Hojeando la prensa”, en La 
Vanguardia, 07/01/1904: 4). 
 
El objetivo de la efemérides, según este editorial, no es otro que reparar 
el sentimiento nacional, dañado tras el desastre del 98. Los fines culturales o 
educativos del centenario son descartados.  
Meses después encontramos otro artículo en el diario barcelonés, en este 
caso del médico Bertrán Rubio110 en el suplemento del III Centenario del 7 de 
mayo de 1905, en las páginas 6 y 7, titulado “Retales”, donde éste se refiere a la 
novela como un libro “castizamente español”. Es curioso pensar esto de uno de 
los libros más universales de la historia.  
                                                           
108 En éste y los epígrafes que siguen estudiaremos artículos de opinión de 1904 y 1905. 
Dejaremos fuera de este análisis los textos informativos puesto que en ellos no encontramos 
carga valorativa reseñable. 
109 Consideramos apropiado escoger este editorial pese a que pertenezca a otro diario distinto a 
La Vanguardia puesto que el hecho de que éste lo reproduzca significa que se alinea con su 
contenido.  
110 Eduardo Bertrán Rubio fue presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. Es uno de los padres de la neurología española. 
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En El Correo de Guipúzcoa observamos dos textos de este tipo. En el 
primero de ellos, el articulista M. Bafol, más que referirse a la novela como 
símbolo de la nación, habla de su autor como orgullo para el país. Según el 
periodista, a pesar de la penosa situación que vive España, tras el desastre del 
98, a pesar de que lo haya perdido todo, siempre podrá sentirse orgullosa de su 
hijo Cervantes, soberano del mundo entero. 
 
Consuela y conforta el ánimo ver que a pesar de nuestra degradación presente, 
hoy las miradas de todas las naciones convergen hacia la nuestra para 
envidiarnos la dicha de ser los compatriotas del nunca bastante ensalzado 
Miguel de Cervantes Saavedra, y que la consideración y respeto que perdimos 
en los campos de política y batallas la recobramos centuplicada en el florido 
jardín de las letras (“Del Quijote”, en El Correo de Guipúzcoa, 09/05/1905: 1). 
 
 Para Bafol, la novela y su autor son el último vestigio de la grandeza de 
España, lo único de lo que puede presumir ante el resto de países. El siguiente 
artículo es uno de los ejemplos más claros de cómo el III Centenario se convirtió 
en la excusa perfecta para coger aire y gritar a los cuatro puntos cardinales: 
“¡viva España!” En el texto, el articulista Reyes ensalza el Centenario de la 
novela porque le permite alabar en voz alta a su país. 
 
Vengan, pues, centenarios. Vengan fiestas semejantes, porque así honraremos al 
genio y obtendremos además algún beneficio. Y aunque así no fuere, ¿cuánto 
vale la ocasión de poder gritar con todas nuestra fuerzas viva España? Eso, eso, 
¡viva España! (“Recuerdos del Centenario”, en El Correo de Guipúzcoa, 
10/05/1905: 2). 
 
 En La Crónica de Guadalajara también se despertó este sentimiento 
nacional. Juan Carlos S. de Baranda escribe un artículo pro cervantino, donde se 
muestra encantado con el hecho de que Cervantes sea español. 
 
¡España, Cervantes, El Quijote! He aquí las tres palabras que pasan ahora de 
mente en mente, con admiración y respeto. ¡Españoles! Sintámonos orgullosos 




Ruiz Albéniz111, por su parte, escribe una original columna donde 
resucita a Cervantes y recrea un diálogo entre él, Quevedo y Calderón. El autor, 
en boca de los tres, manifiesta su alegría ante la celebración del III Centenario 
de la novela de Cervantes porque, en verdad, es un homenaje a la patria, que 
aúna, además, el pensamiento de los tres de que España se regenere y florezca, 
en la línea de lo que pensaba Joaquín Costa.  
 
[Dice Cervantes] Hoy, cuando he visto pasar bajo mi estatua al pueblo español, 
cuando vi que grandes y chicos contribuían a ensalzarme con sus votos 
entusiastas, me sentí satisfecho cual nunca […] porque el homenaje no era a mí, 
era a la patria, porque veía que sus corazones latían, que en los pechos de la 
misma se albergaban nobles entusiasmos […] y eso era lo que producía mi 
satisfacción, el ver cómo se engrandecían al engrandecerme, al leer en sus 
miradas en las de todos, Madrileños y Regionalistas, un mismo pensamiento: 
¡Regeneración! Una misma idea: ¡gloria a España, gloria al trabajo! (“Los 
inmortales”, en La Crónica, 13/05/1905: 2). 
 
 A tenor de lo leído podemos concluir que en numerosos periódicos se 
concibió la efemérides como un acontecimiento con el que potenciar el amor 
por el país, tratando de hacer olvidar a la población la penosa situación que 
atravesaban.  
No queremos terminar este apartado “nacionalista” sin referirnos a un 
acontecimiento de relevancia en este sentido que tuvo lugar en 1904. El 13 de 
febrero de ese año, Eduardo Vincenti112 presenta en el Congreso una 
proposición de ley para que sea obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas. 
En su discusión parlamentaria, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
pide a Vincenti que se encargue de esa materia la Junta del Centenario, algo que 
                                                           
111
 Víctor Ruiz Albéniz fue uno de los primeros corresponsales de guerra españoles. Sus 
crónicas de los años veinte vaticinaron todo lo que iba a ocurrir en el Protectorado marroquí: el 
desastre de Annual, las matanzas de Monte Arruit, etcétera. Fue médico, músico, maestro y 
periodista, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1937 hasta 1943. Colaboró 
en diarios como El Liberal o El Debate. Es el abuelo de Alberto Ruiz Gallardón, actual alcalde de 
Madrid. 
112 Eduardo Vincenti fue diputado por Pontevedra, director general de Administración y 
Fomento del Ministerio del Interior, Director General de Enseñanza Primaria, concejal y alcalde 
de Madrid (1905-06), presidente del Consejo de Instrucción Pública y vicepresidente primero 
del Consejo de Ministros. 
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éste acepta. En mayo de 1905 se produjo la aprobación oficial de la edición 
infantil de la novela a cargo de Vincenti como libro de texto de lectura, tras un 
informe del Consejo de Instrucción Pública. Sin embargo, la obligatoriedad de 
la lectura de la obra por parte de los escolares no llegará hasta 1920, con un 
decreto de marzo del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Natalio 
Rivas Santiago, que establece hasta el horario y la forma en que se ha de hacer 
la misma113. En el mismo decreto también se señala que la obligatoriedad será 
efectiva cuando se haya hecho una edición resumida adecuada, algo que no 
ocurrirá hasta varios años después114.   
La propuesta de Vincenti fue un claro ejemplo de instrumentalización 
escolar del Quijote, que forma parte, según Jean-Louis Guereña, de un proyecto 
“nacional” en un país por aquel entonces en búsqueda de símbolos de 
identidad (2008: 145).  
 
Pieza señera de la literatura en lengua castellana, el Quijote forma parte 
indudablemente del patrimonio cultural mundial y va a quedar elevado a 
elemento clave de la cultura escolar “nacional”, que ningún escolar en España 
puede ni debe ignorar. Y desde las filas del “nacionalismo español” dominante 
en las esferas oficiales y en prácticamente todos los partidos del ámbito nacional 
a principios del siglo XX (incluyendo la mayor parte del republicanismo) se 
utilizó al Quijote para intentar nacionalizar a la población infantil. El libro de 
                                                           
113 Artículo 1º: Se declara obligatoria la lectura de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes Saavedra, en todas las Escuelas Nacionales establecidas en territorio 
español.  
Artículo 2º: A dicha lectura se dedicará cada día laborable, el primer cuarto de hora de clase, 
terminado el cual, el Maestro explicará a sus alumnos, con brevedad y en términos apropiados 
para su inteligencia, la significación e importancia del pasaje o pasajes leídos.  
“Real decreto declarando obligatoria la lectura de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra, en todas las Escuelas Nacionales establecidas en 
territorio español”, 6-III-1920, Gaceta de Madrid, año CCLX, t. I, nº 67, 7-III-1920, pp. 873-874. 
114 El 10 de marzo de 1922, César Silió, nuevo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
intenta reactivar el proceso de la lectura obligatoria de la novela, a través de una Real Orden, 
“mandando designar un miembro de la Real Academia para participar en la preparación de la 
edición abreviada del Quijote” (Guereña, 2008: 180). A raíz de esta iniciativa gubernamental, 
comenzaron a publicarse diferentes ediciones infantiles de la novela, la primera de ellas, de 
1922, Don Quijote de la Mancha. Selección hecha por D. J. R. Lomba (Madrid, Instituto Escuela-Junta 
para Ampliación de Estudios). A esta edición le siguió Las famosas aventuras de Don Quijote. 
Edición del Quijote para niños, por E. Gómez de Miquel (Barcelona, Ramón Sopena editor), 
publicada en 1925 (Tiana, 2004: 215).  
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texto […] va a representar en efecto una ocasión privilegiada de articular las 
distintas representaciones culturales e ideológicas, el conjunto de las mitologías 
que fundamentan la construcción nacional y que cabe ofrecer a la población 
juvenil a título de ejemplos y de modelos a seguir (Ibíd.: 148). 
 
La lectura obligatoria del Quijote en las escuelas propuesta por Vincenti 
no contó con el beneplácito de todo el mundo intelectual. Encontramos un 
ejemplo en el diario La Vanguardia, donde el periodista y escritor Pedro Garriga 
y Puig escribe una contundente y extensa tribuna de opinión en la que critica 
duramente la propuesta de Vincenti al que considera “poco versado en 
cuestiones de enseñanza”. Garriga cree que la novela resulta demasiado difícil 
para su lectura en las escuelas y que lo único que puede conseguir es que los 
niños copien el arcaico lenguaje del libro.  
 
Nadie negará que algunas de las expresiones y escenas del “Quijote” son muy 
poco edificantes para los niños, así como nadie podrá negar que el lenguaje 
selecto y armonioso que campea en la novela tiene mucho de arcaico, no siendo 
el más a propósito para adiestrar a nuestros escolares en el habla castellana de 
uso corriente. De modo que, ni bajo el punto de vista del perfeccionamiento de 
la lengua nacional, puede considerarse la imposición del “Quijote” en las 
escuelas como una medida acertada (“‘El Quijote’ en las escuelas”, en La 
Vanguardia, 22/03/19094: 4). 
 
Garriga, además, recomienda la lectura por parte de los escolares de 
literatura contemporánea, encarnada por Larra, Mesonero Romanos, Alarcón, 
Valera, Pereda o Galdós, “que pintan magistralmente las costumbres de 
nuestros tiempos con el lenguaje corriente” (Ibíd.). El periodista utiliza su 
tribuna para pedir una regeneración educativa, que cambie los métodos y 
procedimientos pedagógicos y mejore la precaria situación que atraviesa la 
mayor parte de los maestros del país.  
 
4.3. El Quijote como miscelánea de saberes 
Si existe una idea que ha sido repetida por la prensa de 1905 una y otra 
vez, ésa es ver la novela cervantina como una enorme enciclopedia donde caben 
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todos los saberes de la humanidad: derecho, gastronomía, ciencia, historia, 
ética, música, justicia, geografía, medicina, etcétera115. En El Liberal, por ejemplo, 
el escritor Antonio Zozaya116 diserta sobre la moral en la novela, sobre la 
filosofía del caballero andante. Aunque, según él, no le gusta etiquetar al 
hidalgo, termina calificándole de anarquista. 
 
Repito que estoy lejos de buscar en Cervantes una Metafísica, una Erica, una 
Sociología, una Teoría de la Persona social. Pero vosotros, que sentís el deseo de 
buscar a todo estado de conciencia tal una analogía, buscadla en un 
individualismo abstracto, en Rousseau, en Spencer y, ¿por qué no decirlo? En 
Kropotkine. Don Quijote es un anarquista. Sus máximas son […] “El individuo 
contra el Estado”. […] El hecho de salir a favorecer la justicia a campo abierto 
muestra la escasa confianza de Don Quijote en la acción del Estado (“Cosas que 
dijo un caballero y negó un hidalgo”, en El Liberal, 12/05/1905: 1). 
  
 Zozaya continúa el artículo arrojando argumentos que avalan su tesis de 
que el hidalgo era un auténtico anarquista, un iconoclasta contra las cadenas del 
Estado.  
En La Voz de Galicia, encontramos tres artículos de este grupo, todos 
pertenecientes al jurista Alfredo García Ramos117, que escribe una serie de tres 
textos donde habla de la justicia en la novela. En el primero de ellos, el autor 
alaba la obra precisamente por lo que acabamos de comentar, porque aporta 
enseñanzas para todas las disciplinas, incluida su especialidad, el Derecho.  
 
                                                           
115 Esto se observa, a su vez, en los títulos de diferentes obras de dudoso interés publicadas en 
1905 al calor de la efemérides. Ejemplos de ello serían La criminología del Quijote, de Enrique de 
Benito, Música del lenguaje del Quijote, de José María Fernández de Valderrama, El sentimiento de 
la justicia en Don Quijote y Sancho, de Lorenzo Benito o Don Quijote y las armas, de José Ibáñez 
Marín. 
116 Formado en el academicismo del siglo XIX, discípulo de Giner de los Ríos y Salmerón, 
Antonio Zozaya destacó como periodista, publicista y creador literario. Fundó la Biblioteca 
Económica Filosófica y adquirió celebridad con sus novelas La maldita culpa (1907), La bala fría 
(1908) y La dictadura (1902). Junto con Ortega y Gasset, en 1920 se opuso a la obligatoriedad de 
la lectura del Quijote en las escuelas, argumentando que no era un libro apto para los niños. 
117 Alfredo García Ramos fue un periodista, escritor y jurista gallego, secretario de Gobierno, 
vicepresidente del Tribunal Supremo y director del periódico coruñés El Ideal Gallego. Escribió 
diferentes tratados jurídicos y económicos centrados principalmente en Galicia. 
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Enseñanzas para todos custodian las páginas del monumento más grande de la 
literatura española. […] Y si el retórico y el gramático, y el poeta y el artista, y el 
historiador y el filósofo, y el psicópata y el psicólogo tienen en qué meditar,[…] 
también el jurista puede estudiar algo valioso, que mueve a pensar que también 
los jurisconsultos debemos coparticipar en el homenaje, acaso muy sentido más 
por la generalidad poco comprendido, debido y proyectado al más deleitable de 
los filósofos españoles, espejo de hablistas y escritores (“De Re Jure en El 
Quijote (I)”, en La Voz de Galicia, 03/03/1905: 1-2).  
 
Califica a Cervantes de “el más deleitable de los filósofos españoles”. En 
el artículo, además, el jurista se refiere a un fragmento del capítulo XLV de la 
segunda parte de la novela, donde Sancho, como gobernador de la ínsula 
Barataria, debe juzgar el caso de la deuda de los diez escudos. Ramos ensalza la 
sabiduría de Sancho y contextualiza jurídicamente la decisión.  
En su segundo texto, el jurista escribe sobre otro litigio juzgado por el 
escudero cuando era gobernador de Barataria, en este caso el del sastre, el 
labrador y las cinco caperuzas. El autor alaba la decisión final de Sancho y 
añade que Cervantes logró espiritualizar el Derecho ya que supo armonizar los 
hechos con la conciencia. 
 
Cervantes, que en tantas cosas se adelantó a su época, pues su cerebro mereció 
alternar con los de los enciclopedistas, […] llegó a la espiritualización del 
derecho buscándolo, no en la conformidad de los hechos con la ley, sino en la 
armonía de estos con la conciencia (“De Re Jure en el Quijote (II)”, en La Voz de 
Galicia, 09/03/1905: 1).  
 
 Acabamos de leer cómo Ramos considera que Cervantes tenía tal 
sabiduría que debía haber escrito enciclopedias. La hipérbole que utilizamos al 
comienzo del epígrafe, donde apuntamos que muchos articulistas pensaban que 
la novela era una gran enciclopedia, la cree a pies juntillas el jurista gallego.  
 El tercer texto118 es similar a los anteriores. En esta ocasión el litigio que 
juzga Sancho es sobre una presunta violación que luego resulta no ser tal.  
                                                           
118“De “Re Jure” en el Quijote (III)”, de Alfredo García Ramos en La Voz de Galicia, 12/03/1905: 1. 
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 Pasando a otros diarios, encontramos un interesante artículo jocoso en El 
Imparcial de Mariano de Cavia, donde a raíz de una conferencia que se va a 
organizar en el Ateneo de Barcelona con motivo del III Centenario, el periodista 
exclama que la novela es una fuente inagotable de temas que estudiar.  
 
¡Qué variada, qué hermosa, qué inagotable fuente de temas les ofrece el 
“Quijote”!... Muy honda, muy nuevas y muy interesantes cosas podrían decir 
en el Ateneo —vaya un ejemplo entre cien— ya el Dr. Julián Ribera, ya el Dr. D. 
Miguel Asín sobre este tema: “Del elemento arábigo en el libro de Cide Hamete 
Benengeli”. Para todo un libro hay asunto (“Noble y sabio Quijotismo”, en El 
Imparcial, 01/04/1905: 1). 
 
Observamos cómo en verdad Cavia se mofa de los desorbitados temas 
quijotescos de los que se pueden llegar a impartir conferencias. 
 En La Vanguardia aparecen tres textos que se refieren a la novela como un 
manual, dos ellos sobre psiquiatría y otro que critica, como hizo Cavia, que 
muchos crean que Cervantes era un dios sabelotodo. Comenzaremos por este 
último, que ya estudiamos en el epígrafe anterior. En el texto, Bertrán Rubio 
reproduce una cita de Menéndez Pelayo, que él comparte, donde el intelectual 
se enfurece porque los eruditos creen que Cervantes conocía a la perfección 
todos los saberes. 
 
No: Cervantes no es grande por ser médico, sino, como dice el autor de la 
Historia de las ideas estéticas en España, es grande por ser “un gran novelista o, lo 
que es lo mismo, un gran poeta, un grande artífice de obras de imaginación, y 
no necesita más que esto para que su gloria llene el mundo […]”. ¡Cuidado que 
es bravo empeño el de los que todavía insisten en suponer que el autor del 
Quijote tuvo extensos conocimientos de medicina, y de medicina mental, nada 
menos, en una época en que no había mentalistas en ninguna parte! Ni los tuvo, 
ni pudo tenerlos, ni los necesitaba para hacer lo que hizo (“Retales”, en La 
Vanguardia, 07/05/1905: 6-7). 
 
Reconforta leer la opinión de Menéndez Pelayo, que concibe a Cervantes 




En cuanto a los artículos en los que se retrata la novela como un 
auténtico manual de la psiquiatría, dentro de La Vanguardia, encontramos un 
extenso texto formativo de José Antich sobre el cerebro del hidalgo, en el que 
concluye que no estaba loco: “Don Quijote no es, pues, un loco, sino un 
desequilibrado. Su característica es el exceso de voluntad unido al defecto de 
reflexión: es un hiperbúlico irreflexivo” (“El cerebro de don Quijote”, en La 
Vanguardia, 07/05/1905: 3-4).  
Ese mismo día, aparece, además, un fragmento del capítulo XXIII de Los 
Primores del Don Quijote, del psiquiatra Emilio Pi y Molist119, donde el autor 
realiza un completo estudio sobre el quijotismo, vocablo acuñado por la 
sociedad para definir la enfermedad del Quijote.  
En el semanario La Crónica de Guadalajara aparecen otros dos ejemplos 
en los que se concibe la novela como una fuente de sabiduría sagrada. En el 
primero de ellos, Segundo Sabio del Valle120 redacta un artículo en el que 
orquesta una auténtica teoría filosófica sobre los caracteres de Don Quijote y 
Sancho Panza.  
 
Idealismo y realismo, independencia y servilismo, estoicismo y epicurismo, 
altruismo y egoísmo, tales son en resumen las tesis del Quijote […]. Don Quijote 
es la tesis, Sancho la antítesis, y la obra de Cervantes la síntesis. Todo hombre 
también es una síntesis, síntesis de espíritu y de materia, de Don Quijote y de 
Sancho (“Tesis, antítesis, síntesis”, en La Crónica, 06/05/1905: 1). 
 
                                                           
119
 Emilio Pi y Molist fue el primer psiquiatra catalán. A lo largo de toda su carrera luchó para 
que se construyera en Barcelona un centro psiquiátrico independiente y moderno, lográndolo 
en 1889, en la villa de San Andrés, cuando ya había cumplido 65 años. Su obra más conocida es 
Primores del Quijote en el concepto médico-psicológico y consideraciones generales sobre la locura para 
un nuevo comentario de la inmortal novela (1866), en la que describe la locura de Don Quijote como 
una forma de monomanía y alaba la agudeza clínica de Cervantes. El libro fue elogiado por 
Menéndez y Pelayo y alcanzó gran popularidad. 
120
 Segundo Sabio del Valle era un pastor protestante y destacado abolicionista, residente en 
Zaragoza, donde abrió su propia capilla (Iglesia de la Salvación Gratuita). Fue socio del Ateneo 
de Zaragoza, del que fue vicepresidente en el curso 1883-84, donde intervino en conferencias 
sobre temas tan diversos como grafología, determinismo o socialismo, y participó en los 
homenajes que la institución rindió a Zorrilla en 1883 y a Víctor Hugo en 1885. 
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En el siguiente artículo, Narciso García Avellano121 se muestra totalmente 
convencido de que la novela de Cervantes fundó —nada menos— que la 
escuela social de la Edad Moderna, que profesa el sistema colectivista.  
 
A ambos dos les corresponde —a don Quijote y a Sancho Panza— toda una 
obra de Sociología, que, comenzada en Argamasilla de Alba, trasciende a todos 
los puntos y países. El nombre de Cervantes excluye esos discursos falaces 
antiguos y modernos que propenden al egoísta individualismo; antes por el 
contrario, recoge, ampara y profesa el sistema colectivista. […] Aprendan 
políticos y sociólogos la sensatez y cordura, el tino y honradez, la flexible acción 
filosófica y el cívico patriotismo […] en este gran libro de la vida, cuantos 
apoyan sus teorías en falsos paralogismos (“Falos paralogismos”, en La Crónica, 
06/05/1905: 1-2). 
 
4.4. El Quijote como reflejo de la sociedad 
Hemos estudiado cómo la novela se convirtió en un símbolo del orgullo 
nacional, o cómo se la consideró una auténtica enciclopedia. Ahora nos 
detendremos en los textos valorativos que ven en el Quijote un espejo de la 
sociedad de 1905, visión que, en la mayoría de las ocasiones, perjudica a la 
población.  
El que fuera director de La Voz de Galicia a comienzos del siglo XX, 
Marcelino Dafonte, publicó un extenso artículo en su diario donde, entre otros 
asuntos, opinaba que la novela se adecuaba al carácter castizo de la sociedad 
española. 
 
Porque, sirviéndome de frases muy recientes de Galdós, diré que el tipo 
quijotesco “se ajusta al carácter castizo de la vida española, desordenada, 
impulsiva y esencialmente teatral en sus aspectos privado y público; vida que 
aún conserva reminiscencias medievales, dejos y resabios del temperamento 
islamista, y que con todo ello intenta su dificultosa penetración en la cultura 
europea” (“Un libro y un pueblo, 1605-1905”, en La Voz de Galicia, 06/05/1905: 1-
2).  
 
                                                           
121  Narciso García Avellano era un maestro madrileño.  
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Dafonte, apoyándose en Galdós, sostiene que el carácter de la población 
dificulta su entrada en la cultura europea. Más que su carácter, pensamos que 
las altas tasas de analfabetismo que sufría la sociedad a comienzos del siglo XX 
son el verdadero obstáculo para alcanzar el nivel cultural europeo y codearse 
con otros países de la zona.  
En Las Provincias, José María de la Torre122, en un texto en el que reclama 
a Valencia que celebre el III Centenario por todo lo alto, asegura que la novela 
es un fiel reflejo de la sociedad.  
 
Si algo debe conmemorarse con extraordinaria brillantez es el centenario de la 
publicación de ese libro, el más grande entre los grandes, el que nos retrata en 
sus dos personajes eternos, el que ante toda Europa y a través de los siglos 
anteriores, ha estereotipado de modo maravilloso nuestra manera de ser, el 
fondo del alma, ya hidalga, valiente y generosa, ya socarrona y positivista, 
según sea del caballero o del escudero (“El Centenario del Quijote”, en Las 
Provincias, 21/01/1905: 1).  
 
En esta ocasión, por una vez un articulista habla del carácter español de 
forma positiva. De la Torre se muestra orgulloso de que en toda Europa vean, a 
través de la novela de Cervantes, cómo son los españoles: valientes, generosos, 
“positivistas” y bromistas. 
En La Vanguardia, el escritor Federico Climent Terrer123 va más lejos en su 
analogía. Desde su punto de vista, los dos protagonistas de la novela 
representan a toda la humanidad. Sancho, además, es el símbolo del pueblo 
más vil.  
 
                                                           
122 José María de la Torre fue un escritor valenciano, autor de cuentos y comedias de carácter 
regional. Colaboró en La Ilustración Española, Blanco y Negro, Barcelona Cómica, Revista de Valencia 
y Las Provincias. 
123 Federico Climent Terrer fue traductor de libros como La formación mental del carácter, de 
Ralph Waldo Trine (1910). En 1916 publicó Enseñanzas del Quijote, con motivo del tercer 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. En la obra estudia los fragmentos del Quijote 
en los que se evidencia el optimismo de Cervantes. 
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Don Quijote y Sancho [son] la exacta fotografía de la humanidad, cuerda en sus 
palabras y loca en sus actos, y más apegada a lo dudoso que a lo cierto, a la 
esperanza que a la realidad […]. La figura de Sancho, si no lo es, parece ser el 
símbolo del pueblo de los terruños, del pueblo rústico y patán, con poca sal en 
la mollera, pero malicioso, socarrón y marrullero por esencia y herencia 
(“Sancho Panza”, en La Vanguardia, 07/05/1905: 4-5). 
 
En esta misma línea podemos situar otra columna de opinión de La 
Vanguardia, en este caso del periodista y escritor Pedro Garriga y Puig124. 
 
Algunos creen que Cervantes, al crear el héroe de su novela, tomó por tipo a los 
españoles; y, aun cuando es de suponer que éstos le sirvieron de modelo, ya 
que se hallaba en inmediato contacto con ellos y estaba entonces encarnado 
principalmente en ellos el espíritu aventurero que trata de ridiculizar el autor, 
es indudable que el “Quijote” concentra en un solo tipo o en dos, a la 
humanidad entera (“‘El Quijote’ en las escuelas”, en La Vanguardia, 22/03/1904: 
4). 
 
Encontramos otro acertado texto de esta tipología en el diario barcelonés, 
en esta ocasión de José Cugat. En él, el articulista escribe una ficticia carta 
póstuma de Alonso de Quijano, donde pide al pueblo que abandone las 
celebraciones y se dé cuenta de que las sandeces y locuras que él cometió en la 
novela no son más que el reflejo de la sociedad.  
 
¿Cómo es posible que tú, de tuyo tan altivo y tan hidalgo, puedas llevar en 
paciencia que, públicamente, a la faz del día y sin ningún recato, se tribute 
pleito homenaje a mi sandez, holocausto a mi locura y apoteosis a mis burlescas 
hazañas; cuando mirado despaciosa y cuerdamente todo ello no es más que 
ficción y artificio para poner en la picota del escarnio los nacionales vicios y 
defectos que tú, adorable pueblo, de tus mayores heredaste y de los que yo fui 
cifra, compendio y arquetipo? […] En salud te prevengo y en tiempo te conjuro 
que atentamente en mi espejo te contemples, y con la mano puesta sobre tu 
corazón me digas si es posible haber humanos ojos capaces de advertir la más 
leve diferencia entre tú, buen pueblo mío, y el que en el mundo llevó nombre 
“el Caballero de la Triste Figura” (“El Centenario del Quijote (Carta póstuma)”, 
en La Vanguardia, 09/05/1905: 4). 
 
                                                           
124 Pedro Garriga y Puig fue presidente de la sección de Filosofía y Literatura de la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Publicó el libro El hogar y la escuela (1901). 
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Por último, en La Crónica aparecen tres breves textos de esta categoría. En 
el primero de ellos, Antonio Pareja Serrada125, ayudado por el hidalgo y su 
escudero, realiza una crítica de la sociedad, en continuo contraste.   
 
El gallardo espiritualismo del sublime loco va del brazo con la repugnante 
grosería del insaciable Sancho; pero los Panzas de hoy no creen en los Quijotes 
de ayer, ni de ellos aprenden siquiera a disfrazar sus instintos. Materia y 
espíritu se hallan en abierta lucha y la prensa, que rompe lanzas por la Dulcinea 
de la moralidad, halla siempre al paso la escudilla de guisado del escudero, con 
sus repugnantes hálitos de especias (“Eterno contraste”, en La Crónica, 
06/05/1905: 1).  
 
La prensa no sale muy bien parada de la analogía que realiza Serrada. 
Para él, los periódicos son hipócritas puesto que, aunque proclaman a los cuatro 
vientos que su meta es servir a los ciudadanos, terminan siguiendo los bajos 
instintos de Sancho Panza. De este texto destacamos, además, el uso de la 
palabra “espiritualismo”, utilizado para alabar el carácter idealista del hidalgo. 
Es probable que la elección de esta palabra por parte del articulista esté 
influenciada por el auge del Espiritualismo, un movimiento literario que se 
desarrolló en esa época y que buscaba superar el inmediatamente anterior 
Naturalismo de Émile Zola.  
Esta nueva corriente, extendida por Europa a finales del siglo XIX, 
propugna la primacía del espíritu, la voluntad, el impuso vital, en detrimento 
de razón, los hechos, los datos y la ciencia, en definitiva, del positivismo (Oleza, 
1998). Una de sus obras más populares fue Resurrección, de Tolstoi (1902).  
En el segundo texto guadalajareño, Ángel Campos García126 explica el 
significado de la expresión “duelos y quebrantos” y realiza un símil entre ésta y 
la sociedad de la época. 
                                                           
125 Antonio Pareja Serrada fue cronista provincial de Guadalajara. En Madrid fue redactor jefe de 





En los duelos y quebrantos de que habla el manco de Lepanto, vemos 
encarnado el eterno calvario y fatigoso Viacrucis del pueblo, perpetuamente 
esquilmado y maltratado por hábiles y vividores (“La dieta de Don Quijote”, en 
La Crónica, 06/05/1905: 1). 
 
Por último, destaca el texto del académico de Historia Antonio Molero y 
Asenjo127, donde apunta que la sociedad sigue las pueriles premisas del 
escudero y critica con dureza a los regeneracionistas como Costa o Macías 
Picavea. 
 
Ahora, después de tres siglos, se han olvidado las doctrinas del loco-cuerdo, y 
en cambio vivimos entregados al materialismo de Sancho, a pesar de tener 
España tantos llamados sabios que quieren regenerarnos, no siendo más que 
andariegos Quijote o hidalgos de gotero sin ingenio (Sin título, en La Crónica, 
06/05/1905: 2).  
 
A través de esta serie de textos hemos percibido, por tanto, cómo se 
utilizaban la novela y sus protagonistas para criticar ferozmente a la sociedad, 
en la mayoría de los casos.  
 
4.5. El Quijote como modelo humano 
Resulta frecuente encontrar columnas de opinión en las que se muestra al 
ingenioso hidalgo como un ejemplo de conducta a seguir, un modelo a imitar 
por todos. Esto ocurre, por ejemplo, en un artículo de La Voz de Galicia, donde el 
médico Emilio Fraga128 rinde tributo a los ciudadanos luchadores, que desde su 
punto de vista son auténticos quijotes.  
 
                                                                                                                                                                          
126 Ángel Campos García fue profesor de medicina, colaborador de La Legislación Sanitaria, 
director y fundador del semanario El Atalaya de Guadalajara (1889-1897) y presidente de la 
Asociación de la Prensa de Guadalajara. 
127 Antonio Molero y Asenjo fue miembro de la Real Academia de la Historia, por Guadalajara, 
a comienzos de 1895, comisario regio de Agricultura y diputado provincial de Guadalajara en 
1918. 
128
 Emilio Fraga Lago fue un conocido médico y escritor de La Coruña. Fue, además, director 
del Dispensario Antituberculoso y secretario del Colegio Médico a comienzos de siglo. Hombre 
de amplia cultura, realizó numerosas críticas teatrales y literarias en la prensa de la época. 
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Y estos Quijotes modernos de la ciencia, que ansían redimir a la humanidad de 
los azotes que les causan las enfermedades, estos, Calmette, Beraheim, 
Lombroso, Pasteur, Cajal, Moliner, Ferrán y Marmock […]. Llamadles Quijotes 
y no haya inconveniente en sumar a sus nombres los de quien en esta ciudad, 
pedazo de tierra española al fin, se han sentido con el atrevimiento de imitar al 
ingenioso hidalgo al pelear contra rancias preocupaciones, sin más lanzón que 
la palabra, la pluma, el ejemplo o el bolsillo (“Quijotadas”, en La Voz de Galicia, 
07/02/1904: 1-2). 
 
En El Liberal encontramos otro texto de estas características. En esta 
ocasión el diario reproduce una conferencia leída en el Ateneo de Madrid. Se 
trata de “La imitación de nuestro señor Don Quijote”, del escritor Antonio 
Palomero, cuyo título es una paráfrasis de “Imitación de Cristo”, de Tomás de 
Kempis. El texto de Palomero inevitablemente nos lleva hasta el famoso poema 
de Rubén Darío “Letanía de Nuestro Señor Don Quijote”, leído por su amigo el 
actor Ricardo Calvo en el Paraninfo de la Universidad Central el 13 de mayo de 
1905, durante el homenaje organizado por el Ateneo de Madrid. Palomero 
realiza una disertación personal y filosófica sobre la novela y pide que imitemos 
al hidalgo.  
 
Olvidemos, pues, a Don Alonso de Quijano, y defendamos, admiremos, 
ensalcemos e imitemos a nuestro Señor Don Quijote. Modelo el más alto, el más 
noble, el más puro del grande y generoso idealismo que hace brotar todas las 
flores de la tierra, su paso por el mundo ha dejado una estela luminosa que guía 
a los espíritus ardientes y excitados (“La imitación de nuestro señor Don 
Quijote”, en El Liberal, 04/05/1905: 1). 
 
Cinco días más tarde, la edición sevillana de El Liberal reproducirá este 
mismo artículo. El autor concibe al hidalgo como un auténtico Dios, perfecto y 
repleto de virtudes. Volviendo a la edición madrileña de El Liberal, destacamos 
otro artículo del ya citado José Nogales. En esta ocasión, Nogales alaba la figura 
del hidalgo a través de los juicios que hizo de él su escudero Sancho a lo largo 





Loco, pero atrevido, esforzado, justiciero, liberal: así lo ve Sancho [a Don 
Quijote]. Son aspectos que en cierto modo se compensan y mantienen la 
fascinación. Hay otro aspecto que engendra en Sancho, juzgador, afectos 
hondos e inquebrantables. Es el Don Quijote sabio y el Don Quijote bueno 
(“Don Quijote juzgado por Sancho”, en El Liberal, 02/05/1905: 3). 
 
Encontramos otro artículo, en este caso de La Crónica, de Guadalajara, 
donde el articulista Vicente Ruiz Rojo129 ensalza las virtudes del caballero en 
detrimento del carácter de su escudero.  
 
Aquel D. Quijote caballero perfecto, de corazón bondadoso y espíritu valiente, 
que si locuras comete es porque la lectura de los libros de caballerías le ha 
producido una enfermedad fisiológico-psicológica en su ser, viendo en el 
espejismo de su locura lo no existente; su escudero Sancho Panza, representante 
de la parte material de nuestra endémica naturaleza, ignorante, saturado de 
malicia (“¡¡¡Cervantes!!!”, en La Crónica, 06/05/1905: 1). 
 
En la misma línea podemos situar otro artículo, esta vez publicado en La 
Vanguardia, de José Yxart130. Es un artículo que el ya fallecido Yxart publicó en 
1878 en el folleto anual del Ateneo tarraconense de la clase obrera, publicación 
que rendía tributo a Miguel de Cervantes. El crítico se refiere en su texto a un 
amigo suyo que está completamente enamorado de la novela, en especial de su 
protagonista. Por esa razón, el amigo de Yxart siente un profundo rechazo hacia 
Sancho Panza, el antagonista del caballero andante. 
 
[El amigo de Yxart] indignábase contra Sancho, como representante de no sé 
qué clase de hombres, y dirigíale, como turbión de sus iras, apóstrofes 
violentísimos en estos o parecidos términos: 
“¡Sancho, pícaro Sancho! ¡Cuánto te detesto y te perdono, te odio y te desdeño, 
me diviertes y me indignas con tu panza y tu bota y tu saco repleto de refranes! 
[…] Creíste orgulloso poseer el secreto de la felicidad porque comes con apetito 
y duermes a pierna suelta, y has osado reírte del buen caballero marcándole en 
la frente, con el que tú juzgas el más terrible dictado: el de soñador; el de loco. 
                                                           
129 Vicente Ruiz Rojo fue un periodista que colaboró en publicaciones como La Región, Flores y 
abejas y otros periódicos de Guadalajara. 
130 José Yxart fue uno de los personajes más influyentes de la Renaixença. Fue presidente del 
Ateneo de Barcelona, miembro de la Real Academia de Buenas Letras y crítico literario de 
prestigio, especialmente teatral, en publicaciones como La España Moderna o La Vanguardia. 
Dirigió la revista y editorial Arte y Letras (1883). Sus artículos están recogidos en varias obras, 
entre las que destaca El arte escénico en España (1894-1896).  
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Pero, ¿no ves, infeliz, que también a ti te comprende, con la única y no 
envidiable diferencia de que tu sueño es menos bello, menos noble, más grosero 
y mezquino?” (“Un apóstrofe a Sancho”, en La Vanguardia, 07/05/1905: 6). 
 
En La Voz de Galicia aparece una interesante columna del catedrático de 
Historia Ramón L. de Vicuña. El texto es una transcripción del discurso leído 
durante la velada literaria que se celebró en Ferrol en honor al Quijote el 28 de 
mayo. En él, el autor diserta sobre la expresión “eres un Quijote” y se muestra 
molesto porque la sociedad la use para referirse a una persona presuntuosa, 
quisquillosa y egoísta, cuando el hidalgo era justamente lo contrario. Lo que 
más enfurece al catedrático es que la Real Academia acepte esta definición de 
“quijote” en su diccionario. 
 
Frase despectiva, inquinosa, en ocasiones hasta un tantico insultante, aplicable 
al hombre ridículo, quisquilloso, que no transige con la menor falta, y que en el 
trato común jamás se distingue por la llaneza, sino por la presunción y 
endiosamiento. Con ella ha creado el vulgo otro Quijote, tan distanciado del 
Quijote cervantesco como la caricatura del original. […] La definición de la 
Academia atenúa el sentido general y corriente del epíteto; pero con atenuación 
y todo la estimo inadmisible. Según ella, un quijote es un hombre ridículo, 
nimiamente puntilloso y presuntuoso; y en verdad que al más ducho le costaría 
Dios y ayuda conocer por este retrato el original concebido por el genio de 
Cervantes (“Es un Quijote”, en La Voz de Galicia, 04/06/1905: 1). 
 
Esta percepción demuestra que buena parte de la sociedad tenía, en 1905, 
una visión distorsionada de la novela, algo que tampoco resulta extraño puesto 
que muy pocas personas la habían leído.  
Por último, queremos destacar un fragmento del discurso que dio 
Santiago Ramón y Cajal en el Colegio San Carlos con motivo de la efemérides, 
reproducido en El Liberal de Sevilla. Como ya hiciera Ramón L. de Vicuña en el 
texto anterior, Ramón y Cajal rechaza el sentido peyorativo que ha adquirido el 
término “quijote” y “quijotismo” en el extranjero y en España, para referirse a 




Séame permitido dudar de que la ignorancia, el aturdimiento y la imprevisión 
constituyan la esencia y el fondo del quijotismo. O esta palabra carece de toda 
significación ética precisa, o simboliza el culto ferviente a un alto ideal de 
conducta: la voluntad, obstinadamente orientada hacia la luz y la felicidad del 
humano rebaño. Apóstoles abnegados de la paz y de la beatitud sociales, los 
verdaderos Quijotes siéntense abrasados por el amor a la justicia para cuyo 
triunfo sacrifican sin dudar la propia existencia, cuanto más los apetitos y 
fruiciones de la sensibilidad (“El Quijotismo”, en El Liberal de Sevilla, 12/05/1905: 
1). 
 
Más alla de la visión de Don Quijote como un modelo a seguir que 
acabamos de estudiar, son varios los autores que han visto en la obra un 
verdadero símbolo político. 
 
El simbolismo político de la novela viene a representar la síntesis: idealismo-
realismo, la armonía entre Don Quijote y Sancho. La locura sublime, a veces 
risible, del Caballero de la Triste Figura y el sentido común, refranero de su 
escudero. ¿No es este un símbolo clásico español? La figuración plástica, 
sugestiva, de un pueblo a través de su mitificación: el mito quijotesco de la 
acción admirable pero grotesca; el mito sanchopanzesco del sentido común que 
a veces parece grosero. Ambos mitos, sublimes y cómicos, mueven sentimientos 
contrapuestos de risa, de piedad, de admiración. Como Don Juan y la Celestina 
hay el riesgo de trivializarlos, y aún caricaturizarlos, cuando se carece de 
sensibilidad para entrever en ellos su profundo humanismo (Lucas, 1995: 550).   
 
Históricamente se ha considerado que la novela de Cervantes bebe de las 
guías de príncipes publicadas en España en el siglo XVI. Este tipo de textos 
incluía consejos políticos, éticos, morales y religiosos para ayudar a los 
príncipes a gobernar. 
 
There are various points on proper governance which the Spanish guides to 
princes, Erasmus, Italian Neoplatonists, and Thomas More share: the prince as 
reflecting God's attributes, the moral responsibility of princes to safeguard the 
welfare of all the people including the poor, orphans, widows, the working 
class, and even the indigenous peoples of the American continents; the prince 
must reflect the Christian virtues both in public and in private; he should 
constantly seek and maintain his realm in peace, be a father to his people, and 
direct the reform of the political, economic, and religious segments of the 
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society. […] Cervantes reflects a number of these views in the Quijote (Di Salvo, 
1989: 51)131. 
 
La ínsula Barataria es, sin duda, uno de los capítulos más políticos de la 
novela. La reiterada promesa de la gobernación de la ínsula a Sancho por parte 
del hidalgo imprime a la convivencia de Don Quijote con Sancho un cierto 
sentido que les proyecta a un horizonte político. Todo lo que allí sucede es 
genuinamente político. Su contenido son acciones políticas propiamente dichas, 
acciones de gobierno (Conde, 1974: 156, 173). 
 
El gobierno de Sancho es […] un régimen de reformas influido por las ideas 
utópico-humanistas. Tanto es así que el hecho de ser ejercido en una aunque sea 
supuesta isla —la Ínsula Barataria— le da cierta semejanza con la Utopía del 
eminente humanista inglés [Tomás Moro], lo mismo que con la Ciudad del sol de 
Tomás Campanella, ambas islas también (Osterc, 1975: 280).  
 
La carga política de la novela en general y de su protagonista en 
particular ha provocado que se utilice al personaje como modelo para describir 
a ciertos políticos luchadores132.  
 
4.6. El Quijote como paradigma artístico 
Además de numerosas reseñas literarias, sobre las decenas de libros 
relativos al Quijote y su autor que salieron al mercado al calor del III Centenario, 
                                                           
131 Hay varios puntos sobre la forma adecuada de gobernar que comparten las guías de español 
para los príncipes, Erasmo, los neoplatónicos italianos y Tomás Moro: el príncipe como el reflejo 
de los atributos de Dios, la responsabilidad moral de los príncipes para velar por el bienestar de 
todas las personas, incluidos los pobres, los huérfanos, las viudas, la clase obrera e incluso los 
pueblos indígenas del continente americano; el príncipe debe reflejar las virtudes cristianas, 
tanto en público como en privado; debe tratar de mantener constantemente su reino en paz, ser 
un padre para su pueblo y dirigir la reforma de los sectores políticos, económicos y religiosos 
de la sociedad. […] Cervantes refleja varios de estos puntos en el Quijote.  
132 Citamos dos ejemplos: Napoleón o el verdadero D. Quixote de la Europa. O sean Comentarios 
crítico-patriótico-burlescos a varios decretos de napoleón y su hermano José, distribuidos en dos partes y 
cincuenta capítulos y escritos por un español amante de su patria y de su rey. Madrid: Imprenta de 
Ibarra (1813) y Juan Francisco Siñeriz (1841). El Quijote de la revolución o Historia de la vida, hechos, 




en la prensa de 1904 y 1905 encontramos un nutrido número de textos que 
relacionan la novela con sus diferentes representaciones artísticas: adaptaciones 
teatrales y piezas musicales, principalmente. A continuación haremos un 
recorrido por los mismos y destacaremos los que resulten más interesantes.  
El Liberal de Sevilla recoge un texto de José Pedregal133, que es una carta 
dirigida a Manuel Chaves134 para alabar un cuadro teatral de éste, en el que 
retrata cómo era la vida sevillana en la época de Cervantes135.  
En El Imparcial encontramos tres artículos que hablan de adaptaciones 
teatrales de la novela. En el primero de ellos136, José de Laserna137 alaba las 
distintas adaptaciones teatrales de la novela que ha cobijado el Teatro Español, 
de Sellés, los hermanos Quintero y Ramos Carrión, con motivo del III 
Centenario. El siguiente texto es un editorial sobre la representación popular de 
la triple función cervantina del Teatro Español. En la columna, el diario ensalza 
la entrega del público y su saber estar durante toda la función, en detrimento 
del comportamiento de los espectadores adinerados que asistieron días antes a 
la función de gala.  
 
Los palcos rebosaban de niños y adolescentes, las galerías repletas, atestadas, 
no dejaban espacio a rebullirse, y no se oía ni respirar durante la representación. 
[…] Fue el momento culminante de la psicología de la masa popular cuando 
Don Quijote cae magullado y molido a pedradas de los desagradecidos 
galeotes. Como una sacudida de conmiseración y de protesta corrió por el alma 
                                                           
133 Además de colaborar en El Liberal de Sevilla, José Pedregal escribió en las páginas de La 
Alhambra  de Granada. 
134 Manuel Chaves Nogales fue un periodista sevillano que comenzó su andadura profesional  
de la mano de su padre, Manuel Chaves Rey, y su tío, José Nogales, director de El Liberal de 
Sevilla. En 1920 publicó su primer libro, Narraciones Maravillosas y biografías ejemplares de algunos 
grandes hombres humildes y desconocidos. Poco después se trasladó a Madrid, donde llegó a ser 
redactor jefe de El Heraldo. En 1927 ganó el premio periodístico Mariano de Cavia. En 1930 
publicó su obra más famosa: Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, considerado 
uno de los mejores libros taurinos que se han escrito. 
135 “Un entremés de Cervantes”, en El Liberal de Sevilla, 14/04/1905: 1. 
136 “Los teatros. Español. Velada Cervantina”, en El Imparcial, 13/05/1905: 1. 
137 José de Laserna fue redactor de varios periódicos madrileños, entre ellos El Día, El Progreso y 
El Resumen. En 1915 le nombraron crítico teatral de El Imparcial. 
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del público sobrecogido y mudo. Aquí fue donde más se rieron en la función de 
gala (“Cervantes y el pueblo”, en El Imparcial, 16/05/1905: 1). 
 
En el último artículo de El Imparcial, Mariano de Cavia diserta sobre la 
adaptación teatral que va a llevar a cabo el dramaturgo Juan Richepin en la 
Comedia Francesa138. Sobre este acontecimiento se escribieron varias reseñas en 
diferentes medios, muchas de ellas negativas. Así, en ABC observamos dos 
textos sobre la representación de Richepin: en el primero, donde no aparece el 
autor, el diario apunta que, según los entendidos, la adaptación ha sido 
infructuosa pues el dramaturgo no ha sabido captar los verdaderos caracteres 
de Sancho y el Quijote139; en el segundo texto, escrito dos días después, sin 
embargo, el periódico califica de “triunfo” la representación140.  
Encontramos otras dos reseñas teatrales sobre esta obra en Las Provincias 
y La Correspondencia de España141, en ambos casos escritas por Ricardo Blasco142. 
El contenido de ambos textos es similar, aunque es más extenso el artículo de La 
Correspondencia. Blasco opina que Richepin no comprendió el auténtico carácter 
del hidalgo y eso se reflejó en el escenario. Para suavizar algo su tono, el crítico 
declara que nadie ha podido representar correctamente la novela en los 
escenarios.  
En La Correspondencia de España, José de la Corte143 escribe dos artículos 
sobre representaciones teatrales de la novela. En el primero de ellos critica con 
dureza al ministro de Instrucción Pública por publicar una real orden donde 
                                                           
138 “Don Quijote en el teatro francés”, en El Imparcial, 17/10/1905: 1. 
139 “Don Quichotte”, en ABC, 17/10/1905: 8.  
140  “Juan Richepin, autor de “Don Quichotte””, en ABC, 19/10/1905: 5-6. 
141 “Don Quijote en la escena francesa”, en Las Provincias, 19/10/1905: 1; “Don Quichotte de Juan 
Richepin”, en La Correspondencia de España, 18/10/1905: 1. 
142 Ricardo Blasco fue un autor dramático, colaborador de La Ilustración Española y redactor de La 
Correspondencia de España. Ejerció como corresponsal político y literario de este periódico desde 
París. Fue miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1896. 
143 José de la Corte fue un escritor que publicó diferentes obras sobre Madrid como Corregidores 
y alcaldes de Madrid desde 1219 a 1906 (1906), El año 1808 en Madrid (1908) y Relación de todo lo 
sucedido en la lucha de los franceses con el pueblo de Madrid (1908). 
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afirma que sólo existe una obra teatral sobre la novela, de Ventura de la Vega144, 
que es la que se representará en el Teatro Real. En su texto, De la Corte brinda 
ejemplos de una decena de adaptaciones teatrales del Quijote145 y arremete 
contra la incultura del ministro.  
 
Vea pues el ministro de Instrucción Pública cuan equivocado estuvo al 
estampar en la real orden el adjetivo única, sin haber estudiado previamente el 
asunto. Con esta ligereza indudablemente quien salía perdiendo son los festejos 
que se organizan, pues de haber conocido las obras que referidas quedan, 
podían haberse dispuesto varias funciones con obras inspiradas en el Quijote 
(“Don Quijote en el teatro”, en La Correspondencia de España, 07/04/1905: 1). 
 
El autor aprovecha el texto, además, para atacar a la organización oficial 
de las actividades del Centenario. En su siguiente artículo146, el periodista se 
refiere a las representaciones cervantinas que va a cobijar Madrid con motivo 
del III Centenario. Recuerda el fracaso de una adaptación quijotesca de 
Meléndez Valdés, “Las bodas de Camacho” en 1784147, y confía en que en esta 
ocasión no ocurra lo mismo.  
                                                           
144 Se trata del drama en tres actos Don Quijote de la Mancha, estrenado en 1831. Fue publicado 
por primera vez en 1861 en la imprenta madrileña de J.M. Ducazcal. 
145 El articulista cita el Entremés famoso de los invencibles hechos de Don Quijote de la Mancha, de 
Francisco de Ávila (1617); la comedia pastoril representada en el Teatro de la Cruz Las bodas de 
Camacho el rico, de Juan Meléndez Valdés (1784); la comedia estrenada en Barcelona Don Quijote 
y Sancho Panza en el castillo de los Duques, de José Robraño (1835); el drama representado en el 
Teatro Español Roque Guinart, de Carlos Coello y Pacheco (1871); la zarzuela Don Quijote y 
Sancho Panza, de José Velázquez y Sánchez (1857); la zarzuela La venta encantada, de Adolfo 
García y Antonio Reparaz (1859), y la zarzuela estrenada en el Teatro Circo La ínsula Barataria, 
de Luis M. de Larra y Arrieta (1861). Después se refiere a otras obras pero sin ofrecer datos 
concretos de fechas, títulos y autores. 
146 “Don Quijote en el teatro”, en La Correspondencia de España, 04/05/1905: 2. 
147 La representación tuvo lugar en Madrid en 1784 para homenajear a los recién nacidos hijos 
del rey, el entonces futuro Carlos IV, y su esposa María Luisa. El monarca celebró un concurso 
público que ganó Juan Meléndez Valdés con su texto “Las bodas de Camacho”. El público que 
asistió a la representación salió indignado, pidiendo que le devolvieran el dinero ante la 
desfachatez que acababan de presenciar. Quedó en el segundo puesto del concurso Cándido 
María Trigueros con su comedia “Los menestrales” rematada, como la de Meléndez Valdés, con 
loas de Ramón de la Cruz, el poeta oficial de la Corte (“Don Quijote en el teatro”, en La 
Correspondencia de España, 04/05/1905: 2). 
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El Liberal, por su parte, incluye un artículo de Rafael Domenech148 donde 
el crítico de arte propone que se celebre una exposición en Madrid con cuadros, 
grabados y objetos similares sobre el Quijote para reproducir después todas 
estas obras en los colegios, con el fin de acercar la novela a los más pequeños149.  
Además, reproduce la conferencia que pronunció Enrique de Mesa150 en 
el Ateneo de Madrid, titulada “El retrato de Don Quijote”. Su tesis es que 
ningún pintor ha logrado ni logrará captar la esencia del ingenioso hidalgo. 
Mesa opina que Velázquez sí que habría logrado captar el alma del caballero y 
plasmarla en un lienzo si lo hubiera intentado151. 
Por último, en La Vanguardia encontramos varios textos artísticos, en este 
caso musicales. En el primero de ellos, el popular músico Felipe Pedrell redacta 
una crítica feroz contra “Don Quijote” de Richard Strauss152. El autor considera 
que la novela no se puede trasladar a la música, ya que es algo imposible 
porque ésta no cuenta historias.  
 
¿Tiene, acaso, algo que ver el “Don Quijote” de Cervantes con el buscapié, 
quiero llamarle así, del “Quijote” de Strauss? O hablando en puridad: ¿Tiene 
algo que hacer la música en la creación cervantesca? […] Un solo ni dos docenas 
de solos de violín o de viola, de un clarinete bajo o de una tuba tenor, ¿podrán 
representar jamás la figura del Caballero de la triste ídem o la personalidad un 
tanto compleja del buen escudero Sancho Panza? (“El “Don Quijote” de 
Strauss”, en La Vanguardia, 01/06/1905: 6). 
                                                           
148 Rafael Domenech fue un afamado crítico e historiador de arte. Fue profesor de Historia del 
arte en diferentes escuelas y en 1913 fue nombrado director del Museo Nacional de Artes 
Industriales y Decorativas (Madrid). Destaca su exégesis de la obra de Sorolla, Sorolla, su vida y 
su arte (1909).  
149 “Una exposición de ilustraciones del ‘Quijote’”, en El Liberal, 29/07/1904: 3. 
150 Enrique de Mesa fue un destacado poeta y crítico teatral de su época. Entre sus obras en 
verso, destacan Silencio de la Cartuja (1916), por la que ganó el Premio Fastenrath de la Academia 
Española, y La posada y el camino (1929). Fue crítico teatral de El Imparcial.   
151 “El retrato de Don Quijote”, en El Liberal, 06/05/1905: 1-2. 
152 El nombre completo de la obra, un poema sinfónico, es Don Quijote (introducción, tema y 
variaciones, final). Variaciones fantásticas de un tema caballeresco para gran orquesta, con un solo de 
violonchelo y otro para viola y orquesta. La obra incluye la presentación de los protagonistas 
(prólogo), diez episodios tomados de la novela (variaciones) y la muerte de Don Quijote 
(epílogo). Se representó en la Universidad de Barcelona el 9 de mayo de 1905 con motivo del III 
Centenario del Quijote.  
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La obra recibió profundas críticas por sus innovaciones desde que se 
estrenó en Colonia el 8 de marzo de 1898. Según el violonchelista venezolano 
Germán Marcano, la críticas, injustificadas desde su punto de vista, pueden 
asociarse “a la impractibilidad de su ejecución, repudio general de ciertos 
efectos y a una falta de conocimiento acerca de lo que el trabajo realmente es” 
(2009: 2). 
 
Si el atrevido plan de trabajo de la obra provoca reacciones en su contra, los 
diferentes efectos que Strauss usó para representar algunas de las aventuras del 
héroe, han sido polémicos desde su composición hasta el presente. Uno de los 
episodios del trabajo más comentados es la Variación II, la cual describe 
onomatopéyicamente el balido de las ovejas que Don Quijote atacó tomándolas 
por el poderoso ejército de Alifanfaron y Pentapolin, Rey del Garamantas 
(compases 234-40). En estos compases la obra, básicamente tonalmente 
orientada, toma un giro hacia un estilo completamente atonal y casi aleatorio 
que si bien era óptimo para describir los eventos de la historia, no podía ser 
aceptado por la audiencia de 1898, generando fuertes protestas (Ibíd.: 3). 
 
En la representación barcelonesa, la crónica oficial de la velada lírico-
literaria, recogida en la memoria de actividades de la Universidad de Barcelona 
de 1905, alaba, como no podía ser de otro modo, la representación, dirigida por 
el maestro Antonio Ribera, aunque recoge la siguiente crítica:   
 
La instrumentalización es excelente, logrando en ocasiones efectos primorosos. 
En cuanto a la inspiración, se dice que la obra es desigual, habiendo trozos en 
que la música interpreta a maravilla, en cuanto le es posible, las escenas de la 
novela, y otros en que sucede lo contrario, como no podía menos de suceder 
dada la diversidad de las escenas y la dificultad que lleva consigo el interpretar 
algunas de ellas musicalmente y aun el ser entendidas por un extranjero. No es 
el mejor poema de Strauss, pero es uno de los más excelentes (Universidad de 
Barcelona, de 1905 a 1906, 1906: 105). 
 
Pese a las críticas recibidas, el poema sinfónico de Strauss ha seguido 
representándose. Uno de los ejemplos más recientes fue su puesta en escena en 
el Auditorio del Palau de las Artes Reina Sofía de Valencia, el 28 de junio de 
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2010, a cargo del director indio Zubin Mehta, con la Orquesta de la Comunitat 
Valenciana. 
Volviendo a los textos artísticos de La Vanguardia, el escritor Marcos Jesús 
Bertrán153 escribe una serie de ocho extensos artículos, desde el 5 de julio hasta 
de 6 de septiembre de 1905, donde realiza un concienzudo repaso por todas las 
adaptaciones teatrales y musicales de la novela desde su nacimiento, 
deteniéndose en algunas de ellas154. Bertrán considera que la novela no se debe 
subir a los escenarios porque pierde su esencia, los personajes sólo deben vivir 
en nuestra imaginación.  
Para la mayor parte de los articulistas, lograr una correcta adaptación 
teatral de la novela cervantina es una auténtica utopía, de la que nos debemos 
alejar para no dañar el genial texto del hidalgo. 
 
4.7. El Quijote fuera de España 
La percepción de la novela en otros países o las distintas actividades que 
éstos organizaron para rendirle tributo protagonizaron numerosos artículos de 
opinión de la prensa que ocupa nuestro análisis. Un ejemplo de ello aparece en 
un extenso editorial de La Voz de Galicia, en el que, además de arremeter contra 
la organización oficial de las actividades conmemorativas, el diario sostiene que 
los españoles no han sabido ni saben apreciar la grandeza de la novela, algo que 
no ocurre en el extranjero155.   
 
Y si ha marchado fuera de España desde muy antiguo la glorificación del 
príncipe de nuestros ingenios literarios […], el alma y la conciencia del pueblo 
han estado muy apartados de las sutilezas maravillosas de la literatura patria, 
que han recorrido el mundo en tanto que en España no sirvieron como en los 
                                                           
153 Marcos Jesús Bertrán fue un escritor, autor de libros como El telar y el foso (1910) o El arte del 
“maquillage” (1910). 
154 En total, Bertrán enumera 115 adaptaciones. La serie de artículos del escritor se titula “Entre 
el telar y el foso. Don Quijote en el teatro”. 
155 Es una queja tópica en esa época el comparar España y Europa, en detrimento de nuestro 
país. Los regeneracionistas insistían en esta cuestión (léase, por ejemplo, Costa, 1903).  
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países cultos, celosos de enaltecer el sentimiento nacional, de elemento 
educativo de la muchedumbre indocta, que elevase el alma y la inteligencia del 
pueblo a la percepción y honra del Quijote (“Las fiestas del Quijote”, en La Voz 
de Galicia, 22/04/1905: 1). 
 
El Liberal, por su parte, recoge seis artículos de opinión cuyo tema central 
es la novela cervantina en el extranjero. El primero de ellos es un editorial sobre 
un ensayo del filósofo alemán Max Nordau, “Cervantes en Alemania”, que fue 
publicado en el diario argentino La Nación156. En el último párrafo del editorial 
se encuentra la clave de la publicación del fragmento del estudio de Nordau.  
 
Además de su asunto, tiene para nosotros algo de muy halagador este estudio, 
y es que su autor lo ha escrito directamente en castellano para un periódico 
argentino: La Nación. Nada de extraño tiene esto si se recuerda que Max Nordau 
pertenece a la noble raza de judíos españoles de los que el doctor Pulido nos ha 
hablado tan doctamente en sus recientes artículos de La Ilustración Española 
(“Cervantes en Alemania”, en El Liberal, 15/04/1904: 3). 
 
El escritor era muy popular en aquella época debido a la resonancia que su 
tuvo su obra Entartung (Degeneración), publicada en 1892. En ella, Nordau 
arremete contra el “arte moderno” de artistas como Oscar Wilde, Henrik Ibsen, 
León Tolstoi, Émile Zola o Walt Whitman, en el que detectaba locura y 
decadencia. 
En el texto recogido en El Liberal, Nordau diserta sobre Cervantes y la 
recepción de su novela en distintos países, en especial, Alemania. El escritor se 
detiene, además, en las ediciones alemanas del Quijote157 y la influencia de la 
novela en la poesía teutona.  
                                                           
156 Nos ha resultado imposible localizar el citado artículo de Nordau en el periódico argentino. 
La hemeroteca digital del diario sólo tiene archivos desde 1995 y en la Biblioteca Nacional de 
España guardan ejemplares desde 1942, pese a que este diario nació en 1870. 
157 Como apuntamos en el punto 1.2, la primera traducción alemana fue una obra parcial de 
Joachim Caesar, escondido bajo el pseudónimo de Pahsch Bastel, que tradujo hasta el capítulo 
23 de la primera parte en 1648. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, en Alemania leían la 
adaptación francesa de la novela, traducida por Filleau de San Martín en 1678 y reedita en 
varias ocasiones (Alvar, 2005b: 314 (tomo I)). 
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Desde hace tres siglos, la Alemania no ha dejado de ocuparse apasionadamente 
del Quijote. Ha producido más de setenta traducciones de la obra, aunque es 
cierto que no todas ellas son fieles y completas. […] Los poetas de la escuela 
romántica alemana han consagrado a Cervantes un verdadero culto. Lo han 
colocado en la primera fila de autores universales. Se han inspirado en él, lo han 
imitado, lo han comentado abundantemente (“Cervantes en Alemania”, en El 
Liberal, 15/04/1904: 3). 
 
Retomando nuestro análisis de El Liberal, encontramos varios textos de 
Ramón León Máinez158 de esta categoría, cuatro en total. En dos de ellos se 
refiere al III Centenario de la novela y al I Centenario de la muerte del escritor 
alemán Friedrich Schiller. En el primero, Máinez se muestra muy contento 
porque el hispanófilo alemán Johannes Fästenrath159 celebrará un homenaje 
doble en honor a Cervantes y Schiller. Espeta a las autoridades españolas a que 
comiencen a organizar las celebraciones cervantinas. 
 
Entre tanto que en España, país de frailes y caciques, nada hay dispuesto 
todavía, oficialmente a lo menos, para conmemorar con la magnificencia debida 
el tercer centenario de la publicación del Quijote, ya prestigiosos literatos de 
Alemania se preparan para celebrar con cariñosa solicitud la memorable fecha. 
[…] El pensamiento de celebrar los distintos centenarios de Cervantes y Schiller 
es de innegable novedad y seducción (“Cervantes y Schiller”, en El Liberal, 
27/12/1904: 2). 
 
En otro artículo de Máinez, referido de nuevo a ambos centenarios, el 
cervantista agradece que varias ciudades alemanas vayan a festejar por todo lo 
alto las dos efemérides160. En sus otras dos columnas de opinión, el articulista 
escribe sobre las repercusiones del III Centenario en Suiza y Suecia: en el caso 
del primer país, se muestra orgulloso al conocer que la Universidad de Suiza 
                                                           
158 Ramón León Máinez fue un importante cervantista de la época, que también colaboraba en 
La Correspondencia de España. Escribió una biografía de Cervantes, Vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra (1876).  
159 El hispanófilo alemán Johannes Fästenrath tradujo numerosas obras españolas al alemán de 
autores como José Zorilla, Juan Valera, Gaspar Núñez de Arce o José Echegaray, entre otros. 
Además, escribió algunas obras en castellano, como Pasionarias de un alemán español (1872) y La 
Walhalla y las glorias de Alemania (también en 1872). 
160 “Cervantes y Schiller”, en El Liberal, 09/04/1905: 5. 
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está ofreciendo un curso monográfico sobre Cervantes y su obra161, impartido 
por el profesor Ernesto Muret162; en el segundo caso, Máinez solicita a un 
miembro del Instituto Nobel de Suecia, Edvard Lidforss163, que esta institución 
dedique una sesión especial a Cervantes para rendirle tributo164. 
El último artículo de El Liberal de esta categoría es un extenso editorial 
donde ataca duramente al Gobierno por sus malas gestiones de las 
celebraciones de la efemérides y habla de la importancia de la novela cervantina 
en el extranjero.  
 
¿Qué significa eso, sino la fuerza permanente e incontrastable de un Libro, ante 
cuya divinidad, cuando aquí la repudiábamos, seguía postrándose Europa? 
¿Qué significa la devoción constante que inspira no sólo en la América latina, 
sino en la América sajona, más que el reconocimiento de una virtualidad que se 
ejerce a través de las generaciones y que se acrecienta con el transcurso de los 
siglos? (“Por la propia dignidad”, en El Liberal, 07/05/1905: 1). 
 
En el diario ABC encontramos un pequeño texto de Ángel María 
Castell165, en el que se refiere a una actividad del doctor Tolosa Latour166 de la 
que se hace eco buena parte de la prensa extranjera, mientras que la española ni 
la menciona en sus páginas. Este hecho halaga al periodista167.  
Por su parte, el diario valenciano Las Provincias publica el prólogo del 
libro de la Infanta Paz de Borbón168, Buscando las huellas de Don Quijote169, donde 
                                                           
161 “Cervantes en Suiza”, en El Liberal, 12/03/1905: 2.  
162 Ernesto Muret fue catedrático de la Universidad de Ginebra de Lengua y Literatura 
castellanas. 
163 Edvard Lidforss fue un hispanista y cervantista de Suecia, profesor de la Universidad de 
Lund, que tradujo el Quijote al sueco en 1925.  
164“Cervantes en Suecia”, en El Liberal, 18/02/1905: 3.  
165 El burgalés Ángel María Castell fue subdirector y redactor jefe de ABC en su primera etapa 
como diario. Años antes había sido director del diario vasco La voz de Guipúzcoa.  
166 El doctor quería reunir a personas que luchan por el bien de todos, con motivo del III 
Centenario de la novela.  
167 “De allí y de aquí”, en ABC, 27/01/1904: 4. 
168 María Paz de Borbón fue hija de Isabel II. Contrajo matrimonio con el príncipe Luis 
Fernando de Baviera. En 1914 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden civil de Alfonso XII 
por los méritos que había contraído al construir en Múnich el centro de enseñanza Pedagogium 
Español. Recientemente la profesora Ángeles Ezama Gil (Universidad de Zaragoza) ha 
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ésta explica el propósito de su obra: reunir noticias del extranjero que hablen de 
la novela de Cervantes, como modo de rendirle tributo a la novela170.  
 
No pretendía escribir un libro; pensaba sólo tomar parte de alguna manera en el 
tercer centenario del Quijote, fiesta muy de mi agrado. El programa era grande, 
más para mí apenas había lugar. […] Empecé a buscar las huellas de Don 
Quijote en el extranjero con la idea de reunir noticias que interesaran a mis 
compatriotas; pero fueron tantos los datos que logré adquirir, que juzgué 
preferible publicarlos juntos, aun a riesgo de que me critiquen más fácilmente 
que leyéndolos en diferentes números de una revista (fragmento del prólogo 
del citado libro de la infanta, que apareció publicado en el artículo “Buscando 
las huellas del Quijote”, en Las Provincias, 12/06/1905: 1). 
 
Otro texto curioso aparece en las páginas de La Correspondencia de España. 
En ellas nos topamos con un artículo del gran Ramiro de Maeztu donde 
describe cómo fue la velada literaria que organizó el hispanófilo Martin Hume 
en Londres en honor al III Centenario de la novela. Maeztu considera que a 
Cervantes le habría llenado de orgullo este acto. 
 
Sin duda aquel concurso de damas y señores, de escritoras y escritores, de 
diplomáticos y políticos, de ingleses, ricos y de españoles no de los más pobres, 
era muy poco cervantesco. Y, sin embargo, lo más probable es que Cervantes 
[…] hubiese concluido por aprobar resueltamente. Por debajo de aquella costra 
de riqueza material y de bienestar físico, fortunas de que nunca gozó el más 
grande de los novelistas, hubiera de seguro encontrado en la fiesta organizada 
en honra suya por el ilustre hispanófilo Mr. Martin Hume, que es también 
escritor y soldado, algo que habría agradecido profundamente desde lo más 
íntimo y noble de su alma (“El banquete del Quijote”, en La Correspondencia de 
España, 25/01/1905: 1). 
 
 Encontramos, además, un artículo menor de Mariano de Cavia en El 
Imparcial, donde el periodista relata cómo fue una sesión de espiritismo 
celebrada en París en la que se invocó al espíritu del Quijote y éste acudió. El 
autor conjetura con qué diría el hidalgo si le invocaran los españoles y no los 
                                                                                                                                                                          
publicado un rigurosa biografía sobre la infanta: La Infanta Eulalia de Borbón: vivir y contar la vida, 
Zaragoza, Prensas Universitarias, 2009.  
169 Friburgo de Brisgovia: B. Herder, 1905. 
170 “Buscando las huellas del Quijote”, en Las Provincias, 12/06/1905: 1. 
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franceses, y sobre lo que opinaría sobre las actividades del III Centenario171. 
Debemos enmarcar esta acción esotérica con una serie de corrientes de 
pensamiento que estaban de moda a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
como el citado espiritualismo, la teosofía moderna, refundada en Nueva York 
con el nacimiento de la Sociedad Teosófica en 1875, que propugna que existe un 
núcleo de verdad que sustenta todas las religiones, o el espiritismo, una 
corriente que estudia los espíritus, nacida en Francia a mediados del siglo XIX 
de la mano de Allan Kardec. 
 
4.8. Otros quijotes 
En 1904 y 1905 los escritores y articulistas prestaron atención, además, a 
otras visiones e interpretaciones de la novela: algunos vieron en la obra un 
mero elemento comercial, otros hicieron hincapié en lo desconocida que resulta 
la novela en buena parte de la sociedad, mientras que otros se detuvieron en las 
percepciones y la recepción del Quijote. 
 El Correo de Guipúzcoa reproduce un texto de George Windmill donde el 
articulista propone que, con motivo de la efemérides, los fabricantes de cerillas 
plasmen la cara de Cervantes en sus cajas.  
 
Desde que estoy en España he tratado de conseguir una colección de dichas 
cajas y, a pesar de mis esfuerzos, no he podido ver su retrato en ellas. Si esto se 
hace, muchos extranjeros como yo, y la mayoría de los españoles, verán con 
gusto tal innovación (“Centenario del Quijote”, en El correo de Guipúzcoa, 
25/02/1905: 1). 
 
Encontramos un excelente artículo en ABC completamente contrario al 
que acabamos de estudiar. Es un texto visionario, pues pronostica, a comienzos 
de 1904, algo que va a ocurrir a lo largo del siguiente año. Emilio Sánchez 
                                                           
171 “¿Existió Don Quijote?”, en El Imparcial, 15/10/1904: 1. 
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Pastor172 se burla de las tonterías que se están planeando para festejar el III 
Centenario, tanto actividades como ensayos.  
 
La feliz idea de Cavia de celebrar solemnemente el Centenario de la publicación 
del Quijote, ha despertado la fantasía nacional, y corre por esas columnas de los 
periódicos completamente suelta. […] Un sastre que posee mucho paño verde 
propone que se lleven los gabanes de este color, como recuerdo del Caballero 
del verde gabán […]. No falta pretendiente que por llevar un apellido que se 
menciona en el Quijote, propone que se le emplee con motivo del Centenario 
[…], no faltan vivos, así se llama ahora a los que buscan gangas, que apenas han 
leído lo del Centenario, han pensado que pueden realizar un buen negocio en 
obsequio de Cervantes (“Crónica. Pensamientos para el Centenario”, en ABC, 
20/01/1904: 1). 
 
Otra plaga nos amenaza, igualmente perniciosa que la que constituyen los que 
apuntan una idea para la famosa solemnidad, y es la de aquellos que preparan 
libros desentrañando el sentido del Quijote en total o en alguna de sus partes. 
Muy pronto tendremos libros con estos títulos: Cervantes y Silvela, Cervantes y 
la pérdida de Filipinas, Cervantes ciclista, o demostración de que el clavileño de 
los Duques era un tándem presentido por el Manco de Lepanto, Cervantes y la 
mecánica racional, D. Quijote y el foot-ball, El radium descubierto por Sancho 
Panza, Cervantes y el saneamiento de la moneda. Y otros por el estilo (“Crónica. 
Pensamientos para el Centenario”, en ABC, 20/01/1904: 1).   
  
Aunque no le falta razón a Pastor, este artículo se adecuaría mejor a su 
época si se hubiera escrito en 2004, pues fue durante la efemérides del año 
siguiente cuando se sucedieron una sarta de actividades insulsas, inútiles y 
comerciales, junto con ensayos vacíos y superficiales.  
 También observamos textos cuyos autores defienden la idea de que la 
sociedad no conoce en absoluto la novela, es decir, son muy pocos los que la 
han leído. La Vanguardia reproduce un editorial del periódico conservador La 
Unión Mercantil, de Málaga, que denuncia que ni siquiera la gente de clase 
media, que se supone que no es analfabeta, se ha leído la obra de Cervantes. 
                                                           
172 Emilio Sánchez Pastor fue un periodista y autor dramático español, que trabajó en La Iberia, 
que luego llegaría a dirigir. Dirigió una sección en La Vanguardia y colaboró en Madrid Cómico y 




No un pobre analfabeto, tan distanciado del pan como de las letras, sino un 
hombre con rentas propias y más que mediano pasar, que figura entre nuestras 
clases directoras y tiene sus humos de influyente, razón por la que en ocasiones 
es soberbio, me preguntaba días pasados con una ingenuidad digna de pasar a 
la historia: —Pero hombre, ¿quiere usted decirme quién es ese don Quijote y 
qué ha hecho, para que los periódicos nos vuelvan locos diariamente con las 
fiestas que le preparan? (“Hojeando la prensa”, en La Vanguardia, 11/05/1905: 7). 
 
 Encontramos después un texto de La Voz de Galicia donde Marcelino 
Dafonte sostiene que el Quijote es un gran desconocido para el pueblo español: 
“Muchos hablan del Quijote; pocos lo conocen; menos lo entienden; muchos 
menos aún lo saborean” (“Un libro y un pueblo. 1605-1905”, en La Voz de Galicia, 
06/05/1905: 1-2).  
Otros articulistas se detuvieron en asuntos relacionados con la recepción 
de la obra. Es el caso del periodista Antonio Cortón173, quien, en El Liberal de 
Sevilla, explica que al leer la novela de pequeño se rió mucho con ella, algo que 
no le sucedió al hacerse adulto. Además, menciona a Lord Byron, a quien 
admira, pues supo captar la amargura que desprende el Quijote, que provoca 
una “risa triste” (“La risa de Cervantes”, en El Liberal de Sevilla, 13/05/1905: 1)174.  
 
 
                                                           
173 Antonio Cortón fue un periodista puertorriqueño que trabajó en Madrid en diarios como El 
Liberal, El Globo o El Tribuno. En 1889 dirigió la edición barcelonesa de El Liberal y años después 
volvió a Madrid para dirigir El Correo de Ultramar, un periódico fundado por un grupo de 
puertorriqueños.  
174 El periodista se refiere a los siguientes versos del Don Juan de Lord Byron, que hablan del 





CAPÍTULO QUINTO: EL QUIJOTE COMO ICONO POLÍTICO, SOCIAL Y 
CULTURAL EN 2005 
 
5.1. Marco histórico e ideológico de comienzos del siglo XXI 
La situación española varió sustancialmente entre 1905 y 2005. Cien años 
fueron toda una eternidad. Se pasó de un régimen caciquil y corrupto en todos 
los niveles de la Administración a una auténtica democracia, bajo la forma de 
monarquía constitucional, con una clara separación de los tres poderes.  
El camino durante estos cien años hasta conseguir una democracia, a 
imagen de las grandes potencias europeas, no resultó sencillo. Tras la dictadura 
de Primo de Rivera, que puso fin a la Restauración175, en 1931 se instauró en 
España la II República, gracias a los resultados de las elecciones del 12 de abril. 
Éstas se convirtieron en un auténtico plebiscito contra el rey Alfonso XIII, que 
se vio obligado a exiliarse ante la victoria del voto republicano en las ciudades. 
Así, se instauró la II República. 
 
El elogio más grande que pueda hacerse a la república consiste en tomarla como 
consecuencia del proceso modernizador de las tres primeras décadas de siglo. 
Con sus obvias deficiencias la república fue la única experiencia democrática 
española antes de 1977; tuvo, además, unas pretensiones reformistas globales 
que la hacen situarse muy por encima de experiencias realizadas en países en 
entorno semejante, como Portugal […]. Las dificultades objetivas que tuvo el 
régimen republicano nacieron de factores difícilmente superables (Tusell, 1997: 
158).  
 
La II República logra sostenerse durante seis años, en los que se suceden 
tres gobiernos: Bienio reformista (1931-1933), Bienio radical-cedista (1934-1936) 
y Frente Popular (1936-1939). Durante la República, se produce una alarmante 
agitación política y social, propiciada por una profunda radicalización de los 
                                                           
175 En 1930, Primo de Rivera presenta su dimisión al rey y se marcha a París, donde muere al 
poco tiempo. Le sucedió en la jefatura del Directorio el general, Dámaso Berenguer y después el 
almirante Aznar.  
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partidos de izquierda y derecha. Los líderes moderados son boicoteados y cada 
gobierno pretende crear una España a su medida. 
El 17 de julio de 1936 el general Franco, con buena parte del ejército, se 
subleva contra el Gobierno y comienza una cruenta guerra civil que no 
concluirá hasta 1939, con la victoria de los insurgentes. “Nada parecido a una 
guerra civil con centenares de miles de muertos se dio en otro país del 
Occidente europeo durante el primer tercio del siglo XX y menos aún en la 
época posterior” (Tusell, 1994: 424). 
Desde 1939 y hasta 1975 el país soporta la dictadura de Franco, que se 
traducirá en una profunda represión y el completo aislamiento de Europa hasta 
bien entrada la década de los cincuenta. En 1951 el franquismo continuaba 
siendo una “dictadura personal de difícil e incluso aparentemente imposible 
definición doctrinal, y España era, en el contexto europeo, un país marginal que 
parecía condenado al subdesarrollo” (Ibíd.: 663).  
Con la muerte del dictador, en 1975, comienza la Transición Democrática, 
guiada por Juan Carlos I. En 1978 se aprueba la Constitución Española, que 
cuenta con el consenso de todos los partidos políticos176, donde se establecen los 
derechos básicos de todos los ciudadanos y se define el país como una 
monarquía constitucional y un estado aconfesional dividido en autonomías.  
Los años de la Transición son complicados, pues el Gobierno tiene que 
hacer frente a un intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lidiar con 
los distintos movimientos del país, obreros y nacionalistas, principalmente, y 
con una difícil situación económica. 
 
La transición española tuvo en la monarquía un instrumento para evitar la 
quiebra de la legitimidad. En ninguna otra transición hubo nada semejante; a lo 
sumo puede decirse que el ejército jugó un papel relativamente parecido, pero 
mucho más frágil (Tusell, 2004: 378).  
                                                           
176 A excepción del Partido Nacionalista Vasco (Prego, 2004: 164). 
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Se sucederán los gobiernos de Unión de Centro Democrático (1977-1982), 
Partido Socialista Obrero Español (1982-1996) Partido Popular (1996-2004) y de 
nuevo PSOE (2004-hasta hoy). Uno de los momentos más importantes de los 
últimos años fue la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, 
predecesora de la Unión Europea, el 1 de enero de 1986, con el gobierno 
socialista de Felipe González. Se dejaban atrás años de aislamiento y de 
profundo retraso económico respecto al resto del Viejo Continente. 
Durante los años ochenta y noventa se produjo una importante 
modernización de la economía española, caracterizada por las reconversiones 
industriales y la sustitución del modelo económico tardofranquista por otro de 
corte más liberal, el desarrollo del estado de las autonomías, la transformación 
de las Fuerzas Armadas y una enorme mejora de las infraestructuras civiles. En 
1992, además, se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición 
Universal en Sevilla. Ambos acontecimientos, que se saldan con indiscutible 
éxito, sitúan a España en el reducido círculo de países con reputación de solidez 
y modernidad (Prego, 2004: 312). En 1999 el euro se convirtió en la moneda 
oficial de la Zona Euro de la Unión Europea, que incluía a España. 
Ya en la última década, los atentados del 11 de marzo de 2004 de Madrid 
conmocionaron a la sociedad. Esto, unido a la mala gestión que hizo del mismo 
el Gobierno de José María Aznar, propició la victoria de José Luis Rodríguez 
Zapatero, líder del PSOE, en las elecciones generales del 14 de marzo de ese 
mismo año. Durante estos años, de importante crecimiento económico, España 
atrajo a un buen número de inmigrantes de países latinoamericanos, 
principalmente, aunque también de África y de Europa del Este. Concluimos el 
repaso político en este punto puesto que la fecha que nos interesa contextualizar 





5.2 El Quijote como símbolo nacional 
Como ya ocurrió en 1905, en 2005 el Quijote será utilizado en la prensa 
como un inmenso cajón de sastre donde incluir cualquier lectura e 
interpretación de la novela, hasta convertirlo en un gran icono multicolor. En el 
epígrafe posterior realizaremos un estudio comparado sobre las visiones 
quijotescas que se tuvieron en la prensa de ambas centurias.  
 En el caso de 2004 y 2005, nos hemos visto obligados a incluir en este 
análisis que nos ocupa, además de artículos de opinión, tal y como hicimos cien 
años atrás, algunas noticias informativas con declaraciones de prestigiosos 
eruditos, puesto que las aportaciones realizadas en las columnas valorativas 
eran bastante escasas en cuanto a visiones del Quijote. 
En lo que se refiere a la visión del Quijote como un símbolo de la nación, 
hemos encontrado dos posturas: por un lado, los autores que ven en el hidalgo 
un claro símbolo del país y, por otro, los que que rechazan explícitamente esta 
simbología. Comenzaremos por la primera postura.   
En el diario ABC, observamos una columna de la articulista Teresa 
Sánchez-Vaquera en la que concluye, sin venir mucho al caso, puesto que el 
cuerpo de su artículo trata sobre la escasa implicación del Ayuntamiento de 
León en los festejos del IV Centenario, que el Quijote es “el símbolo más 
español y universal de todos” (“Las batallas de ‘El Quijote’”, en ABC, Opinión, 
26/10/2004).  
Uno de los personajes públicos que más tajante se mostró respecto a su 
visión de la novela como elemento aglutinador del país fue Juan Luis Galiardo. 
Según el actor, que hizo estas declaraciones durante las jornadas quijotescas 
organizadas por el Departamento de Literatura de la Universidad de Córdoba 
el 13 de mayo de 2005, los preparativos y los programas con motivo del IV 
Centenario debían “simbolizar una unidad más allá de lo cultural, una unidad 
de Estado”. Para Galiardo, las señas de identidad de un pueblo, como la lengua, 
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“no pueden estar tan masacradas, por lo que sería bueno que hubiera un 
recuerdo de que la unidad de España, con toda su división, tenga que pasar por 
este estandarte que es la lengua como el elemento de la comunicación” 
(“Galiardo apela al Quijote como símbolo de unidad nacional”, en Córdoba, 
13/04/2005: 64).  
Como exponente de esta problemática desintegradora, el actor señaló 
que durante el rodaje de El caballero don Quijote —película estrenada en 2002, 
dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, donde Galiardo encarnaba a Alonso de 
Quijano— se eligieron las playas de Bolonia, en Cádiz, porque Cataluña no 
entendía que debía apoyar la película y “eso sí es preocupante, que el discurso 
cervantino no una” (Ibíd.)177.  
En esta línea encontramos un texto del político vasco Eduardo Uriarte 
Romero, que explica que en Euskadi se identifica al Quijote con España, lo que 
provoca que si una persona disfruta con la lectura de la novela sea tachada de 
españolista o de ser menos nacionalista vasca.  
 
Un buen amigo, poco tiempo antes de fallecer, descubrió la razón por la que yo 
lo pasaba bien leyendo El Quijote. Recuerdo que se escandalizaba cuando veía 
que con su lectura acababa riéndome. Lo contó en una conferencia, lo que me 
produjo un cierto sonrojo y desasosiego, porque podría entrar en un análisis 
psicológico: yo podía pasarlo bien con El Quijote porque era bastante menos 
nacionalista que él. […] Él acabó achacando al excesivo doctrinarismo de su 
juventud el que no pudiera disfrutar del Quijote como yo (“En este año 
cervantino”, en El País, País Vasco, 13/01/2005). 
 
En la orilla opuesta, es decir, entre los eruditos que consideran que no 
debemos ver en el Quijote un símbolo de la nación española, encontramos a la 
ya citada Carme Riera. En la presentación de su libro El Quijote desde el 
nacionalismo catalán, en torno al Tercer Centenario, Riera reivindicó que “el Quijote 
                                                           
177 El actor, además de encarnar a Don Quijote en la película de Manuel Gutiérrez Aragón, se 
metió en la piel del propio Cervantes en la cinta Miguel y William, dirigida por Inés París y 
estrenada en 2007, en la que Galiardo figuró, además, como uno de los productores. En esta 
cinta Cervantes compite con su oponente William Shakespeare por el amor de Leonor. 
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ya no es un libro para la utilización política o nacionalista, y me parece 
estupendo que se vea como literatura, que es lo que es” (“Carme Riera 
profundiza en el debate entre El Quijote y el nacionalismo”, en ABC, 15/02/2005: 
58).  
El académico y cervantista Francisco Rico, por su parte, explicó, en un 
congreso internacional quijotesco celebrado en Valladolid los días 19, 20 y 21 de 
enero de 2005, titulado “El nacimiento del Quijote”, que “no se puede convertir 
al Quijote en un símbolo castizo. Es empequeñecerlo” (“Rico: ‘Convertir al 
Quijote en un símbolo castizo es empequeñecerlo’”, en El Mundo, Cultura, 
22/01/2005).  
En la misma línea se manifestó el historiador Ricardo García Cárcel, al 
señalar en el mismo congreso de Valladolid que “la épica de Don Quijote nunca 
fue nacional”, lo que explica que se identifiquen con la obra las personas “que 
no han querido alinearse como nacionalistas, ni han estado de acuerdo con la 
España nacional católica, ni con la liberal, vertical, horizontal, centralista o 
plural”, que “representan a una tercera España alternativa” a la tradicional 
polarización de las dos Españas (“Un congreso debate el sueño antinacionalista 
de ‘El Quijote’”, en El Mundo, Cultura, 20/01/2005). 
 En el diario vasco Deia se publicó una columna del experto en 
comunicación José Ramón Blázquez en la que el autor se muestra temeroso con 
que se utilice al Quijote como un símbolo nacional a lo largo de 2005. 
 
Temo que a Don Quijote le intenten engañar de nuevo, no para que abandone 
sus disparatadas aventuras de caballero andante, sino para incitarle, desde su 
profundo simbolismo, a darnos un repaso de rancia españolidad y meter en 
vereda a los amotinados súbditos de la corona. Los herejes vascos (vizcaínos, en 
términos cervantinos) y no digamos los catalanes […] tendrán que soportar un 
año entero los quijotescos argumentos patrióticos de quienes se han erigido, con 
excusa del magno aniversario, en intérpretes del loco y gracioso manchego en 
su misión de deshacer los entuertos nacionalistas y socorrer a la atribulada 
nación de los fieros ataques de sus enemigos interiores (“De cómo, 400 años 
después, engañan a Don Quijote”, en Deia, 20/01/2005).  
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Observamos, por tanto, cómo, en 2005 se trató de superar la visión 
simplista del Quijote como un símbolo de la nación española, si bien es cierto 
que eso no ocurrió en todos los casos estudiados. Este intento por dejar a un 
lado la simbología nacionalista conecta directamente con lo que se hizo tres 
años más tarde, en 2008, con el II Centenario de la Guerra de la Independencia, 
cuando buena parte de los historiadores trató de superar la férrea visión 
nacionalista que se tuvo del acontecimiento durante todo el Franquismo178. 
 
Curiosamente, durante el periodo franquista, apenas se publicaron novelas 
sobre la Guerra de la Independencia, pero cuando se hizo, probablemente bajo 
el impulso de la necesidad de figuras y situaciones del ideario épico 
nacionalista, se pintó la victoria del bando nacional como el triunfo del bien 
sobre el mal, de la caballería contra la barbarie, de los valores nacionales (con 
sus símbolos más obvios) frente a la inspiración extranjera (Kouassi, tesis 
inédita).  
 
5.3. El Quijote como símbolo feminista 
Podemos diferenciar dos posturas con respecto a la mujer y el Quijote. 
Por un lado, encontramos numerosos estudios sobre los personajes femeninos 
de la novela, y por otro, no son pocas las obras que beben de la idea del Quijote 
mujer179. En lo que se refiere a 2005, las opiniones recogidas en la prensa se 
acercan a la primera visión, aunque van más allá hasta el punto de ver en la 
novela un símbolo del feminismo. A pesar de ser una corriente ideológica que 
                                                           
178 Ricardo García Cárcel fue uno de los historiadores más implicados en la desmitificación de la 
Guerra de la Independencia, con artículos como “Los mitos de la Guerra de la Independencia” 
(2008).  
179 La muestra más clara de mujeres que enloquecen por la literatura sería la novela The Female 
Quixote, or, The Adventures of Arabella (1752), de Charlotte Lennox, traducida al español por 
Bernardo María de Calzada en 1808 con el curioso título de El Quijote con faldas. Otro ejemplo, 
en nuestro país, lo encontramos en Contigo pan y cebolla (1833), una comedia en cuatro actos de 
Manuel Eduardo Gorostiza de 1833, donde su protagonista sueña con vivir alguna de las 
historias que aparecen en las novelas del romanticismo. Otro claro ejemplo de quijotismo 
femenino, muy popular, sería Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, con un argumento 
similar pues la protagonista ansía vivir grandes pasiones, como las que ha leído en los libros de 
su juventud, hasta el punto de que ella se ve como una heroína romántica.   
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comenzó a despuntar en nuestro país allá por el siglo XIX (González, 1980: 7), 
hoy día el feminismo continúa siendo el tema principal de numerosas obras180.  
Por esa razón, no puede causarnos extrañeza que en 2005 varios eruditos 
vieran en el Quijote un auténtico símbolo feminista. Es el caso de Andrés 
Trapiello. El escritor fue entrevistado por ABC el 14 de octubre de 2004, con 
motivo de la presentación de su libro Al morir don Quijote, una novela donde 
reconstruye cómo sería la vida de muchos de los personajes de la obra tras la 
muerte del hidalgo. Para Trapiello, “el Quijote es una novela muy feminista, 
donde hay mujeres inolvidables, como la hermosa Marcela”181 (“Andrés 
Trapiello: ‘El Quijote es una novela muy feminista, con mujeres inolvidables’”, 
en ABC, 14/10/2004: 53).  
 Encontramos otro ejemplo en las páginas de El País. El diario recoge la 
presentación del libro El Quijote en clave de mujeres, en el que Fanny Rubio 
(Universidad Complutense) recopila contribuciones de distintos expertos, como 
la doctora Iris Zabala, la especialista en el siglo XVIII Juana Vázquez, el 
                                                           
180 En el año 2005, se publicaron numerosos libros sobre el feminismo en España, entre los que 
podemos mencionar los siguientes: Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI: 25 
aniversario del IUEM, de Virginia Maquieira [et al.]; Feminismo, un movimiento con historia, un 
futuro complejo: jornadas feministas, de la Asamblea de Mujeres de Cantabria; Igualdad de 
oportunidades y feminismo, del Área de Juventud, Educación y Mujer del Cabildo Insular de 
Tenerife; Literatura y feminismo en España (s. XV-XXI), de Lisa Vollendorf; El nuevo feminismo: 
contribución a la filosofía y teología del presente renacimiento, de Pia de Solenni;  Psicología y 
feminismo: historia olvidada de mujeres pioneras en psicología, de Silvia García Dauder; Teoría 
feminista: de la ilustración a la globalización, de Celia Amorós; Feminismo para principiantes, de 
Nuria Varela. 
181 A continuación reproducimos la pregunta del periodista y la respuesta íntegra de Trapiello: 
Pregunta: La mayor parte de los protagonistas de Al morir don Quijote son mujeres, aunque 
ninguna desempeñara un papel determinante en la novela de Cervantes. 
Respuesta: Contra lo que se piensa, el Quijote es una novela muy feminista, donde hay mujeres 
inolvidables, como la hermosa Marcela, que es una mujer que vive libre en los campos, que 
quiere llevar una vida de libertad, lo que en aquellos tiempos realmente era impensable. En el 
Quijote aparecen muchas mujeres que abandonan sus casas y que se van a vivir sus propias 
vidas. En cambio, Dulcinea es un personaje que no existe, no es más que una idea. Mi novela 
tiene como protagonistas fundamentales a mujeres. El ama Quiteria, Teresa Panza, la sobrina 
Antonia y la propia Dulcinea, que aparece como una mujer muy desdichada, que lleva una vida 
muy difícil, y por eso dice: “Don Quijote con su fama y al ponerme en boca de todos me ha 
estropeado la vida” (“Andrés Trapiello: ‘El Quijote es una novela muy feminista, con mujeres 
inolvidables’”, en ABC, 14/10/2004: 53). 
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medievalista José Luis Lorenzo o la profesora de la Universidad Autónoma de 
Madrid Carmen Ruiz, acerca de los diferentes personajes femeninos que 
aparecen en la novela. Según Rubio, Cervantes se adelantó a su tiempo al tratar 
con sumo respeto a las mujeres que aparecen en su novela más universal182.  
 
El Quijote es un gineceo y eso hay que decirlo. Cervantes fue el primer 
feminista, se adelantó a la Ilustración en el campo de las mujeres. […] Cuando 
escribe de ellas Cervantes se pone serio y habla con respeto. A las putas las 
llama mis grandes señoras y a las niñas, mis doncellas (“Un libro disecciona el 
‘Quijote’ en clave femenina”, en El País, 30/05/2005).  
 
5.4. El Quijote como símbolo de todos los símbolos 
No son pocos los estudiosos que han reparado en que el Quijote se ha 
convertido en un icono, en un símbolo utilizado por todos los grupos e 
ideologías. Francisco Rico, por ejemplo, denunció la temible simbología tópica 
de la novela durante su IV Centenario.  
 
Ni don Quijote representa el ser de España ni se saca nada dándole vueltas a si 
está loco o cuerdo… Lo peor que puede ocurrir es que el centenario consagre 
aún más los tópicos, que la gente prefiera los símbolos y las ideas prefabricadas 
a pasar bonísimos ratos leyendo el libro y sacando sus propias conclusiones (“El 
‘Quijote’ desata una locura editorial”, en El Mundo, Cultura, 04/10/2004).  
 
                                                           
182 El estudio de los personajes femeninos del Quijote y de la valoración de la mujer en la obra de 
Cervantes no es ninguna novedad del IV Centenario: cuenta con larga tradición. A título de 
ejemplo puede verse, sobre los personajes, Ann E. Wiltrout, “Las mujeres del Quijote”, en 
Anales cervantinos, Tomo 12, 1973, págs. 167-172; Robert L. Hathaway, “(Re)visión de las mujeres 
del primer Quijote: Edmund Gayton”, en Actas del VIII Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas: José Ramón Fernández de Cano y Martín, 1999, págs. 205-214. Para el estudio 
sociológico de la mujer representada en la novela, Ruth S. Lamb, “Las mujeres en El Quijote: 
contraste entre la mujer renacentista y la mujer barroca”, en Cervantes, su obra y su mundo: actas 
del I Congreso Internacional sobre Cervantes, dir. Manuel Criado del Val, 1981, págs. 767-772; Ruth 
El Saffar e Iris M. Zavala, “Elogio de lo que queda por decir: reflexiones sobre las mujeres y su 
carencia en "Don Quijote", en Breve historia feminista de la literatura española, coord. por Iris M. 
Zavala, Vol. 2, 1993, págs. 285-326; Lidia Falcón, Amor, sexo y aventura en las mujeres del Quijote, 
Madrid: Hacer, 1997.  
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Por otro lado, en La Tribuna de Ciudad Real encontramos a José Rivero 
(Diputación Provincial de Ciudad Real) que escribe una columna de opinión 
muy atractiva, donde indica que la novela acepta todas las interpretaciones 
posibles.  
 
Si bien cierto es lo anterior, no menos cierto es la capacidad demostrada de “El 
Quijote” para asumir sobre sus espaldas todo tipo de interpretaciones y todo 
tipo de lecturas, hasta las más insospechadas. Interpretaciones que viajan desde 
el esencialismo patriótico y nacionalista, a la visión de la propuesta más 
renovadora que pensarse pudiera a la altura de 1605; entre la oficialidad de la 
corte de los Austrias y la marginalidad de los arrabales sevillanos; entre el 
criptojudaísmo y la iglesia triunfante; entre el Renacimiento yerto y el Barroco 
emergente; entre la resurrección del género ‘libro de caballerías’ y la revisión 
del entramado de muchas novelas menores; entre Quijano y Sancho; entre 
Cervantes y Hamete y entre Quijote y Quijote (“Quijote”, en La Tribuna de 
Ciudad Real, Opinión, 22/04/2005: 4). 
 
En esta línea, que otorga múltiples significados simbólicos a la novela, 
podemos situar un curioso artículo de opinión de Arturo Lezcano de La Voz de 
Galicia. Citando a Ortega y Gasset, el autor se refiere a la equivocidad de la 
novela, que para él, es lo mejor del texto. 
 
Él [Ortega y Gasset] sugería que “(...) El Quijote es un equívoco… ¿Se burla 
Cervantes? ¿Y de qué se burla? Lejos, sola en la abierta llanada manchega, la 
larga figura de Don Quijote se encorva como un signo de interrogación y es 
como un guardián del secreto español, del equívoco de la cultura española (…) 
No existe libro alguno cuyo poder de alusiones simbólicas al sentido universal 
de la vida sea tan grande y, sin embargo, no existe libro alguno en que hallemos 
menos anticipaciones, menos indicios para su propia interpretación (…)”. Pues, 
eso, ese equívoco, lo implícito en el libro, creemos, es lo que hace del Quijote 
una obra cumbre de la literatura universal. Nadie tiene ni tendrá nunca la clave 
para decodificarlo. Ortega lo sabía bien (“Saavedra y Gasset”, en La Voz de 
Galicia, 30/12/2005: 9). 
 
5.5. El Quijote y Cataluña 
La celebración del IV Centenario en Cataluña, incluso el recuerdo de 
cómo fue el III, fue un tema recurrente entre las columnas de opinión de la 
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prensa de 2004 y 2005. En concreto, observamos un total de nueve textos en 
cinco diarios: El País, El Mundo, ABC, La Voz de Galicia y La Vanguardia.  
 En el primero de ellos, Carme Riera escribe sobre cómo celebró Cataluña 
el III Centenario del Quijote. Riera explica que, por aquel entonces, la novela se 
utilizaba desde Madrid como un símbolo nacionalista, tras el desastre del 98, lo 
que provocaba la ira de los grupos catalanistas más radicales.  
 
Así las cosas, el tercer centenario de la publicación de la primera parte de El 
Quijote tendría una trascendencia también diferente en tierras catalanas, ya que 
detrás del debate de la conveniencia de que Cataluña se sumara o no a la 
celebración, latía el enfrentamiento Cataluña-España.[...] Sin embargo, tanto los 
partidarios de la conmemoración como sus detractores acabaron por contribuir 
a ella, ya que toda la prensa catalana, incluso la más revolucionaria, dedica en 
1905 números extraordinarios, algunos de una gran belleza, al libro cervantino 
(“Las rémoras de ‘El Quijote’”, en El País, Tribuna, 23/04/2004). 
 
 La columna de El Mundo pertenece al articulista José Luis López Bulla, 
que anima a Cataluña en general y a Barcelona en particular a que festejen el IV 
Centenario del Quijote por las alabanzas que hizo Cervantes en su obra 
universal a la ciudad condal.  
 
No me estoy refiriendo a una conmemoración de carácter institucional sino a un 
acontecimiento verdaderamente popular […]. Lo cierto es que sería un 
disparate que se pasara de puntillas con estúpido disimulo o que, de manera 
explícita, se dijera que es no va con nosotros. […] Sugiero con el mayor respeto 
y la más encendida pasión que la señora Caterina Mieras, la combativa 
Consellera de Cultura, haga suya esta propuesta (“Cataluña y El Quijote”, en El 
Mundo, Catalunya, 03/01/2005).  
 
En la misma línea que López Bulla, Alfonso De la Vega, en La Voz de 
Galicia, considera lógico que Barcelona celebre los actos del Centenario, por la 
importancia de la ciudad en la novela, y critica que se haga en catalán.  
 
Allí [en Barcelona], don Quijote visita una imprenta y teoriza sobre las 
dificultades de las traducciones, a las que compara con tapices vistos al revés; 
en consecuencia, esperemos que las lecturas se hagan en lengua española, sin 
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ceder a los chantajes nacionalistas (“Don Quijote en Barcelona”, en La Voz de 
Galicia, Opinión, Garita de Herbeira, 03/10/2004: 8).  
 
 Los dos artículos del escritor y traductor Enrique Badosa183 en ABC de 
nuevo animan a Cataluña, concretamente a Barcelona, a que celebre la 
efemérides por la vinculación de la novela con la ciudad condal. 
 
La vinculación de lo cervantino con Barcelona es algo que debiera ser bien 
conocido y bien celebrado. Todo indica que mucho se va a hacer en este sentido. 
[…] Con estas lecturas Barcelona ha de afirmar o descubrir y agradecer su 
cervantismo (“Artículo de opinión de Enrique Badosa: Es hora de releerlo…”, 
en ABC, Catalunya, 19/01/2005).  
 
Además de notables actos públicos, también aquí [en Barcelona] “El Quijote” 
está siendo uno de los libros que más —¡muchísimo!— se venden en las 
librerías. Se diría que de una vez por todas la Ciudad Condal es agradecida a 
Cervantes (“De Don Quijote en Barcelona”, en ABC, Catalunya, 19/12/2005).  
 
En las páginas de este mismo diario, el periodista Sergi Dòria184, por su 
parte, anima a los catalanes a celebrar por todo lo alto la efemérides, al tiempo 
que recuerda la enorme popularidad de la que goza la novela cervantina en 
Cataluña y Barcelona desde hace años. 
 
Barcelona es una plaza cervantina. De cada cien admiradores del Quijote, 
veintisiete residían en la Ciudad Condal, aseguraba el estudioso López Fabra. 
En 1998, el profesor Francisco Rico, frente a la afirmación de Jordi Pujol de que 
Cervantes podría serle tan próximo o lejano como Goethe, remarcó que el 
Quijote “es y ha sido desde el siglo XVII el libro preferido de Cataluña… poco 
menos que el libro nacional de Cataluña” (“Don Quijote y los remolinos”, en 
ABC, Opinión, 15/02/1905: 58). 
 
 
                                                           
183 Enrique Badosa ha publicado libros de poemas, ensayos y traducciones al español, entre las 
que destaca La lírica medieval catalana (1966). En 1990 recibió el Premio Ciudad de Barcelona y 
dos años después, el Premio Fästenrath. Entre sus libros de poesías, sobresale De fin de siglo 
(2003). 
184 Sergi Dòria es un popular periodista catalán, crítico literario de ABC y profesor en la 
Universidad de Barcelona. Ha publicado varios libros, el último en 2008, Guía de Barcelona de 
Carlos Ruiz Zafón (Planeta). Además, en 2008 publicó también la edición crítica de las obras 
completas de Ignacio Agustí (Biblioteca Castro).  
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Hemos observado cómo, hasta el momento, la mayoría de los textos se 
limitan a animar a que Cataluña en general y Barcelona en particular celebren el 
IV Centenario de la novela por todo lo alto, por la estrecha relación de ésta con 
la ciudad condal. Algo muy distinto sucede en varias columnas de opinión que 
recoge La Vanguardia.  
La primera de ellas pertenece a Carlos Sentís185. En ella, el periodista 
considera que el libro, a diferencia de lo que ocurrió cien años atrás, no ha 
sufrido ningún rechazo por parte de la ciudad de Barcelona: “El aludido 
rechazo no creo que exista en parte alguna en nuestros días, aunque el Quijote, 
por poco leído, sea un gran desconocido. La parte final sucede en Barcelona, 
ciudad tan querida por Cervantes” (“La Barcelona de Cervantes”, en La 
Vanguardia, Opinión, 25/06/2004: 26).  
En su columna, Sentís realiza un recorrido por el Quijote y recoge los 
halagos que brinda el hidalgo a la ciudad de Barcelona: ““Archivo de la 
cortesía”, “albergue de los extranjeros”, “hospital de los pobres”, “patria de los 
valientes”, “venganza de los ofendidos”, “correspondencias grata de firmes 
amistades” y “en sitio y en belleza, única”” (Ibíd.).  
Baltasar Porcel, escritor, periodista y crítico literario, se encarga de 
escribir otra columna de opinión el 1 de mayo de 2005. En ella habla de una 
conferencia celebrada en el Ateneu, en un tono irónico, y del sentimiento 
catalanista que posee Barcelona. En esa misma línea, realiza la siguiente 
afirmación, completamente exagerada. 
 
                                                           
185 Carlos Sentís es un longevo y notable periodista político (nació en 1911). Fue corresponsal de 
ABC y La Vanguardia en África y Europa durante la Segunda Guerra Mundial, asistió a la 
liberación del campo de concentración nazi de Dachau por parte de Estados Unidos y a las 
sesiones de los Juicios de Núremberg. También fue director de la agencia EFE y presidente del 
Centro Internacional de Prensa de Barcelona. En el plano político, desempeñó un papel clave en 
la vuelta de Josep Tarradellas en 1977 como presidente de la Generalitat de Cataluña. Fue, 
asimismo, diputado por Barcelona en dos ocasiones. Ha escrito varios libros, entre los que 
destaca La paz vista desde Londres: de Dachau a Picadilly en el día de la victoria (1945). 
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Sin embargo, España existe, sobre todo en Catalunya, donde celebramos con 
más entusiasmo que nadie en toda la Hispanidad el IV centenario del Quijote 
(“La casa sin gato”, en La Vanguardia, Opinión, 01/05/2005: 25).  
 
Como hemos estudiado en el apartado 3.2 del presente estudio, en 
Barcelona se realizaron algunos actos conmemorativos pero eso no significa, ni 
mucho menos, que fuera la ciudad que más se implicó en los fastos del IV 
Centenario. Madrid, Alcalá de Henares y cualquier ciudad de Castilla-La 
Macha organizaron más actividades que la ciudad condal.  
No obstante, según Carme Riera, que, como ya hemos mencionado, 
estuvo al frente de la exposición celebrada en el Museo de Historia de 
Barcelona, titulada “El Quijote y Barcelona”, las celebraciones fueron las 
adecuadas pues Cataluña en general y Barcelona en particular no se quisieron 
quedar atrás, tras haber dejado a un lado todas las cargas políticas existentes en 
la efemérides de 1905. Barcelona se sintió orgullosa de ser la única ciudad que 
aparece en la novela. 
 
Creo que las celebraciones en Cataluña estuvieron a la altura, ya que se 
organizaron varios congresos con prestigiosos cervantistas, exposiciones y otro 
tipo de iniciativas. Barcelona no se podía quedar atrás en las celebraciones 
puesto que fue la única ciudad que pisó el Quijote. Su Ayuntamiento, además, 
fue muy inteligente ya que, para evitar las críticas que le podían llegar de 
sectores radicales catalanistas, como Esquerra, decidió nombrar 2005 el Año del 
Libro y la Lectura y enmarcar en él las diferentes actividades quijotescas. Aún 
así, recibieron críticas desde ese partido porque no veían bien que se estuviera 
celebrando el IV Centenario del Quijote y no se hiciera lo mismo con el primer 
centenario de Solitud, de Víctor Catalá. Y lo cierto es que si apenas se celebró 
este centenario fue porque ni desde los sectores catalanistas organizaron 
actividades relacionadas con esta novela” (entrevista telefónica a Carme Riera, 
24/06/2010). 
 
5.6. Otros quijotes  
En las páginas de los diarios de 2004 y 2005 también hubo espacio para 
exégesis minoritarias de la novela, que veían en ella un completo manual 
rebosante de sabiduría, como ya ocurrió en 1905, un espejo de la sociedad, un 
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mito, un libro eminentemente moral o un auténtico símbolo de la rebeldía 
humana. 
 En el diario valenciano Las Provincias encontramos una columna de Rafa 
Marí donde el articulista escribe sobre la cocina en el Quijote, puesto que en 
2005 se celebró un congreso culinario en Ciudad Real sobre este tema. Para 
Marí, la novela es un auténtico compendio de la cocina tradicional de La 
Mancha186: “El Quijote es en muchas de sus páginas un tratado único de la 
antigua cocina manchega: morteruelos, pistos, gazpachos de pastor, tiznaos, 
mojetes, ajos mataeros, matahambres” (“El Quijote, Dalí y Adrià”, en Las 
Provincias, 10/03/2009: 57). 
El escritor Antonio Gala, por su parte, considera que el libro tuvo un 
éxito inmediato porque era un espejo de la decadencia española y “el 
melancólico sólo puede sonreír ante sí mismo” (“El libro”, en El Mundo, 
Opinión, 28/05/2005). Además, sostiene que es una obra de la que se pueden 
aprender conocimientos para el futuro: “Hubo y hay que leer el Quijote para 
aprender el futuro. Representa un claro escarmiento. De ahí que sea un clásico” 
(“El libro”, en El Mundo, Opinión, 28/05/2005).  
Antonio González Carrillo, en Córdoba, se detiene en la concepción del 
hidalgo como un auténtico mito187, como el vencedor de las causas perdidas.  
                                                           
186 Los estudios sobre la cocina en la novela se remontan al siglo XIX. El escritor zamorano 
Cesáreo Fernández Duro, en su obra Venturas y desventuras: colección de novelas, de 1878, incluyó 
un capítulo, el último, titulado “La cocina del Quijote”, que ya había publicado en forma de 
artículo en La Ilustración Española y Americana en septiembre de 1872. Un siglo después, en 
concreto, en 1983, J. Esteban reeditará este capítulo como una obra individual, La cocina del 
Quijote, dentro de una colección cervantina, que sería reeditado en 2005 y 2007. Volviendo a los 
estudios culinarios pioneros publicados sobre la novela, en 1984 Enrique García Solana publicó 
La cocina en el Quijote, editado por la Diputación de Albacete. 
187 González Carrillo no fue, ni mucho menos, el primero en considerar al hidalgo un mito 
andante. Diferentes obras se han aproximado a esta idea, como la de Luis Esteso, El mito de Don 
Quijote: andanzas y correrías por algunos pueblos de España, Madrid: Juan Pueyo, 1918. A finales del 
siglo XX, destaca la obra de Luis Eduardo López Esteve, El mito del Quijote en el imaginario 
simbólico literario de la segunda mitad del siglo XIX en Francia: Gustave Flaubert, Madrid: 
Universidad Complutense, 1995. Algunos de los libros más recientes e interesantes de esta 
temática son Jean Canavaggio, Don Quijote, del libro al mito, Madrid: Espasa Calpe; 2006; Lolo, 
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En este nuevo año nos disponemos a celebrar el IV aniversario de la publicación 
en 1605 de la primera edición de “El Quijote” de Cervantes, una obra que ha 
trascendido el mundo literario, para adentrarse en el de la filosofía, la ciencia, la 
psicología, la ética, el arte, en definitiva en la cultura. […] La intención 
cervantina, como es sabido, era parodiar las novelas de caballerías hasta sus 
últimas consecuencias, pero el Quijote es algo más, se ha universalizado 
convirtiéndose en mito: el campeón de las causas perdidas (“El Quijote y la 
cultura”, en Córdoba, 26/01/2005: 72).  
 
Sobre esta idea de mito también se detiene Basilio Baltasar, director de la 
Fundación Santillana, en una columna de El País. El autor presenta como mito 
la tristeza del caballero vagando por el exilio del mundo, a través del episodio 
sobre la liberación de los galeotes por parte de Don Quijote y el abandono del 
gobierno de la Ínsula Barataria, por parte de Sancho. 
 
No les resultará difícil […] ver representada en estas escenas la experiencia 
moral del hombre moderno. Como Don Quijote, niega al soberano la potestad 
de sojuzgar, rechaza ser verdugo de otros hombres y de un mandoble, aunque 
sea imaginario, los pone en libertad. Igualmente, Sancho habla por boca nuestra 
cuando abomina de la ambición y lamenta las miserias de la soberbia que ha 
padecido en la isla Barataria (“El mito de Don Quijote en La Habana”, en El 
País, 28/03/2005). 
 
Por otro lado, el psiquiatra y académico Carlos Castilla del Pino, en una 
entrevista para ABC en 2004, con motivo de la inminente salida al mercado de 
su obra Cordura y locura en Cervantes (Península, 2005) reconoce que la novela es 
un gran libro moral188.  
 
Es un libro moral, en el sentido de que trata de las “mores”, de las relaciones 
interpersonales, los ideales, las vanidades y los afanes de las personas. De las 
fisuras por las cuales se puede perturbar el sentido de la realidad, el “sano 
                                                                                                                                                                          
Begoña, Cervantes y El Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito, Madrid: Centro 
de Estudios Cervantinos, 2007.   
188 Encontramos una amplia bibliografía que estudia la moralidad en la novela. En el siglo XIX 
aparece la obra de Pedro Gatell, La moral de D. Quijote de la Mancha, (Barcelona: José Solá, 1832). 
Un siglo después destacan La moralidad del Quijote, de Manuel Castro Alonso (Valladolid: Tip. 
de J.M. de la Cuesta, 1906) y ¿Es compatible el realismo del Quijote con la verdadera moralidad?, de 
Felipe Rubio (Toledo: Rafael Gómez Menor, 1919). Ya en el IV Centenario apareció la obra de 
María Teresa de Miguel Reboles, Manual del Caballero Andante (testamento moral de Don Quijote) 
(Madrid: Asociación Universitaria Medievalense: 2005).  
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juicio” del que habla Cervantes (“Carlos Castilla del Pino: ‘Si hacemos 
aforismos con lo que dice Don Quijote, se parece a Montaigne’”, en ABC, 
06/07/2004: 49). 
 
En el diario Córdoba encontramos una entrevista al escultor Aurelio Teno, 
quien, con motivo de la efemérides, inaugura una exposición en Córdoba 
titulada “Quijotes por la paz”. Para el artista, como para tantos otros, el Quijote 
es un símbolo de la rebeldía en favor de la justicia189.  
 
El Quijote no es lo que nos han representado hasta ahora y hemos visto en los 
recuerdos, tieso y con un escudo en la mano. El Quijote yo lo veo como un 
personaje rebelde a favor de la justicia y la paz. El tema quise que fuera por lo 
espiritual, lo cósmico. El primer cosmonauta de la Humanidad fue Don Quijote 
cuando montó a Clavileño. Es una visión ni buena ni mala, es personal y 
distinta a las anteriores, con materiales como el bronce, el acero la pintura y el 
collage (“Aurelio Teno, autor de la exposición Quijote por la paz: ‘Mi obra 
transmite un Quijote rebelde en favor de la justicia”, en Córdoba, Cultura, 
11/11/2005: 62).  
 
Con su exposición, Teno, que llevaba treinta años esculpiendo Quijotes, 
pretendía que el público viera al hidalgo como un personaje en constante 
movimiento, en rebeldía con el mundo, lejos del estatismo. 
 
5.7. El Quijote como pretexto 
Hasta el momento hemos observado cómo la novela se convirtió para los 
estudiosos —y no tanto— del IV Centenario de su publicación en un símbolo 
múltiple —de la nación, de la sociedad, en una gran enciclopedia de todos los 
saberes o en compendio del feminismo, por citar sólo algunos casos—. Podemos 
                                                           
189 No son pocos los que han visto en el Quijote un símbolo de rebeldía contra las injusticias. La 
novela fue clave en los movimientos revolucionarios de Hispanoamérica. Un ejemplo claro, que 
detallaremos en la página 204 del presente trabajo, se muestra en que fue la primera obra que se 
imprimió en la Imprenta Nacional Carlos, de La Habana, en Cuba, en 1960, tras el triunfo de la 
revolución. Otro ejemplo, al que ya nos hemos referido, es que el Quijote fue el libro de cabecera 
del revolucionario Che Guevara (Martín Morán, 2001: 143). En cuanto a opiniones más recientes 
que ven en el Quijote un símbolo de rebeldía, destaca la de José Ángel Ascunce (Universidad de 
Deusto) que opina: “Don Quijote es un símbolo de afirmación personal a través de la rebeldía 
social” (2005: 50). 
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estar o no de acuerdo con estas asociaciones pero al menos todas ellas son 
exégesis personales de la obra, que intentan aportarle significado, algo 
completamente elogiable. 
 La situación es distinta cuando los articulistas utilizan en sus textos al 
Quijote como un pretexto para referirse a temas que guardan muy poca relación 
con la novela. Como se dice en lenguaje periodístico, la novela es la percha, la 
excusa perfecta, por eso de que está de actualidad con motivo de su efemérides, 
para criticar a diferentes personajes públicos, políticos en la mayoría de los 
casos190. Y no son críticas relativas al papel del político respecto a las 
celebraciones, nada de eso. Como decimos, el Quijote es un mero aderezo de la 
columna de opinión. 
 En el diario El País, el escritor Luis García Montero utiliza al Quijote 
como una excusa para vapulear al por aquel entonces primer ministro británico, 
Tony Blair.  
 
Lo más grave es que la crítica de Cervantes sigue viva en una actualidad que se 
caracteriza por el atrincheramiento del cinismo democrático y por el regreso de 
la irracionalidad. Los terroristas y nuestros líderes no son peligrosos porque 
sean malos o locos, sino porque son reales y obedecen a libros escritos al 
margen de la experiencia de la realidad. Unos terroristas islámicos, ciudadanos 
británicos fundamentalistas, no dudan en provocar una matanza en Londres, 
invocando las verdades de su libro sagrado. Tony Blair, por su parte, afirma 
solemnemente que no nos harán cambiar de modelo de vida. Ha mentido, ha 
liderado una guerra en Irak, es responsable de muchos miles de muertos que ha 
generado su mentira, y no piensa cambiar de vida (“Quijotes”, en El País, 
16/07/2005). 
 
 En Levante-El Mercantil Valenciano aparecen dos columnas de este tipo. En 
la primera de ellas, Eduardo Alonso emula al personaje cervantino y escribe 
una carta a Sancho, tal y como lo hace el hidalgo en el libro, brindándole 
                                                           
190 En este punto no nos referimos a los cuantiosos reproches hechos al presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, relacionados o no con las celebraciones del IV Centenario. Estas 
críticas las estudiaremos en el siguiente epígrafe, cuando hablemos del papel censor de la 
prensa en 2005.  
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consejos sobre cómo gobernar la ínsula Barataria. El escritor lo que quiere en 
realidad es dar su opinión sobre la campaña política de 2004. Utiliza al 
personaje, pues, como mero recurso satírico y cómico. 
 
¡Por Dios! Sancho, no salgas de tu ínsula Barataria, resiste en ella hasta el 14 de 
marzo, aunque te maten de hambre y no regüeldes a cebolla cruda, que peor 
estamos aquí, con los políticos echando sapos y culebras por la boca. […] ¿Y no 
es casualidad que los tres candidatos [José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano 
Rajoy y Gaspar Llamazares] vengan del noroeste? Tengo para mí, Sancho, que 
es porque aquellos territorios son más bien pobres, y a muchos les tienta la alta 
política, mientras que en Valencia los políticos están muy ocupados en 
especular con los terrenos, arrasando la huerta y amurallando la costa de 
apartamentos (“Don Quijote entra en campaña”, en Levante-EMV, 04/03/2004: 3). 
 
La segunda columna de opinión pertenece a Javier Cuervo y está escrita 
en clave de humor, de hecho, el texto se incluye en un espacio titulado “De 
broma”. Cuervo relata cómo un amigo suyo, que no ha leído el Quijote, quiere 
formar parte de la Comisión del IV Centenario del libro. El escritor le reprende 
por ello, a lo que el otro le contesta: 
 
Emilio Lledó, presidente del comité de expertos que rediseñará la televisión 
pública, maestro de maestros de todo el que opina algo en este país, no sólo no 
ve la televisión sino que no tiene televisor en casa y, a pesar de todo, sabe de 
qué va, como me pasa a mí con el Quijote (“No leer el Quijote”, en Levante-
EMV, 14/08/2004: 3).  
 
Como observamos, el artículo sólo pretende criticar de forma negativa a 
Emilio Lledó y utiliza al Quijote como telón de fondo. Una de las características 
esenciales de los mitos es que son conocidos por la mayoría de la sociedad sin 
que ésta haya tenido que realizar ningún esfuerzo por llegar a conocerlos. Y 
esto es precisamente lo que le ocurre al Quijote, como a otros mitos de la 
literatura como son Fausto, Frankenstein o Romeo y Julieta. La sociedad conoce 
un nivel superficial de estos personajes y eso le resulta suficiente para poder 






CAPÍTULO SEXTO. ESTUDIO COMPARADO DEL PAPEL DEL QUIJOTE Y 
SU REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA EN 1905 Y 2005 
 
6.1 El Quijote como icono en ambas celebraciones 
La visión que se tenía de la novela en 1905 no es ni mucho menos similar 
a la que se tuvo cien años después. La importancia del Quijote como un icono 
social y cultural fue mucho mayor en el III Centenario que en el IV. En 1905, 
hemos visto a través de la prensa cómo la novela es considerada como un 
símbolo del país, un orgullo de la nación frente al extranjero, una obra de arte 
de la que sentirse orgullosos, que debe ayudar a levantar la moral de la 
población, muy dañada tras el desastre colonial del 98 y la corrupción que 
padece España. El Quijote es, además, un auténtico manual, una gran 
enciclopedia que contiene todos los saberes, y su protagonista es un modelo a 
seguir, pues representa todas las virtudes humanas.  
Asimismo, la novela en 1905 es considerada un espejo de la sociedad, 
analogismo que no deja en buen lugar a la población, puesto que resulta 
frecuente que los articulistas vean en ella los defectos de Sancho: pereza, 
incredulidad, cobardía. Es, además, un paradigma artístico, versionado en 
numerosas adaptaciones teatrales, musicales, así como en diferentes lienzos y 
objetos decorativos. A pesar del esfuerzo de los dramaturgos y directores de 
escena, los columnistas consideran que una buena adaptación teatral de la 
novela es una auténtica utopía, pues resulta imposible representar fielmente el 
carácter del hidalgo, por lo que recomiendan huir de esta vasta empresa. 
Otros autores se detienen en la percepción de la novela en el extranjero, 
donde fue admirada mucho antes que en España, y en las celebraciones que 
están teniendo lugar en el resto del mundo en favor de El Quijote, que coinciden 
con otra importante efemérides: el primer centenario de la muerte del gran 
poeta alemán Friedrich Schiller.  
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Para otros columnistas de 1905, la novela es una gran desconocida para 
la población española, algo que no sucede en el resto de Europa, y lo que es 
peor, en multitud de ocasiones los lectores efectúan interpretaciones incorrectas 
de la misma, creando tópicos y estereotipos quijotescos que nada tienen que ver 
con la obra de Cervantes.  
 En 2005 la visión de la novela fue muy distinta a la que se tuvo cien años 
atrás. De hecho, observamos pocos textos periodísticos que consideren al 
Quijote un icono, un símbolo. Buena parte de los artículos denuncian 
precisamente esta circunstancia, que se hayan apropiado de la novela ideologías 
variopintas a las que poco importa el valor artístico y cultural de la misma, 
hasta convertirla en un símbolo de todos los símbolos imaginables e 
inimaginables. 
 Algún estudioso o personaje popular nostálgico y patriota continúa 
viendo en el Quijote un icono de la nación, aunque la opinión mayoritaria de los 
eruditos es que se debe huir de ese tipo de interpretaciones simplistas, que 
menoscaban el valor intrínseco de la novela. En lo que sí que están de acuerdo 
varios columnistas es en la visión de la obra como un símbolo del feminismo, 
una imagen bastante sesgada y distorsionada del Quijote, a nuestro modo de 
ver.  
 Otros se detienen en la relación existente entre el Quijote y Cataluña, en 
cómo celebró esta región y su capital el III Centenario, al tiempo que las animan 
a que homenajeen por todo lo alto la novela en 2005. 
Para otros autores, minoritarios, la obra no es más que un mero pretexto 
para criticar ferozmente a diferentes personajes públicos, un libro 
completamente moral, un símbolo de la rebeldía, un auténtico mito, un gran 




6.2. El papel censor de la prensa en ambos periodos frente a las celebraciones 
Si a la prensa se la conoce con el apelativo de “el cuarto poder”191 es 
precisamente porque sirve de contrapeso a los otros tres: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Su cometido es denunciar las irregularidades que esconden los tres 
poderes, con el fin último de servir a la sociedad. En esta ocasión, nos vamos a 
detener en el papel censor de la prensa de 1905 y 2005 respecto al primer poder, 
es decir, frente al Gobierno por su papel en las celebraciones.  
Observaremos cómo en 1905 todos los artículos que critican la baja 
calidad de las actividades organizadas reprenden inmediatamente al Ejecutivo, 
algo que no ocurrirá del mismo modo en 2005. Ese año nos encontraremos, por 
un lado, artículos que se muestran contrarios a la celebración de actividades 
vacías e inútiles, pero sin buscar culpables, y, por otro, textos profundamente 
críticos con la gestión llevada a cabo por el Gobierno, en concreto, con su 
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. 
En 1905 la opinión mayoritaria de los articulistas fue que al Gobierno le 
había venido demasiado grande la celebración del III Centenario. Dispuso de 
mucho tiempo para organizarlo y de muy buenas intenciones pero al final todo 
quedó en actos ramplones llevados a cabo de forma apresurada. Como 
estudiamos en apartados anteriores, durante ese año se sucedieron tres 
presidentes de Gobierno, lo que dificultó que existiese una continuidad política.  
De los diez periódicos de 1905 que hemos estudiado, únicamente dos se 
muestran complacientes con las actividades organizadas y la gestión del 
Gobierno. Se trata de La Crónica, de Guadalajara, y ABC. Este último caso no 
puede resultarnos extraño puesto que, como ya hemos indicado, el diario 
permaneció sin publicarse desde diciembre de 1904 hasta junio de 1905, lo que 
                                                           
191 El político liberal británico Edmund Bunker (1729-1797) fue quien acuñó esta expresión para 
referirse a la prensa, en una reunión de la Cámara de los Comunes de Londres (Gómez Vela, 
2006: 265).  
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provoca que no asistiera a ninguna de las celebraciones, focalizadas a mediados 
de mayo, ni a su organización. 
Después encontramos dos diarios que apenas se muestran críticos con las 
actividades y la gestión gubernamental: Las Provincias y La Correspondencia de 
España. El primero tan sólo publica un artículo de opinión crítico, de José María 
de la Torre, titulado “Después de las fiestas” (13/05/1905: 1), en el que el autor 
critica con dureza actos como las batallas de flores, que nada aportan respecto 
al conocimiento de la novela y su autor. En cuanto a La Correspondencia de 
España, el articulista José de la Corte es muy crítico con la comisión 
organizadora del Centenario pues asegura que ésta ha olvidado incluir en el 
circuito de actividades al monasterio de las Trinitarias Descalzas, donde 
descansan las cenizas de Cervantes192.  
Dejando a un lado a estos cuatros periódicos, el resto de los diarios 
analizados incluye numerosos textos beligerantes, la mayoría de ellos 
editoriales, frente a muchas de las actividades y la organización de las mismas. 
El Imparcial es el diario que más artículos antigubernamentales comprende, lo 
que no se traduce en que sea el más crítico, puesto que al mismo tiempo es el 
que más textos valorativos recoge. Así, de sus 41 textos opinativos (que 
incluyen columnas de opinión, editoriales, sueltos y reseñas artísticas), once 
critican duramente las actividades o su organización. De esos once, cuatro están 
escritos por Mariano de Cavia. El periodista, el verdadero padre del III 
Centenario, tenía muy claro cómo debía celebrarse la efemérides. Por eso, 
cuando percibía que la comisión organizadora se salía de su guión planteado193, 
arremetía contra ella con hirientes textos194. 
                                                           
192 El artículo, titulado “La sepultura de Cervantes”, se publicó el 10 de mayo de 1905 (p. 1). 
193 Releamos, en este punto, un fragmento de la carta que Mariano de Cavia publicó en El Liberal 
el 2 de diciembre de 1903 , reproducida parcialmente en el punto 2.4 de este trabajo:  
Es menester que en 1905 se le haga [al Quijote] la más luminosa y esplendorosa fiesta que jamás 
ha celebrado pueblo alguno en honor de la mejor gloria de su raza, de su habla y de su alma 
nacional [...]. Por eso la gran fiesta de 1905 no ha de ser solamente un gran acto de 
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De los otros siete artículos antigubernamentales del diario195, vamos a 
detenernos en los tres que resultan más interesantes. Un desconocido articulista 
escondido bajo el pseudónimo de Beltenebros escribe un texto en el que critica 
con dureza las actividades organizadas. Denuncia que no se ha seguido el 
programa que propuso Cavia y que todo se ha organizado de manera 
precipitada por los cambios gubernamentales. Critica a las instituciones que no 
van a festejar nada, como el Senado, y se lamenta de que las festividades no 
vayan a tener un tono amargo, acorde con la vida de Cervantes y el fondo de su 
novela.  
 
La inestabilidad de los gobiernos ha contribuido a que sea perentorio, urgente e 
improvisado lo que debió ser obra del método y de la lentitud. […] Del rey 
abajo, ningún español puede dejar de sentir amargura y tristeza si ha leído la 
vida de Cervantes, si ha leído Quijote, al ver cómo a través de los siglos, la 
fermentación de un dolor se convierte en una fiesta… ¡Batalla de flores! 
¡Discursos académicos! ¡Carrozas! ¡Cabalgadas! […] El ambiente moral del 
autor y de su obra dará a las fiestas un tinte de melancolía. Porque no es posible 
que haya risas sobre un cadáver, el cadáver del idealismo español (“Los días de 
Don Quijote”, en El Imparcial, 06/05/1905: 1).  
 
Encontramos un editorial donde el periódico, a raíz de un incidente que 
tuvo lugar cuando actuaban los orfeones en la plaza de la Armería de Madrid, 
que provocó numerosos heridos por la inmensa aglomeración de gente, 
muestra su completo rechazo a la actuación gubernamental en la organización 
                                                                                                                                                                          
resurgimiento español y de reanimación espiritual en esta tierra. Ha de ser una fiesta común a 
todas las naciones cuyos hijos llevan la sangre del sublime loco y del donísimo zafio. Una fiesta 
de familia para todos los pueblos latinos. Una fiesta fraternal para todos los hombres que 
comulgan en el noble y laborioso culto de sentir hondo, pensar alto y hablar claro. [...] Es 
preciso que el Centenario del QUIJOTE supere, y con creces subidísimas, a aquel segundo 
Centenario de la muerte de Don Pedro Calderón de la Barca. [...] (Sawa y Becerra, 1905: 93-95). 
194 “Gracia y piedad, por Cervantes”, en El Imparcial, 05/05/1905: 1; “El centenario de Schiller”, 
en El Imparcial, 10/05/1905: 1; “Lecturas del Centenario”, en El Imparcial, 12/05/1905: 1; “La 
hermandad de Cervantes”, en El Imparcial, 18/05/1905: 1. 
195 “Los días de Don Quijote”, de Beltenebros en El Imparcial, 06/05/1905: 1; “Luz en la 
oscuridad”, editorial de El Imparcial, 09/05/1905: 1; “La función del Real suspendida”, editorial 
de El Imparcial, 09/05/1905: 1; “Cervantes en la sombra”, suelto de El Imparcial, 09/05/1905: 2; 
“Triste homenaje”, editorial de El Imparcial, 10/05/1905: 1; “España entera”, suelto de El 
Imparcial, 10/05/1905: 1; “Salpicaduras del centenario”, editorial de El Imparcial, 16/05/1905: 1. 
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de la efemérides, que el diario concibe como una oportunidad perdida para 
levantar el ánimo de la sociedad.  
 
Una vez más el espíritu burocrático ha sido obstáculo a la ejecución del 
programa de los españoles. […] Si el gobierno hubiese sabido recoger este 
sentimiento nacional que trascendía a aquellas naciones hijas de la nuestra cuyo 
idioma es el castellano, el tercer centenario del Quijote nos hubiera elevado en la 
consideración ajena, nos hubiese satisfecho, nos hubiera fortalecido. […] Mejor 
fuera que no se hubieran celebrado. Los que tenían la obligación de 
organizarlos, llevarán sobre sí para siempre vergüenza del desastre (“Triste 
homenaje”, en El Imparcial, 10/05/1905: 1). 
 
Por último, en otro editorial, del 10 de mayo de 1905, titulado “España 
entera”, El Imparcial reconoce que ha recibido cientos de telegramas que 
demuestran que todo el país ha querido rendir tributo a la novela. Eso les 
“consuela del desastre de los festejos oficiales”.  
Ocho artículos de opinión de La Voz de Galicia incluyen críticas a las 
actividades o a su organización196. De todos ellos, destacamos tres. El primero, 
un editorial, sostiene que Madrid será incapaz de organizar unas celebraciones 
dignas porque no tiene dinero, mientras que en provincias tampoco saldrán 
airosos de la efemérides porque no existe una reflexión previa. 
 
Por provincias la corriente de las iniciativas parciales y subalternas va de un 
lado para otro sin dirección y sin cauce, aquilatando los grados de la ignorancia 
académica, corporativa y popular, la ausencia de sentimiento consciente, 
reflexivo, equilibrado, verdaderamente culto en materia de arte y literatura, que 
compenetre al pueblo con la alta significación de las fiestas conmemorativas 
que se preparan. Tendremos reproducidos y achicados los festejos del 
centenario de Colón (“Las fiestas del Quijote”, editorial de La Voz de Galicia, 
22/04/1905: 1). 
 
                                                           
196 “El Centenario del “Quijote”. Buena coyuntura para El Eco”, editorial de La Voz de Galicia, 
09/03/1905: 1; “Quijoterías”, editorial de La Voz de Galicia, 10/03/1905: 1; “Las fiestas del Quijote”, 
editorial de La Voz de Galicia, 22/04/1905: 1; “El centenario del Quijote en La Coruña”, editorial 
de La Voz de Galicia, 04/05/1905: 1; “El Centenario”, de Carlos Peñaranda en La Voz de Galicia, 
06/05/1905: 1; “Un libro y un pueblo”, de Marcelino Dafonte en La Voz de Galicia, 06/05/1905: 1-2; 
“Se cumplió el programa”, editorial de La Voz de Galicia, 11/05/1905: 1; “Madrid. Los festejos”, 
de Carlos Peñaranda en La Voz de Galicia, 12/05/1905: 1. 
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Observamos una clara alusión al IV Centenario del Descubrimiento de 
América de 1892, algo a lo que ya nos hemos referido en capítulos anteriores. 
Queremos detenernos en otro editorial feroz contra los actos celebrados. 
El diario agradece que las festividades sólo hayan durado tres días, 
considerando que todos los colectivos —eruditos, periodistas, literatos y 
académicos— han tratado la novela como un mono de feria, 
empequeñeciéndola, estudiando temas nimios de sus páginas. En el texto sólo 
defiende la labor realizada por Navarro Ledesma y Alfredo Vicenti. 
 
Han pasado las fiestas del centenario del Quijote y nos vemos libres de la 
farándula oficial y académica. Tres días nomás duraron y si se prolongan 
caemos en el hastío de tanta fruslería reglamentada y tanto discreteo 
empalagoso. […] Todos los días con anticipo kilométrico en esta temporada 
cervantesca, las hojas impresas y las altas tribunas nos saludaron con la 
exhumación de ranciedades dormidas e inverosímiles concordancias (“Se 
cumplió el programa”, editorial de La Voz de Galicia, 11/05/1905: 1). 
 
Por último, Carlos Peñaranda197 redacta una incisiva columna feroz 
contra todos los actos organizados en la capital del país.  
 
La opinión de la prensa y del público es unánime: esto no es centenario sino un 
desastre; y como en estos momentos se celebra en Alemania el de Schiller con 
gran esplendor y acierto, la triste comparación es inevitable. ¿A quién se le 
ocurre organizar una batalla de flores —sin flores por añadidura— para celebrar 
el centenario de un insigne escritor? ¿A quién ese concierto monstruoso en la 
plaza de toros nada menos? (“Madrid. Los festejos”, en La Voz de Galicia, 
12/05/1905: 1). 
 
Para Peñaranda, otro problema del Centenario ha residido en el 
profundo analfabetismo de la sociedad, que provoca que ésta no pueda honrar 
a Cervantes tal y como se merece puesto que no conoce sus obras. 
                                                           
197Carlos Peñaranda fue un colaborador de La Voz de Galicia en esa época. Estuvo trabajando 
como intendente general de Hacienda en Puerto Rico en 1897 y desempeñó otros cargos de 
relieve en el ministerio de Ultramar. A fines de siglo vuelve a La Coruña como interventor del 
ministerio de Hacienda. Se trasladará después a Madrid, donde actuará como cronista 
corresponsal de La Voz de Galicia.  
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El Liberal es otra de las cabeceras que se mostró más crítica con el 
desarrollo de la efemérides. Publicó ocho artículos contestatarios198. Antonio 
Martínez Viérgol199, escondido bajo el pseudónimo El Sastre del Campillo, 
escribió tres. Destacaremos dos de ellos.  
En “El maldito encantador”, Martínez Viérgol escribe unas irónicas líneas 
contrarias a las celebraciones, echando la culpa al encantador de la novela que 
traía por el camino de la amargura al hidalgo, aunque todos sabemos que con 
esta burla apunta al gobierno.  
 
No hay más remedio sino que en este centenario de Don Quijote de la Mancha ha 
metido baza aquel maldito encantador que le trajo a mal traer toda su vida de 
Andante Caballero, trocándole los gigantes en molinos, los ejércitos en piezas de 
ganado […]. Sólo así se comprende que con un año de preparación y tan grande 
entusiasmo de todos haya quedado reducido a un batiburrillo de triviales 
festejos, más propios de antruejo o feria, lo que se soñó glorificación solemne de 
Cervantes y deslumbradora apoteosis de su libro (“El maldito encantador”, en 
El Liberal, 09/05/1905: 3. 
 
En el artículo alaba la labor privada porque sí que ha logrado organizar 
actividades artísticas e intelectuales dignas. En la siguiente columna de opinión, 
Martínez Viérgol compara lo ocurrido en la efemérides con un anticipo de la 
verbena de San Isidro.  
 
Han dado fin las fiestas oficiales de lo que iba a ser solemne Centenario del Libro; 
pero que en las manos pecadoras del Gobierno ha fracasado, quedando 
reducido a un anticipo de la romería de San Isidro. […] Al caballero andante 
que veía las cosas, no como son, sino como debían ser, tal vez le parecieran de 
                                                           
198 “Cervantes y Schiller”, de Ramón León Máinez en El Liberal, 27/12/1904: 2; “Con motivo del 
centenario”, de Ramón León Máinez en El Liberal, 17/01/1905: 2; “Esquivias en el Centenario” de 
El Sastre del Campillo en El Liberal, 07/04/1905: 2; “Por la propia dignidad”, editorial de El 
Liberal, 07/05/1905: 1; “El maldito encantador”, de El Sastre del Campillo en El Liberal, 
09/05/1905: 3;  “El Centenario oficial”, editorial de El Liberal, 10/05/1905: 1; “Después del 
Centenario”, de El Sastre del Campillo en El Liberal, 11/05/1905: 1-2; “Sagrado rincón”, de 
Antonio Palomero en El Liberal, 12/05/1905: 3.  
199Antonio Martínez Viérgol fue redactor de El Eco de Castilla y director de La Opinión, de 
Valladolid. En Madrid, trabajó en El Nacional, La Justicia y El Liberal. En 1915 se fue a Argentina, 
donde continuó su labor periodística. Publicó la zarzuela Las Bribonas (1908). 
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perlas los festejos, porque su imaginación soñadora los completaría (“Después 
del centenario”, en El Liberal, 11/05/1905: 1-2). 
 
El diario barcelonés La Vanguardia incluye siete textos valorativos en los 
que sus autores se muestran contrarios al resultado de las celebraciones200. Dos 
de ellos merecen una mención especial. En el primero Juan Buscón, 
pseudónimo de Ezequiel Boixet y Castells201, considera que si Cervantes 
resucitara para celebrar la efemérides de su libro, al principio se sentiría 
alagado al darse cuenta de su importancia en el mundo, pero después estaría 
completamente abrumado ante tantas actividades: banquetes, entrevistas, 
discursos, telegramas, etcétera.  
 
Y no habrían de pasar veinticuatro horas sin que la alegría se trocase en 
disgusto y la glorificación en martirio. […] Aquí, alá y acullá tendría que 
escuchar impávido y con semblante agradecido discursos de hora y hora y 
media, por ser este país en donde existe todavía la creencia de que la mejor 
mancera de obsequiar a un varón célebre es someterle a un chorro inacabable 
de bien hilvanada palabrería (“Divagaciones”, en La Vanguardia, 07/05/1905: 6).  
 
El siguiente artículo es uno de los mejores que se han escrito sobre esta 
temática. En él, Emilio Sánchez Pastor sostiene que el III Centenario no ha 
contado con el apoyo popular porque la sociedad no sabe leer ni escribir, está 
deprimida por el comportamiento de un gobierno pésimo y porque le duele 
festejar la grandeza del pasado al compararla con la pobreza del presente.  
 
No podía ser que una nación viera con criminal indiferencia la pérdida de su 
imperio colonial y se entusiasmase para celebrar la aparición de un libro que 
conserva el imperio de nuestra literatura en ambos mundos.[…] La masa total 
[…] ha mostrado curiosidad por el jubileo; pero de ahí no ha pasado su acción. 
¿Por qué? Seamos francos, por una falta de cultura que nos arruina y degrada, 
porque los gobiernos tienen descuidada la educación nacional en absoluto; 
                                                           
200 “Hojeando la prensa.”, en La Vanguardia, 07/08/1904: 5; “Divagaciones”, de Juan Buscón en La 
Vanguardia, 07/05/1905: 6; “Retales”, de Eduardo Bertrán Rubio en La Vanguardia, 07/05/1905: 6-
7; “Hojeando la prensa”, en La Vanguardia, 10/05/1905: 5; “La vida política”, de Emilio Sánchez 
Pastor en La Vanguardia, 11/05/1905: 6; “Hojeando la prensa”, en La Vanguardia, 11/05/1905: 7; 
“Hojeando la prensa”, en La Vanguardia, 14/05/1905: 7.  
201 Ezequiel Boixet y Castells fue director de La Vanguardia a comienzos del siglo XX. 
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porque el “Quijote” no se ha leído en España ni se puede leer por el pueblo; 
porque el 70 por 100 de los españoles no saben leer ni escribir (“La vida 
política”, en La Vanguardia, 11/05/1905: 6). 
 
El texto incluye, además, feroces críticas contra políticos de renombre 
como Sagasta, Cánovas o Villaverde.  
 De los once artículos valorativos que recoge El Correo de Guipúzcoa, dos 
son subversivos, ambos editoriales202. En el primero de ellos, con mucha sorna, 
el diario se muestra contrario a la decisión del ministro de Instrucción, Lacierva, 
de obligar a que todas las escuelas del país, también las profesionales, celebren 
el III Centenario.  
 
En cuanto a las escuelas de veterinaria, ¡ah! ¡cuántos actos artísticos y literarios 
provechosísimos pueden dedicar a los asuntos del Quijote! Véase la clase: 
“heridas que recibió Rocinante en la paliza que le dieron los yangüeses…”; 
“alzada, pelo y carácter del rucio de Sancho Panza…” ¡Bien por los actos del 
ministro! ¡Viva nuestro ministro de Instrucción! (“Centenario de etiqueta”, 
editorial de El Correo de Guipúzcoa, 15/03/1905: 1). 
 
Además, el diario tampoco comparte la idea de que los gobernadores de 
las provincias tengan que hacer de corresponsales para el ministro, mandándole 
textos y fotos de los actos de su zona. 
El segundo editorial es un artículo jocoso donde escribe sobre la 
suspensión de la procesión cívica de San Sebastián por culpa de la lluvia. 
Aunque apunta que “quizá a ella le debamos el habernos salvado del ridículo”, 
después lamenta que la lluvia haya impedido celebrar uno de los pocos eventos 
organizados en la ciudad (“Don Quijote pasado por agua”, editorial de El Correo 
de Guipúzcoa, 08/05/1905: 1). 
                                                           
202 “Centenario de etiqueta”, editorial de El Correo de Guipúzcoa, 15/03/1905: 1; “Don Quijote 
pasado por agua”, editorial de El Correo de Guipúzcoa, 08/05/1905: 1. 
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Por último, El Liberal de Sevilla publica tan sólo dos artículos 
antigubernamentales de un total de catorce textos valorativos203. En ambos 
casos, son críticas a la falta de organización de las actividades en Sevilla, no al 
resultado de las mismas.  
 
Los meses han pasado y la época de la celebración del centenario se aproxima y 
esta es la fecha en que nada hay en vías de realización, ni por corporaciones, 
centros ni particulares, como si la idea de conmemorar la publicación del 
Quijote hubiese sido dada por todos al olvido (“El Centenario del Quijote. ¿Qué 
va a hacer Sevilla?”, de El niño de Maese Pedro en El Liberal de Sevilla, 
21/01/1905: 1).  
 
 En cuanto al papel censor de la prensa de 2005, agruparemos los textos 
en función de si se muestran beligerantes con las actividades celebradas, sin 
buscar culpables, o con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. Previamente debemos mencionar que el diario ABC es el único que 
publica artículos de opinión a favor de actividades conmemorativas concretas y 
no incluye ningún texto contrario a los festejos. En otros casos, como La 
Vanguardia, Levante- El Mercantil Valenciano y Córdoba, no encontramos ningún 
artículo de opinión posicionado a favor o en contra de las celebraciones. 
 Los diarios que se muestran críticos con todos o algunos de los eventos 
organizados son El País, El Mundo, La Tribuna de Ciudad Real, Deia, Las Provincias 
y La Voz de Galicia204. En total, observamos doce columnas que pertenecen a esta 
tipología. El diario El País incluye cuatro textos de este tipo. En el primero de 
                                                           
203 “El centenario del Quijote. ¿Qué va a hacer Sevilla?”, de El niño de Maese Pedro en El Liberal 
de Sevilla, 21/01/1905: 1; “El centenario en Sevilla”, editorial de El Liberal de Sevilla, 27/03/1905: 2. 
204 De todo ellos, El País, El Mundo y La Tribuna de Ciudad Real también publican algunas 
columnas de opinión que se muestran a favor de determinadas celebraciones. De hecho, el 
número de este tipo de textos positivos es mayor que los negativos en el caso de La Tribuna de 
Ciudad Real, un diario muy ligado a la Junta de Castilla-La Mancha. También debemos tener 
presente que los grupos mediáticos a los que pertenecen El País y El Mundo, PRISA y Unidad 
Editorial, respectivamente, se convirtieron en patrocinadores oficiales del IV Centenario, como 




ellos, Manuel Lloris (UNED) vaticina que en 2005 se celebrarán demasiados 
actos quijotescos que sólo lograrán abrumar a la sociedad. 
 
Nos diluirán el festejo con tantas celebraciones y encima oiremos una sarta de 
disparates paridos por el acuciante imperativo de la originalidad. Fatigarán al 
personal y conseguirán que una efeméride merecidísima acabe oliendo a 
propaganda incluso con acento político (“Dejen en paz al Quijote”, en El País, 
Tribuna, 14/01/2005).  
 
Encontramos después al escritor y profesor de instituto Luis Manuel 
Ruiz, que considera que los festejos sólo provocarán la huida de los lectores de 
la novela, cuya clave es el humor.  
 
Mucho me temo que el dichoso aniversario que masifica librerías y bibliotecas 
ha de servir, más que para rescatar ese pájaro prisionero, para hundirlo debajo 
de nuevas capas de yeso y parafina. Palabras estruendosas como clásico, 
cumbre, inmortalidad no hacen más que aturdir al lector potencial y obligarle a 
escurrirse por la puerta de atrás, que el deseo de liberarse de esa avalancha de 
mármol que se le viene encima. Digámoslo sin ambages: el Quijote es, primero 
y ante todo, una broma […]. Pero por una retorcida ironía del destino, esa 
levedad acabó convirtiéndose en roca maciza y ahora es esta antología de 
chistes y situaciones disparatadas la que se respeta como una sutil radiografía 
de las miserias humanas etcétera (“Quijote”, en El País, 10/03/2005).  
 
Margarita Rivière, periodista y ensayista, por su parte, se queja de que 
absolutamente toda España se haya subido al carro del IV Centenario del 
Quijote por la única razón de estar en la vanguardia de la moda.  
 
He escuchado a feministas, a banqueros, a curas, a inspectores de Hacienda, a 
representantes de ONG, incluso a ¡nacionalistas catalanes! Haciendo 
reverencias al héroe de la triste figura. Toca. Y todo el mundo lo sabe. […] Creo 
que esta conmemoración tan exitosa es la expresión perfecta del poder supremo 
del papanatismo contemporáneo: más homogeneidad, imposible (“Cómo mola 




Por último, aparece un texto de José Fernández de la Sota, donde 
muestra su reprobación a la mayoría de los actos celebrados en el Centenario y 
a la lectura de la obra por la mayoría de la sociedad205.  
 En El Mundo aparece un beligerante artículo de Santos Sanz Villanueva 
(Universidad Complutense). En él aplaude que se vayan a celebrar numerosas 
actividades de toda índole para conmemorar el IV Centenario, pero echa de 
menos un debate, una reflexión sobre la vigencia o no del Quijote hoy.  
 
A falta del debate que diga por qué y para qué es hoy necesario don Alonso de 
Quijano, se anuncian acumulativamente actividades en una especie de totum 
revolutum que provoca desconfianza. […] Lo que amenaza es una exhibición 
más aparente que sustanciosa (“Las vísperas del cuarto centenario”, en El 
Mundo, Cultura, 04/10/2004). 
 
Además, Sanz Villanueva denuncia que no se vayan a publicar obras 
intelectuales relacionadas con el Quijote, tal y como se hizo en el III Centenario, 
y alerta sobre el riesgo de que tanto fasto produzca hartazgo y rechazo. 
Otro texto de este tipo pertenece a José Jiménez (Universidad Autónoma 
de Madrid)206. El profesor escribe una letal columna en contra de la celebración 
del Centenario del Quijote y de cualquier centenario artístico. Considera que 
tras estas actividades se esconde un profundo sentimiento de culpa por años de 
abandono y una exaltación política y comercial ligada a los efectos más 
perjudiciales de la cultura de masas. 
 
En mi opinión, la mejor contribución a este centenario de la publicación de la 
primera parte de Don Quijote sería justo lo contrario de este ruido invasor, el 
silencio del respeto. Propongo un ejercicio de ascetismo, que dejemos a la gente 
en paz, que políticos, intelectuales y artistas callemos sobre Don Quijote, y que 
para celebrar su sentido como literatura de nuestro tiempo, leamos y 
comentemos, por ejemplo, la poesía de Cervantes y el Persiles. Para acabar de 
                                                           
205 “Quijote y Sancho”, en El País, 29/11/2005. 
206 Ya nos referimos a este texto en el primer capítulo del presente estudio. No obstante, nos 
parece adecuado volver a recogerlo por el valor del mismo.  
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una vez por todas con los centenarios. Y celebrar la vida de la literatura y las 
artes (“Don Quijote”, en El Mundo, Cultura, 13/01/2005). 
 
Observamos otro texto donde un columnista, escondido bajo el 
seudónimo de Erasmo, se lamenta de la “sobredosis de efemérides”207, mientras 
que el escritor David Torres, por su parte, alerta en otro artículo sobre los 
innumerables actos insustanciales que se están organizando para homenajear el 
libro.  
 
¿Cuántas lecturas, homenajes, representaciones, ediciones, charangas y 
panderetas llevamos ya a costa de El Quijote? […] El único consuelo que nos 
queda después de tanta murga es recordar que, tras el centenario, Quijote 
volverá al libro donde siempre estuvo. [El libro] aguanta lo que le eche. 
Lecturas trágicas, cómicas, románticas, fascistas, anarquistas, estéticas, 
moralistas, etc. Hasta un centenario de El Quijote, vive Dios (“Empacho de ‘El 
Quijote’”, en El Mundo, Madrid, 09/05/2005).  
 
En el caso de La Tribuna de Ciudad Real, tan sólo observamos dos 
columnas críticas con las celebraciones. En la primera de ellas, Pepe Romagosa 
considera que las actividades que han tenido lugar no propiciaban el fin último 
que debía de haber perseguido la efemérides: conseguir que la sociedad leyera 
más la novela. 
 
El balance que al autor de estas líneas le interesa hacer es el que respondería a la 
siguiente cuestión: ¿Ha logrado el IV Centenario que se incremente la lectura 
del Quijote, la gran novela universal? [...] No otro debería haber sido el 
principal objetivo de tan señalada conmemoración. Pero, lamentablemente, no 
se enfocó en esta dirección, ni se diseñaron esquemas —concursos televisivos, 
radiofónicos o en Internet, por ejemplo— capaces de convocar a los manchegos 
a esa experiencia incomparable cual es la lectura detenida del Quijote. [...] 
Hemos conmemorado con entusiasmo algo que, paradójicamente, no hemos 
querido conocer (“Balance crítico del IV Centenario”, en La Tribuna de Ciudad 
Real, Opinión, 22/04/2005: 4). 
 
Para él, sólo a los escolares de Educación Primaria les ha picado el 
gusanillo del Quijote, gracias a la labor realizada por sus maestros, que han 
                                                           
207 “Quijote”, en El Mundo, 24/04/2005. 
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conseguido que esos niños sean futuros lectores de la novela de Cervantes. 
Según Romagosa, las personas que han leído el libro, sin necesidad de un 
centenario, son las que mejor han sabido rendir homenaje a Cervantes. 
 En el segundo texto crítico del diario manchego208, Roberto García, tras 
quejarse de la multitud de actos quijotescos existentes, alaba el cómic Lanza en 
astillero, coordinado por Jesús Cuadrado y patrocinado por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, en el que participaron grandes dibujantes 
de tebeos como Marta Cano, Luis Durán o Toni Garcés, que recrea diferentes 
pasajes de la novela209. 
En el diario Deia sólo recogen un artículo de la tipología que estamos 
estudiando. Pertenece a José Ramón Blázquez, quien arremete duramente 
contra los actos organizados para conmemorar la efemérides porque considera 
que no persiguen una mayor lectura del Quijote.  
 
¿Va a conseguir el IV Centenario más lectores del Quijote en su propio país? Lo 
dudo. El aniversario tiene todas las señas de una celebración oficial, con muy 
poco nervio popular, con perspectiva de imagen banal y atracción turística y 
propósito de brillo institucional […]. Y contra este desastre no se necesitan 
cumplidos ni loas oportunistas, sino políticas educativas nuevas y mucha 
paciente y nutriente pedagogía. Enseñar a leer el Quijote: este es su mejor 
homenaje […]. Pero la celebración del Quijote, pretenciosa y desdichada, tiene 
otras prioridades, montada para la inmensa minoría, como tantas otras cosas 
importantes (“De cómo, 400 años después, engañan a Don Quijote”, en Deia, 
20/01/2005). 
 
En Las Provincias el periodista José Javier Esparza critica el documental 
“Cervantes y la leyenda de Don Quijote”, de Sagrera TV emitido por La 2, ya 
que lo considera lento, excesivamente académico, al contar con el asesoramiento 
                                                           
208 “¿Hasta los molinos del Quijote?”, en La Tribuna de Ciudad Real, 22/05/2005: 39.  
209 Lanza en astillero: el Caballero Don Quijote y otras sus tristes figuras, (Castilla-La Mancha. Junta 
de Comunidades. Servicio de Publicaciones), 2005. 
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de Francisco Rico, y que produce una impresión pobre210. Ésta, como vemos, es 
una crítica particular de una actividad, muy distinta a las críticas generales que 
acabamos de estudiar.  
Por último, en La Voz de Galicia encontramos una columna de opinión de 
Arturo Lezcano, donde se muestra contrario a las numerosas actividades 
celebradas con motivo del IV Centenario.  
 
Por fin se acaba el año del primer Quijote mediático. Si cuantos han leído 
fragmentos de la novela total la hubiesen leído antes al menos una vez, todo se 
nos habría ahorrado. Impotentes, nada pudimos hacer, salvo transformar los 
molinos en aerogeneradores (“Saavedra y Gasset”, en La Voz de Galicia, 
30/12/2005: 9). 
 
Lezcano critica, además, que debido a la excesiva magnitud de la 
efemérides quijotesca, la sociedad se haya olvidado de rendir homenaje en 2005 
a José Ortega y Gasset con motivo de la conmemoración de los 50 años de su 
fallecimiento.  
En cuanto a los textos contrarios al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, por su gestión de la efemérides cervantina, observamos un 
total de nueve repartidos entre ABC, El Mundo y La Voz de Galicia. 
Reproduciremos fragmentos de los más incisivos. 
 ABC publica cuatro columnas de opinión que atacan a Rodríguez 
Zapatero. La primera de ellas pertenece al periodista, novelista y poeta satírico 
Jaime Campmany, quien critica al presidente y a la por aquel entonces ministra 
de Cultura, Carmen Calvo, cogiendo como excusa las celebraciones del IV 
Centenario211. Ignacio Ruiz Quintano, por su parte, escribe un artículo jocoso 
contra el presidente del Gobierno. 
 
                                                           
210 “Quijote”, en Las Provincias, 26/04/2005: 69. No opinamos del mismo modo que Esparza 
puesto que, si bien el ritmo del documental es algo lento, es elogiable su rigurosidad en lo que a 
datos se refiere.  
211 “Zapatero y el Quijote”, en ABC, 02/09/2004: 7. 
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La Academia presentó el miércoles el Quijote del centenario, que, en contra de 
lo que podía esperarse, ha resultado un Quijote bastante menos humilde que el 
presidente Rodríguez, cuya deslumbrante greguería parlamentaria —“A 
humilde no me gana nadie”— ya ha dado la vuelta al mundo (“Cervanteando”, 
en ABC, Opinión, 03/12/2004: 36). 
 
César Alonso de los Ríos, periodista y ensayista, se muestra implacable 
con Rodríguez Zapatero. Considera que no tiene sentido que el Gobierno se 
involucre en el Centenario cuando no siente los colores del país, algo que 
también le sucede a la mayoría de los pensadores e intelectuales españoles.  
 
Llaman los gobernantes a una celebración del aniversario de El Quijote. Malo. 
Me temo que saldrá poco, por no decir nada. […] ¿Cómo va a moverse la 
creatividad ante el que Unamuno llamó “el libro de España” si a la mayoría de 
los pensadores e intelectuales les quema la noción de España? […] Por otra 
parte, ¿puede concebirse un gobernante menos quijotesco y menos caballeresco 
que este llamado José Luis Rodríguez Zapatero? […] De hecho él y sus socios 
entienden las naciones como ínsulas baratarias, que las quieren dadas, 
regaladas (“El Quijote, de ayer a hoy”, en ABC, Opinión, 09/12/2004: 6).  
 
Por todo ello, De los Ríos opina que, a diferencia de lo que ocurrió en 
1905, en 2005 no aparecerán trabajos de investigación serios relativos al Quijote. 
La ausencia de Zapatero en la presentación del programa de actos 
promovidos por el Gobierno el 20 de diciembre de 2004 fue la protagonista del 
último artículo de ABC de esta categoría. Fernando R. Lafuente (Universidad 
Complutense) bromea con la no asistencia del presidente a la presentación.  
 
Como en la vieja canción de Sabina, ayer en lo del Quijote estaban todos menos 
tú. Y el tú resultó ser el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. […] 
Lástima que el gran descubridor del Quijote para la actual cultura española no 
pudiera asistir por problemas de agenda. Lástima de agenda. Se esperaba su 
presencia por su insistencia en el asunto. […] Sin embargo, una mera reunión 
de la ejecutiva —mira que no tendrán ejecutivas a lo largo del año— obligó a 
suspender (“Todos menos tú”, en ABC, Opinión, 21/12/2004: 5). 
 
Tres son los artículos que publica El Mundo que se muestran beligerantes 
con Rodríguez Zapatero. El primero de ellos lo firma su director, Pedro J. 
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Ramírez, que escribe una extensa columna criticando la política antiterrorista 
del presidente del Gobierno y utiliza el IV Centenario del Quijote como otro 
motivo más de ataque. 
 
Ahora es el presidente quien debe demostrar que cuando nos sorprendió a 
todos prometiendo en su debut como líder de la oposición que se implicaría al 
máximo en el cuarto centenario de El Quijote —luego sólo lo ha hecho a 
medias—, aquello no era sólo una pose intelectual fraguada en la lectura de 
Borges, sino que respondía al entendimiento de los que significaba España en 
esos albores del siglo XVII (“Consejo a ZP: ‘si vis pacem, para bellum’”, en El 
Mundo, Opinión, 09/01/2005). 
 
El siguiente artículo parece, tras una lectura rápida, una reseña del 
periodista Martín Prieto del libro España en tiempos del Quijote212 que se acaba de 
publicar. Sin embargo, más de la mitad del texto tiene como principal 
protagonista a José Luis Rodríguez Zapatero. Prieto critica con dureza 
opiniones que no comparte expresadas por el presidente sobre el Quijote 
durante una entrevista, como que la obra es la constitución de la humanidad o 
que el hidalgo era republicano, hasta el punto de dudar de que Zapatero se 
haya leído la novela213. 
Encontramos otro artículo del periodista Federico Jiménez Losantos, quien 
utiliza las celebraciones del IV Centenario del Quijote como una mera excusa 
para criticar con dureza y guasa la política antiterrorista del gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero.  
 
El presidente del Gobierno parece dispuesto a celebrar el IV Centenario de El 
Quijote sentando plaza de orate. Se ve que pasa las noches de claro en claro y 
los días de turbio en turbio, hasta el punto de que ha dado en creerse sus 
propias fantasías vascongadas, en las que él sería el Caballero de la Rosa capaz 
de liberar a la princesita Euskadunila de las garras del dragón malo. ¿Del 
dragón terrorista? ¡Quiá! Del dragón del PP, el partido mártir, el de Gregorio 
Ordoñez y Miguel Ángel Blanco, que es el ogro malo de esta mala novela de 
                                                           
212 Feros, 2005. 
213 “Desmitificación de Cervantes”, en El Mundo, 30/01/2005.  
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caballería maquinada por Don Zetapé de Monclovia (“De turbio en turbio”, en 
El Mundo, 20/04/2005). 
 
Por último, destacamos dos columnas publicadas en La Voz de Galicia, 
ambas escritas por el periodista Alfonso de la Vega. Su primer texto no es una 
crítica como las anteriores. En él, el periodista brinda al presidente del Gobierno 
diferentes consejos en clave quijotesca para que aprenda a gobernar, como si él 
fuera el hidalgo y Rodríguez Zapatero, Sancho a los pocos días de ser 
nombrado gobernador de la ínsula Barataria214.   
En el siguiente texto, De la Vega arremete duramente contra el presidente 
del Gobierno. 
 
La España de ZP en el cuarto centenario de El Quijote se está convirtiendo en un 
número creciente de ínsulas enfrentadas entre sí capaces de sacarse un ojo con tal 
de dejar a la vecina ciega. La creación de ínsulas empezó siendo una broma de 
aristócratas ociosos y embrutecidos para ridiculizar a nuestro héroe, pero que sin 
embargo permitió a Cervantes exponer los criterios básicos del buen gobierno y a 
Sancho demostrar su sentido común. Pero ahora, frente a los abusos de una clase 
política egoísta e hipertrofiada, no parece existir ni idealismo heroico ni sentido 
común popular que se le opongan (“Los helicópteros espía”, en La Voz de Galicia, 
02/07/2005). 
 
 A tenor de lo expuesto, la prensa de 1905 se mostró mucho más 
beligerante, cuantitativamente hablando, que la de 2005. Así, frente a los 40 
textos valorativos contestatarios publicados a raíz del III Centenario del Quijote, 
en 2005 se publicaron 21, es decir, poco más de la mitad que en 1905. Este dato 
tiene mayor importancia si recordamos que el número de páginas de los diarios 
de principios del siglo XX es mucho menor que el de los 2005. 
 
6.3. Polémicas mediáticas cervantinas y quijotescas 
Además de criticar con dureza la organización y el resultado de la 
efemérides, la prensa de 1905 dio voz en sus páginas a diferentes cervantistas y 
                                                           
214 “Carta de Don Quijote a ZP”, en La Voz de Galicia, 20/04/2004: 12. 
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eruditos para que mostraran su opinión sobre diferentes temas cervantinos. 
Esto produjo en ocasiones un enfrentamiento en el papel de varias posturas 
opuestas. De los diez periódicos estudiados en ese periodo, en tres de ellos 
hubo auténticas polémicas cervantinas: La Correspondencia de España, El Imparcial 
El Imparcial y El Liberal, tres de los diarios con más influencia del país.  
 Los temas de los enfrentamientos fueron heterogéneos: el lugar de 
nacimiento de Cervantes215, en el caso de La Correspondencia; la ascendencia de la 
familia de Cervantes, en El Imparcial, y la estatua de Cervantes en París, así 
como la fecha en la que se imprimió por primera vez la edición príncipe del 
Quijote, en El Liberal. Después estudiaremos una polémica menor, que tuvo 
lugar en La Crónica, con motivo de los gastos de las celebraciones en la 
provincia de Guadalajara.  
 En La Correspondencia, el enfrentamiento lo protagonizan Julio L. y 
Davant y León Máinez. El primero se muestra convencido de que Cervantes 
nació en Alcázar de San Juan, y así trata de demostrarlo en una serie de cuatro 
artículos216. El segundo, por su parte, considera que Cervantes nació en Alcalá 
de Henares, y así lo defiende en una columna de opinión217.  
 El principal argumento de Davant es la partida bautismal de Cervantes, 
que conservan en Alcázar de San Juan, donde al parecer figura que a un hijo de 
Blas de Cervantes Saavedra le pusieron por nombre Miguel. Él asegura que la 
                                                           
215 Este tema ya fue motivo de discusión en épocas anteriores. A comienzos del siglo XIX, 
Fernández de Navarrete recogió opiniones anteriores al respecto: “Lope de Vega, a juzgar por la 
larga residencia en Madrid lo hacía natural de esa ciudad, Tomás Tamayo de Vargas juzgó que 
era de la villa de Esquivias, el poeta Andrés de Claramonte Corroy  le daba por patria Toledo en 
una obra que escribió y publicó viviendo todavía Cervantes. Nicolás de Antonio y Diego Ortiz 
de Zúñiga lo juzgaron natural de Sevilla. Una tradición referida y conservada por D. Gregorio 
Mayans le hizo natural de Lucen” (1819: 203). 
216 “La cuna de Cervantes”, de Julio L. y Davant en La Correspondencia de España, 09/10/1904: 2; 
“La verdadera cuna de Cervantes”, de Julio L. y Davant en La Correspondencia de España 
22/01/1905: 2; “El centenario en La Mancha”, de Julio L. y Davant en La Correspondencia de 
España, 05/02/1905: 3; “La verdadera cuna del autor del Quijote”, de Julio L. y Davant en La 
Correspondencia de España, 19/02/1905: 2. 
217 “Polémica cervantina. La leyenda de Alcázar”, de Ramón León Máinez en La Correspondencia 
de España, 12/02/1905: 2. 
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que archivan en Alcalá de Henares es ambigua y, por tanto, no pertenece a 
Cervantes. Máinez, por su parte, con gran maestría, echa por tierra todas las 
argumentaciones de Davant, con varios documentos de importancia que 
conservan en Alcalá, donde figura el nombre de Miguel de Cervantes, y zanja la 
polémica de forma categórica.  
 
No es posible aceptar la consecuencia de que sólo el Cervantes de Alcázar 
puede ser el verdadero, por tener el segundo apellido explícito, que en la fe de 
bautismo de Alcalá de Henares no consta. […] Todo, pues, lo que se ha dicho y 
sostiene sobre el Miguel de Cervantes Saavedra, de Alcalá de Henares, autor 
del Quijote, se fundamenta en datos y documentos irrecusables; en tanto que 
todo lo que se ha dicho y pretende sobre el Cervantes de Alcázar, no pasa de ser 
una leyenda, inadmisible según historia y según crítica (“Polémica cervantina. 
La leyenda de Alcázar”, en La Correspondencia de España, 12/02/1905: 2).  
 
 Davant no se achanta ante estas palabras y asegura que los documentos 
de los que habla Máinez no tienen validez. Su terquedad llega al punto de 
reproducir varios documentos alcalaínos y alcazareños en el diario para 
demostrar que sólo los segundos fueron escritos por Miguel de Cervantes. 
Quiere evitar a toda costa que el público considere su teoría una leyenda. 
 
¡Donosos estaríamos si, apartados de la realidad, fundándonos en cuatro notas 
dada desde los archivos por escribientes ineptos, reconociéramos como cosa 
juzgada lo que sólo es fruto de la ligereza y de la ignorancia!... No, amigo 
Máinez, no; así no se escribe la historia; así no se debe engañar al lector que 
paga para instruirse. […] Leyenda es querer sostener que el apellido Saavedra 
está unido al Cervantes de Alcalá (“La verdadera cuna del autor del Quijote”, en 
La Correspondencia de España, 19/02/1905: 2). 
 
A pesar de la insistencia de Davant, hoy día no quedan dudas del origen 
alcalaíno de Miguel de Cervantes. Jean Canavaggio, entre otros prestigiosos 
cervantistas, no vacila al pronunciarse al respecto gracias a la existencia de la 
partida bautismal del escritor218.  
                                                           
218 “Nunca sabremos bajo qué techo vio la luz Cervantes. Pero al menos podemos asignarle sin 
réplica la cuna de Alcalá. Ya acabaron los tiempos en que diez ciudades de España se 
disputaban la patria de este nuevo Homero. Los progresos de la erudición disiparon esas 
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 La segunda polémica cervantina tuvo lugar en las páginas del diario El 
Imparcial. En ellas, Antonio de Valbuena219, a través de una carta dirigida a 
Mariano de Cavia, miembro de la junta del Centenario, defiende que los 
orígenes de la familia Cervantes se remontan a León y no a Galicia, como 
muchos creen, puesto que es en la provincia leonesa donde existe una localidad 
llamada “Cervantes”. Por esa razón, en su opinión deberían estar las 
autoridades de León y no las de Galicia en la junta organizadora nacional de los 
festejos.  
 
Si a lo menos le parece un poco más probable la oriundez leonesa de Cervantes 
que la oriundez gallega, hazme el favor de proponer a la Junta que vuelva sobre 
su acuerdo del día pasado en materia de invitaciones y acuerda invitar, por 
consideración al origen leonés de Cervantes, a la Diputación provincial de 
León, cabeza del antiguo reino (“La oriundez de Cervantes”, en El Imparcial, 
02/04/1904: 1-2). 
 
Celso G. de la Riega220, por su parte, rebate a Valbuena demostrando que 
los orígenes de Miguel de Cervantes se sitúan en Galicia, puesto que allí existen 
un pueblo y varias parroquias llamadas “Cervantes”. 
  
Allanándonos a la exigencia de ser imprescindible que hay un “pueblo”, con el 
nombre de Cervantes, para base de la oriundez gallega en cuestión, tomemos el 
libro oficial del censo de 1888, impreso en 1803, provincia de Luego, y veamos 
la página 32, que dice lo siguiente: en la casilla de Ayuntamientos, “Cervantes”; 
en la de parroquias, “Cervantes, San Pedro; Cervantes, San Román” (“La 
oriundez de Cervantes”, en El Imparcial, 25/04/1904: 1). 
  
 Las dos polémicas anteriores se enmarcan en un contexto histórico y 
social marcado por el auge de los regionalismos y los nacionalismos, en especial 
                                                                                                                                                                          
leyendas desde el momento en que, a mediados del siglo XVIII, se encontró el acta bautismal 
del joven Miguel” (Canavaggio, 2003: 44).  
219 Antonio de Valbuena fue un escritor, periodista español y crítico literario de renombre. 
Escribió obras críticas, como Des-trozos literarios (1899), y literarias, como la novela Agua turbia 
(1899). 
220 Celso G. de la Riega fue un historiador pontevedrés que defendía la oriundez gallega de 
Cristóbal Colón en obras como Colón español: su origen y patria (1914). Ocupó cargos de 
importancia en La Habana de principios de siglo.  
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el catalán y el vasco, lo que explica los intentos de apropiación regional de 
Miguel de Cervantes. Hoy en día, la crítica moderna ha echado por tierra ambas 
teorías al afirmar que los ascendientes de Miguel de Cervantes no eran de León 
ni de Galicia: eran de Andalucía221.   
Las últimas dos polémicas dialectales se desarrollaron en El Liberal. La 
primera de ellas tuvo como protagonista a la hipotética estatua de Cervantes en 
París. El Comité del monumento de Cervantes en París, a raíz del III Centenario 
del Quijote, decidió erigir una estatua a su autor. El artista elegido fue el famoso 
escultor catalán Agustín Querol, que aceptó gustosamente el encargo. Días más 
tarde, cuando la noticia llegó a oídos de otros artistas españoles, éstos montaron 
en cólera por no haberse celebrado un concurso público para la creación de tal 
obra de arte. Es entonces cuando Enrique Gómez Carrillo222, miembro del 
comité, escribe una carta al director de El Liberal donde explica todo esto y cómo 
Querol ha rechazado la petición del comité de celebrar un concurso, para 
contentar a los artistas españoles. 
 
Los escultores españoles, justamente deseosos de ejecutar una obra que dará 
gloria universal a su autor, han apelado a la opinión pública, que les ha dado la 
razón. […] El único camino práctico, pues, para llegar a conseguir lo que todos 
desean, es dirigirse, no a esta secretaría, que nada puede, sino al mismo Querol 
(“El monumento a Cervantes y París y los artistas españoles”, en El Liberal, 
06/01/1904: 1). 
 
 Días más tarde, Miguel Ángel Trilies, Cipriano Folgueras y P. Estany, 
tres de los artistas españoles contrarios a que sea Querol el padre de la estatua, 
contestan a Carrillo con otra carta dirigida al director del diario. En ella 
                                                           
221 “Contrariamente a lo que se pretendió hasta hace poco, Cervantes no desciende de los 
antiguos reyes de León. […] Su patronímico, muy difundido por la Península, tal vez sea de 
origen gallego; pero fue en Andalucía donde se establecieron sus ascendientes directos. Su 
bisabuelo paterno, Ruy Díaz de Cervantes, había nacido hacia 1430. Pañero en Córdoba en la 
época de los Reyes Católicos, vivió con holgura, en compañía de Catalina de Cabrera, esposa 
suya” (Canavaggio, 2003: 51).  
222 Enrique Gómez Carrillo fue un crítico literario, escritor, periodista y diplomático 
guatemalteco, que desarrolló su carrera profesional en París. Autor de alrededor de ochenta 
libros, de géneros variados, destacan El alma encantadora de París (1902) y Bailarinas (1902). 
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puntualizan algunos datos escritos por Carrillo y recuerdan cuáles son sus 
peticiones. 
 
Creemos: primero, que la Junta debe tener atribuciones para rectificar lo hecho, 
precisamente por haber padecido error, y segundo, porque es ridículo pensar 
en que vayamos a pedir al Sr. Querol, ni a nadie que se encontrara en el mismo 
caso, una cosa que pertenece a todos, cual es la honra de hacer el monumento a 
Cervantes (“El monumento a Cervantes en París”, en El Liberal, 12/01/1904: 2). 
 
 En la siguiente polémica volvemos a encontrar al historiador Ramón 
León Máinez. En esta ocasión, el erudito defiende a capa y espada, apoyándose 
en testimonios de prestigiosos cervantistas, que la edición príncipe del Quijote 
se publicó en 1605 y no en 1604, como creen algunos intelectuales argentinos, 
que tienen previsto celebrar el Centenario en 1904. 
 
La conclusión definitiva del Sr. Pérez Pastor […] es la siguiente, o sea, la última 
afirmación aceptable sobre este importantísimo punto: “Si en el libro borrador 
se anotó la entrega de los dos ejemplares del Quijote al recto de la hoja 91, y en 
esta misma plana (folio 77) están los asientos de las limosnas que se recibieron 
en la Hermandad con fecha 15 de mayo de 1605, se puede tener por seguro que 
en tal día, poco más o menos, se entregaron los dichos dos ejemplares del 
Quijote”. Demostrado queda, pues, que no ha existido ninguna edición del 
Quijote, como se ha supuesto por error, en el año de 1904. Y que el tercer 
Centenario de la aparición de la obra inmortal, sólo puede y debe celebrarse en 
Mayo de 1905 (“La verdadera fecha del Centenario”, en El Liberal, 11/09/1904: 
2). 
 
 Observamos cómo el historiador comete un error en el fragmento que 
acabamos de reproducir pues escribe “1904” cuando en verdad se refiere a 
“1604”. En el resto del texto no encontramos ningún otro error. Meses más 
tarde, El Liberal publica una carta de Luis Ricardo Fors223, director de la 
Biblioteca Pública de La Plata e impulsor de la teoría de que el Quijote se 
                                                           
223 Luis Ricardo Fors fue un popular abogado y cervantista argentino. Entre sus obras, destacan 
una edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (1904), Espíritu del Quijote (1901) y 
Vida de Cervantes (1916). 
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publicó por primera vez en 1604224. La misiva, que apareció en el Boletín de la 
Biblioteca Provincial de La Plata, contradice a Máinez y trata de demostrar con 
innumerables citas que el primer tomo de la novela se imprimió en diciembre 
de 1604.  
 
No son menos elocuentes e irrefutables los hechos en que nos fundamos cuando 
creemos que el incomparable libro era conocido y circulaba antes de 1605. Su 
aparición oficial entre el público del siglo XVII debe fijarse en el día 20 de 
Diciembre de 1604, fecha en que el escribano Gallo de Andrada autorizaba en el 
libro la última diligencia que —a tenor de la cédula real de 26 de Septiembre— 
era necesaria para darlo a la publicidad. Pero en cuanto a su circulación 
extraoficial y a su boga entre las gentes, queda sobradamente comprobado que 
fueron muy anteriores. […] Lope de Vega había leído y juzgado 
despreciativamente el Quijote en cartas y otros papeles de mediados de 1604 
(“La cuestión del centenario del Quijote”, en El Liberal, 04/12/1904: 2). 
 
Por último, queremos destacar una polémica menor que se desarrolló en 
las páginas del semanario La Crónica, de Guadalajara. El 10 de junio de 1905 la 
publicación da cuenta en una noticia de los gastos e ingresos del III Centenario 
en la provincia, haciéndose eco de las cuentas remitidas por la Junta provincial 
del Centenario. Explica en detalle cuáles han sido las donaciones y los gastos y 
concluye que el balance es cero puesto que los ingresos han sido iguales a los 
gastos225.  
Una semana después, el periódico publica una carta dirigida al director 
de La Crónica por parte de Salvador Prado y Concepción Aparicio de Prado, 
donde explican indignados que ellos, miembros de la Comisión organizadora 
                                                           
224 El 6 de noviembre de 2004, Babelia, el suplemento literario de El País, publicó un esclarecedor 
texto sobre esta cuestión. Tras realizar un recorrido por los innumerables trámites burocráticos 
que debía pasar un libro en el siglo XVII hasta llegar a la calle, en el texto se afirma que, aunque 
el Quijote se imprimió en diciembre de 1604, no salió a la venta de la imprenta de Juan de la 
Cuesta hasta 1905, una vez que hubo conseguido todos los permisos de circulación, entre ellos 
la tasa expedida en Valladolid el 20 de diciembre.  
[http://www.elpais.com/articulo/narrativa/Quijote/1604/elpbabnar/20041106elpbabnar_4/Tes] 
Francisco Rico, sin embargo, cree que “el Quijote debió de leerse en Valladolid para la 
Nochebuena de 1604, mientras los madrileños posiblemente no le hincaron el diente hasta 
Reyes de 1605”,  puesto que la tasa se expidió en Valladolid el 20 de diciembre. 
[http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/introduccion/prologo/rico.htm] 
225 “Las cuentas del Centenario”, en La Crónica, 10/06/1905: 3. 
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de la velada del Centenario, no han sido consultados respecto a los gastos e 
ingresos acordados por la Junta. Justo después de esta carta, el diario, a modo 
de editorial, explica que el medio se limitó a publicar las cuentas remitidas por 
el secretario de la Junta Provincial, sin dar ninguna opinión sobre las mismas, 
aunque consideran que dicho órgano debería haber tenido en cuenta a la hora 
de calcular las cuentas a personas que trabajaron activamente en las 
celebraciones. Además, La Crónica deja entrever que existe cierto descontento 
popular sobre la asignación de dichas partidas monetarias.  
 
No se ha dado mala aplicación al sobrante; pero hay quien opina, y no nos 
referimos a los firmantes del anterior comunicado, que ignoramos cómo 
piensan, que otra distribución más apropiada pudo hacerse. En todas ocasiones 
debe darse intervención a las personas que tienen derecho, pero más aun 
cuando se trata de dinero ajeno, porque cuantos más intervengan, más 
probabilidades hay de que en los acuerdos se refleje el deseo de los donantes 
(“Las cuentas del Centenario del Quijote”, en La Crónica, 17/06/1905: 3). 
 
Hemos observado cómo diferentes eruditos trataron de conseguir su 
minuto de gloria en la prensa española defendiendo tesis para muchos 
indefendibles. El beneficio que lograron los diarios de estas polémicas 
cervantinas es claro: los enfrentamientos, de cualquier clase, generan 
expectación, que en este caso probablemente se traduciría en un ligero aumento 
en las ventas de ejemplares. La pregunta es: ¿de qué manera ayudaron las 
polémicas de los diarios, sobre la cuna y la oriundez de Cervantes, o su estatua 
en París, o la fecha exacta de la edición príncipe del Quijote, en la divulgación de 
la novela, que debería haber sido uno de las metas básicas, por no decir la 
principal, de la celebración de la efemérides? La respuesta es clara. No 
ayudaron en modo alguno.  
En 2005 la situación resultó muy diferente. Sólo en dos de los diez diarios 
analizados encontramos columnas de opinión que parecen oponerse unas a las 
otras. Comenzaremos por La Voz de Galicia. Como ya ocurrió en El Imparcial en 
1905, la polémica tiene que ver con la oriundez gallega o no de la familia de 
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Cervantes. En primer lugar, el periodista y escritor Ángel Padín reivindica el 
origen gallego de la familia del escritor.  
 
Quiero señalar con lo anterior que nuestra urbe homenajeó la obra del que fue 
llamado manco de Lepanto (por cierto, que no le faltaba un brazo sino que 
carecía de movilidad en la mano izquierda) y al propio autor, cuyo posible origen 
gallego fue defendido desde hace años por muchos autores (“El Quijote y A 
Coruña”, en La Voz de Galicia, A Coruña, 28/10/2004: 14).  
 
Nos gustaría saber a qué ingente cantidad de autores se refiere Padín, 
puesto que hasta el momento su teoría no ha sido probada ni escrita en ninguna 
obra de reconocido prestigio. Otro columnista, que se esconde bajo el 
pseudónimo de Pablos, opina justo lo contrario que Padín. Es más, a su parecer, 
Cervantes no tuvo ninguna relación con Galicia a lo largo de toda su vida. 
 
No es que Cervantes sea gallego, por mucha coincidencia que su apellido tenga 
con la localidad luguesa […]. Documentado está que el padre del ilustre 
novelista era de origen andaluz, y que ninguna relación tuvo el famoso hijo con 
Galicia, salvo dedicar una de las partes de la novela al Conde de Lemos 
(“Cervantes, el olvidado”, en La Voz de Galicia, Vigo, 19/04/2005: 15).  
 
Esta polémica no alcanza el alto grado de enfrentamiento que se produjo 
en las columnas de 1905. De hecho, vemos cómo los autores no se dirigen 
directamente el uno al otro, escribiendo el nombre de su “contrincante”, algo 
que sí resultaba común cien años atrás.  
La segunda polémica de 2005 tuvo un mayor grado de enfrentamiento 
verbal. Se produjo en las páginas de El País en marzo y abril de 2005. Todo 
empezó con una tribuna de Basilio Baltasar, actual director de la Fundación 
Santillana, en la que el autor hablaba de una conferencia que dio en La Habana 
sobre el Quijote y cómo, por casualidad, en esta ciudad descubrió que la 
primera novela que se imprimió tras la Revolución del país en 1960, en la 
Imprenta Nacional Carlos, fue el Quijote. Baltasar consigue comprar dicha 
edición en un mercadillo de la Plaza de Armas y, tras diversas investigaciones, 
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considera que la iniciativa de publicar dicha obra pertenece a Carlos Franqui, 
fundador del diario Revolución.  
 
Sólo al regresar a Barcelona se me ocurrió hojear Retrato de familia con Fidel, el 
libro de Carlos Franqui publicado por Seix Barral en 1981, y ahí estaba, el 
recuerdo, haciendo de las suyas: al fundarse la Imprenta Nacional Carlos 
propone "tirar como primer libro, a millones de ejemplares, una edición de El 
Quijote"(“El Mito de Don Quijote”, en El País, 28/03/2005). 
 
Unos días después, Baltasar recibe dos réplicas en las páginas de El País. 
En primer lugar, de Fernando León Jacomino, por aquel entonces 
Vicepresidente del Instituto Cubano del Libro. Según León, la iniciativa de que 
la primera obra publicada tras la Revolución fuera el Quijote partió del propio 
Fidel Castro, líder del movimiento.  
 
En un reportaje de Roberto Pérez Acevedo publicado en 'El Mundo de la 
Educación', suplemento del diario habanero El Mundo (3 de junio de 1960, 
página 4), René Depestre, poeta haitiano que entonces se desempeñaba como 
jefe de redacción de la Imprenta Nacional, informó de que Fidel había 
recomendado el Quijote como primer título porque, además de tratarse de un 
clásico de nuestra lengua, su protagonista era la representación de “un héroe 
popular..., idealista y humanista, que siempre buscaba el bien de sus semejantes 
y que imperase la justicia” (“Precisiones sobre el ‘Quijote’ en La Habana”, en El 
País, 05/04/2005). 
 
Jacomino añade, además, que resultaría imposible que Franqui hubiera 
tenido algo que ver con la publicación de la obra pues estaba a otros 
menesteres, capitaneando el diario Revolución. Ese mismo día, El País publica 
otra réplica a Baltasar por parte de Raquel Arias Careaga, doctora en Filología 
Hispánica. Según Arias, la iniciativa de la publicación del Quijote en Cuba no 
partió ni de Carlos Franqui ni de Fidel Casto: fue del escritor Alejo Carpentier. 
Arias basa su afirmación en el testimonio de la viuda del escritor, Lilia.  
 
Lilia nos contó, entre muchos otros recuerdos, cómo Alejo y ella regresaron 
desde Venezuela a Cuba en 1959 para incorporarse al triunfo de la revolución y 
participar con ilusión y entusiasmo en la nueva sociedad cubana. Fue entonces 
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cuando Carpentier, como consejero cultural, propuso a Fidel Castro la 
publicación y edición del Quijote como primer libro que debía editar la 
Revolución, incluso antes que la obra de José Martí, en un principio la idea 
original (“Precisiones sobre el ‘Quijote’ en La Habana (2)”, en El País, 
05/04/2005). 
 
Un día después llega la réplica de Baltasar, que se defiende alegando que 
en su artículo lo que quería era homenajear a Guillermo Cabrera Infante y que 
él basa su opinión en lo escrito por el propio Carlos Franqui. 
 
La doctora Raquel Arias Careaga y el señor Fernando León Jacomino, este 
último del Instituto Cubano del Libro, se proponen negar que hubiera sido 
Carlos Franqui el responsable de hacer de Don Quijote de La Mancha el primer 
libro de la revolución cubana. Curiosamente, para este acontecimiento cada uno 
de ellos tiene su propio candidato. […] Como la doctora Arias Careaga y el 
señor León Jacomino acaban de descubrir su discrepancia, espero que tengan 
oportunidad de desmentirse y revelar cuál de sus fuentes merece ser más 
creíble: si la viuda de Alejo Carpentier o el poeta haitiano René Depestre. 
Sospecho que no les resultará difícil ponerse de acuerdo. Yo, por mi parte, y en 
ausencia de otros testimonios personales, me limito a citar al único protagonista 
que, hasta donde yo sé, ha reclamado por escrito —en su libro Retrato de familia 
con Fidel, Seix Barral, 1981, página 156— la autoría y la iniciativa de tan 
destacada edición: Carlos Franqui (“¿Quién editó el ‘Quijote’ en Cuba?”, en El 
País, 06/04/2005).  
 
A pesar de la petición de Baltasar, no encontramos más artículos de sus 
replicantes en las páginas de El País.  
 
6.4. Relevancia de los textos de creación en la prensa de ambos periodos 
Además de escribir cuantiosos artículos de opinión, en los que valorar las 
celebraciones quijotescas o tratar distintos asuntos de la novela y de la vida de 
su autor, la prensa de 1905 rindió tributo al ingenioso hidalgo mediante la 
publicación de diferentes poemas en los días clave del Centenario. 
De los diez periódicos analizados, cinco de ellos incluyeron este tipo de 
obras literarias, en algunos casos inéditas: El Liberal, Las Provincias, El Correo de 
Guipúzcoa, El Liberal de Sevilla y La Crónica. Entre todos ellos publicaron once 
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poemas. A continuación mencionaremos todos ellos y nos detendremos en los 
que resulten más interesantes.  
El Correo de Guipúzcoa recogió dos poemas, uno escrito en euskera, de 
Alejandro D. Berroa, titulado “D. Kijote eta Sancho Panza” y publicado el 8 de 
mayo de 1905 (página 1), y otro de Juan Eugenio Hartzembuch226, “Epístola de 
D. Quijote en lenguaje caballeresco”, del 7 de mayo (página 1).  
El día 6 de mayo de 1905, La Crónica de Guadalajara publicó tres poemas: 
“Cervantes”, de Máximo de Arredondo227 (página 1); “¡Quijotes!...”, de Vicente 
Pedromingo, y “A Cervantes”, de José del Rey (página 2). El texto de 
Pedromingo es el más original de los tres, pues trata sobre los, según él, quijotes 
de la sociedad.  
 
El que sin una peseta 
hace alarde de dinero, 
viste como un caballero 
y convida a quien le peta; 
el que en desamparo vive 
y pródigo se pregona 
y de su origen blasona 
cuando parla y cuando escribe; 
el orador afectado 
que al dejarse oír se escucha 
y sin ser su ciencia mucha 
por todos se cree elogiado; 
quien va siempre tras conquista 
y se precia de tenorio, 
siendo público y notorio 
que el pobre… es corto de vista; 
el que todo le anonada 
y el que todo le exaspera; 
quien va buscando quimera 
y aquel que no busca… nada; 
el que criticando ofende 
o encierra mala intención… 
                                                           
226 Juan Eugenio Hartzenbusch fue un escritor, dramaturgo, poeta, filólogo y crítico español, 
conocido por su drama Los Amantes de Teruel (1836). También fue miembro de la RAE. 
227 Máximo de Arredondo fue traductor y escritor. Junto con José Bravo y Goyena publicó 
Examen crítico de las nuevas escuelas de derecho penal (1898). 
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locos o quijotes son, 
aunque ninguno lo entiende 
 
(“¡Quijotes!...”, en Las Provincias, 06/05/1905: 2). 
 
La visión que tiene Pedromingo de lo que es un “quijote” está 
completamente distorsionada. Este poema evidencia que el escritor no se ha 
leído la novela de Cervantes, pues retrata al hidalgo como si fuera orgulloso, 
pretencioso, mentiroso y ruin, y es justamente todo lo contrario228. Se apoya 
para su discurso en los modismos de la conversación. 
El diario valenciano Las Provincias publica dos poemas. El primero de 
ellos, del 24 de febrero de 1905, pertenece al poeta valenciano Enrique Pérez 
Escrich. Este texto, “Cervantes en Argamasilla” (p. 1), se leyó tres días antes en 
la tertulia literaria del Señor Llorente y trata sobre la llegada de Cervantes a 
Argamasilla y la génesis de la novela. El segundo poema está firmado por 
Federico Balart229. Es un soneto titulado “En el tercer centenario del Ingenioso 
Hidalgo” que escribió ese mismo año, pocos días antes de morir, en el que habla 
sobre Cervantes. Salió en las páginas de Las Provincias del 15 de abril de 1905.  
 
Llora, pobre Cervantes; malogrados 
tus prudentes consejos no entendidos, 
ya a los valientes ves escarnecidos, 
y a los ruines cobardes ensalzados. 
 
Ya, en torno de Guzmanes celebrados, 
para mengua y baldón de los nacidos, 
quedan los de Tarifa preteridos 
                                                           
228 Son escasas las afirmaciones en esta línea, que ven al Quijote como un personaje chulesco. 
Entre ellas destaca una, recogida por Carme Riera (2005a). Se trata de Josep Gibert y Buch, que 
fue miembro del Foment Catalanista y escribía en La Tralla escondido bajo el seudónimo de Pep 
de la Tralla. En el número de esta publicación semanal nacionalista dedicado a ‘conmemorar’ el 
III Centenario del Quijote (nº 67, 03/02/1905), Gibert y Buch publicó un poema en catalán donde 
comparaba la actitud de los españoles con los rasgos característicos del Quijote: orgulloso, 
petulante e iluso (Riera, 2005a: 74). 
229 Federico Balart fue un periodista, poeta, crítico de arte y teatral, así como consejero de 
Estado, diputado y senador. Sus poemas se enmarcan en el Realismo. Su obra más famosa fue 
su libro de poesía Dolores (1894), que levantó críticas en los sectores más tradicionales de la 
sociedad por sus divagaciones sobre la existencia, la fe y la inmortalidad. 
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y están los de Alfarache entronizados. 
 
El juicio humano, siempre al estricote, 
de lo extremo a lo extremo se abalanza, 
péndulo inquieto que anda de rebote; 
 
y, gracias a esa absurda contradanza, 
holló el éter ayer con Don Quijote, 
y hoy hoza el muladar con Sancho Panza 
 
(“En el tercer centenario del Ingenioso Hidalgo”, en Las Provincias, 15/04/1905: 1). 
 
 Según se explica antes del poema, Balart escribió este soneto postrado en 
la cama, pocos días antes de morir. El poeta Manuel del Palacio230 visitó al 
enfermo, quien le entregó la obra en un pequeño trozo de papel. Tras la muerte 
de Balart, Del Palacio brindó el poema a Las Provincias, para rendir tributo a su 
buen amigo recién fallecido.  
 El Liberal, por su parte, publicó el 10 de mayo la poesía de Manuel 
Reina231 “Las bodas de Don Quijote y Dulcinea”. La fatalidad quiso que el poeta 
muriera sólo dos días después.  
 
Hoy el parnaso sus venturas todas 
brinda, al son de embriagante melopea; 
que en tal región celebran hoy las bodas 
Don Quijote y su casta Dulcinea. 
 
Del Toboso la virgen aparece 
con manto níveo y túnica de grana 
y en su faz, hostia pura, resplandece 
la triunfadora luz de la mañana 
 
(Fragmento de “Las bodas de Don Quijote y Dulcinea”, en El Liberal, 10/05/1905: 1). 
                                                           
230 Manuel del Palacio fue uno de los grandes poetas satíricos de la segunda mitad del siglo XIX, 
hasta el punto de que fue desterrado a Puerto Rico en 1867 debido a sus sátiras políticas. Fundó 
el periódico satírico Gil Blas (1864-1870), con Luis Rivera. En Madrid, colaboró en diarios como 
El Látigo, La Discusión, El Imparcial o Madrid Cómico.  
231 Manuel Reina fue un poeta andaluz considerado uno de los precursores del Modernismo. 
Escribió en las revistas más importantes de la época: Blanco y Negro, Pepita Jiménez, Ilustración 
española y americana, La Época, La América, El Córdoba, y, sobre todo, La Diana, revista política y 
literaria fundada por él en Madrid. Su último libro, póstumo, fue Robles de la selva sagrada (1906). 
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 En El Liberal de Sevilla encontramos tres poesías, todas publicadas el 10 de 
mayo de 1905 (p. 1). La primera de ellas, “A Sevilla”, pertenece al gran 
cervantista Francisco Rodríguez Marín232, y en ella pide que se levante un 
monumento en honor a Cervantes en Sevilla. El segundo poema es del poeta 
Luis Montoto233. Se titula “Gloria perdurable” y hace referencia a la grandeza de 
España en el pasado, además de opinar que el Quijote es inmortal. El último 
texto, “A Miguel de Cervantes”, está firmado por una mujer, Mercedes de 
Velilla234. Es un poema sencillo que rinde tributo al padre de la novela. 
 En 2005, por el contrario, no observamos ni un solo texto de creación que 
rinda tributo a la novela o a su autor en ninguno de los periódicos analizados. 
Hemos encontrado en algunos de ellos, como El Mundo y La Vanguardia, 
crónicas de viaje sobre la ruta del Quijote, pero no podemos considerar este tipo 
de textos como obras literarias puesto que no lo son. Podemos concebirlos como 
artículos periodísticos con tintes literarios. 
 Este hecho es un claro ejemplo de cómo la literatura ha ido perdiendo 
terreno en las páginas de los diarios. En 1905 resultaba común encontrar 
folletines, es decir, pequeñas novelas por entregas, a diario en los periódicos. 
Cien años después, en cambio, los diarios sólo dan voz a los textos literarios en 
verano, cuando los utilizan para refrescar su contenido y llenar páginas, ante la 
sequía de noticias producida por el periodo estival.  
                                                           
232 Francisco Rodríguez Marín fue director de Real Academia Española. Prolijo escritor y 
cervantista, publicó más de 150 obras entre las que destacan sus diferentes ediciones 
comentadas del Quijote entre 1911 y 1949. 
233 Luis Montoto fue concejal del ayuntamiento de Sevilla, notario eclesiástico, escritor y cronista 
oficial de la ciudad. Amigo de Antonio Machado, colaboró con él en la publicación de Biblioteca 
de tradiciones populares (1883-1888). También fue miembro de la Real Academia de Buenas Letras 
de Sevilla. 
234 Mercedes de Velilla fue una escritora sevillana de la segunda mitad del siglo XIX. Publicó un 
libro de poemas (Ráfagas, 1873) y una obra de teatro (El Vencedor de sí mismo: cuadro dramático en 
un acto y en verso, 1876). En 1876, la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla le otorgó el 
primer premio en el concurso organizado con ocasión de la efemérides de Miguel de Cervantes.  
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Otra gran diferencia entre ambos periodos en cuanto a la cobertura 
mediática, sin abandonar el plano literario, guarda relación con la identidad de 
los articulistas. A lo largo de nuestro análisis hemos observado cómo en 1905 
resultaba frecuente que los textos sobre el Quijote o Cervantes contaran con la 
firma de grandes escritores e intelectuales de la época, como Azorín o Ramón y 
Cajal. En 2005, en cambio, resultó muy escaso este tipo de firmas de alto nivel. 
A pesar de la mayor calidad periodística demostrada en los textos de 1905, lo 
cierto es que muy poco de todo aquello llegó a la sociedad, que era en su 
mayoría analfabeta. El pueblo tuvo que conformarse con procesiones, batallas 
de flores o retretas militares para homenajear a Cervantes, por lo que la 
efemérides no se tradujo en un mayor conocimiento de la obra y de su autor por 
parte de la sociedad. 
En 2005, en cambio, pese a que la calidad de los textos periodísticos en 
general fue inferior, sí que hubo una mayor difusión de la novela en la 
sociedad, gracias, en parte, a la prensa y al resto de medios de comunicación, 
por su alto grado de penetración, y a distintas iniciativas por parte de diferentes 
gobiernos que regalaron la novela o la distribuyeron a un módico precio, 
especialmente entre los estudiantes.  
 
6.5. El Quijote en Hispanoamérica 
Además de estudiar la producción periodística de los Centenarios en 
España, con el fin de analizar el valor icónico del Quijote en nuestro país, otro 
punto clave de nuestra investigación se sitúa en Hispanoamérica. Antes de 
detenernos en los textos publicados en los periódicos de nuestro análisis que 
cuentan como protagonista al continente americano, resulta conveniente que 
echemos la vista atrás y realicemos un breve recorrido por la llegada y 




6.5.1. Desembarco del Quijote e influencias de la novela en el Nuevo Mundo 
La popular novela de Cervantes llegó a Hispanoamérica en 1605, junto 
con otras mercancías que ocupaban las bodegas de los barcos que arribaban al 
Nuevo Mundo. Resulta complicado establecer cuántos libros llegaron en estas 
primeras remesas, pero lo cierto es que su volumen fue considerable235. De la 
librería de Alcalá de Henares de Juan Sarriá salieron numerosos ejemplares que 
se repartieron en México y Perú con gran éxito (Zulueta, 1984: 145). Las 
primeras ediciones de la primera parte impresas en el Nuevo Mundo no se 
llevarán a cabo hasta bien entrado el siglo XIX. La primera se realizó en la 
ciudad de México en 1833, más de una década después de que la antigua 
colonia consiguiera la independencia de España. Le siguieron Valparaíso (1863), 
Montevideo (1880) y Argentina (1904) (Montero, 2006: 323).  
En la primera mitad del siglo XVIII aparecen obras que evidencian la 
presencia de la novela en el continente236. Nos referimos a La Quijotita y su prima 
(1818-1819), de José Joaquín Fernández de Lizardi, o El cristiano errante (1847), 
de Antonio José Irisarri (Montero, 1992: 134). A finales del siglo XIX y principios 
del XX encontramos diferentes obras que vienen a ser imitaciones parciales de 
algunos elementos de la novela, sin remitir al conjunto (Zulueta, 1984: 148). 
Ejemplos de este tipo de obras serían Semblanzas caballerescas o Las nuevas 
aventuras de Don Quijote de la Mancha (1886), del cubano Luis Otero Pimentel; 
Capítulos que se le olvidaron a Cervantes: ensayo de imitación de un libro inimitable 
(1895), del ecuatoriano Juan Montalvo; Don Quijote en América (1905), del 
venezolano Tulio Febres Cordero; Escenas de la andante españolería (1913), de 
                                                           
235 Las investigaciones de Francisco Rodríguez Marín, José Torre Revello, Irving A. Leonard y 
Guillermo Lohmann Villena sobre las listas de libros registrados para ser enviados al Nuevo 
Mundo han permitido saber que un alto número de las primeras ediciones de la primera parte 
del Quijote fue destinado para su venta colonial. Son listas incompletas que recogen las 
siguientes cifras: Rodríguez Marín contabilizó 346 ejemplares; Lohmann Villena, 361, y Leonard 
433 (Montero, 2006: 319). 
236 En el siglo XVII no hayamos influencias cervantinas en los escritores hispanoamericanos, 
salvo el caso excepcional del poeta argentino Luis de Tejeda (1604-1680), en cuya obra tanto 
Guillermo Díaz-Plaja como Ricardo Rojas ven huellas de Cervantes (Montero, 1992: 135).   
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Mariano Sánchez de Enciso; La jofaina maravillosa: agenda cervantina (1922), del 
argentino Alberto Gerchunoff, y Las brasas del libro (1976), del también argentino 
Federico Peltzer237.  
Además de en el mundo literario, la huella de la popular novela de 
Cervantes se deja ver en las fiestas populares celebradas en diferentes ciudades 
de México y Perú desde el siglo XVII, que retratan al caballero como un loco 
que produce risas, así como en representaciones teatrales de algunos de sus 
capítulos, como la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1794 en la ciudad de 
México a cargo de Juan Meléndez Valdés, quien llevó a las tablas el episodio de 
las Bodas de Camacho (Montero, 1992: 136-138). 
Ya en el siglo XX, destaca el apogeo del cervantismo, y por ende, del 
quijotismo, en Hispanoamérica, en paralelo a lo que sucede en España, que se 
deja ver “en las conmemoraciones del centenario de 1905, en las obras de 
Amado Nervo, Rubén Darío, Arturo Marasso, Francisco A. de Icaza, Jorge Luis 
Borges, Carlos Fuentes, y otros escritores, desde otra perspectiva, en el festival 
cervantino que anualmente celebra la ciudad mexicana de Guanajuato desde 
1972” (Ibíd.: 139).    
 
6.5.2. Las celebraciones hispanoamericanas en la prensa española de 1905 y 
2005 
A diferencia de lo que ocurrió con Francia, Inglaterra, Alemania o 
Filipinas, el III Centenario del Quijote en Hispanoamérica apenas se vio 
reflejado en la prensa española de la época238. Resulta curioso que, pese a 
                                                           
237 A pesar de la heterogeneidad de los seis libros mencionados y de la disparidad de fechas que 
separan unos de otros, podemos extraer unos rasgos básicos que comparten la mayoría de los 
Quijotes de dichas obras: valentía, tesón y entrega.  
238 La escasa cobertura que se brindó en España a las actividades sudamericanas está en la línea 
de lo que ocurrió con las celebraciones en otros países, tan cercanos como Portugal, que no 
aparecieron en la prensa española. Como muestra de estas celebraciones vecinas, podemos 
observar la publicación de esta obra: Miguel de Cervantes Saavedra (1905). Del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha: Tricentenario de sua primeira edição: Sessão commerantiva pela Academia 




compartir el mismo idioma, apenas encontremos textos referidos a la 
efemérides en el continente americano. De los diez periódicos analizados de 
1905, sólo en cinco de ellos —El Imparcial, El Liberal, Las Provincias, La 
Correspondencia de España y El Liberal de Sevilla— se habla de la efemérides en 
Hispanoamérica y de forma muy breve. Parecen olvidarse de ella La Voz de 
Galicia, La Vanguardia, El correo de Guipúzcoa, ABC y La Crónica.  
Cuba es el país más mencionado, con cinco informaciones que tratan 
sobre las celebraciones en la isla239. Después encontramos Argentina, Honduras 
y El Salvador, con un texto cada uno240. Por último, aparece un texto que habla 
de las celebraciones en varios países hispanoamericanos (Guatemala, Chile, 
Argentina, Perú y México) y que denuncia la inexistencia de este tipo de 
iniciativas en Ecuador241. 
En el caso de Cuba, el Diario de la Marina organizó un concurso de 
estudios críticos sobre la novela con motivo del III Centenario. Más que cubano, 
es un periódico español, dirigido por el también español Nicolás Rivero, pues, 
según el periodista de La Correspondencia de España que escribe la crónica que 
anuncia el evento242, dicho diario “está consagrado a defender en Cuba los 
intereses españoles y mantener vivo el amor de los cubanos a su antigua 
Metrópoli”. Según el periodista, además de homenajear la novela, la iniciativa 
pretende “avivar en los cubanos el culto a las glorias indiscutibles de España”. 
La entrega de galardones de dicho diario fue cubierta por El Liberal y Las 
Provincias. La crónica en cuestión es prácticamente idéntica en ambos medios, 
                                                                                                                                                                          
 
239 “El ‘Quijote’ en Cuba”, en La Correspondencia de España, 25/02/1905: 2; “El Centenario en la 
Habana”, en El Liberal de Sevilla, 25/02/1905: 2; “El Centenario en la Habana”, en El Liberal, 
04/06/1905: 2; “El centenario del ‘Quijote’ en la Habana”, en Las Provincias, 13/03/1905: 1; “El 
centenario del ‘Quijote’ en la Habana”, en Las Provincias, 05/06/1905: 1.  
240 “El Centenario del ‘Quijote’ en la República Argentina’, en El Imparcial, 29/03/1905: 3; “El 
Centenario en Honduras”, en El Imparcial, 28/05/1905: 2; “Fiestas cervantinas en San Salvador”, 
en El Liberal, 09/05/1905: 2.  
241 “El centenario del ‘Quijote’ en América”, en Las Provincias, 21/02/1905: 1. 
242 “El ‘Quijote’ en Cuba”, en La Correspondencia de España, 25/02/1905: 2. 
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por lo que entendemos que fue escrita por la misma persona, algo difícil de 
comprobar puesto que ninguna está firmada. A dicho evento, celebrado en el 
teatro Tacón de La Habana, asistieron el entonces presidente de la República, 
Tomás Estrada Palma, sociedades españolas, miembros del Ateneo y de otras 
entidades cubanas. El señor Bustamante243 habló de la unión de Cuba con 
España, pese a su independencia en 1898. 
 
Nunca estuvieron unos y otros [españoles y cubanos] tan unidos como ahora 
que se ven separados […]. Con motivo de la celebración de este centenario, 
Cuba ha dado muestras de ser uno de los pueblos más cultos de la América 
Latina y, por consiguiente, de los que más honran a la madre España (“El 
Centenario en la Habana”, en El Liberal, 04/06/1905: 2). 
 
Observamos, por tanto, cómo, pese a que no han pasado ni diez años 
desde que la colonia consiguió su ansiada independencia, tras una cruenta 
guerra de tres años, parece que en el ánimo de los cubanos, o por lo menos en el 
del señor Bustamante, no existe odio o resentimiento hacia la antigua metrópoli 
sino más bien respeto, gratitud e incluso, podríamos decir, admiración.  
En Honduras, por su parte, celebraron la efemérides el día 5 de mayo. El 
jefe de Estado del país, el general Bonilla, calificó el acto como un “justo 
homenaje a la memoria de España y de su hijo esclarecido, el más grande y el 
más admirado de todos los tiempos y naciones”244. El periodista que escribe la 
crónica alaba sin tapujos las actividades hondureñas, entre las que se encuentra 
el acuerdo de creación de un teatro llamado Miguel de Cervantes245: 
                                                           
243 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén fue un conocido jurista cubano, que promovió la 
existencia de una normativa común americana sobre el derecho internacional privado. Entre 
otros cargos, fue nombrado juez en 1921 de la Corte Permanente de Justicia Internacional y fue 
el primer presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba.  
244 “El Centenario en Honduras”, en El Imparcial, 28/05/1905: 2 
245 El teatro, en Tegucigalpa, inaugurado en 1915, cambió su nombre años después por Casa de 
la Cultura y después, por Teatro Nacional Manuel Bonilla, nombre que conserva en la 
actualidad. Entre los intelectuales que solicitaron la construcción del edificio en 1905 al general 
Bonilla, destacan Rómulo Ernesto Durón, Luis Landa Escobar o Froylán Turcios, todos ellos 
miembros del comité organizador de los actos conmemorativos del III Centenario de la 
publicación de la primera parte del Quijote. 
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“Manifestaciones de este género demuestran el espíritu de solidaridad hispana 
que anima a los pueblos americanos y no puede menos de regocijar el alma de 
los que hablamos el mismo idioma en que se escribió la inmortal obra (“El 
Centenario en Honduras”, en El Imparcial, 28/05/1905: 2).  
En Argentina se llevó a cabo una velada literaria en el Teatro Olimpo de 
La Plata, mientras que en El Salvador, su capital San Salvador cobijó diferentes 
actividades: concurso de carrozas, decoración de edificios, iluminación de 
edificios públicos, concierto de música española, baile infantil con trajes 
cervantinos, inauguración de un monumento de Cervantes, edición popular de 
la novela, fuegos artificiales, elevación de globos aerostáticos, batalla de flores, 
banquetes y reparto de folletos conmemorativos. El Diario del Salvador 
promovió, por su parte, un concurso literario. 
Hemos realizado un recorrido por los países americanos recogidos en la 
prensa española como organizadores de eventos conmemorativos del III 
Centenario. La información proporcionada por dichos diarios no es completa 
pues, como hemos adelantado, uno de ellos, Las Provincias, reproduce un 
fragmento de El Grito del Pueblo, de Guayaquil (Ecuador), donde el periodista se 
queja de que instituciones culturales como la Academia Ecuatoriana, el Liceo de 
la Juventud y el Círculo Juan Montalvo, y los intelectuales de su país, entre los 
que cita a Carlos Carbo, César Borja o Rafael María Arizaga, no estén 
preparando ningún homenaje al Quijote, tal y como ha ocurrido en Guatemala, 
Chile, Argentina, Perú y México246.  
Hemos visto que de estos cinco países, sólo las actividades argentinas 
aparecen recogidas  en la prensa española analizada. Sin embargo, parece que 
Cuba, Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala, Chile, Perú y México no 
fueron los únicos países hispanohablantes americanos que festejaron el III 
Centenario. Según la ya referida Crónica del Centenario del Don Quijote de Sawa y 
                                                           
246 “El centenario del ‘Quijote’ en América”, en Las Provincias, 21/02/1905: 1. 
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Becerra, a esta lista debemos añadir Nicaragua, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela (1905: 556). De hecho, según la Enciclopedia 
Universal Ilustrada, celebraron el III Centenario un total de 212 ciudades 
hispanoamericanas247. 
Queremos detenernos en otra actividad que, aunque no se llevó a cabo 
en 1905, tuvo como protagonistas al Quijote, España e Hispanoamérica sólo 
unos años después. Se trata de la construcción de la estatua del Quijote en la 
Plaza de España de Madrid, inaugurada en 1916, con motivo del Tercer 
Centenario de la muerte de Cervantes248. Con ella quisieron rendirle un 
homenaje al escritor tanto en España como en Sudamérica. Como recoge James 
D. Fernández (New York University), la creación de la estatua fue bien recibida 
en Sudamérica. El ensayista uruguayo José Enrique Rodó explicó lo siguiente en 
1915, en relación con dicha estatua. 
 
No hay otra estatua que la de Cervantes para simbolizar en América la España 
del pasado común, la España del sol sin poniente. El sentimiento de la raza y de 
la filiación histórica, nunca se representarían mejor para la América de habla 
castellana que en la figura de Cervantes (Fernández, 1994: 969)249. 
 
En cuanto al valor icónico del Quijote en las celebraciones americanas de 
1905, a tenor de lo leído en los artículos encontrados, podemos afirmar que, en 
general, se ve en el personaje una clara unión con la antigua metrópoli. Se siente 
por la novela una profunda admiración que está por encima de los odios 
políticos y que deja atrás las costosas y sangrientas independencias logradas, en 
la mayoría de los casos, en la primera y segunda década del siglo XIX.  
                                                           
247 Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpe, t. 12, p. 1379 [art. Cervantes]. 
248 El 5 de febrero de 1910 se publicó un Real Decreto donde se ponía en marcha el proyecto, en 
el que se pedía la colaboración económica de todos los países de lengua castellana. La obra 
corrió a cargo del escultor Lorenzo Coullaut Valera y los arquitectos Rafael Martínez Zapatero y 
Pedro Muguruza Otaño (Fernández, 1994: 970).  
249 Relacionado con el concepto de “raza” citado en el texto, debemos mencionar la obra Ariel 
(1900) del escritor uruguayo José Enrique Rodó, un ensayo donde el autor afirma que la 
grandeza de América será el prodigioso avatar del despliegue total de la raza hispana.  
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En lo que se refiere a los años 2004 y 2005, el número de textos relativos a 
las celebraciones en Hispanoamérica fue mucho mayor al de 1905 pero, no 
obstante, resultó escaso250 si tenemos en cuenta la ingente cantidad de 
información periodística que se publicó durante ese año sobre la efemérides, 
como hemos visto en el punto 3.5 de este trabajo. De todos los diarios 
analizados, en tres de ellos, Deia, Levante-EMV y La Crónica de Guadalajara, no 
encontramos ninguna información sobre este asunto. El que más importancia le 
dio fue El País, con 16 textos, seguido de La Tribuna de Ciudad Real, con 13, 
Córdoba, con siete, y ABC, con seis. Después se situaron La Voz de Galicia, con 
tres informaciones, y El Mundo, La Vanguardia y Las Provincias, con dos textos 
cada uno de ellos. Resulta curioso que un diario de la talla de El Mundo apenas 
dedique dos textos a la cobertura americana de la efemérides quijotesca. 
Destacaremos las cuestiones más interesantes recogidas en este medio centenar 
de informaciones.  
Podemos afirmar que la gran aportación del continente americano 
hispanohablante al IV Centenario fue la colaboración de sus 19 Academias de la 
Lengua251 en la edición popular del Quijote, enmarcada en la Asociación de 
Academias de la Lengua Española, y editada por Alfaguara.  
La edición, cuya iniciativa partió de Honduras durante el XII Congreso 
de la Asociación de Academias de la Lengua Española celebrado durante los 
días 12 y 15 de noviembre de 2002 en Puerto Rico, fue dirigida por Francisco 
Rico, prologada por Mario Vargas Llosa e incluyó reflexiones quijotescas de 
Francisco Ayala, Martín de Riquer, José Manuel Blecua, Guillermo Rojo, José 
                                                           
250 En total encontramos 51 textos en 2004 y 2005 que tienen como protagonistas al Quijote e 
Hispanoamérica.  
251 Son las Academias de la Lengua de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, República de Panamá, Uruguay y Venezuela. Además de estas 19 
academias y de la Real Academia Española, forman parte de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la de Filipinas y la de 
Guinea Ecuatorial.  
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Antonio Pascual, Margit Frenk y Claudio Guillén. La obra, con numerosas notas 
al pie aclaratorias, recoge al final un glosario de más de seis mil acepciones, 
incluyendo voces, refranes y frases proverbiales.  
Además de esta edición popular, otra de las aportaciones de los países 
hispanohablantes de América a la efemérides fue que, coincidiendo con el 
hecho de que 2005 fue el Año Iberoamericano de la Lectura, el Quijote se 
convirtió en el invitado de honor de muchas de las ferias del libro del 
continente americano, como la de Guadalajara (México), Buenos Aires 
(Argentina) o Paraguay. Estas acciones no fueron fruto de la casualidad. En 
octubre de 2004, se reunió en Madrid el Comité de Honor de la Comisión del IV 
Centenario, formado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y los veinte ministros de Cultura de los países hispanohablantes252. En 
esa reunión acordaron que Don Quijote sería el invitado de honor de todas las 
ferias del libro que se celebrasen en 2005 dentro de sus respectivos territorios.  
Hubo, además, lo que podríamos llamar un intercambio de actividades 
entre ambas orillas del Atlántico puesto que varias iniciativas españolas 
viajaron hasta Hispanoamérica y viceversa. Entre las primeras, destacan la 
representación “Quijote” de la compañía valenciana de títeres Bambalina 
Titelles, que desembarcó en Lima (Perú) en junio de 2005 y las obras del Teatro 
de la Zarzuela estrenadas en el 33 Festival Internacional Cervantino de 
Guanajuato (México), en octubre de 2005. Las piezas, una zarzuela con música 
de Ruperto Chapí (“La venta de Don Quijote”) y una ópera de Manuel de Falla 
(“El Retablo de Maese Pedro”), hicieron una gira por todo México.  
En cuanto a las iniciativas culturales que llegaron a España procedentes 
de Hispanoamérica, aparecen dos relacionadas de nuevo con las artes escénicas. 
Por un lado, el Ballet Nacional de Cuba estuvo de gira por toda España durante 
                                                           
252 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
República de Panamá, Uruguay, Venezuela y España.  
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2005 con “Don Quijote”, dirigido por Alicia Alonso. Por otro, ocho compañías 
de Iberoamérica253 ofrecieron su visión teatral del Quijote durante los días 22 de 
junio y 10 de julio de 2005 en el “Festival de Teatro. El Quijote en Iberoamérica”, 
de Madrid. Fue una iniciativa coordinada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, la Casa de América, el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid.  
En este punto es necesario que nos detengamos en las celebraciones que 
tuvieron lugar en Guanajuato (México), la única ciudad cervantina de América 
en ese momento254. Con motivo de la efemérides, España fue la invitada de 
honor del 33 Festival Cervantino de Guanajuato. Podemos aproximarnos a la 
notable magnitud de este festival y a su gran calado en la población de la 
ciudad leyendo el comienzo de esta crónica publicada por El Mundo durante el 
festival: 
 
Alonso Quijano se plantó ayer en México adarga en mano y se topó, para su 
sorpresa, con una ciudad repleta de sí mismo. En las plazas, ocho pétreos 
Quijotes de piedra y metal observaban a la concurrencia. En las calles, multitud 
de dobles del hidalgo posaban para los turistas. En las camisetas de los chicos, 
en las cantinas, su propia efigie, incluida la escupidera en la cabeza y la 
armadura desdentada, reinaba junto a, por ejemplo, iconos del rock (“El Quijote 
se viste de zarzuela en la capital cervantina de Latinoamérica”, en El Mundo, 
22/10/2005). 
 
Además de este festival, la ciudad cobija el Museo Iconográfico del 
Quijote, con más de 800 piezas, fundado en 1987 a instancias de Eulalio 
Ferrer255, que a su vez preside la Fundación Cervantina de México y el Centro 
                                                           
253 El Mirón Cubano (Cuba), Teatro Núcleo (Argentina-Italia), Malayerba (Ecuador), Rubén 
Pagura (Costa Rica), Perro Teatro (México), Pia Fraus (Brasil), Companhia do Chapito 
(Portugal) y La Candelaria (Colombia).  
254 Así fue declarada por la Unesco en 2004. En enero de 2007, dicho organismo nombró a Azul 
(Argentina) la segunda ciudad cervantina de América. 
255 Para muchos es el padre del cervantismo moderno en México. Eulalio Ferrer es un periodista 
español que se marchó a México en el exilio, donde reside y ha trabajado como periodista y 
publicista. Siente verdadera admiración por Cervantes y su magna novela, lo que explica que 
haya donado al Museo Iconográfico del Quijote de Guanajuato buena parte de sus fondos 
particulares y que haya sido el gran impulsor de las principales iniciativas mexicanas de los 
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de Estudios Cervantinos de México. En 2004 y 2005 distintos políticos del 
Ejecutivo de Castilla-La Mancha viajaron hasta Guanajuato para promocionar el 
IV Centenario del Quijote. En uno de esos viajes, José María Barreda, presidente 
de Castilla-La Mancha, fue nombrado “Huésped distinguido” de la ciudad. La 
Comisión de Guanajuato para la celebración del IV Centenario programó un 
total de 182 actividades.  
Brevemente, vamos a citar las iniciativas propiamente americanas y 
desarrolladas en Sudamérica recogidas por los periódicos analizados para 
rendir tributo a la novela: en Cuba, hicieron una muestra en la Biblioteca 
Nacional, titulada “Tras las huellas del Quijote”, organizaron un seminario 
cervantino, bajo el nombre “Yo sé quién soy. El Quijote y la dimensión 
imperativa de la persona”, e inauguraron un sitio web, llamado “La aventura 
cubana del Quijote”256; Colombia proclamó 2005 el Año del Quijote; en México 
hubo una exposición, “Ex libris mundi”, de cuarenta artistas nacionales con 
obras inspiradas en Don Quijote, el Ayuntamiento de la ciudad de 
Nezahualcoyotl obligó a sus 1.200 policías a que leyeran la novela, el Gobierno 
nacional regaló un millón de ejemplares de la novela a maestros de las escuelas 
públicas, y el Gobierno de Venezuela también regaló un millón de ejemplares, 
en este caso a la población en general.  
Observamos que son muy pocas las actividades recogidas y, por tanto, 
son muchas las que han dejado fuera los diarios analizados. Entre ellas, 
Montero Reguera destaca “El Quijote en Buenos Aires”, un congreso 
internacional organizado por la Asociación de Cervantistas, que él preside, en la 
capital de Argentina del 20 al 23 de septiembre de 2005257. Lucía Megías, por su 
                                                                                                                                                                          
últimos años que han tenido que ver con Cervantes y su novela. Su entrega cervantina explica 
que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) de 2005 le rindiesen un 
merecido homenaje como bibliófilo.   
256 http://www.bnjm.cu/quijote 
257 Entrevista telefónica a José Montero Reguera, 28/06/2010. 
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parte, subraya una exposición organizada en Azul (Argentina) a finales de 2004, 
con motivo de la efemérides. 
 
En Hispanoamérica no hubo la fiebre quijotesca que padeció España. Allí todo 
fue mucho más relajado. Entre todas las exposiciones que se llevaron a cabo, yo 
destacaría la labor de la ciudad de Azul, una población en decadencia en el 
corazón de la Pampa que consiguió, a raíz de poseer una notable biblioteca 
cervantina, organizar de la nada una exposición brillante en 2004 [“Exposición 
Cervantes”, del 18 al 25 de noviembre en el Teatro Español], cuyo resultado fue 
que en 2007 fuera nombrada por la UNESCO “ciudad cervantina”. En 2005 se 
celebraron en Azul las primeras jornadas cervantinas, que continúan año tras 
año. En esta ciudad toda la sociedad se vuelca con Cervantes porque ven en él 
una forma de desarrollo cultural y, por ende, social y económico. Es algo 
admirable (entrevista personal a Lucía Megías, 23/06/2010). 
 
Por último, volviendo a las actividades recogidas por la prensa, 
queremos citar dos iniciativas que supusieron entregas gratuitas de miles de 
ejemplares de la novela a dos países hispanoamericanos por parte de España. 
La Comunidad de Madrid entregó a Álvaro Uribe, presidente de Colombia, 
50.000 quijotes para que los repartiera en las escuelas de su país, algo similar a 
lo que hizo el Gobierno de España, que donó a las bibliotecas municipales de 
Cuba más de 400 ejemplares del Quijote.  
Tras concluir el recorrido por las actividades americanas recogidas en los 
diarios, vamos a tratar de extraer el valor icónico que ostentó el Quijote en 2005 
en el continente americano. Para ello, resulta conveniente que prestemos 
atención a diferentes declaraciones de personas ilustres en relación con el 
Quijote y América. En primer lugar, destaca la opinión del escritor mexicano 
Jorge Volpi, quien considera que el Quijote es la base de la novela 
hispanoamericana.  
 
Para nosotros, Cervantes es el fundador de nuestra literatura moderna, toda la 
novela hispanoamericana le debe muchísimo a Cervantes, sobre todo en los 
últimos años en que la novela ha alcanzado un grado de madurez enorme, a 
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partir de la lectura directa sobre El Quijote hecha por todos los escritores 
(“Hispanistas americanos inician actos cervantinos”, en Córdoba, 28/09/2004: 58).  
 
El escritor, por tanto, huye de simbolismos o visiones esotéricas y resalta 
el valor literario de la novela para todos los escritores hispanoamericanos. Otra 
declaración interesante, muy distinta a la de Volpi, pertenece a Juan Carlos 
Romero Hicks, gobernador del Estado de Guanajuato. Éste sí que ve en el 
Quijote un símbolo, en concreto, de la justicia; ve en el personaje un auténtico 
modelo a seguir. 
 
A México y a España les une su idioma y cultura, y a Castilla-La Mancha y 
Guanajuato todo esto, la obra de Cervantes y los mismos anhelos, derrotar los 
molinos de viento para vivir en un mundo más justo y honesto. Sólo trabajando 
para los demás tendremos una visión más digna como humanidad (“Castilla-La 
Mancha y Guanajuato estrechan lazos sobre ‘El Quijote’”, en La Tribuna de 
Ciudad Real, 28/11/2005: 23). 
  
Por otro lado, destaca el testimonio de Lisandro Otero, director de la 
Academia Cubana de la Lengua. Para Otero, el espíritu del Quijote está en la 
base de la independencia americana pues reside en diferentes libertadores del 
continente.  
 
[Don Quijote] es un idealista abrumado por su nobleza de espíritu. Rechaza el 
absurdo de una sociedad donde los cuerdos pasan por orates. Espíritu similar 
es el que animó a los libertadores americanos de Bolívar a Hidalgo y 
Louverture, de Martí a Artigas y San Martín y O’Higgins (“Don Quijote en 
América”, en ABC, 22/01/2005: 63).  
 
Esta visión de Otero se aleja completamente del valor literario de la 
novela y, sobre todo, de la unión de la novela con España y, por ende, con 
América Latina gracias a los lazos culturales y políticos que se establecieron 
entre ambas en el pasado. En esta línea se sitúa una declaración de Hugo 




Todos nosotros vamos a leer El Quijote para nutrirnos aún más del espíritu de 
un luchador que quería deshacer entuertos y arreglar el mundo. Somos, en 
cierto modo, adeptos de Don Quijote (“Hugo Chávez regalará un millón de 
ejemplares del ‘Quijote’”, en El País, 18/04/2005). 
 
Tal y como le ocurrió a Otero, Chávez también se olvida de España al 
referirse a la novela y a su protagonista. Para él, el Quijote es un héroe, un 
luchador, sin padres ni madres. 
Como contrapunto a estas dos últimas visiones que no hacen referencia 
al origen español de la novela, queremos recoger unas declaraciones del 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien concibió la celebración del IV 
Centenario de la publicación de la primera parte de la novela como una 
oportunidad de integración de los pueblos.    
 
Celebrar El Quijote supone fomentar el carácter de la cultura como elemento de 
integración de los pueblos y, también, sostener abiertamente que en El Quijote 
se pueden encontrar los principios y valores que permiten luchar a favor de la 
libertad, del progreso y de la dignidad del hombre (“Zapatero invita a 
Iberoamérica a una celebración integradora del ‘Quijote’”, en La Voz de Galicia, 
28/10/2004: 54).  
 
Aunque Rodríguez Zapatero no cita textualmente a América, podemos 
suponer que se está refiriendo a ella puesto que su declaración formó parte de 
un discurso pronunciado con motivo de la reunión del Comité de Honor de la 
Comisión del IV Centenario, de la que forman parte una veintena de ministros 
de Cultura americanos. Vemos, además, que para el presidente el Quijote es un 
símbolo de la libertad, el progreso y la dignidad.  
Por último, queremos detenernos en el testimonio de Pablo Caruana, 
responsable de Teatro de Casa de América, en Madrid. Según él, “la visión que 
el Quijote ha suscitado en Latinoamérica suele reflejar una gran carga 
política”258. Caruana se refiere a las obras representadas en el citado “Festival de 
                                                           




Teatro. El Quijote en Iberoamérica”, donde participaron compañías 
hispanoamericanas con montajes inspirados en el Quijote que reflejan, por 
ejemplo la lucha de presos políticos de la dictadura argentina que consiguen no 
sucumbir gracias a la novela o una reflexión sobre los atentados del 11-S y sus 
consecuencias.  
En síntesis, hemos visto cómo la visión que se tuvo del clásico en 
Hispanoamérica en 2005 fue muy distinta a la de 1905. Hubo autores, como 
Volpi, que destacaron el valor literario universal de la obra, considerada por el 
escritor la base de la novela hispanoamericana. Otros, en cambio, resaltaron el 
papel de libertador o héroe del Quijote, dejando a un lado su valor literario o 
sus lazos con España.  
Si nos detenemos en las actividades, podemos concluir que buena parte 
de las celebradas en 2005, principalmente las oficiales, buscaron una mayor 
lectura de la novela por parte de la sociedad, participando en una edición 
conjunta popular de la obra, nombrando al Quijote protagonista de diferentes 
ferias del libro o regalando ejemplares entre la población. En este sentido, 
prevalece el valor literario de la novela y su difusión en la sociedad. En 1905, en 
cambio, las actividades americanas fueron más elitistas, en forma de veladas o 
concursos literarios, con una escasa difusión de la novela en el pueblo.  
Otra de las grandes conclusiones de este punto del análisis, que 
comparten ambos periodos, es la limitada importancia que concedieron los 
periódicos tanto de 1905 como de 2005 a las actividades organizadas en 







6.6. La cobertura de los diarios existentes en ambos periodos 
En este punto del estudio vamos a detenernos en los cuatro periódicos 
que se publicaron tanto en 1905 como en 2005259: ABC, La Vanguardia, Las 
Provincias y La Voz de Galicia. Estudiaremos cómo fue su cobertura en uno y otro 




Como ya hemos indicado anteriormente en varias ocasiones, ABC sólo 
funcionó como diario durante siete meses de 1905, desde junio, justo un mes 
después del fin de las celebraciones oficiales del III Centenario. De enero a junio 
de 1905 no se publicó. En 1904 era bisemanal, hasta marzo, y semanal, hasta 
diciembre, con un estilo radicalmente distinto al de los diarios. De hecho, 
cuando se convirtió en diario también resultaba muy diferente a periódicos 
como El Liberal o El Imparcial por su estilo ilustrado y semejante al de las 
revistas. 
 Por estas razones, una comparación exhaustiva cualitativa y cuantitativa 
entre la cobertura de 1905 y 2005 no resultaría acertada. Sin embargo, lo que sí 
que podemos efectuar es un breve bosquejo temático entre ambas fechas, con el 
fin de estudiar cuáles fueron los temas clave relacionados con la efemérides 
tratados en 1905 y en 2005. En el primer periodo, varios textos del diario 
muestran la influencia de la novela de Cervantes en el arte, principalmente en el 
teatro, y en el extranjero y critican la concepción del Quijote como un elemento 
comercial. En 2005, en cambio, cobra protagonismo la visión de la novela como 
                                                           
259 Como explicamos en el primer capítulo del presente estudio, el periódico Levante-EMV 
también vivió ambas efemérides, puesto que nació en 1872. Sin embargo, nos ha resultado 
imposible localizar los números correspondientes a 1904 y 1905 puesto que en la Hemeroteca 
Municipal de Valencia sólo tienen archivados los números desde 1939. Por esa razón, no 
podemos incluir a este diario en este punto de la investigación. 
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un símbolo de la nación y son muy frecuentes las críticas al presidente del 
gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la gestión de las actividades.  
Otro dato de interés que no queremos pasar por alto es la presencia de 
Manuel Machado como cronista de la ruta del Quijote en 1904260, algo que ha 
quedado bastante olvidado. Debemos destacar, además, que en ambas épocas 
históricas ABC se caracterizó por una gran heterogeneidad en cuanto a géneros 
periodísticos, siendo más frecuentes los informativos. 
Por último, queremos subrayar otra diferencia notable entre ambos 
periodos. Con motivo del IV Centenario, ABC regaló en 2004 la universal novela 
en dos tomos, patrocinados por la Junta de Castilla-La Mancha. Pocos meses 
después, en diciembre de ese año, el diario venderá por 99 euros una edición de 
lujo de la obra ilustrada por el famoso grabador francés del siglo XIX Gustave 
Doré. En 1904 o 1905 no se hizo nada similar. 
 
6.6.2. La Vanguardia 
El diario de la familia Godó se enfrentó de una manera radicalmente 
distinta a las dos efemérides objeto de estudio. A modo de síntesis, en 1905 se 
volcó en la cobertura del evento, mientras que en 2005 podemos decir que se 
limitó a pasar de puntillas sobre él. No tenemos más que fijarnos en el número 
de informaciones publicadas en ambos periodos: 110 en el primer periodo 
frente a las 94 del segundo. Es una diferencia significativa pese a que pueda 
resultarnos a primera vista reducida ya que debemos recordar que el número 
de páginas de la prensa de 1905 solía ser cuatro, mientras que en 2005 supera 
las 50261.  
                                                           
260 “Viajando por el ‘Quijote’… Un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”, 
en ABC, 02/03/1904: 2. Meses antes, Manuel Machado escribió para esta publicación una crítica 
teatral sobre Don Quichotte de Sardou, representada en Londres (“’Don Quijote en el teatro’”, en 
ABC, 20/01/1904: 6-7). 
261 El número de páginas de La Vanguardia en 1905 era diez, generalmente. 
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Estas diferencias significativas, según Carme Riera, pueden deberse a 
que en 1905 el III Centenario fue visto como algo más que una simple 
efemérides literaria. 
 
En 1905 el III Centenario fue considerado una cuestión de estado, lo que explica 
que toda la prensa hablara de tal evento en detalle. Entonces la literatura era un 
referente de conexión. En 2005, en cambio, ya no ocurrió nada de esto. La obra 
se vio como un gran libro pero nada más. Por eso ocupó menos espacio en las 
páginas de La Vanguardia. Por otro lado, no debemos perder de vista que no 
existe prensa libre en España. Los medios se acercan a unos u otros partidos 
políticos, lo que explica que la prensa dé más o menos importancia a 
determinados eventos culturales, en función de los intereses ideológicos y 
económicos de las cúspides (entrevista telefónica a Carme Riera, 24/06/2010). 
 
En cuanto a los temas tratados en uno y otro periodo, además de las 
celebraciones en Cataluña y su capital, podemos resaltar que durante el primer 
periodo los articulistas de La Vanguardia —críticos de arte, traductores, 
escritores— discutieron acerca de la presencia del Quijote en el arte, su 
concepción como un manual y espejo de la sociedad, la identificación de Don 
Quijote como símbolo nacional, al tiempo que arrojaron feroces críticas contra la 
organización de distintas actividades, en más de una treintena de artículos . En 
2005, en cambio, los escasos artículos de opinión que encontramos, un total de 
trece, la mayoría de ellos escritos por periodistas, tienen como mensaje 
mayoritario la justificación de las celebraciones en Cataluña, con el fin de que 
nadie en el resto de España dude de su existencia. 
En ambos periodos cobran especial protagonismo las actividades 
celebradas en Cataluña en general y en Barcelona en particular, dejando en un 
segundo plano lo ocurrido en el resto de España y en el extranjero. Otro dato 
interesante, que diferencia a ambas épocas, es el número especial que publicó La 
Vanguardia el 7 de mayo de 1905, con profundos artículos de opinión y ricos 
grabados de Miguel de Cervantes y distintos episodios del Quijote. En 2005, en 
cambio, no se lanzó ninguna publicación de este tipo. 
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6.6.3. Las Provincias 
El caso de Las Provincias es similar al de La Vanguardia en la comparación 
entre la cobertura de las efemérides en ambos periodos. De nuevo resulta 
significativo que el número de textos publicados sea mayor en 1905 que en 2005 
(167 frente a 92, respectivamente), lo que evidencia que en 1905 el III Centenario 
tuvo más relevancia en este periódico que el IV Centenario en 2005. En cuanto a 
los ejes temáticos discutidos, en 1905 se habló del Quijote como reflejo de la 
sociedad, su huella en el teatro y en el extranjero, así como la relación de la 
novela y su autor con Valencia, este último tema también tratado en 2005. Ese 
año, además, los articulistas escribieron sobre las distintas ediciones y 
adaptaciones del Quijote, y la presencia de la novela en la televisión. En general, 
los artículos de opinión de 1905 son, además de más numerosos, más densos y 
formativos que en 2005.  
En cuanta a la cobertura de las celebraciones, en el primer periodo cobra 
especial importancia la Comunidad Valenciana, concretamente Valencia y 
Castellón y algunos de sus pueblos más importantes. En 1905 Alicante fue la 
ciudad olvidada. En cambio, en 2005 el periódico publicará informaciones sobre 
las actividades de toda la comunidad, en especial Valencia y Alicante, y dejará 
Castellón en un segundo plano. Como ya ocurrió en La Vanguardia, este diario 
también incluyó un especial sobre el III Centenario a modo de suplemento 
extraordinario262, algo que no sucedió en 2005.  
Otra diferencia entre ambos periodos fue la venta de artículos 
relacionados con la novela. En 2005, Las Provincias vendió a sus lectores la 
colección de 18 DVD de la serie infantil de dibujos animados Don Quijote de la 
Mancha, de la productora Romagosa, que se emitió por primera vez en 
                                                           
262 Nos resultó imposible localizar este suplemento en la Hemeroteca Municipal de Valencia. 
Nos dijeron que lo más probable es que se hubiera perdido, al ir separado del diario. El anuncio 
del número extraordinario sobre el III Centenario lo encontramos en Las Provincias del 9 de 
mayo de 1905. En él explican que el número se retrasará hasta el 10 de mayo por problemas con 
la tipografía (“A nuestros suscritores”, en Las Provincias, 09/05/1905: 1). 
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Televisión Española en 1979, así como una edición de la novela en diez tomos 
ilustrada por Mingote.  
  
6.6.4. La Voz de Galicia 
El último diario que vivió ambas efemérides fue La Voz de Galicia. En este 
caso, la cobertura de la efemérides fue mayor, cuantitativamente hablando, en 
2005 que en 1905 (190 textos frente a 122 textos, respectivamente). Una de las 
grandes conclusiones que extraemos de este cotejo es que en 2005 la cobertura 
fue eminentemente informativa, con muy pocos artículos de opinión respecto al 
total de informaciones publicadas, mientras que 1905 se caracterizó por un 
nutrido grupo de artículos de opinión de alta calidad y profundidad.  
En cuanto a los temas tratados, en 1905 los grandes ejes temáticos fueron 
la visión del Quijote como un modelo a seguir, la concepción de la novela como 
si se tratase de una manual con el que enfrentarse a la vida, la justicia en la obra 
y críticas a las actividades. En 2005 resulta complicado definir unos ejes 
temáticos concretos pues los artículos de opinión se caracterizaron por una gran 
heterogeneidad, así como por una escasa profundidad, algo que les diferencia 
de los textos del periodo anterior. En cuanto a los autores de este tipo de textos, 
en 1905 encontramos a escritores e incluso al director del diario, Marcelino 
Dafonte. Cien años después, los articulistas son periodistas del diario, escritores 
y algún profesor de universidad. 
En ambos periodos cobraron especial interés las actividades celebradas 
para homenajear la novela de toda Galicia, especialmente en sus ciudades, 
aunque las celebraciones de Madrid también ocuparon un lugar destacado263.  
                                                           






CAPÍTULO SÉPTIMO: ESTUDIO  CRÍTICO DE LA PRODUCCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA EN 1905 Y 2005 
 
7.1. Obras quijotescas publicadas en 1905 
Además de estudiar la cobertura que brindó la prensa a ambas 
efemérides, otro modo de acercarnos a estas celebraciones, y conocer al mismo 
tiempo su relevancia y efectos a medio y largo plazo, es a través de su 
producción bibliográfica. En este capítulo vamos a estudiar en detalle, tanto de 
forma cuantitativa como de forma cualitativa, los libros que se publicaron en 
1905 y 2005 sobre el Quijote. De este modo podremos establecer interesantes 
comparaciones y comprobaremos si en ambas ocasiones el Centenario sirvió de 
acicate para llevar al mercado libros interesantes y novedosos sobre la novela o 
su autor, Miguel de Cervantes, o, en cambio, sólo produjo una serie de 
publicaciones vacías y repetitivas, que no aportaban nada nuevo a los estudios 
quijotescos. 
 Según nuestros cálculos264, en 1905 se publicaron 126 libros sobre el 
Quijote265. De ellos, la mayor parte, en torno a un tercio, fueron reproducciones 
de discursos y conferencias pronunciadas en los diferentes actos literarios 
producidos a lo largo y ancho del país, en instituciones públicas y privadas. 
Después encontramos las obras de creación, tanto líricas, como narrativas o 
adaptaciones teatrales. Otros tipos de publicaciones populares en el III 
                                                           
264 Para llegar a este dato, hemos establecido unos criterios de selección que expondremos a 
continuación. Hemos llegado a este dato tras consultar el catálogo de la Biblioteca Nacional. 
Nuestros parámetros de búsqueda han sido introducir “quijote” en la casilla “Título” y después 
el año, 1905. Aparecen 183 resultados, de los cuales hemos dejado fuera archivos sonoros, 
pinturas, grabados, planos, mapas y publicaciones periódicas, así como los libros que se 
publicaron fuera de España y de América Central y del Sur, es decir, los libros cuya lengua 
materna no es el castellano. Nos hemos centrado, por tanto, en los libros que se publicaron en el 
año del III Centenario publicados en España y América Central y del Sur. Todas las obras, 
consultadas y catalogadas, se encuentran en el punto 10.1. de este estudio.  
265 Con el fin de contextualizar ese dato, creemos necesario apuntar que en el año 1905 la 




Centenario fueron los compendios de actividades conmemorativas de la 
efemérides, las nuevas ediciones del Quijote y los estudios monográficos o 
monografías. 
 
Discursos y conferencias 
En 1905 se publicaron un total de 43 libros que versaban sobre discursos 
o conferencias quijotescas pronunciadas a lo largo de ese año. Entre todos ellos, 
encontramos ocho publicaciones que recogen algunos de los discursos leídos en 
el Ateneo de Madrid y una que reúne a todos ellos: El Ateneo de Madrid en el III 
Centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha266, 
una obra magnífica de 500 páginas, imprescindible puesto que recoge todas las 
conferencias pronunciadas, que analizan la novela desde diversas disciplinas: 
religión, lengua, medicina, filosofía, derecho o música. Aparecen las actas de las 
conferencias de Bonilla, Canalejas, Cejador, Ibáñez Marín, Jiménez Campaña, 
Azorín, Mesa, Morato, Navarro Ledesma, Nogales, Ovejero, Palomero, Pérez de 
Ayala, Roda, Royo Villanova, Salillas, Urbano, Val y Vicenti. Al final de la obra 
encontramos, además, textos de la velada literaria del Ateneo como poemas de 
Rubén Darío, Francisco A. de Icaza y la escenificación del retablo de maese 
Pedro, con dibujos de Xandaró.  
 Otros libros destacados son Discurso leído ante la Real Academia de la 
Historia por el Excmo. Señor Don Francisco Fernández de Béthencourt267, donde el 
autor realiza un sugestivo discurso sobre los cervantistas más importantes de la 
Historia, como Vicente de los Ríos o Diego Clemencín; Discurso acerca de 
Cervantes y el Quijote leído en la Universidad Central en 8 de mayo de 1905268, de 
Marcelino Menéndez y Pelayo, que habló de la concepción del Quijote y las 
                                                           
266 Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1905. 
267 Fernández de Béthencourt, 1905. 
268 Menéndez y Pelayo, 1905. 
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lecturas de Miguel de Cervantes; Psicología de Don Quijote y el Quijotismo269, una 
conferencia leída por Ramón y Cajal en el Colegio Médico de San Carlos, donde 
diserta sobre los rasgos psicológicos del caballero y el carácter de los españoles, 
y Discurso escrito por encargo de la Real Academia Española para conmemorar el tercer 
centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha270, una 
soberbia exégesis sobre la novela escrita por Juan Valera por encargo de la Real 
Academia Española y leída por Pidal y Mon ante la repentina muerte del 
literato el 18 de abril de 1905.  
Otros tres discursos destacados, según Montero, son La lengua de 
Cervantes. Gramática y diccionario de la lengua castellana en “El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha271, de Julio Cejador y Frauca, donde el autor realiza un 
estudio muy riguroso y pormenorizado de la lengua utilizada en el Quijote 
(ortografía, fonética, morfología, sintaxis, figuras sintácticas u ortología); el libro 
de Adolfo Bonilla y San Martín, Don Quijote y el pensamiento español272, un 
ensayo de corte nietzscheano donde pueden encontrarse, no obstante, algunas 
ideas que Américo Castro desarrollaría unos años más tarde en El pensamiento 
de Cervantes (1925) y el libro de Ángel Salcedo Ruiz sobre Estado social que refleja 
el “Quijote”273 (Montero, 2001: 201). En esta obra, premiada por la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, el autor estudia la sociedad reflejada 
en la novela de Cervantes: la nobleza, los hidalgos, los soldados, el pueblo 
                                                           
269 Ramón y Cajal, 1905. 
270 Se publicaron dos libros diferentes con el mismo discurso del escritor cordobés: Valera, 1905a 
y 1905b. 
271 Cejador y Frauca, 1905b. Esta obra fue premiada por el Ateneo de Madrid. El discurso, 
pronunciado en dicho centro, es un resumen de la misma, que incluye casi 600 páginas. 
272 Bonilla y San Martín, 1905. Con esta conferencia, pronunciada de nuevo en el Ateneo de 
Madrid, el autor trata de explicar cómo se conjuga lo estético y lo filosófico en el Quijote. Para 
conseguirlo, realiza un recorrido por el medio filosófico en el que se educó Cervantes, es decir, 
la España de su época, y estudia su incidencia en la novela y en el ideal filosófico del caballero. 
Es un libro pequeño, de 30 páginas, que está escrito con un lenguaje sencillo y que incluye 
numerosas referencias y notas al pie de página. 
273 Salcedo, 1905. 
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llano, el clero, la Inquisición, la vida jurídica y social, las costumbres o las 
diversiones públicas. 
 Se publicaron numerosos discursos que fueron meras interpretaciones 
personales de la novela, que no aportaron nada nuevo. La mayoría de ellos 
fueron pronunciados en instituciones provinciales de poca talla. Otros hablaron 
de aspectos muy concretos de la novela pero sin aportar citas que no fueran 
fragmentos del Quijote. Es el caso de Caracteres físicos de los personajes del 
Quijote274, donde Federico Olóriz, en el Colegio de San Carlos, habló de las 




Encontramos catorce textos de creación publicados en 1905: seis de ellos 
son textos narrativos, cinco son adaptaciones teatrales y tres, poemas que 
rinden tributo al Quijote o a su autor. Entre todos ellos, sobresale uno: La ruta de 
Don Quijote275, de Azorín, al que ya nos referimos con anterioridad en este 
trabajo. Fue un libro muy popular que ha sido reeditado en numerosas 
ocasiones. Incluye las quince crónicas de viaje que escribió Azorín por encargo 
de El Imparcial sobre la ruta del Quijote. Azorín visita Argamasilla de Alba, 
Puerto Lápice, las lagunas de Ruidera, Campo de Criptana, El Toboso y Alcázar 
de San Juan. 
Son crónicas literarias, de sensaciones, que nos llevan a La Mancha para 
que entendamos por qué justo allí nació el Quijote, por qué enloqueció Alonso 
de Quijano. Según Azorín, la soledad y el silencio de la llanura manchega, así 
como su homogeneidad, junto con el carácter reservado y parsimonioso de sus 
                                                           
274 Olóriz, 1905. 
275 Azorín, 1905.  
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gentes y la soledad de las calles de los pueblos, provocaron la locura de Alonso 
de Quijano.  
En sus textos, Azorín concede mucha importancia a las personas con las 
que se va encontrando y, sobre todo, al paisaje manchego, tanto campestre 
como urbano, mediante sublimes descripciones. También hace alusiones y cita 
fragmentos del Quijote que vienen al caso, para realizar comparaciones y 
paralelismos 300 años después. Incluye, asimismo, diálogos con los campesinos 
que se va encontrando con el fin de que percibamos el curioso carácter de los 
paisanos del hidalgo.  
Al final del libro, Azorín incluye una “pequeña guía para los extranjeros 
que nos visiten con motivo del centenario”, donde destaca el texto titulado “The 
time they lose in Spain”, con mucha gracia, en la línea del “Vuelva usted 
mañana” de Mariano José de Larra. 
 Asimismo, destaca La aventura de los galeotes. Adaptación escénica del 
capítulo XXII de la primera parte de Don Quijote de La Mancha276, una magnífica 
adaptación teatral de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero que se escenificó en el 
Teatro Real el 10 de mayo de 1905. Los hermanos Quintero quisieron adaptar 
ese episodio quijotesco porque consideraron que era el más teatral de la novela, 
el que menos tenían que modificar, puesto que no querían transformar apenas 
la obra cumbre de Cervantes. De hecho, cuando se veían obligados a añadir 
texto a la adaptación, escogían frases y párrafos de otros capítulos, para no 
desvirtuar la esencia de la novela. Es un texto muy corto que incluye un gran 
número de actores, en concreto, 18.  
Encontramos también La resurrección de Don Quijote. Nuevas y jamás oídas 
aventuras de tan ingenioso hidalgo, por el P. Valbuena277, del poeta y dramaturgo 
catalán Josep Burgas i Burgas, que fue reeditado en 2005 por su interés y 
                                                           
276 Álvarez Quintero y Álvarez Quintero, 1905. 
277 Burgas y Burgas, 1905. 
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carácter novedoso. El autor resucita a Don Quijote y Sancho Panza y los pasea 
por Madrid y Barcelona de 1905. Es un libro muy ácido, con brutales críticas 
hacia la clase política española —Sancho es nombrado presidente del Consejo 
ante el vacío de poder— y también hacia la catalana, pero éstas más suaves. Es 
un buen ejemplo de literatura de entretenimiento que combina crónica de 
actualidad, parodia y ácidas ilustraciones para llegar a un público catalanista, 
republicano y anticlerical sin radicalismos. 
 
Compendios de actividades 
En 1905 resultó frecuente que los ayuntamientos de las ciudades que 
homenajearon la novela publicaran libros donde reunían todas las actividades 
celebradas durante la efemérides. Eso ocurrió en Zaragoza, Orense, Sevilla, 
Pamplona y Madrid. Fuera de nuestras fronteras, tenemos los ejemplos del 
Estado de Honduras y de la capital de Colombia, Bogotá. 
 En estos compendios de actividades, además de los actos organizados, se 
suelen incluir discursos pronunciados por diferentes personas célebres, así 
como los textos premiados en los concursos realizados, ya sean ensayos o 
poemas. Hemos localizado doce obras de este tipo.  
 Crónica del Centenario del Don Quijote278 es uno de los libros básicos del III 
Centenario, de obligada consulta para todo aquel estudioso que quiera 
acercarse a las celebraciones de aquel año. La obra incluye una extensa biografía 
sobre Cervantes, un mapa de la ruta del Quijote, el artículo de Mariano de 
Cavia donde pide al Gobierno que se implique en las celebraciones279, el real 
decreto de enero de 1904, donde el Gobierno se involucra en la efemérides, y 
crónicas de las actividades organizadas en las principales ciudades y 
                                                           
278 Sawa y Becerra, 1905. 
279 Publicado en el diario El Imparcial el 2 de diciembre de 1903. 
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localidades españolas280 y algunas extranjeras, las más implicadas. Además, 
recoge un buen número de conferencias y discursos pronunciados, numerosos 
grabados del Quijote, pinturas de Cervantes y fotografías de las actividades y 
sus protagonistas. Al final de la obra, aparece una completa relación 
bibliográfica con los principales estudios publicados en 1905 sobre el Quijote y 
su autor.  
 Otro compendio de actividades destacado es Programa de los festejos. 
Centenario del Quijote. Homenaje a Cervantes281, un pequeño libro que incluye las 
actividades que se celebraron en Madrid durante los tres días de festejos, 
además de textos de Mariano de Cavia o Joaquín Dicenta alabando a Cervantes, 
una biografía de Cervantes, poemas en su honor y pequeños grabados con 
fragmentos de la novela. 
 
Ediciones del Quijote 
En 1905 se publicaron once nuevas ediciones de la monumental novela282, 
entre las que conviene destacar la publicación de Clemente Cortejón de seis 
tomos283, donde el director del Instituto General y Técnico de Barcelona incluye, 
además de numerosas notas al pie, un diccionario de la novela, un manuscrito 
                                                           
280 Estas localidades son Madrid, Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, Albacete, Alicante, 
Alcoy, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Jerez de la 
Frontera, San Fernando, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Argamasilla de Alba, Córdoba, 
Pueblo Nuevo del Terrible, La Coruña, Santiago de Compostela, El Ferrol, Cuenca, Gerona, 
Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lérida, Logroño, Lugo, Vivero, 
Málaga, Murcia, Cartagena, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Vigo, Salamanca, Astorga, San Sebastián, Santander, 
Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y 
Zaragoza. 
281 Madrid, 1905. 
282 Varias de estas once ediciones fueron reeditas a los pocos meses de salir al mercado, incluso 
en 1905. Estas reediciones no forman parte del posterior epígrafe “traducciones y reediciones” 
de este capítulo puesto que en él sólo hemos incluido reediciones de obras originales publicadas 
antes de 1905. Para consultar estas reediciones que no mencionamos en nuestro trabajo o para 
ampliar la información de este epígrafe, se pueden consultar los brillantes compendios 
bibliográficos sobre Cervantes de Juan Suñé Benages y Juan Suñé Fonbuena (1917), Antonio 
Palau y Dulcet (1950) o el de José María Casasayas (1995). 
283 Cervantes, 1905n. 
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de Cervantes, la historia de la obra, datos lingüísticos sobre la edición y una 
completa relación de las traducciones del Quijote.  
 Otra edición notable comentada es la de Juan Antonio Pellicer284, que fue 
miembro de la Real Academia de la Historia y bibliotecario del Rey Alfonso 
XIII. En su completa y voluminosa edición comentada, en un solo tomo, Pellicer 
se detiene en las distintas ediciones que se han publicado de la novela, la 
historia de sus ilustraciones, Amadís de Gaula, las veces que ha sido imitada la 
novela e incluye una extensa biografía sobre Cervantes, así como documentos 
descubiertos recientemente sobre la vida del mismo. La edición, de 900 páginas, 
recoge 36 estampas en blanco y negro que reproducen pasajes de la novela. 
 Queremos detenernos, además, en una edición completamente distinta a 
la de Cortejón y Pellicer, pues no es extensa, elegante, ni monumental, pero 
tiene un gran valor, ya que permitió que la novela llegara a los estratos menos 
pudientes de la sociedad. Se trata de la edición popular, tal y como figura en la 
portada, de la imprenta de Saturnino Calleja285, una de las pocas populares que 
se publicaron en 1905, algo que por suerte no ocurrió, como estudiaremos más 
adelante, en 2005. Es un libro de pequeño tamaño, con tapas duras, que incluye 
en un solo tomo las dos partes de la novela, en unas 900 páginas, aderezadas 
con algunas ilustraciones, que son las mismas que las que recoge la edición 
escolar editada por Calleja. No es una edición comentada.  
Otra edición destacada286 es la conocida como “Quijote del Centenario”, 
editada por Cabrera287. La obra, de ocho tomos, incluye 689 láminas de grandes 
ilustradores: José Jiménez Aranda, Nicolás Alpériz, Gonzalo Bilbao, José García 
Ramos, Luis Jiménez, L. Cabrera, José Moreno Carbonero, Joaquín Sorolla y 
Sala y Villegas. Esta monumental edición, cuyos cuatro primeros volúmenes 
                                                           
284 Cervantes, 1905o. 
285 Cervantes, 1905h. 
286 Esta edición no cumple con nuestros criterios de búsqueda puesto que se publicó entre 1905 y 
1908. 
287 Cervantes, 1905g. 
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contienen el texto y los cuatro últimos, las láminas, recoge un juicio crítico de la 
obra de José Ramón Mélida y Alinari.  
 
Monografías 
En 1905 se publicaron diferentes estudios monográficos de la novela o su 
autor, que hemos catalogado con la etiqueta de “monografías”. En 2005 
distinguiremos entre monográficas académicas, especializadas y destinadas a 
un público muy específico, y otras destinadas a un público general. En 1905, en 
cambio, pensamos que carece de sentido realizar esta división puesto que, como 
ya hemos visto en este trabajo, en aquella época la mayor parte de la población 
era analfabeta. El libro era en sí mismo un objeto sólo apto para personas 
ilustradas, la élite que sabía leer y escribir. Así, los libros publicados en 1905 no 
distinguían, como ocurrirá en 2005, entre dos públicos: uno especializado y otro 
general. Publicaban, la mayoría de las veces, todos sus libros para un único 
destinatario: la élite lectora. 
Volviendo a las monografías publicadas en 1905, encontramos diez obras 
que se adecuan a esta categoría. Entre ellas, destaca Estudio crítico de nuestro libro 
rey288, de Isidoro Lapuente, una obra muy heterogénea y rigurosa donde su 
autor, que es abogado, estudia el Quijote como reflejo del carácter de la sociedad 
española, la epopeya en la novela o el objeto y la transcendecia de la obra.  
Otra obra relevante es Cervantes y el Quijote. El hombre, el libro y la época289, 
del escritor cubano José de Armas y Cárdenas, escondido bajo el pseudónimo 
de Justo de Lara. Es una obra muy rigurosa, que fue reeditada en 2005, donde el 
autor diserta sobre diferentes aspectos de la novela y sobre Cervantes y su 
entorno literario renacentista.  
                                                           
288 Lapuente, 1905. 
289 Armas y Cárdenas, 1905. 
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 Un libro curioso es Por las escuelas de… Oviedo. Tercer Centenario de “El 
Quijote”290, publicado por Dionisio M. Ayuso. Lo que pretende Ayuso con esta 
publicación es que, con motivo del III Centenario, algún alma caritativa done 
dinero para mejorar la penosa situación que sufren las escuelas de la provincia 
de Oviedo.  
 
Compendios de estudios quijotescos 
En 1905 también se publicaron obras que reunían diferentes estudios 
sobre la novela, bien sobre un tema concreto de ella o bien sobre cuestiones 
heterogéneas con el Quijote como denominador común. Encontramos nueve 
obras de este tipo, entre las que destaca, por ejemplo, Cervantes y el Quijote291, 
que incluye ocho estudios sobre la vida y obra de Cervantes y otros catorce más 
sobre distintos aspectos de la novela, de autores como el cervantista James 
Fitzmaurice-Kelly292 o Menéndez Pidal. Para Blasco, esta obra es “un decoroso 
muestrario de la crítica cervantina española hasta el fin de siglo” (1989: 122).  
Otra obra relevante es Homenaje a Cervantes en el tercer centenario de la 
publicación del Quijote, editada por la Imprenta de la Revista General de Marina. 
Recoge estudios de Cesáreo Fernández Duro, Federico Montaldo, José María 
Carpio, Francisco Cabrerizo, Adolfo Herrera y Juan de Madariaga de temas 
como el Quijote y la medicina o el quijotismo293. 
El centenario del Quijote en Galicia294 es otro libro destacado de este tipo. Se 
trata de una cuidada publicación especial de la Liga de Amigos de La Coruña, 
                                                           
290 Ayuso, 1905. 
291 VV.AA., 1905. 
292 James Fitzmaurice-Kelly fue un hispanista y cervantista escocés. Escribió una biografía de 
Miguel de Cervantes (Life of Miguel de Cervantes Saavedra, 1892), aunque su libro más popular 
fue Historia de la literatura española, publicado en 1898 y traducido a varios idiomas.  
293 Fernández Duro et al., 1905. 
294 Liga de amigos de La Coruña, 1905. 
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que se convirtió en el tributo a Cervantes de los escritores e intelectuales 
gallegos, como Emilia Pardo Bazán o Benito F. Alonso. 
 
Libros juveniles e infantiles 
Cuando efectuemos el estudio de la producción bibliográfica en 2005, 
que será en el siguiente epígrafe, nos daremos cuenta de que una de las grandes 
diferencias con la producción de 1905 radica en la publicación de libros 
destinados al público más joven de la casa. En 1905 tan sólo se publicaron seis 
libros de este tipo, una cifra a todas luces muy inferior a la que se produjo en 
2005, cuando salieron al mercado 78 obras infantiles y juveniles.  
 En 1905 se editaron algunas ediciones infantiles de la novela de 
Cervantes y varias obras de divulgación. Entre las primeras, destaca la edición 
de Eduardo Vincenti295, a la que nos hemos referido previamente en el punto 4.3 
del presente estudio. La obra es una edición resumida de la novela, que desecha 
algunas de las novelas intercaladas, como la del Curioso impertinente, y resume 
notablemente otras como la de la pastora Marcela. Al comienzo, además del 
prólogo de Vincenti, justificando la lectura de la novela en las escuelas, incluye 
una biografía de Cervantes escrita por Clemente Cortejón. También recoge ocho 
láminas y un mapa de la ruta que siguió el Quijote. En la cubierta aparece la 
siguiente frase: “El Libro de las escuelas”. Como hemos explicado 
anteriormente, ésta fue la única edición oficial infantil de la novela.  
Otra edición infantil de la novela interesante es la de Saturnino Calleja296, 
que se reeditó en 2005. Esta obra, que incluye las dos partes de la novela en un 
solo tomo, recoge una introducción para profesores, donde justifica la edición y 
da detalles de la misma, y otra para los niños, a quienes les describe de forma 
sencilla a Quijote y Sancho. Es una edición resumida de 600 páginas que deja 
                                                           
295 Cervantes, 1905m. 
296 Cervantes, 1905p. 
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fuera algunos capítulos, como el del Curioso impertinente, fragmentos y dichos 
de Sancho para no escandalizar a los niños.  
 En cuanto a libros de divulgación infantil y juvenil, destaca Homenaje a 
Cervantes en el Tercer Centenario del Quijote297, de Ezequiel Solana298, que reúne 
material para que las escuelas puedan rendir homenaje a la novela299 y para que 
los niños se acerquen a Cervantes, ayudados por sus profesores. La obra incluye 
una biografía de Cervantes, juicios sobre el Quijote de varios escritores, entre los 
que destaca Menéndez Pelayo, fragmentos de la novela, poemas inspirados en 
la misma de varios escritores, el entremés de Cervantes “Los habladores” y un 
himno que le rinde tributo.  
 
Ensayos 
Hemos localizado tres ensayos publicados en 1905 con motivo de la 
efemérides. Entedemos por ensayo un tipo de texto cuyo contenido es original, 
que utiliza un canal general para llegar a su público, también general, y con un 
lenguaje apto para cualquier tipo de lector. Son textos, por tanto, novedosos, 
donde sus autores realizan reflexiones personales sobre diferentes cuestiones. 
Entre ellos destaca Vida de Don Quijote y Sancho300, de Miguel de 
Unamuno, al que ya nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo de este 
trabajo301, donde el escritor, en algo más de 400 páginas, realiza una sugestiva 
exégesis personal de cada uno de los capítulos de la novela. Es un libro 
filosófico al hilo de los pasos del hidalgo manchego.   
 
                                                           
297 Solana, 1905. 
298 Ezequiel Solana fue pedagogo, humanista y poeta. Fue director de la Escuela número 1 de 
Madrid y copropietario de la revista El Magisterio Español. Entre sus obras, destacan Cervantes 
educador (1900) o Curso completo de pedagogía (1920). Fue el abuelo de Javier Solana. 
299 Tal y como dictó la real orden del 6 de marzo de 1905, la cual dispuso que en todas las 
escuelas primarias se rindiera tributo al Quijote con un acto artístico o literario.  
300 Unamuno, 1905. 
301 En la página 68 nos referimos en detalle a la carga simbólica de esta obra. Por esa razón, en 
este punto no volveremos a detenernos en esta cuestión.  
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¿Hay una filosofía española, mi Don Quijote? Sí, la tuya, la filosofía de 
Dulcinea, la de no morir, la de creer, la de crear la verdad. Y esta filosofía ni se 
aprende en cátedras ni se expone por lógica inductiva ni deductiva, ni surge de 
silogismos, ni de laboratorios, sino surge del corazón (Unamuno, 1905: 378). 
 
En la obra, Unamuno realiza una profunda reflexión sobre temas como la 
justicia, la fe, el amor, la muerte, la religión, la realidad frente a la fantasía, la 
vida frente sueño, el ideal a perseguir o la bondad. El autor estudia la figura de 
Don Quijote, a quien compara en varias ocasiones con Ignacio de Loyola, el Cid 
Campeador o Segismundo. Estamos ante una obra moralista donde se evidencia 
la notable admiración que siente Unamuno por la figura del hidalgo, por su 
tenacidad, bondad, lucha y amor por Dulcinea.   
 
Traducciones y reediciones 
 Ese año sólo se publicaron tres traducciones de la novela o fragmentos de 
la misma y tres reediciones de libros quijotescos publicados con anterioridad. 
Entre las traducciones, destaca L’enginyós Hidalgo Don Quixote de La Mancha302, 
que supuso la primera traducción de la novela al mallorquín, realizada por el 
sacerdote Ildefonso Rullán. La edición, de dos tomos, incluye una introducción 
del traductor y notas al pie a lo largo de la obra. Es una edición de 315 páginas, 
sin ilustraciones y con tapas duras303. 
 Una traducción curiosa fue la del sacerdote Ignacio Calvo304, que decidió 
traducir la novela al latín macarrónico. Era una empresa complicada, por lo que 
sólo pudo publicar los veinte primeros capítulos de la primera parte. 
                                                           
302 Cervantes, 1905r. 
303 “Traducción calificada de mallorquina: bien podemos considerarla catalana, puesto que no es 
otra la lengua hablada y escrita en las Islas Baleares, salvo insignificantes variantes dialectales” 
(Palau y Dulcet, 1950: 58).  
304 Cervantes, 1905q. 
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Hemos encontrado otra traducción llamativa. Se trata de un fragmento 
del Quijote traducido al esperanto por varios miembros del Grupo Esperantista 
de Murcia (Palau y Dulcet, 1950: 59)305.  
 En cuanto a las reediciones, destaca Adiciones a la historia del ingenioso 
hidalgo Don Quijote de La Mancha306, una novela de Jacinto María Delgado donde 
imagina la vida de Sancho tras la muerte de Don Quijote y la desarrolla durante 
quince capítulos307. Delgado continúa el juego de Cervantes y explica que se 
encontró el texto del libro en arábigo, perteneciente a Benengeli, y él sólo se 
encargó de traducirlo. Este libro se publicó por primera vez en torno a 1780. La 
Casa Editorial Maucci, de Barcelona decide reeditar la obra para que no caiga 
en el olvido, pues se conservan muy pocos ejemplares del original.  
 
Como todo lo que se refiere a la portentosa obra de Cervantes llama en estos 
momentos tan poderosamente la atención, y como, por otra parte, las Adiciones 
dichas no merecen, ni con mucho, el olvido de los que al estudio de las buenas 
letras se dedican, hemos considerado oportuno publicar la presente edición en 
la seguridad de servir de este modo a las letras patrias (fragmento del prólogo 
en Delgado, 1905: 5-6).  
 
Es curioso que el editor olvidara en su prólogo mencionar que él no fue 
el primero en reeditar esta obra, pues cincuenta años atrás, en 1845, la imprenta 
de F. de P. Mellado de Madrid hizo lo mismo. La obra de Delgado se volvió a 
reeditar nuevamente en 1983 y 1987.  
Otra reedición notable es la que salió de la casa barcelonesa Librería 
Científico Literaria308. Se trata de una edición facsímil de la edición príncipe del 
                                                           
305 Cervantes, 1905v. Esta obra no responde a nuestros criterios de búsqueda puesto que en su 
título no aparece la palabra “quijote”. 
306 Delgado, 1905. 
307 Nos preguntamos si cien años después Andrés Trapiello leería esta novela antes de escribir 
Al morir don Quijote (Barcelona, Ediciones Destino). 
308 Cervantes, 1905e. 
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Quijote, de Juan de la Cuesta, que incluye las dos partes (1605 y 1615) en dos 
volúmenes.   
 
Fragmentos del Quijote 
En 1905 se publicaron tres obras que reproducían fragmentos de la 
novela: o bien refranes de Sancho Panza, o algunas de las novelas episódicas o 
escenas en las que las mujeres son las protagonistas. Este último, Las mujeres del 
Quijote309, resultó especialmente novedoso y marcaría una estela que seguirían 
en los años siguientes multitud de estudiosos, quienes, aprovechando el tirón 
del feminismo, se encargarían de estudiar el lado femenino de la novela. La 
obra, editada por López de Arco, es una recopilación de todas las escenas del 
Quijote en las que intervienen mujeres. El editor suprime las partes del texto en 
la que aparecen hombres, siempre que no sean necesarias para comprender el 
sentido de la obra, y las canciones. Incluye notas al pie que contextualizan los 
fragmentos, con el fin de que el lector no se pierda con los saltos temáticos. Al 
comienzo de cada fragmento, el editor suele realizar una breve presentación de 
las mujeres que conoceremos a continuación. 
 
Varios 
Con motivo del III Centenario se publicaron otros tipos de libros, que 
van desde biografías de Cervantes310, hasta catálogos de exposiciones, pasando 
por un elogio fúnebre. Entre todos ellos, nueve en total, destaca Iconografía de las 
ediciones del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra311, una completa recopilación 
bibliográfica que recoge las reproducciones de las portadas de todas las 
ediciones del Quijote publicadas hasta 1905. Es un voluminoso libro dividido en 
                                                           
309 Cervantes, 1905s. 
310 Los criterios de selección que hemos establecido para estudiar la producción bibliográfica 
tanto de 1905 como de 2005 dejan fuera, lamentablemente, una destacada biografía de 
Cervantes a la que ya nos hemos referido: El ingenioso hidalgo Don Miguel de Cervantes Saavedra, 
del gran Francisco Navarro Ledesma.  
311 Barcelona, 1905. 
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tres tomos que incluye, además, todas las traducciones de la novela, a 19 
lenguas, así como un ensayo introductorio de Azorín sobre la génesis de la 
novela.  
 También encontramos una obra patrocinada por Benito Pérez Galdós312. 
Se trata de Álbum en homenaje al libro “Don Quijote de La Mancha”313, de Eduardo 
Sojo314, un libro con láminas del autor, que recoge, además, reproducciones de 
pinturas de Sojo acompañadas del fragmento de la novela que representan.  
 Llama la atención, además, Guía del Centenario del Quijote315, un pequeño 
libro que viene a ser una guía turística de Madrid y Alcalá de Henares, con 
multitud de fotografías y varias páginas de publicidad comercial. Incluye una 
breve biografía de Cervantes, la historia de Alcalá y sus principales edificios y 
una guía artística de Madrid, destacando sus calles y edificios más importantes, 
monumentos, academias, etcétera.  
 
7.2. Obras quijotescas publicadas en 2005 
Abrumadora. Así podríamos calificar la producción bibliográfica 
quijotesca que tuvo lugar en 2005. A lo largo de los doce meses de ese año, 
hemos contabilizado316 que salieron al mercado 519 obras relativas al Quijote317. 
Su volumen es mucho mayor si lo comparamos con el dato obtenido cien años 
                                                           
312 El patrocinio de Galdós sólo se deja ver en la obra en una cita suya al comienzo de la misma. 
313 Sojo, 1905. 
314 Director y fundador del periódico Don Quijote en Buenos Aires. 
315 Madrid, 1905. 
316 El procedimiento que hemos empleado para extraer este dato ha sido el mismo que 
utilizamos en el caso de la producción bibliográfica de 1905. En esta ocasión, introdujimos de 
nuevo en el catálogo electrónico de la Biblioteca Nacional “quijote” en la casilla “Título” y 
después el año, 2005. Aparecen 705 resultados, de los cuales hemos dejado fuera archivos 
sonoros, pinturas, grabados, planos, mapas y publicaciones periódicas, así como los libros que 
se publicaron fuera de España y de América Central y del Sur, es decir, los libros cuya lengua 
materna no es el castellano. Nos hemos centrado, por tanto, en los libros que se publicaron en el 
año del IV Centenario publicados en España, América Central y del Sur. Todas las obras, 
consultadas y catalogadas, se encuentran en el Apéndice bibliográfico de este estudio. 
317 En 2005 la Biblioteca Nacional registró la entrada de 53.155 libros en su Depósito Legal, sin 
contar los folletos (http://www.ine.es/jaxi/tabla.do).  
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atrás, que fue de un 5,4%. Sin embargo, no debemos dejar que la enorme 
cantidad de libros publicada nos haga creer en la calidad de los mismos. Más 
bien parece lo contrario, que la calidad resulta inversamente proporcional al 
número de obras. Por eso, además de abrumadora, la producción bibliográfica 
de 2005 también puede ser calificada de mediocre. Apenas encontramos de 
interés, que aporten conocimientos nuevos sobre la investigación quijotesca, 
algo complicado hemos de reconocer, puesto que el Quijote es una de las 
novelas más estudiadas de todos los tiempos.  
 En el análisis que vamos a realizar a continuación, constataremos que al 
calor del IV Centenario, o mejor dicho, con la excusa del mismo, salieron al 
mercado libros que poco tienen que ver con el Quijote, aunque el ingenioso 
hidalgo no deje de aparecer en sus títulos. Utilizan la novela de Cervantes como 
mero pretexto para obtener beneficios, sin aportar nada nuevo sobre la misma. 
Por categorías bibliográficas, los catálogos de las exposiciones conmemorativas 
de la efemérides fueron los más numerosos en cuanto a volumen de 
publicación. Otros libros populares fueron las obras destinadas a un público 
infantil y juvenil, las monografías o estudios monográficos del Quijote y las 
nuevas ediciones de la novela. 
 
Catálogos de exposiciones 
En el capítulo tercero, concretamente en el segundo epígrafe, hemos 
descrito a grandes rasgos cuáles fueron las principales actividades con las que 
importantes ciudades españolas rindieron tributo a la novela en su IV 
Centenario. Una de las conclusiones a la que llegamos fue que el número de 
actos programados fue descomunal, mucho mayor que cien años atrás. Por ello, 
no debe extrañarnos que una quinta parte de todos los libros quijotescos 
publicados en 2005 sean catálogos de exposiciones, celebradas en España 
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principalmente, aunque también encontramos alguno de América del Sur o 
Central. 
 Se publicaron 103 catálogos de muestras, mayores y menores, celebradas 
en grandes ciudades o en pequeñas localidades. Entre ellos, sobresalen las 
elegantes y monumentales publicaciones que se corresponden con las mayores 
exposiciones organizadas en el país. Ejemplos de este tipo de catálogos318, que 
incluyen grandes fotografías a todo color, así como varios estudios relacionados 
con el motivo de la muestra, son El Quijote en las bibliotecas universitarias 
españolas319, de la exposición que recorrió Albacete y Ciudad Real y mostró 123 
ediciones del Quijote de 30 bibliotecas universitarias, o El arte en la España del 
Quijote320, de la muestra celebrada en Ciudad Real con grandes obras artísticas 
de la época del Quijote. 
En esta misma línea, sobrealen El Quijote a través de la arqueología. Ficción 
y realidad en el siglo de oro321, de la exhibición que pasó por Madrid, Toledo, 
Ciudad Real y Alcalá de Henares, que mostraba utensilios utilizados en la 
época en la que vivió el hidalgo; Don Quijote de La Mancha. La sombra del 
caballero322, catálogo de una muestra con documentos antiguos del mundo de la 
caballería, que permaneció en Guadalajara varios meses; La Mancha de Don 
Quijote. Realidad de una fantasía323, publicación de una gran exposición 
etnográfica que tuvo lugar en Puertollano (Ciudad Real); El Quijote. Biografía de 
un libro 1605-2005324, catálogo de la magnífica exposición bibliográfica quijotesca 
de la Biblioteca Nacional, y Los mapas del Quijote325, de nuevo una publicación de 
una muestra de la Biblioteca Nacional, en este caso sobre mapas antiguos de la 
                                                           
318 El nombre de cada catálogo es idéntico al de la exposición que éste desarrolla en su interior. 
319 Alia, Galán y Rodríguez, 2005. 
320 Empresa Pública Don Quijote de La Mancha 2005, 2005a. 
321 Gómez Hernanz, 2005. 
322 Empresa Pública Don Quijote de La Mancha 2005, 2005b. 
323 Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, 2005. 
324 Biblioteca Nacional, 2005a. 
325 Biblioteca Nacional, 2005b. 
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época de Cervantes, de las distintas ediciones de la novela y de las ciudades 
europeas que editaron el Quijote siglos atrás. 
 Asimismo, destacan otra serie de catálogos, de menor tamaño y grandeza 
que los anteriores, por la originalidad y el valor artístico de las exposiciones que 
ellos comentan. Resaltan Visiones del Quijote. Hogarth, Doré, Daumier, Picasso, 
Dalí, Ponç, Matta, Saura326, de la exposición artística que cobijó La Pedrera de 
Barcelona; Dalí y El Quijote327, de la muestra del IVAM de Valencia, que expuso 
pinturas de Dalí que ilustran varias ediciones de la novela; El humor universal en 
el Quijote328, catálogo de la exposición que recorrió Castilla-La Mancha, con 
ilustraciones cómicas sobre el Quijote de Mingote, Forges, Cabañas, Ramón, 
etcétera; Don Quijote, más allá de Cervantes. La figura de Don Quijote en carteles 
publicitarios de todo el mundo329, publicación de la muestra que cobijó Alcalá de 
Henares, con carteles de todo el mundo y todas las épocas ambientados en la 
novela; El Quijote y Barcelona330, de la muestra barcelonesa que ilustra la relación 
entre Cervantes y la ciudad condal con multitud de objetos y documentos, y 
Don Quijote y el cine331, catálogo de la exposición de la Filmoteca Española 
(Madrid), que después fue a Valencia, donde se proyectó un ciclo de películas 
quijotescas, una muestra de objetos relacionados con el cine y el Quijote y la 
exposición “Memoria rusa de España. Alberto y el Quijote de Kozintsev”.  
 Encontramos otros catálogos de exposiciones menores, donde nos resulta 
complicado hallar el valor de las mismas. Esto sucede con Don Quijote y Ángelo 
Romano332, de una muestra albaceteña que exponía platos, botijos, sartenes y 
porrones con motivos quijotescos, donadas por Ángelo Romano, o Don Quijote 
                                                           
326 Giménez-Frontín, 2005. 
327 Valencia, 2005. 
328 Hernández Cava, 2005. 
329 Alvar, 2005a. 
330 Riera, 2005b. 
331 Cervera y Heredero, 2005. 
332 Ramírez de Lucas, 2005. 
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con alma búlgara333, publicación de una exposición malagueña con cuadros de 
Valentín Kovatchev en los que aparece el rey Simeón de Bulgaria caracterizado 
como si fuera el Quijote. 
 
Libros infantiles y juveniles 
La literatura infantil relacionada con el Quijote se convirtió en un 
auténtico filón durante 2005, a diferencia de lo que pasó cien años atrás, cuando 
hemos comprobado que sólo se publicaron cinco obras de esta categoría. En 
2005, en cambio, salieron al mercado un total de 78 libros infantiles y juveniles 
quijotescos, la gran mayoría ediciones de la novela adaptadas, aunque también 
hubo obras de creación de todos los géneros literarios, guías didácticas para 
alumnos y profesores y obras escritas y dibujadas por niños, ayudados por sus 
profesores de primaria y secundaria. Este tipo de literatura, considerada de 
gran tirada, fue uno de los que más aprovechó el tirón comercial del IV 
Centenario. 
 Entre las 33 ediciones de la novela para los más pequeños de la casa, la 
mayoría de ellas muy modestas, destacan Las aventuras de Don Quijote334, una 
curiosa traducción al castellano, hecha por Carla Palacio, de una adaptación 
catalana de la novela, muy llamativa para los niños más pequeños, con letras 
grandes, poco texto e ilustraciones gigantes a todo color, y que incluye al final 
una sencilla biografía de Cervantes; El Quijote contado a los niños335, para niños 
de unos diez años, una edición muy atractiva de 200 páginas en cuanto a papel, 
tipografía e imágenes; El primer Quijote. Ilustrado por Mingote336, con ilustraciones 
a todo color y pequeños textos del propio Mingote; Pictogramas en la historia de 
Don Quijote de la Mancha337, un entretenido pictograma de la novela con un 
                                                           
333 Kovatchev, 2005a. 
334 Obiols, 2005. 
335 Navarro Durán, 2005a. 
336 Mingote, 2005. 
337 Reviejo, 2005. 
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diccionario de dibujos al final del mismo, escrito en verso, y Érase una vez Don 
Quijote338, con numerosas aclaraciones a lo largo del texto y entretenidas 
actividades para después de la lectura. Todas estas ediciones infantiles tienen 
en común un uso desmesurado del color en sus páginas y el empleo de un 
lenguaje muy sencillo. Son obras muy resumidas que sólo recogen los 
fragmentos más populares de la novela, como la batalla contra los molinos de 
viento o el momento en que el Quijote es armado caballero en la venta. Pese a 
su reducida extensión, consideramos que estas obras son positivas puesto que 
consiguen que el niño se familiarice desde pequeño con la novela de Cervantes.   
 En cuanto a ediciones juveniles, sobresalen Don Quijote de la Mancha. 
Antología anotada339, una obra muy completa, prologada por José Saramago, que 
no toca el lenguaje de la novela, sólo acorta varios capítulos, e incluye al final 
sencillos estudios sobre Cervantes y la novela; Don Quijote de La Mancha 
(selección)340, la edición juvenil de Cátedra, con el texto algo resumido, una 
introducción completa y cercana, notas al pie muy sencillas y un apéndice 
repleto de actividades que invitan a la reflexión durante y tras la lectura de la 
obra, y la reedición facsímil de Don Quijote de la Mancha341 de Saturnino Calleja, 
su adaptación de la novela cervantina en 1905 para las escuelas de todo el país. 
 En 2005 resultó común que dibujos animados televisivos muy populares 
entre los niños, como “Los Lunnis” o “Las Tres mellizas”, hicieran sus propias 
adaptaciones infantiles de la novela, incluyendo en ellas a sus protagonistas 
animados342. Pensamos que esto resulta positivo porque provoca que los niños 
se acerquen a la novela con muchas ganas, ya que Don Quijote y Sancho son 
amigos de sus dibujos animados favoritos. En ambas obras presentan a Don 
                                                           
338 Sánchez Aguilar, 2005b. 
339 Cervantes, 2005bu. 
340 Cervantes, 2005cd. 
341 Cervantes, 2005am. 
342 Dos ejemplos son Don Quijote. La Gran Biblioteca de Las Tres mellizas (Blanch, 2005) y Don 
Quijote de Lulalunera (Berenjena, 2005). 
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Quijote como una persona de avanzada edad, valiente y bondadosa, que lucha 
por los más débiles. 
 Un libro ante el que nos quitamos el sombrero es El libro loco del Quijote343, 
una obra muy divertida y didáctica a la vez, con numerosas actividades muy 
entretenidas como el test del caballero, la gaceta de los hechos ocurridos en 
1605, una representación teatral de la novela, una sencilla biografía de 
Cervantes, recetas de cocina que aparecen en la novela, un cómic de la misma, 
los horóscopos de sus personajes, etcétera. Es una edición colorida, con tapas 
duras y muy manejable, perfecta para una primera aproximación infantil a la 
novela.  
 Nos queremos detener también en una obra de creación infantil en verso. 
Se trata de Don Quijote, Dulcinea y Sancha344, un libro completamente feminista 
para niños que acaban de aprender a leer. Según opinan las autoras al comienzo 
del mismo, si Cervantes hubiera nacido en nuestra época, uno de los personajes 
principales de la novela sería una mujer. Estamos de acuerdo en que la 
igualdad de géneros debe ser una lucha constante pero no creemos que sea 
necesario desvirtuar una novela universal y menos si está destinada a los más 
pequeños de la casa que recién se acercan a ella.  
  
Monografías 
Los estudios monográficos publicados en 2005 sobre el Quijote fueron 
numerosos. Como ya adelantamos al referirnos a las monografías de 1905, en el 
IV Centenario salieron al mercado obras de este tipo que podemos clasificar en 
dos tipos: monografías académicas, aquellas que están dirigidas a un público 
muy específico, iniciado en la matería que tratan, con un lenguaje especializado 
y que se dan a conocer en editoriales también especializadas, y monografías 
para un público general, que son estudios sobre la novela cuyo destinatario es 
                                                           
343 Conejero, 2005. 
344 ASC Espacio Abierto, 2005. 
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toda la sociedad, lo que conlleva que tengan un lenguaje sencillo, apto para 
todo tipo de público.  
Las monografías académicas, o eruditas, fueron muy escasas en 2005. 
Hemos localizado 16, de temática y calidad variada. Entre las obras más 
originales, destaca El Quijote frente a la realidad. Una lectura estadística345, donde el 
autor, José Aranda, realiza una comparación entre los datos estadísticos y 
documentales de la época cervantina y los expresados en la novela. Aranda 
analiza, por ejemplo, en qué medida Cervantes refleja en su novela 
acontecimientos demográficos de su época como la diáspora de la población de 
origen musulmán o los movimientos migratorios interiores.  
Encontramos algunas monografías de este tipo curiosas por el tema que 
tratan, muy especializado. Un ejemplo sería Las locuras de Don Quijote. Grabado 
en hueco sobre aluminio y su estampación346, una obra que habla sobre el 
funcionamiento de la imprenta y el grabado, para amantes de los sistemas de 
impresión, y donde el Quijote sólo se menciona en el título del libro. 
En cuanto a las monografías destinadas a un público general, hemos 
encontrado 56 obras de este tipo. Son estudios de temática variada y de una 
calidad, en general, reducida. No obstante, hay obras sobresalientes como El 
Quijote desde el nacionalismo catalán, en torno al Tercer Centenario347, la obra de 
Carmen Riera a la que ya nos hemos referido en varias ocasiones en el presente 
trabajo, donde analiza la cobertura de la efemérides de 1905 en la prensa 
barcelonesa de la época.  
Otros estudios destacados, que en este caso complementan la lectura de 
la novela, son El Quijote durante cuatro siglos. Lecturas y lectores348, de José 
                                                           
345 Aranda, 2005. 
346 Francisco López Alonso, 2005. 
347 Riera, 2005a. 
348 Montero Reguera, 2005. Este libro sigue la estela marcada por El Quijote durante tres siglos, 
publicado en 1918 por Francisco de Icaza (Madrid: Fortanet). Montero Reguera se detiene en las 
lecturas, interpretaciones y críticas de la novela en diferentes épocas, movimientos estético-
literarios, así como en lectores más destacados, entre los que se encuentra, por ejemplo, E. C. 
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Montero Reguera, que realiza un completo y claro recorrido por las lecturas o 
reflexiones críticas de la novela desde el siglo XVII hasta el siglo XX; Diccionario 
del Quijote349, con el que su autor, César Vidal, quiere ayudarnos a entender la 
novela, situarnos en la época cervantina, y comprender la influencia del Quijote 
en la literatura universal, y El Quijote, de Miguel de Cervantes350, un estudio de 
Luis Gómez Canseco, que contextualiza la novela cervantina con un lenguaje 
sencillo y cercano.  
Destacamos, además, Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones 
del Quijote351, donde Alfonso López Navia realiza un detallado recorrido por las 
imitaciones, recreaciones y adaptaciones de la novela. Las monografías vistas 
hasta el momento son estudios rigurosos, que intentan que el lector conozca 
aspectos de interés de la novela.  
Sin embargo, la mayoría de los estudios monográficos publicados en 
2005 carecen de rigor y de interés por los temas que tratan. A modo de ejemplo, 
señalamos Enanos en El Quijote y en el arte352, un estudio pobre con faltas de 
ortografía y puntuación, donde apenas se menciona la novela, por lo que vemos 
que ésta no es más que un mero pretexto para que figure en el título y así 
vender más libros. Otros ejemplos son Don Quijote para triunfar. Guía práctica 
para emprendedores, líderes y directivos353, que recoge las enseñanzas del Quijote 
                                                                                                                                                                          
Riley. Es una obra muy rigurosa con un lenguaje sencillo, apta para todo aquel que quiera 
adentrarse en todas las lecturas que se han hecho del Quijote desde su publicación en 1605. 
349 Vidal, 2005. La obra incluye un extenso diccionario de la novela (normal y temático), una 
completa biografía de Cervantes, así como diferentes textos que explican el contenido de la 
novela, su cosmos social, su objetivo y la influencia del Quijote en el arte. Es una obra perfecta 
como complemento a la lectura de la novela de Cervantes. 
350 Gómez Canseco, 2005. Canseco (Universidad de Huelva) habla en su obra de la historia 
externa del Quijote, su construcción, sus vínculos con el mundo histórico y literario de la época, 
su trayectoria crítica y su recepción literaria. Al final, incluye una cronología de la época, un 
índice de nombres que aparecen en la novela y un glosario. 
351 López Navía, 2005. El autor se detiene, por ejemplo, en “D. Q.”, de Rubén Darío (1899) o “El 
alma de Don Quijote”, de Jerónimo Montes (1904). Es un libro muy riguroso, con una extensa 
bibliografía, que recoge, además, recreaciones musicales de la novela.  
352Antonio López Alonso, 2005. 
353 Cremades, 2005. 
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que pueden ser útiles en la gestión empresarial, o Pueblos y paisajes del Quijote354, 
donde se describen los lugares de la ruta del Quijote sin incluir bibliografía ni 
notas al pie, a pesar de recoger citas de autores, de los que no dice su 
procedencia, al tiempo que opina sobre la novela sin tener argumentos y da 
descripciones de los pueblos, que parecen volcadas de cualquier página de 
internet. 
En esta línea de calidad cuestionable debemos situar los once libros sobre 
la cocina en el Quijote publicados en 2005, algunos de ellos con títulos casi 
idénticos: La cocina del Quijote. Un recorrido por la gastronomía manchega355, de 
Antonio Campins, La cocina del Quijote. Gastronomía del siglo de oro español356, de 
María Inés Chamorro o La cocina del Quijote. Ayer y hoy357, de José Vique.  
 
Reediciones y traducciones 
Ésta es una de las etiquetas bibliográficas con más calidad de las 
publicadas en 2005. El dato no beneficia en absoluto a ese año, puesto que 
significa que los libros que más calidad tuvieron fueron aquellos que se 
reeditaron en 2005, provenientes en muchos casos del anterior centenario de 
1905, o bien eran traducciones, es decir, no eran obras de contenido inédito. Ese 
año salieron al mercado 47 reediciones de libros quijotescos, 30 de ellas 
facsímiles, y ocho traducciones.  
 Entre las reediciones de obras publicadas con anterioridad, destacan 
ediciones de la novela como Don Quijote de La Mancha. Reducción de la inmortal 
obra, hecha por Ramón Gómez de la Serna sin variar una palabra de su texto358, una 
soberbia edición resumida de 400 páginas de De la Serna, que fue publicada por 
primera vez en México en 1947, en homenaje al IV Centenario del nacimiento de 
                                                           
354 López Martínez, 2005b. 
355 Campins, 2005b. 
356 Chamorro, 2005. 
357 Vique, 2005. 
358 Cervantes, 2005cc. 
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Cervantes; El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha359 y Segunda parte del 
ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha360, reediciones facsímiles de las 
ediciones príncipe de la novela de 1905 y 1915, publicadas por Juan de la 
Cuesta, y El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha361, reedición facsímil 
patrocinada por la Universidad de Jaén de la célebre edición de 1780 de Joaquín 
Ibarra. 
 Otras reediciones interesantes son Índice de las notas de D. Diego Clemencín 
en su edición de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha362, que se publicó 
por primera vez en 1833; La invención del Quijote y otros ensayos363, una colección 
de textos de Manuel Azaña publicados en 1931; Mujeres del Quijote, seguido de 
“Don Quijote en Barcelona”364, varios textos de Concha Espina publicados en 
1916, y Un paseo a la patria de Don Quijote365, que incluye crónicas sobre la ruta 
del Quijote de José Giménez Serrano, quien, años antes que Azorín, realizó la 
ruta y publicó sus textos en 1848 en Semanario Pintoresco Español.  
 Destacamos, además, tres traducciones al castellano: Viaje por mar con 
Don Quijote366, La concepción romántica del Quijote367 y El regreso de Don Quijote368. 
La primera es un diario de viaje de Thomas Mann, donde realiza reflexiones 
sobre la novela de Cervantes; la segunda es un texto de Anthony Close 
publicado en 1978, que desarrolla la interpretación romántica de la novela, y la 
tercera es una novela de 1926 de Gilbert Keith Chesterton, que defiende la 
cordura del caballero frente a la locura del mundo. 
                                                           
359 Cervantes, 2005cw. 
360 Cervantes, 2005eg. 
361 Cervantes, 2005cñ. 
362 Bradford, 2005.  
363 Azaña, 2005. 
364 Espina, 2005. 
365 Giménez Serrano, 2005. 
366 Mann, 2005. 
367 Close, 2005. 
368 Keith Chesterton, 2005. 
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 Una curiosa traducción publicada en 2005 fue Ciento un refranes del 
Quijote en Tamazight369, en la que García de Fuentes Churruca traduce multitud 
de refranes de la novela del castellano a la lengua de los bereberes del norte de 
África370. 
 
Ediciones de la novela 
Un centenario es la excusa perfecta para volver a editar la novela 
homenajeada. Si ya vimos que esto ocurrió en el III Centenario, en el IV no 
podía ser de otra manera. En total, se publicaron 54 nuevas ediciones de la 
novela, la mayor parte de ellas comentadas. Entre estas últimas podemos 
destacar la edición oficial del IV Centenario, de la Real Academia Española371, 
dirigida por Francisco Rico en un solo tomo con notas al pie y ensayos de 
Vargas Llosa o Ayala; una de Planeta372, dirigida por Martín de Riquer con 
ilustraciones de Dalí; otra de Planeta373, también de Martín de Riquer pero esta 
vez ilustrada por Antonio Mingote; una de Edelvives374, dirigida por Antonio 
Rey Hazas, en dos tomos, y otra de SIAL Ediciones375, de Florencio Sevilla 
Arroyo, en un tomo.  
                                                           
369 García de Fuentes, 2005. 
370 No es el primer libro que se publica sobre los refranes incluidos en la novela. Encontramos, 
por ejemplo, Los refranes del Quijote, de José Coll y Vehí, publicado en 1874, Sentencias y refranes 
del Quijote, de Jesús J. de la Isla, de 1979, o Refranero popular manchego y los refranes del Quijote, de 
Jesús María Ruiz Villamor y Juan Manuel Sánchez Miguel, de 1998. 
371 Cervantes, 2005bn. Se hicieron distintas ediciones para Cantabria, Galicia, Castilla-La 
Mancha, Asturias, Andalucía, Extremadura, Canarias, Cataluña, Murcia, País Vasco y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una edición con tapas duras de 1.240 páginas, con 
ilustraciones del Quijote de la edición de Ibarra de 1780. 
372 Cervantes, 2005bf. Incluye biografía de Cervantes, varios ensayos sobre la novela, índice de 
nombres propios y notas léxicas. Es una elegante edición en un solo tomo en papel de biblia. 
373 Cervantes, 2005bg. La edición, compuesta a dos columnas, incluye un prólogo del rey Juan 
Carlos I, notas al pie e ilustraciones de Mingote en blanco y negro. 
374 Cervantes, 2005bs. Es una edición al alcance de todos los lectores, con una guía de lectura 
muy sencilla para no perderse en la lectura, notas al pie simples, sin florituras, así como una 
completa introducción que contextualiza la novela y su autor.  
375 Cervantes, 2005bo. La introducción corre a cargo de Antonio Rey Hazas y los apéndices 
pertenecen a José Manuel Lucía Megías.  
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 De las ediciones no comentadas nos quedamos con tres: la que publicó el 
diario gratuito Metro con la colaboración del Centro de Estudios Cervantinos y 
la Comunidad de Madrid376; una de Biblioteca Nueva377 en un solo tomo que 
incluye al principio la tasa, fe de erratas, dedicatorias al duque de Béjar y al rey, 
prólogo y poemas, con tapas duras y elegantes ilustraciones de Andrew Clarke 
en blanco y negro, y otra de Mestas ediciones378, una edición en un solo tomo 
con todos los documentos de la introducción y tapas blandas, al alcance de 
todos los bolsillos.  
 Se publicaron, además, ediciones especiales, como una adaptación de la 
novela en braille379 u otra edición para personas con discapacidad intelectual380, 
con un cuerpo de letra mayor y un lenguaje más sencillo que el original. 
Pese a no haberse publicado en 2005, no podemos olvidarnos de la 
prestigiosa edición encargada por el Instituto Cervantes a Francisco Rico381, 
publicada por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores en octubre de 2004, 
conocida en el mundo académico como el “Quijote definitivo” debido a la 
rigurosidad de la obra. Ésta, en la que participó un equipo de más de un 
centenar de expertos, fue, de hecho, la verdadera edición del IV Centenario. La 
obra está dividida en dos tomos, uno que recoge el texto y otro, un volumen 
complementario que incluye notas, apéndices, ilustraciones y otra serie de 
textos que enriquecen la lectura de la novela.  
Creación 
A lo largo de los siglos, el Quijote se ha convertido en una poderosa 
fuente de inspiración en todas las artes, incluida la literatura. En 2005, el influjo 
                                                           
376 Cervantes, 2005cp. Se repartió toda la novela fragmentada en 180 entregas de forma gratuita 
con el diario, por lo que el lector sólo tuvo que pagar la encuadernación final. Carlos Alvar 
dirigió la edición. 
377 Cervantes, 2005ap. 
378 Cervantes, 2005au. 
379 Cervantes, 2005bh. 
380 Cervantes, 2005br. 
381 Cervantes, 2004. 
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de la novela se tradujo en 19 textos de creación narrativos, siete adaptaciones 
líricas de fragmentos de la novela y tres adaptaciones teatrales. Ninguna de las 
obras es soberbia, más bien todo lo contrario382.  
Nos resulta curioso Territorio Quijote. Una peregrinación a La Mancha. 
Ensayo sobre la ruta de Azorín383, en el que el autor realiza la ruta del Quijote 
siguiendo punto por punto los pasos que dio Azorín en 1905, y la novela gráfica 
de Bryan J.L. Glass Quijote. Una novela384, con tintes de cine negro y un Quijote 
adaptado a los nuevos tiempos. Es una novela dividida en tres partes que 
recrea, de forma muy sutil, la obra de Cervantes en 2005, con delincuentes, 
periodistas y prostitutas que deambulan por ámbitos urbanos sórdidos. Como 
ocurre en cualquier novela gráfica, las imágenes, de Michael Aron Oeming, 
sobresalen por encima del texto.  
 Entre las obras de creación en las que no debemos detenernos 
encontramos Soberano don Nadie en el País de los Poderes Políticos Verticales. Don 
Quijote y Pero Grullo en acción385, una novela que utiliza al Quijote para criticar 
ferozmente al sistema, en concreto, la justicia y la política española; El Quijote de 
los animales386, una novela donde el autor hace apología del vegetarianismo, que 
para él debe ser considerado una obligación ética; Diálogo de encinas en El 
Quijote387, donde la autora utiliza al Quijote para hacer un llamamiento para 
proteger las encinas; Por qué no pasó Don Quijote por mi pueblo388, un texto en el 
                                                           
382 Nada que ver con el relato, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del 
Quijote”, publicado dentro del libro Ficciones (Borges, 1944). 
383 Gómez-Flores, 2005b. 
384 Glass, 2005. 
385 Mañueco, 2005. El autor, Juan Pablo Mañueco, es periodista y escritor. Ha publicado varias 
obras críticas con la política española, como Sátiras de la España Zapateril y Pepeísta (2006) o La 
democracia real. Hacia el final del Estado totalizador de lo público (2004).  
386 Vallejo, 2005. El argumento de la obra es simple: Juan Drago, un caballero, se convierte un 
buen día en el Quijote de los animales, lo que implica que deberá salvar a todos ellos. El autor 
es fundador y presidente de la Asociación Vegetariana Canaria, así como un gran defensor del 
veganismo.  
387 López García, 2005. La autora del libro, ecóloga, realiza una breve recreación de la novela, 
donde la protagonista es la encina y no el Quijote. 
388 Nieto, 2005. 
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que el autor fabula sobre por qué el hidalgo no pasó por Villa de Montemolino 
(Ciudad Real), y Epopeya de Don Quijote y Sancho389, una difícilmente digestiva 
adaptación de toda la novela en 12.000 versos, agrupados en 1.400 octavas 
italianas y otras estrofas390.  
  
Fragmentos de la novela 
En 2005 salieron al mercado 22 obras que recogían diferentes fragmentos 
de la novela. Destaca Los cuentos del Quijote391, con diez de los relatos que se 
intercalan en la primera parte del libro: El cautivo, La pastora Marcela, El 
curioso impertinente, Historia de Leandra, La casa de los locos, Los amores de 
Basilio y Quiteria, Los dos regidores, La aventura del morisco Ricote y su 
hermosa hija, Los juicios de Sancho Panza y El retablo de Maese Pedro. 
Otra obra de interés de esta categoría es Esa enfermedad incurable y 
pegadiza (Los poemas del Quijote)392, que reúne todos los poemas que aparecen a lo 
largo de la novela. Además de los más de 50 poemas que incluye la obra, recoge 
una biografía de Cervantes y una relación bibliográfica de ediciones del Quijote. 
 
Discursos y conferencias 
En 1905 la etiqueta de libros más publicada fue precisamente ésta, con 43 
libros de actas de conferencias. Cien años después, en cambio, su número se vio 
reducido a 18 y no porque hubiera un menor número de eventos culturales de 
este tipo, al contrario. Si se publicaron menos libros fue porque suelen estar 
dirigidos a un público con un alto nivel cultural, lo que provoca que sean 
menos populares que, por ejemplo, las obras de creación. 
                                                           
389 Pérez Santamaría, 2005.  
390 El autor, profesor de secundaria, es un apasionado de este tipo de poesía narrativa. En 1994 
publicó Epopeya española, donde incluía 4.000 versos que narraban la historia de España desde 
sus orígenes hasta 1987, año en que terminó de escribir el libro. 
391 Cervantes, 2005dy.  
392 Cervantes, 2005dk. Por cierto, para los que no lo hayan adivinado, “esa enfermedad 
incurable y pegadiza” de la que hablan en el título de la obra es la poesía.  
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 Entre las mejores obras de esta categoría, destacamos España y Alcalá en la 
época de Cervantes. Conferencias 2005 en el IV Centenario de “El Quijote”393, que 
reúne 16 conferencias impartidas entre marzo y junio de 2005 en las Institución 
de Estudios Complutenses de Alcalá de Henares, de temática variada, a cargo 
de once expertos; III y IV Centenario de El Quijote en la Real Academia Nacional de 
Medicina394, que recoge tanto las conferencias impartidas en 1905, con Ramón y 
Cajal a la cabeza, como las de 2005 en ese organismo; Antes y después del Quijote 
en el cincuentenario de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda395, que 
recopila las actas del congreso con el mismo título celebrado en Valencia entre 
marzo y abril de 2005 por la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e 
Irlanda, y El Quijote desde el siglo XXI396, que recoge las conferencias bajo el 
mismo título celebradas entre octubre y noviembre de 2005 en la biblioteca 
Manuel Alvar (Madrid). 
 
Ensayos 
En 2005 hemos encontrado 17 ensayos publicados u obras que agrupan 
varios ensayos, de un solo autor o de varios. En la mayoría de los casos son 
reflexiones personales sobre la novela, en general, o sobre determinados 
aspectos de la misma. Destacan La invención del Quijote. Indagaciones e 
invenciones cervantinas397, que recoge artículos y relatos que publicó Francisco 
Ayala sobre diversos aspectos del Quijote a lo largo de su vida, Quijote y lectura. 
Defensas y fragmentos398, una recopilación de conferencias y artículos quijotescos 
                                                           
393 Viana, 2005. 
394 Real Academia Nacional de Medicina, 2005. 
395 Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda, 2005.  
396 López-Ríos y Salvador Miguel, 2005. Estas conferencias trataron de responder a los intereses 
del lector del siglo XXI que se enfrentaba a la novela. Entre los 19 ponentes destacaron Carlos 
Alvar, Gonzalo Santonja o Juan Manuel de Prada.  
397 Ayala, 2005. 
398 Salinas, 2005. 
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de Pedro Salinas, realizada por Enric Bon, o El Quijote desde Rusia399, que recoge 
reflexiones sobre la novela de Ivan Turguenev, Fiodor Dostoievsky y Dimitri 
Merejkowsky.  
Entre los ensayos de calidad cuestionable, cuanto menos, encontramos 
Ahora, lo mágico en Don Quijote. Una aproximación mágica al genio400, un resumen 
personal y vacío de la novela, o La inspiración cristiana de Don Quijote y Sancho, 
donde su autor, Rafael Prieto, expone sus propias reflexiones sobre la novela y 
trata de entresacar la inspiración cristiana de la misma.  
 
Compendios de estudios quijotescos 
En 2005 se publicaron varias obras que incluían diferentes estudios sobre 
la novela, ya fuera sobre un tema determinado o sobre cuestiones heterogéneas 
relacionadas con la obra. De esos compendios, 16 según nuestras 
investigaciones, destacamos ¿Qué Quijote leen los europeos?401, con densos 
estudios sobre la novela y sus múltiples traducciones, y El Quijote en clave de 
mujer/es402, un amplio estudio coral sobre las mujeres en la obra. Fanny Rubio 
(Universidad Complutense) organiza este contundente trabajo donde se rinde 
homenaje a las mujeres estudiosas del Quijote, como María Zambrano, Concha 
Espina o Carmen Castro, y se realiza un estudio detallado de las mujeres más 
importantes que aparecen en la novela a través de numerosos trabajos de 
autores de la talla de Márquez Villanueva o Hans Jörg Neuschäfer.  
Se publicaron otros compendios de temática curiosa o, incluso, polémica 
como El lugar de la Mancha es… El Quijote como un sistema de distancias/tiempos403, 
                                                           
399 Dostoievsky et al., 2005. 
400 Fernández, 2005. 
401 Vega, 2005. La obra cuenta con estudios de quince autores, todos ellos profesores 
universitarios europeos. Además de estudiar las traducciones de la novela al inglés, italiano, 
alemán, mallorquín, francés, búlgaro y ruso, se detienen en otros temas, como los refranes que 
aparecen en la obra o en una traducción intersemiótica.  
402 Fanny Rubio, 2005a. 
403 Parra, 2005. 
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un estudio multidisciplinar de varios profesores de la Universidad 
Complutense, donde tratan de demostrar que el lugar de La Mancha en el que 
vivió el hidalgo fue Villanueva de los Infantes. 
 
Libros de ilustraciones 
Como hemos comentado antes, el Quijote es una poderosa fuente de 
inspiración artística. En esta ocasión nos vamos a detener en los libros de 
ilustraciones con motivos quijotescos publicados en 2005404. En total, salieron al 
mercado 20 libros con esta etiqueta, entre los que destacan El caso Vierge y su 
Quijote405, que recoge las ilustraciones que realizó el pintor Daniel Urrabieta 
Vierge en 1883 por encargo del editor Scribner de Nueva York; En un lugar de la 
Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme406, con fragmentos de la primera parte 
de la novela ilustrados magistralmente con estampaciones y grabados a todo 
color de autores como Antonio Alcaraz o Amparo B. Wieden, y Semblanzas de 
Don Quijote. Miscelánea de textos cervantinos. Colección de treinta litografías de 
David Zaafra407, una inmensa obra de medio metro de altura que además de las 
litografías del pintor granadino incluye varios ensayos sobre la novela de 
intelectuales como Ramón y Cajal, Víctor Hugo o Menéndez Pelayo.  
 
Libros sobre fotografía y ruta del Quijote 
Castilla-La Mancha es la gran protagonista de los libros de fotografía 
publicados en el IV Centenario. Hallamos tres obras408 con inmensas fotografías 
a todo color que retratan las localidades manchegas por las que pasó el hidalgo, 
su flora y su fauna. En lo referente a la ruta del Quijote, se publicaron cuatro 
                                                           
404 Dejamos fuera grabados, pinturas e ilustraciones publicadas de forma independiente, sin 
formar parte de ningún libro, puesto que no consideramos que sean publicaciones.  
405 Urrabieta, 2005.  
406 Departamento de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, 2005. 
407 Zaafra, 2005. 
408 Romero, 2005a; Martínez de la Serna, 2005; Manzanares, 2005. 
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libros para guiar a los turistas por los caminos y los pueblos de este corredor. 
Por encima de todos ellos destaca el que pertenece al Gobierno de Castilla-La 
Mancha409, una inmensa guía de viaje donde no dejan de repetir lo positiva que 
resulta la ruta del Quijote para la región y el mundo entero en todos los 
aspectos, incluido el medioambiental. Es un libro a todo color que intenta 
mostrar la ruta del Quijote como la octava maravilla del mundo.  
 
Guías de lectura y recopilaciones bibliográficas 
En 2005 se publicaron dos guías de lectura410 independientes a la novela, 
es decir, no eran una introducción a la misma, como ocurre en numerosas 
ediciones de la obra. Son guías de lectura humildes que incluyen la biografía de 
Cervantes y una descripción de la sociedad en la que vivió el escritor.  
 En cuanto a recopilaciones bibliográficas, encontramos tres411, todas ellas 
pertenecientes a Borja Rubio. Son obras voluminosas que recogen todas las 
ediciones de la novela que cobija la Biblioteca Nacional.  
 
El Quijote de Avellaneda 
Al calor del IV Centenario del Quijote de Cervantes, como no podía ser 
de otra manera, se publicaron varias ediciones del Quijote apócrifo, en total 
cinco, la mayoría de ellas comentadas. Además, hemos localizado dos estudios 
sobre el mismo publicados ese mismo año, como El Quijote apócrifo y 




                                                           
409 Bastos y González, 2005.  
410 Cervantes, 2005aj y 2005cg. 
411 Borja Rubio, 2005a, 2005b y 2005c.  




Bajo la etiqueta de “Varios” englobamos una miscelánea de obras que 
van desde adaptaciones en cómic manga de la novela de Cervantes, hasta libros 
que mezclan textos de creación con divulgación, pasando por guiones 
cinematográficos de adaptaciones de la obra. Entre estos últimos, mención 
especial merece Don Quijote. Páginas del guión cinematográfico de Orson Welles413, 
que recoge un fragmento del guión de Welles de su inacabado Don Quijote y 
estudios sobre su gestación y filmación, así como un ensayo del famoso director 
donde opina sobre el arte, la política de Estados Unidos, la fama, sus orígenes, 
etcétera.  
 Encontramos otra obra de interés, El País de Don Quijote414, que recoge los 
artículos de opinión que publicó el diario El País en 2005 relativos al Quijote y a 
su autor. Por la senda del Quijote. Sinfonía quijotesca (1905-2005). Literatura 
española contemporánea415, por su parte, incluye ensayos, relatos y poesías sobre 
el Quijote, muy heterogéneos en cuanto a estilo y contenido, de grandes de la 
literatura en castellano como Unamuno, Machado, Salinas, Borges, Guillén, 
Celaya, Ayala o Darío.  
 Destacamos, además, una adaptación al cómic de varios capítulos de la 
novela: Lanza en astillero. El caballero Don Quijote y otras sus tristes figuras416, que 
reúne creaciones de una veintena de los mejores dibujantes de 2005, españoles, 
latinoamericanos y europeos, entre ellos Max, Miguelanxo Prado o Pere Joan.  
 En cuanto a las obras que debemos olvidar, encontramos El Quijote mail 
art417y Las piernas de Dorotea. Los Siete Sacramentos de la Iglesia como código secreto 
del Quijote418. El primero recoge fotos de collages con motivos quijotescos, que 
                                                           
413 Cobos y Riambau, 2005. 
414 Riera et al., 2005. 
415 Yerro, 2005a. 
416 Cuadrado, 2005. 
417 Peralto, 2005. 
418 Daniel Martín, 2005. 
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no sabemos por qué se hicieron, si formaron parte de una exposición, puesto 
que no lleva ninguna presentación. El segundo evidencia que cualquier cosa es 
publicable. En él, su autor, simulando que conversa con su pareja y amigos, 
defiende la tesis de que los siete sacramentos son el código secreto del Quijote y 
se queja de la mala acogida entre la crítica que tuvo su anterior libro El Quijote 
de memoria (2002), que hablaba de la mnemotécnica en la novela.  
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CAPÍTULO OCTAVO. EL QUIJOTE ICONOGRÁFICO EN 1905 
 
En este último capítulo vamos a detenernos en las imágenes relativas a 
Cervantes y su popular novela que llenaron las páginas de los diez diarios 
estudiados entre 1904 y 1905. Veremos cómo las imágenes de Miguel de 
Cervantes son tan populares como las de su valiente caballero manchego, o 
incluso más. Distinguiremos entre retratos de Cervantes, imágenes que recogen 
escenas de la novela o algunos de sus personajes, fotografías, dibujos de lugares 
cervantinos, chistes gráficos y otras imágenes que no se pueden clasificar en 
ninguna de las categorías anteriores. 
 
8.1. Retratos de Cervantes 
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; 
las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes 
grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene 
sino seis, y éstos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen 
correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, 
ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y 
no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de 
Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de 
César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, 
sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra 
(Miguel de Cervantes. “Prólogo al lector”, en Novelas ejemplares).  
 
Esa descripción física de Miguel de Cervantes hecha por sí mismo en el 
prólogo de sus Novelas ejemplares ha sido el texto que han utilizado pintores, 
grabadores, dibujantes y escultores desde entonces como guía para retratar al 
escritor, pues sólo parece conservarse un retrato auténtico del mismo, es decir, 
pintado tomando al escritor como modelo cuando éste estaba vivo, y ni siquiera 
la validez de éste está refrendada por todos419.  
                                                           
419 El retrato pertenece a Juan de Jáuregui y está fechado en 1600 (véase la imagen 2). A pesar de 
que el propio Cervantes hace referencia a este retrato en el prólogo de sus Novelas ejemplares, no 
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De los diez periódicos estudiados en 1904 y 1905, en cuatro de ellos 
encontramos retratos de Miguel de Cervantes: La Crónica, El Liberal, La 
Vanguardia y La Voz de Galicia. En el primero de ellos, aparece un retrato, 
publicado el seis de mayo de 1905, que es una reproducción del retrato de H. 
Jauregui existente, por aquel entonces, en la Academia de Bellas Artes, según se 
explica al pie de la imagen (véase la imagen 1).  
 
 
1. Retrato de Cervantes en La Crónica, 06/05/1905, p. 1. 
 
Nos ha resultado imposible localizar dicho cuadro y dicho pintor. Quizá 
el compositor del pie de la imagen confundió la letra hache con la jota, y en 
verdad se refería a J. Jauregui, es decir, Juan de Jáuregui, el supuesto pintor del 
retrato más antiguo de Cervantes, del año 1600 (véase la imagen 2).   
 
2. Retrato de Cervantes de Juan de Jáuregui (1600).  
                                                                                                                                                                          
son pocos los expertos que dudan tanto de la autenticidad de la pintura como de su autoría 
(Fitzmaurice-Kelli, 1944; Riquer, 1970; Santa; 2005). 
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Sin embargo, poco tiene que ver el cuadro de Juan de Jáuregui con la 
reproducción aparecida en La Crónica. Apenas se parecen uno y otro. El dibujo 
publicado por el diario alcarreño guarda cierto parecido con el retrato de 
Cervantes de Eduardo Balaca (véase la imagen 3)420.  
 
 
3. Retrato de Cervantes de Eduardo Balaca.  
 
La Crónica no es el único periódico que hace uso de la pintura de Balaca 
como fuente de inspiración para retratos de Cervantes. El Liberal, el 7 de mayo 
de 1905, también toma como modelo dicho cuadro a la hora de componer un 
grabado de Cervantes (véase la imagen 4). 
 
 
4. Retrato de Cervantes en El Liberal, 07/05/1905, p. 1. 
                                                           
420 Eduardo Balaca nació en 1840 en Madrid, hijo del célebre pintor José Balaca. No existen 
fechas concretas de su retrato de Cervantes. 
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Dos días después, el historiador Ramón León Máinez publica un extenso 
artículo donde se detiene en varios de los retratos de Cervantes más populares 
de los siglos anteriores (véase la imagen 5). 
 
 
5. Retratos de Cervantes en El Liberal, 09/05/1905, p. 3. 
 
El primero de ellos (izquierda), según explica Máinez, es una copia del 
retrato que aparece en la edición del Quijote de Amsterdam de 1755, grabado 
por Jacob Folkema. Ese retrato, a su vez, es una imitación de la imagen de 
Miguel de Cervantes que William Kent pintó para la edición londinense de 1738 
de Vida de Cervantes, de Gregorio Mayans y Siscar. El siguiente retrato (segundo 
por la izquierda) es una copia del perteneciente a la edición de la Real 
Academia Española del Quijote de 1782, dibujado por Antonio Carnicero y 
grabado por Fernando Selma. El tercero (tercero por la izquierda) es una 
reproducción del retrato de la edición de la Real Academia Española de 1819, 
pintado y grabado por Blas Ametller Rothlan. Estos dos últimos retratos de la 
Academia citados, según Máinez, son copias del retrato de Cervantes publicado 
en la edición de la Real Academia Española en 1780, dibujado por José del 
Castillo y Grabado por Manuel Salvador y Carmona. 
Del siguiente retrato (cuarto por la izquierda) sabemos muy poco. 
Máinez sólo dice en el texto que es una pintura procedente de Suiza que recrea 
a Cervantes como si fuera un francés de la época de de Luis XIII (sigo XVII). No 
hemos conseguido encontrar ningún dato concluyente sobre dicho retrato. 
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 En cuanto al siguiente dibujo (quinto por la izquierda), es un dibujo de 
un fragmento de un cuadro del famoso pintor Francisco Pacheco, “San Pedro 
Nolasco en uno de los pasos de su vida”. Según recuerda Máinez, en 1864 el 
cervantista José María Asensio creyó adivinar en dicho cuadro, expuesto en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla, la presencia de Cervantes en uno de sus 
personajes, ataviado con ropa de marinero.  
El último dibujo (primero por la derecha) es una reproducción de la 
escultura de Miguel de Cervantes que hizo el artista catalán Rosendo Nobas, 
basándose, según explica Máinez en el texto, en los consejos del cervantista 
Leopoldo Rius, en la descripción que hace de sí mismo Cervantes en sus Novelas 
ejemplares y en el citado retrato de la Academia de la edición de 1780. La 
escultura, de 1871, se presentó en la Exposición Universal de Viena de 1873. 
El último retrato de Cervantes que reproduce El Liberal en sus páginas 
nos muestra al escritor de medio cuerpo (véase la imagen 6). El dibujo, 
publicado el 17 de mayo, no recoge ningún pie aclaratorio con su origen o 
autoría.  
 
6. Retrato de Cervantes en El Liberal, 17/05/1905, p. 3.  
 
Encontramos cierto parecido entre la imagen inmediatamente anterior y 
el retrato de 1791 de Ferro y Fernando Selma, cuyo original se encuentra 
actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid (véase la imagen 7). 
Observamos, no obstante, diferencias acusadas entre ambos, como son la 
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postura del escritor, así como su indumentaria. Por esa razón, es probable que 
el grabador sólo se inspirara en este retrato de finales del siglo XVIII, sin tratar 
de quererlo imitar.  
 
7. Retrato de Cervantes de Ferro y Fernando Selma (1791). 
 
En el diario La Vanguardia encontramos dos retratos de Cervantes. El 
primero de ellos encabeza en suplemento especial del III Centenario, publicado 
el 7 de mayo. La composición, según reza al pie de la imagen, pertenece a José 
Triadó Mayol421 (ver imagen 8). Es un grabado suntuoso donde aparece el 
retrato enmarcado sobre una especie de altar, rodeado de libros y elementos 
caballerescos, que conectan con el Quijote. 
 
 
8. Retrato de Cervantes en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 1 (suplemento). 
 
                                                           
421 José Triadó Mayol fue un dibujante, pintor y ex librista barcelonés que colaboró en revistas 
como El gato negro  o Hispania.  
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Triadó Mayol imitó en su composición, sin duda, el retrato de Cervantes 
de Bartolomé Maura, pintado en 1879 (véase la imagen 9), que apareció en la 
edición barcelonesa del Quijote de 1880, a cargo de Montaner y Simón.  
 
 
9. Retrato de Cervantes de Bartolomé Maura (1879).  
 
El siguiente retrato de Cervantes aparecido en La Vanguardia es una 
reproducción del fragmento del cuadro de Pacheco al que nos hemos referido 
con anterioridad, donde aparece un personaje que supuestamente es Miguel de 
Cervantes (véase la imagen 10). En esta ocasión, el dibujo acompaña a un texto 
del pintor Manuel Rodríguez Codolá, que habla en detalle de este retrato. 
  
 
10. Retrato de Cervantes en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 1 (suplemento). 
 
El último retrato de Cervantes que encontramos pertenece a La Voz de 
Galicia. Es una recreación de la ya citada escultura de Cervantes de Rosendo 




11. Dibujo de un busto de Cervantes en La Voz de Galicia, 07/05/1905, p. 1. 
 
8.2. Escenas del Quijote 
Además de retratos de Miguel de Cervantes, en la prensa estudiada 
aparece otro tipo de ilustraciones, donde Don Quijote y Sancho, ataviados tal y 
como los describe Cervantes en la novela, son los grandes protagonistas. 
Observamos varias escenas de la obra, aunque en primer lugar vamos a 
detenernos en un dibujo del pintor y escultor valenciano Mariano Benlliure, 
publicado en la portada de La Correspondencia de España del 1 de enero de 1904 
(véase la imagen 12). Es un dibujo alegórico, que retrata al Quijote como líder 
de masas, encabezando una protesta social.  
El texto que acompaña la fotografía es un editorial donde se llama a la 
población civil a la movilización para pedir el cultivo libre del tabaco en 
España. Por esa razón, utilizan al Quijote como líder, como ejemplo a seguir del 
pueblo. Sancho, por su parte, aparece en la parte inferior de la composición a 





12. Don Quijote y Sancho en La Correspondencia de España, 01/01/1904, p. 1.  
 
En La Voz de Galicia observamos tres dibujos de los bustos de Don 
Quijote, Dulcinea y Sancho, publicados el 6 de mayo de 1905 (veáse la imagen 
13). Los tres pertenecen al ilustrador Ferrer.  
 
 
13. Don Quijote (izqda.), Dulcinea (centro) y Sancho (dcha.) en La Voz de Galicia, 06/05/1905, p. 1. 
 
En La Crónica encontramos dos escenas quijotescas, ambas publicadas el 
6 de mayo de 1905. En la primera de ellas, se plasma el combate que disputó 
Don Quijote con el Caballero de los Espejos (véase la imagen 14). El dibujo es la 
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reproducción de una lámina de la edición publicada en Bruselas en el año 1662, 
a cargo de Juan Mommaerte422.  
 
 
14. Combate de Don Quijote con el Caballero de los Espejos en La Crónica, 06/05/1905, p. 1. 
 
A pesar de que La Crónica asegura que esa imagen reproduce la escena de 
la lucha entre Don Quijote y el Caballero de los Espejos, tras consultar las 
imágenes de la citada edición de Bruselas, a través del Banco de Imágenes del 
Quijote423, comprobamos que existe un error en la identificación de la lámina 
puesto que en verdad reproduce el ataque de locura de Cardenio, por el que 
golpea a Don Quijote (véase la imagen 15), ya que no existe ninguna lámina 
donde aparezca la lucha con el Caballero de los Espejos. El dibujate de la lámina 




15. Cardenio golpea a Don Quijote, haciéndole caer (edición de Bruselas de 1662, p. 236-237). 
                                                           




La siguiente escena que reproduce La Crónica es la lucha del Quijote 
contra los molinos de viento (véase la imagen 16). El periódico no identifica el 
origen de la imagen, en la que vemos, en primer plano, al caballero 
enfrentándose a uno de los molinos. La calidad de la imagen es defectuosa, lo 
que nos impide identificar con seguridad el resto de elementos que aparecen en 
la composición. No encontramos semejanzas notables entre dicho dibujo y los 
que recogen el Banco de Imágenes del Quijote referentes a este popular capítulo 




16. Episodio de los molinos de viento en La Crónica, 06/05/1905, p. 1. 
 
En el suplemento de La Vanguardia con motivo del III Centenario del 
Quijote encontramos numerosas imágenes sobre escenas de la novela. En primer 
lugar, se recoge una reproducción del grabado de la edición londinense de 1856 
titulado “Destruction of Don Quixote's library”, de John Gilbert (véase la 





17. Episodio de la quema de libros en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 2 (suplemento). 
 
En segundo lugar, según explican en el pie de foto, aparece una 
reproducción de una lámina ilustrada de la edición de Barcelona de 1839, 
original de Tony Johannot (véase la imagen 18). En ella vemos al hidalgo 
leyendo un libro. Sin embargo, en el Banco de Imágenes del Quijote no hemos 
encontrado esta edición, por lo que no podemos confirmar este dato. 
 
 
18. Don Quijote en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 4 (suplemento). 
 
En la siguiente ilustración aparece Sancho Panza apoyado en su borrico, 
con un pueblo a lo lejos (véase la imagen 19). Según reza el pie, es un dibujo de 
Bergues que pertenece a la edición de Barcelona de 1839. De nuevo, hemos de 
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apuntar que en el Banco de Imágenes del Quijote no hemos encontrado esta 
edición, por lo que no podemos confirmar el origen de esta imagen. 
 
19. Sancho Panza en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 4 (suplemento). 
 
En esa misma página observamos una reproducción de la portada de la 
edición de Bruselas de 1662, a la que ya nos hemos referido con anterioridad 
(véase la imagen 20). Esta lámina, a su vez, está basada en el frontispicio de la 
primera parte de la novela publicada en 1657 en Dordrecht a cargo de Jacob 
Savery. En ella las figuras de Don Quijote y Sancho se presentan como una 
superación del mundo caballeresco anterior, encarnado por las imágenes 
superiores de Amadís y Roldán (Lucía, 2006a: 196). En la parte central superior 
aparece Dulcinea como símbolo de la mujer idealizada. 
 
 
20. Don Quijote y Sancho en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 4 (suplemento). 
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Sin abandonar La Vanguardia, encontramos una imagen de una escena 
poco popular de la novela, la que protagonizan Don Quijote y Doña Rodríguez 
en casa de los Duques (véase la imagen 21). Esta imagen, según reza el pie de 
foto, es una reproducción de la edición de Barcelona de 1839. Independiente de 
si apareció o no en esa edición, que no hemos conseguido localizar como ya 
hemos explicado, dicho dibujo ya se recogió en la edición parisina de la novela 
de 1836-1837, en la que fue pintado por Tony Johannot. 
 
 
21. Don Quijote con Doña Rodríguez, en casa de los duques en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 5 
(suplemento). 
 
En la siguiente ilustración recogida por La Vanguardia volvemos a 
encontrar un error en el pie de foto (véase la imagen 22). Éste indica que la 
imagen que acompaña, donde vemos a Don Quijote y a Sancho postrados ante 
la supuesta Dulcinea encantada, pertecene a la edición de Londres de 1858, algo 
que es falso pues la imagen se corresponde, según el Banco de Imágenes del 





22. Don Quijote y Sancho Panza postrados ante la supuesta Dulcinea encantada en La 
Vanguardia, 07/05/1905, p. 5 (suplemento). 
 
En esa misma página de La Vanguardia se recoge una reproducción del 
frontispicio de la edición londinense de 1620, a cargo de Edward Blount (véase 
la imagen 23). El autor del grabado de dicha edición fue Renold Elstrack, que se 
basó en una imagen de Leonard Gaultier.  
 
 
23. Don Quijote y Sancho Panza en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 5 (suplemento). 
 
El manteo de Sancho es la escena que recoge la siguiente ilustración de 
La Vanguardia (véase la imagen 24). En el pie de foto aseguran que el grabado 
original pertenece a la edición de Boston de 1837. Sin embargo, en el Banco de 
Imágenes del Quijote este dibujo, titulado “Manteamiento de Sancho Panza”, 





24. El manteo de Sancho en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 6 (suplemento). 
 
Las siguientes dos imágenes reproducidas en La Vanguardia pertenecen a 
la edición de Madrid de 1735. En la primera de ellas aparece la carreta de las 
Cortes de la Muerte y el segundo robo del rucio a cargo de Bojiganga (véase la 
imagen 25). En la segunda se retrata la convalecencia de Don Quijote (véase la 
imagen 26), quien recibe la visita del cura y el barbero. Ambos grabados 
provienen de dibujos originales de Diego de Obregón.    
 
 
25. La carreta de las Cortes de la Muerte en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 7 (suplemento). 
 
 




El último grabado que incluye La Vanguardia sobre Don Quijote es una 
imagen del mismo perteneciente a la edición de Barcelona de 1839, tal y como 
reza el pie de foto (véase la imagen 27). Como ya hemos indicado con 
anterioridad, en el Banco de Imágenes del Quijote no hemos encontrado esta 
edición, por lo que no podemos confirmar el origen de dicha imagen.  
 
 
27. Don Quijote en La Vanguardia, 07/05/1905, p. 8 (suplemento). 
 
8.3. Fotografías sobre Cervantes y el Quijote 
No todos los periódicos se limitaron a reproducir grabados o dibujos 
sobre el Quijote y su autor en el periodo de nuestro estudio. El Imparcial y ABC 
publicaron diferentes fotografías. El primero de ellos recogió en su portada 
varias fotografías el día 6 de mayo de 1905, todas ellas obtenidas por la casa 
Greco. La imagen que aparece en la parte superior de dicha portada, de muy 
mala calidad, parece retratar un monumento (véase la imagen 28). En su pie se 
lee lo siguiente: “Lápida que por iniciativa de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando se colocará en el muro del Hospital del Carmen, donde estuvo la 
imprenta de Juan de la Cuesta, impresor de la primera edición del ‘Quijote’”.  
El original de esta imagen, según explica el diario, pertenece a Coullant 
Valera. Puesto que la lápida no había sido inaugurada, suponemos que la 
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fotografía sería de un boceto o prototipo de la misma. Decimos “suponemos” 











28. Fotografía de un boceto de la lápida que rendiría tributo a la imprenta de Juan de la Cuesta, 
en El Imparcial, 06/05/1905, p. 1. 
 
La segunda fotografía de El Imparcial tiene como protagonista la carroza 
que construyó el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid para las fiestas del 
Centenario (véase la imagen 29). 
 
 
29. Fotografía de la carroza del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid en El Imparcial, 
06/05/1905, p. 1. 
 
La última fotografía del El Imparcial relacionada con la efemérides 
quijotesca muestra la carroza del Ejército construida para la retreta militar del 




30. Fotografía de la carroza del ejército en El Imparcial, 06/05/1905, p. 1. 
 
El diario ABC es el medio que más fotografías recogió relacionadas con el 
Quijote o su autor, pese a que no se publicó durante el mes de mayo de 1905, 
cuando se desarrollaron todas las celebraciones. En la primera de ellas, del 21 
de julio de 1904, el fotógrafo Gómez muestra, tal y como reza el pie de foto, la 
cueva donde, según se cree, halló refugio Cervantes cuando estuvo en Argel. La 
lápida del exterior la colocaron los jefes y oficiales de la escuadra española que 












31. Cueva de Argel donde estuvo Cervantes en ABC, 21/07/1904, p. 6. 
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Meses después, el diario recoge dos fotografías el 4 de septiembre de 
1905, ya transcurridas las celebraciones, en las que aparece el traslado de las 
coronas de la estatua de Cervantes de la delegación del distrito del Congreso al 
Colegio municipal de San Ildefonso (véase la imagen 32). En las imágenes, 
tomadas por Goñi, aparece el por aquel entonces alcalde de Madrid, Eduardo 
Vincenti, y su acompañamiento.  
 
 
32. Traslado de las coronas de Cervantes en ABC, 04/09/1905, p. 7. 
 
Con motivo de la publicación del Quijote en braille, ABC publicó el 3 de 
octubre de 1905 una fotografía de su autor, Francisco Just y Valentí (véase la 
imagen 33).  
 




Unos días más tarde, será Juan Richepin quien aparezca fotografiado en 
las páginas del diario pues en la Comedia Francesa se estaba representando su 










34. Fotografía de Juan Richepin en ABC, 19/10/1905, p. 5.  
 
8.4. Las casas de Cervantes 
Dos de los periódicos estudiados decidieron publicar textos y dibujos 
sobre las casas en las que supuestamente habitó Cervantes: ABC y El Liberal. El 
primero de ellos recoge un reportaje del escritor El Arraez Maltrapillo424, donde 
éste realiza un recorrido detallado por las casas en las que habitó Cervantes en 
Madrid, basándose en datos de Mesonero Romanos y Fernández Navarrete. 
Según explica en el reportaje, los dos dibujos que acompañan al texto (véase la 
imagen 35) están basados en un trozo de plano de Madrid de 1656, puesto que 
en 1905 las dos supuestas casas madrileñas de Cervantes que aparecen en los 





                                                           










35. Dibujos de las casas de Cervantes en Madrid en ABC, 08/01/1904, p. 8. 
 
El Liberal, por su parte, publicó varios textos de diferentes autores 
referidos a la vida de Miguel de Cervantes en Esquivias y a sus diferentes 
edificios. El primero de ellos es una crónica de Antonio Palomero donde se 
refiere a la vivienda del escritor. El texto va acompañado de tres dibujos (véase 
la imagen 36). La primera imagen (izquierda) es la fachada de la residencia de 
Cervantes, la imagen central muestra el interior de la misma, mientras que la 
última imagen (derecha) recoge el escudo de los Quijadas presente en una de 




36. Dibujos de la casa de Cervantes en Esquivias en El Liberal, 12/05/1905, p. 3. 
 
Varios días más tarde encontramos otra crónica sobre Esquivias, aunque 
en este caso no se centra en la descripción detallada de la casa de Cervantes sino 
en cómo es el ambiente en diferentes espacios de la localidad. El texto, de José 
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Nogales, va acompañado de cuatro dibujos con edificios y objetos del municipio 
(véanse las imágenes 37 y 38) de los que desconocemos su autor. 
 
 
37. Casa del beneficiado (izqda.) y ayuntamiento viejo (dcha.) de Esquivias en El Liberal, 
14/05/1905, p. 2. 
 
 
38. Patrona de Esquivias (izqda.) y escudo de los Gamboa (dcha.) en El Liberal, 14/05/1905, p. 2.  
 
Por último, encontramos un artículo de opinión de Antonio Viergol 
referido al Quijotismo y Esquivias, que aparece ilustrado con tres dibujos (véase 
la imagen 39): el corral de la casa De Cervantes, la supuesta barbería de Maese 
Nicolás y una cueva y tinaja del siglo XVII. De nuevo seguimos sin conocer al 
autor de dichas imágenes.  
 
 
39. Corral de la casa de Cervantes (izqda.), barbería (centro) y cueva y tinaja de la época (dcha.) 
en El Liberal, 17/05/1905, p. 3. 
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8.5. Chistes gráficos 
Tan sólo el diario ABC recoge una viñeta con Don Quijote como uno de 
sus protagonistas. Para poder entenderla es necesario que resumamos 
brevemente el conflicto al que hace referencia, básandonos en diferentes 
noticias recogidas en dicho diario días antes de la publicación de la tira cómica. 
El 13 de octubre de 1905 el barco inglés Assistance naufragó en el Cabo de las 
Negras, próximo a Tetuán. Una expedición salió para socorrer a su tripulación. 
En este grupo de salvamento iban dos oficiales que fueron secuestrados por 
miembros de la tribu de Anghera, liderados por el Valiente. Los secuestradores 
pedían, a cambio de los dos ingleses, la liberación del hermano del Valiente, 
hecho preso por orden del Gobierno de España.  
El día antes que se publicara la viñeta, el hermano del Valiente ya se 
encontraba en un barco cerca de Ceuta para su próxima liberación. Los 
secuestradores, entonces pidieron, además de su libertad, una indemnización 
económica por parte del gobernador en la frontera de Ceuta.  
Con este contexto podemos entender perfectamente la viñeta, titulada 
“Moros en la costa” (véase la imagen 40). En ella, cuyo autor nos resulta 
imposible de descifrar por la confusa firma que aparece en la parte inferior 
derecha del dibujo, aparece el Quijote simbolizando a España, que libera al 
hermano del Valiente, mientras que Inglaterra apunta al secuestrador, que 
custodia a los dos oficiales ingleses secuestrados. Don Quijote dice, según se lee 
al pie de la imagen: “Menos mal si además de soltar al moro no tengo que soltar 
el oro”, haciendo referencia a la supuesta nueva exigencia económica de los 
secuestradores. Vemos, por tanto, de nuevo en este caso cómo el Quijote era un 





40. Ilustración humorística en ABC, 20/10/1905, p. 8. 
 
8.6. Otros 
Por último, encontramos dos imágenes en el suplemento de La 
Vanguardia con motivo del III Centenario del Quijote que no encajan en las 
categorías anteriores. La primera de ellas es una reproducción de la portada de 
la edición príncipe del Quijote, de 1605, a cargo de Juan de la Cuesta en Madrid 
(véase la imagen 41). La segunda de las imágenes reproduce la última página de 
la edición madrileña del Quijote de 1615 (véase la imagen 42).  
 
 









La asimilación que hizo la sociedad española del icono quijotesco en 1905 
y 2005 con motivo de ambas efemérides estuvo muy condicionada por la 
información que le llegó a través de los medios de comunicación425. Por ello, 
resulta crucial la visión que se transmitió del Quijote desde los principales 
periódicos del país a la ciudadanía, que han sido el objeto de estudio central de 
nuestro análisis426. De este modo, hemos podido mostrar la mutación simbólica, 
como icono, que ha sufrido el personaje literario en ambas fechas, extrayendo 
las nuevas dimensiones que ha alcanzado, así como sus nuevas capacidades de 
simbolización.  
Durante los cien años que separan a ambas efemérides ha variado 
notablemente la visión del clásico desde las páginas de los diarios: ha pasado de 
ser el símbolo y orgullo del país, un gran icono al que venerar, a ser una novela, 
un clásico que proteger de cualquier tipo de ideología, en general, y un objeto 
de consumo. En 1905, la novela fue considerada un símbolo de España, un 
orgullo de la nación frente al extranjero que debía ayudar a levantar la moral de 
la población, vapuleada tras el desastre del 98 y la corrupción del país. El 
Quijote era concebido, además, como un auténtico manual de todos los saberes, 
y su protagonista, como un modelo a seguir, al contener todas las virtudes 
humanas.  
En 2005, en cambio, observamos muy pocos textos periodísticos que 
consideren al Quijote como un icono o un símbolo. De hecho, buena parte de los 
artículos estudiados denuncia precisamente esta circunstancia, que se hayan 
                                                           
425 Sobre todo en el segundo periodo, ya que en el primero los índices de analfabetismo eran 
elevados y no existían medios distintos a la prensa escrita con los que poder informarse. La 
incidencia de la prensa en 1905 sí que fue clave en los sectores ilustrados de la sociedad.  
426 Queremos recordar que en nuestro análisis hemos dejado fuera deliberadamente el estudio 
de materiales audiovisuales, de medios de comunicación de masas como la radio o la televisión, 
ya que nuestro objetivo ha sido establecer comparaciones con 1905, cuando el único medio que 
había en funcionamiento era la prensa. 
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apropiado de la novela ideologías variopintas a las que poco importa el valor 
artístico de la misma, hasta convertirla en un símbolo multicolor. 
Esta transformación de la visión de la novela y su protagonista en la 
prensa tuvo como principal causa el cambio histórico, político, cultural y social 
que se produjo en España durante el siglo que separó ambas efemérides. Sin 
embargo, otro factor que también pudo influir, aunque en menor medida, fue el 
tipo de autores de dichos textos periodísticos, muy diferentes entre uno y otro 
año, siendo mayoritariamente humanistas y escritores, en 1905, y periodistas y 
columnistas, en 2005. Es decir, mientras que en el III Centenario las columnas 
de opinión eran escritas por personas que, en la mayoría de los casos, conocían, 
habían leído y estudiado la novela, en cambio, los mismos columnistas que 
escribían en el IV sobre Política, Sociedad, etc. se sintieron autorizados para dar 
muchas veces una pobre y estereotipada visión personal sobre la obra y su 
protagonista. 
Esta falta de especialización es otra de las causas que explica por qué 
mientras que en las páginas de los diarios de 1905 se produjo un auténtico 
debate intelectual, con artículos densos que trataban de dar a conocer o 
recordar diferentes aspectos destacados de la novela y de su autor, en 2005 en 
cambio el debate, si es que lo hubo, tuvo marcados tintes populistas, con un 
Quijote muchas veces utilizado como percha informativa para criticar al político 
de turno.  
Estas marcadas carencias de 2005 respecto a 1905 van en paralelo con lo 
que sucedió en la creación y organización de las actividades conmemorativas. 
En 1905 se convirtieron, la mayoría de las veces, en auténticos homenajes, por la 
oficialidad, solemnidad, previsión y autoridad con las que se organizaron. En 
2005, en cambio, los actos fueron concebidos, en numerosas ocasiones, como 
mero espectáculo, donde lo que menos importaba en muchos casos era la figura 
del hidalgo.  
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Se sucedieron, por lo general, actividades variopintas a lo largo del año 
de forma atropellada, sin previsión ni planteamientos previos que hubieran 
permitido extraer ideas o propuestas interesantes a medio y largo plazo. Así, 
mientras que 1905 se concebió una efemérides cultural, intelectual y, en muchas 
ocasiones, elitista, donde se trató de profundizar en el estudio de la novela, en 
2005, en cambio, las actividades fueron auténticos espectáculos, promocionados 
con grandes campañas de marketing donde el Quijote se convertía en una mera 
excusa para generar ingresos o en un deber de Estado, el “carro” al que nadie 
quería dejar de subirse.  
Sin embargo, hemos de reconocer que hubo varias excepciones en esta 
tónica mediocre de actividades. Entre ellas, destacan las conferencias y actos 
organizados en las diferentes universidades españolas y en el seno del Centro 
de Estudios Cervantinos, con el Banco de Imágenes del Quijote y la Gran 
Enciclopedia Cervantina como grandes logros con visión de futuro. 
Como consecuencia de los planteamientos de ambas efemérides, cuyo 
origen también fue muy distinto —intelectual, en el caso del primero y político, 
en el segundo— resulta comprensible que en el plano académico, las diferencias 
entre uno y otro periodo de nuevo fueran notables, en favor de la producción 
intelectual de 1905. 
 
En 1905 se produjo un notable salto cualitativo en los estudios científicos de la 
novela, en parte capitaneados por Menéndez Pelayo, por aquel entonces 
director de la Biblioteca Nacional. Ejemplos de este tipo de estudios serían los 
presentados en el Ateneo y en otras instituciones de prestigio como el de 
Menéndez Pidal, Ramón y Cajal o Cejador y Frauca. […] En el IV Centenario, en 
cambio, no hubo ninguna aportación científica cervantista destacada, a 
diferencia de lo que sí que ocurrió en 1905. Sólo destacan las iniciativas del 
Centro de Estudios Cervantinos [el Banco de Imágenes del Quijote y la Gran 
Enciclopedia Cervantina] que comenzaron en 2002 y que continúan (entrevista 




No queremos pasar por alto cómo fue la cobertura mediática de ambas 
efemérides en cuanto a volumen y tipos de textos periodísticos. En 1905, 
destaca el trabajo de El Imparcial, que fue el impulsor del III Centenario gracias 
a Mariano de Cavia, seguido de El Liberal y Las Provincias, con la noticia y el 
artículo de opinión como los géneros más utilizados. En 2005, La Tribuna de 
Ciudad Real se sitúa a la cabeza en cuanto a volumen de informaciones 
publicadas, seguido de ABC y El País, con la noticia y el reportaje como géneros 
destacados. Observamos cómo los géneros de opinión, donde se contextualizan, 
interpretan y valoran los hechos noticiosos, sólo ocuparon un papel destacado 
en 1905.  
Por otro lado, no podemos olvidar que nuestro análisis, al tener como 
protagonista al Quijote, que ocupa un lugar destacado en el imaginario 
hispánico, tiene dos ámbitos de estudio: España e Hispanoamérica. Podemos 
concluir que las celebraciones quijotescas en Hispanoamérica, cuantiosas, 
apenas se vieron recogidas tanto en la prensa española de 1905 como en la de 
2005, a pesar de los lazos culturales y sociales que unen históricamente a 
España con América, lo que supuso un claro menosprecio hacia dicho 
continente.  
En cuanto al valor icónico del Quijote en las celebraciones americanas, a 
tenor de lo leído en la prensa española, en 1905 se vio en Don Quijote una clara 
unión con la antigua metrópoli y se sintió por la obra una profunda admiración, 
por encima de los odios políticos, dejando atrás las costosas independencias 
logradas pocos años antes. En 2005, en cambio, la visión que se tuvo del clásico 
fue más heterogénea: hubo escritores, como Jorge Volpi, que destacaron el valor 
universal de la obra, hasta el punto de considerarla la base de la novela 
hispanoamericana; otros intelectuales o políticos, como Lisandro Otero o Hugo 
Chávez, en cambio, resaltaron el carácter luchador y heróico del hidalgo, 
ignorando el valor literario de la obra y sus lazos con España.  
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Por otro lado, la producción bibliografía de obras relacionadas con el 
Quijote también fue muy distinta en una y otra efemérides. Dejando a un lado 
su volumen, que fue significativamente mayor en 2005 debido al notable 
desarrollo registrado en el mercado editorial que se produjo en los cien años 
que separan a ambos periodos, los tipos de libros publicados en uno y otro año 
fueron diferentes. En 1905 se editaron numerosos discursos y conferencias 
pronunciadas con motivo de la efemérides. Esta práctica tiene gran valor hoy en 
día como fuente documental ya que ese año se produjeron intervenciones 
públicas notables de personajes célebres de la talla de Navarro Ledesma, 
Menéndez Pelayo o Ramón y Cajal, en diferentes centros e instituciones de todo 
el país. Esas conferencias plasmadas en papel son, por tanto, valiosos estudios 
quijotescos. 
En 2005, en cambio, el tipo de obra más publicada fue el catálogo de 
exposición. Aunque no queremos menospreciar el valor de algunos de ellos, 
que incluyeron aportaciones de interés de diferentes escritores e intelectuales, 
hemos de reconocer que este tipo de publicaciones tiene como parte central, en 
general, una sucesión de fotografías de los objetos mostrados, cuyo interés es, 
desde nuestro punto de vista, inferior al que puede tener una obra de creación o 
un estudio. 
En nuestro análisis hemos constatado, además, que con motivo del IV 
Centenario, o mejor dicho, con la excusa del mismo, salieron al mercado libros 
que poco tuvieron que ver con el Quijote, aunque éste no dejó de aparecer en 
sus títulos. Utilizaron la novela de Cervantes como mero pretexto para obtener 
beneficios, sin aportar nada nuevo sobre la misma.  
En este trabajo hemos visto cómo el Quijote tiene un sentido proyectivo. 
Es un espejo donde se refleja la sociedad. En 1905 el hidalgo se convirtió en un 
símbolo de la patria, ya que los españoles, tras la traumática pérdida de las 
colonias, necesitaban un asidero al que agarrarse que les transmitiera la idea de 
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su grandeza en el mundo, ya que el Quijote era un auténtico héroe universal 
que había nacido en España. En 2005, en cambio, el consumismo que impregnó 
la sociedad se vio reflejado en la visión del personaje y su novela, que fueron 
tratados como meros objetos de consumo, como productos de marketing.  
El Quijote, por tanto, es un ente cambiante que refleja el tránsito social de 
1905 a 2005, algo paralelo a lo que sucedió con las celebraciones de las 
efemérides. Este  tipo de actos son puestas en escena del guión social, donde se 
retrata la sociedad misma. En 1905 fueron populares actividades como retretas 
militares o batallas de flores, mientras que cien años después, los conciertos de 
música pop fueron los más aclamados. Cada época lo celebró a su manera.  
Como dijo Luigi Pirandello, “quien ha tenido la suerte de nacer personaje 
puede reírse hasta de la muerte. No puede morir. El hombre, el escritor, el 
instrumento de la creación morirá, pero su creación, jamás”427. 
 
                                                           
427 Luigi Pirandello, Seis personajes en busca de autor (1921). 
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número de página o páginas en las que aparece y el tipo de género periodístico 
al que pertenece cada información, con el fin de facilitar la búsqueda de todos 
los textos mencionados.  
Exponemos los datos de los diez periódicos estudiados de forma 
cronológica. El orden de aparición de los medios en este capítulo también es 
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“Don Quijote en el teatro”, José de la Corte, 04/05/1905, p. 2 (artículo de 
opinión). 
“La Mancha de Cervantes”, 04/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Fiestas del Centenario. La batalla de flores”, 05/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Representaciones”, 05/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La carroza del Ayuntamiento”, 05/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La fiesta de los coros”, 05/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Fiestas del Centenario. Sesión solemne que el Colegio de Médicos de la 
provincia de Madrid dedica al inmortal Miguel de Cervantes Saavedra”, 
06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En la Plaza de Toros”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“La Academia de Bellas Artes”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Homenaje a Cervantes”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Estancia de Cervantes en Úbeda”, Luis Garrido, 07/05/1905, p. 3 (artículo de 
opinión). 
“Las iglesias de Cervantes”, José de la Corte,  08/05/1905, p. 1 (artículo de 
opinión).  
“Exposición cervantina”, 08/05/1905, p. 2 (crónica). 
“El Centenario. Los festejos de ayer”, 08/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Los coros Clavé”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Edificios adornados”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Procesión cívica”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En provincias”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Homenaje a Cervantes”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“El Centenario del Quijote en la Universidad”, 09/05/1905, p. 2 (crónica). 
VI 
 
“En  la Academia Española”, 09/05/1905, p. 2 (crónica). 
“La manifestación cívica”, 09/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Fomento de las Artes”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El alcalde y los orfeonistas”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Un banquete”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Orfeón “El Duero””, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En la Central de Maestros”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En el Instituto de San Isidro”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La fiesta de los coros”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Programa para hoy”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario en Alemania”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Apunte biográficos de Miguel de Cervantes”, 09/05/1905, p. 3 (reseña literaria). 
“La sepultura de Cervantes”, José de la Corte, 10/05/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“El Centenario del Quijote. Monumento a Cervantes”, 10/05/1905, p. 2 (noticia).  
“En San Carlos”, Besada, 10/05/1905, p. 2 y 3 (artículo de opinión). 
“En San Jerónimo”, 10/05/1905, p. 3 (crónica).  
“En la Academia de la Historia”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En la Academia de Bellas Artes”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En el Centro Instructivo del Obrero”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En Palacio. Los orfeones”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En la Sociedad Económica Matritense”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Un banquete”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Los orfeones”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Don Quijote y “Blanco y Negro””, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En Alcalá de Henares”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“El Centenario de Quijote en Las Trinitarias”, 11/05/1905, p. 2 (crónica).  
“Centro de Instrucción Comercial”, 11/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Unión Orensana”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Lo del Teatro Real”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Concierto en el Español”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“No hay concierto”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Obsequio á Corvino”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Teatro Español”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Los Coros Castellanos”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En casa del Sr. Muro”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Orfeón “El Eco””, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Fiesta musical en la Zarzuela”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En Alcalá de Henares”, 11/05/1905, p. 2 (crónica). 
“El Centenario. Orfeón Taurense”, 12/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La Unión Iberoamericana”, 12/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Salida de los coros”, 12/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario en El Toboso”, Robles Pérez, 12/05/1905, p. 3 (noticia). 
VII 
 
“En Alcalá de Henares”, 12/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Fiestas del Centenario”, Julio L. y Davant, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Festejos del Centenario”, Antonio Castellanos, 22/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Centenario del “Quijote””, director del Diario de la Marina, 03/06/1905, p. 1 
(noticia). 
“La verdadera cuna de Miguel de Cervantes Saavedra”, Julio L. y Davant, 
26/06/1905, p. 3 (artículo de opinión). 
“El Ejército a Cervantes”, 05/08/1905, p. 2 (noticia).  
“Otro “Don Quijote””, 17/10/1905, p. 2 (crítica teatral). 







1.2. Las Provincias 
 
“El centenario del “Quijote””, Gimeno Vizarra, 01/01/1904, p. 3 (noticia).  
“El centenario del “Quijote””, Gimeno Vizarra, 02/01/1904, p. 3 (noticia).  
“El centenario del “Don Quijote””, 05/07/1904, p. 1 (noticia).  
““Don Quijote” en la Comedia Francesa”, 07/08/1904, p. 1 (noticia). 
“Cervantes y Jiménez Aranda”, 03/10/1904, p.1 (editorial). 
“El Centenario del “Quijote””, 18/11/1904, p. 1 (noticia). 
“El centenario de Cervantes”, 23/11/1904, p. 3 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 31/12/1904, p. 3 (noticia). 
“El rey y la edición del “Quijote””, 05/01/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 21/01/1905, p. 1 (editorial). 
“Centenario del Quijote”, 22/05/1905, p. 1 (noticia).   
“El centenario del “Quijote” en Inglaterra”, 23/01/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en Barcelona”, 27/01/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, 28/01/1905, p. 2 (noticia).  
“La venta del Quijote en Puerto Lápiche”, 31/01/1905, p.1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Ciudad Real”, 02/02/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en Valladolid”, 05/02/1905, p. 1 (noticia).  
“Centenario del “Quijote””, 06/02/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del Quijote”, Gimeno Vizarra, 07/02/1905, p. 3 (noticia).  
““El País de Don Quijote” y de Cervantes”, 10/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en la Coruña”, 12/02/1905, p. 1 (noticia).  
“En Santiago”, 12/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Alcalá de Henares”, 15/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, Mariano B., 15/02/1905, p. 2 (artículo 
de opinión). 
“Homenaje a Cervantes”, 17/02/1905, p. 1 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote””, 17/02/1905, p. 3 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, 18/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Un “Quijote” notable”, 21/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en América”, 21/02/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, 22/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Cervantes en Argamasilla”, Enrique Pérez Escrich, 24/02/1905, p. 1 (texto de 
creación).   
“El centenario del “Quijote””, 24/02/1905, p. 1 (noticia).  
“El duque de Béjar y el “Quijote””, Duque de Bejar, 26/02/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“En honor del “Quijote””, 27/02/1905, p. 3 (noticia).  
“El centenario del Quijote”, 04/03/1905, p. 3 (noticia).  
“El centenario del Quijote”, 08/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 10/03/1905, p. 1 (noticia).  
IX 
 
“El centenario del “Quijote” en Almería”, 11/03/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en la Habana”, 13/03/1905, p. 1 (noticia).  
“El centenario del “Quijote””, 14/03/1905, p. 1 (noticia).  
“Las fiestas del Quijote”, Gimeno Vizarra, 18/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 19/03/1905, p. 1 (noticia).  
“Incendio de la casa de Cervantes”, 24/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario de Cervantes”, 25/03/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, 26/03/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Tarragona”, 28/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 01/04/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””,  02/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote””, 02/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 04/04/1905, p. 3 (noticia)  
“El centenario del “Quijote””, 05/04/1905, p. 2 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote” en París”, 09/04/1905, p. 3 (noticia).  
“Sellos conmemorativos del “Quijote””, 10/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Balart. El último soneto. El tercer centenario del Ingenioso Hidalgo”, Federico 
Balart, 15/04/1905, p. 1 (texto de creación). 
“El centenario del “Quijote””, 15/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 16/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Una buena edición del “Quijote””, 17/04/1905, p. 1 (reseña literaria). 
“El centenario del “Quijote””, 17/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote””, 18/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 19/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Más del centenario del “Quijote””, 19/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 20/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Murcia”, 22/04/1905, p. 1 (noticia). 
“Ateneo de Valencia. Certamen que con motivo del tercer centenario del 
“Quijote” celebra la Academia Jurídico-Escolar”, 22/04/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 23/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 24/04/1905, p. 1 (noticia). 
“Cervantes, poeta”, Francisco Vila, 25/04/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote””, 25/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Cervantes, poeta”, Francisco Vila, 26/04/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote””, 28/04/1905, p. 2 (noticia). 
“La Exposición del “Quijote””, 29/04/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, Luis Gil Sumbiela, 30/04/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“El centenario del “Quijote””, 01/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Portugal”, 01/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 03/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Valencia”, 04/05/1905, p. 2 (noticia). 
X 
 
“El centenario del “Quijote” en Valencia. La fiesta de la Universidad”, 
05/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Asociándose al centenario”, 05/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Madrid. Mensaje del alcalde de Praga”, 
06/05/1905, p. 1 (noticia). 
“La carroza del Ayuntamiento”, 06/05/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Valencia. La comisión organizadora”, 
06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El homenaje de “Lo Rat-Penat”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En la Institución para la enseñanza de la mujer”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Varias noticias”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El “Quijote” en Huesca”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Fanatismo regionalista”, Gimeno Vizarra, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Donoso y grande escrutinio”, José María de la Torre, 07/05/1905, p. 1 (artículo 
de opinión). 
“El centenario del “Quijote” en Valencia. Programa para mañana”, 07/05/1905, 
p. 2 (noticia).  
“En las calles de Cervantes y Padre Jofré”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“La fiesta de Lo Rat-Penat”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En el Colegio de Cervantes”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Varias noticias”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 07/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Valencia y los valencianos, según Miguel de Cervantes Saavedra”, Constantino 
Llombart, 08/05/1905, p. 1 (artículo de opinión de La Cervantina Española). 
“Las fiestas centenarias del “Quijote” en Valencia”. La manifestación cívica”, 
08/05/1905, p.1 y 2 (crónica).  
“En la calle de Cervantes”, 08/05/1905, p. 2 (crónica). 
“En la Institución para la Enseñanza de la Mujer”, 08/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Varias noticias”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En honor á Cervantes”, 08/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En Villareal”, 08/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En Burriana”, 08/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Las fiestas del Centenario”, 08/05/1905, p. 3 (crónica). 
“La Retreta”,  08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote” en España”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas centenarias del “Quijote” en Valencia. Escuela Superior de 
Comercio”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“El Instituto general y técnico”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“La Universidad Literaria”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“La función del “Rat-Penat””, 09/05/1905, p. 1 y 2 (crónica). 
“En la calle de Cervantes”, 09/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Varias noticias”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
XI 
 
“El programa para hoy”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En Burriana”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En Villareal”, 09/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En la Universidad”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Obsequio”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Suscripción nacional”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El día de hoy”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Premios bienales”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En la Real Academia de la Lengua”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Procesión cívica”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del centenario”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Las fiestas del “Quijote””, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Más del centenario en Madrid”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Sobre el festival de los orfeones”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote” en Valencia. En la Basílica”, 10/05/1905, p. 2 (crónica). 
“En la Academia Jurídico-Escolar”, 10/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Exposición de la Escuela de Artes é Industrias”, 10/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En el Conservatorio de Música”, 10/05/1905, p. 2 (crónica). 
“En la calle de Cervantes”, 10/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Varias noticias”, 10/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En honor a Cervantes”,10/05/1905, p. 3 (crónica).  
“En Villareal”, Fausto, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Por el alma de Cervantes”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Lápida conmemorativa”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La función de anoche”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En la Academia de Bellas-Artes”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Suscripción nacional”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Banquete”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La Academia de la Historia”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del centenario”, 10/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Asuntos del día”, 11/05/1905, p. 1 (editorial).  
“En la Academia Española. El discurso de D Juan Valera”, Juan Valera, 
11/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“Monumento á Cervantes”, 11/05/1905, p. 1 (noticia). 
“El “Quijote” en latín”, 11/05/1905, p. 1 (reseña literaria). 
“Un donativo del duque de Béjar”, 11/05/1905, p. 1 (noticia). 
“Notas de actualidad”, 11/05/1905, p. 1 (noticia). 
“En Bechi”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En Villareal”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Alcalá”, 12/05/1905, p. 3 (noticia). 




“Alcoy. Las fiestas centenarias del Quijote”, 13/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En la Academia Española. El discurso de D Juan Valera”, Juan Valera, 
14/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“En la Academia Española. El discurso de D Juan Valera”, Juan Valera, 
15/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“De Luchente. En honor de Cervantes. Gran festival. Misa de Requiem. Otros 
festejos”, X., 15/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Fiesta en honor de Cervantes. Varios discursos. Velada teatral”, X., 15/05/1905, 
p. 3 (crónica). 
“El “Quijote””, 16/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En honor de Cervantes”, 16/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En honor del “Quijote””, 17/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Homenaje á Cervantes”, 29/05/1905, p. 3 (noticia).  
“El centenario del “Quijote” en la Habana”, 05/06/1905, p. 1 (crónica). 
“Buscando las huellas de D. Quijote”, Paz de Borbón, 12/06/1905, p. 1 (prólogo 
de dicho libro escrito por Paz de Borbón). 
“Recuerdos de Cervantes y el Quijote”, José de Castells y de Bassols, 30/06/1905, 
p. 1 (crónica de viaje). 
“D. Quijote y el pensamiento español”, Eduardo L. Chavarri, 06/07/1905, p. 1 
(reseña literaria). 
“El monumento á Cervantes y el Sr. Mellado”, 07/08/1905, p. 3 (noticia). 












1.3 El Imparcial 
 
“Las fiestas del “Quijote””, 02/01/1904, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 02/01/1904, p. 2 (colaboración del lector). 
“El Centenario del “Quijote””, 04/01/1904, p. 2 (colaboración del lector). 
“Un “Quijote” para los ciegos”, Ernesto, 04/01/1904, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 06/01/1904, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, Martínez, 08/01/1904, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 09/01/1904, p.5 (noticia). 
“El monumento del “Quijote””, Mariano de Cavia 10/01/1904, p. 2 (artículo de 
opinión). 
“El Santo Quijotismo”, Mariano de Cavia, 12/01/1904, p. 1 (artículo de opinión). 
“El Centenario del “Quijote””, 13/01/1904, p. 3 (colaboración de lector). 
“El Centenario del “Quijote””, 14/01/1904, p. 2 (colaboración de lector). 
“El Centenario del “Quijote””, Mata, 09/02/1904, p. 4 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 05/03/1904, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 18/03/1904, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 24/03/1904, p. 1 (noticia). 
“Camino del Centenario”, Mariano de Cavia, 28/03/1904, p. 1-2 (artículo de 
opinión). 
“La oriundez de Cervantes”, Antonio de Valbuena, 02/04/1904 (suplemento Los 
Lunes de El Imparcial), p. 1-2 (artículo de opinión). 
“El Centenario del “Quijote””, Mariano de Cavia, 16/04/1904, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“La oriundez de Cervantes”, Celso G. de la Riega, 25/04/1904, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“El Centenario del “Quijote””, 02/07/1904, p. 3 (noticia). 
“¿Existió Don Quijote?”, Mariano de Cavia, 15/10/1904, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“El sello de Cervantes”, José Parada y Santín, nov. 1904 (suplemento Los Lunes 
de El Imparcial), p. 1 (artículo de opinión). 
“El Centenario del “Quijote””, 31/12/1904, p. 4 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, Espadas, 19/01/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, Espada, 23/01/1905, p. 2 (noticia). 
“Los cervantistas en Londres”, Mariano de Cavia, 25/01/1905, p. 1 (crónica). 
“El Centenario del “Quijote””, R., 28/01/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 31/01/1905, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 03/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Por telégrafo”, R., 03/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Festival infantil”, R., 03/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Las Fiestas de Mayo”, 04/02/1905, p. 1 (editorial). 
“El Centenario del “Quijote””, 04/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Fiesta hípica”, 04/02/1905, p. 2 (noticia). 
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“Exposición cervantina”, 06/05/1905, p. 5 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 06/05/1905, p. 5 (noticia). 
“Del centenario”, 06/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Hojeando la prensa”, 07/05/1905, p. 5 (fragmento de un artículo de opinión de 
La Época). 
“Exposición cervantina”, 07/05/1905, p. 5 (noticia). 
“En el teatro de la Princesa”, 07/05/1905, p. 5 (noticia). 
“El retrato de Cervantes”, M. Rodríguez Codolá, 07/05/1905 (suplemento del III 
centenario), p. 1-2 (artículo de opinión). 
“Libros de caballerías”, Marcos Jesús Bertrán, 07/05/1905 (suplemento del tercer 
centenario), p. 2-3 (artículo de opinión).  
“El cerebro de don Quijote”, José Antich, 07/05/1905 (suplemento del tercer 
centenario),  p. 3-4 (artículo de opinión). 
“Sancho Panza”, Federico Climent Terrer, 07/05/1905 (suplemento del tercer 
centenario), p. 4-5 (artículo de opinión). 
“Dulcinea”, Alfredo Opisso, 07/05/1905 (suplemento del tercer centenario), p. 5-
6 (artículo de opinión). 
“Divagaciones”, Juan Buscón, 07/05/1905 (suplemento del tercer centenario), p. 
6 (artículo de opinión). 
“Un apóstrofe a Sancho”, J. Yxart, 07/05/1905 (suplemento del tercer 
centenario), p. 6 (artículo de opinión). 
“Retales”, E. Bertrán Rubio, 07/05/1905 (suplemento del tercer centenario). p. 6 y 
7 (artículo de opinión).  
“Cervantes, poeta”, 07/05/1905 (suplemento del tercer centenario), p. 7 y 8 
(artículo de opinión). 
“El Quijotismo”, Pi y Molist, 07/05/1905 (suplemento del tercer centenario), p. 8 
(artículo de opinión). 
“Tercer centenario del “Quijote”. La procesión cívica”, 08/05/1905, p. 2 (crónica).  
“En la Universidad”, 08/05/1905, p. 2 (crónica).  
“En la Escuela de Institutrices”, 08/05/1905, p. 2 (crónica).  
“Más del centenario”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, José Cugat, 09/05/1905, p. 4 (texto de creación).   
“El centenario del Quijote en París”, 09/05/1905, p. 5 (crónica). 
“En la Academia Española”, 09/05/1905, p. 5 (crónica). 
“En la Universidad Central”, 09/05/1905, p. 5 (crónica). 
“La procesión cívica”, 09/05/1905, p. 5 (crónica). 
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“Fiesta aplazada”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Banquete”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Serenata á S. M.”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Disgustos”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Un orfeonista herido”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Las iluminaciones”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 09/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Nota bibliográficas”, R. D. P., 10/05/1905, p. 4-5 (reseña literaria).  
“Hojeando la prensa”, 10/05/1905, p. 5 (fragmento de un artículo de opinión de 
El Liberal).  
“Hojeando la prensa”, 10/05/1905, p. 5 (fragmento de un artículo de opinión de 
El Correo).  
“Lápida conmemorativa”, 10/05/1905, p. 5 (noticia). 
“Funerales á Cervantes”, 10/05/1905, p. 5 (noticia). 
“En la Academia de la Historia”, 10/05/1905, p. 6 (crónica). 
“En la Academia de Bellas Artes”, 10/05/1905, p. 6 (crónica). 
“Exposición de “Blanco y Negro””, 10/05/1905, p. 6 (noticia). 
“El Centenario en provincias”, 10/05/1905, p. 6 (noticia). 
“Concierto por los coros”, 10/05/1905, p. 6 (crónica). 
“Banda de Marina”, 10/05/1905, p. 6 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 10/05/1905, p. 7 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 10/05/1905, p. 8 (crónica). 
“La vida política”, Emilio Sánchez Pastor, 11/05/1905, p. 6 (artículo de opinión). 
“Hojeando la prensa”, 11/05/1905, p. 7 (fragmento de un artículo de opinión de 
La Unión Mercantil).  
“Busca, buscando”, Juan Buscón, 12/05/1905, p. 4 (artículo de opinión). 
“Procesión cívica”, 12/05/1905, p. 6 (crónica). 
“Desde Sabadell”, El corresponsal [de Sabadell], 12/05/1905, p. 7 (crónica). 
“Cotidianas”, Raimundus, 13/05/1905, p. 4 (artículo de opinión). 
“Hojeando la prensa”, 14/05/1905, p. 7 (fragmento de un artículo de opinión de 
La Tribuna). 
“Una velada”, 15/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Por Cervantes”, 15/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las órdenes de caballería”, Adolfo Alegret, 16/05/1905, p. 4 (artículo de 
opinión). 
“Publicaciones recibidas. París-Quichotte”, 17/05/1905, p. 7 (noticia). 
“El “Don Quijote” de Strauss”, Felipe Pedrell, 01/06/1905, p. 6 (artículo de 
opinión). 
“Notas bibliográficas”, B., 06/06/1905, p. 5 (reseña literaria).  
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 05/07/1905, p. 4 (artículo de 
opinión). 




““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 18/07/1905, p. 4-5 (artículo 
de opinión). 
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 27/07/1905, p. 6-7 (artículo 
de opinión). 
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 01/08/1905, p. 4 (artículo de 
opinión). 
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 08/08/1905, p. 4-5 (artículo 
de opinión). 
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 20/08/1905, p. 7-8 (artículo 
de opinión). 
““Don Quijote” en el teatro”, Marcos Jesús Bertrán, 06/09/1905, p. 4-5 (artículo 
de opinión). 









1.6. La Voz de Galicia 
 
“El centenario del “Quijote””, 03/01/1904, p. 3 (noticia).  
“Quijotadas”, Emilio Fraga, 07/02/1904, p. 1-2 (artículo de opinión). 
“Para el centenario del Quijote”, 25/11/1904, p. 2 (noticia). 
“El centenario de Cervantes”, 26/11/1904, p. 3 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 31/01/1905, p.3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 03/02/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 07/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 09/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 10/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 14/02/1905, p.1 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 14/02/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 15/02/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 15/02/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 17/02/1905, p. 1-2 (noticia). 
“Cervantes poeta”, 01/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 02/03/1905, p. 2 (noticia). 
“De “Re Jure” en el Quijote (I)”, Alfredo García Ramos, 03/03/1905, p. 1-2 
(artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote””, 03/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en La Coruña”, 04/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. Una reunión. Festejos aceptados”, 04/03/1905, p. 
2-3 (noticia). 
“Adhiriéndose á las fiestas. El Centro del Ejército”, 04/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. Dos certámenes”, 07/03/1905, p. 1 (noticia). 
“La Normal de Maestras”, 07/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. Una circular del ministro”, 08/03/1905, p. 3 
(noticia). 
“Escenas del Quijote. Varios cuadros”, 08/03/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. Buena coyuntura para “El Eco””, 09/03/1905, p. 1 
(noticia). 
“Festival en los centros docentes”, 09/03/1905, p. 1 (noticia). 
“De “Re Jure” en el Quijote (II)”, Alfredo García Ramos, 09/03/1905, p. 1 
(artículo de opinión). 
“Quijoterías”, H., 10/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 11/03/1905, p. 2 (noticia). 
“De “Re Jure” en el Quijote (III)”, Alfredo García Ramos, 12/03/1905, p. 1 
(artículo de opinión). 
“La casa que habitó Cervantes. Pidiendo que sea monumento nacional”, 
28/03/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 28/03/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 31/03/1905, p. 1 (noticia). 
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“El centenario del “Quijote” en Galicia”, 06/04/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 07/04/1905, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 18/04/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 19/04/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del Quijote”, 22/04/1905, p. 1 (editorial). 
“El Centenario del “Quijote”. Los festejos en Madrid”, 22/04/1905, p. 1 (noticia). 
“Los orfeones gallegos”, 22/04/1905, p. 1 (noticia). 
“El número de la “Liga de Amigos””, 22/04/1905, p. 1 (noticia). 
“Certamen escolar”, 23/04/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 30/04/1905, p. 1 (noticia). 
“Para el centenario y para San Isidro”, 03/05/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en La Coruña”, 04/05/1905, p. 1 (editorial). 
“Centenario del “Quijote””, 05/05/1905, p. 1 (noticia). 
“El monumento a Cervantes”, 05/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en La Coruña”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“En Bellas Artes”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“La Escuela superior de Comercio”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. El alcalde de Barcelona y las masas corales”, 
06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Las obras cervantinas”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Reunión de la junta directora”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“La exposición Cervantina. Los Reyes á la inauguración”, 06/05/1905, p. 2 
(noticia). 
“Los Coros Clavé y la banda municipal de Barcelona”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario”, Carlos Peñaranda, 06/05/1905 (suplemento del III Centenario), 
p. 1 (artículo de opinión). 
“Un libro y un pueblo”, Marcelino Dafonte, 06/05/1905 (suplemento del III 
Centenario), p. 1-2 (artículo de opinión).   
“El Centenario en La Coruña”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. Para asistir á las fiestas. Los forasteros. 
Entusiasmo en provincias. El Ayuntamiento de Bilbao”, 06/05/1905, p. 3 
(noticia). 
“La exposición cervantina. La inauguración”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote” en La Coruña. El número de la “Liga”, 09/05/1905, 
p. 1 (noticia).  
“En el Instituto”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En la Escuela de Ciegos”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En la Escuela de Artes é Industrias”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En el “Colegio Católico””, 09/05/1905, p. 1 (noticia). 
“En la Escuela de Comercio”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En la Escuela Popular Gratuita”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“Iluminaciones. El cinematógrafo”, 09/05/1905, p. 1 (noticia). 
“Para hoy”, 09/05/1905, p. 1 (noticia). 
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“El Centenario del “Quijote” en Madrid. Reuniones”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En honor á los orfeones”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La solemnidad universitaria”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Suscripción nacional”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En honor de alcaldes y concejales”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La fundación de Lemos. Premios trienales”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La batalla de flores”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Para mañana. Manifestación de coros”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En la Academia española”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“La procesión cívica”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“En la plaza de toros. Los orfeones”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En Palma”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En Orense”, 09/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Fiestas en París. Dos telegramas”, Mencheza, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote” en La Coruña. El acto fúnebre en San Jorge”, 
10/05/1905, p. 1 (crónica).  
“Por la noche. Iluminaciones. El cinematógrafo”, 10/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En la Escuela de ciegos”, 10/05/1905, p. 1 (crónica). 
“Escuela Normal de Maestras”, 10/05/1905, p. 1 (crónica). 
“Comunicado”, José Gómez Naya, 10/05/1905, p. 2 (carta al director). 
“El Centenario del  “Quijote”. Galicia en Madrid. Orfeones agasajados. El 
gaitero Pepe Poceiro”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En la fiesta de los orfeones. Notas de fraternidad”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Funerales”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Monumento. Real decreto en la “Gaceta””, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
La fiesta médica en honor de Cervantes. Los trabajos leídos. Discurso de 
Besada”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Manifestación de orfeones y bandas. En la Plaza de Neptuno. Desfile ante el 
Rey”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“La imprenta de Juan de la Cuesta”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En la Academia de Bellas Artes”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Los representantes de los Municipios. Banquete y brindis”, 10/05/1905, p. 3 
(noticia).  
“El orfeón “El Eco””, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Concierto en la Plaza de la Armería”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Se cumplió el programa”, 11/05/1905, p. 1 (editorial). 
“El Centenario del “Quijote”. Fiesta aplazada. En el Palacio de Corralbo”, 
11/05/1905, p. 2 (noticia).  
“Representación en el Español”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Los Coros Clavé y la banda de Barcelona. Un concierto”, 11/05/1905, p. 2 
(noticia). 




“La banda municipal de Barcelona”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Serenata al conde de Romanones”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote” en Roma”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Un certamen. Los premios otorgados”, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Comienzan las fiestas. Decoraciones artísticas. Donativos. Una velada. Misa de 
“requiem””, 11/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Los festejos”, Carlos Peñaranda, 12/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“El centenario en Las Puentes”, 12/05/1905, p. 1 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote”. La función del “Centro Gallego””, 12/05/1905, p. 2 
(noticia). 
“Medallas conmemorativas de las fiestas”, 12/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Los coros castellanos. Ante la estatua de Moyano”, 12/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Donativos del Rey para los orfeones”, 12/05/1905, p. 2 (noticia). 
“La cuna y la oriundez de D. Miguel de Cervantes Saavedra”, J. M. Riguera 
Montero, 13/05/1905, p. 1-2 (artículo de opinión). 
“El Centenario del “Quijote” en el Real. El festival de anoche. Orfeones 
ovacionados”, 13/05/1905, p. 2-3 (noticia). 
“Una velada en el Ateneo”, 13/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En el Círculo carlista. Conmemoración del Centenario”,  13/05/1905, p. 3 
(noticia). 
“El Centenario del “Quijote” en casa del marqués de Cerralbo”, 14/05/1905, p. 3 
(noticia). 
“En honor de Cervantes. Una velada”, 21/05/1905, p. 3  (noticia). 
“Es un Quijote”, Ramón L. de Vicuña, 04/06/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
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1.7. La Crónica 
 
“Imitación a Cervantes”, Antonio Luna, 06/02/1904, p. 2 (texto de creación).  
“Centenario del Quijote”, 30/04/1904, p. 3 (editorial).   
“Centenario del Quijote”, 16/07/1904, p. 3 (noticia).  
“El calor. El centenario del Quijote. Una defunción. El teatro”, Antonio Luna, 
23/07/1904, p. 2 (noticia).  
“La juventud cervantina. El Concurso hípico. En vísperas de la feria”, Antonio 
Luna, 20/08/1904, p. 2 (noticia). 
“El aniversario de Cervantes”, Antonio Luna, 15/10/1904, p. 2 (crónica).  
“Juventud Cervantina. Funerales regios. Marcha de Saboya. ¿Que dónde nació 
Cervantes?”, Antonio Luna, 29/10/1904, p. 2 (noticia). 
“Exequias reales. La fachada de la Universidad denunciada. El centenario del 
Quijote”,  Antonio Luna, 12/11/1904, p. 2 (noticia). 
“La feria de San Eugenio. El teatro. Sobre el Centenario del Quijote”, Antonio 
Luna, 19/11/1904, p. 2 (noticia).  
“Don Quijote de la Mancha”, 26/11/1904, p. 2 (noticia). 
“Don Quijote de la Mancha”, 03/12/1904, p. 2 (noticia). 
“Don Quijote de la Mancha”, 17/12/1904, p. 2 (noticia). 
“Don Quijote de la Mancha”, 14/01/1905, p. 2 (noticia). 
“La Cuna de Cervantes”, Antonio Luna, 15/04/1905, p. 2 (artículo de opinión). 
“Las fiestas de mayo”, Antonio Luna, 29/04/1905, p. 2 (noticia).  
“Tesis, antítesis, síntesis”, Segundo Sabio del Valle, 06/05/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“Eterno contraste”, Antonio Pareja Serrada, 06/05/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“Cervantes”, Máximo de Arredondo, 06/05/1905, p. 1 (texto de creación). 
“La “Dieta” de Don Quijote”, Ángel Campos García, 06/05/1905, p. 1 (artículo 
de opinión). 
(Sin título), Conde de Romanones, 06/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“¡¡¡Cervantes!!!”, Vicente R. Rojo, 06/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“Falsos paralogismos”, Narciso García Avellano, 06/05/1905, p. 1 y 2 (artículo de 
opinión). 
“Quijotes”, Vicente Pedromingo, 06/05/1905, p. 2 (texto de creación). 
(Sin título), Antonio Molero y Asenjo, 06/05/1905, p. 2 (artículo de opinión).  
“País de Quijotes”, Ruiz Albéniz, 06/05/1905, p. 2 (artículo de opinión). 
“A Cervantes”, José del Rey, 06/05/1905, p. 2 (texto de creación).  
“Proporción aritmética”, García y Rodríguez, 06/05/1905, p. 2 (otros). 
“España, Cervantes, EL QUIJOTE”, J. Carlos S. de Baranda, 06/05/1905, p. 2 
(artículo de opinión). 




“Los quijotes del “Quijote””, S. Bozal Moreno, 06/05/1905, p. 2 (artículo de 
opinión). 
“Guadalajara por Cervantes”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Centenario del Quijote”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Centro Alcarreño”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En la tierra de Don Quixote”, 06/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Homenaje a Cervantes con motivo del tercer Centenario del “QUIJOTE””, 
06/05/1905, p. 3 (reseña literaria). 
“En honor de Cervantes. La velada literaria”, 13/05/1905, p. 1 (crónica).  
“La fiesta del Instituto”, 13/05/1905, p. 1 (crónica). 
“En las escuelas públicas”, 13/05/1905, p. 1 y 2 (crónica). 
“En la Normal de Maestras”, 13/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Los inmortales”, Ruiz Albéniz, 13/05/1905, p. 2 (artículo de opinión). 
“Noticias generales”, 13/05/1905, p. 3 (noticia). 
“III Centenario del Quijote”, 13/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del Centenario del Quijote. Honras fúnebres”, Antonio Luna, 
20/05/1905, p. 2 (crónica).  
“El festival hípico-taurino”, Antonio Luna, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Las iluminaciones”, Antonio Luna, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Los fuegos artificiales”, Antonio Luna, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“La procesión cívica”, Antonio Luna, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“Desde Miedes”, Basilio Romanillos, Antonio Luna, 20/05/1905, p. 2 (crónica). 
“El Centenario del “Quijote””, T., Antonio Luna, 20/05/1905, p. 3 (crónica). 
“Las cuentas del Centenario”, 10/06/1905, p. 3 (noticia).  
“Las cuentas del Centenario del Quijote”, Salvador Prado, Concepción Aparicio 





1.8. El Correo de Guipúzcoa 
 
“Del “Quijote”, 03/01/1904, p. 3 (noticia). 
“Por Cervantes”, 25/04/1904, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 31/12/1904, p. 2 (noticia).  
“Por Cervantes”, 04/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Por el Quijote”, 14/02/1905, p. 2 (noticia). 
“Por Cervantes”, 19/02/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 21/02/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario del “Quijote””, 22/02/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 23/02/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 24/02/1905, p. 2 (noticia).  
“Centenario del Quijote”, George Windmill, 25/02/1905, p. 1 (artículo de 
opinión). 
“El Centenario”, 25/02/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario”, 26/02/1905, p. 2 (noticia).  
“Centenario”, 26/02/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario”, 28/02/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario”, 01/03/1905, p. 2 (noticia). 
“Por el Quijote”, 02/03/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 05/03/1905, p. 2 (noticia). 
“Por Cervantes”, 11 /03/1905, p. 2 (noticia).  
“Por Cervantes”, 12/03/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 13/03/1905, p. 2 (noticia).  
“Centenario de etiqueta”, 15/03/1905, p. 1 (editorial). 
“Centenario”, 17/03/1905, p. 2 (noticia). 
“Cervantes”, 17/03/1905, p. 3 (noticia).  
“Por Cervantes”, 18/03/1905, p. 2 (noticia).  
“Centenario del Quijote”, 19/03/1905, p. 2 (noticia).  
“Don Quixote de la Mancha”, A. Sánchez Pérez, 21/03/1905, p. 3 (artículo de 
opinión publicado por La Correspondencia de España el 25 de mayo de 1898).  
“Anales cervantinos”, 24/03/1905, p. 1 (cronología). 
“El Centenario”, 24/03/1905, p. 2 (noticia). 
“El “Quijote””, 29/03/1905, p. 2 (noticia).  
“Por Cervantes”, 30/03/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 01/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 06/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El del Quijote [Centenario]”, 07/04/1905, p. 2 (noticia).  
“Por el “Quijote””, 09/04/1905, p. 2 (noticia).  
“Para el Centenario”, 09/04/1905, p. 3 (noticia).  
“El Centenario”, 12/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 14/04/1905, p. 2 (noticia).  
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“Los sellos del Quijote”, 16/04/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario”, 19/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 22/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El centenario”, 26/04/1905, p. 2 (noticia).  
““El Quijote””, 30/04/1905, p. 2 (noticia).  
“El centenario”, 02/05/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario del Quijote. Los Orfeones en Madrid”, 03/05/1905, p. 2 (noticia).  
“El Quijote”, 04/05/1905, p. 3 (noticia).  
“El centenario”, 05/05/1905, p. 2 (noticia).  
“El Centenario”, 05/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, 06/05/1905, p. 1 (noticia).   
“Del Centenario”, 06/05/1905, p. 2 (noticia). 
“El Centenario”, 06/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En honor de Cervantes”, 07/05/1905, p. 1 (editorial). 
“Epístola de Don Quijote en lenguaje caballeresco”, Juan Eugenio 
Hartzembusch, 07/05/1905, p. 1 (texto de creación). 
“El Centenario”, 07/05/1905, p. 2 (noticia).  
“Para el Centenario”, 07/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Cervantes Franciscano”, Francisco María Ferrando, 08/05/1905, p. 1 (fragmento 
de un artículo de opinión publicado en El Eco Franciscano).  
“D. Kijote eta Sancho Panza”, Alejandro D. Berroa, 08/05/1905, p. 1 (texto de 
creación). 
“Don Quijote pasado por agua”, 08/05/1905, p. 1 (editorial). 
“El Centenario”, 08/05/1905, p. 2 (noticia).  
“La banda”, 08/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Las fiestas”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“De descanso”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Los cantantes”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La comitiva”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Una desgracia”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Por la tarde”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Más del Centenario”, 08/05/1905, p. 3 (noticia). 
“La última carta de Cervantes”, Miguel de Cervantes, 09/05/1905, p. 1 (artículo 
de opinión). 
“El Centenario”, 09/05/1905, p. 1 (crónica). 
“Del Quijote”, M. Bafol, 09/05/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“En honor de Cervantes”, 09/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En el Instituto”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Regalo”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Más del Centenario”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El Centenario”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“De fiestas”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Una velada”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
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“Más detalles”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Más vale así”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Un monumento”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En provincias”, 09/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Recuerdos del centenario”, Reyes, 10/05/1905, p. 2 (artículo de opinión).  
“Por Cervantes”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Limosnas”, 10/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Veladas”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“El grupo escolar”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Funerales”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“En el Instituto”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Una lápida”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Más fiestas”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Aplazamiento”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Un almuerzo”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Dos corbatas”, 10/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Los Orfeones”, 11/05/1905, p. 3 (noticia). 
“Por Cervantes”, 11/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Del Centenario”, 12/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Dos noticias”, 12/05/1905, p. 3 (noticia).  
“En el Centro Católico”, 13/05/1905, p. 2 (noticia). 
“Por Cervantes”, 16/05/1905, p. 3 (noticia).  
“Las ediciones del “Quijote””, Mariano de Cavia, 22/05/1905, p. 2 (fragmento de 
un artículo de opinión del diario El Imparcial). 
“Homenaje a Cervantes”, 19/06/1905, p. 2 (reseña literaria). 
“Por Cervantes”, 25/11/1905, p. 3 (noticia).  
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1.9. El Liberal de Sevilla  
 
“El centenario del “Quijote””, 03/01/1904, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Homenaje a Cervantes”, 05/01/1904, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“En honor de Cervantes”, Enrique Carreño, 14/01/1904, edición de la mañana, p. 
1 (artículo de opinión). 
“La loa a Cervantes”, el Niño de Maese Pedro, 16/01/1904, edición de la 
mañana, p. 1 (artículo de opinión). 
“El “Quijote” obligatorio”, 03/03/1904, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El “Quijote” en la enseñanza”, 09/03/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 18/03/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Estudios de Cervantes en Sevilla”, Ramón León Máinez, 22/03/1904, edición de 
la mañana, p. 1 (artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote””, 25/03/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Don Quijote” en la música”, 05/06/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 10/07/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 23/11/1904, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El Quijote de Jiménez Aranda”, 25/11/1904, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“El centenario del Quijote”, 07/12/1904, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario de “El Quijote”, 31/12/1904, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 01/01/1905, p. 1, edición de la mañana (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 19/01/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del Quijote en Londres”, 19/01/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“El centenario del “Quijote”. ¿Qué va á hacer Sevilla?”, el Niño de Maese Pedro, 
21/01/1905, p. 1, edición de la mañana (artículo de opinión). 
“Lo del centenario”, A. Sánchez Pérez, 23/01/1905, p. 1, edición de la mañana 
(artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote”, 23/01/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Sevilla”, Carlos Cañal, 30/01/1905, edición de la 
mañana, p.1 (artículo de opinión). 
“El centenario del “Quijote” en Sevilla. Programa de fiestas. El Ayuntamiento. 
La Academia de Buenas Letras. El Ateneo”, 31/01/1905, edición de la mañana, p. 
2 (noticia). 
“Para la Escuela Modelo”,  31/01/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 03/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 06/02/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario en Andalucía. En Jerez”, 07/02/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En San Fernando”, 07/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 




“El centenario en Ciudad Real”, 11/02/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia). 
“En la Coruña”, 11/02/1905, p. 2 (noticia). 
“La fiesta del “Quijote””, 11/02/1905, edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del centenario”, 14/02/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“El centenario en Alcalá de Henares”, 15/02/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En Valencia”, 15/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Palma de Mallorca”, 15/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El Quijote de Jiménez Aranda”, 16/02/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“El centenario en Málaga”, 17/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Granada”, 17/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Cádiz”, 17/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Burgos”, 17/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Un documento de Cervantes del Archivo Municipal de Sevilla”, M. Ch., 
edición de la mañana, 20/02/1905, p. 2 (reportaje). 
“El Salón Cervantes”, 20/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Barcelona”, 21/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Jaén”, 21/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En la Coruña”, 21/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En el Ferrol”, 21/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Granada”, 23/02/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“El centenario en Córdoba”, 25/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En Granada”, 25/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En Valladolid”, 25/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En la Habana”, 25/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 25/02/1905, 
edición de la noche, p. 1, edición de la noche (reportaje). 
“El centenario en Bilbao”, 25/02/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 28/02/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en San Sebastián”, 01/03/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En Zaragoza”, 01/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Huelva”, 02/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Badajoz”, 03/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En Torlosa”, 03/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En Murcia”, 03/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En León”, 03/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“En Santander”, 03/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“El centenario del “Quijote””, 04/03/1905, p. 1, edición de la mañana (noticia). 
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 04/03/1905, p. 
1, edición de la noche (reportaje). 
“El centenario en Zaragoza”, 04/03/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia).  
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“En Jerez”, 04/03/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia). 
“En Pamplona”, 04/03/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia). 
“En Madrid”, 04/03/1905, edición de la noche, p. 2 (noticia). 
“Las fiestas del centenario”, 07/03/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 08/03/1905, 
edición de la mañana, p. 1, edición de la mañana (reportaje). 
“El centenario del “Quijote””, 08/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 10/03/1905, 
edición de la mañana, p. 1, (reportaje). 
“El centenario. Una real orden”, 10/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“En Pontevedra”, 10/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“En Cuenca”, 10/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“En Segovia”, 10/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“En Barcelona”, 10/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“El centenario y los estudiantes”, edición de la noche, 11/03/1905, p. 1 (noticia). 
“El centenario en Toledo”, 13/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Jerez”, 13/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Jaén”, 13/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 15/03/1905, p. 
1, edición de la mañana (reportaje). 
“El centenario en Palma de Mallorca”, 18/03/1905, edición de la mañana, p. 1 
(noticia). 
“En Jerez”, 18/03/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“En Cartagena”, 18/03/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“Documentos sevillanos relativos a Cervantes”, Manuel Chaves, 21/03/1905, 
edición de la mañana, p. 1, edición de la mañana (reportaje). 
“El centenario en Vitoria”, 23/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia).  
“Academia de Ciencias”, 23/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Figueras”, 25/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Béjar”, 25/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Zamora”, 25/03/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“El centenario en Manresa”, 25/03/1905, segunda edición de la noche, p. 1 
(noticia). 
“Los Caballeros Hijosdalgos”, 25/03/1905, segunda edición de la noche, p. 1 
(noticia). 
“El centenario en Sevilla”, 27/03/1905, edición de la mañana, p. 2 (editorial). 
“El centenario del “Quijote””, 03/04/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario en Málaga”, 04/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“En Córdoba”, 04/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“Los coros Clavé”, 04/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“En Zaragoza”, 04/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“El centenario en Algeciras”, 07/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“En León”, 07/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
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“En Valencia”, 07/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“La casa del “Quijote””, José Nogales, 08/04/1905, segunda edición de la noche, 
p. 1, (crónica). 
“El centenario en Badajoz”, 11/04/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
““Un entremés de Cervantes””, José Pedral, 14/04/1905, edición de la mañana, 
p. 1 (artículo de opinión). 
“El centenario del Quijote en París”, 15/04/1905, segunda edición de la noche, p. 
1 (noticia). 
“En Granada”, 15/04/1905, segunda edición de la noche, p. 1 (noticia). 
“La fiesta del Quijote”, 15/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 18/04/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“El centenario del “Quijote”, 19/04/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario del Quijote en Murcia”, 20/04/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“El centenario en Vitoria”, 21/04/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Huelva”, 21/04/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“Los sellos del “Quijote””, 22/04/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Alcalá de Henares”, 22/04/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“El centenario en Palencia”, 22/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 
(noticia). 
“En Castellón”, 22/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“En Valencia”, 22/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“En Zaragoza”, 22/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del centenario”, 27/04/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Libros cervantinos”, 28/04/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Madrid”, 29/04/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La Exposición del “Quijote””, 29/04/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Segovia”, 29/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 
(noticia). 
“En Granada”, 29/04/1905, segunda edición de la noche, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 01/05/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“El centenario en Málaga”, 02/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia) 
“El centenario en Alcalá de Henares”, 02/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“El centenario en Esquivias”, 03/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Lorca”, 03/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Cartagena”,  03/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 03/05/1905, edición de la mañana,  p. 3 (noticia). 
“Las fiestas del “Quijote” en Sevilla”, 04/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(noticia). 
“El centenario del “Quijote””, 04/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
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“El centenario del “Quijote” en Sevilla”, 05/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(noticia). 
“Vicenti en el Ateneo. “El Quijote y el Honor”, 05/05/1905, edición de la 
mañana, p. 3 (noticia). 
“La fiesta del “Quijote” en Sevilla”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(noticia).  
“El centenario. Las medallas del “Quijote””, 06/05/1905, edición de la mañana, 
p. 2 (noticia). 
“Visita de extranjeros”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Cádiz”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Jerez”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Granada”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Pontevedra”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Huelva”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario del Quijote”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Novilladas suspendidas”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La banda de Infantería de Marina”, 06/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Bilbao”, 06/05/1905, edición de la noche, p. 1 
(noticia). 
“Inauguración de la Exposición cervantina”, 06/5/1905, edición de la noche, p. 3 
(noticia). 
“Cervantes, el amor y las mujeres”, Miguel de Cervantes, 08/05/1905, edición de 
la mañana, p. 1 (texto de creación). 
“La fiesta del “Quijote” en Sevilla. La Asociación de Dependientes de 
Comercio”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La Academia de Buenas Letras”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“La Universidad”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La procesión cívica y el homenaje”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En Camas”, 08/05/1905, edición de la mañana, pp. 2-3 (noticia). 
“En Madrid. La batalla de flores”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“La retreta militar”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Llegada de los orfeones forasteros”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“El centenario en Colonia”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Valladolid”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3(noticia). 
“En Avilés”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Alcoy”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Barcelona”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El Banquete del Ateneo”, 08/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (crónica).  
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“La imitación de nuestro señor Don Quijote”, Antonio Palomero, 09/05/1905, 
edición de la mañana, p. 1 (artículo de opinión). 
“La fiesta del “Quijote” en Sevilla. En la Universidad”, 09/05/1905, edición de la 
mañana, p. 1 (crónica). 
“En la Academia de Buenas Letras”, 09/05/1905, edición de la mañana, pp. 1-2 
(crónica).  
“En Madrid. El monumento a Cervantes”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 
2 (noticia).  
“En la Universidad”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En la Academia Española. Procesión Cívica”, 09/05/1905, edición de la 
mañana, p. 2 (noticia). 
“Juicios de la prensa”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Las fiestas de hoy. El homenaje en la Universidad. El discurso de Menéndez 
Pelayo”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El monumento a Cervantes”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La solemnidad en la Academia Española. El discurso de Valera. Detalles de la 
procesión cívica”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La Liga latina de París”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Cádiz”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Argel”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En Lisboa”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“En París. Fiesta en la Sorbona”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“El centenario en Madrid. La fiesta de los coros”, 09/05/1905, edición de la 
mañana, p. 3 (noticia). 
“Los orfeonistas sevillanos”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Jerez”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Huelva”, 09/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El honor de Cervantes. Homenaje de Sevilla. Discurso”, Javier Lasso, 
10/05/1905, edición de la mañana, p. 1 (artículo de opinión). 
“A Sevilla”, Francisco Rodríguez Marín, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(texto de creación). 
“Gloria perdurable”, Luis Montoto, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 1 (texto 
de creación). 
“A Miguel de Cervantes”, Mercedes de Velilla, 10/05/1905, edición de la 
mañana, p. 1 (texto de creación). 
“La fiesta del “Quijote” en Sevilla. El homenaje de hoy”, 10/05/1905, edición de 
la mañana, p. 2 (noticia).  
“La procesión cívica”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (crónica). 
“Descubrimiento de la lápida”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (crónica). 
“En el teatro”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (crónica). 
“En Madrid. Juicios de la prensa”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“Función suspendida”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
XLVIII 
 
“Para el monumento á Cervantes”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En el Colegio Médico”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Descubrimiento de una lápida”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“Funerales en los Jerónimos”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La fiesta del “Quijote” en la Academa de Historia. Fiesta escolar”, 10/05/1905, 
edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“Banquete en Fornos”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“El discurso de Ramón y Cajal”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Velada del Centro Instructivo Obrero”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“En la Academia de Bellas Artes”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“Concierto por los coros Clavé. Accidentes en la plaza de la Armería. Atropellos 
y heridos”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Ante la estatua de Moyano. Veladas en provincias”, 10/05/1905, edición de la 
mañana, p. 3 (noticia). 
“Protesta unánime”, 10/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Disgusto de los representantes de provincias”, 10/05/1905, edición de la 
mañana, p. 3 (noticia). 
“El centenario del “Quijote” en Norva”, Espinosa, 11/05/1905, edición de la 
mañana, p. 2 (crónica). 
“Las fiestas del centenario en Madrid. Juicios de la prensa”, 11/05/1905, edición 
de la mañana, p. 2 (noticia).  
“Los sucesos de la Plaza de la Armería. Instrucción del sumario”, 11/05/1905, 
edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Acuerdo de la prensa. Sociedades disgustadas”, 11/05/1905, edición de la 
mañana, p. 2 (noticia). 
“En Alcalá de Henares”, 11/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“La fiesta del “Quijote”. Dimisión desmentida. Justificación de un ministro”, 
11/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Fiestas por los coros y bandas”, 11/05/1905, edición de la mañana, p. 3 
(noticia). 
“Los sucesos en la plaza de la Armería. Estado de los heridos”, 11/05/1905, 
edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“La organización de los festejos. Desastre vergonzoso”, 11/05/1905, edición de la 
mañana, p. 3 (noticia). 
“En Alcalá de Henares”, 11/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Orán. Acto incalificable”, 11/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 




“Las fiestas del “Quijote”. El reparto de localidades para la función en el Real. 
Medallas conmemorativas”, 12/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia).  
“Epílogo de los festejos”, 12/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“En Alcalá de Henares”, 12/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Protesta de los Coros Clavé”, 12/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“Donativos del rey á los coros”, 12/05/1905, edición de la mañana, p. 3 (noticia). 
“La risa de Cervantes”, Antonio Cortón, 13/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(artículo de opinión). 
“Por no ser Quijote”, E. Gómez Carillo, 14/05/1905, edición de la mañana, p. 1 
(artículo de opinión). 
“Las fiestas del Quijote en Roma”, 16/05/1905, edición de la mañana, p. 2 
(noticia). 
“En honor ce Cervantes. Manifestación en Sagunto”, 17/05/1905, edición de la 
mañana, p. 1 (noticia). 
“Fiesta en Murcia”, 17/05/1905, edición de la mañana, p. 1 (noticia). 
“Los sellos del “Quijote”, 22/05/1905, edición de la mañana, p. 2 (noticia). 
“Sobre el monumento a Cervantes”, Andrés Mellado, 10/08/1905, edición de la 
mañana, p. 1 (artículo de opinión).  






“Para el Centenario del Quijote”, 05/01/1904, p. 3 (noticia). 
“Las casas de Cervantes en Madrid”, El Arraez Maltrapillo, 08/01/1904, p. 5-6 
(reportaje). 
“Crónica. Pensamientos para el Centenario”, Emilio Sánchez Pastor, 20/01/1904, 
p. 1 (artículo de opinión). 
“”Don Quijote” en el teatro”, Manuel Machado, 20/01/1904, p. 6-7 (crítica 
teatral). 
“Crónica de allí y de aquí”, Ángel María Castell, 27/01/1904, p. 4 (artículo de 
opinión). 
“La primera edición de “Don Quijote””, 30/01/1904, p. 8 (noticia).  
“Viajando por el “Quijote”… Un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero 
acordarme”, Manuel Machado, 02/03/1904, p. 2 (crónica).  
“Ecos de la Carrera de San Jerónimo”, Juan Valero de Tornos, 05/03/1904, p. 1 
(artículo de opinión). 
“A propósito del Centenario del Quijote”, 21/07/1904, p. 6 (fotonoticia). 
“Entresijos”, Ene, 14/07/1905, p. 1 (artículo de opinión). 
“Lápidas y coronas”, 17/08/1905, p. 9 (noticia). 
“Las coronas de Cervantes”, 04/09/1905, p. 7-8 (noticia). 
“El autor del “Quijote” para los ciegos”, 03/10/1905, p. 8 (noticia). 
““Don Quichotte””, 17/10/1905, p. 8 (crítica teatral).  
“Juan Richepin, autor de “Don Quichotte””, 19/10/1905, p. 5-6 (crítica teatral). 
“De actualidad. Moros en la costa”, 20/10/1905, p. 8 (tira cómica).  






2. IDENTIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES ANALIZADAS DE 2005 
Tal y como hemos hecho en el anexo anterior, a continuación recogemos 
los datos identificativos de todas las informaciones que hemos estudiado de 
2004 y 2005: titular, autor, fecha de publicación, número de página y género del 
texto. En el caso de las informaciones de prensa escrita consultadas a través de 
hemerotecas digitales, en lugar del número de página, que no aparece, hemos 
recogido la página web de la información y la fecha de consulta de la misma.  
Hemos ordenado los datos de nuevo de forma cronológica, tanto las 
informaciones de los diarios como la aparición de los mismos dentro de este 
anexo, es decir, del más antiguo al más moderno: Las Provincias, Levante-El 
Mercantil Valenciano, La Vanguardia, La Voz de Galicia, ABC, Córdoba, El País, Deia, 





2.1. Las Provincias 
 
“Estados Unidos lanza la nueva traducción de ‘El Quijote’”, 04/01/2004, p. 45 
(noticia). 
“El Quijote, Dalí y Adriá”, Rafa Marí, 10/03/2004, p. 57 (artículo de opinión). 
“La Casa del Libro regala 50.000 volúmenes de “Don Quijote””, redacción, 
23/04/2004, p. 63 (noticia). 
“Seis exposiciones en el IV Centenario del Quijote”, Efe, 07/06/2004, p. 47 
(noticia). 
“Zapatero y Solbes, en ‘El Quijote’ de ‘Los guiñoles’”, Colpisa, 26/08/2004, p. 49 
(noticia). 
“Aniversario de ‘Don Quijote de La Mancha’”, 11/09/2004, p. 77 (noticia). 
“Don Quijote”, 22/10/2004, p. 102 (noticia). 
“Un Quijote valenciano”, 27/10/2004, p. 34 (noticia). 
““Mi novela prolonga la gran obra de Cervantes”” [declaración de Andrés 
Trapiello, escritor], Rafa Marí, 27/10/2004, p. 83 (entrevista).  
“Un centenar de hispanistas británicos celebran su 50 aniversario en Valencia” 
[en el subtítulo aparece “Quijote”], redacción, 09/11/2004, p. 68 (noticia). 
“Concurso escolar sobre ‘El Quijote’”, 11/11/2004, p. 6 (noticia).  
“Mingote ilustra la edición del Quijote por su IV centenario”, Efe 01/12/2004, p. 
70 (noticia). 
“Las rutas de Don Quijote”, Efe, 09/12/2004, p. 63 (noticia). 
“El Ministerio de Cultura destina 30 millones para los actos del IV centenario de 
‘El Quijote’”, Miguel Lorenci, 21/12/2004, p. 62 (noticia).  
“‘El guiñol de Don Quijote’ dará la bienvenida a 2005”, 22/12/2004, p. 75 
(noticia).  
“La Biblioteca Valenciana organiza una exposición sobre Cervantes para 2005”, 
Mikel Labastida, 23/12/2004, p. 80 (noticia). 
“Woody Allen y su banda abren los actos del año de ‘El Quijote’”, Efe, 
27/12/2004, p. 55 (noticia).  
“El Consorcio de ‘El Quijote’ facilitará exenciones fiscales”, Tomás García 
Yebra, 30/12/2004, p. 62 (noticia).  
“Concurso de gastronomía sobre ‘La Cocina del Quijote’”, Europa Press, 
04/01/2005, p. 55 (noticia). 
“La edición de ‘El Quijote’ de la RAE y Santillana, la más vendida en Valencia”, 
Borja Ventura, 05/01/2005, p. 62 (noticia).  
“Una nueva edición para el IV Centenario”, 08/01/2005, p. 62 (noticia). 
“Versiones de ‘Don Quijote’”, Rafa Marí, 10/01/2005, p. 38 (artículo de opinión). 
“Lo último de Ken Follet, Donna Leon y Eco, los libros más esperados de 2005”, 
10/01/2005, p. 38 (noticia).  
“Homenaje oscuro a ‘El Quijote’”, Vicente Martínez, 15/01/2005, p. 22 (carta al 
director).  
“El Quijote de Alicia Alonso”, 20/01/2005, p. 72 (noticia). 
LIII 
 
“El doctor Serrano y la incógnita patria de Don Quijote”, José Forés Lahoz, 
21/01/2005, p. 33 (artículo de opinión).  
“La Biblioteca Valenciana rinde homenaje al Quijote en su web”, Efe, 
31/01/2005, p. 42 (noticia). 
“Los vecinos [de San Marcelino] se disfrazan del Quijote de La Mancha”, 
09/02/2005, p. 24 (noticia). 
“De Tirant al Quijote”, 12/02/2005, p. 72 (noticia).  
“Pintorescas visiones del clásico cervantino”, 19/02/2005, p. 70 (reseña literaria). 
“Los valencianos L’Om Imprebis llevan su ‘Quijote’ a Madrid”, Efe, 22/02/2005, 
p. 70 (noticia).  
“Vajilla quijotesca”, Ramón Palomar, 27/02/2005, p. 8 (artículo de opinión).  
“Font y Mora y la edición de ‘El Quijote’”, 27/02/2005, p. 36 (noticia).  
“Cultura entregará 50.000 libros de ‘Don Quijote’ a los escolares”, Rafa Marí, 
27/02/2005, p. 64 (noticia). 
“El Rey inaugura el año de ‘El Quijote’ en TVE y RNE”, José Luis Álvarez, 
02/03/2005, p. 69 (noticia). 
“Quijote”, José Javier Esparza, 05/03/2005, p. 77 (artículo de opinión). 
“A la sombra de Don Quijote”, Pedro García, 09/03/2005, p. 71 (noticia). 
“‘El Quijote’”, Vicente Ferrer, 13/03/2005, p. 39 (carta al director). 
“Monumento a Cervantes”, 13/03/2005, p. 68 (noticia). 
“La segunda versión de ‘El Quijote’”, 17/03/2005, p. 65 (noticia).  
“Centenario de ‘El Quijote’”, Alberto Valtueña,  18/03/2005, p. 26 (carta al 
director). 
“Monumentos caballerescos” [en el subtítulo aparece “Quijote”], P. Moratalla, 
18/03/2005, p. 85 (noticia). 
“Un congreso sobre ‘Don Quijote’ reúne en Valencia a 200 hispanistas del Reino 
Unido”, Efe/redacción, 22/03/2005, p. 54 (noticia). 
“Llega ‘El caballero Don Quijote’ de Gutiérrez Aragón”, 24/03/2005, p. 69 
(noticia). 
“La etapa vital menos conocida de Cervantes”, 26/03/2005, p. 62 (noticia). 
“Los hispanistas destacan la universalidad del Quijote”, R. M., 30/03/2005, p. 60 
(noticia). 
“Lectura continuada de ‘El Quijote’ en el barrio [Patraix]”, 31/03/2005, p. 20 
(noticia).  
““En algún momento de nuestras vidas todos hemos sido Quijote”” 
[declaración de Fernando de Zárate, responsable de la casa regional manchega 
de la Comunidad Valenciana], Francisco Estellés, 06/04/2005, p. 10 (entrevista).  
“Homenaje por el IV centenario de ‘El Quijote’”, 08/04/2005, p. 19 (noticia). 
“‘El Quijote’ para los más pequeños”, 09/04/2005, p. 76 (noticia). 
“Alicante muestra ‘El Quijote’ más universal en su biblioteca virtual”, J. M. R., 
10/04/2005, p. 109 (noticia).  




“Los Reyes de España, con Don Quijote”, Efe, 12/04/2005, p. 68 (noticia).  
“La Fura estrenará ‘Navega Don Quijote’ en Salamanca”, Europa Press, 
16/04/2005, p. 83 (noticia). 
“La Ruta del Quijote, disponible en el móvil”, 18/04/2005, p. 29 (noticia).  
“Lectura ininterrumpida de la obra de ‘El Quijote’ [en Patraix]”, 23/04/2005, p. 
20 (noticia). 
“Don Quijote, agua, palacios y memorias periodísticas”, R. M., 23/04/2005, p. 80 
(noticia). 
“El hidalgo caballero de l’Eliana” [en el subtítulo aparece “Quijote”], Moisés 
Rodríguez, 24/04/2005, p. 33 (noticia).  
“Concluyen las 48 horas de lectura ininterrumpida de ‘El Quijote’”, Efe, 
25/04/2005, p. 43 (noticia).  
“La lectura de ‘El Quijote’ congrega a centenares de personas”, redacción, 
26/04/2005, p. 19 (noticia). 
“Quijote”, José Javier Esparza, 26/04/2005, p. 69 (artículo de opinión).  
“Torrent, El Quijote, Comes, Cucarella”, 29/04/2005, p. 70 (noticia). 
“Don Quijote en Valencia”, Mikel Labastida, 05/05/2005, p. 72 (noticia). 
“Un libro repasa las adaptaciones de ‘El Quijote’ en el cine y la televisión”, 
Celia Sierras, 09/05/2005, p. 63 (noticia). 
“Abstinencia y sexo de Don Quijote”, 14/05/05, p. 86 (artículo de opinión). 
“La compañía valenciana Bambalina triunfa en Japón con su ‘Quijote’ de 
títeres”. Efe, 17/05/2005, p. 69 (noticia). 
“Muñoz Molina y Sastre, Quijotes de la Literatura”, Europa Press, 27/05/2005, p. 
77 (noticia). 
“Bambalina Titelles triunfa en Lima con su ‘Quijote’”, Efe, 04/06/2005, p. 76 
(noticia). 
“Don Quijote”, Francisco José Arnaldos, 08/06/2005, p. 34 (carta al director). 
“Convocan premios como homenaje a ‘El Quijote’”, 09/06/2005, p. 21 (noticia). 
“La ONCE premia a tres colegios valencianos”, 22/06/2005, p. 10 (noticia). 
“Los españoles prefieren “El código Da Vinci” a “El Quijote””, Efe, 20/07/2005, 
p. 58 (noticia).  
“El Ballet Nacional de Cuba regresa a Sagunt a escena con ‘Don Quijote’”, M. C. 
A., 11/08/2005, p. 54 (noticia).  
“Los vecinos [de Patraix] homenajean ‘El Quijote’ en sus fiestas”, 14/08/2005, p. 
21 (noticia). 
“Grisolía recibe el título de Quijote Universal”, 03/09/2005, p. 7 (noticia).  
““El Quijote. Biografía de un libro””, 03/09/2005, p. 70 (reseña literaria). 
“Miradas sobre el Quijote”, Rafa Marí, 03/09/2005, p. 70 (reseña literaria). 
“Impresión de Don Quijote”, 07/10/2005, p. 80 (noticia). 
“Renfe se suma al IV Centenario del Quijote”, 11/10/2005, p. 8 (noticia). 
“Cuatro siglos leyendo al Quijote”, J. S., 22/10/2005, p. 77 (noticia).  
“La comisión Nador celebra el IV Centenario del Quijote”, M. Andrés Ferreira, 
04/11/2005, p. 22 (noticia).  
LV 
 
“Cervantes y Juana la Loca”, Rafa Marí, 09/11/2005, p. 70 (artículo de opinión).  
“La esposa de Zapatero actúa en el estreno en Tomelloso de la ópera “Don 
Chisciotte””, Efe, 13/11/2005, p. 63 (noticia). 
“Una muestra con carteles, libros y vestuario de Don Quijote descubre en 
Valencia su relación con el cine”, Mikel Labastida, 15/11/2005, p. 68 (reportaje). 
“El valenciano Pérez Carrió ilustra un ‘Don Quijote’ que cuesta 6.000 euros”, 
Rafa María, 17/11/2005, p. 68 (noticia). 
““Tirant lo Blanch fue un ‘best seller’ de más éxito que ‘El Quijote’” 
[declaración de Silvestre Villaplana, escritor], Miguel Lorenci, 21/11/2005, p. 46 
(entrevista). 
“Joan Castejón y El Quijote”,  23/11/2005, p. 80 (noticia). 
“El IVAM presenta 32 dibujos sobre las pasiones de ‘El Quijote’”, redacción, 
24/11/2005, p. 67 (noticia).  
“Sale al mercado la Gran Enciclopedia Cervantina”, 08/12/2005, p. 62 (noticia). 
“Don Quijote cabalga de nuevo”, 15/12/2005, p. 72 (noticia). 
“La particular visión del Quijote de Max Aub”, 16/12/2005, p. 106 (noticia). 
“Ingeniosos excursionistas siguen los pasos de Don Quijote”, R. Teiera, p. 136 
(reportaje).  
“Inolvidable Quijote”, 23/12/2005, p. 92 (noticia).  
LVI 
 
2.2. Levante-El Mercantil Valenciano  
 
“Don Quijote entra en campaña”, Eduardo Alonso, 04/03/2004, p. 3 (artículo de 
opinión). 
““Negro sobre blanco” cumple 300 programas con “El Quijote””, 21/03/2004 p. 
77 (noticia). 
“Un Quijote en el Gobierno”, José Manuel Sanchís, 21/04/2004, p. 10 (artículo de 
opinión). 
““El Quijote” es la obra más leída en los cinco años de vida de la Biblioteca 
Virtual”, Efe, 02/08/2004, p. 46 (noticia). 
“No leer el Quijote”, Javier Cuervo, 14/08/2004, p. 3 (artículo de opinión). 
“Los guiñoles ruedan una versión quijotesca de Zapatero”, 26/08/2004, p. 53 
(noticia). 
“Levante-EMV celebra el IV centenario del Quijote con una edición de lujo”, J. 
M. V., 07/11/2004, p. 84 (noticia). 
“Concurso sobre el IV centenario de El Quijote”, 11/11/2004, p. 24 (noticia). 
“El ministerio dedicará 30 millones a celebrar el centenario de “El Quijote””, 
Efe, 21/12/2004, p. 58 (noticia). 
“Castilla-La Mancha programa 2.000 actos para celebrar el centenario de “El 
Quijote””, Efe, 27/12/2005, p. 45 (noticia). 
“Una edición en valenciano de “Don Quijote” reúne a Palomero, Boix y Muñoz 
Puelles”, Levante-EMV, 29/12/2004, p. 51 (noticia). 
“Rioyo prepara un documental sobre los cineastas que han adaptado “El 
Quijote””, Europa Press, 04/01/2005, p. 49 (noticia). 
“Alicia Alonso monta un nuevo “Don Quijote” y llevará su “Shakespeare” y sus 
máscaras “a la plaza de la virgen””, R. V. M., 12/01/2005, p. 51 (noticia). 
“Tras los pasos de Cervantes”, J. M. V., 16/01/2005, p. 20 (noticia).   
“Un “Quijote” valenciano”, 31/01/2005, p. 2 (noticia). 
“Tirant encuentra a Don Quijote”, A. B., 10/02/2005, p. 73 (noticia). 
“La Generalitat se olvida de “El Quijote””, J. R. S., 15/02/2005, p. 56 (reportaje). 
“La Generalitat comprará una edición de “El Quijote” ilustrada por Dalí”, 
Levante-EMV, 17/02/2005, p. 67 (noticia). 
“El Palau se suma también al centenario de “El Quijote” con dos conciertos”, 
Levante-EMV, 18/02/2005, p. 74 (noticia). 
“El Consell decide regalar ejemplares del “Quijote” a los alumnos de 4º de 
ESO”, Levante-EMV, 27/02/2005, p. 81 (noticia). 
“Don Juan Carlos inicia la lectura de “Don Quijote””, Efe, 03/03/2005, p. 85 
(noticia). 
“Zapatero prologa el “libret” de la Plaza de Jesús dedicado al Quijote”, M. 
Domínguez, 06/03/2005, p. 24 (noticia).  
“Cervantes por sólo un euro”, J. M. V., 13/03/2005, p. 26 (noticia). 
“TVE emite en directo una gala de los Max dedicada al “Quijote””, Efe, 
14/03/2005, p. 41 (noticia). 
LVII 
 
“Ayala celebra 99 años reuniendo en un libros todos sus textos sobre el 
Quijiote”, Efe, 17/03/2005, p. 70 (noticia). 
“Doscientos hispanistas se reúnen en Valencia para analizar la influencia de 
“En Quijote” en las culturas”, Anabel Blancas 22/03/2005, p. 47 (noticia). 
“Los artistas falleros hacen las esculturas sobre el Quijote”, P. Varea/Efe, 
26/03/2005, p. 19 (noticia). 
“La Biblioteca Valenciana abre una muestra de fondos sobre el Quijote”, Efe, 
02/04/2005, p. 59 (noticia). 
“Patraix organiza una lectura del Quijote”, 06/04/2005, p. 23 (noticia). 
“Integrales contra El Quijote”, 06/04/2005, p. 78 (noticia). 
“Don Quijote y la perplejidad de los centenarios”, Joan Oleza, 08/04/2005, p. 4 
(artículo de opinión). 
“Talleres infantiles celebran el IV centenario de “El Quijote”, Mercalevante, 
09/04/2005, p. 78 (noticia). 
“Medio millar de centros participa en el concurso de la ONCE sobre “El 
Quijote””, Levante-EMV, 10/04/2005, p. 18 (noticia). 
“La Biblioteca Nacional reúne 251 piezas en la mayor exposición sobre “El 
Quijote”, Europa Press, 12/04/2005, p. 54 (noticia). 
“Una traducción de “El Quijote” recoge los siete capítulos en tierras catalanas”, 
Efe, 13/04/2005, p. 61 (noticia). 
“Patraix celebra una lectura del Quijote”, 14/04/2005, p. 27 (noticia). 
“Centenario del Quijote en “La Amistad””, 14/04/2005, p. 71 (noticia). 
“Los mayores celebran el centenario del Quijote”, 21/04/2005, p. 79 (noticia). 
“Cervantes en Valencia”, Manuel Bas Carbonell, 23/04/2005, p. 3 (artículo de 
opinión). 
“Del Quijote a la basura”, Fernando Delgado, 23/04/2005, p. 3 (artículo de 
opinión). 
“L’Eliana celebra el cuarto centenario del Quijote con una muestra de obras en 
95 idiomas”, Voro Contreras, 23/04/2005, p. 41 (noticia). 
“Bambalina lleva a Singapur su espectáculo de títeres sobre “El Quijote”, Efe, 
05/05/2005, p. 64 (noticia). 
“L’Om-Imprebis repone en el Talía una versión renovada de su “Quijote”, Efe, 
26/05/2005, p. 64 (noticia). 
“El CEAM Jorge Juan celebra el Quijote”, 26/05/2005, p. 71 (noticia). 
“Sánchez Dragó cree que la pantomima del centenario resta lectores al 
“Quijote””, Efe, 29/05/2005, p. 74 (noticia). 
“La pasión de Dalí por “El Quijote””, Europa Press, 01/06/2005, p. 63 (noticia). 
“La UDP dedica su V concurso literario al centenario de “El Quijote”, C. A., 
02/06/2005, p. 59 (noticia). 
“Los niños y Don Quijote”, María de los Ángeles Gallardo, 04/06/2005, p. 34 
(carta al director). 
“L’Amistat se suma al año del Quijote”, 09/06/2005, p. 27 (noticia). 
“Representación teatral sobre “El Quijote””, 11/06/2005, p. 33 (noticia). 
LVIII 
 
“La profesora Mayte Echenique colabora en la edición del Quijote en euskera”, 
Levante-EMV, 16/07/2005, p. 75 (noticia). 
“El Quijote es el libro más leído tras “El código Da Vinci”, Efe, 20/07/2005, p. 53 
(noticia). 
“Un estudio afirma que Miguel de Cervantes era zamorano y de origen judío”, 
Efe, 24/07/2005, p. 76 (noticia). 
“Sesenta y cinco bailarines para un “Don Quijote” fiel”, Efe, 11/08/2005, p. 41 
(noticia). 
“Un total de 6.052 personas baten el récord Guiness al leer el “Quijote””, 
26/08/2005, p. 54 (noticia). 
“Fuente homenajea a Quijote y Sancho”, 01/09/2005, p. 19 (noticia). 
“L’Om lleva su “Quijote” a París y Sánchez dirigirá en la Zarzuela”, Violeta 
Camarasa, 28/10/2005, p. 73 (noticia). 
“Cervantes murió de diabetes y no de cirrosis como se creía”, Efe, 11/11/2005, p. 
74 (noticia). 
“Una exposición y un congreso reflejan la huella de Don Quijote en el cine”, R. 
V. M., 15/11/2005, p. 61 (reportaje). 
 “Bernardo Atxaga cierra el congreso y plantea la razón de la vigencia de “El 
Quijote””, Europa Press, 18/11/2005, p. 69 (noticia).  
“Welles rodó parte de “El Quijote” en Alcoi”, R. Ventura, 20/11/2005, p. 79 
(reportaje). “Una exposición y un congreso reflejan la huella de Don Quijote en 
el cine”, Ortifus, 21/11/2005, p. 2 (viñeta). 
“Renfe regala “El Quijote” a sus pasajeros”, 24/11/2005, p. 16 (noticia). 
“Castejón recrea las pasiones de Don Quijote con sus dibujos”, Efe, 24/11/2005, 
p. 69 (noticia). 
“Los farmacéuticos debaten sobre su especialidad en tiempos del Quijote”, 
redacción, 16/12/2005, p. 75 (noticia). 
“En el año del Quijote”, Isidro Guardia, 17/12/2005, p. 4 (artículo de opinión). 
“Teatro, payasos y marionetas en familia” [en el subtítulo aparece “Quijote”], J. 
M. V., 17/12/2005, p. 138 (noticia). 
“Escrivá rodará un filme basado en un guión de Blasco Ibáñez sobre “El 









2.3. La Vanguardia 
 
“La crítica americana aplaude la nueva versión del Quijote”, Efe, 04/01/2004, p. 
38 (noticia). 
“Un monográfico sobre el Quijote pondrá fin a la revista “Poesía”” tras 25 
años”, Juan Carlos Merino, 20/01/2004, p. 31 (noticia). 
“Juaristi dirigirá el IV centenario de “El Quijote” en Madrid”, redacción, 
17/04/2004, p. 41 (noticia). 
“Rico acepta la propuesta de Cultura para celebrar el cuarto centenario del 
Quijote”, Juan Carlos Merino, 20/04/2004, p. 38 (noticia). 
“Ecos de don Quijote”, Jorge de Persia, 22/04/2004, p. 50 (crítica musical). 
“Cristóbal Halffter publica en doble CD su primera ópera “Don Quijote””, 
redacción, 11/05/2004, p. 46 (noticia). 
“El Gobierno crea la comisión de “El Quijote””, redacción, 12/06/2004, p. 51 
(noticia). 
“Don Quijote regresa a Barcelona”, Xavier Mas de Xaxàs, 19/06/2004, p.40 
(noticia). 
“Me llamo Cervantes, Miguel de Cervantes”, Xavi Ayén, 24/06/2004, p. 40 
(crítica literaria). 
“La Barcelona de Cervantes”, Carlos Sentís, 25/06/2004, p. 26 (artículo de 
opinión). 
“Un Quijote entre dos centenarios”, Juan Carlos Merino, 27/06/2004, p. 48 
(reportaje). 
“Últimas noticias del Quijote”, Juan Carlos Merino, 25/07/2004, p. 44 (noticia). 
“Blecua, coordinador del año El Quijote, difundirá el valor humanista de la 
literatura”, Efe, 29/07/2004, p. 33 (noticia). 
“Cultura destina 15 millones de euros al centenario del Quijote”, 08/10/2004, p. 
54 (noticia). 
“El Quijote, el maná que no cesa”, Carles Barba, 13/10/2004, p. 86 (crítica 
literaria).  
“Los huérfanos de don Quijote”, Juan Carlos Merino, 14/10/2004, p. 40 
(entrevista a Andrés Trapiello, escritor). 
“La gran inmersión en “El Quijote””, Juan Carlos Merino, 19/10/2004, p. 37 
(noticia). 
“Boadella y Els Joglars harán en Madrid un montaje sobre Don Quijote”, 
22/10/2004, p. 45 (noticia). 
““El Quijote” será enseña de la promoción del libro y la lectura”, Miguel Ángel 
Trenas, 29/10/2004, p. 53 (noticia). 
“Enrique Morente prepara un musical flamenco inspirado en “El Quijote””, 
Teresa Sesé, 03/11/2004, p. 42 (noticia). 
“Trapiello recorre los lugares cervantinos para el “Magazine””, 06/11/2004, p. 50 
(noticia). 
“Con Don Quijote”, Jorge de Persia, 01/12/2004, p. 46 (crítica musical).  
LX 
 
““No hablaré del Quijote” [declaración de Rafael Sánchez Ferlosio, escritor]”, 
M. Ángel Trenas, 03/12/2004, p. 40 (entrevista). 
“‘El Quijote’ popular se sube a la lista de best Sellers”, 07/12/2004, p. 34 
(noticia). 
“Rafael Amargo baila ‘Enramblao’ mientras prepara un ‘Quijote’ para 
Peralada”, Teresa Sesé, 14/12/2004, p. 50 (noticia). 
“El ‘Magazine’ elige a 12 personajes que encarnan los valores de ‘El Quijote’”, 
17/12/2004, p. 41 (noticia). 
“El año del ‘Quijote’”, 21/12/2004, p. 26 (editorial). 
“Comienza el año del ‘Quijote’”, Miguel Ángel Trenas, 21/12/2004, p. 39 
(noticia). 
“Allen abre en Guadalajara los actos sobre ‘El Quijote’”, 27/12/2004, p. 44 
(noticia). 
“Las uvas irán de Dalí al Quijote pasando por la Puerta del Sol”, Josep M. Orta, 
31/12/2004, p. 91 (noticia). 
“Don Quijote vuelve a cabalgar”, Miguel Ángel Trenas, 01/01/2005-02/01/2005, 
p. 49 (reportaje). 
“El Quijote vuelve a cabalgar”, 01/01/2005-02/01/2005, p. 50 (otros). 
““Ha de ser el año del respeto a las otras lenguas”” [declaración de José Manuel 
Blecua, presidente del comité ejecutivo del IV centenario del ‘Quijote’], Miguel 
Ángel Trenas, 01/01/2005-02/01/2005, p. 50 (entrevista). 
“Don Quijote se resiste al guiñol”, 01/01/2005-02/01/2005, p. 75 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho acompañarán a los Reyes Magos en su desfile por 
Barcelona”, Antònia Justicia, 04/01/2005, p. 76 (noticia). 
“Documental sobre el ‘Quijote’ en el cine”, 04/01/2005, p. 83 (noticia). 
“Premios y ‘El Quijote’”, Baltasar Porcel, 06/01/2005, p. 17 (artículo de opinión). 
“La Fura dels Baus dirigirá el ‘Quijote’ de Rafael Amargo”, 06/01/2005, p. 38 
(noticia). 
“Don Quijote de la Mancha”, Joan de Sagarva, 09/01/2005, p. 71 (artículo de 
opinión). 
“Un gran cervantista”, Oriol Pi de Cabanyes, 12/01/2005, p. 71 (artículo de 
opinión). 
“Paseos con Don Quijote”, Joaquim Roglan, 16/01/2005, p. 81 (noticia). 
“Canavaggio lamenta el despego por ‘El Quijote’”, 20/01/2005, p. 48 (noticia). 
“Una de Cervantes”, Antón M. Espadaler, 22/01/2005, p. 40 (artículo de 
opinión). 
“‘Vanguardia Grandes Temas’ se suma al año del ‘Quijote’ con un 
monográfico”, 22/01/2005, p. 41 (noticia). 
“Rembrandt y ‘El Quijote’, ejes de las exposiciones de la Pedrera en el 2005”, 
Olga Spiegel, 25/01/2005, p. 36 (noticia). 
“Cervantes entra en la era pop con el montaje ‘La entretenida’”, Diego Muñoz, 
02/02/2005, p. 52 (noticia). 
LXI 
 
“Castilla del Pino califica a Don Quijote de “loco más querido de la literatura””, 
Miguel Ángel Trenas, 04/02/2005, p. 47 (noticia). 
“Homenaje de la Simfònica del Vallès al ‘Quijote’”, 05/02/2005, p. 44 (noticia).  
“El Quijote lideró un carnaval que quiso ser la fiesta de todas las culturas”, 
Josep M. Orta, 07/02/2005, p. 65 (crónica).  
“‘El Quijote’, hace cien años”, Xavi Ayén, 15/02/2005, p. 43 (noticia). 
“Policías mexicanos, obligados a leer ‘El Quijote’”, 22/02/2005, p. 48 (noticia). 
“Don Quijote catalán”, Baltasar Porcel,  25/02/2005, p. 27 (artículo de opinión). 
“El Rey inicia el año del ‘Quijote’ en TVE”, 03/03/2005, p. 90 (noticia).  
“Los rostros de Don Quijote”, Olga Spiegel, 08/03/2005, p. 39 (noticia). 
“Don Quijote habla en catalán”, Rosa María Piñol, 11/03/2005, p. 50 (noticia). 
“Las palabras del Quijote abrirán la gala de los premios Max”, 14/03/2005, p. 48 
(noticia). 
““En una ciudad mediterránea…”” [en el subtítulo aparece “Quijote”], Xavi 
Ayén, 15/03/2005, p. 41 (crónica). 
“Avellaneda irrumpe en el año Quijote”, Xavi Ayén, 22/03/2005, p. 31 (noticia). 
“Trapiello gana el premio Lara con “Al morir don Quijote””, Miguel Ángel 
Trenas, 08/04/2005, p. 48 (noticia).  
“Cervantes en Barcelona: faltan pruebas”, Xavi Ayén, 09/04/2005, p. 48 (noticia). 
“Un Quijote con cientos de rostros”, Miguel Ángel Trenas, 12/04/2005, p. 37 
(noticia). 
“El castillo de Peralada muestra parte de su colección de 1.001 quijotes”, Antoni 
F. Sandoval, 15/04/2005, p. 48 (noticia). 
“El centenario”, Antón M. Espadaler, 16/04/2005, p. 46 (artículo de opinión). 
“El PEN comienza su festival literario de Nueva York con un homenaje al 
Quijote”, Andy Robinson, 18/04/2005, p. 49 (noticia).  
“El Quijote de Montoliu”, Olga Xirinacs, 22/04/2005, p. 87 (artículo de opinión). 
“El Rey reivindica el espíritu de libertad creadora de Cervantes”, María Ángel 
Alcázar, 23/04/2005, p. 46 (noticia). 
“Récord para ‘El Quijote’ radiofónico”, 25/04/2005, p. 68 (noticia). 
“El Seminari expone ediciones del “Quijote””, 30/04/2005, p. 36 (noticia). 
“El espíritu de Cervantes”, Antonio Puigverd, 02/05/2005, p. 22 (artículo de 
opinión). 
“Don Quijote en Nueva York”, Eusebio Val, 24/05/2005, p. 37 (noticia).  
“Rafael Amargo traslada ‘El Quijote’ al mundo del videojuego”, 30/05/2005, p. 
51 (noticia).  
“El IVAM muestra un centenar de obras de Dalí sobre el Quijote”, S. E., 
01/06/2005, p. 45 (noticia). 
“Don Quijote cabalga en tres dimensiones”, Lluís Bonet, 26/06/2005, p. 41 
(noticia).  
“Mal Pelo pone en clave de danza su visión del ‘Quijote’”, Teresa Sesé, 
14/07/2005, p. 36 (noticia). 
LXII 
 
“‘El Quijote’, segundo libro más leído este año tras ‘El código Da Vinci’”, 
20/07/2005, p. 33 (noticia).  
“Don Quijote, disidente”, Norman Manea, 22/07/2005, p. 22 (artículo de 
opinión). 
“La música de la época de Cervantes, en Peralada”, 11/08/2005, p. 30 (noticia). 
“En ‘El Quijote’”, Jorge de Persia, 13/08/2005, p. 34 (crítica artística). 
“Cervantes visita Tàrrega”, Santiago Fondevila, 10/09/2005, p. 39 (noticia). 
“Don Quijote, en danza”, Joaquim Noguero, 12/09/2005, p. 41 (reportaje). 
“Cervantes y Shakespeare”, Harold Bloom, 12/09/2005, p. 42 (artículo de 
opinión). 
“‘Los Lunnis’ regresan con Don Quijote y cantando consejos para niños y 
adultos”, Marta Forn, 12/09/2005, p. 68 (noticia). 
“Un Quijote iraní será la estrella del Festival Asia, que ofrecerá más de 150 
propuestas”, 27/09/2005, p. 35 (noticia).  
“¿Por qué Austria interpreta al Quijote europeo?”, Ricardo Estarriol, 04/10/2005, 
p. 4 (artículo de opinión).  
“Filabarna rinde homenaje filatélico al centenario de la casa Batlló y al Quijote”, 
R. Wirth, M. Alcázar, 12/10/2005, p. 60 (noticia). 
“El Quijote, protagonista del X Festival de Tardor en Ribermúsica”, 21/10/2005, 
p. 47 (noticia).  
“Don Quijote y la gripe”, Juan Valcárcel, 31/10/2005, p. 21 (artículo de opinión).  
“Ciudad Real revisa el arte en la España de ‘El Quijote’”, 05/11/2005, p. 46 
(noticia).  
“¿Qué quijotadas?”, J. C. Hurtado, 09/11/2005, p. 24 (carta al director). 
“Exposición sobre Cervantes y el Mediterráneo”, 10/11/2005, p. 50 (noticia). 
“Ángel Corella baila a Shakespeare e Igor Yebra a Don Quijote en Barcelona”, 
Teresa Sesé, 15/11/2005, p. 42 (noticia).  
“Congreso sobre las mujeres del ‘Quijote’”, 16/11/2005, p. 39 (noticia).  
 “Els Joglars recrean el “Quijote” “En un lugar de Manhattan””, Begoña Piña, 
17/11/2005, p. 40 (noticia).   
“La Autónoma muestra una selecta colección de ediciones ilustradas del 
‘Quijote’”, 28/11/2005, p. 40 (noticia).  
 
 
- Artículo de opinión citado en el presente trabajo que no cumple con los 
criterios de selección establecidos: 
 





2.4. La Voz de Galicia 
 
“Unánimes elogios de la crítica a la nueva versión en inglés del Quijote”, 
Alejandra Villasmil, 04/01/2004, p. 41 (reportaje). 
“Un Quijote esencial y humano de la mano de L’om Imprebis”, Carmen 
Romero, 08/01/2004, p. 50 (noticia). 
“Tres mitos literarios, cara a cara” [en el subtítulo aparece “Quijote”], Carmen 
Romero, 21/02/2004, p. 59 (noticia). 
“Cataluña y Cervantes”, Alfonso de la Vega, 22/02/2004, p. 10 (artículo de 
opinión). 
“El “Quijote” para relanzar la cultura española en el mundo”, M. S., 24/02/2004, 
p. 4 (noticia).  
“ZP y Don Quijote”, Alfonso de la Vega, 27/02/2004, p. 16 (artículo de opinión). 
“El Quijote, según Fernán-Gómez”, Marina de Miguel, 27/02/2004, p. 67 
(noticia). 
“Fernando Fernán Gómez adapta “El Quijote” para el teatro”, T. G. Y., 
27/02/2004, p. 54 (noticia). 
“Treinta hispanistas analizan en China la actualidad de “El Quijote””, Paloma 
Caballero, 24/03/2004, p. 46 (noticia). 
“Tren de Cervantes”, 02/04/2004, p.75 (noticia). 
“Jon Juaristi, nombrado comisario de la comisión conmemorativa del IV 
Centenario de “El Quijote””, 16/04/2004, p. 68 (noticia). 
“Un viaje en ferrocarril al Siglo de Oro de Miguel de Cervantes”, Lorenzo 
Calonge, 17/04/2004, p. 59 (noticia). 
“Carta de Don Quijote a ZP”, Alfonso de la Vega, 20/04/2004, p. 12 (artículo de 
opinión). 
“Gonzalo Rojas, que hoy recoge el Cervantes, abrió la lectura de “El Quijote””, 
Miguel Lorenci, 23/04/2004, p. 54 (noticia). 
“La Biblioteca Cervantes abre un portal de Internet por el centenario de “El 
Quijote””, Efe, 22/04/2004, p. 49 (noticia). 
“Zschirnt incluye al pato Donald junto a “El Quijote” en su canon literario”, 
Enrique Clemente, 07/05/2004, p. 53 (noticia). 
“Ron Westray escribe una pieza sobre “El Quijote” que interpretará Wynton 
Marsalis”, Víctor Martín, 16/05/2004, p. 57 (noticia). 
“Los orígenes gallegos de Cervantes”, 03/06/2004, p. 36 (efemérides). 
“Don Quijote protagonizará El Año del Libro y la Lectura”, Europa Press, 
09/06/2004, p. 51 (noticia). 
 “El cuarto centenario de “El Quijote” centrará el esfuerzo cultural del 2005”, J. 
Fraga, 21/06/2004, p. 64 (noticia). 
“El cuarto centenario de “El Quijote”, una cita de referencia”, Jesús Fraga, 




“Francisco Vázquez, en la comisión del IV Centenario de “El Quijote””, Tomás 
García Yebra, 09/07/2004, p. 60 (noticia). 
“Zapatero y don Quijote”, F. X. de la Colina Unda, 29/07/2005, p. 8 (carta al 
director). 
“Luis Alberto de Cuenca, director académico de los actos en torno a “El 
Quijote””, Efe, 30/07/2005, p. 45 (noticia). 
“Los guiñoles de Canal + ruedan la versión humorística de “El Quijote””, 
Colpisa, 24/08/2004, p. 57 (noticia). 
“La comisión del cuarto centenario de “El Quijote” deberá elegir entre más de 
cien proyectos”, A. Huarte, 16/09/2004, p. 49 (noticia). 
“La RAE auspicia la edición de un millón de ejemplares de “Don Quijote””, Efe,    
22/09/2004, p. 47 (noticia). 
“El historiador Alfredo Alvar retrata al Cervantes más humano en su última 
biografía”, Rebeca Mato, 22/09/2004, p. 48 (noticia). 
“Don Quijote en Barcelona”, Alfonso de la Vega, 03/10/2004, p. 8 (artículo de 
opinión). 
“Andrés Trapiello: “Todavía hay muchos quijotes reales””, Enrique Clemente, 
14/10/2004, p. 48 (entrevista reportajeada). 
“La edición más ambiciosa de “Don Quijote de La Mancha” sale a la venta”, 
Marina de Miguel, 19/10/2004, p. 47 (reportaje). 
““El Quijote”, según Boadella”, Marina de Miguel, 21/10/2004, p. 68 (noticia). 
“Zapatero invita a Iberoamérica a una celebración integradora del “Quijote””, 
Miguel Lorenci, 28/10/2004, p. 54 (noticia). 
“Inglaterra apreció el “Quijote” como clásico antes que España, según 
especialistas en Cervantes”, Efe, 29/10/2004, p. 53 (noticia). 
“La “cumbre” de la lengua española dará inicio al año del “Quijote””, La Voz, 
07/11/2004, p. 56 (noticia). 
“Els Joglars actualizan a Cervantes en su última sátira de la sociedad”, Tomás 
García Yebra, 18/11/2004, p. 57 (noticia). 
“Dos historiadores gallegos dirigen un libro sobre Cervantes y su época”, 
Enrique Clemente, 23/11/2004, p. 46 (noticia). 
“Cuatrocientas actividades para homenajear a “El Quijote””, Marina de Miguel, 
24/11/2004, p. 47 (noticia). 
“Un novo “Don Quijote””, Marina Mayoral, 28/11/2004, p. 6 (artículo de 
opinión). 
“Las editoriales se adelantan al cuarto centenario del “Quijote””, X. Fraga, 
28/11/2004, p. 49 (reportaje). 
“Castilla-La Mancha organizará 2.005 actos culturales en el 2005 por el 
aniversario del “Quijote””, Juan Vicente Muñoz, 30/11/2004, p. 46 (noticia). 
“La banda de jazz de Woody Allen tocará en España para conmemorar el cuarto 
centenario del “Quijote””, Europa Press, 30/11/2004, p. 49 (noticia). 
“El Príncipe Felipe pone de relieve la “rabiosa actualidad” de “El Quijote””, 
Miguel Lorenci, 02/12/2004, p. 46 (noticia). 
LXV 
 
“Presentan nuevas ediciones de El Quijote adquiridas por la Comunidad [de 
Madrid]”, 08/12/2004, p. 52 (noticia). 
“El Quijote a través de los siglos”, Paloma Abejón, 09/12/2004, p. 52 (noticia). 
“Cervantes no quiso acordarse de… Villanueva de los Infantes”, Paloma 
Abejón, 16/12/2004, p. 68 (noticia). 
“La celebración del cuarto centenario del “Quijote” costará 30 millones de 
euros”, Enrique Clemente, 21/12/2004, p. 44 (reportaje). 
“En un lugar de Juvenalia” [en el subtítulo aparece “Quijote”], Marina de 
Miguel, 21/12/2004, p. 56 (noticia). 
“Del Quijote y otros bellos libros”, E. Clemente, G. Bareño, 22/12/2004, p. 50 
(reportaje). 
“La banda de jazz de Woody Allen abre hoy los actos de “El Quijote””, Efe, 
27/12/2004, p. 34 (noticia). 
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“Mal año para “Don Quijote””, Luis Manuel Duyos, 23/04/2005, p. 66 (artículo 
de opinión). 
“Un original homenaje” [en el antetítulo aparece “Quijote”], Manuel Ríos, 
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“El cuarto centenario del Quijote centrará Coslart 05”, 27/04/2005, p. 44 
(noticia).  
“Otro Quijote musical”, Antonio Iglesias, 28/04/2005, p. 62 (crítica musical). 
“Don Quijote y Mingote, en portugués”, 28/04/2005, p. 62 (noticia). 
“Gabarrón “esculpe” a Cervantes en Nueva York”, 28/04/2005, p. 62 (noticia). 
““Don Quijote” por la OCNE”, Antonio Iglesias, 02/05/2005, p. 53 (crítica 
musical). 
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“En un festival de la Mancha…” [en el antetítulo aparece “Quijote”], Susana 
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(artículo de opinión). 
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04/07/2005, p. 54 (noticia). 
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opinión). 
“Cocineros de renombre elaboran sus “quijotadas””, ABC, 07/07/2005, p. 42 
(noticia). 
“Cordura y locura en Cervantes”, J. M. Pozuelo Yvancos, 08/07/2005, p. 5 
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“En Alcalá “devoran” El Quijote”, Aída Fernández, 11/07/2005, p. 37 (noticia). 
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12/07/2005, p. 41 (noticia). 
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“Don Kijote Mantxa’ko”, Antonio Astorga, 14/07/2005, p. 58 (crónica). 
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(noticia). 
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“Miradas al Quijote”, Cosme Marina, 22/08/2005, p. 43 (crítica musical). 
“La tercera España de Cervantes”, Ricardo García Cárcel, 25/08/2005, p. 3 
(artículo de opinión). 
“Todos juntos: “En un lugar de la Mancha…”” [en el antetítulo aparece 
“Quijote”], Gema Córdoba, 25/08/2005, p. 36 (noticia). 
“Alcalá, récord Guiness con 6.052 lectores del Quijote”, 26/08/2005, p. 37 
(noticia). 
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el antetítulo aparece “Quijote”], 28/08/2005, p. 104 (noticia). 
“Los populares consideran un “fracaso turístico” el IV Centenario del Quijote”, 
30/08/2005, p. 19 (noticia). 
“Un british Quijote clausura Santander”, Cosme Marina, 02/09/2005, p. 51 
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“José Saramago y Antonio Skármeta presentaron “Las rutas del Quijote””, T. D., 
13/09/2005, p. 54 (noticia). 
“Verines celebra el cuarto centenario del Quijote”, Manuel Vilas, 17/09/2005, p. 
52 (noticia). 
“El Madrid que vio “El Quijote””, Sara Medialdea, 19/09/2005, p. 40 (noticia). 
“Ecos de Don Quijote”, Alberto González, 19/09/2005, p. 57 (crítica de ópera). 
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“Veinte artistas de hoy invitan al Quijote a ingresar en la tercera dimensión”, 
Efe, 08/11/2005, p. 57 (noticia). 
“Sonsoles Espinosa vela armas antes del estreno de la ópera “Don Chisciotte””, 
S. G., 10/11/2005, p. 61 (noticia). 
“Una exposición en Alcalá repasa la presencia de Alonso Quijano en el cine” [en 
el antetítulo aparece “Quijote”], 11/11/05, p. 65 (noticia). 
““Don Chisciotte”, un estreno reivindicativo y muy lugareño”, A. G. Lapuente, 
S. G., 13/11/2005, p. 73 (crónica). 
“Centenario con goteras”, Juan Ignacio García, 20/11/2005, p. 71 (crítica teatral). 
“Francisco Rico certifica que “La tía fingida” es una obra original de Cervantes 
más allá de su atribución”, Tulio Demicheli, 22/11/2005, p. 61 (noticia). 
“Ainhoa Amestoy saca a la luz el lado femenino del Quijote”, ABC, 24/11/2005, 
p. 58 (noticia). 
“Castilla-La Mancha y Vocento firman un acuerdo de colaboración para el IV 
Centenario del Quijote”, ABC, 26/11/2005, p. 70 (noticia). 
“Don Quijote, en un lugar de la Feria de Guadalajara”, Manuel M. Cascante, 
30/11/2005, p. 63 (noticia). 
“El Quijote en un baúl”, Juan Ignacio García, 30/11/2005, p. 67 (crítica teatral). 
“El Quijote y la revolución universitaria”, Mabel Amado, 01/12/2005, p. 44 
(noticia). 
“Se exponen por primera vez los tapices del XVIII sobre el Quijote”, F. M. 
Domínguez, 01/12/2005, p. 66 (noticia). 
“Alcalá echa el cierre al Año del Quijote”, ABC, 04/12/2005, p. 46 (noticia). 
“El cine español muerde la Gran Manzana” [en el antetítulo aparece “Quijote”], 
Mercedes Gallego, 09/12/2005, p. 62 (noticia). 
“La Generación del 27 visita a Don Quijote”, 12/12/2005, p. 5 (reseña literaria). 
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“Carlos Álvarez homenajea al Quijote con Falla, Ravel e Ibert”, 13/12/2005, p. 55 
(noticia). 
“Cincuenta Don Quijotes campan por Huertas”, Sara Medialdea, 22/12/2005, p. 
46 (noticia). 
“Televisión Española repasa la ruta gastronómica del Quijote”, ABC, 
23/12/2005, p. 114 (noticia). 
“Marco contribuye al año Quijote con la ópera ‘El Caballero de la Triste 
Figura’”, Susana Gaviña, 26/12/2005, p. 52 (reportaje). 




- Artículos de opinión citados en el presente trabajo que no cumplen con los 
criterios de selección establecidos: 
 
“Todos menos tú”, Fernando R. Lafuente, 21/12/2004, p. 5 (artículo de opinión). 
 




Última visita: 25/11/2008 
 
“Artículo de opinión de Enrique Badosa. Es hora de reelerlo”, Enrique Badosa 





Última visita: 25/11/2008 
 











2.6. Córdoba  
 
“Nueva York celebra un ciclo sobre “El Quijote””, 05/03/2004, p. 76 (noticia).  
“‘El Quijote’ triunfa en las universidades de Estados Unidos”, Víctor Martín, 
07/03/2004, p. 73 (noticia). 
“La ciudad [Córdoba] se unirá al IV centenario de “El Quijote””, redacción, 
12/04/2004, p. 31 (noticia). 
“Las ‘VII Jornadas Cervantinas’ venderán ‘El Quijote’ a un euro”, P. Lara, 
21/04/2004, p. 65 (noticia). 
“Inauguran un portal sobre el centenario del Quijote”, 22/04/2004, p. 65 
(noticia). 
“Creada la comisión del IV centenario de ‘El Quijote’”, Efe, 12/06/2004, p. 55 
(noticia). 
“Castilla del Pino aborda la genialidad de Cervantes”, 07/07/2004, p. 54 
(noticia). 
“Cultura y la FEMP trabajan en los actos de El Quijote”, Efe, 09/07/2004, p. 69 
(noticia). 
“Blecua dirigirá los actos sobre ‘El Quijote’”, Efe, 29/07/2004, p. 52 (noticia). 
“De Cuenca dirigirá los actos de ‘El Quijote’”, 30/07/2005, p. 63 (noticia). 
“El Quijote reina en la web de Cervantes”, 02/08/2004, p. 45 (noticia).  
“430.000 euros para la muestra del Quijote”, 28/08/2004, p. 48 (noticia). 
“Escenificación de la vida de Cervantes en la Posada del Potro”, Juan Manuel 
Vacas, 01/09/2004, p.7 (artículo de opinión). 
“Marchamalo escribirá “El Quijote””, 09/09/2004, p. 54 (noticia). 
“Cien proyectos para el centenario del Quijote”, Efe, 16/09/2004, p. 63 (noticia). 
“‘El Quijote’ abre la nueva colección de “Tiempo”, redacción, 26/09/2004, p. 67 
(noticia). 
“Hispanistas americanos inician actos cervantinos”, Efe, 28/09/2004, p. 58 
(noticia). 
“Boadella escribirá y dirigirá una obra de teatro sobre ‘El Quijote’”, Efe, 
21/10/2004, p. 55 (noticia). 
“Castilla del Pino dirige un ciclo dedicado a la palabra” [en el subtítulo aparece 
“Quijote”], A. Alba, 09/11/2004, p. 56 (noticia). 
“Adebo y ‘La Fura’, en el homenaje al ‘Quijote’”, Manuel Padilla, 09/11/2004, p. 
56 (noticia). 
“Zapatero presidirá la comisión del Quijote”, Europa Press, 10/12/2004, p. 70 
(noticia). 
“Colombia proclama el Año del Quijote”, 12/12/2004, p. 70 (noticia). 
“La celebración del cuarto centenario del Quijote costará 30 millones de euros”, 
Mercedes Jansa, 21/12/2004, p. 56 (reportaje).  
““El Quijote destaca en la lista de libros más vendidos”, Carmen S., 05/01/2005, 
p. 47 (noticia). 
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“El Ballet de Cuba rinde homenajea al “Quijote””, Europa Press, 08/01/2005, p. 
47 (noticia). 
“La Navidad, periodo positivo para ‘El Quijote’”, 08/01/2005, p. 48 (noticia). 
“La Diputación promueve una serie de dibujos sobre El Quijote”, 09/01/2005, p. 
54 (noticia). 
“Boadella estrenará una obra del “Quijote””, 14/01/2005, p. 57 (noticia). 
“Chaves abre el Año del Quijote junto a 600 niños”, Efe, 17/01/2005, p. 36 
(noticia). 
“Escolares cordobeses abren los actos del Quijote”, C. A., 18/01/2005, p. 14 
(noticia). 
“García Cárcel abre el congreso sobre El Quijote”, Efe, 19/01/2005, p. 52 
(noticia). 
“La Junta apuesta por la lectura en los colegios” [en el antetítulo aparece 
“Quijote”], A. G. C., 21/01/2005, p. 54 (noticia). 
“Afirman que el Quijote fue alentado por Avellaneda”, Efe, 22/01/2005, p. 60 
(noticia). 
“Arteta y Sting actúan dentro del centenario de ‘El Quijote’”, Nando Cruz, 
25/01/2005, p. 52 (noticia).  
“Relanzan los dibujos animados del Quijote”, Efe, 26/01/2005, p. 50 (noticia).  
“El Quijote y la cultura”, Antonio González Carrillo, 26/01/2005, p. 72 (artículo 
de opinión). 
“Ramón García novela la infancia del “Quijote””, Efe, 27/01/2005, p. 59 (noticia). 
“Expertos en ‘El Quijote” debatirán en Córdoba”, redacción, 06/02/2005, p. 68 
(noticia). 
“El año del Quijote inicia su programación en el Alcázar”, Alejandro G. 
Cubeiro, 16/02/2005, p. 55 (noticia). 
“Riera defiende el éxito de ventas de ‘El Quijote’”, Efe, 18/02/2005, p. 60 
(noticia). 
“‘El Quijote’ de Alicia Alonso llega al gran teatro”, 20/02/2005, p. 71 (noticia).  
“Policías mexicanos deberán leer “El Quijote””, Efe, 21/02/2005, p. 42 (noticia).  
“Cajasur participará en ‘El Quijote’ animado de M-5”, redacción, 21/02/2005, p. 
43 (noticia). 
“Bellas Artes inicia el Centenario del Quijote”, Europa Press, 22/02/2005, p. 62 
(noticia). 
“La Universidad de Córdoba analiza la estela literaria posterior de ‘El Quijote’”, 
P. Lara, 23/02/2005, p. 56 (noticia). 
“Las rutas del Quijote, patrimonio de la Humanidad”, Efe, 24/02/2005, p. 55 
(noticia). 
“Comienzan las jornadas de ‘El Quijote’ en Filosofía”, redacción, 02/03/2005, p. 
68 (noticia). 
“Filosofía y Letras inaugura las jornadas sobre la obra de Cervantes con 
expertos mundiales”, P. Lara, 03/03/2005, p. 55 (noticia). 
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“La primera edición de 1605 de ‘El Quijote’, único texto real de Cervantes”, P. 
Lara, 04/03/2005, p. 51 (noticia). 
“Expertos prueban en Córdoba la huella de ‘El Quijote’ en todos los escritores”, 
P. Lara, 05/03/2005, p. 2 (noticia). 
“La pelea entre Cervantes y Lope, posible origen de la obra”, P. Lara, 
05/03/2005, p. 3 (noticia). 
“Alertan sobre la lectura tópica de ‘El Quijote’”, 06/03/2005, p. 67 (noticia). 
“Una muestra ilustra visiones sobre el Quijote”, Efe, 08/03/2005, p. 62 (noticia).  
“El trailer del Quijote registra 12.000 visitas”, 15/03/2005, p. 56 (noticia). 
“Francisco Ibáñez se venga de ‘El Quijote’ y le rinde homenaje”, Yolanda 
González, 18/03/2005,  p. 63 (noticia). 
“Múltiples actividades conmemoran ‘El Quijote’”, Sebastián G., 20/03/2005, p. 
60 (noticia). 
“Exposición filatélica sobre Cervantes y la Literatura”, 03/04/2005, p. 74 
(noticia). 
“Expertos hablan sobre la Barcelona del Quijote”, 08/04/2005, p. 71 (noticia). 
“‘Primavera del Jardín’ homenajeará al Quijote”, redacción, 12/04/2005, p. 60 
(noticia). 
“La Biblioteca Nacional muestra la biografía del libro ‘El Quijote’”, Efe, 
12/04/2005, p. 61 (noticia). 
“Galiardo apela al Quijote como símbolo de unidad nacional”, Alejandro G. 
Cubeiro, 13/04/205, p. 64 (noticia). 
“La XXXII Feria del Libro de Córdoba homenajea a Cervantes y a Andersen”, 
14/04/2005, p. 56 (noticia).  
“‘Uno Teatro’ homenajea al Quijote en las ferias del libro”, José Luis Piñol, 
19/04/2005, p. 31 (noticia).  
“La X Gymkhana Matemática por Córdoba tiene como protagonista al IV 
centenario del Quijote”, 20/04/2005, p. 18 (noticia). 
“La muestra de ediciones del Quijote presenta 200 títulos”, Alejandro G. 
Cubeiro, 20/04/2005, p. 61 (noticia). 
“Carmen Calvo presenta la serie de sellos de ‘El Quijote’, Efe, 21/04/2005, p. 63, 
(noticia). 
“Un aula del colegio Santuario adaptada a la época del Quijote”, 22/04/2005, p. 
7 (noticia). 
“Los escultores españoles homenajean al Quijote”, Efe, 23/04/2005, p. 70 
(noticia). 
“Los lucentinos pasan por el maratón de lectura del Quijote”, J. M. García, 
23/04/2005, p. 70 (noticia). 
“Moratinos regala ‘El Quijote’ a la UE”, 26/04/2005, p. 55 (noticia). 
“La SER analiza la relación de Cervantes con Córdoba”, 28/04/2005, p. 86 
(noticia). 




“El Quijote, el libro más vendido en Bogotá”, 03/05/2005, p. 51 (noticia). 
“Antonio Monterroso y Alberto Díaz abordan con humor El Quijote”, 
redacción, 07/05/2005, p. 38 (noticia). 
“Abordarán el papel de la mujer en ‘El Quijote’”, 09/05/2005, p. 37 (noticia). 
“La andadura de ‘El Quijote’ en el cine”, 09/05/2005, p. 41 (noticia). 
“La economía de los Quijotes”, Francisco García-Calabrés, 09/05/2005, p. 5 
(artículo de opinión).  
“Valsequillo elaborará un manuscrito del Quijote”, 10/05/2005, p. 65 (noticia). 
“Análisis del papel de las mujeres en “El Quijote””, 12/05/2005, p. 56 (noticia). 
“Calvo dice que se está leyendo más ‘El Quijote’”, Efe, 16/05/2005, p. 36 
(noticia). 
“Gala cree que pocos actos del ‘Quijote’ son modélicos”, Efe, 18/05/2005, p. 59 
(noticia). 
“Puértolas reivindica a la mujer en ‘El Quijote’”, 26/05/2005, p. 55 (noticia). 
“Medicina china para Don Quijote”, 30/05/2005, p. 39 (noticia).  
“Un musicólogo recoge la banda sonora del Quijote”, 31/05/2005, p. 52 (noticia). 
“Jóvenes de Priego ganan un concurso de la ONCE”, 31/05/2005, p. 57 (noticia). 
“La Biblioteca Nacional exhibe mapas de ‘El Quijote’”, Efe, 02/06/2005, p. 51 
(noticia). 
“Reeditada la biografía novelada de Cervantes”, Efe, 07/06/2005, p. 57 (noticia). 
“La Fura estrena ‘No he leído Don Quijote’”, 13/06/2005, p. 39 (noticia). 
“Nueva York homenajea a Cervantes y al Quijote”, Efe, 16/06/2005, p. 56 
(noticia). 
“El Palacio de la Merced unirá el teatro y la gastronomía cervantina”, Alejandro 
G. Cubeiro, 17/06/2005, p. 63 (noticia). 
“‘Comediants’ y su ‘Quijote’, en el festival de Almagro”, 18/06/2005, p. 61 
(noticia). 
“Don Quijote se expresa para sordos”, 27/06/2005, p. 33 (noticia). 
“Castilla del Pino analiza al Quijote”, 30/06/2005, p. 67 (noticia). 
“La Filmoteca inicia el ciclo ‘El Quijote en imágenes’”, P. Lara, 01/07/2005, p. 65 
(noticia). 
“Don Quijote, en las monedas de dos euros”, 09/07/2005, p. 45 (noticia). 
“Animacor festeja el Quijote con un concurso infantil”, redacción, 24/07/2005, p. 
57 (noticia). 
“‘Quijotes’ reúne distintas ediciones de la obra clásica”, J. S., 02/08/2005, p. 51 
(noticia). 
“La muestra dedica su primer homenaje a Cervantes”, Rosa García, 13/08/2005, 
p. 49 (noticia).  
“Bruselas conmemora el ‘Quijote’ de Cervantes”, 17/08/2005, p. 47 (noticia). 
“Amargo presenta su Quijote en Peralada”, Efe, 18/08/2005, p. 49 (noticia). 
“Artistas mexicanos homenajean al Quijote”, Efe, 14/09/2005, p. 75 (noticia). 
“Castilla-La Mancha distribuye más de un millón de ejemplares de ‘El Quijote’ 
a un euro”, 26/09/2005, p. 39 (noticia). 
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“Mateo Díez defiende el estilo quijotesco”, 06/10/2005, p. 48 (noticia). 
“Una muestra aproxima el Quijote a los niños”, 07/10/2005, p. 54 (noticia). 
“España desembarca en México con ‘El Quijote’”, Efe, 10/10/2005, p. 32 (noticia). 
“Los Quijotes de Teno y Machado clausuran el Año de la Lectura”, P. Lara, 
11/10/2005, p. 52 (noticia).  
“Recogen los hábitos alimenticios del Quijote”, 18/10/2005, p. 56 (noticia). 
“Córdoba prepara un gran otoño cultural con ambiente quijotesco”, P. Lara, 
24/10/2005, p. 2 (noticia). 
“Lerner subraya la novedad del Quijote”, 03/11/2005, p. 59 (noticia). 
“Aureliano Teno: “El primer cosmonauta de la Humanidad fue Alonso 
Quijano””, Alejandro G. Cubeiro, 04/11/2005, p. 58 (noticia). 
“Una muestra une la obra de Alberto Sánchez y ‘El Quijote’ de Kozintser”, 
redacción/ A. G. C., 06/11/2005, p. 66 (reportaje).  
““Mi obra transmite un Quijote rebelde a favor de la justicia”” [declaración de 
Aureliano Teno, artista], Alejandro G. Cubeiro, 11/11/2005, p. 62 (entrevista). 
“Maratón de lectura de ‘El Quijote’ en Cabra”, 15/11/2005, p. 55 (noticia). 
“Boadella plantea el fin de la España quijotesca”, Efe, 17/11/2005, p. 64 (noticia). 
“Un ensayo descifra ‘El Quijote’ como introducción al Corán”, P. Lara, 
17/11/2005, p. 64 (noticia). 
“Lectura colectiva del Quijote en Cabra”, 28/11/2005, p. 41 (noticia). 
“El II Salón del Libro centra su atención en ‘El Quijote’”, Rosa García, 
01/12/2005, p. 57 (noticia). 
“Carmen Calvo lamenta que el Quijote haya “oscurecido” el Año Valera”, 
redacción, 19/12/2005, p. 37 (noticia). 
“La Mancha como escenario quijotesco”, 22/12/2005, p. 62 (noticia). 





2.7. El País 
 
“La compañía L’Om-Imprebís recrea la relación de Don Quijote y Sancho en su 





Última visita: 21/10/2008 
 
““La tragedia está ahí pero ahora me río con el Quijote”” [declaración de Edith 




Última visita: 21/10/2008 
 
“‘El Quijote como “obra global” ilustra el surgimiento de una nueva conciencia 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 
“Zapatero impulsa la cultura como bandera de España en el mundo” [en el 




Última visita: 21/10/2008 
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“Escritores, editores y libreros se adhieren al Año del Libro 2005” [en el 




Última visita: 21/10/2008 
 
“Fernán-Gómez recrea en el teatro la pasión amorosa de un Quijote “muy 





Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
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Última visita: 21/10/2008 
 















Última visita: 21/10/2008 
 
“Rojas devuelve la alegría al hogar de Cervantes”, Elsa Fernández Santos, 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“’La pasión según Don Quijote’ une textos de Cervantes y músicas inspiradas 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 











“Francisco Ayala cree que el Quijote es ‘indispensable’ para los escritores 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 
“70 especialistas analizan la influencia del ‘Quijote’ en el pensamiento 




Última visita: 21/10/2008 
 
“Eugenio Trías reivindica la lección moral y la condición trágica del ‘Quijote’”, 









“Sánchez Ron y Wagensgberg sumergen a don Quijote en el bosque de la 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“Castillo del Pino compara la locura de don Quijote con la depresión del 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“Los hispanistas buscar restaurar la pureza cervantina del “Quijote””, Jesús 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 






Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“Una edición popular del Quijote será el preludio de los proyectos del IV 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 
“El IV centenario del ‘Quijote’ arranca con el Año el Libro y la Lectura en 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 








“Andrés Trapiello se apropia de los personajes del ‘Quijote’ e inventa sus 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 







Última visita: 21/10/2008 
 
“Blecua espera que la celebración del ‘Quijote’ promueva un cambio de la 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“”Los consejos de Don Quijote son sabios y de increíble vigencia”” [declaración 





Última visita: 21/10/2008 
 
“Jorge Edwards se sirve del ‘Quijote’ para iluminar los desafíos de la creación 




Última visita: 21/10/2008 
 








“Cultura destina tres millones de euros para conmemorar el cuarto centenario 




Última visita: 21/10/2008 
 




Última visita: 21/10/2008 
 
“‘España en los tiempos del Quijote’, un estudio colectivo de la época 




Última visita: 21/10/2008 
 
“México difundirá el ‘Quijote’ popular entre las comunidades indígenas”, Juan 




Última visita: 21/10/2008 
 





Última visita: 21/10/2008 
 










“Mario Vargas Llosa proclama la esencia libérrima y anarquista del ‘Quijote’”, 




Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
 
“Carmen Calvo anima a leer ‘El Quijote’ como el gran homenaje en su 
















Última visita: 22/10/2008 
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Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
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Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
XCIX 
 




Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 
“30 especialistas se reúnen en Valladolid en un congreso internacional sobre el 




Última visita: 22/10/2008 
 
““Lo malo de Cervantes es que algunos cervantistas se vuelven locos”” 




Última visita: 22/10/2008 
 
“Las ironías de Cervantes y el ‘Quijote’ cierran el primer congreso del año”, 














Última visita: 22/10/2008 
 
““Cervantes creo un idioma más flexible para expresar emociones”” 





Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 
“El mundo de la caballería protagoniza la primera gran exposición sobre el 




Última visita: 22/10/2008 
 














Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 
“El ‘Quijote’ protagonizará el octavo aniversario del concurso ‘Saber y ganar’”, 




Última visita: 22/10/2008 
 





Última visita: 22/10/2008 
 















Última visita: 22/10/2008 
 




Última visita: 22/10/2008 
 
“Serrat y creadores de varias disciplinas se unen en torno a un ‘Quijote’ 




Última visita: 22/10/2008 
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Última visita: 23/10/2008 
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Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Comienzan con el Rey las ‘10 líneas del Quijote’ que se leerán a diario en 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“Ocho artistas recrean en ‘Visiones del Quijote’ la iconografía del hidalgo”, 




Última visita: 23/10/2008 
CIV 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“El teatro de la Zarzuela se suma a la celebración del ‘Quijote’ con obras líricas 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Castilla del Pino, Luis Goytisolo y Escudero cierran un ciclo sobre Cervante”, 




Última visita: 23/10/2008 
 






Última visita: 23/10/2008 
 
“”Soy como Cyrano y Don Quijote”” [declaración de Gerárd Depardieu, actor], 




Última visita: 23/10/2008 
 














Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“La Comunidad [de Madrid] pone en marcha una web sobre el centenario del 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“El hispanista Edwin Williamson desmenuza la pasión cervantina de Borges”, 
















Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
““Cervantes es una iluminación para mi obra”” [declaración de Carmen 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Precisiones sobre el ‘Quijote’ en La Habana”, Fernando León Jacomino 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Precisiones sobre el ‘Quijote’ en La Habana (2)”, Raquel Arias Careaga 














Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
“Close analiza los episodios asombrosos y la derrota del Quijote en Barcelona”, 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
CVIII 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“La Biblioteca Nacional recorre la biografía del ‘Quijote’ a través de 200 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Fernández Guerra estrena la música compuesta para el ‘Quichotte’ de Pabst”, 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 










“Don Quijote irrumpe en Nueva York y toma el camino en múltiples 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Fuentes cree que las dudas de Cervantes son la mejor arma contra el 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Los traductores muestran la riqueza de su apasionada relación con el 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 















Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“Saramago abre un maratón de lectura donde sonaron el portugués, el catalán y 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 









“Jorge Edwards pide a los lectores que transiten con humor por el universo del 




Última visita: 23/10/2008 
 
““La literatura se independizó de la vida” con la obra de Cervantes, afirma 




Última visita: 23/10/2008 
“Cineastas y expertos coinciden en la imposibilidad de llevar ‘El Quijote’ al 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 







Última visita: 23/10/2008 
 
“Dibujantes y diseñadores gráficos dan su visión de los personajes del 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“Un estudio de Concha Espina evoca las voces femeninas que aparecen en el 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 








“Santillana premia trabajos que ayudan a los alumnos a disfrutar del ‘Quijote’”, 




Última visita: 23/10/2008 
 
“30 expertos analizan la ambivalencia de Cervantes hacia el mundo 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“’La ciencia y el Quijote’, una mirada hacia la tecnología y la medicina en la 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Rafael Amargo prepara junto a La Fura dels Baus un espectáculo basado en el 




Última visita: 23/10/2008 
 






Última visita: 23/10/2008 
 
“Julian Barnes considera que el ‘Quijote’ es una novela inagotable sobre el 




Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“Vargas Llosa parte del ‘Quijote’ para defender la ficción como arma “de 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 
“Chartier descubre la fascinación de Braudel por la obra de Cervantes”, José 




Última visita: 23/10/2008 
CXV 
 





Última visita: 23/10/2008 
 






Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 






Última visita: 23/10/2008 
 
“Michel Miccoli abre hoy el Festival de Almagro con una lectura del ‘Quijote’”, 












Última visita: 23/10/2008 
 





Última visita: 23/10/2008 
 




Última visita: 23/10/2008 
 
“El euskera participa en el IV centenario del ‘Quijote’ con la edición revisada de 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
CXVII 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 
““El Quijote es un fanático”” [declaración de Leopoldo de Trazegnies, escritor], 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 
“La lúcida locura de Alonso Quijano” [en el subtítulo aparece “Quijote”], 















Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2005 
 














Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 
URL: “Bruselas recibe dos versiones cómicas sobre el ‘Quijote’”, Ricardo M. de 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 










“La Comunidad [de Madrid] repartirá en el metro a diario el ‘Quijote’” en 180 




Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 
““He tratado de escuchar a Cervantes en silencio”” [declaración de Albert 














Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 
“Cervantistas de 50 universidades analizan los personajes femeninos del 




Última visita: 24/10/2008 
 






Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 
“Reclusos de toda España rinden homenaje artístico al aniversario del 




Última visita: 24/10/2008 
 
“El Centro Cultural de la Villa estrena hoy gratis una obra sobre la mujer en el 




Última visita: 24/10/2008 
 













Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 
“Arturo Pérez-Reverte lanza al soldado Cervantes por tierras mexicanas”, José 





Última visita: 24/10/2008 
 





Última visita: 24/10/2008 
 















Última visita: 24/10/2008 
 
“Grandes escritores extranjeros reivindican la vigencia universal del ‘Quijote’”, 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 




Última visita: 24/10/2008 
 
“El Capodimonte de Nápoles abre sus nuevas salas con un proyecto sobre el 




Última visita: 24/10/2008 
 
“Tomás Marco estrena ‘El caballero de la triste figura’, su ópera sobre ‘El 










- Artículos de opinión citados en el presente trabajo que no cumplen con los 
criterios de selección establecidos: 
 




Última visita: 14/01/2010 
 




Última visita: 14/01/2010 
 




Última visita: 29/10/2008 
 




Última visita: 29/11/2008 
 




Última visita: 28/10/2008 
 
















Última visita: 28/10/2008 
 




Última visita: 28/10/2008 
 




Última visita: 28/10/2008 
 
“Quijote y Sancho”, José Fernández de la Sota (artículo de opinión). 
URL: http://www.elpais.com/articulo/elpepiautpvs/20051129elpvas_5/Tes/ 
Fecha: 29/11/2005 







“Buenas críticas para la nueva traducción del “Quijote”, Efe, 04/01/2004, p. 54 
(noticia). 
“Boadella recurre a Cervantes para mostrar el ascenso del mediocre”, Efe, 
09/01/2004, p. 54 (noticia). 
“Fernán- Gómez vuelve al CDN con “Don Quijote”, Carlos Mínguez, 
27/02/2005, p. 62 (noticia). 
“Negro sobre Blanco conmemora sus 300 programas con El Quijote”, Clara 
Alameda, 21/03/2004, p. 76 (noticia). 
“El primer Don Quijote para una orquesta de jazz americana”, Víctor Martín, 
16/05/2004, p. 61 (noticia). 
“”El Quijote”, la obra más leída y escuchada virtualmente”, Efe, 02/08/2004, p. 
46 (noticia). 
“”Los Guiñoles” de Canal Plus ruedan su particular versión de “El Quijote””. 
Efe, 24/08/2004, p. 60 (noticia). 
“”En Literatura sucede algo que raras veces pasa en la vida, que es un primer 
amor tempestuoso [declaración del escritor Andrés Trapiello]””, Ana Ramos, 





“Presentan en Bilbao una ruta turística que recrea los lugares que recorrió Don 
Quijote”, Rosa Bilbao (noticia).  
URL: www.deia.es/es/impresa/2004/11/16/bizkaia/bizkaia/31760.php 
Fecha: 16/11/2004 
Última visita: 14/01/2008 
 




Última visita: 14/01/2008 
 
“”El Quijote”, en el Dominical” (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2004/12/31/bizkaia/d2/54327.php 
Fecha: 31/12/2004 




“”La aventura del saber” estrenará una serie sobre “El Quijote” con motivo de 
su cuarto centenario”, agencias (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/01/11/bizkaia/d2/58872.php 
Fecha: 11/01/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“De cómo, 400 años después, engañan a Don Quijote”, José Ramón Blázquez 
(artículo de opinión). 
URL: www.deia.es/es/impresa/2005/01/20/araba/iritzia/63659.php 
Fecha: 20/01/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 




Última visita: 14/01/2008 
 




Última visita: 14/01/2008 
 
"Donostia celebrará unas jornadas sobre el Quijote", agencias (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/02/19/gipuzkoa/d2/79531.php 
Fecha: 19/02/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“El Quijote hará parada y fonda en Guipuzkoa a través de unas jornadas”, 
Beñat Doxandabaratz (noticia). 
URL: http://www.deia.com/es/impresa/2005/02/19/gipuzkoa/d2/79841.php 
Fecha: 19/02/05 
Última visita: 14/01/2008 
 
"José Luis Abellán pide justicia para Cervantes pues cree que ha sido “comido” 
por “El Quijote”", Efe (noticia). 
URL: https://www.deia.com/es/impresa/2005/02/22/gipuzkoa/d2/81075.php 
Fecha: 22/02/2005 





“Donostia conmemora el cuarto centenario de “El Quijote” de forma 
“singular””, Arantxa Lopetegi (noticia). 
URL: www.deia.es/es/impresa/2005/04/13/gipuzkoa/d2/104316.php 
Fecha: 13/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Cinco originales “cenas quijotescas” recuperarán las viandas de Cervantes”, 
Satur Leoz (noticia). 
URL: https://www.deia.com/es/impresa/2005/04/16/araba/d2/105843.php 
Fecha: 16/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Los vecinos [de Irún] homenajearán a “El Quijote” con la lectura de su 
adaptación en euskera”, Jesús M. Pino (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/04/16/gipuzkoa/gipuzkoa/105827.php 
Fecha: 16/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Un espectáculo de Aldo Méndez cierra hoy el ciclo quijotesco del Civican 
Navarro”, Efe (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/04/18/araba/d2/106439.php 
Fecha: 18/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Varias iniciativas acercan a Gasteiz durante estos días las andanzas de El 
Quijote”, Marta Martín Fernández (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/04/19/araba/araba/107131.php 
Fecha: 19/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Karrantza organiza un ciclo de actividades en recuerdo de la figura de Miguel 
de Cervantes”, Gessamí Forner (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/04/21/bizkaia/bizkaia/108051.php 
Fecha: 21/04/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 








“Llega a Iruñea una inédita exposición de bordados quijotescos del siglo XVIII”, 
Satur Leoz (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/05/19/gipuzkoa/d2/120965.php 
Fecha: 19/05/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Santa María celebra el año del Quijote con teatro, charlas y una lectura 
pública”, D. Mangana (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/07/06/araba/d2/142345.php 
Fecha: 06/07/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Sería bueno que “El Quijote” por fin se tradujera al castellano”, dice 
Trapiello”, David Mangana (noticia).  
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/07/19/araba/d2/147701.php 
Fecha: 19/07/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“La Quincena Musical llega a su 66ª edición recordando a “Don Quijote” y 
Lauaxeta”, Eduardo Ortuzar (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/07/19/gipuzkoa/d2/147707.php 
Fecha: 19/07/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Comediants abrirá el Festival de Teatro de Vitoria con un homenaje al 
Quijote”, agencias (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/07/21/bizkaia/d2/148358.php 
Fecha: 21/07/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“La Quincena rinde homenaje a Garcilaso y el Quijote en su Ciclo de Música 
Antigua”, Eduardo Ortuzar (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/08/06/bizkaia/d2/154769.php 
Fecha: 06/08/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Els Comediants en homenaje a don Quijote”, (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/08/20/bizkaia/kultura/176857.php 
Fecha: 20/08/2005 









Última visita: 14/01/2008 
 
“Veinte artistas intentan reinterpretar “Las tres dimensiones de El Quijote””, 
Mila Trenas (reportaje). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/11/08/bizkaia/kultura/186834.php 
Fecha: 08/11/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Bilbao mostrará trescientas reflexiones de intelectuales sobre “El Quijote””, 
Iñaki Makazaga (reportaje). 
URL: http://www.deia.com/es/impresa/2005/11/17/bizkaia/kultura/187247.php 
Fecha: 17/11/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“El Teatro Negro de Praga presentará su visión del Quijote el próximo martes 
en el Palacio Euskalduna”, E. C. (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/12/01/bizkaia/kultura/194189.php 
Fecha: 01/12/2005 
Última visita: 14/01/2008 
 
“Álvaro Armero recoge en un libro la “visión” del Quijote de más de 150 
escritores”, Efe (noticia). 
URL: www.deia.com/es/impresa/2005/12/18/bizkaia/kultura/200354.php 
Fecha: 18/12/2005 




2.9. El Mundo 
 
“Una traducción devuelve el ‘Quijote’ al primer plano en EE.UU.”, (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/01/07/cultura/1552913.html 
Fecha: 07/01/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“Isabel la Católica, Dalí y El Quijote, apuestas de la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones”, Quico Alsedo (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/02/19/cultura/1591792.html 
Fecha: 19/02/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Entregada a Cervantes”, Amaya García (entrevista reportajeada a Marina 
Prieto, conservadora del Museo Casa Natal de Miguel de Cervantes, en Alcalá 
de Henares (Madrid)). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/02/24/madrid/1594153.html 
Fecha: 24/02/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Fernán-Gómez lamenta “la sombra de aburrimiento” que pesa sobre el 




Última visita: 04/11/2008 
 















Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“El ejemplo de Cervantes”, José María Marco (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/05/13/opinion/1635943.html 
Fecha: 13/05/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Zapatero regala ‘Quijotes’ a la prensa” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/06/12/cultura/1649777.html 
Fecha: 12/06/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Trías defiende la faceta ética del ‘Quijote’”, Matías Nespolo (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/06/16/cultura/1651376.html 
Fecha: 16/06/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Zapatero reescribe El Quijote” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/07/10/espana/1661950.html 
Fecha: 10/07/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Don Quijote y la filosofía española”, Eugenio Trías (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/07/12/opinion/ 
Fecha: 12/07/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Logo manchego para El Quijote” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/07/20/uve/1666609.html 
Fecha: 20/07/2004 





“Don Quijote vuelve al tren” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/2004/08/28/madrid/1684931.html 
Fecha: 28/08/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Un documental y un festival de cine para Cervantes” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/10/01/cultura/1699481.html 
Fecha: 01/10/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“El ‘Quijote’ desata una locura editorial”, Emma Rodríguez (reportaje). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/10/04/cultura/1700355.html 
Fecha: 04/10/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
“Los platos de ‘El Quijote’”, Sara Cucala (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/10/05/madrid/1700799.html 
Fecha: 05/10/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“Cervantes”, Francisco Umbral (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/10/18/ultima/1706785.html 
Fecha: 18/10/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 
““El ‘Quijote’ no es un centenario sino una novela”” [declaración de Francisco 
Rico], Emma Rodríguez (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/2004/10/19/cultura/1707249.html 
Fecha: 19/10/2004 








Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“Así era la Corte que vivió Cervantes”, Alfredo Merino (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/2004/11/23/madrid/1723231.html 
Fecha: 23/11/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 
“‘El Quijote’ de Nabokov”, Juan Bonilla (reseña literaria). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/11/29/cultura/1725613.html 
Fecha: 29/11/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 04/11/2008 
 






Última visita: 04/11/2008 
 
“Don Felipe elogia el ‘Quijote’ como una llave que abre el presente” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/02/cultura/1727535.html 
Fecha: 02/12/2004 
Última visita: 04/11/2008 
 




Última visita: 05/11/2008 
 
“Remendar a Cervantes”, Antonio Lucas (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/12/cronica/1730647.html 
Fecha: 12/12/2004 
Última visita: 05/11/2008 
 
“Del pregón a la cabalgata… atracón de Quijote”, Beatriz Pulido (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/14/madrid/1731755.html 
Fecha: 14/12/2004 
Última visita: 05/11/2008 
 
“Cervantes en zapatillas”, Beatriz Pulido (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/20/madrid/1734576.html 
Fecha: 20/12/2004 
Última visita: 05/11/2008 
 
“30 millones de euros para mil y un ‘Quijotes’”, Quico Alsedo (reportaje). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/21/cultura/1734901.html 
Fecha: 21/12/2004 
Última visita: 05/11/2008 
 
“Un ‘Quijote’ gratis con ‘La aventura de la Historia’” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2004/12/30/cultura/1737697.html 
Fecha: 30/12/2004 











Última visita: 05/11/2008 
 
“Luz, sonido, El Quijote y Madrid 2012 en la Puerta del Sol” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/02/madrid/1738358.html 
Fecha: 02/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“Quijote con camisa negra”, Juan Bonilla (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/03/cultura/1738727.html 
Fecha: 03/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“El Quijote cumple 400 años”, Ángel Vivas (reportaje). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/03/docume/1738656.html 
Fecha: 03/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“El Quijote en todas las artes” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/05/cultura/1739450.html 
Fecha: 05/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“Don Quijote”, José Jiménez (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/13/cultura/1742540.html 
Fecha: 13/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“TVE estrena una serie dedicada a ‘El Quijote’” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/14/comunicacion/1743022.html 
Fecha: 14/01/2005 
Última visita: 05/11/2008 
 
“‘El Quijote’ de Boadella, en el teatro Cervantes de Alcalá” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/14/madrid/1743112.html 
Fecha: 14/01/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 





Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 
“Desmitificación de Cervantes”, Martín Prieto (reseña literaria). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/01/30/opinion/1750717.html 
Fecha: 30/01/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Los bajos de Don Quijote”, Javier Figuero (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/01/madrid/1751411.html 
Fecha: 01/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Así vivió Don Quijote de la Mancha”, Quico Alsedo (crítica artística). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/02/cultura/1751594.html 
Fecha: 02/02/2005 





“Castilla del Pino alaba la locura “contra la inanidad” de Don Quijote en un 
libro”, Luis Alemany (entrevista reportajeada). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/04/cultura/1752275.html 
Fecha: 04/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 
“La España del Quijote, a debate”, María Jesús Molina (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/08/cultura/1753763.html 
Fecha: 08/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“‘El Quijote’, de La Mancha a Damasco”, Beatriz Pulido (entrevista reportajeada 




Última visita: 06/11/2008 
 
“Carme Riera dice que perdura la oposición del “nacionalismo ignorante” al 
‘Quijote’”, Matías Nespolo (noticia). 
URL: 
Fecha: 15/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Joan Manuel Serrat reaparece para ‘bendecir’ el IV Centenario del Quijote”, J. 
M. Plaza (crónica). 
URL: 
Fecha: 22/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Cervantes el alternativo”, Pedro Villora (reportaje). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/22/madrid/1759759.html 
Fecha: 22/02/2005 





““El ‘Quijote’ es demasiado novela para convertirse en espectáculo”, dice el 
dramaturgo Francisco Nieva”, María Jesús Molina (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/02/24/cultura/1760472.html 
Fecha: 24/02/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“El Rey iniciará la lectura diaria de 10 líneas de ‘El Quijote’ en la radiotelevisión 
pública”, Sara Tabares (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/02/comunicacion/1762955.html 
Fecha: 02/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Don Quijote y ZP”, Francisco Umbral (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/05/ultima/1765165.html 
Fecha: 05/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 
“Don Quijote ‘revive’ en la zarzuela con Falla y Chapí”, Quico Alsedo (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/2005/03/10/cultura/1768068.html 
Fecha: 10/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 




Última visita: 06/11/2008 
 
“Don Quijote de la estepa… rusa”, Daniel Utrilla (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/12/ultima/1769372.html 
Fecha: 12/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Radio 5 estrena hoy ‘Por la ruta de El Quijote’” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/14/comunicacion/1769895.html 
Fecha: 14/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
CXLI 
 




Última visita: 06/11/2008 
 
“Mortadelo y Filemón reinventan ‘El Quijote’”, Darío Prieto (entrevista 
reportajeada a Francisco Ibáñez, dibujante) 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/18/cultura/1772233.html 
Fecha: 18/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Turia se vuelca con el IV centenario del ‘Quijote’” (noticia).  
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/21/cultura/1773273.html 
Fecha: 21/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Exposición sobre Cervantes y el Quijote en la catedral de Burgos” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/03/29/cultura/1775625.html 
Fecha: 29/03/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Un ‘Quijote’ diferente”, María Luisa Toribio (crítica teatral). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/06/madrid/1780230.html 
Fecha: 06/04/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Un congreso repasa la relación del Quijote y BCN” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/08/catalunya/1781123.html 
Fecha: 08/04/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“La ‘biografía’ de ‘El Quijote’ abre las puertas de la Biblioteca Nacional al ‘año 
Cervantes”’, Luis Alemany (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/12/cultura/1782883.html 
Fecha: 12/04/2005 
Última visita: 06/11/2008 
 
“Sánchez Ferlosio se niega a abrir la tradicional lectura del ‘Quijote’” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/16/cultura/1785706.html 
Fecha: 16/04/2005 




“Un Quijote contado con los pies”, María Luisa Toribio (crítica de danza). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/17/madrid/1786139.html 
Fecha: 17/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
““Para Bush, Don Quijote hoy sería un personaje maléfico”, afirma Carlos 
Fuentes”, Carmen Sigüenza (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/19/cultura/1787057.html 
Fecha: 19/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Leer ‘El Quijote’”, Francisco Umbral (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/19/ultima/1787065.html 
Fecha: 19/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 




Última visita: 07/11/2008 
 
“El Rey anima a seguir el espíritu cervantino” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/23/cultura/1789405.html 
Fecha: 23/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 




Última visita: 07/11/2008 
 
“¡Cervantes y Aguirre, incansables!”, Ignacio Amestoy (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/23/madrid/1789409.html 
Fecha: 23/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Quijote”, Erasmo (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/24/opinion/1789522.html 
Fecha: 24/04/2005 




““A veces ‘El Quijote’ parece un gineceo””, Ignacio Amestoy (entrevista a 
Fanny Rubio, profesora de la Universidad Complutense). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/24/madrid/1789655.html 
Fecha: 24/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“El rincón callejero de ‘El Quijote’”, Raquel García Pajín (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/30/madrid/1792703.html 
Fecha: 30/04/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“La locura dormida de Don Quijote”, Beatriz Pulido (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/03/madrid/1793582.html 
Fecha: 03/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Empacho de ‘El Quijote’”, David Torres (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/09/madrid/1796530.html 
Fecha: 09/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Shakespeare y Cervantes, rivales por amor en el nuevo filme de Inés París”, 
Jorge B. M. (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/14/cultura/1800413.html 
Fecha: 14/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“A Cervantes, de otro español al que zarandeó la vida”, Eleuterio Sánchez 
(artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/18/opinion/1802737.html 
Fecha: 18/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“La banda sonora del centenario”, Pedro Villora (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/19/madrid/1803450.html 
Fecha: 19/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 




Última visita: 07/11/2008 
CXLIV 
 
“Cervantes”, Francisco Umbral (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/21/ultima/1804382.html 
Fecha: 21/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Hablando con Cervantes”, Luis Oz (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/22/comunicacion/1804623.html 
Fecha: 22/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“El ‘Quijote’ a ritmo de ‘rap’”, Jorge B. M. (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/24/cultura/1805587.html 
Fecha: 24/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 




Última visita: 07/11/2008 
 
“Don Quijote y ZP”, Raúl del Pozo (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/05/28/opinion/1808370.html 
Fecha: 28/05/2005 
Última visita: 07/11/2008 
 
“Un Quijote sin subvención, gracias”, Cote Villar (crítica teatral). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/06/02/madrid/1811221.html 
Fecha: 02/06/2005 
Última visita: 07/11/2008  
 




Última visita: 08/11/2008 
 












Última visita: 08/11/2008 
 
“Océano cervantino”, Beatriz Pulido (crítica artística). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/06/10/madrid/1815447.html 
Fecha: 10/06/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“‘Graffitis’ para El Quijote”, Darío Prieto (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/06/13/madrid/1816559.html 
Fecha: 13/06/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Las calles de Parla se visten de Quijote”, E. M. (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/06/18/madrid/1819168.html 
Fecha: 18/06/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“El Quijote viaja en Harley a ritmo de blues”, Sara Puerto (crítica teatral). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/02/madrid/1825727.html 
Fecha: 02/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Cervantófobos, quijoticidas y el burro de Molière”, Fernando Arrabal (otros).  
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/03/cultura/1826016.html 
Fecha: 03/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Parada y fonda quijotesca”, Sara F. Cucala (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/2005/07/04/madrid/1826236.html 
Fecha: 04/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“‘El Quijote’ y sus mil rostros”, Pilar Ortega (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/10/cultura/1829591.html 
Fecha: 10/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 





Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“EL MUNDO, con el IV Centenario de El Quijote” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/16/comunicacion/1833014.html 
Fecha: 16/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“Réquiem, en una senda con cruces, por Don Quijote”, Antonio Lucas (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/18/uve/1833644.html 
Fecha: 18/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Don Quijote cabalga ahora en el cine”, Jorge B. M. (notica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/07/20/uve/1834963.html 
Fecha: 20/07/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“La mujer sin rostro de Cervantes”, Segismundo L. (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/08/07/cronica/1843483.html 
Fecha: 07/08/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 





Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“Récord Guiness en Alcalá de Henares: 6.052 personas leen a la vez las 
aventuras de El Quijote” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/08/26/madrid/1851846.html 
Fecha: 26/08/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Lejos de Don Quijote”, Alfredo Merino (crónica de viaje). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/09/02/madrid/1854840.html 
Fecha: 02/09/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“‘Los Lunnis’ estrenan su tercera temporada junto a Don Quijote y Sancho”, 
Eva Belmonte (noticia).  
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/09/10/comunicacion/1857988.html 
Fecha: 10/09/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 











““El gran patriotismo de Cervantes contrastaba con su talante liberal”” 




Última visita: 08/11/2008 
 
“La revista “Poesía” rastrea 400 años de huellas artísticas del ‘Quijote’”, Pilar 
Ortega Bargueño (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/09/24/cultura/1865129.html 
Fecha: 26/09/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Berlín se rinde ante el ‘Quijote’ de los Halffter” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/10/02/cultura/1868872.html 
Fecha: 02/10/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“La financiación, Ibarra y ‘El Quijote’” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/10/21/espana/1877435.html 
Fecha: 21/10/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“El Quijote se viste de zarzuela en la capital cervantina de Latinoamérica”, 
Quico Alsedo (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/10/22/cultura/1877827.html 
Fecha: 22/10/2005 





“Paco Damas pone voz y guitarra eléctrica a la poesía del ‘Quijote’”, Quico 
Alsedo (entrevista reportajeada). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/10/29/cultura/1881463.html 
Fecha: 29/10/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“Ángel Corella presentará en el Palau de la Música dos programas dedicados al 
Quijote y a Shakespeare”, Ana María Dávila (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/10/29/catalunya/1881400.html 
Fecha: 29/10/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
““Este Año Quijote subraya nuestra vocación cosmopolita”” [declaración de 




Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“Una muestra recorre el periplo de Cervantes por el Mediterráneo” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/11/10/catalunya/1886206.html 
Fecha: 10/11/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“Juegos cervantinos en la Feria del Libro de Miami”, Raúl Rivero (crónica). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/11/19/cultura/1890868.html 
Fecha: 19/11/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 





Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
““Es asombroso que en el ‘Quijote’ estén todas las raíces de la gran literatura””, 
Jacobo G., Emma R. (entrevista reportajeada a Sergio Pitol, escritor). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/12/02/cultura/1897066.html 
Fecha: 02/12/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“La enciclopedia y el banco visual de Cervantes salen a la calle” (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/12/08/cultura/1899785.html 
Fecha: 08/12/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 




Última visita: 08/11/2008 
 
“Don Quijote en tierras de Esquerra”, Salud Muñoz (noticia). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/12/17/cultura/1904060.html 
Fecha: 17/12/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
“El ‘Quijote’, según Mimmo Paladino”, Irene Hernández (crítica artística). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/12/18/cultura/1904298.html 
Fecha: 18/12/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 









“El Quijote también suena a siglo XXI”, María Jesús Molina (crítica musical). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/12/29/cultura/1909111.html 
Fecha: 29/12/2005 
Última visita: 08/11/2008 
 
““In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme…”” 
[en el subtítulo aparece “Quijote”; es un fragmento del comienzo de la 




Última visita: 08/11/2008 
 
 
*Artículos de opinión citados en el presente trabajo que no cumplen con los 
criterios de selección establecidos: 
 
“Cataluña y El Quijote”, José Luis López-Bulla (artículo de opinión). 
URL: www.elmundo.es/papel/2005/01/03/catalunya/1738743.html 
Fecha: 03/01/2005 
Última visita: 25/11/2008 
 




Última visita: 26/11/2008  
 
“De turbio en turbio”, Federico Jiménez Losantos (artículo de opinión). 
URL: http://www.elmundo.es/papel/2005/04/20/opinion/1787834.html 
Fecha: 20/04/2005 
Última visita: 26/11/2008 
 
“El libro”, Antonio Gala (artículo de opinión). 
URL: www.elmundo.es/papel/2005/05/28/opinion/1808546.html 
Fecha: 28/05/2005 




2.10. La Tribuna de Ciudad Real 
 
“El Ayuntamiento quiere iniciar este año las obras del auditorio” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], T. González, 03/01/2004, p. 6 (noticia). 
“La ‘Academia’ de Argamasilla reivindica el paso de la ruta del Quijote por la 
localidad”, Silvia Rodrigo, 03/01/2004, p. 14 (noticia). 
“La crítica alaba la nueva traducción al inglés del ‘Quijote’”, 04/01/2004, p. 57 
(noticia). 
“El ‘Reino’ y el IV Centenario del Quijote serán presentados en Fitur”, La 
Tribuna, 15/01/2004, p. 8 (noticia). 
““Ha sido una aventura para todos, incluso para Fernando”” [declaración de 
Francisco Ortega, director del Centro Dramático de Aragón, que estrenó una 
obra cervantina de Fernando Fernán Gómez; en el subtítulo aparece “Quijote”], 
Pilar Muñoz, 21/01/2004, p. 12 (entrevista). 
“Más de mil ejemplares vendidos de la campaña “Un Quijote un euro”, LT, 
27/01/2004, p. 21 (noticia). 
“Llevar la esencia de ‘El Quijote’ al teatro, el fin”, Pilar Muñoz, 28/01/2004, p. 12 
(reportaje). 
“La campaña ‘El Quijote a un euro’ llega a Valdepeñas”, 29/01/2004, p. 20 
(noticia). 
“Argamasilla de Alba se prepara para celebrar el IV Centenario del Quijote”, 
LT, 29/01/2004, p. 26 (noticia). 
“La Ruta de Don Quijote será el eje verde regional más extenso de Europa”, 
Marta Canseco, 31/01/2004, p. 6-7 (reportaje). 
“La ‘Ruta de Don Quijote’ promete”, 31/01/2004, p. 80 (artículo de opinión). 
““La tradición cervantina justifica la elección”” [declaración de José Díaz-
Pintado, alcalde de Argamasilla de Alba], J. L. Enríquez, 01/02/2004, p. 7 
(entrevista). 
“La Ruta de Don Quijote”, Guillermo Alonso, 01/02/2004, p. 24 (artículo de 
opinión). 
“Argamasilla de Calatrava insiste en ser un punto de la ruta del Quijote”, Paqui 
Casado, 02/02/2004, p. 11 (noticia). 
“Buena parte de la Vía Verde de la sierra de Alcaraz estará en la Ruta del 
Quijote”, I. M., 03/02/2004, p. 26 (noticia). 
“Mañana jueves se coloca la primera piedra de la Ruta de Don Quijote”, LT, 
04/02/2004, p. 25 (noticia). 
“13.000 unidades de la edición “Un Quijote, un euro”, se distribuyeron en Fitur-
2004”, LT, 04/02/2005, p. 29 (noticia). 
“El proyecto estrella del IV Centenario da hoy su primer paso”, LT, 05/02/2004, 
p. 26 (noticia). 
“Éxito de la campaña “Un Quijote, un euro”, 05/02/2004, p. 80 (noticia). 




“Solicitan que Fuencaliente se incluya en la Ruta del Quijote”, LT, 12/02/2004, p. 
14 (noticia). 
“Sede de Quijotes”, Nieves Fernández, 14/02/2004, p. 2 (artículo de opinión). 
“Comienza la cuenta atrás” [en el subtítulo aparece “Quijote”], María 
Menéndez, 15/02/2004, p. 22  (reportaje). 
“El municipio encajero, punto de referencia en la Ruta de Don Quijote”, LT, 
15/02/2004, p. 23 (noticia). 
“‘El Quijote en la calle’, el plato fuerte de la V edición de las Jornadas 
Cervantinas”, LT, 16/02/2004, p. 19 (noticia). 
“La cerámica talaverana también estará presente en el IV Centenario del 
Quijote”, Jonantan López, 16/02/2004, p. 22 (noticia). 
“El PP acusa a la Junta de organizar el IV Centenario de espaldas a la región”, 
Marta Canseco, 17/02/2004, p. 30 (noticia). 
“Gil-Ortega viaja a Nueva York para inaugurar la muestra sobre el Quijote el 
día 19”, C. M., 18/02/2004, p. 11 (noticia). 
“El Estado y la Junta colaborarán en la promoción de El Quijote”, LT, 
18/02/2004, p. 29 (noticia). 
“Siete exposiciones y dos congresos preludian la cultura del Centenario”, Marta 
Canseco, 19/02/2004, p. 30 (noticia). 
““Los actos del IV Centenario de ‘El Quijote’ tendrán altas ayudas fiscales”” 
[declaración de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda], P. R. Cima, LT, 
20/02/2004, p. 6 (noticia). 
“José Bono visita Guanajuato, corazón cervantino de América”, LT, 20/02/2004, 
p. 33 (noticia). 
“Barreda apuesta ‘por la política cultural como fuente de riqueza’” [en el 
subtítulo aparece “centenario”], C. V., 21/02/2004, p. 30 (noticia). 
“Muchas caras conocidas en “La Celestina, Don Quijote y Don Juan””, 
21/02/2004, p. 80 (noticia). 
“José Bono ofrece el apoyo de CLM a la afición ‘cervantina’ de Guanajuato”, LT, 
22/02/2004, p. 28 (noticia). 
“El PP presentará una PNL para incorporar a once pueblos a la Ruta de Don 
Quijote”, Marta Canseco, 24/02/2004, p. 34 (noticia). 
“La Diputación apoyará la feria de los sabores de la Tierra del Quijote”, LT, 
26/02/2004, p. 23 (noticia). 
“La Ruta del Quijote añade 500 kilómetros más a su recorrido”, Ramón de Juan, 
26/02/2004, p. 35 (noticia). 
“Palomo propone un gran concierto con motivo del IV Centenario del Quijote”, 
27/02/2004, p. 15 (noticia). 
“Nueve son los municipios incluidos en la Ruta del Quijote”, Silvia Rodrigo, 
28/02/2004, p. 27 (noticia). 
“La Comisión del IV Centenario se reunió con las asociaciones locales”, LT, 
28/02/2004, p. 39 (noticia). 
CLIV 
 
“El Día Mundial del Teatro se celebra con la puesta en escena de ‘Quijote’”, LT, 
29/02/2004, p. 27 (noticia). 
“‘El Quijote’ en Nueva York”, 29/02/2004, p. 80 (noticia). 
““Era de justicia que Pedro Muñoz estuviese en la Ruta de Don Quijote”” 
[declaración de Ángel Exojo, alcalde de Pedro Muñoz], 02/03/2004, p. 40 
(noticia). 
“La Junta ayudará a la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote”, LT, 
06/03/2004, p. 28 (noticia). 
“Un novedoso Centro de Visitantes abrirá sus puertas en junio de 2005” [en el 
subtítulo aparece “Centenario”], C. S. H., 07/03/2004, p. 21 (noticia). 
“Los hosteleros quieren estar presentes en la Ruta del Quijote”, Paqui Casado, 
09/03/2004, p. 26 (noticia). 
“Air Nostrum promocionará en 10.000 vuelos el IV Centenario de El Quijote”, 
LT, 26/03/2004, p. 42 (noticia). 
“‘Quijote 2000’ cita a todos los cabarellos y damas andantes”, Diego Farto, 
27/03/2004, p. 12 (noticia). 
“‘Proyecto Quijote 2005’ llevará la esencia de Cervantes por la provincia”, 
María Menéndez, 01/04/2004, p. 26 (noticia). 
“Almodóvar prepara las VI Jornadas Cervantinas”, LT, 03/04/2004, p. 16 
(noticia). 
“Más de 250.000 ejemplares de la campaña “Un Quijote, un euro” se han 
repartido ya”, LT, 09/04/2004, p. 22 (noticia). 
“El IV Centenario de El Quijote ambientará el Mercado Medieval”, J. L. 
Enríquez, 13/04/2004, p. 6 (noticia). 
“El IV Centenario de El Quijote dejará su huella en Valdepeñas”, C. V., 
13/04/2004, p. 18 (noticia). 
“El IV Centenario se reflejará en ‘La Locura de Don Quijote’ en Alcázar”, 
Domin Villarejo, 14/04/2004, p. 21 (noticia). 
“La Feria de los Sabores de la Tierra de Don Quijote cobra vida”, D. Villarejo, 
15/04/2004, p. 20 (noticia). 
“La muestra ‘Tres Mitos Españoles’ se clausuró ayer con más de 22.300 
visitantes” [en el antetítulo aparece “Centenario”], LT, 15/04/2004, p. 27 
(noticia). 
“Almodóvar inicia sus Jornadas Cervantinas con el escritor Manuel Vicent”, LT, 
19/04/2004, p. 12 (noticia). 
“Quijote 2000 y Afammer, unidos por la difusión del centenario del Quijote”, 
LT, 21/04/2004, p. 11 (noticia). 
“Los niños conocen la literatura de Cervantes a través de sus personajes”, 
Domin Villarejo, 22/04/2004, p. 19 (noticia). 
“Nombran a Pedro Padilla coordinador de los actos del IV Centenario del 
Quijote [en Argamasilla de Alba]”, 22/04/2004, p. 26 (noticia). 
“Hoy, homenaje a Cervantes e inauguración del monumento al Quijote”, LT, 
23/04/2004, p. 12 (noticia). 
CLV 
 
“Don Quijote juega al ajedrez con La Tribuna”, LT, 23/04/2004, p. 80 (noticia). 
“El Ayuntamiento [de Ciudad Real] reclama un papel “protagonista” en el IV 
Centenario”, P. Muñoz, 24/04/2004, p. 9 (noticia). 
“La exposición del Quijote abre el Día del Libro en la Biblioteca [de 
Tomelloso]”, Nieves Sánchez, 24/04/2004, p. 15 (noticia). 
“Representaciones a pie de calle [en Alcázar de San Juan] de los pasajes de la 
obra maestra del Quijote”, D. V., 24/04/2004, p. 16 (noticia). 
“La lectura pública de ‘El Quijote’ centra los actos del Día del Libro [en 
Daimiel]”, LT, 24/04/2004, p. 21 (noticia).  
““La Ruta de Don Quijote… y Azorín” es el nombre de la última Tesela”, D. V., 
28/04/2004, p. 21 (noticia). 
“Música para el IV Centenario”, Antonio García Cervigón, 04/05/2004, p. 2 
(artículo de opinión). 
“Numerosas propuestas para la celebración del IV Centenario [en Argamasilla 
de Alba]”, LT, 07/05/2005, p. 29 (noticia). 
“‘Los Académicos de la Argamasilla’ fundamentaron la tradición cervantina 
local”, LT, 10/05/2005, p. 21 (noticia). 
“Carretón gana el Concurso de Ideas IV Centenario del Quijote”, 12/05/2005, p. 
28 (noticia). 
“La Ruta del Quijote y el arreglo de caminos impulsa las vías rurales”, Consoli 
Vivar, 20/05/2005, p. 22 (noticia). 
“El logotipo del IV Centenario, en la correspondencia oficial [de Argamasilla de 
Alba]”, LT, 21/05/2004, p. 28 (noticia).  
“Ciudad Real rememorará el encanto de la época quijotesca”, Rocío Cervantes, 
28/05/2004, p. 5 (reportaje). 
“Barreda presenta a CLM como “tierra de sueños y realidad””, LT, 28/05/2004, 
p. 33 (noticia). 
“La gestión de la Ruta de El Quijote crea recelos en el grupo socialista [de 
Tomelloso]”, Nieves Sánchez, 29/05/2004, p. 16 (noticia).  
“‘Campo del Quijote’, marca de calidad de la comarca para la feria Suatur” [en 
el subtítulo aparece “Centenario”], Consoli Vivar, 29/05/2004, p. 21 (noticia). 
“Barreda, satisfecho con el apoyo del Ministerio a los actos del IV Centenario”, 
R. D. E., 03/06/2004, p. 29 (noticia). 
“Proponen incluir la recuperación del Alto Guadiana en el Centenario del 
Quijote”, LT, 07/06/2004, p. 23 (noticia). 
“‘Don Quijote’ estará presente en esta edición de la Vuelta a España”, Israel 
Díaz, 09/06/2004,  p. 53 (noticia). 
“Barreda se muestra satisfecho por la colaboración con el Gobierno”, LT, 
12/06/2004, p. 29 (noticia). 
“Ciudad Real se verá inundada de referencias quijotescas”, D. Murillo, 
15/06/2004, p. 6 (noticia).  




“A Quijote regalado…”, 21/06/2004, p. 2 (fotonoticia). 
“El Ayuntamiento de Daimiel se adhiere a la Ruta de Don Quijote”, LT, 
21/06/2004, p. 20 (noticia). 
““El IV Centenario reportará importantes beneficios para CLM a medio, largo 
plazo” [declaración de José María Barreda, presidente de CLM], G. A., 
27/06/2004, p. 4 y 5 (entrevista). 
“La comisión nacional para conmemorar el IV Centenario toma forma legal”, 
LT, 30/06/2004, p. 28 (noticia). 
“Agricultura promocionará a partir de 2005 los alimentos de CLM en Nueva 
York” [en el antetítulo aparece “Centenario”], LT, 02/07/2004, p. 34 (noticia). 
“Salvador Dalí y el Quijote: almas gemelas”, D. Murillo, 04/07/2004, p. 7 
(noticia). 
“Un ‘Quijote’ para todos”, J. L. Enríquez, 05/07/2004, p. 10 (reportaje). 
“Don Quijote se convierte en el ‘embajador’ de CLM en Japón”, C.S. Rubio, 
06/07/2004, p. 34 (noticia). 
“El Quijote estará presente en los cupones de la ONCE el próximo año”, C. S. 
Rubio, 14/07/2004, p. 32 (noticia). 
“La Comisión Nacional del IV Centenario de El Quijote usará el logotipo de 
CLM”, LT, 20/07/2004, p. 30 (noticia). 
“Los hosteleros se “apuntan” a los actos de promoción del IV Centenario de El 
Quijote”, C. S. Rubio, 21/07/2004, p. 35 (noticia). 
“Don Quijote, rumbo a 2005”, C. S. Rubio, 25/07/2005, p. 32 (reportaje). 
“La Administración China se interesa por el proyecto “Ruta de Don Quijote”, 
LT, 26/07/2004, p. 25 (noticia).  
“La SECC colaborará con la comunidad para que el IV Centenario sea un éxito”, 
LT, 27/07/2004, p. 29 (noticia). 
“Rescatan al viejo Instituto Alarcos para acoger la gran exposición del IV 
Centenario”, Pilar Muñoz, 28/07/2004, p. 8 (noticia). 
“Tres millones de euros más para la Ruta de Don Quijote”, C. S. Rubio, 
28/07/2004, p. 29 (noticia). 
“La Junta devolverá el lustre al viejo Instituto de Alarcos”, Pilar Muñoz, 
29/07/2004, p. 4 y 5 (reportaje). 
“La ‘Ruta de Don Quijote’ levanta un enorme interés en China por su gran 
creatividad”, LT, 03/08/2004, p. 24 (noticia). 
““Hay que explorar caminos para completar la oferta turística”” [declaración de 
José Montilla, ministro de Industria y Turismo], Pilar Muñoz, 06/08/2004, p. 20 
(crónica). 
“Los recuerdos refuerzan la economía de Quijote 2000”, Diego Farto, 
07/08/2004, p. 9 (noticia). 
“La Diputación estudia nuevas propuestas de actividades” [en el antetítulo 
aparece “Quijote”], LT, 07/08/2004, p. 10 (noticia). 
“Las obras que integran la Ruta de El Quijote avanzan a buen ritmo”, LT, 
07/08/2004, p. 20 (noticia).  
CLVII 
 
“El XV Certamen Poético de Pan Trigo, dedicado al Quijote”, LT, 07/08/2004, p. 
20 (noticia). 
“Tras la huella de Rocinante, La Mancha que inspiró a Cervantes”, Pilar Muñoz, 
08/08/2004, p. 12 y 13 (reportaje). 
“La Princesa de Asturias acepta la invitación para presidir el Comité de Honor” 
[en el subtítulo aparece “Centenario”], D. Murillo, 11/08/2004, p. 6 (noticia).  
“La Junta tacha de “precipitadas” las críticas a la promoción del IV Centenario”, 
C. S. R., 11/08/2004, p. 22 (noticia). 
“Continúa con éxito en la biblioteca [de Tomelloso] la campaña “Un Quijote, un 
euro”, LT, 14/08/2004, p. 16 (noticia). 
“La ruta de Don Quijote será la abanderada de la región en Expotural”, LT, 
18/08/2004, p. 14 (noticia). 
“Continúa con éxito la campaña “Un Quijote, un euro”, de la Biblioteca 
Municipal [de Tomelloso]”, 18/08/2004, p. 21 (noticia). 
“Cultura organiza un ambicioso montaje musical sobre El Quijote”, LT, 
23/08/2004, p. 24 (noticia). 
“La Comisión del IV Centenario de El Quijote aprueba una propuesta turística 
[en Argamasilla de Alba]”, LT, 01/09/2004, p. 25 (noticia). 
“La Junta aprovecha la Vuelta Ciclista para promocionar el IV Centenario”, 
Marta Canseco, 03/09/2004, p. 44 (noticia). 
“Cervantes, Don Quijote y Sancho estarán en la Plaza Mayor [de Ciudad Real]”, 
Diego Farto, 05/09/2004, p. 12 (noticia). 
“El musical ‘Quijote’ cosecha un gran éxito de participación en Daimiel”, LT, 
06/09/2004, p. 20 (noticia). 
“En un lugar… Puertolápice” [en el subtítulo aparece “Quijote”], LT, 
07/09/2004, p.22 (reportaje). 
“Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas”, 10/09/2004, p. 30 
(noticia). 
“Valdepeñas acogerá en octubre el estreno nacional de dos zarzuelas” [en el 
antetítulo aparece “Centenario”], C. V., 12/09/2004, p. 18 (noticia).  
“Lanzan un juego interactivo como homenaje a ‘El Quijote’ y a Castilla-La 
Mancha”, LT, 12/09/2004, p. 19 (noticia).  
“Lacruz anima a San Carlos del Valle a aprovechar el IV Centenario”, LT, 
12/09/2004, p. 25 (noticia). 
“Más de cien proyectos optan al IV Centenario de El Quijote”, Efe, 16/09/2004, 
p. 30 (noticia). 
“La capital respirará en 2005 la filosofía del Quijote y la historia de El Sabio”, 
Diego Murillo, 20/09/2004, p. 4 y 5 (reportaje).  
“El Ayuntamiento [de Ciudad Real] y RNE podrían colaborar en 2005”, [en el 
antetítulo aparece “Centenario”], LT, 21/09/2004, p. 5 (noticia). 
“Córdoba-Puertollano y Ciudad Real-Argamasilla de Alba serán etapas en la 
próxima edición de la Vuelta” [en el subtítulo aparece “Quijote”], E. Gómez, 
23/09/2004, p. 49 (noticia). 
CLVIII 
 
“Don Quijote en la edad de la información”, Carlos Aganzo, 24/09/2004, p. 3 
(artículo de opinión). 
“El Quijote con la vuelta”, 27/09/2004, p. 22 (fotonoticia). 
“El rector destacó la labor de la UCLM en el IV Centenario”, LT, 29/09/2004, p. 
15 (noticia).  
“Barreda pide a Klaus que se sume al Comité de Honor del IV Centenario”, LT, 
30/09/2004, p. 32 (noticia). 
“El Instituto Cervantes se suma a la celebración de los actos conmemorativos” 
[en el antetítulo aparece “Centenario”], 30/09/2004, p. 32 (noticia). 
“Un colegio barcelonés deja su huella en la provincia en su visita por el IV 
Centenario”, S. Morales, 01/10/2004, p. 29 (noticia). 
“CLM comprará los derechos de las películas que versen sobre El Quijote”, 
Sergio Ramírez, 01/10/2004, p. 32 (noticia). 
“El Pacto por el Desarrollo y el Quijote marcan los presupuestos de 2005”, 
Marta Canseco, 02/10/2004, p. 31 (noticia). 
“El Quijote, Ciudad Real, Almagro y Pedro Almodóvar”, Pedro Morallón 
Ballesteros, 03/10/2004, p. 4 (carta al director). 
“El Club de Lectura de Almodóvar leerá ‘El Quijote’”, LT, 03/10/2004, p. 17 
(noticia). 
“El BM Ciudad Real será embajador de El Quijote”, LT, 03/10/2004, p. 44 
(noticia). 
“TVE inicia la emisión de un programa sobre El Quijote bajo el título ‘Quixote 
4.0’”, S. P. C., 04/10/2004, p. 49 (noticia). 
“La I Cicloturista en BTT “Ruta del Quijote” se celebrará el día 7 de 
noviembre”, LT, 06/10/2004, p. 30 (noticia). 
“Barreda destaca el valor estratégico del turismo en la economía de la región” 
[en el subtítulo aparece “Centenario”], C.S.J, L.G, 08/10/2004, p. 38 y 39 
(reportaje). 
“Nueva página web de cara al IV Centenario”, 09/10/2004, p. 29 (noticia). 
“En construcción un punto de aparcamiento de la Ruta del Quijote”, LT, 
10/10/2004, p. 23 (noticia). 
“Comienza en el municipio el rodaje del documental ‘Un Quijote en la 
Mochila””, LT, 10/10/2004, p. 24 (noticia). 
“Educación apuesta por revivir las hazañas de El Quijote en las aulas de España 
e Iberoamérica”, Sergio Ramírez, 12/10/2004, p. 30 (noticia). 
“El Quijote llega hasta Nueva York de la mano de Araújo”, 16/10/2004, p. 35 
(noticia). 
“Paradores colaborará en la promoción del IV Centenario”, LT, 19/10/2004, p. 32 
(noticia). 
“Una ambiciosa edición para el aniversario de ‘El Quijote’”, Efe, 19/10/2004, p. 
59 (noticia). 




“Correos colaborará en los actos de celebración del IV Centenario”, 21/10/2004, 
p. 34 (noticia). 
“Quijote 2000 planea realizar un congreso cervantino”, Diego Murillo, 
22/10/2004, p. 11 (noticia). 
“La Ruta del Quijote contará con un Plan de Dinamización de 1,5 millones”, C. 
S. Rubio, 22/10/2004, p. 34 (noticia). 
“La Solana, la zarzuela y el IV Centenario del Quijote”, Pilar Serrano, 
22/10/2004, p. 82 (artículo de opinión). 
“La Comisión del IV Centenario se reunió con las asociaciones locales”, LT, 
23/10/2004, p. 26 (noticia). 
“El Convento Mercedario se prepara para el IV Centenario” 25/10/2004, p. 2 
(fotonoticia). 
“El Rey pide que el Centenario no sea una “mera efeméride””, Agencias, 
28/10/2004, p. 60 (noticia). 
“La imagen de Don Quijote, de viaje por las principales ciudades españolas”, 
LT, 01/11/2004, p. 26 (noticia). 
“Blecua afirma que CLM ha trabajado “magníficamente” en el IV Centenario”, 
Sergio Ramírez, 03/11/2004, p. 33 (noticia). 
“El Quijote protagoniza la XIII edición del concurso regional de Gastronomía”, 
LT, 06/11/2004, p. 35 (noticia). 
“La I “Ruta Don Quijote. Km 0” partirá mañana de Argamasilla”, LT, 
06/11/2004, p. 54 (noticia). 
“CLM busca peregrinos” [en el subtítulo aparece “Quijote”], C. S. Rubio, 
07/11/2004, p. 30 (reportaje). 
“El Quijote, tema central de la XIII edición del concurso regional de 
gastronomía”, Europa Press, 07/11/2004, p. 32 (noticia). 
““Ofrezco lo mejor que tenemos de cara a la Ruta del Quijote”” [declaración de 
Antonio Bernardo Rodríguez, alcalde de Fuenllana], M. Lillo, 08/11/2004, p. 24 
(noticia). 
“La Junta y los empresarios estrechan lazos de colaboración para el IV 
Centenario”, Marta Canseco, 09/11/2004, p. 28 (noticia). 
“La “Ruta de Don Quijote. Km 0” reúne a un centenar de personas”, LT, 
10/11/2004, p. 28 (noticia). 
“La Comisión Nacional del IV Centenario elige el logo de CLM”, LT, 
11/11/2004, p. 31 (noticia). 
“La Junta recibe de CCM 2,6 millones para organizar los actos de El Quijote”, 
Sergio R. Nombela, 12/11/2004, p. 30 (noticia). 
“La ONCE recuerda al ‘ingenioso hidalgo’ con un concurso escolar” [en el 
antetítulo aparece “Centenario”], 14/11/2004, p. 30 (noticia). 
“La Ruta de Don Quijote a su paso por la provincia”, S. Morales, 15/11/2004, p. 
22 y 23 (reportaje). 




“Los ayuntamientos tendrán hasta 10.000 euros de ayuda para los actos de El 
Quijote”, Sergio Ramírez, 16/11/2004, p. 32 (noticia). 
“La XX Ruta Quetzal enarbolará la bandera del Quijote por toda América”, 
Sergio R. Nombela, 19/11/2004, p. 32 (noticia). 
“La región y Andalucía colaborarán en los actos del IV Centenario”, LT, 
21/11/2004, p. 29 (noticia). 
“PSOE presenta una enmienda que amplíe el plazo de los beneficios del IV 
Centenario”, E. P., 22/11/2004, p. 26 (noticia). 
“Las Cámaras de Comercio, primeros peregrinos de la Ruta de Don Quijote”, C. 
S. Rubio, 23/11/2004 p. 32 (noticia). 
“Los académicos preparan los actos para celebrar el IV Centenario del Quijote”, 
LT, 24/11/2004, p.32 (noticia). 
“Las consejeras de Cultura de CLM y CyL coordinarán diferentes actos de El 
Quijote”, 24/11/2004, p. 35 (noticia). 
“La Asociación de Cervantistas volverá a la Casa de Medrano en 2005”, Rocío 
Cervantes, 25/11/2004, p. 13 (noticia). 
“El Ayuntamiento pinta los molinos [de Campo de Criptana] de cara al IV 
Centenario del Quijote”, LT, 25/11/2004, p. 29 (noticia).  
“‘El Quijote’ y la Navidad son los objetivos de un concurso”, LT, 28/11/2004, p. 
21 (noticia). 
““Imágenes y vientos para Don Quijote” conmemora el IV Centenario”, LT, 
28/11/2004, p. 23 (noticia). 
“Barreda presenta hoy los actos conmemorativos de ‘El Quijote’”, LT, 
29/11/2004, p. 26 (noticia). 
“2005 actos para “celebrar una tierra y conmemorar un libro”, C. S. Rubio, 
30/11/2004, p. 2 y 3 (reportaje). 
“Olvidos en la programación cultural del IV Centenario”, Antonio García 
Cervigón, 01/12/2004, p. 3 (artículo de opinión). 
“Vargas Llosa se une a los actos conmemorativos del IV Centenario”, LT, 
01/12/2004, p. 34 (noticia). 
“Mingote ilustra con 600 dibujos una edición del Quijote”, Efe, 01/12/2004, p. 59 
(noticia). 
“La obra cumbre de Cervantes ha sido editada para la RAE”, LT, 02/12/2004, p. 
31 (noticia). 
“CLM y el Quijote ya suenan en México gracias a la Unesco”, S. R. N., 
02/12/2004, p. 31 (noticia). 
“Vargas Llosa aboga por la lectura para que una democracia funcione” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], Sergio Ramírez, 02/12/2004, p. 31 (noticia). 
“Romero señala que Barreda está haciendo “campaña personal” con el IV 
Centenario”, C. S. Rubio, 03/12/2004, p. 34 (noticia). 
“Díaz-Cano califica de “preocupante” la actitud del PP” [en el antetítulo 
aparece “Centenario”], 03/12/2004, p. 34 (noticia). 
CLXI 
 
“El PSOE acusa al PP de no apoyar los intereses de la región” [en el subtítulo 
aparece “Centenario”], J. L. Enríquez, 04/12/2004, p. 6 (noticia). 
“Valmorisco defiende que los actos centrales del IV Centenario se celebren en 
CLM”, 04/12/2004, p. 35 (noticia). 
“Araújo inaugura en A Coruña la exposición ‘Imágenes del Quijote”, LT, 
05/12/2004, p. 32 (noticia). 
“Las cajas de CyL colaborarán en la edición de un facsímil de ‘El Quijote’”, 
P.G.R., 06/12/2004, p. 25 (noticia). 
“El IES ‘¨Virgen de Gracia’ reinicia la lectura de ‘El Quijote’”, LT, 07/12/2004, p.  
17 (noticia). 
“Farcama 2005 convoca para estudiantes dos concursos sobre el Quijote y la 
naturaleza”, LT, 07/12/2004, p. 27 (noticia). 
“Una guía de viaje ofrece cuatro itinerarios que parten de Argamasilla” [en el 
antetítulo aparece “Quijote”], LT, 08/12/2004, p. 25 (noticia). 
“500 jóvenes de 23 países recorrerán La Mancha guiados por Cervantes”, S. R. 
Nombela, 10/12/2004, p. 33 (reportaje). 
“Villanueva de los Infantes, posible ‘lugar de la Mancha’ del Quijote”, LT, 
11/12/2004, p. 27 (noticia). 
“Nueva York y El Quijote”, 13/12/2004, p.2 (fotonoticia). 
“La diputación prepara una edición exclusiva de ‘Don Quijote de la Mancha’”, 
LT, 14/12/2004, p. 7 (noticia). 
“La Universidad de CLM pondrá todo su ingenio en la celebración del IV 
Centenario” S. R. Nombela, 14/12/2004, p. 30 (noticia). 
“La divulgación de los valores de El Quijote, objetivo de la celebración”, Domin 
Villarejo, 15/12/2004, p. 22 (noticia). 
“Cobra fuerza la tesis del escritor Federico Romero: Cervantes estuvo en La 
Solana”, A. G.-Cervigón, 15/12/2004, p. 26 (reportaje).  
“La Junta presentará en enero una guía turística de la Ruta de Don Quijote”, 
Marta Canseco, 15/12/2004, p. 33 (noticia).  
“‘Ecologistas en Acción’ cree que la Ruta del Quijote es una “chapuza 
histórica””, LT, 16/12/2004, p. 16 (noticia).  
“Los ‘Quijotes’ de dos ruedas atravesarán la ruta cervantina”, Eduardo Gómez, 
16/12/2004, p. 48-49 (reportaje). 
“El IES Virgen de Gracia se suma a los actos del Centenario del Quijote”, M. B. 
H., 17/12/2004, p. 17 (noticia).  
“Gabilondo entrevista a Pilar Serrano de Menchén en su programa desde 
Argamasilla” [en el subtítulo aparece “Quijote”], LT, 17/12/2004, p. 28 (noticia). 
“Una zarzuela de Ruperto Chapí, recomendada para el IV Centenario”, A. G. 
Cervigón, 19/12/2004, p. 26 (noticia). 
“Barreda asiste hoy en Madrid al Pleno de la Comisión Nacional del IV 
Centenario”, LT, 20/12/2004, p. 25 (noticia). 
“Gil-Ortega recordó las exenciones fiscales en el IV Centenario”, LT, 21/12/2004, 
p. 6 (noticia). 
CLXII 
 
““Estamos en lugar preferente en la parrilla de salida del IV Centenario” 
[declaración de Juan José Fuentes, delegado provincial de Industria y 
Tecnología], J. L. Enríquez, 21/12/2004, p. 6 (noticia). 
“El IV Centenario del Quijote tendrá reflejo en la provincia”, Efe, 21/12/2004, p. 
12 (noticia). 
“Una exposición y grandes conciertos para la celebración del IV Centenario”, S. 
Rodrigo, 21/12/2004, p. 15 (noticia). 
“Paradores y la Junta se unen en la promoción del IV Centenario del Quijote”, 
Sonia Morales, 21/12/2004, p. 24 (noticia).  
“Carrefour aportará más de tres millones de euros al patrocinio de los actos del 
Quijote”, V.R. Manzanares, 21/12/2004, p. 28 (noticia). 
“Barreda: “Era inevitable que CLM tuviera el protagonismo que se merece” [en 
el subtítulo aparece “Quijote”], LT, 21/12/2004, p. 28 (noticia). 
“El Quijote vive una nueva aventura, esta vez en Belén”, R. C., 23/12/2004, p. 22 
(noticia). 
“La provincia se presentará en Fitur en torno a la Ruta del Quijote”, LT, 
23/12/2004, p. 37 (noticia). 
“Presentan el programa oficial de actos del IV Centenario del Quijote”, LT, 
30/12/2004, p. 22 (noticia). 
“Un pueblo de Argentina trata de recuperar dos joyas del Quijote que le fueron 
robadas”, Efe, 30/12/2004, p. 51 (noticia). 
“El Premio Cervantes será el único hito del IV Centenario”, Efe, 30/12/2004, p. 
51 (noticia). 
“Encendido luminoso del IV Centenario [en Argamasilla]”, 31/12/2004, p. 28 
(noticia). 
““Don Quijote”, protagonistas y dueños de nuestro destino”, Pedro Morallón, 
02/01/2005, p. 4 (carta al director). 
“Arranca el ‘Año Quijote’ con 2.005 eventos en Castilla-La Mancha”, Efe, 
02/01/2005, p. 25 (noticia). 
“Salidas y aventuras de Don Quijote y Sancho”, Antonio Ortiz, 03/01/2005, p. 10 
(noticia). 
“El Quijote, tema central del concurso de gastronomía regional”, E.P., 
03/01/2005, p. 21 (noticia). 
“Quijotesco 2QQ5”, Antonio García-Cervigón, 04/01/2005, p. 2 (artículo de 
opinión). 
“Daimiel volverá a disfrutar con el musical ‘Quijote’ los días 6 y 7 de enero”, 
LT, 05/01/2005, p. 21 (noticia). 
“La cocina de Don Quijote llega a los restaurantes de todo el país”, LT, 
06/01/2005, p. 30 (noticia). 
“El IV Centenario, protagonista de los convenios firmados por Industria el 
pasado ejercicio”, LT, 06/01/2005, p. 30 (noticia). 
“Barreda recibe hoy a una representación de la asociación “Ciudad Real Quijote 
2000”, LT, 07/01/2005, p. 6 (noticia). 
CLXIII 
 
““Da ternura ver cómo se disputan ser el lugar del que partió Don Quijote”” 
[declaración de José María Barreda, presidente de CLM], P. R. C., 08/01/2005, p. 
7 (noticia). 
“Una exposición y varias charlas sobre ‘El Quijote’ en Guadalajara”, LT, 
08/01/2005, p. 9 (noticia). 
“Don Quijote, protagonista de nuestro destino”, Pedro Morallón, 09/01/2005, p. 
4 (carta al director). 
“Inauguran la Ruta del Quijote”, 09/01/2005, p. 18 (fotonoticia). 
“El CEIP ‘Gerardo Martínez’ escribirá ‘El Quijote’ a mano”, LT, 09/01/2005, p. 24 
(noticia). 
“A ritmo de Don Quijote”, C. S. Rubio/G. A., 09/01/2005, p. 26 (reportaje). 
“Umberto Eco y los ensayos sobre ‘El Quijote’, estrellas de la temporada 
editorial”, Efe, 10/01/2005, p. 28 (noticia).  
“Aquagest se une a la campaña de divulgación de El Quijote”, 11/01/2005, p. 10 
(noticia). 
“Los daimieleños disfrutaron con el musical “Quijote””, 11/01/2005, p. 22 
(noticia).  
“Barreda iniciará el ‘Quijote’ a mano promovido por el CEIP ‘Gerardo 
Martínez’”, LT, 12/01/2005, p. 25 (noticia).  
“El Quijote y el Pacto por el Desarrollo, ejes prioritarios del PSOE”, S. R. N., 
13/01/2005, p. 29 (noticia). 
“Educación repartirá 229.000 ‘quijotes’ entre los escolares”, 13/01/2005, p. 32 
(noticia). 
“Las asociaciones puedes solicitar ayudas para financiar actos del IV 
Centenario”, D.V., 14/01/2005, p. 21 (noticia). 
“‘La aventura del saber’ se centra en la obra ‘El Quijote’”, Efe, 14/01/2005, p. 61 
(noticia). 
“Don Quijote viaja a Indonesia gracias a Bono y Barreda”, LT, 16/01/2005, p. 27 
(noticia). 
“Araújo y Pascual firman hoy un convenio de colaboración con motivo del IV 
Centenario”, 17/01/2005, p. 23 (noticia). 
“El Grupo Leche Pascual promocionará el IV Centenario en setenta países”, S. 
R. Nombela, 18/01/2005, p. 35 (noticia). 
“Una gran escultura revivirá la batalla de Don Quijote contra los molinos”, S. 
Morales, 19/01/2005, p. 25 (noticia). 
“Recital de los pasajes más divertidos del Quijote”, LT, 19/01/2005, p. 26 
(noticia). 
“Manzanares, en la Ruta del Quijote”, 20/01/2005, p. 23 (noticia). 
“Los pasos de la Ruta del Quijote se dirigen a Fitur”, Jesús de la Peña, 
20/01/2005, p. 30 (noticia). 
“El IV Centenario patrocina los Premios Max de las Artes Escénicas”, LT, 
20/01/2005, p. 31 (noticia). 
CLXIV 
 
“La Feria de los Sabores y ‘La locura del Quijote’ representan a la ciudad en 
Fitur”, LT, 21/01/2005, p. 23 (noticia).  
“Organizan una lectura de ‘El Quijote’ en la emisora local [de Almagro]”, LT, 
21/01/2005, p. 28 (noticia). 
“Bárcenas insta a no perderse en las sombras del Centenario”, M. Canseco, 
21/01/2005, p. 35 (noticia). 
“Una guía turística y un CD recogen la oferta turística que irá a Fitur” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], Paqui Casado, 22/01/2005, p.13 (noticia). 
“Barreda empeña su palabra para la ampliación del Museo” [en el subtítulo 
aparece “Quijote”], Pilar Muñoz, 23/01/2005, p. 6 (noticia). 
“El autobús del Quijote recibe en Valencia cientos de visitas en dos días”, LT, 
23/01/2005, p. 29 (noticia). 
“Tomelloso prepara diversos actos para el IV Centenario del Quijote”, LT, 
24/01/2005, p. 15 (noticia). 
“El Olivo Milenario tuvo el apoyo de los daimieleños durante su varea” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], LT, 24/01/2005, p. 18 (noticia). 
“Con las “Imágenes del Quijote” comienza el programa de exposiciones”, LT, 
25/01/2005, p. 12 (noticia). 
“Sting ofrecerá el 22 de julio en Albacete su único concierto en España”, [en el 
antetítulo aparece “Centenario”], LT, 25/01/2005, p. 35 (noticia). 
“‘Imágenes de El Quijote’ abre en Ciudad Real el IV Centenario”, Pilar Muñoz, 
26/01/2005, p. 11 (noticia). 
“El IV Centenario, tema central de ‘CLM, La Tierra del Quijote’”, LT, 
26/01/2005, p. 12 (noticia). 
“Daimiel estará presenta un año más en Fitur con la Mancomunidad” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], LT, 26/01/2005, p. 24 (noticia). 
“Villanueva de los Infantes presenta su Quijote hecho a la antigua usanza”, Ana 
Pobes, 27/01/2005, p. 3 (noticia). 
“Un ‘gigante’ digno de Don Quijote”, Ana Pobes, 27/01/2005, p. 4 (noticia). 
“Rafael Cantero: “Es un libro que complementa la lectura de El Quijote””, D. 
Murillo, 27/01/2005, p. 17 (noticia). 
“El concurso “IV Centenario” cuenta con la participación de 330 jóvenes”, LT, 
27/01/2005, p. 31 (noticia). 
“La Ruta del Quijote podrá descargarse en los teléfonos móviles a través de un 
SMS”, S. R. N., 28/01/2005, p. 36 (noticia). 
“Díaz Pintado asegura que el influjo de ‘El Quijote’ en Inglaterra fue 
inmediato”, P.R.C., 29/01/2005, p. 17 (noticia). 
“Dan luz verde al presupuesto general único para el 2005” [en el subtítulo 
aparece “Centenario”], LT, 29/01/2005, p. 31 (noticia). 




““Las migas con trufa será uno de mis platos para homenajear al Quijote” 
[declaración de Ferran Adrià, cocinero], Ana Pobes, 30/01/2005, p. 14 
(entrevista).  
““Con la obra queremos homenajear al IV Centenario desde el arte flamenco”” 
[declaración de Alejandro Torres, artista], S. Morales, 30/01/2005, p. 28 
(entrevista).  
“Barreda: “Celebramos un libro, ‘El Quijote’ y conmemoramos una tierra, 
Castilla-La Mancha”, Elísabet Díaz, 01/02/2005, p. 30 (noticia). 
“Cervantes, siglo XXI”, Mariano Azores, 01/02/2005, p. 59 (reseña literaria). 
“El IEM publicará un monográfico sobre Miguel de Cervantes”, LT, 02/02/2005, 
p. 12 (noticia). 
“Más de cincuenta enfoques en torno a ‘El Quijote’ para el IV Centenario”, 
Rocío Cervantes, 02/02/2005, p. 13 (noticia). 
“Serrano denuncia la falta de diálogo de Barreda, al diseñar los actos del IV 
Centenario”, LT, 02/02/2005, p. 33 (noticia). 
“El alcalde [de Ciudad Real] presenta los actos con motivo del 750 aniversario 
de la ciudad y del IV Centenario de ‘El Quijote’”, 03/02/2005, p. 9 (noticia). 
“El PSOE [de Ciudad Real] se teme que “2005 no sea un año diferente al resto”” 
[en el antetítulo aparece “Quijote”], D. Murillo, 05/02/2005, p. 10 (noticia). 
“Tomelloso celebró la primera fase del concurso de la Diputación “IV 
Centenario””, Nieves Sánchez, 05/02/2005, p. 19 (noticia). 
“Villanueva de los Infantes acogerá un concierto sobre “Los sonidos del 
Quijote””, LT, 05/02/2005, p. 27 (noticia). 
“La locura y la cordura: Don Quijote y Sancho”, Elísabet Díaz, 06/02/2005, p. 16 
(reportaje). 
“Harúspices, ‘La locura contra la razón’” [en el subtítulo aparece “Quijote”], 
Nieves Sánchez, 06/02/2005, p. 22 (noticia). 
“Arévalo: “El material utilizado en la Ruta procede de canteras legalizadas” [en 
el antetítulo aparece “Quijote”], Sonia Morales, 06/02/2005, p. 32 (noticia). 
“Félix Grande: “Cervantes vivió en un infierno por sus experiencias””, LT, 
07/02/2005, p. 21 (noticia). 
“CLM repartió más de cien mil folletos de la Ruta del Quijote”, LT, 07/02/2005, 
p. 26 (noticia). 
“La UCLM celebrará un congreso sobre ‘Don Quijote en el aula’”, Rocío 
Cervantes, 08/02/2005, p. 12 (noticia).  
“Gran participación de los infanteños en los carnavales cervantinos”, LT, 
08/02/2005, p. 28 (noticia). 
“El Ayuntamiento [de Villanueva de los Infantes] organizará una exposición 
universal sobre ediciones de ‘El Quijote’”, LT, 08/02/2005, p. 30 (noticia). 
“El IV Centenario lleva hoy a Ainhoa Arteta al Teatro Circo”, 08/02/2005, p. 34 
(noticia). 
“‘Ecologistas en acción’ exige a la Junta una auditoría de la Ruta de Don 
Quijote”, C. S. Rubio, 09/02/2005, p. 34 (noticia). 
CLXVI 
 
“Arévalo aclara que la Ruta de Don Quijote no ha provocado daños 
ambientales”, LT, 10/02/2005, p. 30 (noticia).  
“Mahou y San Miguel colaboran con CLM en la promoción de El Quijote”, S. R. 
Nombela, 11/02/2005, p. 32 (noticia).  
“Marcha por la Ruta del Quijote”, 11/02/2005, p. 57 (noticia). 
“La coral ‘Molto Vivace’ está estudiando realizar una zarzuela sobre Don 
Quijote”, LT, 12/02/2005, p. 25 (noticia). 
““El Quijote” de “Los Falines” triunfa en el gran desfile de comparsas”, Araceli 
Morales, 13/02/2005, p. 26 (crónica). 
“La celebración del IV Centenario hará que aumenten las ayudas de cultura”, 
LT, 13/02/2005, p. 32 (noticia). 
“El Corte Inglés se convierte en patrocinador de los actos del IV Centenario”, 
LT, 13/02/2005, p. 36 (noticia). 
“Una joven de 17 años gana en Argentina un certamen gracias a Cervantes y su 
obra”, LT, 14/02/2005, p. 28 (noticia). 
“Comienza la fase local del concurso IV Centenario para estudiantes de 
Secundaria”, LT, 15/02/2005, p. 25 (noticia). 
““El Quijote”, presente en 30 espectáculos del programa ‘Escenarios de 
Primavera’”, V. R. Manzanares, 15/02/2005, p. 30 (noticia). 
“La Ruta de Don Quijote sigue su firme caminar en CMT”, LT, 16/02/2005, p. 69 
(noticia). 
““Imágenes del Quijote” sustituye a Dalí para abrir los actos cervantinos”, LT, 
17/02/2005, p. 23 (noticia). 
“Una exposición de murales infantiles sobre El Quijote”, 17/02/2005, p. 28 
(noticia). 
“Rioyo dirige un documental que sigue los pasos del Quijote a través del cine 
mundial”, S.R. Nombela, 17/02/2005, p. 34 (noticia). 
“Contra Don Quijote”, Nieves Fernández, 19/02/2005, p. 2 (artículo de opinión). 
“La magia y música del Teatro Negro de Praga abriga la gesta del Quijote”, 
Pilar Muñoz, 19/02/2005, p. 14 (crítica teatral).  
““Estampas quijotescas” en el ciclo de conferencias de los Académicos”, 
19/02/2005, p. 28 (noticia). 
“87 trabajos se disputan los 12 premios al mejor material didáctico sobre El 
Quijote”, LT, 19/02/2005, p. 31 (noticia). 
“La institución [la Diputación Provincial] lleva “El Quijote” a las universidades 
populares”, LT, 20/02/2005, p. 22 (noticia). 
“‘Don Quijote’ abre la ventana de CLM al mundo”, 22/02/2005, p. 2 (editorial). 
“Madrid se rinde al espíritu de la tierra de Don Quijote de la mano del IV 
Centenario”, C. S. Rubio, 22/02/2005, p. 30-31 (reportaje). 
“La obra del pintor valdepeñero Gregorio Prieto llega hasta Turín” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], LT, 23/02/2005, p. 19 (noticia). 
“Albajoven convoca un concurso de fotografía digital sobre ‘El Quijote’”, LT, 
23/02/2005, p. 27 (noticia). 
CLXVII 
 
“Caja Madrid y Gil-Ortega sellan la financiación de la estatua de Don Quijote”, 
D. Murillo, 24/02/2005, p. 8 (noticia). 
“‘Delirios del Quijote’ llegará al Teatro Rex el sábado”, 24/02/2005, p. 28 
(noticia). 
“El PP pide la declaración de la Ruta como Patrimonio de la Humanidad” [en el 
antetítulo aparece “Quijote”], LT, 24/02/2005, p. 31 (noticia). 
“La relación entre turismo y naturaleza, a examen en un congreso “quijotesco”, 
24/02/2005, p. 33 (noticia). 
“Las Cortes reconocen el esfuerzo de la Junta con el IV Centenario”, M. 
Canseco, Agencias, 25/02/2005, p. 32 (noticia).  
“El IV Centenario trae a Mike Olfield y a lo mejor de la guitarra flamenca”, 
Diego Murillo, 26/02/2005, p. 7 (noticia). 
“Concurso de ensayo sobre el IV Centenario de El Quijote”, LT, 26/02/2005, p. 
13 (noticia). 
“Los ciudadrealeños se acercan al mundo cervantino”, LT, 27/02/2005, p. 24-25 
(reportaje). 
“La exposición ‘Quijotes del Mundo’ recorrerá los pueblos de la provincia”, LT, 
28/02/2005, p. 23 (noticia). 
“Puertollano mostrará la época de Cervantes en una exposición”, Paqui Casado. 
02/03/2005, p. 13 (noticia).  
“Un taller de títeres sobre la universal obra de Cervantes”, 02/03/2005, p. 23 
(noticia). 
“Las exposiciones sobre el Quijote ‘toman’ la provincia”, LT, 02/03/2005, p. 27 
(noticia). 
“Ciclo de conferencias IV Centenario”, 03/03/2005, p. 13 (noticia). 
“La campaña del IV Centenario opta hoy al galardón de oro de los premios 
AMPE”, 03/03/2005, p. 33 (noticia). 
“Barreda presenta en Roma los actos organizados con motivo del IV 
Centenario”, LT, 03/03/2005, p. 35 (noticia). 
“Roma responde a la llamada de Don Quijote de La Mancha”, LT, 04/03/2005, p. 
31 (noticia).  
“El Colegio de Ingenieros técnicos centra su Semana Cultural en ‘El Quijote’”, 
LT, 05/03/2005, p. 14 (noticia). 
“La Ruta del Quijote llega también a los edificios públicos de Tomelloso”, LT, 
05/03/2005, p. 17 (noticia). 
“Caldera desea participar en la transcripción de ‘El Quijote’”, LT, 05/03/2005, p. 
27 (noticia). 
“La campaña del IV Centenario recibe el premio AMPE a la mejor difusión en 
prensa”, LT, 05/03/2005, p. 30 (noticia). 
“Barreda: “Es un privilegio estar en Roma de la mano de El Quijote”, LT, 
05/03/2005, p. 30 (noticia). 
“Barreda inaugura este lunes la exposición sobre ‘El Quijote’”, LT, 06/03/2005, 
p. 15 (noticia). 
CLXVIII 
 
“La región participa en los actos del IV Centenario en la ciudad mejicana de 
Guanajuato”, LT, 06/03/2005, p. 27 (noticia). 
“Almodóvar ofrece una primavera cultural alrededor de ‘El Quijote’”, LT, 
07/03/2005, p. 14 (noticia). 
“El mundo de El Quijote, a partir del viernes, en la Biblioteca municipal [de 
Tomelloso]”, Nieves Sánchez, 07/03/2005, p. 15 (noticia). 
“Valverde: “Es un honor que ‘El Quijote’ tenga un museo como el de 
Guanajuato””, LT, 07/03/2005, p. 25 (noticia). 
“Villalta resalta la semejanza entre los mensajes de Cristo y El Quijote”, LT, 
08/03/2005, p. 22 (noticia). 
“El IV Centenario será un revulsivo para CLM, según García-Baquero”, C.S.R., 
08/03/2005, p. 32 (noticia). 
“Una colección para leer” [en el antetítulo aparece “Cervantes”], redacción, 
08/03/2005, p. 72 (noticia). 
“El Quijote hecho flamenco”, 10/03/2005, p. 16 (fotonoticia). 
“El Grupo Lomonaco patrocina el IV Centenario con un millón de euros”, 
C.S.R., 11/03/2005, p. 37 (noticia). 
“El Ayuntamiento [de Argamasilla de Alba] realiza una labor de limpieza de las 
esculturas quijotescas”, LT, 12/03/2005, p. 23 (noticia). 
“El Ayuntamiento [de Villarta de San Juan] prepara distintos actos para 
celebrar el IV Centenario”, LT, 13/03/2005, p. 24 (noticia). 
“Las estaciones de servicio de CLM promocionarán productos referidos al IV 
Centenario”, LT, 13/03/2005, p. 29 (noticia). 
“Más de 30 actos centrarán la conmemoración del IV Centenario”, Nieves 
Sánchez, 14/03/2005, p. 15 (noticia). 
“El Gobierno de CLM promocionará el IV Centenario en Chicago, en abril”, LT, 
14/03/2005, p. 23 (noticia). 
“Escritores de renombre visitarán Tomelloso por el IV Centenario”, N.S., LT., 
15/03/2005, p. 16 (noticia). 
“Abierta la inscripción para lectura colectiva del Quijote [en Argamasilla de 
Alba]”, LT, 17/03/2005, p. 28 (noticia). 
“Real ha capturado con su cámara la esencia del paisaje de la tierra” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], Pilar Muñoz, 19/03/2005, p. 12 (noticia). 
“El PP pide que se dote más dinero a las actividades del IV Centenario”, Rocío 
Cervantes, 19/03/2005, p. 25 (noticia). 
“Los daimieleños participarán en la escritura de un ‘Quijote Gigante’, LT, 
21/03/2005, p. 20 (noticia). 
“La Universidad Popular acoge la muestra ‘Quijotes del Mundo’”, LT, 
21/03/2005, p. 23 (noticia). 
“Aventuras y desventuras en la Ruta del Quijote”, Marcelino Martín, 22 
/03/2005, p. 3 (carta al director). 
“Las palabras de El Quijote y la Carta Puebla llegan a los confines de la tierra 
polar”, LT, 22/03/2005, p. 6 (noticia). 
CLXIX 
 
“Los grabados que Gregorio Prieto dedicó al Quijote, en Almodóvar”, 
22/03/2005, p. 14 (noticia). 
“El Grupo Tello, nuevo patrocinador del IV Centenario del Quijote”, V.R.M., 
22/03/2005, p. 30 (noticia). 
“El IV Centenario de ‘El Quijote’ y la Semana Santa, unidos por la música”, LT, 
23/03/2005, p. 23 (noticia). 
“Una exposición del Quijote [en Fuencaliente] convierte en jardín la biblioteca”, 
LT, 24/03/2005, p. 25 (noticia). 
“Cabanillas anima a los castellano-manchegos a conocer la Ruta de Don 
Quijote”, 24/03/2005, p. 29 (noticia). 
“Tico Medina será el pregonero del acto ‘La locura del Quijote’”, D. Villarejo, 
25/03/2005, p. 14 (noticia). 
“Artesanos falleros trabajan a buen ritmo para dar vida a los “Espíritus de Don 
Quijote””, LT, 25/03/2005, p. 23 (noticia). 
“Abierto el plazo para la lectura de ‘El Quijote’ [en Argamasilla de Alba]”, 
27/03/2005, p. 26 (noticia). 
“Cincuenta municipios de CLM acogerán el espectáculo “Don Quijote cabalga 
de nuevo””, LT, 27/03/2005, p. 33 (noticia). 
“El delegado de Cultura participó en la escritura del capítulo XII de ‘El 
Quijote’”, LT, 28/03/2005, p. 16 (noticia). 
“Los ‘Mercados de Don Quijote’ arrancan el próximo 2 de abril en 
Villarobledo”, LT, 28/03/2005, p. 23 (noticia). 
“Barreda inaugura hoy en Toledo el Foro de debate ‘Armas y Letras’” [en el 
antetítulo aparece “Centenario”], LT, 29/03/2005, p. 28 (noticia). 
“Valdepeñas disfrutará de una lectura audiovisual de trozos de ‘El Quijote’”, 
Consoli Vivar, 30/03/2005, p. 16 (noticia). 
“‘El Quijote’ protagoniza el ‘Espacio para la lectura’ de Caja Madrid”, LT, 
30/03/2005, p. 18 (noticia). 
“Una decena de exposiciones tienen como objetivo el IV Centenario”, LT, 
30/03/2005, p. 24 (noticia).  
“Buscando el Quijote”, José Luis Loarce, 31/03/2005, p. 2 (artículo de opinión). 
“Sara Montiel actuará en el musical ‘Dulcinea Universal’ del IV Centenario del 
Quijote”, LT, 01/04/2005, p. 26 (noticia). 
“‘La locura del Quijote’ abre los actos del Centenario [en Alcázar de San Juan]”, 
02/04/2005, p. 21 (noticia). 
“Villarta leerá ‘El Quijote’ el día 23 de abril”, 02/04/2005, p. 26 (noticia). 
“Quijote consumista”, Pablo Gutiérrez, 02/04/2005, p. 30 (reportaje). 
“La compañía UROC trae ‘Clown Quijote de la Mancha’ a Ciudad Real”, 
Gabriel Montoro, 03/04/2005, p. 13 (noticia). 
“‘La locura del Quijote’ llega para que los alcazareños vivan el IV Centenario”, 
D. Villarejo, 03/04/2005, p. 18 (noticia). 
“El IES ‘Alarcos’ elabora una unidad didáctica de El Quijote”, Rocío Cervantes, 
05/04/2005, p. 10 (noticia). 
CLXX 
 
“Encuentros con la literatura a través de El Quijote, a partir del 14 de abril en la 
Biblioteca”, N. Sánchez, 05/04/2005, p. 16 (noticia). 
“Al volante, con motivo del IV Centenario”, 05/04/2005, p. 16 (fotonoticia). 
“Los escolares [de Alcázar de San Juan] participan en un concurso para conocer 
‘El Quijote’”, D. Villarejo, 05/04/2005, p. 17 (noticia). 
“Tico Medina dio el pregón que inaugura los actos de ‘La locura del Quijote’”, 
D. V., 05/04/2005, p. 17 (noticia). 
“Exojo y Prieto muestran su visión contemporánea del mundo del Quijote”, LT, 
05/04/2005, p. 24 (noticia). 
“Moreno inaugura en Pau la muestra ‘Imágenes del Quijote’”, 06/04/2005, p. 14 
(noticia). 
“Sale a la venta un nuevo número de “CLM Castilla-La Mancha. La Tierra del 
Quijote””, LT, 06/04/2005, p. 16 (noticia). 
“El Colegio de Enfermería expondrá setenta artículos diversos sobre ‘El 
Quijote’”, LT, 07/04/2005, p. 12 (noticia). 
“‘El Quijote’ podrá llegar a distintas materias docentes”, Rocío Cervantes, 
07/04/2005, p. 12 (noticia). 
“Valverde asegura que ‘El Quijote’ “es una lección inagotable de pedagogía””, 
Rocío Cervantes, 07/04/2005, p. 13 (noticia). 
“El concurso escolar de cuentos sobre ‘El Quijote’ ya tiene ganadores”, LT, 
07/04/2005, p. 25 (noticia). 
“Antonio Rey asevera que ‘El Quijote’ “no es una obra para niños”, Rocío 
Cervantes, 08/04/2005, p. 16 (noticia). 
“Lucrecio Pérez presenta su obra en homenaje a ‘El Quijote’”, M. Lillo, 
09/04/2005, p. 12 (noticia). 
“Manuel Rivero descubre la historia de la España en la que vivió don Quijote”, 
M. Lillo, 09/04/2005, p. 12 (noticia). 
“González da una clase de vida llamada Cervantes”, M. Sierra, 09/04/2005, p. 12 
(noticia). 
“El colegio ‘Santísimo Cristo’ realiza una copia manuscrita de ‘El Quijote’”, LT, 
09/04/2005, p. 24 (noticia). 
“La celebración del IV Centenario mezclará actos culturales con el turismo [en 
Socuéllamos]”, LT, 09/04/2005, p. 25 (noticia). 
“Antonio Mendoza asegura que el número de lectores de ‘El Quijote’ es escaso”, 
Ana Pobes, 09/04/2005, p. 13 (noticia) 
“Los hoteles de la capital registraron un lleno total durante Semana Santa” [en 
el subtítulo aparece “Quijote”], M. Lillo, 11/04/2005, p. 6 (noticia). 
“José Manuel Exojo muestra en Hellín su visión del IV Centenario de ‘El 
Quijote’”, LT, 11/042005, p. 12 (noticia). 
“Más de 4.000 personas han visitado la exposición [La Mancha del Quijote. 
Realidad de una Fantasía] en un mes”, S. Rodrigo, 11/04/2005, p. 13 (noticia). 
“Almodóvar del Campo ultima ya sus VII Jornadas Cervantinas”, LT, 
11/04/2005, p. 14 (noticia). 
CLXXI 
 
“El IV Centenario traerá una representación de calle y un “Mercado del 
Quijote””, LT, 11/04/2005, p. 17 (noticia). 
“El tráiler del Quijote se despide hoy de Portugal con 2.000 visitas”, LT, 
11/04/2005, p. 23 (noticia). 
“Ebro Puleva y Marsans, nuevos patrocinadores del IV Centenario”, LT, 
11/04/2005, p. 23 (noticia). 
“Original homenaje a El Quijote”, Manuel López-Camarena, 12/04/2005, p. 3 
(artículo de opinión). 
“El programa municipal de Educación de Adultos, también con ‘El Quijote’”, 
LT, 12/04/2005, p. 9 (noticia). 
“El Centro de la Mujer, con el IV Centenario”, 12/04/2005, p. 16 (noticia). 
“XI Semana de Animación a la Lectura comenzó con ‘El Quijote’”, 12/04/2005, p. 
16 (noticia). 
“‘El Quijote y su universo’ ocupan la Biblioteca Nacional”, Europa Press, 
12/04/2005, p. 51 (noticia). 
“‘El vuelo de Clavileño’ marca el inicio de Las VII Jornadas Cervantinas”, LT, 
13/04/2005, p. 16 (noticia). 
“Valverde escribió ayer la primera frase del ‘Quijote manuscrito’”, Nieves 
Sánchez, 13/04/2005, p. 17 (noticia). 
“La Posada acoge desde hoy una muestra de ‘Imágenes del Quijote’”, 
13/04/2005, p. 18 (noticia). 
“La UCLM hará recordar al Campo de Calatrava el tiempo del Quijote”, LT, 
13/04/2005, p. 26 (noticia). 
“Juan Goytisolo compara a Cervantes con un centro comercial, “tiene de 
todo””, Efe, 13/04/2005, p. 59 (noticia). 
“Imágenes del Quijote, para la edición de 1780”, NS, LT, 14/04/2005, p. 17 
(noticia). 
“Distintas escenas de ‘El Quijote’ llenarán calles y plazas de Alcázar”, D. 
Villarejo, 14/04/2005, p. 22 (noticia). 
“El colegio ‘Don Cristóbal’ realizará un desfile cervantino por el Día del Libro”, 
LT, 14/04/2005, p. 23 (noticia). 
“La Asociación Basida escenifica el musical ‘El hombre de La Mancha’”, LT, 
14/04/2005, p. 23 (noticia). 
“El IV Centenario será protagonista de la Semana del Libro 2005”, Nieves 
Sánchez, 14/04/2005, p. 26 (noticia).  
“Barreda: “Los hispanohablantes somos los escuderos de Don Quijote””, LT, 
14/04/2005, p. 33 (noticia). 
 “Siguiendo los pasos del hidalgo Don Quijote…”, Rocío Cervantes, 15/04/2005, 
p. 12 (noticia). 
 “Deep Purple, Alice Cooper, Saxon y Barón Rojo actuarán en Puertollano”, LT, 
15/04/2005, p. 14 (noticia). 
 “La Feria del Libro crece un poco más en el Centenario de “El Quijote””, Diego 
Farto, 16/04/2005, p.9 (noticia). 
CLXXII 
 
““Impresión de Don Quijote” llega de la mano del IV Centenario”, LT, 
16/04/2005, p. 18 (noticia).  
“Logos del Quixote, una muestra de los proyectos para el IV Centenario”, LT, 
16/04/2005, p. 27 (noticia). 
“La orquesta Orfeo actuó ayer con motivo del IV Centenario”, LT, 17/04/2005, p. 
17 (noticia). 
“Un personaje cervantino con vida propia”, Hilario L. Muñoz, 18/04/2005, p. 18 
(reportaje). 
“Araújo asiste en Nueva York al homenaje internacional de escritores a “El 
Quijote””,  18/04/2005, p. 26 (noticia). 
“Editan un nuevo “Don Quijote” dirigido a un lector culto”, Rocío Cervantes, 
19/04/2005, p. 12 (noticia). 
“La Universidad regional recupera la música de Cervantes y edita un CD”, LT, 
19/04/2005, p. 13 (noticia). 
“El Quijote es el principal protagonista de la V Semana del Libro de Villarubia”, 
LT, 19/04/2005, p. 27 (noticia). 
“Araújo propone a los traductores del Quijote atrapar el espíritu del ingenioso 
hidalgo”,  19/04/2005, p. 30 (noticia). 
“La muestra “Letras capitales” de “El Quijote” llega a Ciudad Real”, LT, 
20/04/2005, p. 12 (noticia). 
“La radio y el teatro se unen en torno a la figura de “El Quijote””, LT, 
20/04/2005, p. 25 (noticia). 
“Analizan el Campo de Calatrava en la época del Quijote”, LT, 20/04/2005, p. 30 
(noticia). 
“El mundo de la letra impresa, de El Quijote, en alza”, Pilar Muñoz, 21/04/2005, 
p.12 (noticia). 
“Los niños de la localidad disfrutan con la actividad “Don Quijote en la calle””, 
DV, 21/04/2005, p. 23 (noticia). 
 ““Nos hubiera gustado realizar una reimpresión de “El Quijote”” [declaración 
de Pedro Padilla, de la Comisión local del IV Centenario],  Hilario L. Muñoz, 
21/04/2005, p. 28 (entrevista). 
“Una serie de sellos de “El Quijote” se pone en circulación”, 21/04/2005, p. 30 
(noticia).  “Quijote”, José Rivero, 22/04/2005, p. 4 (artículo de opinión). 
“Possuelo: “Seguimos luchando porque hay esperanza para el Amazonas”” [en 
el subtítulo aparece “Quijote”], C.S. Rubio, 22/04/2005, p.36 (noticia).  
“El Quijote” libra su batalla contra los “best-sellers””, Rocío Cervantes, 
23/04/2005, p. 4 (reportaje). 
“Los más pequeños se implican en el IV Centenario”, M. S. O., 23/04/2005, p. 12 
(noticia). 
“La UCLM aporta luz sobre la época del Quijote”, T. C., 23/04/2005, p. 13 
(noticia). 
“Don Quijote revivirá unas bodas de Camacho de danza y música”, LT, 
23/04/2005, p. 25 (noticia). 
CLXXIII 
 
“El Teatro Negro de Praga actúa en el Ayala por el Día del Libro”, LT, 
23/04/2005, p. 27 (noticia). 
“El ayuntamiento [de Villarta] organiza una lectura entretenida de “El Quijote”, 
LT, 23/04/2005, p. 30 (noticia). 
““Juan de Ávila” prepara una semana cultural de carácter cervantino”, Rocío 
Cervantes, 24/04/2005, p. 10 (noticia). 
“Sentido homenaje a Miguel de Cervantes en el año del IV Centenario”, M. 
Lillo, 24/04/2005, p. 14 (noticia). 
““Don Quijote 202005” ha distribuido ya un millón de ejemplares de “Un 
Quijote, un euro””, 24/04/2005, p. 32 (noticia). 
“El centenario coincide con una época de cambio social, según Elena Salgado”, 
LT, 25/04/2005, p. 25 (noticia). 
““El Quijote” sale a la calle de la mano de los alumnos del “Don Cristóbal””, 
LT,  26/04/2005, p. 21 (noticia). 
“El espíritu de “El Quijote” queda atrapado en objetos de uso diario”, Rocío 
Cervantes, 28/04/2005, p. 13 (noticia). 
“Fernández Reyero: “El sello es un vehículo de cultura”” [en el subtítulo 
aparece “Quijote”], D. Villarejo, 28/04/2005, p. 15 (noticia). 
“El festival Quijoven llega a la ciudad el próximo 21 de mayo”, Silvia Rodrigo, 
28/04/2005, p. 16 (noticia). 
“Ana Rossetti sorprendió al público con su teoría de “Dulcinea, la rival”” [en el 
subtítulo aparece “Quijote”], Nieves Sánchez, 28/04/2005, p. 21 (noticia). 
“Los lugares quijotescos del reinado de Carlos III”, A. García-Cervigón, 
28/04/2005, p. 29 (reportaje). 
“Lanza en astillero muestra a Don Quijote como un cómic”, LT, 28/04/2005, p. 
31 (noticia). 
“Alrededor de 400 personas participarán en la lectura colectiva de “El 
Quijote””, LT, 28/04/2005, p. 32 (noticia). 
“El PP insta a Barreda a “dejar de cabalgar por el IV Centenario” y relanzar la 
UCLM”, M. Canseco, 28/04/2005, p. 35 (noticia). 
“Pablo Lastras y varios internos conocen la Ruta del Quijote”, 28/04/2005, p. 56 
(noticia). 
“Estreno absoluto en Almagro de Els Comediants con la locura de El Quijote”, 
Pilar Muñoz, 29/04/2005, p. 12 (noticia). 
“Varios pueblos de la provincia disfrutaran de los actos del IV Centenario”, LT, 
29/04/2005, p. 31 (noticia). 
“La Tribuna rubrica su compromiso con CLM y con el IV Centenario de El 
Quijote”, C.S. Rubio, 29/04/2005, p. 33 (noticia). 
“Derecho organiza varios actos para celebrar el IV Centenario”, 30/04/2005, p. 
13 (noticia). 
“Sobre los lugares que aparecen en El Quijote”, Felipe Rodríguez Aguilar, 
01/05/2005, p. 20 (artículo de opinión). 
CLXXIV 
 
“Los hermanos Muñoz graban un homenaje a Don Quijote para su nuevo 
disco”, LT, 01/05/2005, p. 24 (noticia). 
“Araújo cree que el IV Centenario es una ocasión única para el desarrollo”, LT, 
01/05/2005, p. 25 (noticia). 
“La exposición “Imágenes del Quijote” llegará a Marruecos y Gran Bretaña”, 
LT, 02/05/2005, p. 24 (noticia). 
“Cultura velará por las ventas que cita Cervantes en su obra”, Pilar Muñoz, 
03/05/2005, p. 24 (noticia). 
“El IES ‘Juan de Ávila’ lleva las aventuras de ‘El Quijote’ al cómic”, Rocío 
Cervantes, 03/05/2005, p. 10 (noticia). 
“La lectura de ‘El Quijote’ reunió a políticos de la región y de la comarca”, LT, 
03/05/2005, p. 22 (noticia). 
“60 figuras en la calle trasladarán a la sociedad el espíritu del Quijote”, V. R. 
Manzanares, 03/05/2005, p. 26 (noticia). 
“El IV Centenario no es el bálsamo de Fierabrás pero tiene grandes ambiciones” 
[declaración de José María Barreda], S. R. Nombela, 04/05/2005, p.2 (reportaje). 
“Almagro acogerá el Congreso de Jóvenes Lectores del Quijote”, Rocío 
Cervantes, 04/05/2005, p. 14 (noticia). 
“Riolobos considera “una orgía de gastos” el IV Centenario”, A.D. M., 
2005/05/2005, p. 37 (noticia). 
“Valverde homenaje junto al IES ‘Gregorio Priego’ a ‘El Quijote’”, C. Vivar, 
06/05/2005, p. 27 (noticia). 
“Renfe ‘transporta’ desde hoy en sus trenes la imagen del IV Centenario de El 
Quijote”, LT, 06/05/2005, p. 39 (noticia). 
“El Teatro Negro de Praga representa esta noche su “Impresión de Don 
Quijote”, LT, 07/05/2005, p. 23 (noticia). 
“Periodistas andaluces recorren la Ruta de Don Quijote”, LT, 07/05/2005, p. 26 
(noticia). 
“CLM y el Quijote su suben al AVE para promocionarse en sus vagones”, S. R. 
Nombela, 07/05/2005, p. 31 (noticia). 
“La sombra de Don Quijote”, Justiniano Rodríguez Castillo, 08/05/2005, p. 3 
(artículo de opinión). 
“El trailer del Quijote ha visitado 76 ciudades desde que comenzó su recorrido”, 
LT, 08/05/2005, p. 28 (noticia). 
““El IV Centenario nos está cargando las pilas”” [declaración de Julián Esteso, 
concejal de Turismo de Campo de Criptana], R. Manota, 09/05/2005, p. 19 
(entrevista). 
“La Dirección General de Turismo presenta en Lisboa la Ruta de Don Quijote”, 
LT, 09/05/2005, p. 25 (noticia). 
“Gurruchaga presenta hoy en Toledo su videoclip ‘Blues de Don Quijote’”, 
09/05/2005, p. 26 (noticia). 
“El Barrio El Quijote se suma al IV Centenario”, 10/05/2005, p. 29 (noticia). 
CLXXV 
 
“La Junta coproduce una película en la que se dan cita Shakespeare y 
Cervantes”, 10/05/2005, p. 36 (noticia).  
“Agustín Andreu diserta sobre ‘El Quijote’ a través de Ortega y Gasset”. 
Consoli Vivar, 11/05/2005, p. 26 (noticia). 
“El ‘Don Quijote’ del Teatro Negro causa una escasa ‘impresión’ en 
Manzanares”, LT, 11/05/2005, p. 29 (noticia). 
“155.000 nuevos ‘quijotes’”, LT, 11/05/2005, p. 38 (reportaje). 
“Los Quijotes de Dalí y Eloy Teno se muestran en Valdepeñas”, LT, 13/05/2005, 
p. 26 (noticia). 
“Fanes, Música Antigua celebra su aniversario homenajeando al Quijote”, LT, 
14/2005/2005, p. 12 (noticia). 
“Cervantes y William Shakespeare se conocerán en la gran pantalla”, S. R. 
Nombela, 14/2005/2005, p. 33 (noticia). 
“CLM, premiada en el festival ‘Laus 202005’ por el anuncio televisivo de El 
Quijote”, LT, 14/2005/2005, p. 33 (noticia). 
“El IES ‘Alto Guadiana’ finalizó la ruta cicloturística Don Quijote 2005”, LT, 
17/05/2005, p. 17 (noticia). 
“Educación envía a los centros el material ‘Don Quijote y las matemáticas’”, 
17/05/2005, p. 30 (noticia). 
“Los jóvenes darán su visión de ‘El Quijote’ en el Congreso de Lectores”, LT, 
18/05/2005, p. 30 (noticia). 
“Cervantes y su mundo serán los protagonistas de los cursos de verano”, C. 
Vivar, 19/05/2005, p. 30 (noticia). 
“El IV Centenario invita a Japón a conocer la Ruta de Don Quijote”, LT, 
20/05/2005, p. 15 (noticia). 
“Coros y Danzas y las Amas de casa celebran el sábado una boda quijotesca”, 
D. Villarejo, 20/05/2005, p. 22 (noticia). 
“54.000 personas han participado en las actividades del IV Centenario”, C. 
Vivar, 20/05/2005, p. 23 (noticia). 
“Unión Fenosa se ‘enchufa’ al IV Centenario como patrocinador oficial”, LT, 
20/05/2005, p. 38 (noticia). 
“El colegio Dulcinea del Toboso celebra el IV Centenario de El Quijote”, LT, 
21/05/2005, p. 12 (noticia). 
“Hoy se celebran en Puertollano las actividades de ‘Quijoven 202005’”, LT, 
21/05/2005, p. 17 (noticia). 
“Rafael Amargo mezcla las nuevas tecnologías con la historia de ‘El Quijote’”, 
Efe, 21/05/2005, p. 57 (noticia). 
“El espíritu del Quijote visitó Sigüenza con los escolares de ‘Interpueblos’”, LT,  
31/05/2005, p. 31 (noticia). 
“¿Hasta los molinos del Quijote?”, Roberto García, 22/05/2005, p. 39 (artículo de 
opinión). 
“El Quijote llega en miniatura con La Tribuna”, LT, 22/05/2005, p. 56 (noticia). 
CLXXVI 
 
“‘Quijotes del siglo XXI’ llegará al Gran Teatro el próximo martes”, LT, 
23/05/2005, p. 16 (noticia). 
“El proyecto musical ‘El Quijote’ realizará una gira por toda España”, LT, 
23/05/2005, p. 17 (noticia). 
“Un acercamiento a ‘El Quijote’”, Rocío Cervantes, 24/05/2005, p. 12 (noticia). 
“Música, deporte y el IV Centenario, protagonistas de 31 de mayo”, Raquel 
Manota, 24/05/2005, p. 20 (noticia). 
“Diez exposiciones quijotescas recorrerán la geografía provincial”, LT, 
24/05/2005, p. 27 (noticia). 
“El IV Centenario puede restablecer los ‘hilos rotos’ de la cultura española”, 
Marta Canseco, 24/05/2005, p. 32 (noticia). 
“De Lara recibió a los ganadores del concurso IV Centenario”, LT, 25/05/2005, p. 
12 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho Panza visitarán el viernes la localidad”, 25/05/2005, p. 19 
(noticia). 
““Memoria rusa de España. Alberto y el Quijote de Kózintsev””, LT, 27/05/2005, 
p. 15 (reportaje). 
“Tomelloso recibe hoy a Don Quijote y su fiel escudero”, 27/05/2005, p. 20 
(noticia). 
“El CP ‘La Albuera’ se acerca a El Quijote con unas jornadas culturales”, LT, 
27/05/2005, p. 27 (noticia). 
“El Mercadillo Cervantino y “El Quijote en la calle”, próximas citas con el IV 
Centenario”, LT, 27/05/2005, p. 33 (noticia). 
“El Pósito acoge una exposición fotográfica sobre ‘El Quijote’”, LT, 27/05/2005, 
p. 35 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho anduvieron en busca de justicia e ínsulas”, Nieves 
Sánchez, 28/05/2005, p. 17 (crónica). 
“Los escolares viven ‘El Quijote’”, A García-Cervigón, 28/2005/2005, p. 25 
(noticia). 
“Niños, adultos y mayores disfrutan con la celebración del IV Centenario 
cervantino”, LT, 28/05/2005, p. 27 (noticia). 
“Más de 18.000 personas conocen CLM y ‘El Quijote’ gracias al trailer”, LT, 
29/05/2005 p. 31 (noticia). 
“Una madrileña dona una edición de ‘El Quijote de Rivadeneyra’”, 30/05/2005, 
p. 22 (noticia). 
“Rafael Amargo traslada ‘El Quijote’ al mundo de los videojuegos nipones”, 
EFE, 30/05/2005, p. 31 (noticia). 
“La Asociación Venta de Cárdenas evocará este fin de semana a ‘El Quijote’”, 
LT, 31/05/2005, p. 17 (noticia). 
“El CP ‘Maestro Navas’ dedica su Semana Cultural al IV Centenario”, LT, 
31/05/2005, p. 25 (noticia). 
“El grupo Eanes, Música Antigua presenta un espectáculo con tema 
cervantino”, LT, 02/06/2005, p. 24 (noticia). 
CLXXVII 
 
“El IV Centenario se celebra en la provincia con 221 acciones culturales”, M. 
Lillo, 02/06/2005, p. 26 (noticia). 
“‘La Sombra del Caballero’ se acerca a las 60.000 visitas” [en el antetítulo 
aparece “Centenario”], LT, 03/06/2005, p. 16 (noticia). 
“La Recua paseara a Don Quijote y Sancho por las calles de la localidad”, LT, 
03/06/2005, p. 28 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho llenaron de magia las calles de Miguelturra”, LT, 
04/06/06, p. 28 (noticia). 
“El ballet ‘Don Quijote y las sombras del tiempo’ llega a Piedrabuena”, R. 
Manota, 04/06/2005, p. 32 (noticia). 
“El creador de los dibujos ‘Don Quijote de la Mancha’ recibe el ‘Chambra 
2005’”, Silvia Rodrigo, 2005/06/2005, p. 15 (noticia). 
“La Tribuna acerca a los más pequeños la obra de Cervantes”, LT, 2005/06/2005, 
p. 72 (noticia). 
“La exposición ‘El Quijote en la Unión Europea’ se inaugura hoy en 
Estrasburgo”, LT, 07/06/2005, p. 8 (noticia). 
“La representación de ‘El Quijote en la calle’ reunió a cerca de trescientos 
actores”, LT, 07/06/2005, p. 29 (noticia). 
“La provincia acoge a partir de mañana nueve exposiciones sobre ‘El Quijote’”, 
LT, 07/06/2005, p. 29 (noticia). 
“La UCLM presenta el “futuro” de ‘El Quijote’”, Manuela Lillo, 08/06/2005, p. 
30 (noticia). 
“La Delegación de la Junta acogerá las esculturas sobre el Quijote de Eloy 
Teno”, LT, 08/06/2005, p. 14 (noticia). 
“La compañía Narea presentará ‘El Carro del Quijote’ en la localidad durante 
este fin de semana”, 09/06/2005, p. 25 (noticia). 
“Eloy Teno ‘moldea’ el hierro para describir el sueño de Don Quijote”, Pilar 
Muñoz, 10/06/2005, p. 17 (noticia). 
“El sábado comenzarán los actos del Mercado del Quijote”, LT, 10/06/2005, p. 34 
(noticia). 
“El mercado de Don Quijote, en La Solana”, A. García- Cervigón, 12/06/2005, p. 
25 (noticia). 
“Algunas rutas quijotescas no se celebran por falta de plazas hoteleras en la 
provincia”. Rocío Cervantes, 13/06/2005, p.4 (reportaje). 
“‘El Carro del Quijote’ llega mañana a Tomelloso cargado de sorpresas”, LT, 
13/06/2005, p. 14 (noticia).  
“Don Quijote se echa a la calle”, D.M., 14/06/2005, p. 10 (crónica). 
“Informática organiza un concurso de cortos en 3D” [en el subtítulo aparece 
“Quijote”], Rocío Cervantes, 17/06/2005, p. 10 (noticia). 
“Cientos de niños han participado en el ‘Carro del Quijote’”, 17/06/2005, p. 17 
(noticia). 




“Un restaurante [de Daimiel] recibe dos diplomas de ‘La cocina del Quijote’”, 
LT, 18/06/2005, p. 24 (noticia). 
“Villanueva de los Infantes, el Lugar ‘científico’ de La Mancha” [en el antetítulo 
aparece “centenario”], Hilario L. Muñoz, 19/06/2005, p.15 (noticia). 
“El Quijote se actualiza gracias a una performance organizada por la Escuela de 
Arte”, LT, 20/06/2005, p. 13 (noticia). 
“Vinícola presentó el ‘botellón’ Torre de Gazate, del IV Centenario”, Nieves 
Sánchez, 20/06/2005, p. 19 (noticia). 
“Precioso homenaje al teatro y a ‘El Quijote con ‘Un momento de gloria’”, LT, 
21/06/2005, p. 21 (noticia). 
“La localidad [de Argamasilla de Alba] recuerda la visita de Azorín reeditando 
su ‘Ruta de Don Quijote’”, LT, 21/06/2005, p. 25 (noticia). 
“Los mercaderes cervantinos llegarán a la villa el 8 de julio”, LT, 22/06/2005, p. 
38 (noticia). 
“El pensamiento económico de Cervantes regresa al siglo XXI”, Marta Canseco, 
22/06/2005, p. 42 (noticia). 
“El IV Centenario lleva a Cuenca a cuatro maestros de la guitarra”, LT, 
24/06/2005, p. 12 (reportaje). 
“El grupo Airén presenta un espectáculo sobre El Quijote”, 25/06/2005, p. 20 
(noticia). 
“El musical ‘El Quijote’ viaja a Vilassar del Mar”, LT, 25/06/2005, p. 21 (noticia). 
“El Quijote ‘toma’ Manhattan de la mano de la Asociación de la Empresa 
Familiar”, LT, 26/06/2005, p. 32 (noticia). 
“Las mujeres [de Daimiel] conocerán ‘El lugar de la Mancha’ en el IV 
Centenario”, LT, 27/06/2005, p.21 (noticia). 
“El ingenioso hidalgo Don Quijote… de Sanabria”, Hilario L. Muñoz, 
27/06/2005, p. 24 (reportaje). 
“El musical de ‘El Quijote’ viajó hasta la localidad de Vilassar del Mar”, LT, 
29/06/2005, p. 23 (noticia). 
“‘Los Quijotes de Villarubia’ se dan a conocer en una interesante exposición”, 
LT, 29/06/2005, p.30 (noticia). 
“La plaza de Cervantes será testigo de la aventura caribeña de Don Quijote”, 
Diego Farto, 30/06/2005, p. 14 (noticia). 
“El ballet del IV Centenario representó ‘Don Quijote’”, 30/06/2005, p. 28 
(noticia). 
“Quijote ‘versus’ Miguel de Cervantes, en el Municipal”, M. Sierra, 01/07/2005, 
p. 10 (noticia). 
“El día 9 cita con “Espíritu del Quijote” y Bárbara Hendricks”, LT, 01/07/2005, 
p. 14 (reportaje). 
“El montaje “Don Quijote cabalga de nuevo” llega hoy a la localidad”,  LT, 
02/07/2005, p. 23 (noticia). 
“La Recua Teatro llevara a “Don Quijote” por las calles el próximo domingo”, 
LT, 02/07/2005, p. 25 (noticia). 
CLXXIX 
 
“El “festival Quijote” lleva la fiesta del IV Centenario a 119 localidades”, Marta 
Canseco, 02/07/2005, p. 31 (noticia). 
“Un Quijote –manuscrito- único”, Manuel López- Camarena”, 04/07/2005, p. 3 
(artículo de opinión). 
“Caligrafía para quijotes”, Diego Farto, p. 12, 04/07/2005 (noticia). 
“Luis Cobos regresa a su localidad con el ‘Concierto del Centenario’”, D. 
Villarejo, 04/07/2005, p. 22 (noticia). 
“Daimiel, salida y meta de la marcha ciclista ‘Ruta del Quijote’”, LT, 
2005/07/2005, p. 56 (noticia). 
“La Caja Madrid hace entrega de los premios ‘¿Qué-jote?’” [en el antetítulo 
aparece “centenario”] LT, 06/07/2005, p. 22 (noticia). 
“Arístides Vargas presenta ‘La razón blindada’ basada en obras de Cervantes y 
Kafka.”, P. Muñoz, 07/07/2005, p. 12 (noticia). 
“El ‘Espíritu de Don Quijote’ ha invadido las calles de Puertollano”, Paqui 
Casado, 07/07/2005, p. 13 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho pasean escenificando sus aventuras cervantinas”, LT, 
07/07/2005, p. 23 (noticia). 
“La tienda de la UCLM renueva sus productos con la imagen de Don Quijote”, 
LT, 08/07/2005, p. 11 (noticia). 
“‘Quijote 2000’ recorre la región en el aniversario de El Quijote”, LT, 08/07/2005, 
p. 15 (noticia). 
“Más datos sobre el Espíritu del Quijote”, 08/07/2005, p. 18 (noticia). 
“Los actos sobre ‘El Quijote’ protagonizan la X Semana Cultural”, LT, 
08/07/2005, p. 30 (noticia). 
“Leyendas del Rock visitan CLM en el IV Centenario”, LT, 09/07/2005, p. 15 
(noticia). 
“Don Quijote y su escudero cabalgaron por el paseo” [de Puertollano], LT, 
09/07/2005, p. 18 (noticia). 
“La gesta del Quijote al abrigo del Teatro Negro de Praga”, Pilar Muñoz, 
10/07/2005, p. 15 (crítica teatral). 
“La Mancha ayer y hoy”, Mario Carrero, 11/07/2005, p. 14 (noticia). 
“Una visión del IV Centenario desde el otro lado del Atlántico”, Hilario L. 
Muñoz, 12/07/2005, p. 9 (noticia). 
“Internautas ciudadrealeños participaron en Party Quijote”, 13/07/2005, p. 8 
(noticia). 
“Don Quijote y Sancho Panza, imagen corporativa de la Villa” [Villanueva de 
los Infantes], Consoli Vivar, 15/07/2005, p. 37 (noticia).  
“Locos, figurones y quijote en el Siglo de Oro, a debate”, LT, 16/07/2005, p. 11 
(noticia).  
“La ópera Aida llegará a Toledo y Cuenca con el IV Centenario”, LT, 
16/07/2005, p. 15 (noticia).  
“La ‘Locura del Quijote’ viaja hasta Maçon con motivo del XXV aniversario”, 
LT, 16/07/2005, p. 20 (noticia). 
CLXXX 
 
“El IV Centenario protagoniza varios actos de la muestra alcazareña”, D 
Villarejo, 16/07/2005, p. 20 (noticia). 
“La localidad [Moral de Calatrava] celebra una semana cultural protagonizada 
por el Quijote”, LT, 16/07/2005, p. 33 (noticia). 
“Quijote 2000 ha elegido a los ‘Caballeros y Damas andantes’ de 202005”, LT, 
17/07/2005, p. 15 (noticia). 
“Un pasacalles abre el encuentro ‘Bailes del mundo para el universo del 
Quijote’”, LT, 17/07/2005, p. 26 (noticia). 
“Una actividad para celebrar una obra inmortal”, LT, 17/07/2005, p. 30 
(reportaje). 
“En agosto se reanudan los actos en torno al IV Centenario del Quijote”, Nieves 
Sánchez, 18/07/2005, p. 17 (noticia). 
“El grupo de teatro Ánade estrena hoy una radionovela sobre ‘El Quijote’”, LT, 
18/07/2005, p. 22 (noticia). 
 “El Quijote y la II Guerra Mundial, protagonistas de la Quincena Musical”, 
EFE, 19/07/2005, p. 58 (noticia). 
“Los hermanos Muñoz muestran su homenaje a Don Quijote”, 20/07/2005, p. 20 
(noticia). 
“Lope, al servicio de Cervantes en ‘La noche de los quijotes”, Pilar Muñoz, 
20/07/2005, p. 8 (noticia). 
“El folclore une la magia de los bailes del Mundo con el universo del Quijote”, 
LT, 20/07/2005, p. 20 (noticia).  
“‘Quijote 2000’ organiza un viaje a Criptana el domingo”, LT, 21/07/2005, p. 11 
(noticia). 
“La Recua vuelve con ‘Don Quijote cabalga de nuevo’”, LT, 21/07/2005, p. 16 
(noticia). 
“Unicaja celebra el IV Centenario del Quijote”, 22/07/2005, p. 8 (noticia). 
“Don Quijote de La Mancha sin pinceles”, J. L. Loarce, 22/07/2005, p. 12 (crítica 
exposición). 
“El curso de la UCLM ubica ‘El Lugar de La Mancha’ en el extremo 
meridional”, LT, 22/07/2005, p. 22 (noticia). 
“‘El delirio y la razón’, nueva muestra dedicada al ‘Quijote’”, Servimedia, 
23/07/2005, p. 58 (noticia). 
“El campo del Cerrú se prepara para acoger el festival ‘Quijote Rock’”, S. 
Rodrigo, 24/07/2005, p.16 (noticia). 
“Un viaje a la época cervantina de la mano del Mercado de ‘Don Quijote’”, LT, 
24/07/2005, p. 21 (noticia). 
“El ‘Quijote Rock’ echa a andar”, Mario Carrero, 28/07/2005, p. 12 (noticia). 
“Jamiroquai protagoniza la agenda musical del IV Centenario”, LT, 29/07/2005, 
p. 10 (noticia). 
“Luis Pizarro califica de ‘excepcional’ el ‘Quijote Rock 202005’ de Puertollano”, 
M. Carrero, 30/07/2005, p. 13 (noticia). 
CLXXXI 
 
“El mercado quijotesco abrirá la programación de cara a la feria”, Nieves 
Sánchez, 01/08/2005, p. 18 (noticia). 
“Una televisión alemana graba un reportaje sobre la ruta del Quijote”, LT, 
01/08/2005, p. 26 (noticia). 
“La magia de las guitarras hipnotizará Ciudad Real” [en el subtítulo aparece 
“Quijote”], LT, 2005/08/2005, p. 10 (noticia). 
“La Junta adjudica ayudas a 166 municipios de la región para proyectos 
culturales”, LT, 06/08/2005, p. 22 (noticia). 
“El Festival Quijote volverá a inundar CLM este fin de semana”, 06/08/2005, p. 
23 (noticia). 
““En Castilla- LA Mancha hacen falta ‘quijotes’ y ‘sancho panzas’”” 
[declaración de Gregorio Martín-Zarco, presidente del Consejo Regulador ‘La 
Mancha’], Manuela Lillo, 08/08/2005, p. 10 (entrevista). 
“Nueva exposición que llegará a la ciudad en septiembre” [en el antetítulo 
aparece “centenario”], 08/08/2005, p. 11 (noticia). 
“El Quijote se despide de Puertollano”, 08/08/2005, p. 11 (otros). 
“El Mercado del Quijote se celebrará en la Plaza del Barrio del Carmen”, LT, 
09/08/2005, p. 12 (noticia). 
“El menú del Quijote”, 09/08/2005, p. 56 (noticia). 
“El Festival Quijote inunda las plazas de la región”, LT, 12/08/2005, p. 11 
(noticia). 
“El Festival Quijote llenará de música y teatro las plazas de CLM”, 13/08/2005, 
p. 34 (noticia). 
“Delgado: “Si la exposición necesita que se dilate, podemos esperar”” P.R. 
Cima, 14/08/2005, p. 8 (noticia). 
“Siete espaldarazos en honor a La Mancha” [en el subtítulo aparece “Quijote”], 
Diego Farto, 14/08/2005, p. 12 (crónica). 
“La Paz celebrará los 400 años de la llegada del Quijote a América”, 
15/08/202005, p. 25 (noticia). 
“El grupo Eanes actuará mañana en Almodóvar” [en el subtítulo aparece 
“Quijote”], LT, 18/08/202005, p.17 (noticia). 
“El trailer del IV Centenario estará en la capital hasta el domingo”, P. R. Cima, 
19/08/202005, p. 14 (noticia). 
“El monasterio de Uclés recuerda la música del Quijote”, LT, 19/08/2005, p. 16 
(noticia). 
“Quijote y Sancho estarán presentes este año en el cartel de la Feria”, Nieves 
Sánchez, 19/08/2005, p. 22 (noticia). 
“‘El Carro del Quijote’ cierra las actividades culturales de agosto”, 19/08/2005, 
p. 28 (noticia). 
“El IV Centenario convierte a la localidad en un escenario ‘gigante’”, LT, 
19/08/2005, p. 28 (noticia). 
“Don Quijote y Sancho deliran de nuevo por la Plaza Mayor”, A García-
Cervigón, 20/08/2005, p. 24 (noticia). 
CLXXXII 
 
“El autobús del IV Centenario continúa su ruta por la provincia”, G. Montoro, 
22/08/2005, p. 14 (noticia). 
“Niños y mayores siguen ‘La Recua’ de Don Quijote y Sancho”, A. García-
Cervigón, 22/08/2005, p. 26 (crónica). 
“‘Dibujandodonquijote’, uno de los atractivos para la Feria y Fiestas”, LT, 
24/08/2005, p. 12 (noticia). 
“‘Don Quijote, el caballero’ inaugura el Festival de Teatro”, LT, 24/08/2005, p. 24 
(noticia). 
“Ciudad Real pondrá el toque flamenco al IV Centenario”, LT, 26/08/2005, p. 9 
(noticia). 
“Tomatito deja un buen sabor de boca”, LT, 28/08/2005, p. 13 (noticia). 
““El Quijote es un buen pretexto para acercarse al flamenco”” [declaración de 
Raimundo Amador], R. C., 28/08/2005, p.13 (noticia). 
“La Fundación Gregorio Pietro muestra 102 grabados de El Quijote”, LT, 
28/08/2005, p. 23 (noticia). 
“El IV Centenario del Quijote vuela ya en los aviones de Air Nostrum”, LT, 
29/08/2005, p. 20 (noticia). 
“Tomelloso acoge esta noche la LV Edición de la Fiesta de las Letras 202005”, N. 
Sánchez, 30/08/2005, p. 14 (noticia). 
“Riolobos afirma que el IV Centenario “es un fracaso” y acusa al PSOE de 
utilizarlo para “vender” a Barreda”, C. S. Rubio, 30/08/2005, p. 25 (noticia). 
“Caballero dice que el PP no ‘ve’ el éxito del Año Quijote”, LT, 30/08/2005, p. 25 
(noticia). 
“La Asociación Cultural Emilia Caja se suma al IV Centenario de ‘El Quijote’”, 
LT, 31/08/2005, p. 24 (noticia). 
“El IV Centenario estará reflejado en los actos de la Feria de la localidad”, LT, 
01/09/2005, p. 25 (noticia). 
“Caballé cierra los conciertos de verano del IV Centenario”, LT, 02/09/2005, p. 
10 (noticia). 
“Últimos días para visitar la exposición de Cabañas, ‘Dibujandodonquijote’”, 
N.S. 03/09/2005, p. 13 (noticia). 
“Estampas del siglo de las luces sobre El Quijote en el Gregorio Prieto”, C. 
Vivar, 03/09/2005, p. 17 (noticia). 
““El IV Centenario del Quijote ha despertado una gran expectación turística”” 
[declaración de José Díaz Pintado, alcalde de Argamasilla de Alba], M. Sierra, 
03/09/2005, p. 24 (entrevista). 
“De Dulcineas, Quijotes y Quevedos”, Hilario L. Muñoz, 2005/09/2005, p. 16 
(reportaje). 
“Un grupo de polacos conoce la Ruta del Quijote”, 06/09/2005, p. 17 (noticia). 
“El ‘Quijote Hip Hop’ pondrá la nota ‘rap’ al IV Centenario este otoño”, C.S. 
Rubio, 07/09/2005, p. 29 (noticia). 
“La exposición clave del IV Centenario reabrirá ‘el Femenino’”, Pilar Muñoz, 
08/09/2005, p. 4 (noticia). 
CLXXXIII 
 
“Barreda anuncia las obras de la que será ‘la gran biblioteca del Centenario’”, P. 
Muñoz, 08/09/2005, p. 5 (noticia). 
“El PP denuncia que el turismo “hace aguas” por no haber aprovechado el tirón 
del Quijote. Marta Canseco”, 09/09/2005, p. 30 (noticia). 
“La Vuelta continúa en Asturias con la promoción del IV Centenario”, 
11/09/2005, p. 28 (noticia).  
“La tierra que recorrió Don Quijote, a vista de camello”, Raquel Manota, 
12/09/2005, p. 27 (crónica). 
“Más de 252.000 turistas han pasado por la provincia en lo que va de año” [en el 
subtítulo aparece “centenario”], Pilar Muñoz, 16/09/2005, p. 8 (noticia). 
“El Quijote será protagonista en varias exposiciones”, LT, 16/09/2005, p. 14 
(noticia). 
“El alma del Quijote conquistó a 950.000 personas en 1.250 actos”, S. R. 
Nombela, 16/09/2005, p. 34 (noticia). 
“Cultura acoge la exposición ‘La otra mirada del Quijote’”, D.V., 17/09/2005, p. 
20 (noticia). 
“El IV Centenario cruzará el Mar Mediterráneo en la ‘universidad flotante’”, 
J.B.R., 17/09/2005, p. 34 (noticia). 
“Las etiquetas y el personaje de Don Quijote muestran otra visión del vino y el 
cine”, Hilario L. Muñoz, 20/09/2005, p. 23 (noticia). 
“Cultura llena el trimestre de música, ópera y mucho teatro”, D.M., 21/09/2005, 
p. 10 (noticia). 
“El Quijote atraerá a más de 180.000 extranjeros a la región”, T.G., 24/09/2005, p. 
10 (noticia). 
“El tenor Joaquín Pixán ofrecerá un concierto en el Auditorio el día 30”, Paqui 
Casado, 24/09/2005, p. 13 (noticia). 
“La programación del IV Centenario marca algunas actividades de los 
próximos meses”, D. Villarejo, 24/09/2005, p. 18 (noticia). 
“Los actos del Centenario seguirán protagonizando la actividad cultural”, 
Nieves Sánchez, 25/09/2005, p. 19 (noticia). 
“Cultura evidencia con 10 muestras su apuesta por el arte en el Centenario”, 
Nieves Sánchez, 26/09/2005, p. 13 (noticia). 
“Un ensayo sobre la intención de Cervantes, de García Pavón, verá la luz este 
año”, N. Sánchez, 27/09/2005, p. 18 (noticia). 
“El trailer del IV Centenario visita mañana la localidad” [Pedro Muñoz], 
27/09/2005, p. 28 (noticia). 
“El Quijote, en las lenguas europeas, en la Biblioteca Municipal”, 30/09/2005, p. 
25 (noticia). 
“‘La cerámica española y el Quijote’ exhibe piezas únicas desde 1750”, LT, 
30/09/2005, p. 40 (noticia). 
“Alcázar acogerá el V Congreso Internacional de Molinología”[en el antetítulo 
aparece “Quijote”], Rocío Cervantes, 01/10/2005, p. 10 (noticia). 
CLXXXIV 
 
“Las cuatro grandes exposiciones del IV Centenario”, LT, 01/10/2005, p. 12 
(reportaje). 
“La música en homenaje a ‘El Quijote’, este fin de semana”, 01/10/2005, p. 32 
(noticia). 
“El número de turistas aumenta un 20% durante el verano” [en el subtítulo 
aparece “Quijote”], LT, 02/10/2005, p. 23, (noticia). 
“El tráiler del centenario llega a la localidad” [Argamasilla de Alba], 03/10/2005, 
p. 22 (noticia). 
“La Posada acoge una exposición sobre escenarios en el Quijote”, 04/10/2005, p. 
19 (noticia). 
“Una muestra reúne libros de ‘El Quijote’ en todos los idiomas de la Unión 
Europea”, 04/10/2005, p. 23 (noticia). 
“Escenarios, flora y fauna del Quijote, hasta el 16 en La Posada”, N. Sánchez, 
05/10/2005, p. 22 (noticia). 
“Enfermos hablarán sobre los cambios del tratamiento de la locura de los 
últimos 400 años”, D.V., 05/10/2005, p. 25 (noticia). 
“Cuarta excursión cervantina de ‘Ciudad Real Quijote 2000’”, LT, 06/10/2005, p. 
15 (noticia). 
“El Museo del Quijote estará ampliado en año y medio”, Diego Farto, 
07/10/2005, p. 16 (noticia). 
““El Quijote no puede entenderse sin ilustraciones”” [declaración de José 
Carlos Brasas, académico], Rocío Cervantes, 07/10/2005, p. 17 (noticia). 
“El Quijote del siglo XXI”, 08/10/2005, p. 12 (noticia). 
“El Quijote una la cultura clásica con las tendencias más actuales”, 08/10/2005, 
p. 12 (reportaje). 
“‘Don Quijote en la Unión Europea’, una muestra políglota de Cervantes”, C. 
Vivar, 09/10/2005, p. 16 (noticia). 
“La exposición ‘El Quijote y el humor’ será inaugurada el próximo martes”, 
09/10/2005, p. 19 (noticia). 
“Alumnos británicos estudian la relación entre ‘El Rey Lear’ y ‘El Quijote’”, C. 
Vivar, 11/10/2005, p. 18 (noticia). 
“Madrid acoge 425 obras que reflejan la época cervantina”, Efe, 11/10/2005, p. 60 
(noticia). 
“‘El humor universal de El Quijote’ da la visión más divertida de la novela”, LT, 
14/10/2005, p. 21 (noticia). 
“Bodegas Centro Españolas presentó el ‘Allozo Don Quijote’ en Palma de 
Mallorca”, LT , 15/10/2005, p. 15 (noticia). 
“Mario Vargas Llosa tendrá una agenda apretada en su visita a la localidad”, 
[Argamasilla de Alba; en el antetítulo aparece “Quijote”], LT, 15/10/2005, p. 27 
(noticia). 
“La Asociación Alvén vuelve a presentar un espectáculo sobre “El Quijote””, 
16/10/2005, p. 20 (noticia). 
CLXXXV 
 
“Araújo inaugura la muestra “El Quijote en las bibliotecas universitarias 
españolas””, LT, 17/10/2005, p. 11 (noticia). 
“Las joyas ‘quijotescas’ de las bibliotecas universitarias se exponen en el 
Rectorado”, Rocío Cervantes 18/10/2005, p. 12 (noticia). 
“Martínez expone su contribución personal al IV Centenario”, LT, 18/10/2005, p. 
23 (noticia). 
“El escritor Vargas Llosa será investido académico de honor de Argamasilla” 
[en el antetítulo aparece “Quijote”], LT, 18/10/2005, p. 29 (noticia). 
“Un DVD traslada las aventuras vividas por Don Quijote al siglo XXI”, Rocío 
Cervantes, 19/10/2005, p. 10 (noticia). 
“Vargas Llosa, recuerdos de Azorín” [en el antetítulo aparece “Quijote”], 
Hilario L. Muñoz, 19/10/2005, p. 24-25 (crónica). 
“Los presidentes de las cajas se reúnen al calor del IV Centenario”, LT, 
19/10/2005, p. 32 (noticia). 
“El alcalde [de Alcázar de San Juan]  pide a la UCLM que estudie dónde nació 
Cervantes”, D. V., 20/10/2005, p. 19 (noticia). 
“Diseñadores del Quijote de los siglos XIX y XX reunidos en una exposición”, 
C. V., 21/10/2005, p. 23 (noticia). 
“‘Don Quijote’ ofrece otra mirada al V Congreso de Molinología”, D. Villarejo, 
21/10/2005, p. 26 (noticia). 
“La Tribuna regala el parchís de El Quijote”, LT, 21/10/2005, p. 72 (noticia). 
“El grupo Aivén representa con éxito su ‘Quijote’”, LT, 22/10/2005, p. 25 
(noticia). 
“El IV Centenario recibe la medalla de oro de los anunciantes”, LT, 22/10/2005, 
p. 33 (noticia). 
“La Biblioteca [de Tomelloso] celebró su día grande con cantos y cuentos de ‘El 
Quijote’”, Nieves Sánchez, 25/10/2005, p. 20 (noticia). 
“La localidad [Miguelturra] acoge una exposición de ‘El Quijote’ “que se 
compra para leer””, LT, 25/10/2005, p. 26 (noticia). 
“Un millón y medio de personas ha acudido a 1.400 actos del Quijote”, Marta 
Canseco, 25/10/2005, p. 35 (noticia). 
“Última edición de la Ruta del Quijote”, 25/10/2005, p. 58 (noticia). 
“El Quijote en sus diferentes ediciones”, LT, 28/10/2005, p. 14 (noticia). 
“La Ruta del Quijote sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos”, 
LT, 28/10/2005, p. 14 (noticia). 
“Miguel Ángel Martínez traslada a La Coruña una exposición sobre ‘El 
Quijote’”, LT, 29/10/2005, p. 14 (noticia). 
“‘Quijotada’ en mountain bike”, Manuel Espadas, 29/10/2005, p. 60 (noticia). 
“Un congreso profundizará sobre los personajes femeninos de ‘El Quijote’”, LT, 
30/10/2005, p. 22 (noticia). 
“‘El Femenino’, a punto para la inauguración del 4 de noviembre”, LT, 
31/10/2005, p. 11 (noticia). 
“500 ciclistas se dan cita en la I Ruta Don Quijote”, 01/11/2005, p. 63 (noticia). 
CLXXXVI 
 
“CLM estrenará una desconocida ópera bufa sobre El Quijote”, 03/11/2005, p. 33 
(noticia). 
“Barreda y De La Vega inauguran ‘El arte en la España del Quijote’”, LT, 
04/11/2005, p. 14 (noticia). 
“Cuatro municipios presentan ‘Una ruta de ensueño’ para conocer La Mancha”, 
Raquel Manota, 04/11/2005, p. 27 (noticia). 
“Un Quijote de arte”, Pilar Muñoz, 05/11/2005, p. 2 (reportaje). 
“Para Romero, la lectura de ‘El Quijote’ no se ha fomentado lo suficiente”, 
María Rosell, 06/11/2005, p. 15 (noticia). 
“La revista “Control de Publicidad” premia la campaña del IV Centenario de El 
Quijote”, 06/11/2005, p. 29 (noticia). 
“El IES Ojos del Guadiana asiste al Congreso de Jóvenes Lectores del Quijote”, 
LT, 08/11/2005, p. 22 (noticia). 
“Aficionados de todo el mundo participan en el concurso “Quixote.com”, LT, 
09/11/2005, p. 22 (noticia). 
“El IV Centenario llega al Reina Sofía con la muestra ‘Las tres dimensiones del 
Quijote”, LT, 09/11/2005, p. 28 (noticia). 
“El nacimiento de Cervantes o del hidalgo será el motivo de un debate”, D. V., 
10/11/2005, p. 22 (noticia). 
“Logroño acoge desde ayer la exposición ‘La iconografía popular del Quijote’·, 
LT, 10/11/2005, p. 35 (noticia). 
“El universo femenino de El Quijote, a debate en Valdepeñas”, 11/11/2005, p. 14 
(noticia). 
“Albacete recibirá en el mes de marzo de 2006 ‘El Quijote en el arte del siglo 
XXI””, LT, 10/11/2005, p. 35 (noticia). 
“La  película ‘Las locuras de Don Quijote’ se proyecta en Bruselas”, LT, 
11/11/2005, p. 14 (noticia). 
“La provincia acogerá tres de las representaciones de la ópera ‘Don Chisciotte’”. 
Hilario L. Muñoz, 11/11/2005, p. 27 (noticia). 
“‘Grabados del Quijote’ se presenta en Milán”, 11/11/2005, p. 33 (noticia). 
“Los personajes femeninos de ‘El Quijote’ centrarán el debate de unas 
conferencias”, LT, 13/11/2005, p. 20 (noticia). 
“La exposición ‘Imágenes del Quijote’ llega a la localidad francesa de 
Besançon”, 13/11/2005, p. 31 (noticia). 
“El IV Centenario hace un homenaje a Azorín y su “Ruta de Don Quijote”, D. A. 
Farto, 15/11/2005, p. 16 (noticia). 
“Araújo: “2005 es el punto de partida de un gran acontecimiento”” [en el 
antetítulo aparece “Quijote”], LT, 15/11/2005, p. 35 (noticia). 
“Destacados estudiosos analizan el papel de la mujer en “El Quijote””, Consoli 
Vivar, 16/11/2005, p. 24 (noticia). 
“La ópera ‘Don Chisciotte’ llega esta noche al Auditorio Municipal de 
Puertollano”, Silvia Rodrigo, 17/11/2005, p. 18 (noticia). 
CLXXXVII 
 
“Molto Vivace organiza el I Festival Cervantino Ciudad de Daimiel”, LT, 
17/11/2005, p. 27 (noticia). 
“‘Quijotescos consumidores’ captó el interés del público”, LT, 18/11/2005, p. 25 
(noticia). 
“José María Barreda culmina la transcripción manual de ‘El Quijote’”, Consoli 
Vivar, 18/11/2005, p. 28 (noticia). 
“Las ‘Letras Capitales’ del Quijote ilustran las bibliotecas de la región”, LT, 
19/11/2005, p. 19 (noticia). 
“La ópera ‘Don Chisciotte’ llega a Valdepeña”, LT, 19/11/2005, p. 19 (noticia). 
““Mi amigo Don Quijote” acerca el III Centenario a los niños”, 19/11/2005, p. 34 
(noticia). 
“Don Quijote quiere jazz”, Antonio Guzmán,  20/11/2005, p. 4 (carta al director). 
“El Quijote en sus múltiples formas”, Nieves Sánchez, 20/11/2005, p. 20 
(reportaje). 
“Más de 7.000 personas han visitado la muestra del Quijote”, LT, 21/11/2005, p. 
13 (noticia). 
“Alumnos de variadas procedencias dan su visión del mundo de Cervantes”, 
Hilario L. Muñoz, 22/11/2005, p. 29 (noticia). 
“Natalia Zhilitska gana el Premio de Pintura del IV Centenario del Quijote”, 
Diego Farto, 23/11/2005, p. 14 (noticia). 
“La aventura de leer El Quijote”, Marta Canseco, 24/11/2005, p. 37 (noticia). 
“Los jóvenes lectores de El Quijote recorren la localidad [Alcázar de San Juan] y 
Campo de Criptana”, 25/11/2005, p. 20 (noticia). 
“El Quijote permite conocer La Mancha a más de un centenar de jóvenes”, 
Rocío Cervantes, 26/11/2005, p. 13 (noticia). 
“Toledo acogerá la séptima gran exposición del IV Centenario”, LT, 26/11/2005, 
p. 16 (noticia). 
“El IV Centenario homenajea a las escritoras Nélida Piñón y Ana María 
Matute”, LT, 26/11/2005, p. 16 (noticia). 
“‘Visiones del Quijote’ llega precedida del éxito de público a la localidad 
[Arenales de San Gregorio]”, LT, 26/11/2005, p. 32 (noticia). 
““El Quijote”: aprender a vivir y morir”, Francisco Javier Sanzol Díez, 
27/11/2005, p. 4 (carta al director). 
“Castilla-La Mancha y Guanajuato estrechan lazos sobre ‘El Quijote’”, LT, 
28/11/2005, p. 23 (noticia). 
“El COF organiza una jornada sobre ‘La farmacia en tiempos del Quijote’”, LT, 
29/11/2005, p.10 (noticia). 
“Castilla-La Mancha y México celebran juntos el IV Centenario”, LT, 03/12/2005, 
p. 14 (reportaje). 
“Juan José Linares analizó las músicas, las danzas y los trajes de ‘El Quijote’”, 
03/12/2005, p. 26 (noticia). 
“La Concejalía de Cultura da el último impulso al IV Centenario de ‘El 
Quijote’”, LT, 04/12/2005, p. 18 (noticia). 
CLXXXVIII 
 
“CLM y México podrían colaborar para conmemorar la segunda parte de El 
Quijote”, LT, 04/12/2005, p. 26 (noticia). 
““El Quijote enseña tolerancia”” [declaración de Porfirio Sanz, director de 
relaciones internacionales de la UCLM], 05/12/2005, p. 56 (noticia). 
“Don Quijote en los Tapices”, LT, 10/12/2005, p. 11 (noticia). 
“El público acude de forma masiva a la representación de ‘Don Alonso’” [en el 
subtítulo aparece “Centenario”], LT, 11/12/2005, p. 19 (noticia).  
“El patio de la Alhóndiga acoge ‘Dalí y el Quijote’”, 14/12/2005, p. 29 (noticia). 
“La Universidad ‘ampara’ siete publicaciones por el IV Centenario”, Manuela 
Lillo, 15/12/2005, p. 13 (noticia). 
“Cuenca relata sus encuentros con ‘El Quijote’” por el mundo”, LT, 15/12/1005, 
p. 13 (noticia). 
“La Casa de Cultura [de Daimiel] acogerá la exposición ‘Una imagen, mil 
mudanzas’”, LT, 16/12/2005, p. 24 (noticia). 
“Los ‘Académicos’ presentan la edición políglota de los epitafios del Quijote”, 
LT, 16/12/2005, p. 30 (noticia). 
“Toledo acoge el estreno nacional de la película “Las locuras de Don Quijote”, 
LT, 16/12/2005, p. 34 (noticia). 
“La Universidad muestra la cara más tierna de ‘El Quijote’ a través del tebeo”, 
M. Lillo, 17/12/2005, p. 11 (noticia). 
“‘El arte en la España del Quijote’”, LT, 17/12/2005, p. 13 (noticia). 
“La exposición ‘Azorín y Cervantes’ cierra los actos del IV Centenario”, LT,  
17/12/2005, p. 28 (noticia). 
“El IV Centenario y el 750 aniversario incrementan la venta de lotería”, Rocío 
Cervantes, 18/12/2005, p. 15 (noticia). 
“Calvo recuerda el valor económico de la Cultura en el IV Centenario”, 
19/12/2005, p. 25 (noticia). 
“Cuenca acoge a partir de hoy una exposición sobre ex libris de El Quijote”, 
19/12/2005, p. 28 (noticia). 
““El Quijote no ha ganado lectores”” [declaración de Fernando Sánchez Dragó, 
escritor], Diego Farto, p. 52 (entrevista).  
“‘La Mancha que vio Cervantes’ cierra los actos del IV Centenario [en 
Tomelloso]”, 20/12/2005, p. 16 (noticia). 
““Nos hemos nutrido de un libro celebrado con éxito”” [declaración de Ángel 
López, delegado de Cultura de Castilla-La Mancha; en el subtítulo aparece 
“centenario”], Pilar Muñoz, 21/12/2005, p. 11 (noticia). 
“Los ‘Espíritus de Don Quijote’ toman el Barrio de Las Letras de Madrid”, LT, 
22/12/2005, p. 36 (noticia). 
“Otras dos exposiciones se suman a la oferta del IV Centenario”, LT, 24/12/2005, 
p. 14 (reportaje). 




“Futucam celebra la Navidad realizando un tramo de la Ruta del Quijote”, LT, 
24/12/2005, p. 26 (noticia). 
“Un pueblo lucense reivindica el origen gallego del autor de ‘El Quijote’”, Efe, 
26/12/2005, p. 41 (noticia). 
“El reloj carillón del Quijote dará las campanadas de fin de año”, Diego Murillo, 
29/12/2005, p. 7 (noticia). 
“Balance crítico del IV Centenario”, Pepe Romagosa, 31/12/2005, p. 3 (artículo 
de opinión). 
“El Quijote, un proyecto de futuro”, LT, 31/12/2005, p. 10 (reportaje). 
“La celebración del IV Centenario recibe un notable alto”, LT, 31/12/2005, p. 29 
(noticia). 





2.11. La Crónica de Guadalajara 
 
“Vendidos en Fitur más de 13.000 ejemplares de “El Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=10277 
Fecha: 05/02/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote sonreirá en Alcalá de Henares” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=9931 
Fecha: 09/03/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote vuelve a recorrer España” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=9722 
Fecha: 13/04/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Los marchamalos volverán a escribir “El Quijote”” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=9722 
Fecha: 10/09/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Infantado acogerá una de las siete grandes exposiciones del Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=8291 
Fecha: 13/10/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Barreda se aleja de La Mancha para presentar los actos sobre El Quijote” 
URL: //www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7942 
Fecha: 29/11/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“La región editará más de un millón y medio de ejemplares del Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7757 
Fecha: 16/12/2004 
Última visita: 08/11/2009 
 
“La región celebrará el IV Centenario del Quijote “con todos y para todos”” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7758 
Fecha: 20/12/2004 





“Ibercaja organiza una exposición y conferencias sobre Don Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7452 
Fecha: 10/01/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“La región se presentará en FITUR con la tarjeta de presentación del Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7534 
Fecha: 24/01/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Leche Pascual patrocinará los actos del IV Centenario del Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7462 
Fecha: 24/01/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“Los pasos de Don Quijote se podrán seguir desde el teléfono móvil” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7559 
Fecha: 31/01/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“La exposición del Quijote, a 3.000 visitas por semana” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7219 
Fecha: 07/02/2005 




“Barreda inicia la reescritura de “El Quijote” en Marchamalo” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=7035 
Fecha: 10/02/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“El “Tren Cervantes” unirá Madrid con Alcalá de Henares” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6695 
Fecha: 04/03/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
Los anuncios del “Quixote”, premiados 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6729 
Fecha: 08/03/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote, también en las jornadas libertarias” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6920 
Fecha: 16/03/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Guadalajara recibe dos premios quijotescos” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6913 
Fecha: 17/03/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote llega a los escolares” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6921 
Fecha: 31/03/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote visita el Alamín” 
URL: http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6649 
Fecha: 06/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 





Última visita: 08/11/2009 
 
“La ruta de Don Quijote, en el móvil” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6652 
Fecha: 20/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Día del Libro quijotesco en Azuqueca” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6430 
Fecha: 22/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Clara Sánchez cierra reescritura de “El Quijote” en Marchamalo” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6475 
Fecha: 26/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“El PP de Molina quiere “El Quijote” gratis” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6651 
Fecha: 27/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Vuelve el Quijote a Guadalajara” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6650 
Fecha: 29/04/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Premiado el anuncio de “El Quijote”” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6117 
Fecha: 16/05/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Corpus llega acompañado de un mercado Quixotesco” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6188 
Fecha: 24/05/2005 
Última visita: 08/11/2009 
CXCIV 
 
“El campamento urbano de Cabanillas estará ambientado en El Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5819 
Fecha: 01/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Infantado se queda sin la sombra del Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6057 
Fecha: 06/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Esta vez el Quijote llega a los chavales a través del teatro” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6065 
Fecha: 08/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El campamento sobre el Quijote recorrerá varios municipios” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5835 
Fecha: 09/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Cheque alojamiento Ruta de Don Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=6040 
Fecha: 16/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“La hostelería de Guadalajara “pasa” de los descuentos de El Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5816 
Fecha: 22/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares, unidas por el Quijote y Cervantes” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5869 
Fecha: 23/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El PP califica de fracaso la “Ruta del Quijote” de Sigüenza” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5659 
Fecha: 05/07/2005 







““Don Quijote habla esperanto” será un homenaje a un precursor alcarreño” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5548 
Fecha: 05/07/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Hip Hop quijotesco arranca en Guadalajara” 
URL: http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5195 
Fecha: 09/06/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Aún hay más Quijote: llega una exposición de cromos” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5365 
Fecha: 19/09/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 




Última visita: 08/11/2009 
 
“El Día Mundial de la Salud Mental también recuerda a Don Quijote” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5143 
Fecha: 06/10/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Hoy se lee el Quijote en 40 idiomas” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5126 
Fecha: 14/10/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote invade la ciudad” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=5013 
Fecha: 25/10/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Don Quijote enseña a los niños de Cabanillas la Unión Europea” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=4935 
Fecha: 28/10/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 





Última visita: 08/11/2009 
 
“El Quijote sigue dando para exposiciones en Guadalajara” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=4793 
Fecha: 18/11/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“Los Entremeses de Cervantes se representan el sábado en Jadraque” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=4644 
Fecha: 18/11/2005 
Última visita: 08/11/2009 
 
“El libro Don Quijote gastronómico recorre la cultura culinaria de la región” 
URL: www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=4418 
Fecha: 14/12/2005 










3. PROMEDIO DE TIRADA Y DIFUSIÓN DE LOS DIARIOS ESTUDIADOS DE 
2005 
A continuación exponemos los datos más actuales429 relativos a la tirada 
y la difusión diaria de los periódicos analizados de 2005, con el fin de ver su 
importancia e impacto en la sociedad. Los datos, publicados por la Oficina de 
Justificación de la Difusión, comprenden de julio de 2009 a junio de 2010.  
 
 
Cabecera Promedio de tirada430 Promedio de difusión431 
El País 494.697 383.426 
El Mundo 390.831 292.608 
ABC 331.810 251.337 
La Vanguardia 231.281 197.503 
La Voz de Galicia 113.899 98.829 
Las Provincias  42.971 32.342 
Levante-EMV 45.422 34.973 
Córdoba 14.690 12.721 








                                                           
429 La fecha de consulta fue el 29 de enero de 2011. 
430 Es el número de ejemplares que se ponen a la venta. 








4. ENTREVISTAS A EXPERTOS EN EL QUIJOTE 
Reproducimos a continuación de forma íntegra las entrevistas que 
realizamos entre los meses de junio y julio de 2010 a cuatro profesores 
universitarios expertos en el mundo cervantino y quijotesco: José Manuel Lucía 
Megías, José Montero Reguera, Carme Riera y José Manuel Pedrosa. 
 
JOSE MANUEL LUCÍA MEGÍAS, Universidad Complutense 
(23/06/2010. Entrevista personal) 
 
Pregunta: Hábleme del papel de mito que cumple el Quijote. 
José Manuel Lucía: El Quijote cumple un requisito básico para ser mito y es 
que puede ser el defensor de cualquier causa (anarquía, religión). Como mito 
que es, se dejan a un lado sus características intrínsecas -de forma, 
principalmente- para convertirse en una imagen admirada por todos. Desde el 
siglo XVII Don Quijote y Sancho se convirtieron en mitos, en prototipos, en 
Europa. Entonces se toma al Quijote como un mito de fracaso español en 
Europa, se mofan de él. 
 
En España, a finales del XVIII habrá un intento por reivindicar el mito del 
Quijote en España, de forma positiva, tratan de reivindicar su origen español. A 
través del Quijote se intenta devolver el elemento caballeresco a España. Se ve 
al Quijote como algo positivo, como un caballero luchador por el bien. 
 
Hoy en día, el Quijote es un mito universal, siempre visto como algo positivo 
desde España. En Sudamérica también. La idea del Quijote como icono nacional 
sólo se ha visto en España, dentro de sus fronteras. En el resto del mundo el 
Quijote va más allá, tiene otros significados. 
 
Por otro lado, volviendo al concepto de mito, éste evoluciona porque la 
percepción de la sociedad con respecto a él se transforma. Así, por ejemplo, el 
molino de viento y la bacía son símbolos que pertenecen al mito del Quijote. 
Durante los primeros siglos, eran considerados símbolos de la locura del 
hidalgo. Hoy, sin embargo, se han convertido en elementos identificativos del 
Quijote. Si vemos a un señor con una bacía en la cabeza, pensaremos que está 
disfrazado de Don Quijote. Y precisamente este carácter evolutivo del mito se 
plasma en sus imágenes. 
 
P.: ¿Cuál sería su balance del III Centenario del Quijote? 
JML.: En el plano erudito, se produjo un notable salto cualitativo en los estudios 
científicos de la novela, en parte capitaneados por Menéndez Pelayo, por aquel 
CC 
 
entonces director de la Biblioteca Nacional. Ejemplos de este tipo de estudios 
serían los presentados en el Ateneo y en otras instituciones de prestigio como el 
de Menéndez Pidal, Ramón y Cajal o Cejador y Fragua. Además, la exposición 
bibliografía de la Biblioteca Nacional fue muy importante en este sentido 
porque nunca se había visto nada igual, tan bien estructurada, completa y con 
explicaciones rigurosas de todas las ediciones.  
 
P.: Pasemos ahora al IV Centenario. El origen de la efemérides se remonta al 
programa político de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la 
oposición, de 2004. 
JML.: Más que en el programa electoral, la llegada del Quijote a la vida política 
de José Luis Rodríguez Zapatero llegó en el debate sobre el estado de la nación 
de 2001, cuando pidió al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, 
que lo que tenía que hacer era potenciar más la cultura, la lectura, del Quijote, 
por ejemplo, algo de lo que se mofó Aznar. Esto provocó que el PP ridiculizara 
a Zapatero, comparándolo en muchos casos con el Quijote, mientras que en el 
PSOE sirvió como revulsivo hasta el punto de incluir en el programa político de 
2004 la celebración del centenario. 
 
Lo que Zapatero pretendía con el IV Centenario era tratar de difundir la 
literatura en la sociedad, implicarse con la lectura, en este caso a través de la 
conmemoración de una de sus obras maestras. Él trataba de dar un impulso a la 
literatura en la sociedad. 
 
P.: El modo en que Castilla-La Mancha enfocó la celebración de la efemérides 
fue, cuanto menos, polémico.  
JML.: La cultura puede ser motor de desarrollo social y económico. Esto es 
precisamente lo que trató de hacer Castilla-La Mancha con el centenario. 
Aprovechando el origen manchego del hidalgo, intentó realizar actividades que 
generan riqueza en la región. Es algo que me parece positivo. Creo que el 
planteamiento inicial era el correcto y, además, tuvieron una campaña 
publicitaria brillante, que ganó varios premios, y que daba a la región una 
imagen de modernidad. Esa campaña unida a los viajes que en 2004 y 2005 
hicieron varios representantes autonómicos por varios países del Mundo 
(México, Italia, China, Estados Unidos…) con el fin de promocionar el IV 
Centenario manchego fueron puntos muy positivos para dar visibilidad al 
evento a nivel nacional e internacional. 
 
Castilla-La Mancha fue la única comunidad que tenía un programa de 
actividades hecho con tiempo y con objetivos a medio plazo, algo que no 
ocurrió en el resto de España, donde se organizaron cientos de exposiciones 
efímeras deprisa y corriendo, dilapidando grandes sumas de dinero público. 
No hubo un orden, unos criterios científicos que seleccionaran las exposiciones. 
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Nadie se quería quedar atrás. Todo el mundo quería hablar del Quijote. 
¿Cuántas exposiciones hubo, por ejemplo, del Quijote y el cine? Demasiadas, 
que en verdad contaban lo mismo.  
 
El problema de Castilla-La Mancha fue que la Ruta del Quijote se le fue de las 
manos, al incluir a tantísimos pueblos que poco o nada tenían que ver con la 
novela. Se desvirtuó su concepto y eso se tradujo en una iniciativa 
completamente fallida. Eso y el estrepitoso fracaso del aeropuerto Don Quijote 
fueron los grandes errores que cometió el Gobierno de Castilla-La Mancha en lo 
relativo a la efemérides. 
 
Hubo un intento de restaurar las ventas manchegas mencionadas en la novela 
pero la idea no llegó a fraguarse. Esta iniciativa me parecía muy positiva, 
muchos menos titánica que la ruta del Quijote y más atractiva de cara al 
público, que podría ver cómo era una venta en aquellos tiempos, comer en ellas 
o incluso alojarse en ellas. 
 
Por otro lado, además del objetivo de desarrollo económico y social que se 
propuso Castilla-La Mancha con la efemérides, este gobierno autonómico no 
dejó de lado la parte cultural. A través de la Empresa Pública Don Quijote de la 
Mancha financiaron numerosas actividades culturales (congresos, exposiciones, 
distintas ediciones del Quijote entre las que destaca la edición popular a un 
euro). Esta empresa pública fue, por tanto, un claro elemento dinamizador 
cultural y lo mejor es que sigue funcionando, brindando fondos para diferentes 
eventos culturales. Ahora mismo su aportación es clave en el desarrollo del 
Banco de Imágenes del Quijote, por ejemplo. 
 
P.: ¿Y qué opina del desarrollo de la efemérides en el resto de España? 
JML.: La victoria de Zapatero en las elecciones de marzo de 2005 provocó que el 
centenario tuviera un carácter nacional. Fue entonces cuando todas las 
comunidades gobernadas por el PP se dieron cuenta de que no podían quedarse 
rezagadas en esta cuestión y decidieron subir al carro del centenario. 
 
Lo peor, sin duda, del IV Centenario fue el despilfarro de dinero público que 
hubo. No había ningún límite, se organizaban eventos quijotescos sin parar, 
donde lo que menos importaba era la novela. Ninguna institución ni gobierno 
de cualquier nivel se quiso quedar al margen y organizaban actividades sin ton 
ni son. Fueron, además, iniciativas efímeras, que sólo duraban el tiempo en el 
que estaban expuestas, lo que no permitía una adecuada reflexión sobre la 
novela. 
 
Lo mejor, sin duda, del IV Centenario fue la labor realizada en los colegios por 
los maestros. Me contaba un amigo que descubrió una tarde a su hijo de seis 
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años jugando con dos muñecos Playmobil como si estos fueran Don Quijote y 
Sancho. Eso, sin duda, fue porque en el colegio su profesor les hablaría de la 
novela. Es con iniciativas de este tipo como se crea una futura generación de 
lectores del Quijote, que lo recuerda con cariño desde su infancia. 
 
En el IV Centenario no hubo ninguna aportación científica cervantista 
destacada, a diferencia de lo que sí que ocurrió en 1905. Sólo destacan las 
iniciativas del Centro de Estudios Cervantinos [el Banco de Imágenes del 
Quijote y la Gran Enciclopedia Cervantina] que comenzaron en 2002 y que 
continúan. Éstas han sido las únicas actividades que se han mantenido en el 
tiempo. 
 
P.: ¿Cómo valora el papel que jugó la prensa española durante el IV 
Centenario? 
JML.: En 1905 se dio voz en las páginas de los diarios a los intelectuales, que 
eran los expertos en la materia. En cambio, en 2005 no se hizo nada por el estilo. 
Las columnas de opinión sobre el Quijote fueron escritas por los mismos 
columnistas que escribían de Política o de Sociedad. Esto, como es lógico, 
repercutió de forma negativa en la calidad de los textos periodísticos 
publicados.  
 
P.: ¿Cómo se vivió esta efemérides de 2005 en Hispanoamérica? 
JML.: En Hispanoamérica no hubo la fiebre quijotesca que padeció España. Allí 
todo fue mucho más secundario. Entre todas las exposiciones que se llevaron a 
cabo, yo destacaría la labor de la ciudad de Azul, una población en el corazón 
de la Pampa en decadencia que consiguió, a raíz de poseer una notable 
biblioteca cervantina, organizar de la nada una exposición brillante en 2004432, 
cuyo resultado fue que en 2007 fuera nombrada por la UNESCO “ciudad 
cervantina”. En 2005 se celebraron en Azul las primeras jornadas cervantinas, 
que continúan año tras año. En esta ciudad toda la sociedad se vuelca con 
Cervantes porque ven en él una forma de desarrollo cultural y, por ende, social 
y económico. Es algo admirable. 
 
P.: Por último, haga un pronóstico de lo que puede ocurrir en 2015, con la 
celebración del IV Centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote.   
JML.: No sé qué pasará en 2015 pero lo cierto es que las críticas que hubo a raíz 
de los despilfarros en 2005 han hecho mella en las instituciones y tal vez 
provoquen que se hagan muchas menos actividades pero que éstas sean de 
calidad. Quizá se debería hacer algo similar a lo que ocurrió en 1905, celebrar 
todo durante un mes y listo. 
                                                           
432 “Exposición Cervantes”, del 18 al 25 de noviembre en el Teatro Español de Azul. 
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JOSÉ MONTERO REGUERA, Universidad de Vigo 
(28/06/2010. Entrevista telefónica) 
 
Pregunta: ¿A partir de qué siglo podemos considerar al Quijote como un 
mito? 
José Montero: La visión de mito de este personaje va en paralelo en España y 
en Europa. Aunque hay algunas señales simbólicas en el siglo XVII (con la 
independencia de Portugal en 1640, por ejemplo, cuando se identificó a Don 
Quijote con España), habrá que esperar a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX para poder hablar del Quijote como un auténtico mito, propiciado por la 
interpretación romántica que hicieron los alemanes de la novela en ese periodo.  
 
P.: A grandes rasgos, ¿qué características debe reunir un mito para ser 
considerado como tal? 
JM.: Es un concepto amplio, difícil de circunscribir en una definición concreta. 
Sin embargo, podemos decir que un mito existe cuando un personaje, una obra 
literaria u otro elemento simboliza algo, como puede ser una nación, un estado, 
una ideología, una forma de comportamiento, etcétera. Los mitos suelen ser 
representantes de una manera de pensar o de actuar.  
 
P.: ¿Cómo fue la recepción del Quijote en Hispanoamérica? 
JM.: La novela llegó a Hispanoamérica en 1605, en una partida de libros 
proveniente de España. Inmediatamente, tal y como ocurría en España, el 
personaje se hizo muy popular en la sociedad, hasta el punto que pasó a formar 
parte de mascaradas y carnavales. Era, por tanto, desde sus orígenes, un libro 
muy conocido. No será hasta el siglo XIX cuando comiencen a editarse 
ediciones de la novela hispanoamericanas.   6.6.1 (ya lo tengo escrito todo esto 
de él). 
 
P.: ¿Cómo celebró Hispanoamérica el IV Centenario? 
JM.: En el terreno académico, se volcó ya que promovió iniciativas muy 
interesantes. Un ejemplo sería el congreso internacional que organizó en Buenos 
Aires la Asociación de Cervantistas, del 20 al 23 de septiembre de 2005, titulado 
“El Quijote en Buenos Aires”.   6.6.2 
 
P.: ¿Cómo valoraría las celebraciones en España? 
JM.: Como diría Shakespeare, “hubo mucho ruido pero pocas nueces”. Hubo 
numerosos congresos, coloquios, vieron la luz cientos de publicaciones pero, 
salvo alguna excepción, nada de todo esto sirvió para que se leyera más la 
novela, para que se difundiera más en la sociedad. En el terreno académico, 
tampoco se produjeron avances de ninguna clase. Eché de menos que se llevara 
a cabo una recopilación de documentos cervantinos y otra de ediciones críticas 
del resto de obras de Cervantes. Yo, por tanto, soy escéptico con los resultados 
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de esta efemérides. Es cierto que hubo una comisión organizadora, pero tenía 
las manos atadas porque no tenía presupuesto.  
 
Para mí lo mejor, sin duda, fueron dos actividades en las que participé como 
presidente de la Asociación de Cervantistas. Se trata de dos coloquios, uno en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Seúl433 y otro en la Universidad de 
Delhi434. Gracias a ellos comprobé cómo, a través del Quijote, nuestro idioma 
llega a todas partes. Fue increíble comprobar el interés que sienten estudiantes 
universitarios de países muy alejados de España por nuestro idioma en general 
y por Cervantes en particular. Para mí eso es lo mejor del Quijote, que es un 
embajador de nuestra lengua por todo el mundo. El Congreso de Buenos Aires 
también fue muy bueno pero a ese yo no pude asistir.   
                                                           
433 “XI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas”, celebrado en la Universidad 
Hankuk de Estudios Extranjeros de Seúl, en colaboración con la Asociación Coreana de 
Hispanistas, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2004. 
434 “International Conference on Cervantes Don Quixote”, celebrado en el Indian International 
Centre de Nueva Delhi, durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2005, en colaboración 
con el Departamento de Estudios Románicos y Germánicos de la Universidad de Delhi y el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. 
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CARME RIERA, Universidad Autónoma de Barcelona.  
(24/06/2010. Entrevista telefónica) 
 
Pregunta: ¿Qué visión se tuvo del Quijote en la presenta catalana durante el 
IV Centenario?  
Carme Riera: La visión que se tuvo de la novela en 2005 fue radicalmente 
distinta a la de 1905, ya que hace cinco años no llevaba a sus espaldas ninguna 
carga política. Se vio al Quijote como lo que es, una obra literaria.  
 
P.: Descríbame cómo fue el comportamiento del diario La Vanguardia con 
respecto a ambas efemérides (1905 y 2005). 
CR.: En 1905 el III Centenario fue considerado una cuestión de estado, lo que 
explica que toda la prensa hablara de tal evento en detalle. Entonces la 
literatura era un referente de conexión. En 2005, en cambio, ya no ocurrió nada 
de esto. La obra se vio como un gran libro pero nada más. Por eso ocupó menos 
espacio en las páginas de La Vanguardia.  
 
Por otro lado, no debemos perder de vista que no existe prensa libre en España. 
Los medios se acercan a unos u otros partidos políticos, lo que explica que la 
prensa dé más o menos importancia a determinados eventos culturales, en 
función de los intereses ideológicos y económicos de las cúspides.   
 
P.: ¿Cómo fueron las celebraciones quijotescas en Cataluña durante 2005? 
CR.: Creo que las celebraciones estuvieron a la altura, ya que se organizaron 
varios congresos con prestigiosos cervantistas, exposiciones y otro tipo de 
iniciativas. Barcelona no se podía quedar atrás en las celebraciones puesto que 
fue la única ciudad que pisó el Quijote.  
 
El Ayuntamiento de Barcelona, además, fue muy inteligente pues para evitar 
las críticas que le podían llegar de sectores radicales catalanistas (como ERC), 
decidió nombrar 2005 el Año del Libro y la Lectura y enmarcar en él las 
diferentes actividades quijotescas. Aún así, recibieron críticas desde ese partido 
porque no veían bien que se estuviera celebrando el IV Centenario del Quijote y 
no se hiciera lo mismo con el primer centenario de Solitud, de Víctor Catalá. Y lo 
cierto es que si apenas se celebró este centenario fue porque ni desde los 
sectores catalanistas organizaron actividades relacionadas con la novela.  
 
P.: ¿Y en el resto de España? 
CR.: El alto número de actividades que se realizaron en España a lo largo de 
2005 permitieron que el Quijote entrara en la vida cotidiana de la sociedad, que 
su imagen se difundiera más. El Quijote se ha convertido en un icono como 
puede ser Mickey Mouse o Marilyn Monroe. De hecho, es uno de los pocos 
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elementos literarios que ha pasado a las estanterías de las tiendas de souvenirs. 
Lo que yo destacaría de las celebraciones es, por tanto, el poder de difusión de 
la novela. Además, no podemos olvidar que ésta fue de los libros más vendidos 
en 2005. 
 
P.: ¿Cuál cree que fue una de las grandes diferencias que separó a ambas 
efemérides? 
CR.: Una diferencia destacada entre ambos centenarios fue la repercusión 
literaria en obras de ficción que tuvo una y otra efemérides. Así, en los años 
inmediatamente posteriores a 1905, Gabriel Miró publicó Las cerezas del 
cementerio y Azorín, yo creo que gracias a  la relectura del Quijote, hizo de los 




 JOSÉ MANUEL PEDROSA, Universidad de Alcalá de Henares 
 (20/07/10. Entrevista personal) 
 
Pregunta: ¿Qué papel juega el folclore en el Quijote? 
José Manuel Pedrosa: Toda la obra de Cervantes puede ser entendida como un 
gran registro de ideas y de ritos folclóricos, y el Quijote mucho más, porque 
incluye dentro de su trama canciones, leyendas, cuentos, romances, 
supersticiones… Esta novela es, de hecho, la obra más rica del Siglo de Oro en 
cuanto al reflejo de las tradiciones populares. El Quijote, además de la vertiente 
folclórica, tiene otra antropológica más profunda, que ayuda a interpretar 
precisamente esa parte folclórica. Por desgracia, esta rama antropológica ha 
sido muy poco estudiada hasta hoy. 
 
P.: ¿Cómo valora usted las celebraciones del IV Centenario del Quijote? 
JMP.: En general, soy escéptico en relación con las celebraciones de los 
centenarios. Son efemérides que hoy en día tienen parte una parte ceremonial, 
comercial y política muy importante y, por tanto, no me interesan demasiado. 
En ocasiones, al calor de estos eventos, se generan frutos interesantes. Pero en la 
mayoría de los casos son actos puramente protocolarios, vacíos de contenido y 
muchas veces también de ideas. Se debería hacer una labor más de fondo, un 
trabajo más constante y profundo en su dimensión educativa, aunque 
desbordase las fronteras y los objetivos de la celebración anual concreta. 
 
P.: ¿Puede resaltar algo positivo de esta efemérides? 
JMP.: La celebración de los aniversarios y de los centenarios literarios o 
culturales refuerzan los procesos de canonización de una obra o de un autor o 
de un artista. Ello puede dar lugar a recuperar obras o dimensiones que estaban 
desatendidas de manera injusta, pero también puede llevar a la insistencia 
machacona sobre tópicos que ya son bien conocidos por todos. La celebración 
adecuada de estos eventos aconsejaría que los políticos y sus estrategias se 
quedaran fuera, y que los estudiosos y su público ciudadano fueran los artífices 
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